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أ:ﻣﻘــدﻣــﺔ
وذﻟك ﻟﻣﺎ ،ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣﺟﺎﻻت اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ ﻓﻲﯾﻌﺗﺑر ﻣوﺿوع اﻷﺳرة ﻣن ﺑﯾن اﻟﻣواﺿﯾﻊ اﻟﻣﺗداوﻟﺔ 
و أاﻷﻓرادﺳواء ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى ،رھﺎاوأدﺷﮭدﺗﮫ ﻣن ﺗﻐﯾرات وﺗطورات ﺳرﯾﻌﺔ ﻓﻲ وظﺎﺋﻔﮭﺎ وﻣﻛﺎﻧﺗﮭﺎ و
.ﻋﻠﻰ ﻛل اﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ
ﺗطوره، ﻓﺑﻘدر ﻣﺎ ﺗﺗﻣﺗﻊ ﺑﮫ ﻣن ﻣﻛﺎﻧﺔ وﻣﺎ ﻋن ﻧﻣوه و ﻧﺳﺎﻧﻲﺗﻌﺑر ظﺎھرة اﻷﺳرة داﺧل اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻹو
اﻧﺗﻌﺎشﻟﻰ إﺑﻘدر ﻣﺎ ﯾﺷﯾر ذﻟك ، ﺗطورهﯾﺗﺎح ﻟﮭﺎ ﻣن ﻓرص ﻟﻠﻣﺷﺎرﻛﺔ ﺑﻔﻌﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ ﻧﮭﺿﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ و
ﻣﺎم اﻷﺳرة ﻹﺑراز ﻣﻛﺎﻧﺗﮭﺎ أﻣﻣﺎ ﯾﺳﻣﺢ ﺑﻔﺗﺢ اﻟﻣﺟﺎل ، اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣﺟﺎﻻت اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ و اﻟﺣﺿرﯾﺔ
ﻓرادھﺎ أﺻﺑﺣت اﻷﺳرة اﻟﺣﺿرﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل أاﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ وﻗدراﺗﮭﺎ ﻓﻲ ﺑﻧﺎء وﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ، ﺣﯾث 
ﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺗﺿطﻠﻊ ﺑﻣﮭﺎم اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻣﺗزاﯾدة اﻷھﻣﯾﺔ ﺟﻌﻠﺗﮭﺎ ﺗﻔرض وﺟودھﺎ وﺗرﻓﻊ ﻣن ﻣﻛﺎﻧﺗﮭﺎ اﻻﺟ
واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﻋن طرﯾق ﻣﺷﺎرﻛﺔ أﻓرادھﺎ ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف ﻣﺟﺎﻻت اﻟﻌﻣل اﻟرﺳﻣﯾﺔ ﻣﻧﮭﺎ 
ﻟﻣﻼﻣﺢ  اﻛﺗﺳﺎﺑﮭﺎﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟﺗﻌﻠﯾم واﻟوﻋﻲ ﻟدى أﻓرادھﺎ ﻣﻣﺎ ﯾدل ﻋﻠﻰ ارﺗﻔﺎعﻟﻰ إﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ، واﻟﺧﺎﺻﺔ
.وﻗﯾم اﻟﺣﯾﺎة اﻟﺣﺿرﯾﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ
اﻷﺳرة ﺗﺑﻌﺎ ﻟﺗﻐﯾر اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﺣﺿرﯾﺔ وﻣدى ﺗوﻓر ﺗﺗﻐﯾر اﻟﺣﻘوق واﻟواﺟﺑﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻛﺎھل و
ن ﺗﺣﺎﻓظ ﻋﻠﻰ ﺑﯾﺋﺗﮭﺎ اﻟﺣﺿرﯾﺔ أاﻟﻣراﻓق اﻟﺿرورﯾﺔ داﺧل اﻟﻣﺣﯾط اﻟﺣﺿري، ﺣﯾث ﺑﺈﻣﻛﺎن اﻷﺳرة 
ﻟﻰ ﺧﺻﺎﺋص اﻷﺳرة وﻗﯾﻣﮭﺎ إوذﻟك ﯾرﺟﻊ ﺑطﺑﯾﻌﺔ اﻟﺣﺎل أدﻧﻰن ﺗﻔﻘدھﺎ وﺗﺣﺗل ﻣﻛﺎﻧﺔ أو ، أوﺗطورھﺎ
.وﻣدى ﺗﻛﯾﻔﮭﺎ ﻣﻊ اﻟﻣﺣﯾط اﻟﺣﺿري
أطﻔﺎﻟﮭﻣﺎ، ﺣﯾث ﺗﻘﻠﺻت داﺋرة ب واﻷم وﺳرة اﻟﺣﺿرﯾﺔ ﺑﺄﻧﮭﺎ وﺣدة ﺑﺳﯾطﺔ ﺗﺗﻛون ﻣن اﻷﺗﺗﻣﯾز اﻷو
ھﻣﯾﺔ أازدادتوﻓﻲ اﻟﻣﻘﺎﺑل اﻟﺑﯾﺋﯾﺔداﺧﻠﮭﺎ ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﺿﻐوط اﻟﻣﺎدﯾﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ و ﺔﯾاﻟﻘراﺑاﻟﻌﻼﻗﺎت 
ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻷﺳرﯾﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻣﻊ ﺗزاﯾد اﻟوظﺎﺋف اﻟﺗﻲ ﺗﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻛﺎھل اﻷﺳرة اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﺑﺗزاﯾد 
.اﻟﺣﯾﺎة اﻟﺣﺿرﯾﺔ اﻟﻌﺻرﯾﺔ
ﻧﺣﺎء أاﻷﺳرة اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﻟﺣﺿرﯾﺔ ﺗﺧﺿﻊ ﻟﻧﻔس اﻟظروف اﻟﺗﻲ ﺗﺧﺿﻊ ﻟﮭﺎ اﻷﺳرة ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف و
اﻟﻘﯾم، وﯾﺗﻣﺳك ﺑﺎﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻘراﺑﯾﺔ، ﺑﯾﻧﻣﺎ اﻟﻌﺎﻟم، ﻓﻘد ﻛﺎن اﻟﻔرد ﻓﻲ اﻟﻣﺎﺿﻲ ﯾﺧﺿﻊ ﻟﻣﺧﺗﻠف اﻟﻌﺎدات و
ﺻﺑﺣت اﻷﺳرة اﻟﺣﺿرﯾﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ أﻛﺛر ﺗﺣررا وﺗﻐﯾﯾرا ﻋﻣﺎ ﻛﺎﻧت ﻋﻠﯾﮫ ﻓﻲ اﻟﻣﺎﺿﻲ، وﻗد ﯾرﺟﻊ ذﻟك أ
ﻟﻰ  ﺗﺣﺿر اﻟﻌدﯾد ﻣن إﻟﻰ اﻟﺣﺿري، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻗﺎﻣﺔ ﻣن اﻟرﯾﻔﻲ ﻟﻰ ﺗﻐﯾﯾر ﻧﻣط اﻹإﺑﺻورة ﺧﺎﺻﺔ 
وﺗطور ﺷﺑﻛﺎت اﻟﻣواﺻﻼت، أيواﻻﺗﺻﺎلﻋﻼم اﻟﻣﻧﺎطق اﻟرﯾﻔﯾﺔ ﺑﻔﻌل ﻋﺎﻣل اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ ووﺳﺎﺋل اﻹ
.ﺑﺷﻛل ﻋﺎم ﺗطور اﻟﻣراﻛز اﻟﺣﺿرﯾﺔ
:ﻟﻰ ﺳﺑﻌﺔ ﻓﺻولإودراﺳﺗﻧﺎ ھذه ﺗم ﺗﻘﺳﯾﻣﮭﺎ 
بوأھﻣﯾﺔواﻟﻔرﺿﯾﺎت، اﻟدراﺳﺔاﺷﻛﺎﻟﯾﺔ ﻟدراﺳﺔ، وﻗد ﺗم ﻓﯾﮫ ﺗﺣدﯾد اﻣوﺿوعوﯾﻣﺛل :اﻷولاﻟﻔﺻل  ــ
اﻹﺟراﺋﯾﺔ، و اﻟﻣﻔﺎھﯾم اﻟﻧظرﯾﺔ ﻣﻧﮭﺎ وﺧﺗﯾﺎره، ﻛﻣﺎ ﺗم ﺗﺣدﯾد أھداف اﻟدراﺳﺔإوأﺳﺑﺎباﻟﻣوﺿوع 
.ﺎت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺎوﻟت اﻟﻣوﺿوعاﻟدراﺳاﻟﻰ ﻟﻰ اﻟﺗطرق إﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ 
ﻔﺻلاﻟھذا  ﻓﻲ ﻧﺳﺗﻌرضﻛﻣﺎ ﺳ، وظﺎﺋﻔﮭﺎأﺷﻛﺎﻟﮭﺎ وو، ﺳﻧﺗطرق ﻓﯾﮫ ﻟﻣﻔﮭوم اﻷﺳرةو:اﻟﺛﺎﻧﻲاﻟﻔﺻل  ــ
ﻗد ، واﻟﺑﯾﺋﻲواﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺣدد اﻻﻗﺗﺻﺎدي واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ واﻟﺛﻘﺎﻓﻲ وﻟﻠﻣﺣددات اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻧﻣط اﻷﺳرة
أﻣﺎ ، ﺧﺻﺎﺋﺻﮭﺎﺎﻟﮭﺎ وﻛﯾﻔﯾﺔ ﺗﺄﺛﯾر ھذه اﻟﻣﺣددات ﻋﻠﻰ ﻧﻣط اﻷﺳرة وﺗﻐﯾر أﺷﻛﻌﻧﺻراﻟﺗﻧﺎوﻟﻧﺎ ﻓﻲ ھذه 
ﻓﻲ اﻷﺧﯾرﺗﻧﺎوﻟﻧﺎ ، ﻛﻣﺎ اﻻﺗﺟﺎھﺎت اﻟﻧظرﯾﺔ ﻓﻲ دراﺳﺔ اﻷﺳرةﺧﺎﻣس ﻓﻘد ﺗطرﻗﻧﺎ ﻷھم اﻟﻌﻧﺻراﻟ
.ﻟﻸﺳرة اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ وﺳﻣﺎﺗﮭﺎ وﺧﺻﺎﺋﺻﮭﺎ وﻣﺣﺻﻼت اﻟﺗﻐﯾر اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻋﻠﯾﮭﺎ
أﺷﻛﺎﻟﮫ، ﺣﯾث ﺗﺣدﺛﻧﺎ ﺑﺻورة ﻋﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺑﺣﺛﯾن ﻟﻰ ﻣﻔﮭوم اﻟزواج وإوﻗد ﺗطرﻗﻧﺎ ﻓﯾﮫ :اﻟﺛﺎﻟثاﻟﻔﺻل  ــ
ﻋﻠﻰ اﻟزواجاﻟﺛﺎﻟث ﻓﻘد رﻛزﻧﺎ ﻓﯾﮫ ﺑﺻورة ﺧﺎﺻﺔ ﻌﻧﺻرأﺷﻛﺎﻟﮫ، أﻣﺎ اﻟاﻷوﻟﯾن ﻋﻠﻰ ﻣﻔﮭوم اﻟزواج و
ﻷﺳرة ﻗﺿﯾﺔ ﺗطور ﻧظﺎم اﻟزواج ﻓﻲ ا، ﻟﻧﺧﺗم ھذا اﻟﻔﺻل ﺑﺎﻟﺗﺣﻠﯾل ﻓﻲﯾﺔﺳرة اﻟﺟزاﺋرداﺧل اﻷ
.اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ 
ھذا ﺣﯾث ﺗﻧﺎوﻟﻧﺎ ﻓﻲ وﻓﯾﮫ ﺗطرﻗﻧﺎ ﻟﻠﻣﺗﻐﯾر اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻓﻲ اﻟدراﺳﺔ وھو اﻟﺗﻐﯾر اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ، :اﻟراﺑﻊاﻟﻔﺻل ــ
اﻟﺗﻐﯾر أھم ﻧظرﯾﺎت اﻟﺛﺎﻟث ﻋن ﻌﻧﺻرﻋواﻣﻠﮫ، ﻛﻣﺎ ﺗﺣدﺛﻧﺎ ﻓﻲ اﻟوﻣﻔﮭوم اﻟﺗﻐﯾر اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲاﻟﻔﺻل 
ﺑﺎﻟﻣوﺿوع واﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻐﯾر اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟﻣؤﺷرات ذات اﻟﺻﻠﺔ ﺣﺎوﻟﻧﺎ اﻟﺑﺣث ﻓﻲ وﻗد،اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ
ﻓﻲ ھذا اﻟﻔﺻل ﻌﻧﺻر اﻟﺳﺎدس واﻷﺧﯾر، أﻣﺎ اﻟﺔواﻷﺳرة اﻟﺟزاﺋرﯾواﻟﻣدﯾﻧﺔ ، وأﯾﺿﺎ اﻟﺗﻐﯾر اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ
، ﻣﺳﺗﻌرﺿﯾن ﺑذﻟك أھم اﻟﺗﻐﯾرات اﻟﺗﻲ اﻟﺗﻐﯾر اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻋﻠﻰ اﻷﺳرةآﺛﺎرﻓﻘد ﺗﻧﺎوﻟﻧﺎ ﻓﯾﮫ ﺑﺎﻟﺗﺣﻠﯾل إﻟﻰ 
.طرأت ﻋﻠﻰ اﻷﺳرة اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ
اﻷول ﻣﺟﺎﻻت ﻌﻧﺻرﺣﯾث ﺗﻧﺎوﻟﻧﺎ ﻓﻲ اﻟ، ﻗد ﺗطرﻗﻧﺎ ﻓﯾﮫ ﻟﻠﺟﺎﻧب اﻟﻣﻧﮭﺟﻲ ﻟﻠدراﺳﺔو:اﻟﻔﺻل اﻟﺧﺎﻣســـ 
ﻌﻧﺻر، أﻣﺎ اﻟاﻟﺛﺎﻧﻲ ﻣﻧﮭﺞ اﻟدراﺳﺔﻌﻧﺻرزﻣﺎﻧﻲ، ﺛم اﺳﺗﻌرﺿﻧﺎ ﻓﻲ اﻟاﻟدراﺳﺔ ﻣن ﻣﺟﺎل ﻣﻛﺎﻧﻲ و
.اﻟراﺑﻊ ﻟﺗﻘﻧﯾﺎت اﻟدراﺳﺔﻌﻧﺻرﻓﻲ ﺣﯾن ﺗﻧﺎوﻟﻧﺎ ﻓﻲ اﻟ، اﻟﺛﺎﻟث ﻓﻘد ﺧﺻص ﻟﻌﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ
ﺧﺻﺎﺋص اﻷﺳر اﻟﺣﺿرﯾﺔ  ﻓﻘد إﺳﺗﻌرﺿﻧﺎ ﻓﯾﮫ ، وﯾﻣﺛل ﺑداﯾﺔ اﻟﻔﺻل اﻟﻣﯾداﻧﻲ:اﻟﻔﺻل اﻟﺳﺎدس ـــ
ﻓﻘد  ﻧﻲاﻟﺛﺎﻌﻧﺻراﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﻟﻣدروﺳﺔ ﻣن ﺧﻼل ﻋرض اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ وﺗﺣﻠﯾﻠﮭﺎ ﻓﻲ ﺟداول إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ، أﻣﺎ اﻟ
اﻟﻌواﻣل اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺛﺎﻟث ﻓﻘد ﺧﺻﺻﻧﺎه ﻟﻘﯾﺎس و ، ﻷﺳروﺿﻌﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟﮭذه اﻓﯾﮫ اﻟﺗﻧﺎوﻟﻧﺎ 
ﻟﻰ اﺳﺗﻌراض أھم اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ إﺗوﺻﻠﻧﺎ ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ ھذا اﻟﻔﺻل دورھﺎ ﻓﻲ ﺗﻐﯾر ﻧﻣط اﻷﺳرة اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ، وﻗد و
.ﺣﺻﺎﺋﯾﺔ وﺗﺣﻠﯾﻠﮭﺎ اﻟﻣﺗﺣﺻل ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻣن ﺧﻼل ﻗراءة اﻟﺟداول اﻹ
ﻛﻣل دراﺳﺔ اﻟﻌواﻣل اﻟﻣؤﺛرة ﻓﻲ ﺗﻐﯾر ﺑﻧﯾﺔ اﻷﺳرة ﺳﻧ ھذا اﻟﻔﺻل اﻟﻣﯾداﻧﻲ ﻓﻲو:اﻟﺳﺎﺑﻊاﻟﻔﺻل  ـــ
ﺗﯾن اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺣﺟم اﻷﺳرة واﻟﻌﺎﻣل اﻟﺑﯾﺋﻲ، ﺣﯾث ﻣؤﺷرات اﻟﻔرﺿﯾﻗﯾﺎس اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ، وذﻟك ﻣن ﺧﻼل 
تﺑﺗﻐﯾر ﻧﻣط اﻷﺳرة اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﻟﻰ ﺗﺣﻠﯾل ﻋﻼﻗﺔ ﺣﺟم اﻷﺳرة واﻟﻣﺳﻛن ول اﻷﻌﻧﺻرﺣﯾث ﺳﻌﯾﻧﺎ ﻓﻲ اﻟ
ﻓﻘد ﺗطرﻗﻧﺎ ﻓﯾﮫ ﺑﺎﻟﺗﺣﻠﯾل ﻟﻠﻣؤﺷر اﻟراﺑﻊ واﻟﻣﺗﻣﺛل ﻓﻲ اﻟﺑﯾﺋﺔ واﻷﺧﯾر ﺛﺎﻧﻲاﻟﻌﻧﺻرﻣﺎ اﻟأاﻟﺣﺿرﯾﺔ، 
، وﻣن ﺧﻼل اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﺗﺣﺻل ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻣن اﻟﺣﺿرﯾﺔ وﻋﻼﻗﺗﮭﺎ ﺑﺗﻐﯾر ﻧﻣط اﻷﺳرة اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﻟﺣﺿرﯾﺔ
ﺗﺣﻠﯾﻠﮭﺎ، ﻧﺗﺄﻛد ﻣن ﻣدى ﺻدق أو ﺧطﺄ اﻟﻔرﺿﯾﺎت اﻷرﺑﻌﺔ اﻟﺗﻲ ﺗم ﺗﺄﺳﯾﺳﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺟداول اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔ و
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:ــ اﻹﺷﻛـــــﺎﻟﯾﺔ1
ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ، واﻟراﺑطﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻷوﻟﻰ ﻷﻓرادھﺎ، ﺣﯾث ﺗﻠﻌب دورا ﻓﻌﺎﻻ ﻓﻲ ﺗﻌد اﻷﺳرة اﻻطﺎر اﻟﻌﺎم 
ﺛﻘﺎﻓﺎﺗﮭﺎ ﻣﻊ ﺛﻘﺎﻓﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺟﻌل أﻓرادھﺎ ﯾﺗﻣﺎﺛﻠون ﺿﻣن ﻗﯾم واﻧﻣﺎط اﻟﺣﯾﺎة اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، وذﻟك ﺑﻣزج 
.اﻟذي ﺗﻘﯾم ﻓﯾﮫ، ﻣﻣﺎ ﯾؤدي اﻟﻰ اﻟﺗﻛﺎﻣل اﻟﺑﻧﺎﺋﻲ واﻟوظﯾﻔﻲ ﻟﻠﻧظﺎم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ
ﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻋﻣﯾﻘﺔ ﻟﻌل أھﻣﮭﺎ ﻋﻣﻠﯾﺗﻲ اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﺳﺗﻘﻼل ﺗﺣوﻻت ﻟﻘد ﻋرﻓت اﻟﺟزاﺋر ﻣﻧذ اﻹو
ﻔﺔ ﻣﻧﮭﺎ ﻗطﺎع اﻟﺗرﺑﯾﺔ واﻟﺗﻌﻠﯾم ﻣﺧﺗﻠاﻟﺗﺻﻧﯾﻊ واﻟﺗﺣﺿر، ﻛﻣﺎ طﺑﻘت ﻋدة ﺳﯾﺎﺳﺎت ﺗﻧﻣوﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﯾﺎدﯾن 
.اﻟﺟﻐراﻓﻲﺟﺗﻣﺎﻋﻲ واﻟﺣراكأﺧرى ﻛﺎﻟﺣراك اﻻاﻟﺳﻛن، ﺻﺎﺣﺑﺗﮭﺎ ﻋدة ﻋﻣﻠﯾﺎتﻗطﺎع طوﯾروﺗ
ﻣن اﻟﺗﻐﯾرات أدت ﻓﻲ ﻣﺟﻣﻠﮭﺎ إﻟﻰ ﻔرﻧﺳﻲ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻓﻲ ظﮭور اﻟﻌدﯾدﺳﺗﻌﻣﺎر اﻟوﻗد ﺳﺎھم اﻹ
ﻧﺗزاع اأﺳﺎس اﻷﺳرة اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ، وﻧﺗزاع اﻷراﺿﻲ، ﺣﯾث ﻛﺎﻧت اﻷرض اﺗﻔﻛﯾك ﺑﻧﯾﺔ اﻷﺳرة ﻋن طرﯾق 
.اﻷراﺿﻲ ﻣﻧﮭﺎ ﯾﻌﻧﻲ ﺗﻔﻛﻛﮭﺎ
ﻷﺳرة ﻣن ﺣﯾث اﻟﺑﻧﺎء أو اﻟﺣﯾﺎة ﻓﻲ اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ اﺟﺗﻣﺎع أن اﻟﺣﯾﺎة اﻟﺣﺿرﯾﺔوﯾرى ﻋﻠﻣﺎء اﻻ
.ﺟﺗﻣﺎﻋﻲ واﻟدفء اﻟﻌﺎطﻔﻲ ﻷﻓرادھﺎﻧﺟﺎب واﻟوظﺎﺋف اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ ﻛﺎﻟﺗرﺑﯾﺔ واﻟﺿﺑط اﻻواﻟﺳﻠطﺔ واﻻ
ﻓﻣن ﺣﯾث اﻟﺑﻧﺎء أو اﻟﺣﺟم ﻧﺟد أن اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺿم ﻣؤﺳﺳﺎت ﺻﻧﺎﻋﯾﺔ وﺗﺟﺎرﯾﺔ ﺗﺳﺗﺧدم اﻟﻔرد 
ﻋﺗﺑﺎر ﻟﻠﺟﻧس أو اﻟﺳﻼﻟﺔ أو اﻟﻘراﺑﺔ أو ﻏﯾرھﺎ ﻛﻣﺎ ااﻟﻣﮭﺎﺟر إﻟﯾﮭﺎ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻛﻔﺎءﺗﮫ وﻗدراﺗﮫ دون أي 
ي، ﻣن أﺳﻔل ﺟﺗﻣﺎﻋﻲ واﻻﻗﺗﺻﺎدھو اﻟﺣﺎل ﻓﻲ اﻟرﯾف، ﻛﻣﺎ ﺗﺳﻣﺢ اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﻟﻠﻌﺎﺋﻠﺔ ﺑﺎﻟﺗﺣرك ﻓﻲ اﻟﺳﻠم اﻻ
ﻣن أﺟل اﻟﺑﺣث ﻗﺎﻣﺗﮫ ﯾر ﻣن ﻣﻛﺎن اﻓﯾﻐ(اﻟﺟﻐراﻓﻲ)ﻛﻣﺎ ﺗدﻓﻌﮫ إﻟﻰ اﻟﺗﺣرك اﻷﻓﻘﻲ،إﻟﻰ أﻋﻠﻰ أو اﻟﻌﻛس
ﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻣﻌﯾﻧﺔ وﺑﻣﺟﺎل ﻟرﯾف اﻟذي ﯾﺟﻌﻠﮫ ﻣرﺗﺑطﺎ ﺑﻘطﻌﺔ أرضﻓرص اﻟﻌﻣل، ﺑﻌﻛس اﻟﺣﺎل ﻓﻲ اﻋن 
إﻟﻰ ﺗﻘﻠﯾص ﺣﺟﻣﮭﺎ ﻣن ﺧﺎص، اﻷﻣر اﻟذي ﯾدﻓﻊ ﺑﺎﻟﻌﻼﻗﺎت اﻷﺳرﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﻧزوع ﻧﺣو اﻟﻔردﯾﺔ وﻣن ﺛﻣﺔ 
ﻛوﻧﮭﺎ أﺳر ﻣﻣﺗدة ﺗﺗﻌدد أﺟﯾﺎﻟﮭﺎ إﻟﻰ أﺳرة ﻣﺣدودة اﻟﻌدد ﻏﺎﻟﺑﺎ ﻣﺎ ﺗﺗﻛون ﻣن اﻟزوج واﻟزوﺟﺔ وأﺑﻧﺎﺋﮭﻣﺎ 
.اﻟﺻﻐﺎر
ﻋﺎدة ﺗﺷﻛﯾل اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻷﻧﻣﺎط اﻷﺳرﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻟﻰ اإأدت ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋرﻏﯾر أن ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺳﻛن اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ 
اﻟﻣرﻛز أو اﻟﺿواﺣﻲ، ﻛﻣﺎ وﺟدت ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ أﻧﻣﺎط ﻧﺟدھﺎ ﻣﻧﺗﺷرة ﻓﻲ اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﺑﻛل أﺟزاﺋﮭﺎ ﺳواء ﻓﻲ 
.اﻟﺳﻛن ﺳواء اﻟﻔردﯾﺔ أو اﻟﺟﻣﺎﻋﯾﺔ وﺣﺗﻰ اﻷﺣﯾﺎء اﻟﻘﺻدﯾرﯾﺔ
، وذﻟك ﺑﺳﺑب ﻋواﻣل اﻟﺟزاﺋرﯾﺔﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﯾؤﻛد وﺟود ﻣﺧﺗﻠف اﻷﻧﻣﺎط اﻷﺳرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣدﯾﻧﺔواﻟواﻗﻊ اﻻ
اﻟﻣؤﺷرات ﯾﻌد ﻣن اﻟﺟزاﺋرﯾﺔﺟﺗﻣﺎﻋﻲ، ﺣﯾث إن اﻟﺗﻐﯾرات اﻟﺗﻲ طرأت ﻋﻠﻰ ﻧﻣط اﻷﺳرةاﻟﺗﻐﯾر اﻻ
ﻋﺗﺑﺎر أن اﻷﺳرة ھﻲ ﻣرﻛز اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ وﻣﻛﺎن ﺈﺟﺗﻣﺎﻋﻲ، وذﻟك ﺑاﻻاﻟﻘوﯾﺔ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻐﯾر 
ﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟﻛﻠﻲ ﺻﻼح اﻟﺗرﺑوي، ﻛﻣﺎ ﺗﻌﺗﺑر ﻗﺎﻋدة أﺳﺎﺳﯾﺔ ﻣن ﻗواﻋد اﻟﺑﻧﺎء اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻻاﻟﺗﻧﺷﺋﺔ اﻻ
  .ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ
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ﻛل اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﯾﺗوﻓرﻋﻠﻰﻟﻠﻌﯾش، واﻟذيﻓﺎﻟوﺳط اﻟﺣﺿري ھو اﻟﻣﻛﺎن اﻟﻣﻧﺎﺳب 
ﺑﺎﻹﻧﺳﺎن، ﻓﮭو ﯾﺄﺧذ ﺧﺻﺎﺋص ﻋدﯾدة ﻣﻧﮭﺎ اﻟﺗﻐﯾﯾر واﻟﺗﻔﻛك، وھذا ﻣﺎ ﺷﮭدﺗﮫ ﻣﻌظم اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم 
.ﺑﻣﺎ ﻓﯾﮭﺎ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋري  
:اﻷﺗﻲﯾﻣﻛﻧﻧﺎ طرح اﻟﺗﺳﺎؤل اﻟرﺋﯾﺳﻲ ﺳﺑق،ﻣﻣﺎ  و
ھذه ھل أﺛرت اﻟﻣدﯾﻧﺔ، وﻷﺳرة اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻓﻲ اﺔ اﻟﺗﻲ طرأت ﻋﻠﻰاﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾاتاﻟﺗﻐﯾرﻲ أھم ھــ ﻣﺎ  
.داﺧل اﻟوﺳط اﻟﺣﺿري اﻟﺟزاﺋرﯾﺔاﻷﺳرة وأﻧﻣﺎط ﻋﻠﻰ ﺑﻧﯾﺔ ووظﺎﺋف اﻟﺗﻐﯾرات
:اﻵﺗﯾﺔ ﻣن ھذا اﻟﻣﻧطﻠق ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ طرح اﻟﺗﺳﺎؤﻻت 
.ﺑﯾن اﻟﻌواﻣل اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ وﺗﻐﯾر ﻧﻣط اﻷﺳرة اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣدﯾﻧﺔﻌﻼﻗﺔ اﻟطﺑﯾﻌﺔﻣﺎ  ــ
.ﯾؤدي ﺣﺟم اﻟﻣﺳﻛن اﻟﻰ ﺗﻐﯾﯾر ﻓﻲ ﺣﺟم اﻷﺳرة اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻛﯾف ــ
.ﻟطﺑﯾﻌﺔ اﻷﺳرة اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﻟﺣﺿرﯾﺔ أﺳﺎﺳﯾﺎــ ھل ﯾﻣﻛن اﻋﺗﺑﺎر اﻟﻣﺳﻛن ﻣﺣددا 
.اﻟﻣدﯾﻧﺔﺗﺳﺎھم اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﺣﺿرﯾﺔ ﻓﻲ ﺧﻠق ﻣﺣﯾط ﻣﻼﺋم ﻟﻸﺳرة اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻓﻲ ﻛﯾف ــ 
:اﻟﻔــرﺿﯾـــﺎت ـــ2
:ﻣن ﺧﻼل ﻣوﺿوع اﻟدراﺳﺔ ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ طرح اﻟﻔرﺿﯾﺎت اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
.ﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ وﺗﻐﯾر ﻧﻣط اﻷﺳرة اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣدﯾﻧﺔﯾوﺟد ﺗواﻓق ﺑﯾن اﻟﻌواﻣل اﻻ ــ
.ﺣﺟم اﻷﺳرة اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﻟﺣﺿرﯾﺔاﻧﺣﺳﺎرﯾؤدي ﺣﺟم اﻟﻣﺳﻛن إﻟﻰ  ــ
.ﻋﺎﻣل اﻟﻣﺳﻛن ﻣﺣددا أﺳﺎﺳﯾﺎ ﻟﻧﻣط اﻷﺳرة اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣدﯾﻧﺔﯾﻌﺗﺑر ــ
.اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﺣﺿرﯾﺔ ﺑﺧﺻﺎﺋﺻﮭﺎ اﻟﺑﻧﺎﺋﯾﺔ واﻟوظﯾﻔﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد ﺷﻛل اﻷﺳرة اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣدﯾﻧﺔﺳﺎھمﺗ ــ
:ﺎب إﺧﺗﯾــــﺎر اﻟﻣوﺿـــوعأھﻣﯾﺔ وأﺳﺑــ ـــ3
ﺧﺗﯾﺎرﻧﺎ ﻟﻣوﺿوع اﻟﺑﺣث ھو أن اﻷﺳرة  ﻣن اﻟﻣواﺿﯾﻊ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﮭﺗم اﻟﻌل ﻣن أھم أﺳﺑﺎب 
إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ،ﺑﮭﺎ اﻟﺑﺎﺣﺛون اﻟﺣﺿرﯾون، وذﻟك ﻟﻣﺎ ﻟﮭﺎ ﻣن أھﻣﯾﺔ ودور ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻧﻣو اﻟﻣدن وﺗوﺳﻌﮭﺎ 
ﺣﺻﺎﺋﯾﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻛﻣﺎ ﺗﻌﺗﺑر اﻷﺳرة ﻣن اﻟوﺣدات اﻻرھﺎ ﺑﺎﻟﺑﻧﯾﺎت اﻟﺟﻐراﻓﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ،رﺗﺑﺎطﮭﺎ وﺗﺄﺛا
ﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، وﺣﻠﻘﺔ أﺳﺎﺳﯾﺔ ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﯾﮭﺎ اﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺳﻛن ﻟذﻟك ﻓﮭﻲ ﺗﻌﺗﺑر ﻣرﻛز اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻاﻟﺗﻲ 
ﻟﻰ ﻋدة إﻧﻣﺎ ﯾرﺟﻊ إﺧﺗﯾﺎرﻧﺎ ﻟﮭذا اﻟﻣوﺿوع ان ﺈوﻋﻠﯾﮫ ﻓﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟﻛﻠﻲ ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ،ﻣن ﺣﻠﻘﺎت اﻟﺑﻧﺎء اﻻ
:ھﻣﮭﺎأﺳﺑﺎب وﻋواﻣل ﻣن أ
:اﻷﺳﺑــــﺎب اﻟـــذاﺗﯾــــﺔـــأ
.وﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﺟﺎﻧب اﻟﺣﺿري ﺳرةاﻟﺷﺧﺻﻲ ﻟﻣواﺿﯾﻊ اﻷاﻟﻣﯾل اﻟرﻏﺑﺔ و ــ
.ﺗوﻓر اﻟﻣﺻﺎدر اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ واﻟوﺛﺎﺋق اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﮭذا اﻟﻣوﺿوع  ــ
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.ﺟﺗﻣﺎع اﻟﺣﺿريﻠﻣواﺿﯾﻊ ذات اﻟﺻﻠﺔ ﺑﺗﺧﺻص ﻋﻠم اﻻﻟ اﻟﻣﯾل ــ
:اﻷﺳﺑـــــﺎب اﻟﻣوﺿوﻋــــﯾﺔب ـــ
ﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻸﺳر ھم اﻟدواﻓﻊ اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ ﻟدراﺳﺔ اﻟﻣوﺿوع ھﻲ اﻟوﺿﻌﯾﺔ اﻻأﻟﻌل ﻣن 
اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﻟﺣﺿرﯾﺔ وﺧﺎﺻﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﺳﻛن، واﻟﻣﺷﺎﻛل اﻟداﺧﻠﯾﺔ واﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻧﺟﻣت ﻋن 
ﺳﺗﻘطﺎب اﻟﺑﺎﺣﺛﯾن ﻓﻲ اﻣﻧﮭﺎ ﻣوﺿوع اﻟﺳﺎﻋﺔ وﻣﺣور واﻟﻠذان ﺟﻌﻼاﻟوﺿﻌﯾﺔ اﻟﺳﻛﻧﯾﺔ واﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﺣﺿرﯾﺔ،
.ﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔاﻟﻌﻠوم اﻻ
:أھــــداف اﻟـــدراﺳـــﺔ ــ4
ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﻣﻧﺎ اﻟﻛﺷف ﺟﺗﻣﺎﻋﻲ، ھذه اﻟدراﺳﺔ إﻟﻰ ﺗﻔﺳﯾر ﺗﻌدد أﻧﻣﺎط اﻷﺳرة ﻋﻠﻰ ﺿوء اﻟﺗﻐﯾر اﻻﺗﮭدف 
د ﻋن أھم اﻟﺗﻐﯾرات اﻟﺗﻲ ﺗطرأ ﻋﻠﻰ اﻷﺳرة اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ، واﻟﺗﻲ ﺗؤﺛر ﺑﺷﻛل ﻋﺎم ﻓﻲ ﺗﻐﯾر ﺑﻧﯾﺗﮭﺎ وﺗﻌد
اﻟﺗﻲ ﺗﺧﺿﻊ دراﺳﺔ ﺑﮭدف ﻣﻌرﻓــــﺔ أھـــــــــم اﻟﻌــــــواﻣل واﻟظروفﻟأﻧﻣﺎطﮭﺎ، وﻗـــــد ﺟﺎءت ھذه ا
ﺑراز أھم اﻟﻣﻼﻣﺢ ﻧﻣط اﻷﺳرة وأﺷﻛﺎﻟﮭﺎ، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ اﻟﮭﺎ اﻷﺳرة اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ، واﻟﺗﻲ ﯾﺗﺣدد ﻣن ﺧﻼﻟﮭﺎ
ھداف اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﮭذا اﻟﻣوﺿوع واﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﺗﻲ ﺗﻣﯾز اﻷﺳرة اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣدﯾﻧﺔ، وﻋﻠﯾﮫ ﻛﺎﻧت اﻷ
:ﻋﻠﻰ اﻟﺷﻛل اﻟﺗﺎﻟﻲ 
.ﺎ، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗوﺳﯾﻊ اﻟداﺋرة اﻟﻣﻌرﻓﯾﺔ اﻟﻌﻠﻣﯾﺔﺛراء اﻟﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﺑﻣواﺿﯾﻊ ﺗﺧص ﻣﺟﺗﻣﻌﻧا ــ
ﺳرة اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻟﯾﮭﺎ اﻷاﻟت أﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻟﻠوﺿﻌﯾﺔ اﻻأﺻﺣﺎب اﻟﻘرار واﻟﻣﺳوؤﻟﯾن ھﺗﻣﺎم إﺟﻠب ــ
.داﺧل اﻟوﺳط اﻟﺣﺿري وذﻟك ﺑﺳﺑب ﺗﻐﯾﯾر ﻣﻛﺎﻧﺗﮭﺎ واﻟﺗﺧﻠﻲ ﻋن ﻣﻌظم وظﺎﺋﻔﮭﺎ ﺑﺳﺑب ﻋﺎﻣل اﻟﻣﺳﻛن
ﻓراد ﻷھﻣﯾﺔ ھذه اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻟﻸﺳرة داﺧل اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ، وﺗوﻋﯾﺔ اﻷﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ھﻣﯾﺔ اﻟﻣﻛﺎﻧﺔ اﻻأﻣﺣﺎوﻟﺔ ﺗﺄﻛﯾد ــ
.ن ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟﺑﻠدان اﻟﻐرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗطورةﻵﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، ﺣﺗﻰ ﻻ ﺗﺧﺗﻔﻲ وﺗﺗﻼﺷﻰ ﻛﻣﺎ ﯾﺣدث ااﻻ
:ﺎھﯾمـــدﯾد اﻟﻣﻔـــﺗﺣ ــ 5
:رﯾﺔــرة اﻟﺣﺿـــوم اﻷﺳـــﻣﻔﮭ ــ أ
ﺣﯾث ﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟﺣﺿرﯾﺔ، اﻟدراﺳﺎت اﻻھﺗﻣﺎم اﻟﻌدﯾد ﻣنإﻟﻘد ﻛﺎﻧت اﻷﺳرة اﻟﺣﺿرﯾﺔ ﻣوﺿوع 
ﺳﺗﻘطﺑت اﻟﻌدﯾد اﻋﺗﺑﺎرھﺎ ﻣوطن اﻟﺗﺣﺿر واﻟﺣﺿرﯾﺔ، واﻟﺗﻲ ﺈﯾﺳود ھذا اﻟﻧوع ﻣن اﻷﺳر ﻓﻲ اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﺑ
ﺳﺗطﺎﻋوا اﻟﺗﺄﻗﻠم ﻣﻊ اﻷوﺿﺎع اﻟﺟدﯾدة داﺧل اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻣن اﻷﻓراد واﻷﺳر اﻟﻧﺎزﺣﯾن ﻣن اﻟرﯾف، واﻟذﯾن 
ﻣﻣﺎ أدى إﻟﻰ ظﮭور ھذا اﻟﻧﻣط ، ﮭﺎ اﻟﺣﯾﺎة اﻟﺣﺿرﯾﺔ ﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺗﻲ أﺣدﺛﺗوھذا ﺑﻔﻌل اﻟﺗﻐﯾرات اﻻ
.اﻷﺳري واﻟﻣﺗﻣﺛل ﻓﻲ اﻷﺳرة اﻟﺣﺿرﯾﺔ 
أي أﻧﮭﺎ ﺗﺷﻣل اﻟزوج واﻟزوﺟﺔ واﻷﺑﻧﺎء ﻏﯾر زواﺟﯾﺔاﻷﺳرة اﻟﺣﺿرﯾﺔ ﺑﺄﻧﮭﺎ أﺳرة وﺗﻣﺗﺎز
اﻟﻣﺗزوﺟﯾن، أﻣﺎ ﻣن ﺣﯾث اﻟراﺑطﺔ اﻟزواﺟﯾﺔ ﻓﺈﻧﮭﺎ ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ وﺣداﻧﯾﺔ اﻟزواج وﻻ ﯾﺳﻣﺢ ﺑﺗﻌدد 
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ﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ، وﻟﻛن ذﻟك ﯾﺗوﻗف ﻋﻠﻰ اﻟظروف اﻻﺣﻼﻟﮫ ﺷرﻋﺎ ااﻟزوﺟﺎت، رﻏم 
.اﻟﺳﺎﺋدة ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺣﺿري
د ﻋﺑد اﻟﻣﻧﻌم ﻧور أن ﻣن أھم ﺧﺻﺎﺋص اﻷﺳرة اﻟﺣﺿرﯾﺔ وﺟود ﻧوع ﻣن وﯾرى اﻟﺑﺎﺣث ﻣﺣﻣ
ﻧﺗﺷﺎر اﻟﻧزﻋﺔ اﻟﻔردﯾﺔ ﺑدل اﻟروح اﻟﺟﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟﺗﻣﺎﺳك اﻟذي ﯾﺳود إﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ، واﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻ
اﻷﺳرة اﻟرﯾﻔﯾﺔ، ﻟﮭذا ﻓﻘد دﻋت اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﻣزﯾد ﻣن اﻟﺧدﻣﺎت واﻟﺗوﺟﯾﮭﺎت ﻣن ﺟﺎﻧب اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ 
اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻸﺳرة اﻟﺣﺿرﯾﺔ اﻟﻣﺳﺎﻋدات اﻟﻣﺎدﯾﺔ واﻟﻘروض واﻟﺗﺄﻣﯾﻧﺎت وﻣن أھم اﻟﺧدﻣﺎت،اﻟﺣﺿري
ﻟﻰ اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺻﺣﯾﺔ واﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ورﻋﺎﯾﺔ اﻟطﻔوﻟﺔ واﻷﻣوﻣﺔ، وﻛذا إﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟﻣﻌﺎﺷﺎت، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ اﻻ
ﺗوﻓﯾر اﻟﺳﻛن واﻟﻌﻣل وﻛل اﻟﻣراﻓق واﻟﺗﺟﮭﯾزات اﻟﻌﺻرﯾﺔ اﻟﺗﻲ أﺻﺑﺣت ﺗﻣﯾز ﺣﯾﺎة اﻷﺳرة اﻟﺣﺿرﯾﺔ 
1().اﻟﯾوم
اﻷﺳرة ﻟﯾﺳت ﺛﺎﺑﺗﺔ، إﻧﻣﺎ ﺗﻧﺗﻘل "إﻟﻰ اﻷﺳرة ﻧظرة ﺗطورﯾﺔ ﺣﯾث ﯾرى ﺑﺄن "ﻣورﻏﺎن "ﻧظر وﻗد
ﻟﻰ درﺟﺎت إﻣن ﺷﻛل أدﻧﻰ إﻟﻰ ﺷﻛل أﻋﻠﻰ، ﺑﺎﻟﻣوازاة ﻣﻊ اﻟﺗطور اﻟذي ﯾﻌرﻓﮫ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣن درﺟﺔ دﻧﯾﺎ 
(2)".ﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻣن اﻟﺗﻘدم ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﺗطورات اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺔ واﻻ
ﻼﺋﻣﺎ ﻟﻧﺷﺎط اﻷﺳرة اﻟﺣﺿرﯾﺔ وﺗﻛوﯾن ﻋﻼﻗﺎﺗﮭﺎ، ﻓﮭو ﯾﻌﺗﺑر ﻣﻛﺎﻧﺎ وﯾﻌﺗﺑر اﻟﻣﺳﻛن اﻟﺣﺿري ﻣﻛﺎﻧﺎ ﻣ
ﺣﺗواﺋﮫ ﻋﻠﻰ إﻟﻰ إﺳﺗﮭﻼك ﻋﻠﻰ ﻋﻛس اﻟﻣﺳﻛن اﻟرﯾﻔﻲ اﻟذي ﯾﻌﺗﺑر ﻣﻛﺎﻧﺎ ﻟﻺﻧﺗﺎج، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺧﺎﺻﺎ ﺑﺎﻹ
.(3).ﻋدد ﻣن اﻟﺧدﻣﺎت واﻟﻣراﻓق واﻟوﺳﺎﺋل اﻟﺣدﯾﺛﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﮭل ﻋﻠﻰ اﻷﺳرة ﻋﻧﺎء اﻷﻋﻣﺎل اﻟﻣﻧزﻟﯾﺔ
اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﺗﺧﺿﻊ ﻟﻧﻔس اﻟظروف اﻟﺗﻲ ﺗﺧﺿﻊ ﻟﮭﺎ أي أﺳرة ﺣﺿرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم واﻷﺳرة اﻟﺣﺿرﯾﺔ
ﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ وﻋﻼﻗﺎت اﻟﻘراﺑﺔ، ﺑﯾﻧﻣﺎ اﻟﯾوم اﻟﻌرﺑﻲ، ﺣﯾث ﻛﺎﻧت ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻣﺧﺗﻠف اﻟﻌﺎدات واﻟﺗﻘﺎﻟﯾد واﻟﻘﯾم اﻻ
ﻛﺗﺳﺑت ﻣظﮭرا ﺟدﯾدا ﻣن ﻣظﺎھر اﻟﺣﺿرﯾﺔ ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﺗﻐﯾرات إﺻﺑﺣت ﻻ ﺗﺗﻘﯾد ﻛﺛﯾرا ﺑﮭذه اﻟﻘﯾم، ﺣﯾث أ
ر ــﺻف ﺑﺻﻐــﺔ ﺗﺗــﺿرﯾـﺣ ﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻣرت ﺑﮭﺎ اﻟﺟزاﺋر، وﺗﺣوﻟت إﻟﻰ أﺳرةﻋﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎاﻻ
ﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻟدى اﻻم واﻟﺿﺑطـــﯾــﻘــﺎرات اﻟـــﺗﺑـــﻋإﺔ ــﻠـﺔ وﻗـــوﯾـــﺎ اﻷﺑــطﺗﮭــﺎ وﺿﻌف ﺳﻠــﻣﮭــﺣﺟ
.أﻓرادھﺎ، ﻓﺄﺻﺑﺣوا أﻛﺛر ﺣرﯾﺔ وﺗﺻرﻓﺎ ﺧﺻوﺻﺎ ﻓﻲ ﺣﯾﺎﺗﮭم وﻗراراﺗﮭم اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ
أن : "ﻣﺎ ذﻛرﻧﺎھﺎ ﺳﺎﺑﻘــﺎ ﻧﺳﺗطﯾﻊ ﺗﺣدﯾد ﻣﻔﮭــوم اﻷﺳرة اﻟﺣﺿرﯾﺔ إﺟراﺋﯾﺎ، ﺣﯾث ﻧﻘـولوﻣن ﺧﻼل
ﺧدﻣﺎﺗﮫ اﻟﻣﺗﻌددة اﺧل اﻟوﺳط اﻟﺣﺿري اﻟذي ﺗﺳﺗﮭﻠك ﻣن ﻣﻘﯾﻣﺔ دزواﺟﯾﺔاﻷﺳرة اﻟﺣﺿرﯾﺔ ھﻲ أﺳرة
".ﺳﻠوب اﻟﺣﯾﺎة اﻟﺣﺿرﯾﺔ ﻣن ﺣﯾث ﻧﻣط اﻟﻣﻌﯾﺷﺔأوﻣراﻓﻘﮫ، وﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ 
0791دراﺳﺔ اﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻌﻠم اﻻﺟﺗﻣﺎع اﻟﺣﺿري، ﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟﻘﺎﻫرة، اﻟﺣﺿﺎرة واﻟﺗﺣﺿر،:ﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﻟﻣﻧﻌم ﻧور-1
 .89ص
.04 P ,6891 ,siraP ,FUP ,egairaM uD tE ellimaF aL eD eigoloicoS aL :lehciM eerdnA - 2
.301، 201ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ص ص:ﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﻟﻣﻧﻌم ﻧور-3
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:اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲــ ﻣﻔﮭوم اﻟﺗﻐﯾر ب 
ﺟﺗﻣﺎع، ﺣﯾث طرﺣت اﻟﻛﺛﯾر ﻣن ﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻣﯾداﻧﺎ أﺳﺎﺳﯾﺎ ﻟﻠدراﺳﺎت اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻓﻲ ﻋﻠم اﻻﯾﻌﺗﺑر اﻟﺗﻐﯾر اﻻ
أو ﺑﻌﺑﺎرة أﺧرى ﻣﺎ ، ﻲ وﻣﺎ ھﻲ اﻷﺳس اﻟﺗﻲ ﯾﻧﮭض ﻋﻠﯾﮭﺎﺟﺗﻣﺎﻋاﻟﺗﺳﺎؤﻻت ﺣول ﺑداﯾﺎت اﻟﺗﻐﯾر اﻻ
.ھﻲ ﻣﯾﻛﺎﻧزﻣﺎت اﻟﺗﻐﯾر ﺳواء ﻓﻲ اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ أو اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ؟
ﺟﺎﺑﺔ ﻋن ھذه اﻟﺗﺳﺎؤﻻت، وذﻟك ﻣن ﺧﻼل ﺗﺣدﯾدھم ﺟﺗﻣﺎﻋﯾﯾن اﻹاﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﺑﺎﺣﺛﯾن اﻻوﻟﻘد ﺣﺎول 
ﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻻن اﻟﻣﯾﻛﺎﻧزﻣﺎت اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻠﺗﻐﯾر أﺟﺗﻣﺎﻋﻲ، ﺣﯾث ﯾرى ﺻﻼح اﻟﻔوالﻟﻣﻔﮭوم اﻟﺗﻐﯾر اﻻ
.ﻧﺗﺷﺎرﺧﺗراع واﻟﻘﺑول ﺛم اﻹاﻹ:واﻟﺛﻘﺎﻓﻲ ﺗﺗﺄﻟف ﻣن ﺛﻼث ﻋﻣﻠﯾﺎت ﻣﺗﺗﺎﻟﯾﺔ ھﻲ
ﻷﻧﮭﺎ ﺗﺗم ، وﻣن اﻟﻣﻌروف أن اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ﺗﺗم ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺗراﻛﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺄﺧذ ﻓﻲ ﻛل ﻣﺟﺗﻣﻊ ﺷﻛﻼ ﻓرﯾدا 
ﻟﺗﻠك اﻷﺷﻛﺎل اﻟﺗﻲ ﺗﻣت ﻓﻲ   ﺎﯾﺔ ﺗراﻛﻣﺎت ﺑﺷﻛل ﻣطﺎﺑق ﺗﻣﺎﻣﻷ  ﯾﻣﻛن ﻣﻌﮭﺎ أن ﺗﺗﺷﺎﺑﮫﻧﺗﻘﺎﻟﯾﺔ ﻻإﺑطرﯾﻘﺔ 
.ﻣﺟﺗﻣﻌﺎت أﺧرى
ﻟﻛل ﺛﻘﺎﻓﺔ طﺎﺑﻌﮭﺎ اﻟﺧﺎص، وأن ﻟﻛل ﺑﺄن "رأي ﺻﻼح ﻣﺻطﻔﻰ اﻟﻔوال اﻟﻘﺎﺋلوھذا ﻣﺎ ﯾﺗواﻓق ﻣﻊ 
(1)."إﻧﺳﺎن ﺷﺧﺻﯾﺗﮫ اﻟﻣﻣﯾزة
،ﺣدث ﺗﺄﺛﯾرا ﻓﻲ اﻟﻧظم أي ِﯾؤﺛر ﻓﻲ اﻟﺑﻧﺎء ووظﺎﺋﻔﮫﯾﻧوع ﻣن اﻟﺗطور ﻋﻠﻰ أﻧﮫ ر ﯾﻛﻣﺎ ﯾﻘﺻد ﺑﺎﻟﺗﻐﯾ
ﻧﺗﯾﺟﺔ ﺔ وﻣﺳﺗﻣرة وداﺋﻣﺔ ﻓﻲ ﺣﯾﺎة ﻛل ﻧظﺎم،ﯾﻣن اﻟﺗﻐﯾﯾر ظﺎھرة ﺳﻠﺈﻓ" رﻧﺗﺎﻟﻛوت ﺑﺎرﺳو"وﺣﺳب 
(2)ﺗﻣﺎرس داﺧل وﺧﺎرج اﻟﻧظﺎم ﻋواﻣل ﺧﺎرﺟﯾﺔ وداﺧﻠﯾﺔ
،ﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟﻸﻓرادﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻟﺣﯾﺎة اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ واﻻﺣﯾﺎةم اﻟﺗﻐﯾﯾر ﯾﺷﻣل ﺟﻣﯾﻊ ﻣﻛوﻧﺎت اﻟأي أن ﻣﻔﮭو
ﻛذﻟك ﺣدد اﻟﺗﻐﯾﯾر ﺑﺄﻧﮫ ظﺎھرة طﺑﯾﻌﯾﺔ ﻣن ﻣظﺎھر اﻟﻛون وﺷؤون اﻟﺣﯾﺎة ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗﻔﺎﻋﻼت واﻟﻌﻼﻗﺎت 
(3).اﻟﺗﻐﯾﯾر اﻟداﺋمﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻣرة واﻟﺗﻲ ﺗﻘﺗﺿﻲواﻟﺗﺑﺎدﻻت اﻻ
رﺑﻌﺔ ﻋﻧﺎﺻر أﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﯾﺗم ﺑﯾن ﻻن اﻟﺗﻐﯾﯾر اأﻣﺎ اﻟﺑﺎﺣث ﻋﺑد اﻟﺣﻠﯾم رﺿﺎ ﻋﺑد اﻟﻌﺎل ﻓﯾﻔﺗرض أ
ﻧﺳﺎن وﺗﻔﺎﻋﻼﺗﮫ ﻣن ن ﻧﺷﺎط اﻹأواﻟدﯾن، ﺑﻣﻌﻧﻰ ،ﻗﺗﺻﺎداﻟﻧظﺎم اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ، اﻟﻌﻠم، اﻻ:ﺣﺿﺎرﯾﺔ ﻣﮭﻣﺔ ھﻲ
ﺣداث ﺗﻐﯾﯾر إﻟﻰ إﻟﻰ ﺗراﻛم ﺣﺿﺎري وإﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟدﯾﻧﯾﺔ ﯾؤدي واﻻﺧﻼل ﻧظﻣﮫ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﻟﻌﻠﻣﯾﺔ 
4().ﻧﺳﺎﻧﻲﻣﻠﻣوس ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻹ
، ص 6991ﻋﻠم اﻻﺟﺗﻣﺎع ﻓﻲ ﻋﺎﻟم ﻣﺗﻐﯾر، اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ، دار اﻟﻔﻛر اﻟﻌرﺑﻲ، اﻟﻘﺎﻫرة، :ﺻﻼح ﻣﺻطﻔﻰ اﻟﻔوال-1
.224
.561، ص 5991ﻣﻌﺟم اﻟﻌﻠوم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، دار اﻟﻣﻌﺎرف، اﻟﻘﺎﻫرة،:اﺑراﻫﯾم ﻣذﻛور-2
.932، ص 3791ﻋﻠم اﻻﺟﺗﻣﺎع اﻟﺗطﺑﯾﻘﻲ، دار اﻟﺗﻌﺎون، اﻟﻘﺎﻫرة، :ﺻﻼح اﻟﻌﺑد-3
ﻫﯾﻛﻠﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﻣﻌﺎﺻرة، ﻣﻛﺗﺑﺔ اﻻﻧﺟﻠو اﻟﻣﺻرﯾﺔ، اﻟﻘﺎﻫرة، اﻟﺗﻐﯾﯾر اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ و:ﻋﺑد اﻟﺣﻠﯾم رﺿﺎ ﻋﺑد اﻟﻌﺎل-4
.83، 73، ص ص 5002
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ﻛﻣﺎ ﯾﻌرﻓﮫ اﻟﺑﺎﺣث ﻋﺑد اﻟرؤوف اﻟﺿﺑﻊ  ﺑﺄﻧﮫ ھو ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺗﺣوﻻت اﻟﻧﺎﺟﻣﺔ ﻋن ﺟﻣﻠﺔ 
اﻟﺣﯾﺎة اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺎدﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺑﻌﮭﺎ اﻟدوﻟﺔ ﻟﺗرﻗﯾﺔ اﻟﻣﺟﺎل اﻟﺣﺿري، واﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن أن ﺗﻣس ﺟواﻧب 
ﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟﺟﺎﻧب اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ اﻟﻣﺗﻣﺛل ﺟﺗﻣﺎﻋﻲ واﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﯾﻛوﻟوﺟﻲ واﻟﺟﺎﻧب اﻻاﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣﻧﮭﺎ اﻟﺟﺎﻧب اﻻ
(1).ﻓﻲ اﻟﻌﺎدات واﻟﺗﻘﺎﻟﯾد واﻟﻘﯾم
ﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﺑﺎﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﺣﺿرﯾﺔ واﻟذي ﯾﮭﻣﻧﺎ ﻓﻲ دراﺳﺗﻧﺎ ﻓﺈﻧﻧﺎ ﻧﺗﺑﻧﻰ اﻟﺗﻌرﯾف وﻋﻧدﻣﺎ ﻧرﺑط اﻟﺗﻐﯾﯾر اﻻ
ﻣن ﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﺧﻼل ﻓﺗرة ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻧﺎء اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻛل ﺗﺣول ﯾطرأ ﻧﻌﻧﻲ ﺑﺎﻟﺗﻐﯾر اﻻ":اﻟﺗﺎﻟﻲﺟراﺋﻲ اﻹ
".اﻟزﻣن ﻓﯾﺣدث ﺗﻐﯾر ﻓﻰ اﻟوظﺎﺋف واﻷدوار  واﻟﻘﯾم واﻷﻋراف وأﻧﻣﺎط اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺳﺎﺋدة ﻓﻰ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
:ﻣﻔﮭوم اﻟوﺳط اﻟﺣﺿري ــ ج
ﺻﻌوﺑﺔ ﻛﺑﯾرة ﻟﺗﻌرﯾﻔﮫ، وھذه ﻋﻧدﻣﺎ ﻧﺣﺎول إﯾﺟﺎد ﻣﻔﮭوم ﺷﺎﻣل وﻛﺎﻣل ﻟﻠوﺳط اﻟﺣﺿري ﻓﺈﻧﻧﺎ ﻧواﺟﮫ 
.اﻟﺻﻌوﺑﺔ ﺗﻛﻣن ﻓﻲ ﺗﻌدد ﻣﺗﻐﯾراﺗﮫ وﻣﺣدداﺗﮫ ووظﺎﺋﻔﮫ
ﻗد ﻋرﺿت ﻟﻧﺎ ﺑﻌض اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﺣﺿرﯾﺔ ﻟﻠوﺳط "ﺑﺎرك"و "ﺟورج زﯾﻣل"ن ﻛﺗﺎﺑﺎت أواﻟواﻗﻊ 
ﺣول اﻟﺣﺿرﯾﺔ ﻛﺄﺳﻠوب ﻟﻠﺣﯾﺎة، واﻟﺗﻲ ﺗﺿﻣﻧت "ﻟوﯾس وﯾرث "ﻋﻣﺎل أاﻟﺣﺿري، ﻛﻣﺎ ﺳﺎﻋدت 
ﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟﺣﺿري، واﻟﺗﻲ ﺗﻣﺛﻠت ﻓﻲ اﻟﺗﻘﺳﯾم اﻟﻣﻌﻘد ﻟﻠﻌﻣل واﻟﺣراك اﻻﺗﺣدﯾدا ﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ 
.ﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ وﺗﻧوع اﻷدوار اﻻ
ﺟﺗﻣﺎع اﻟﺣﺿري ﻓﻲ دراﺳﺗﮫ ﻟﻠﺣﺿرﯾﺔ ﻟﯾﮭﺎ ﻋﻠم اﻻاﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﯾﺳﺗﻧد اﻛﻣﺎ أﻧﮫ أﺑرز اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﻛوﺣدة 
ﻓﻲ  ﺟﺗﻣﺎع اﻟﺣﺿري ﻗد أﺳﮭﻣتوﺧﺻﺎﺋﺻﮭﺎ، وﺑذﻟك ﻧﺟد أن اﻷﻋﻣﺎل اﻟﺗﻲ أﻧﺟزت ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﻋﻠم اﻻ
(2).ﺗﺣدﯾد ﺧﺻﺎﺋص اﻟﺣﺿرﯾﺔ
ن اﻟﻣظﮭر اﻟﻣﻣﯾز ﻷﺳﻠوب اﻟﺣﯾﺎة إ: "ﻲ ﺗﻌرﺿﮫ ﻟﻣﻔﮭوم اﻟوﺳط اﻟﺣﺿريوﯾرى ﻟوﯾس وﯾرث ﻓ
اﻟﺣدﯾث ھو اﻟﺗرﻛـــــز ﻓﻲ ﺗﺟﻣﻌــــﺎت ھﺎﺋﻠـــــﺔ ﺗﻘـوم ﻓﯾﮭـــﺎ ﻣراﻛز ﻣﺣددة واﻟﺗﻲ ﯾطﻠـــق ﻋﻠﯾﮭــــﺎ 
ﻧﮭﺎ ﻣﻛﺎن داﺋم ﻟﻺﻗﺎﻣﺔ ﯾﺗﻣﯾز ﻧﺳﺑﯾﺎ ﺑﺎﻟﻛﺑر أﺣﯾث ﺗﻌرف ﻋﻠﻰ "اﻟﻣدﯾﻧﺔ "أو "اﻟوﺳط اﻟﺣﺿري"اﺳــــم 
(3).ﻓراد ﻏﯾر ﻣﺗﺟﺎﻧﺳﯾنأواﻟﺛﻘﺎﻓﺔ، وﯾﺳﻛﻧﮫ 
ﻧﮫ ﻟﯾس ﻣﺟﻣوﻋﺔ أن اﻟوﺳط اﻟﺣﺿري ﻟﯾس ﻣﺟرد ﺗﺟﻣﻌﺎت ﻟﻸﻓراد، ﻛﻣﺎ ﯾرى أأﻣﺎ روﺑرت ﺑﺎرك ﻓ
ﺗﺟﺎه ﻋﻘﻠﻲ وﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻌﺎدات ااﻹدارات، وإﻧﻣﺎ اﻟوﺳط اﻟﺣﺿري ﻓوق ھذا ﻛﻠﮫ، ﻓﮭو ﻣن اﻟﻧظم و
ﻟﻰ ﺗﻌرﯾف إﺗﺟﺎھﺎت اﻟﻣﻧظﻣﺔ واﻟﻌواطف اﻟﻣﺗﺻﻠﺔ، وﻓﻲ اﻟﻧﮭﺎﯾﺔ ﯾﺻل واﻟﺗﻘﺎﻟﯾد، إﻟﻰ ﺟﺎﻧب ﺗﻠك اﻹ
.96، ص 3002ﻋﻠم اﻻﺟﺗﻣﺎع اﻟﺣﺿري، ﻗﺿﺎﯾﺎ و إﺷﻛﺎﻟﯾﺎت، اﻻﺳﻛﻧدرﯾﺔ، :ﻋﺑد اﻟرؤوف اﻟﺿﺑﻊ-1
.02، ص3991ﻣﺻر، ﺎع اﻟﺣﺿري، ﻣؤﺳﺳﺔ ﺷﺑﺎب اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ، ﻋﻠم اﻻﺟﺗﻣ:ﻓﺎدﯾﺔ ﻋﻣر اﻟﺟوﻻﻧﻲ-2
.821، ص5991ﻋﻠم اﻻﺟﺗﻣﺎع اﻟﺣﺿري، ﻣدﺧل ﻧظري، دار اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، ﻣﺻر، :ﻣﺣﻣد ﻋﺎطف ﻏﯾث-3
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ﻗﺎﻣﺔ طﺑﯾﻌﻲ ﻟﻺﻧﺳﺎن اﻟﻣﺗﻣدن، وﻟﮭذا اﻟﺳﺑب ﯾﻌﺗﺑر ﻣﻧطﻘﺔ ﺛﻘﺎﻓﯾﺔ إﻣﻛﺎن "اﻟوﺳط اﻟﺣﺿري ﻋﻠﻰ أﻧﮫ 
(1).ﺗﺗﻣﯾز ﺑﻧﻣطﮭﺎ اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ اﻟﻣﻣﯾز
و ﻟﻘد ﻋرﻓت اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﺑﺈﻋﺗﺑﺎرھﺎ ﻣﻛﺎن ﯾﺟﻌﻠﮭﺎ ذات وﺿﻊ ﻗﺎﻧوﻧﻲ ﺑواﺳطﺔ 
اﻟﻌﻠﯾﺎ، ﻛﻣﺎ ﻛﺎﻧت ھﻧﺎك ﻣﺣﺎوﻻت ﺗﺗﺧذ ﻣدﺧﻼ ﺑﺳﯾطﺎ ﺑﺎﻹﺳﻧﺎد إﻟﻰ اﻟﻣﯾﺛﺎق اﻟذي ﯾوﺿﻊ ﻣن ﻗﺑل اﻟﺳﻠطﺔ 
اﻟﺗﻌرﯾف اﻹﺣﺻﺎﺋﻲ ﻟﻠﻣدن، ﻟﻛﻧﻧﺎ ﻧﺟد ﺑﺄن اﻟﺗﻌرﯾف اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ واﻹﺣﺻﺎﺋﻲ ﻏﯾر ﻛﺎﻓﻲ ﻟﺗﺣدﯾد ﻣﺎھﯾﺔ 
(2).اﻟﻣدﯾﻧﺔ
ﻓﯾرى أن اﻟوﺳط اﻟﺣﺿري ﯾﻧﺑﻐﻲ أن ﯾﺗﻣﯾز إﻟﻰ ﺟﺎﻧب اﻟﻛﺛﺎﻓﺔ اﻟﻔﯾزﯾﻘﯾﺔ "إﯾﻣﯾل دورﻛﺎﯾم"أﻣﺎ 
اﻟﻘﯾم اﻷﺧﻼﻗﯾﺔ، اﻟﺗﺟﻣﻊ اﻟﺣﯾواﻧﻲ اﻟذي ﯾﻐﯾب ﻋﻧﮫاﻷﺧﻼﻗﯾﺔ، ﻷن اﻟﺗﺟﻣﻊ اﻟﺳﻛﺎﻧﻲ ﻟﯾس ﻣﺛل ﺑﺎﻟﻛﺛﺎﻓﺔ
ﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻟﻠوﺳط اﻟﺣﺿري ھﻲ اﻟﻛﺛﺎﻓﺔ اﻷﺧﻼﻗﯾﺔ ﻷﻧﮭﺎ ﺗﺳﻣﺢ ﻓﺄھم ﻣﺎ ﯾﺟب أن ﯾﺗوﻓر داﺧل اﻟﺗﻧظﯾم اﻻ
ﻟﺣﺿرﯾﺔ ﺑﺣﺳب دورﻛﺎﯾم ﺑوﺟود اﻟﻛﺛﺎﻓﺔ اﻟﻔﯾزﯾﻘﯾﺔ، ﺑﯾﻧﻣﺎ اﻟﻌﻛس ﻏﯾر ﺻﺣﯾﺢ، ﻓﺎﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﺗﺟﻣﻌﺎت ا
اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻣﯾز ﺑﻛﺛﺎﻓﺔ ﻓﯾزﯾﻘﯾﺔ ﻣرﺗﻔﻌﺔ ﯾﻐﯾب ﻋﻧﮭﺎ ﻧوع ﻣن اﻟﺗﺟـــﺎﻧس واﻟﺗﺿـــﺎﻣن ﺑﯾن أﻓـــرادھﺎ ﻣﺎ ﯾﺳﺑب 
ﺟﺗﻣﺎﻋﻲ، ﺑﻣﺧﺗﻠف أﻧواﻋﮭﺎ ﺑﺳﺑب اﻟﺗﻔﻛك اﻻﻧﺗﺷـــﺎرا ﻟﻠﺟرﯾﻣﺔإﻧﺗﺣــﺎر، وﺗﻌـــرف أﺣﯾــﺎﻧﺎ ظﺎھــرة اﻹ
اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻓﯾﮭﺎ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻣﺗﻣﺎﺳﻛﺔ ﯾﺗﻌﺎﻣل أﻓراد وھو ﻋﻛس ﻣﺎ ﻧﺟده ﺑﺎﻟوﺳط اﻟرﯾﻔﻲ اﻟذي ﯾﺗﻣﯾز ﺑﻌﻼﻗﺎت 
(3).ﺗﻠﻘﺎﺋﯾﺎ وﯾﺳﺗﺟﯾﺑون ﻟﺑﻌﺿﮭم اﻟﺑﻌض
، ﺔﺳواق ﻣﺣﻠﯾأﻗﺗﺻﺎدي ﯾﻧﺑﻐﻲ أن ﯾﺗوﻓر ﻋﻠﻰ اﺷﻛل أن اﻟوﺳط اﻟﺣﺿري ھو "ﻣﺎﻛس ﻓﯾﺑر"وﯾرى 
إذ أﻧﮫ ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﺗﺧﺻص اﻹﻧﺗﺎﺟﻲ ﻟﻠﺳوق (اﻟوﺳط اﻟﺣﺿري)ﯾﺗﺟﺎوز اﻹﻧﺗﺎج ﻓﯾﮭﺎ واﻟﺗﺑﺎدل ﺳﻛﺎن اﻟﻣدﯾﻧﺔ 
ﺳﻛﺎن اﻟﻘرى اﻟﻣﺣﯾطﺔ ﯾﺗرددون ﻋﻠﯾﮫ، وﯾﺗﻌﺎطون اﻟﺑﯾﻊ واﻟﺷراء ﻓﻲ ﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﺣرﻓﯾﯾن وﺳﻠﻊ ﻓﺈن
أﻧﻔﺳﮭم ﻓﻲ ھذا اﻟﺳوق اﻟﺑﯾﻊ (اﻟوﺳط اﻟﺣﺿري)وﻣن اﻟطﺑﯾﻌﻲ أن ﯾﺗﻌﺎطﻰ ﺳﻛﺎن اﻟﻣدﯾﻧﺔ ، ﺗﺟﺎر ﻣﻌﺎ اﻹ
(4).واﻟﺷراء
ﺣﻠﯾﺔ ﺗﺷﻛل ﺟزءا ﻓﯾﺑر ﻓﻲ ﺗﺣدﯾده ﻟﻠوﺳط اﻟﺣﺿري ھو وﺟود ﺳوق ﻣﺑﮫ ن اﻟﺷﻲء اﻟوﺣﯾد اﻟذي ﯾﮭﺗم إ
ن اﻟوﺳط اﻟﺣﺿري ﻋﻧده ھو ﻋﺑﺎرة ﻋﻠﻰ ﻣﻛﺎن ﺈﻟذﻟك ﻓﺔ ،ﻣن اﻟﺣﯾﺎة اﻟﯾوﻣﯾﺔ ﻟﺳﻛﺎن اﻟﻣدﯾﻧأﺳﺎﺳﯾﺎ 
.وﺳوق
.921ﻋﻠم اﻻﺟﺗﻣﺎع اﻟﺣﺿري، ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ص :ﻣﺣﻣد ﻋﺎطف ﻏﯾث -1
.7، ص( ب ت )اﻻﻧﺛروﺑوﻟوﺟﯾﺎ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، دار اﻟﻧﻬﺿﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ، ﺑﯾروت، :ﻋﺎطف وﺻﻔﻲ -2
.63، ﻋﻠم اﻻﺟﺗﻣﺎع اﻟﺣﺿري، ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ص:ﻟﺿﺑﻊﻋﺑد اﻟرؤوف ا-3
اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟﻠﻣﺟﺎل اﻟﺳﻛﻧﻲ، دراﺳﺔ ﻣﯾداﻧﯾﺔ، اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ ﻟﻠدراﺳﺎت واﻟﻧﺷر ،ﻣﻘﺎرﺑﺔ ﻧﻔﺳﯾﺔ:رﺟﺎء ﻣﻛﻲ طﺑﺎرة-4
.06، ص 5991واﻟﺗوزﯾﻊ، ﺑﯾروت، ﻟﺑﻧﺎن، اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ 
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ﻟذﻟك ﺗﻣﯾزه ﻋن اﻟوﺳط اﻟرﯾﻔﻲ، ﺿري ﯾﺗﻣﯾز ﺑﺧﺻﺎﺋص وﻣﻣﯾزات ﻋدﯾدة ن اﻟوﺳط اﻟﺣﺈوﻋﻣوﻣﺎ ﻓ
ﯾﻌرف اﻟوﺳط اﻟﺣﺿري ﻋﻠﻰ أﻧﮫ ﻣﺟﺎل ﺣﺿري ﯾﺗﻣﯾز :ﺟراﺋﻲ اﻟﺗﺎﻟﻲﺳوف ﻧﻛﺗﻔﻲ ﺑﺎﻟﺗﻌرﯾف اﻹ
ﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ وﺛﻘﺎﻓﯾﺔ ﺗﻣﯾزه ﻋن اﻟوﺳط اﻟرﯾﻔﻲ ﻛﻧوﻋﯾﺔ اﻟﻣﺳﻛن واﻟﺧدﻣﺎت واﻟﻣراﻓق اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ اﺑﺧﺻﺎﺋص 
.وأﺳﻠوب اﻟﺣﯾﺎة اﻟذي ﯾﻌﺑر ﻋن ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺣﺿر وﺗوﺟﮭﺎﺗﮭم
:ﻣﻔﮭوم اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﺣﺿرﯾﺔ ــ د
ﻧظرا ﻷھﻣﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﺣﺿرﯾﺔ وﻣدى ﺗﺄﺛﯾرھﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠوك اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ، ﻓﺈن ھﻧﺎك أھﻣﯾﺔ ﻟﺗﻔﮭم طﺑﯾﻌﺔ 
اﻟﺗﻔﺎﻋل ﺑﯾن اﻟﻔرد واﻷﻧظﻣﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗﻌﺎﻣل ﻣﻌﮭﺎ داﺧل اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﺣﺿرﯾﺔ اﻟﻣﺣﯾطﺔ ﺑﮫ، ﺣﯾث ﺗؤﻛد 
ﻟﺣﺿرﯾﺔ، ھذه ﻧﺳﺎق ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ داﺧل اﻟﺑﯾﺋﺔ اأﻣﻌظم اﻟدراﺳﺎت أن اﻷﻓراد ﯾﺗﻔﺎﻋﻠون ﺑﺷﻛل ﻣﺳﺗﻣر ﻣﻊ 
ﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، وأﻣﺎﻛن اﻟﻌﺑﺎدةوﻣﻛﺎن اﻟﻌﻣل وﻣؤﺳﺳﺎت اﻟرﻋﺎﯾﺔ اﻻاﻷﻧظﻣﺔ ﺗﺗﺿﻣن اﻷﺳرة واﻷﺻدﻗﺎء،
ﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ھو اﻟﻌﻣل ن دور اﻟﻣﮭن اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ و اﻻﺈﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، وﻣن ﺛم ﻓواﻷﻧدﯾﺔ اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ واﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻻ
(1).ﻋﻠﻰ ﺗﺣﺳﯾن وﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺗﻔﺎﻋل ﺑﯾن اﻷﻓراد واﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﺣﺿرﯾﺔ
وﻟﻘد أﺻﺑﺣت اﻷﺳرة ﻣن أھم اﻟﻧظم اﻟﺗﻲ ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﺣﺿرﯾﺔ وﺗﻐﯾﯾرھﺎ، ﺣﯾث ﺗؤدي إﻟﻰ 
ﺳﺗﮭﻼك اﻟﻣﺣﯾط اﻟﺣﺿري ﺑﻣﺎ ﻓﯾﮫ ﻣن ﻣراﻓق وﺗﺟﮭﯾزات، ﺣﯾث ﻓرض اﻟﻣﺣﯾط اﻟﺣﺿري اﻟﺟدﯾد إ
ﺳﺗﻌﻣﺎل اﻻﻟﻠﻣدﯾﻧﺔ ﺗﺣوﻻت ﺧﺎﺻﺔ وﻋﻣﯾﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﺣﺿرﯾﺔ، ﻓﻛﻠﻣﺎ زادت ﻛﺛﺎﻓﺔ اﻟﺗﺣﺿر و
.ﻣن طرف اﻷﻓراد واﻷﺳراﺳﺗﮭﻼك ﺟﯾدﺎ ﻛﺎن اﻻﻟﻠﺑﯾﺋﺔ ﻛﻠﻣاﻟﻌﻘﻼﻧﻲ 
ﻣﺳﻘط اﻟﻣﺗﻧوع، ﻓﮭوﻧﺗﺎج اﻟﻧﺷﺎط اﻟﺑﺷري اﻟﻣﺳﺗﻣر وإاﻟﻣﺣﯾط اﻟﺣﺿري اﻟذي ﺗوﺟد ﻓﯾﮫ اﻟﻣدﯾﻧﺔ ھو و
اﻟذي ﯾﻣﻧﺢ اﻟﻣوﻗﻊ اﻟﻌﺎم اﻟﻣﻼﺋم وﻏﯾر اﻟﻣﻼﺋم ﻟﻠدور اﻟذي و،طﺎر اﻟطﺑﯾﻌﻲاﻟﺑﺷرﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻻاﻟﺗﺟﻣﻌﺎت 
(2).ﺗﻠﻌﺑﮫ اﻟﻣدﯾﻧﺔ
ﯾﻠﻌب اﻹﻧﺳﺎن دور اﻟﻔﺎﻋل اﻷﺳﺎﺳﻲ داﺧل اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﺣﺿرﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻘﯾم ﻓﯾﮭﺎ، وﺣﯾث ﯾﻣﺎرس ﺣﯾﺎﺗﮫ و
.اﻟﺗﺳﮭﯾﻼت اﻟﺗﻲ ﺗوﻓرھﺎ اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﺣﺿرﯾﺔﻧﮫ ﯾﺳﺗﮭﻠك ﻣﻌظم اﻟﺧدﻣﺎت وﺈاﻟﯾوﻣﯾﺔ ﺑﻛل ﻣظﺎھرھﺎ ﻓ
ﻣداﺧل ﻣﺗﻌددة اﻟﺗﺣﻠﯾل وﻗد ﺷﮭدت دراﺳﺎت اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟﻧظرﯾﺔ واﻟﻣﻧﮭﺟﯾﺔ ظﮭور
ﺟﺗﻣﺎﻋﻲ وﺗﻧظﯾﻣﺎﺗﮫ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، ﯾﻛوﻟوﺟﯾﺗﮭﺎ، واﻟﺑﻧﺎء اﻻإو أرﺗﺑطت ﺟﻣﯾﻌﮭﺎ ﺑﻔﯾزﯾﻘﯾﺔ اﻟﻣدﯾﻧﺔ اواﻟﺗﻔﺳﯾر،
واﻟﺑﻧﯾﺔ اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ ﻟﻠﻣدﯾﻧﺔ واﻟﺣﯾﺎة اﻟﺣﺿرﯾﺔ ﺑﺈﻋﺗﺑﺎرھﺎ ﻧﺳﻘﺎ ﻣن اﻟﻘﯾم واﻟﺗوﺟﮭﺎت اﻟﺳﻠوﻛﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗطرأ ﻋﻠﻰ 
(3).اﻟﺛﻘﺎﻓﺔاﻟﺗرﺑﯾﺔ وﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟﺣﺿري ﻓﻲ ﺿوء اﻧﺳﺎق اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ اﻻاﻹﻧﺳﺎن
اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ، اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ ﻟﻠدراﺳﺎت واﻟﻧﺷر اﻟﺳﻠوك اﻻﻧﺳﺎﻧﻲ واﻟﺑﯾﺋﺔ :ﺣﺳﯾن ﺣﺳن ﺳﻠﯾﻣﺎن-1
.22، ص5002واﻟﺗوزﯾﻊ، ﺑﯾروت، ﻟﺑﻧﺎن ،
.73ﻋﻠم اﻻﺟﺗﻣﺎع اﻟﺣﺿري، ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ص :ﻓﺎدﯾﺔ ﻋﻣر اﻟﺟوﻻﻧﻲ-2
، ص 3002اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ واﻟﻌﺷواﺋﯾﺎت اﻟﺣﺿرﯾﺔ، دار اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، اﻻﺳﻛﻧدرﯾﺔ، ﻣﺻر، :ﻣﺣﻣد ﻋﺑﺎس اﺑراﻫﯾم-3
.481
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وإذا ﺗطرﻗﻧﺎ إﻟﻰ اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﺣﺿرﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻧﺟدھﺎ ﻗﺎﺋﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺗﻧﺎﻗﺿﺎت اﻟﺗﻲ ﺗدﻓﻊ 
اﻟﻣﺳﻛن ﻻ اﻟﻣراﻓق اﻟﺣﺿرﯾﺔ، ﻛﻣﺎ أن ﻧﻣطﺎت واﻷﺳرة إﻟﻰ اﻟﺗﻛﯾف ﻣﻌﮭﺎ، واﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ ﻧﻘص اﻟﺧدﻣ
راﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺣد ــوﻋﻣﯾﺑﻌث إﻟﻰ ﺧﻠق ﻣﺷﺎﻛل أﺳرﯾﺔﯾﺗواﻓق ﻣﻊ ﺣﺟم اﻷﺳرة وﻣﺗطﻠﺑﺎﺗﮭﺎ، وھذا ﻣﺎ 
اﻟﻣدﯾﻧﺔ، ﻓﺗﺟﻌﻠﮭﺎ ﺔ اﻟﺣﺿرﯾﺔ ﻓﻲ وﻗﺗﻧﺎ اﻟﺣﺎﻟﻲ  ﻋﻠﻰ اﻷﺳرة ﻓﻲ ــؤﺛر اﻟﺑﯾﺋــﺎﻟب ﻣﺎ ﺗــواء، وﻏـــﺳ
ﺑﺎﻟﺗواﻓق ﻣﻊ اﻟﻧظﺎم ﻣﺎ إﻟﺻﻌوﺑﺎت واﻟﻌراﻗﯾل ﺗدﻓﻊ ﺑﺎﻷﺳرة ﺗﺗﻛﯾف وﻣﺗﻐﯾراﺗﮭﺎ اﻟﺣدﯾﺛﺔ، ﻛل ھذه ا
ي واﻟذي ﯾﺗﻣﯾز ﺑﺎﻟﺗﻣﺳك ﺑﺎﻟﻧﺳق ﻟﻰ اﻟﻧﻣط اﻟﺗﻘﻠﯾدإاﻟﺣﺿري اﻟﺟدﯾد، أو أﻧﮭﺎ ﺗﻌﯾد ﺗﺷﻛﯾل ﻧﻔﺳﮭﺎ 
.ﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻟﻠﺣﯾﺎة اﻟﺣﺿرﯾﺔاﻟﺗﻲ ﺗظﮭر ﻧﺗﺎﺋﺟﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻧﺎء اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟﻘدﯾم واﻟﻌﻼﻗﺎت اﻷوﻟﯾﺔ اﻻ
ﮭﺎ ﺎﺋﻔﮭﺎ اﻟﺗﻲ ﺗﺣدد ﺧﺻﺎﺋﺻﺧﺗﻼف اﻟﺑﯾﺋﺎت اﻟﺣﺿرﯾﺔ ﺑﺈﺧﺗﻼف اﻟﻣدن وأﻧﻣﺎطﮭﺎ ووظﻻو ﻧظرا 
ﯾﺟﺎد ﺗﻌرﯾف ﺷﺎﻣل وﻣﺣدد ﻟﻣﻔﮭوم اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﺣﺿرﯾﺔ، ﻟذﻟك ﺳوف ﯾﺻﻌب ﻋﻠﯾﻧﺎ ا، اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ واﻟﺣﺿرﯾﺔ 
ﻧﻘﺻد ﺑﺎﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﺣﺿرﯾﺔ ﻣﺟﻣوع اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﻣﺎدﯾﺔ واﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ اﻟﺗﻲ :ﻧﻛﺗﻔﻲ ﺑﺎﻟﺗﻌرﯾف اﻹﺟراﺋﻲ اﻟﺗﺎﻟﻲ
ﺣﺎﺟﺎﺗﮫ اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ واﻟﻔطرﯾﺔ و رد ﺗﺗﻔﺎﻋل ﻣﻊ اﻟﻔرد واﻷﺳرة ﻟﺗﺷﻛل ﻟﻧﺎ وﺳطﺎ ﺣﺿرﯾﺎ ﯾﺣﻘق ﻟﻠﻔ
.ﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺑﻛل ﻣﺗﻐﯾراﺗﮭﺎاﻻ
واﻟﺗﻐﯾرات اﻷﺳرﯾﺔ ﺑوﺟﮫ ﻋﺎم ﯾرﻛز ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻐﯾرات اﻟﺗﻲ اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﺣﺿرﯾﺔن ﺗﺣﻠﯾل اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن إ
ﺗﺗﻌرض ﻟﮭﺎ اﻷﺳرة اﻟﺣﺿرﯾﺔ ﻓﻲ ﻧﻣط ﻣﻌﯾﺷﺗﮭﺎ، وﻣﺎ ﯾرﺗﺑط ﺑذﻟك ﻣن ﺗﻐﯾر ﻓﻲ ﺑﻧﺎﺋﮭﺎ ووظﺎﺋﻔﮭﺎ ﺑﺳﺑب 
ﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟﻘﯾم رﯾﺔ ﻣن ﻋﻼﻗﺎت اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، اﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﻐﯾر اﻷﻧﺳﺎق اﻻﻋﻠﯾﮭﺎ اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﺣﺿﻣﺎ ﺗﻔرﺿﮫ 
اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ، وذﻟك ﻣن أﺟل اﻟوﻗوف ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻐﯾرات اﻟﺗﻲ ﺗﻌرﺿت ﻟﮭﺎ اﻷﺳرة اﻟﺣﺿرﯾﺔ ﻓﻲ ﺣﯾﺎﺗﮭﺎ اﻟﯾوﻣﯾﺔ، 
وﺗﺣﻠﯾل ﻋﻧﺎﺻرھﺎ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺔاﻟﺟزاﺋرﯾوﺗﺷﺧﯾص واﻗﻌﮭﺎ ﻣﻊ إﻋطﺎء ﻋﻧﺎﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻠﺑﯾﺋﺔ اﻟﺣﺿرﯾﺔ
اﻟﺣﻲ وﻋﻼﻗﺎت اﻟﺟوار واﻟﻣراﻓق اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ وﺗﺗﻔﺎﻋل ﻣﻊ اﻷﺳرة، ﻛﺎﻟﻣﺳﻛن، واﻟﺷﺎرع وﺗﺗﺣرك 
.وﻏﯾرھﺎ
  :ﺔـاﻟــدراﺳــﺎت اﻟﺳــﺎﺑﻘ ــ 6
ﻛﺎﻧت ﻧظرﯾﺔ أم أاﺳﺎت اﻟﻌدﯾدة واﻟﻣﺗﻧوﻋﺔ، ﺳواءا ﻟﻘد اﺗﺧذ اﻟﺑﺎﺣﺛون ﻣن ﻧظﺎم اﻷﺳرة ﻣوﺿوﻋﺎ ﻟﻠدر
وﺗطورھﺎ وﺧﺻﺎﺋﺻﮭﺎ، ووظﺎﺋﻔﮭﺎ وﻣﻘوﻣﺎﺗﮭﺎ، ﺳرة ذﻟك ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗطرق اﻟﻰ أﺷﻛﺎل اﻷﻣﯾداﻧﯾﺔ، و
ﺎت وﻷن دراﺳﺗﻧﺎ ﺗﮭﺗم ﺑﺧﺻﺎﺋص وأﻧﻣﺎط اﻷﺳرة اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻓﻘد اﻗﺗﺻر اﻟﺑﺣث ﻋﻠﻰ ﺗﻧﺎول اﻟدراﺳ
.ﺳرة اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ واﻟﺗﻐﯾر اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺎوﻟت ﻣوﺿوع اﻷ
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اﻟﺗﻲ رﻛزت ﻓﻲ و، 1دراﺳﺔ درﯾد ﻓطﯾﻣﺔ ﺣول اﻷﺳرة واﻟﺗﻐﯾر اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ:اﻟدراﺳﺔ اﻷوﻟﻰــ  أ
ﻗد طرﺣت اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ ودراﺳﺗﮭﺎ اﻟﻣﯾداﻧﯾﺔ ﺣول ﺑﻌض ﻣظﺎھر اﻟﺗﻐﯾر اﻟﻘﯾﻣﻲ ﻟدى اﻷﺳرة اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ،
ﻛﯾف ﺗﺳﺎھم اﻟﺗﺣوﻻت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻐﯾر :اﻟﺗﺎﻟﻲﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو ﻠدراﺳﺔ ﻟاﻟﺗﺳﺎؤل اﻟرﺋﯾﺳﻲ 
اﻟﻘﯾﻣﻲ ﻟدى اﻷﺳرة اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ؟
  :ﻛﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻘد ﻛﺎﻧتﻓدراﺳﺔ أﻣﺎ اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﮭذه اﻟ
.اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ دورا ﻓﻌﺎﻻ ﻓﻲ اﻟﺗﻐﯾر اﻟﻘﯾﻣﻲ ﻟﻸﺳرة اﻟﺟزاﺋرﯾﺔﺗﻠﻌب اﻟﺗﺣوﻻت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ و
ﻛﺎﻧت، ﺣﯾثﻧﺳﺎء ﻣﺗزوﺟﺎت ﻟﮭن ﻋدد ﻣن اﻷطﻔﺎل وھﻲ ﻋﺑﺎرة ﻋن ، ﻣﺑﺣوث002ﻌﯾﻧﺔاﻟﺷﻣﻠتﻗد و
ﺳن اﻟزوﺟﺔ ﻋﻧد ،زوج اﻟاﺧﺗﯾﺎرﻣﻌﺎﯾﯾر ، اﻟﻣﮭﻧﺔ، اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ:ﺣولﺗدور أﺳﺋﻠﺔ اﻻﺳﺗﻣﺎرة 
أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ ﻓﻲ ﻔﺿﯾلﺗ ،ﻛون ﺑﻘرار اﻟزوﺟﺔ أو اﻟزوﺟﯾن ﻣﻌﺎﻗرار إﻧﺟﺎب اﻷطﻔﺎل ھل ﯾ، اﻟزواج
و ﻋدم أق اﻟﺗﻧظﯾم اﻟﻌﺎﺋﻠﻲ ﻓﻲ ﺗطﺑﯾﺗﻔﻛﯾر ﻋﯾﻧﺔ اﻟﺑﺣث ﻣدى ،اﻟذﻛور أو اﻹﻧﺎث أو اﻻﺛﻧﯾن ﻣﻌﺎإﻧﺟﺎب 
وﺧﺎﺻﺔ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﺟزاﺋري ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟوإﺟﺎﺑﺎت ﺣﺳب ﺳﻠم اﻟﺷدة ﻟﻌدة أﻗوال ﻟﮭﺎ ، ﺗطﺑﯾﻘﮫ
.ﺛم اﻟﺗوﺻل اﻟﻰ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻌﺎﻣﺔ،اﻻﻧﺟﺎب 
أّن اﻟﺗﺣوﻻت اﻟﺗﻲ ﻋرﻓﺗﮭﺎ اﻷﺳرة اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻗد ﺷﻣﻠت وﻗد ﺗوﺻﻠت ﻣن ﺧﻼل ﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟدراﺳﺔ اﻟﻰ
ﻟﻠﻧﺳق اﻟﺧﺻﺎﺋص، اﻟﺑﻧﺎء، واﻟوظﺎﺋف، وأﻧﻣﺎط اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺑﯾن ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ 
ﺑﺣﻛم أّﻧﮭﺎ ظﻠت وﻷﻣد طوﯾل ﻧﺳﻘﺎ ﻣﻐﻠﻘﺎ ﻣن اﻟﺟد اﻟﻛﺑﯾر ﻟﻠﻌﺎﺋﻠﺔ إذ اﻧﺗﻘﻠت اﻟﻣراﻛز واﻷدواراﻷﺳري
إﻟﻰ رّب اﻷﺳرة اﻟﺗﻲ ﺗﺣوﻟت إﻟﻰ اﻟطﺎﺑﻊ اﻟّﻧووي ﻣﻊ ﺗواﺟد ﻣﻠﺣوظ ﻟﻠﻧﻣط اﻷﺳري اﻟﻣﻣﺗد، وإن ﻛﺎﻧت 
، اﻟﻣﮭﯾﻣناﻟﺳﺎﺋد ووﻗد أﺻﺑﺢ اﻟﻧﻣط اﻟﻧووي ﻟﻸﺳرة ھو،ﺗّدل ﻋﻠﻰ أّﻧﮫ ﯾﺳﯾر ﻧﺣو اﻟﺗﻘﻠصﻛّل اﻟﻣؤﺷرات 
ﻛﻣﺎ ﻟﻌب ﺧروج اﻟﻣرأة ﻟﻠﻌﻣل ،ﻣﻊ ﺑروز أﻧﻣﺎط أﺧرى ﻟم ﺗﻛن ﻣﻌروﻓﺔ ﻣن ﻗﺑل ﻧﺗﯾﺟﺔ ھذه اﻟﺗﺣوﻻت
دورا ﺑﺎرزا ر ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻌﺎﻟﻲﺑﻠوﻏﮭﺎ ﻣﺳﺗوﯾﺎت ﻧﺎﻓﺳت ﻓﯾﮭﺎ اﻟذﻛووﺗﻌﻠﯾم اﻟﻔﺗﺎة، و
ﻛﻣﺎ ﻧﺎﻓﺳت اﻟﻣرأة اﻟرﺟل ﻓﻲ ﻣﺟﺎل وﺗﺣدﯾد أدوار اﻟﻣرأة ﻓﯾﮭﺎ، وﻓﻲ ﺗﺷﻛﯾل اﻟﻧﻣط اﻟﺟدﯾد ﻟﻸﺳرة،
ﺑﻌض اﻟﻘطﺎﻋﺎت، ﻣﺛل اﻟﺻﺣﺔ واﻟﺗﻌﻠﯾم ﺧﺎﺻﺔ، ﻣّﻣﺎ ﯾﻌﻧﻲ اﻟﺗﻌﻠﯾم ﻓﻘد ﻧﺎﻓﺳﺗﮫ أﯾﺿﺎ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﻌﻣل ﻓﻲ
ﻣن ﺧﻼل وﻟوﺟﮭﺎ ، وذﻟكﻣﺳﺎھﻣﺗﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوﯾﯾن اﻟﻣﺑﺎﺷر وﻏﯾر اﻟﻣﺑﺎﺷر ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﺑﻼد
أن ﻛل ھذه اﻟﺗﻐﯾرات ﻣﺳت ﺣﯾﺎة اﻷﺳرة ﺑﺄي ﺷﻛل ﻣن و،ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻣﯾﺎدﯾن ﺗﻘرﯾﺑﺎﻋﺎﻟم اﻟﺷﻐل وﻓﻲ 
ﻛذﻟك ﻣﺳت ﻣﺎ ﯾﻌرف ﺑﻘﯾم اﻷﺷﻛﺎل وﻛذا اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺑﯾن أﻓرادھﺎ وﺣﯾﺎﺗﮭم اﻟﺧﺎﺻﺔ، و
تﻲ ﻛﺎﻧﺗإﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻗﯾم اﻟﺗﻛﺎﻓل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟ، اﻟﺗﺿﺎﻣن ﺑﯾن أﻓرادھﺎ و ﺑﯾن أﻓراد اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻘرﯾب ﻣﻧﮭﺎ 
.ﻣن ﻗﯾﻣﮭﺎ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔﻌﺗﺑراﻟﺗﻲ ﺗﺣﻛم اﻷﺳرة اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ و ﺗ
ﻟﻘد أﻧﺟز اﻟﺟﺎﻧب اﻟﻣﯾداﻧﻲ ﻟﮭذه اﻟدراﺳﺔ ﻓﻲ ﻣدﯾﻧﺔ ﺑﺎﺗﻧﺔ ﻓﻲ إطﺎر اﻧﺟﺎز أطروﺣﺔ دﻛﺗوراه دوﻟﺔ و اﻟﺗﻲ ﻧوﻗﺷت ﻓﻲ *-1
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و ﺗﺗﻘﺎرب ھذه اﻟدراﺳﺔ اﻟﻰ ﺣد ﻛﺑﯾر ﻣﻊ ﻣؤﺷرات دراﺳﺗﻧﺎ ﻣوﺿوع اﻟﺑﺣث، وﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﺑﻧﯾﺔ 
اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻋواﻣل ﺑﻔﻌل ووظﯾﻔﺔ اﻷﺳرة اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ واﻟﺗﻲ أﻛدت اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻠﺻﮭﺎ ﻋﺑر اﻟزﻣن 
.واﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ وﺛﻘﺎﻓﯾﺔ 
اﻟﺗﻲ ﺳرة اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ، وﺣول اﻟﺗﻐﯾر اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ داﺧل اﻷب دھﯾﻣﻲ زﯾﻧدراﺳﺔ :اﻟدراﺳﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔــ  ب
ﺗﺣوﻻت ﺗﻣﯾز ﺑﻌدة ﺗﻐﯾرات وﯾاﻟﺳﯾﺎق اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟذي ﺗطورت ﻓﯾﮫ اﻷﺳرة اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ن ﺗرى ﺑﺄ
اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ وﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻣﺳت ﻣﺧﺗﻠف ﺟواﻧب اﻟﺣﯾﺎة اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، إذ ﻣرت ﻣن ﺧﻼﻟﮭﺎ اﻷﺳرة 
أﺳرة أﺳﺎس اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻣن ﻧﻣط ﺗﻘﻠﯾدي ﻣﺻﻣم ﻋﻠﻰ أﺳﺎس أﺳرة ﻣﻣﺗدة إﻟﻰ ﻧﻣط ﺣدﯾث ﻣﺻﻣم ﻋﻠﻰ 
أﺳر ﺗﺗﻣﺎﺷﻰ ﻧﻘﺳﻣت ھذه اﻷﺧﯾرة وﻧﺗﺟت ﻋﻧﮭﺎ ﺈﻓ،ة اﻷﺳرة اﻟﻣﻣﺗدأﻓراد ﺑﺳﯾطﺔ ﻏﯾر ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ إﯾواء 
.ﻣﻊ اﻟﻌﺻر وھﻲ اﻷﺳر اﻟﻧووﯾﺔ
اﻷﺳرة اﻟﻣﻣﺗدة ﺗوﻓر ﻋﻼﻗﺎت اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ إﻧﺳﺎﻧﯾﺔ واﺳﻌﺔ ﺗﺳﺎھم ﻓﻲ ﺻﺣﺔ ورﻓﺎھﯾﺔ وﺗرى اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ أن
ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻘراﺑﯾﺔ ﺳواء ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ أو ﻏﯾرھﺎ ﻣن ﺣﯾث ﺗﻌﺗﻣداﻷﺳرة ﻛﻛل، 
اﻟﻧﻔﺳﻲ و اﻟﻣﺎدي، ﻟﯾس ﻣن اﻟﺳﮭل اﻟﺣﺻول ﻋﻠﯾﮫ ﻓﻲ اﻷﺳرة اﻟﻣﮭﺎم، ﻛﻣﺎ ﺗوﻓر ﺷﻌورا ﺑﺎﻷﻣن واﻟﺿﻣﺎن 
اﻟﻧووﯾﺔ ذات اﻹﻣﻛﺎﻧﯾﺎت اﻟﻣﺣدودة ﺑﺷرﯾﺎ و ﻣﺎدﯾﺎ، و ھـذه اﻟﺗﻔﺳﯾرات ﻟﯾﺳت ﻧظرﯾﺎت ﻓﻲ اﻷﺳرة أو 
ﮭـﺎ ﺗـرى أن اﻟﺗﻐﯾـر اﻷﺳــري اﻟﺗﻐﯾر اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ، وﻟﻛﻧﮭـﺎ ﻓـروض أﺣﺎدﯾـﺔ اﻟﻌﺎﻣـل، أي أﻧ
واﺣـد ﻛﺑﯾــر، إﻻ أن إﺑــراز ﻋﺎﻣـل واﺣــد وﺗﺻــوره ﻛﻣﺳﺗﻘل ﻓﻲ اﻻﺟﺗﻣــﺎﻋﻲ ﯾﺗﺳـﺑب ﻋــن ﻋﺎﻣــلأو
.ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻐﯾر ﻏﯾر ﺻﺣﯾﺢ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻧظري أو اﻻﻣﺑرﯾﻘﻲ
ﻻ ﯾﻣﻛـن ﻓﮭﻣﮭـﺎ ﻛظـﺎھرة ﻣﻧﻌزﻟـﺔ ﺑـل ﻻﺑـد ﻣـن اﻟﻧظـر إﻟﯾﮭـﺎ ﻓـﻲ ﺗراھﺎ اﻟﺑﺎﺣﺛﺔإن اﻷﺳرة ﻛﻣﺎ 
واﻷوﺿﺎع اﻟﺳﻛﺎﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ، اﻟـذي ﺗﻛـون ﺟـزء ﺿـوء اﻟـﻧظم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﻟدﯾﻧﯾﺔ 
.ﯾﮫﻣـﻧﮭن ﯾﺗـﺄﺛر وﯾـؤﺛر ﻓـ
:ﺳرة اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ واﻟﻣﺗﻣﺛل ﻓﻲﻟﺗوﺻل ﻟﻣﺣددات اﻟﺗﻐﯾر اﻟذي ﻣس اﻷوﻗد اوﺿﺣت ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟدراﺳﺔ اﻟﻰ ا
م ﺑﮭﺎ، واﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ ﺳرة اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﺗﻛﻣن ﻓﻲ ﻓﻘداﻧﮭﺎ ﻷﻏﻠب اﻟوظﺎﺋف اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﺗﻘوــ ان ﻣﺄﺳﺎة اﻷ
.، اﻟﻧﻔﺳﯾﺔﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔﺔ، اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ، اﻟﺑﯾوﻟوﺟﯾﺔ، اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾاﻟوظﯾﻔﺔ اﻹ
ﺳرة اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﺗﻣﯾز ﺑﻌدة ﺗﻐﯾرات وﺗﺣوﻻت اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ  ﯾﺎق اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟذي ﺗطورت ﻓﯾﮫ اﻷــ ان اﻟﺳ
ﺳرة اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻣن ﺧﻼﻟﮭﺎ اﻟﺣﯾﺎة اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، ﺣﯾث ﻣرت اﻷاﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ وﺳﯾﺎﺳﯾﺔ، واﻟﺗﻲ ﻣﺳت ﺟواﻧب
أﺳرة ﺑﺳﯾطﺔ أﺳﺎس ﻣﺻﻣم ﻋﻠﻰ أﺳﺎس أﺳرة ﻣﻣﺗدة اﻟﻰ اﻟﻧﻣط اﻟﺣدﯾث ﻣﺻﻣم ﻋﻠﻰ ﻣن ﻧﻣط ﺗﻘﻠﯾدي
.ﻏﯾر ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ اﯾواء اﻷﺳرة اﻟﻣﻣﺗدة
ﺣﺗﻔﺎظ ﺑرواﺑط اﻟﻘراﺑﺔ، ﺣدث ﻓﻲ اﻷﺳرة اﻟﻧواة اﻟﻰ ﻋدم اﻹﻧﻌزال اﻟذي ــ ﻟﻘد أدى ھذا اﻻﻧﻘﺳﺎم واﻹ
ﻣﺣدود ﺟدا ﻣن اﻷﺟﯾﺎل ﻓﻲ ﻧﻔس ﻧﻛﻣﺎش، ﺣﯾث ﯾﻌﯾش ﻋدداﻟﻌﻼﻗﺎت ﻣﻊ اﻷﻗﺎرب ﺑدأت ﻓﻲ اﻹوﻣﻧﮫ ﻓﺎن
.اﻟﻣﻧزل ، وﯾﻘﯾم اﻟﻣﺗزوﺟون ﺣدﯾﺛﺎ ﻓﻲ ﻣﻧﺎزل ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ
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ﻟﮭـﺎ ﻣـن أھﻣﯾـﺔ ﻓـﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣـﻊ وﻣـﺎ ﺗﻘـوم ﺑـﮫ ﻣـن وظــﺎﺋف اﺟﺗﻣﺎﻋﯾــﺔ ن اﻷﺳرة وﻣﺎوﻋﻠﯾﮫ ﻓﺈ
ﻠﯾــﮫ اﻟﺑﻧــﺎء ﻣﺗﻌــددة ﺑوﺻــﻔﮭﺎ اﻟﻠﺑﻧــﺔ اﻷوﻟــﻰ ﻓــﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣــﻊ، واﻷﺳــﺎس اﻟﻣﺗــﯾن اﻟــذي ﯾﺳــﺗﻘﯾم ﻋ
اﻻﺟﺗﻣــﺎﻋﻲ، ﺑﺎﻹﺿـﺎﻓﺔ إﻟـﻰ دورھـﺎ ﻓـﻲ ﺗﻧﺷـﺋﺔ اﻷﺑﻧـﺎء اﺟﺗﻣﺎﻋﯾـﺎً وﺗرﺑوﯾـﺎً ودﯾﻧﯾـﺎً وﻧﻔﺳـﯾﺎً وأﺧﻼﻗﯾـﺎ ً
إذ ﻻ ﯾﻣﻛن أن ﻧﺗﻧﺎول اﻷﺳرة ﺑﻣﻌزل ﻋن ﻋﻼﻗﺗﮭﺎ ﺑﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻷﺧرى اﻟﺗﻲ ﺗﻌﻣل ،ووطﻧﯾـﺎً 
.ﻣﻌﮭﺎ وﺗﺗﺄﺛر ﺑﮭﺎ
*1اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲﻟﺟزاﺋرﯾﺔ وآﻟﯾﺔ ﺗﻛﯾﻔﮭﺎ ﻣﻊ اﻟﺗﻐﯾردراﺳﺔ راﺑﺢ  درواش ﺣول اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ا:اﻟدراﺳﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔـ  ج
ﯾذھب اﻟﺑﺎﺣث اﻟﻰ اﻟﺗﺳﺎؤل ﻋن اﻟﺳﺑب اﻟذي ﯾﺟﻌل ﺷﻛل اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ﯾﺳﺗﻣر ﻓﻲ اﻟوﺟود ﺿﻣن ظروف 
ذا إﺗﺧﺗﻠف ﻋن ﺗﻠك اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﺗﺣﯾط ﺑﮫ ﻓﻲ اﻟﻘدﯾم، وذﻟك ﻣن ﺧﻼل  طرح ﺗﺳﺎؤﻻت ﺟوھرﯾﺔ ﺣول ﻣﺎ
ﻛﺎن ﺑﺎﻹﻣﻛﺎن ﻗﺑول ﻓﻛرة وﺟود ﻋﻼﻗﺔ ارﺗﺑﺎطﯾﺔ ﺑﯾن ﺷﻛل اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟذي ﺗﻧﺗﮭﺟﮫ اﻟﺟزاﺋر، واﻟذي ﻗواﻣﮫ 
ﻟﯾﺎت ﻣن اﻟﺣﯾﺎة واﻟﺗﻔﻛﯾر ﺗﻛون ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ أاﻟﺗﺻﻧﯾﻊ واﻟﺗﻌﻠﯾم واﻟﺗﻣدن، وظﮭور ﺷﻛل ﺟدﯾد وﻓق ﻧﻣط ﻣﻌﯾن 
.ﺗﻛﯾف ﺑﻧﺎﺋﯾﺔ ووظﯾﻔﯾﺔ ﻣﻊ ﻣﺗطﻠﺑﺎت ﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣﺗﻐﯾر
ﻟﯾﺎت اﻟﺟدﯾدة ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺗﮭﺎ ﻣﻊ اﻟﻧﻣوذج ﮫ ﻣﺳﺄﻟﺔ اﻟﺷﻛل اﻟذي ﺗﺄﺧذه ھذه اﻵﻟﯾﺗﺷﻛﺎإﻛﻣﺎ طرح اﻟﺑﺎﺣث ﻓﻲ 
ھل ﺗﺄﺧذ ھذه :ﻓﯾﺗﺳﺎءل ﺑﻘوﻟﮫ،(اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ اﻟزواﺟﯾﺔ )وطﻣوﺣﺎت اﻟﻧﻣوذج اﻟﺟدﯾد (اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ اﻟﻣﻣﺗدة )اﻟﻘدﯾم 
د ﻣن ﻓراد ﻧﺣو ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻣزﯾــ، ﺑﺣﯾث ﺗدﻓــﻊ اﻷرادﯾﺔ ﻣﻊ اﻟﻘدﯾــمإو أﻟﯾﺎت ﺷﻛل اﻟﻘطﯾﻌﺔ ﻣﻔروﺿﺔ اﻵ
ﻟﯾﺎت ﺗﺄﺧذ ﺷﻛﻼأم ان ھذه اﻵو ﺗﺣدﯾد ﺣﺟﻣﮭﺎ ؟ﺣرﯾــﺔ اﻟﻣﺑﺎدرة ﻓﻲ ﺗﺄﺳﯾس اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ اﻻﺳﺗﻘﻼﻟﯾــﺔ و
ﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﯾوﻓره اﻟﻧﻣوذج اﻟﻘدﯾم ﻣن ﻣزاﯾﺎ ، وذﻟكﻏﺎﯾﺗﮭﺎ ﺗﺣﻘﯾق اﻟطﻣوﺣﺎت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ اﻟذﻛر ﺎﺗوﻓﯾﻘﯾ
.ﻣرﺣﻠﺗﮭﺎ اﻻﻧﺗﻘﺎﻟﯾﺔ ؟ظرﻓﻲ ﻟﮭﺎ ﻓﻲ ﻛون ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ ﺳﻧدواﻟذي ﯾﻛﺎﻟﺗﺿﺎﻣن اﻟﻣﺎدي واﻟﻣﻌﻧوي، 
:وﻟﻺﺟﺎﺑﺔ ﻋن ھذه اﻟﺗﺳﺎؤﻻت ﻓﻘد ﻗﺎم اﻟﺑﺎﺣث ﺑطرح اﻟﻔرﺿﯾﺎت اﻷﺗﯾﺔ 
ﯾﺗﺟﮫ اﻟﺗﻐﯾر اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻌﺎﺋﻠﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻧﺣو اﻟﺳﯾطرة اﻟﺗدرﯾﺟﯾﺔ ﻟﻠﻌﺎﺋﻠﺔ اﻟزواﺟﯾﺔ ﺑﺷﻛل :وﻟﻰاﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻷــ أ
.ﯾﺗواﻓق ﻣﻊ ﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﻧﺟزة ﺻﻧﺎﻋﯾﺎ وﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺎ وﻋﻣراﻧﯾﺎ
ﯾﺗم اﺗﺟﺎه اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ اﻟزواﺟﯾﺔ ﻧﺣو ﺗﺣﻘﯾق ﻗﻔزة ﻓﻲ اﻟﻌﺻرﻧﺔ ﺑدون ﺗدﻣﯾر ﻛﻠﻲ :اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔــ ب 
ﻟﻠﻧﺳق اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻟﻠﺑﻧﯾﺔ اﻟﻌﺎﺋﻠﯾﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ، وﺑﺗوظﯾف اﻟﯾﺎت ﺗﻛﯾف ﺳوﺳﯾوﺛﻘﺎﻓﯾﺔ ﺗﺗﻣﯾز ﺑﺗرك ھﺎﻣش 
ﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺗﺄﺳﯾس ﺗدﺧل ﻟﻠﻌﺎﺋﻼت اﻟﻣﻣﺗدة ، ﯾﺄﺧذ ﻓﻲ اﻟﻐﺎﻟب طﺎﺑﻌﺎ ﺗﺷرﯾﻔﯾﺎ أﻛﺛر ﻣﻧﮫ ﻋﻣﻠﯾﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺎﺋل اﻟ
.اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ اﻟزواﺟﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل ﺗﺳﯾﯾرھﺎ وﺷﻛل ﺗﺿﺎﻣﻧﮭﺎ
،اﻟﺑﻠﯾدة، ﻋﯾن اﻟدﻓﻠﺔ ، اﻟﺟﻠﻔﺔ ﺑوﻣرداس :ﻛل ﻣن اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ﻟﻘد أﻧﺟز اﻟﺟﺎﻧب اﻟﻣﯾداﻧﻲ ﻟﮭذه اﻟدراﺳﺔ ﻓﻲ *-1
.4002،5002،ﻓﻲ إطﺎر اﻧﺟﺎز أطروﺣﺔ دﻛﺗوراه دوﻟﺔ ﺗﻣﻧراﺳت وﻏرداﯾﺔ ،وذﻟكاﻷﻏواط ،
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ﯾﺗﺣدد ﻣوﻗﻊ اﻷﺳرة اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﺿﻣن اﻟﺧط اﻟﻌﺎم ﻟﺗطور اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ﻣن :اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔــ ج 
ﺣﺳب درﺟﺔ ﺗﺄﺛرھﺎ (اﻷﺳرة اﻟﻧواﺗﯾﺔ )اﻟﻰ اﻟﺷﻛل اﻟﺿﯾق (اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ اﻟﻣﻣﺗدة )اﻟﺷﻛل اﻟﺗﻘﻠﯾدي اﻟﻣوﺳﻊ 
.اﻟﺗﺻﻧﯾﻊ واﻟﺗﻌﻠﯾم واﻟﮭﺟرةر اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ، واﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ  ﻐﯾﺑﻌواﻣل اﻟﺗ
ﺗﺗﺧذ اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ أﺛﻧﺎء ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺣول ﺷﻛﻼ أﺑوﯾﺎ ﯾﺗﺟﮫ أﻛﺛر ﻓﺄﻛﺛر ﻧﺣو ﺗﺟﺳﯾد و:اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟراﺑﻌﺔــ د 
ﺳﺗﻧﺎد ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﺑﻧﺎء واﻟوظﯾﻔﺔ واﻟﻌﻼﻗﺎت ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن ﯾﺦ اﻟﻧﻣوذج اﻟﻧواﺗﻲ، ﻣن ﺧﻼل اﻹﺗرﺳ
.اﻟﺗواﻓق اﻟﻣﺳﺗﻣر ﻣﻊ ﻣﺗطﻠﺑﺎت أﺷﻛﺎل اﻟﺗﻐﯾر اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲﺗﺳﻣﺢ ﻟﮭﺎ ﺑﺎﻟﺗﻛﯾف واﻵﻟﯾﺎت 
اﻵراء ﻟﺗﻔﺳﯾر ﻓرﺿﯾﺎﺗﮫ ﻧوﺟزھﺎ ﻼل دراﺳﺗﮫ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻷﻓﻛﺎر وــﺎﺣث ﻣن ﺧــﻗد طرح اﻟﺑو
:ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ
رض ﻟﻘﯾﻣﺗﮭﺎ ﻟﻰ آﻟﯾﺔ اﻟﺗﻘﻠص ﯾﻣﻛن اﻋﺗﺑﺎرھﺎ ﻛرد ﻓﻌل ﻟﻔﻘدان اﻷـ ان ﻟﺟوء اﻷﺳرة اﻟﻣﻣﺗدة إـ
ﻣواﺟﮭﺔ ﺻﻌوﺑﺔ ﻧﺳﺟﺎم ﻣﻊ اﻟﺣرﻛﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗطﻠﺑﮭﺎ اﻟﺗﺻﻧﯾﻊ وأﺟل اﻹاﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، وﻓﻲ اﻟﻣﻘﺎﺑل ﻣن 
.ﺳﻛن اﻟﺿﯾق اﻟذي ﺗﻔرﺿﮫ ﺣﯾﺎة اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟﺗﻛﯾف ﻣﻊ ﻧﻣط اﻟاﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﻣوارد اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ و
اﻟﯾﺔ ﺗﻔﺿﯾل اﻟزواج ﺳرة اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﻻﻧﺗﻘﺎﻟﯾﺔ ﻧﺣو اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﯾﺗﺟﮫ اﻟﻧظﺎم اﻟزواﺟﻲ ﻓﻲ اﻷ ــ
وﺟﺎﺗﮭم اﻷﺻدﻗﺎء واﻟزﻣﻼء وز)اﻟﺧﺎرﺟﻲ ﻋﻠﻰ اﻟداﺧﻠﻲ، وﺗوﺳﯾﻊ داﺋرة ﺗﺄﺛﯾر اﻟوﺳط اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ 
ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻻﺧﺗﯾﺎر ﻋﻠﻰ ﺣﺳﺎب دور اﻟواﻟدﯾن، وﯾﺣﺗﻔظ اﻟﺟﯾل اﻟﻣﻘﺑل ﻋﻠﻰ (ﻗﺎرب واﻟﻣﻘرﺑﯾن ﻣن اﻷ
.اﻟزواج ﺑﺈرادﺗﮫ
ﺿﺎء أﺳرﺗﮫ، وﻛذا دوره ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق وﺗوﻓﯾر ﯾﺣﺗﻔظ ھذا اﻟﻧظﺎم اﻟزواﺟﻲ ﺑﺎﻟﺳﻠطﺔ اﻟرﻣزﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﻋ ــ
ن ﺑﺎﻟرﻏم ﻣن ذﻟك ﻓﺈ، واﻟﺣﺎﺟﯾﺎت اﻟﻣﺎدﯾﺔ ﻟﻸﺳرة، ﻛﻣﺎ ﯾﻣﺛل اﻟﻘﻧﺎة اﻟﺗﻲ ﺗرﺑطﮭﺎ ﺑﺎﻟﻌﺎﻟم اﻟﺧﺎرﺟﻲ
.اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔاﻟزوﺟﺔ ﺗﺗﺳﻊ ﻣﺷﺎرﻛﺗﮭﺎ ﻓﻲ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات اﻟﺗﺳﯾﯾرﯾﺔ ﻟﻠﺑﯾت ﺣﺳب ﻣﺷﺎرﻛﺗﮭﺎ اﻟﻣﮭﻧﯾﺔ و
ﻋﺔ ﻣن ﻋﻠﻰ اﻟﯾﺔ اﻟﺣوار واﻟﻣﺳﺎواة ﻟﻧﯾل اﻻﺑﺎء ﻟﻼﺣﺗرام واﻟطﺎــ ﺗﻣﯾل اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟداﺧﻠﯾﺔ اﻟﻰ اﻻﻋﺗﻣﺎد 
ﻣﺣل اﻟﺳن واﻟﺟﻧس ﻓﻲ (اﻟطﺎﻋﺔ واﻟوﻻء واﻟﻧﺟﺎح اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ )اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ أﺑﻧﺎﺋﮭم، ﻛﻣﺎ ﺗﺣل اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر 
ن اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻷﺳرﯾﺔ ﯾﺿﯾق ﻧطﺎﻗﮭﺎ ﻣﻊ دواﺋرھﺎ اﻟﻘراﺑﯾﺔ، و ﺗﺻﺑﺢ أﻛﺛر ، وﻓﻲ اﻟﻣﻘﺎﺑل ﻓﺈﺗﻔﺿﯾل اﻷﺑﻧﺎء
ﺗﻛﺛﯾف وﺗﻧوﯾﻊ ﺟﮫ ﻧﺣو ﺗدﻋﯾم ﺗﻔﺎﻋﻠﮭﺎ ﻣﻊ اﻟﻣﺣﯾط اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ، ﻣﺗﺑﻧﯾﺔ آﻟﯾﺔ اﻻﻧﺗﻘﺎء وﺳطﺣﯾﺔ، ﺣﯾث ﺗﺗ
.ﺧﺗﻔﺎء اﻟﺳﻧد اﻟﻘراﺑﻲﻣن أﺟل ﺗﺄﻣﯾن ﻣﺻﺎﻟﺣﮭﺎ اﻟﻣﮭددة ﺑﺈاﻟﻌﻼﻗﺎت
اﻟﻣﻌﻧوي اﻟﻣﺗﺑﺎدل ﺑﯾن أﻋﺿﺎﺋﮭﺎ اﻷﺳرة اﻻﻧﺗﻘﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ اﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑﺂﻟﯾﺔ اﻟﺗﺿﺎﻣن اﻟﻣﺎدي ووظﯾﻔﯾﺎ ﺗﺳﺗﻣر  ــ
اﻟﻘراﺑﯾﺔ، وذﻟك ﻣن أﺟل ﻣواﺟﮭﺔ ﺻﻌوﺑﺔ اﻟﺗﻛﯾف ﻣﻊ اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ أو ﻣﻊ دواﺋرھﺎ 
.واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ، ﻟﻛﻧﮭﺎ ﺗﻛﺗﺳﻲ طﺎﺑﻌﺎ اﺧﺗﯾﺎرﯾﺎ ﻻ اﻟزاﻣﯾﺎ
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:ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟدراﺳﺔــ 
ﻟﻘد ﺗوﺻل راﺑﺢ  درواش ﻣن ﺧﻼل دراﺳﺗﮫ اﻟﻣﻌﻣﻘﺔ اﻟﻰ اﻟﻛﺛﯾر ﻣن ﻣؤﺷرات اﻟﺗﻐﯾر اﻟذي ﻣس 
ﻌﺎﺋﻠﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﺗﺣﺗﻔظ ﺑﺎﻟﺷﻛل اﻷﺑوي ﻣﻊ اﻟﻣﯾل ﻧﺣو اﻟﺷﻛل اﻟﻧواﺗﻲ اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ، ﺣﯾث ﻻزاﻟت اﻟ
ﻗﺗراب ﻣن ھذا اﻟﻧﻣوذج اﻷﺧﯾر دون رﺳم ﻗطﯾﻌﺔ ﻣﻊ اﻟﺷﻛل اﻟﺗﻘﻠﯾدي، وﺎول اﻹأو اﻟزواﺟﻲ، وھﻲ ﺗﺣ
:ھﻲ ﺑﯾن اﻟﻧﻣطﯾن ﺗطﺑق آﻟﯾﺎت ﺗﻛﯾف ﻣﻊ اﻟﺗﻐﯾر اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﺿﻣن ﺑﻧﺎﺋﮭﺎ وأﻧﺳﺎﻗﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻷﺗﻲ
ﻗﺎﻧون اﻟﺗﻘﻠص اﻟذي ﯾﻣﯾز اﻷﺳرة اﻟﻧواﺗﯾﺔ  ﺑطرﯾﻘﺗﯾن ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺎﻷﻗﺎرب واﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ــ ﺗﺗﺟﮫ ﻧﺣو ﺗﺣﻘﯾق
ﺑﻌﺎد أو ﺗﺧﻔﯾض ﻋدد اﻷﻗﺎرب ﻓﻲ ﻣﺳﻛﻧﮭﺎ أو ﺗﻛﺗﻔﻲ ﻓﻲ  إﺗﺧﺗص ﺑﺎﻷوﻻد، ﻓﮭﻲ ﻣن ﺟﮭﺔ ﺗﺣﺎول 
، ﺣﯾث أﺻﺑﺢ اﻟﻌدد ﻣن ﺟﮭﺔ أﺧرى ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺧطﯾط اﻟﻌﺎﺋﻠﻲ، واﻟﺣﺎﻻت اﻟﻘﺎھرة ﺑﺎﻟواﻟدﯾن ﻓﻘط
.ﻧﺟﺎب ﯾﺗراوح ﻣﺎ ﺑﯾن اﻟطﻔﻠﯾن واﻷرﺑﻌﺔ أطﻔﺎلاﻹاﻟﻣﺛﺎﻟﻲ ﻓﻲ 
ﻟﻰ اﻟزواج اﻟﺧﺎرﺟﻲ ﻓﻲ ﺣدود اﻟﺣﻲ وأﻣﺎﻛن اﻟﻌﻣل ﻛﺑدﯾل ﻋن اﻟﻘراﺑﺔ اﻟﻣﻔﻘودة ﻣﻛﺎﻧﯾﺎ، إــ اﻟﻠﺟوء 
.ﻹﻋﺎدة  اﻟﺗﮭﯾﻛل ﺿﻣن ﻋﻼﻗﺔ ﻗراﺑﯾﺔ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻋن طرﯾق اﻟﻣﺻﺎھرة
ﻟﻰ ﺗﻧﺎﻣﻲ إــ ان اﻻﺧﺗﯾﺎر ﻟﻠزواج ﯾﺗم ﺑﺻورة ﺷﺧﺻﯾﺔ وﺑﻣﺑﺎرﻛﺔ اﻷھل وﺗزﻛﯾﺗﮭم، اﻷﻣر اﻟذي  أدى 
.اﻟﻧزﻋﺔ اﻟﻔردﯾﺔ، اﻟﻰ ﺟﺎﻧب اﻟﻧزﻋﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ
ــ ﺗﺷﻛل اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ﻣﺣور اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، ﺣﯾث أﻧﮭﺎ ﺗﺷﻛل ﻧواة اﻟﺗﻧظﯾم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ، واﻟﻧﺷﺎطﺎت 
، واﻟﺳﻌﻲ ﻟﻠرزق ھو ﻣن أﺟل ن أو ﺷراءه ھو ﻣن أﺟل ﺗﻛوﯾن ﻋﺎﺋﻠﺔاﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ، ﻓﺑﻧﺎء ﻣﺳﻛ
.ﻧﻔﺎق ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﺋﻠﺔاﻹ
ﻣﺗﯾﺎزات، وأﻧﮭﺎ ث ﺗﻣرﻛز اﻟﺳﻠطﺔ واﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺎت واﻹــ ﺗﺗﻣﯾز اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﺑﻛوﻧﮭﺎ أﺑوﯾﺔ ﻣن ﺣﯾ
ﺳﺎس اﻟﺟﻧس وأﻟﻰ ﺣد ﺑﻌﯾد، رﻏم ﺣﺻول ﺗﺣوﻻت ھﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ إھرﻣﯾﺔ، ﻓﻼ ﯾزال اﻟﺗﻣﯾﯾز ﻓﯾﮭﺎ ﻗﺎﺋﻣﺎ 
اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ اﻟﺳﻠطوﯾﺔ، وﻗد ﻻﺣظ اﻟﺑﺎﺣث أن اﻟﻔرد داﺧل اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ھو ﻋﺿو أﻛﺛر ﻣﻧﮫ ﻟﻌﻣر وا
.ھوﯾﺔ أﻛﺛر ﻣﻧﮫ ﺷﺧﺻﯾﺔ ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺑذاﺗﮭﺎﻓردا ﻣﺳﺗﻘﻼ، و
ﻧﺗﺷﺎر اﻷﺳرة اﻟﻧواﺗﯾﺔ ﻻ ﯾﻌﻧﻲ ﺣﻣﻠﮭﺎ ﻟﻧﻔس اﻟﺻﻔﺎت ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻐرﺑﻲ، ﻓﺎﻟرواﺑط وإــ ان اﻟﻣﯾل ﻧﺣو 
ھﻲ ﺑذﻟك ﻟﯾﺳت وﺣدة ﻣﻧﻌزﻟﺔ ﺑﯾن اﻷﻗﺎرب ﻟم ﺗﺗﻼﺷﻰ، ﺑل ﻻ زاﻟت راﺳﺧﺔ، واﻟﺗوﻗﻌﺎت ﻟﺗزاﻣﺎت واﻹ
.ﻋن ﺑﺎﻗﻲ اﻟوﺣدات اﻟﻣﻛوﻧﺔ ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ، ﺑل ھﻲ ﻋﻠﻰ ﺻﻠﺔ داﺋﻣﺔ ﺑﮭم، ﺗﺣﺗﻣﻲ ﺑﮭم ﻣﺗﻰ دﻋت اﻟﺿرورة
دراﺳﺔ ﻣﺻطﻔﻰ ﺑوﺗﻔﻧوﺷت ﺣول اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ، اﻟﺗطور واﻟﺧﺻﺎﺋص :اﻟدراﺳﺔ اﻟراﺑﻌﺔـ  د
*1.اﻟﺣدﯾﺛﺔ
اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻟﻠﻌﺎﺋﻠﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﺑﺎﻟﺗﺣﻠﯾل واﻟﺗﻔﺳﯾر اﺳﺗﻌرض ﻓﯾﮭﺎ اﻟﺑﺎﺣث اﻟﺗطور اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ وﻗد و
.ﻣﺳﺗﺧدﻣﺎ اﻟﻣﻧﮭﺞ اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ ﻓﻲ ﺗﺗﺑﻊ ﻣراﺣﻠﮭﺎ وﺗطوراﺗﮭﺎ ﻣن اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ اﻟﻰ اﻟﺣداﺛﺔ 
ﻗد ﺗم اﻋداد ھذا اﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ ﻓﻲ اطﺎر اطروﺣﺔ دﻛﺗوراه ﻓﻲ ﻋﻠم اﺟﺗﻣﺎع اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﺑﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑوردو، وﻗد اﻧﺟز -*1
.اﻟﺟزاﺋر ، ﻋﻧﺎﺑﺔ ، وھران :اﻟﺟﺎﻧب اﻟﻣﯾداﻧﻲ ﻓﻲ ﻛل ﻣن اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻛﺑرى اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ 
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ﻟﻰ اﻟﻛﺷف ﻋن ﻣدى ﺗطور اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ إﻗد اﺳﺗﮭدف اﻟﺑﺎﺣث ﻣن ﺧﻼل دراﺳﺗﮫ اﻟﻣﻌﻣﻘﺔ و
اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻣرت ﺑﮭﺎ وﻣدى ﺗﺄﺛرھﺎ ﺑﺎﻟﺗﻐﯾرات اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ و،ﻋن ﺑﻧﯾﺎﺗﮭﺎ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔواﻧﻔﺻﺎﻟﮭﺎ
.اﻟﺟزاﺋر ﻋﺑر ﻣراﺣﻠﮭﺎ اﻟﺗﺎرﺧﯾﺔ
:ﺔــ ﻓرﺿﯾﺎت اﻟدراﺳأ 
:ﻟﻘد ﻗﺎم ﻣﺻطﻔﻰ ﺑوﺗﻔﻧوﺷت ﺑطرح ﻓرﺿﯾﺎت ﻟدراﺳﺗﮫ ﺟﺎءت ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻷﺗﻲ 
ﻟﻰ اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ إان ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗطور اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻻ ﯾﻣر ﺑﺎﻟﺿرورة ﻣن اﻟﺑطرﯾﻘﯾﺔ :ــ اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
اﻟزواﺟﯾﺔ، ﻓﺎﻟﻘطﯾﻌﺔ اﻟﺣﺎدة ﺗﺗطﻠب ﻋﻣﻠﯾﺎ ﺗدﺧل ﻗﺎﻧون ﻋﺎﺋﻠﻲ ﻣوﺟﮫ ﻧﺣو اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ اﻟزواﺟﯾﺔ، وﺑﺻﻔﺔ 
ﻣﻧﮫ ﺗﺑﻘﻰ ، و"ﺑوﯾﺔ اﻷ"ﻟﻰ ﻧﻣط اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ إاﻟﺗطور ﺳﯾﺟﻌل اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ﺗﻘﺗرب أن ﻧوﻋﺎ ﻣن رﻏﺎﻣﯾﺔ، وإ
.ﻧﺔ ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن وﺟود  ﺣﻘوق ﻣدﻧﯾﺔ واﺳﻌﺔ ﻣﻌﺗرف ﺑﮭﺎ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻠﻣرأةﻣﮭﯾﻣ
  : ﺗﻲﻗد ﺟﺎءت اﻟﻔرﺿﯾﺎت اﻟﺟزﺋﯾﺔ ﻟﺗﻔﺳﯾر اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ، ﺣﯾث ﺗﻧﺎوﻟﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻵو
اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ ھﻲ ﻋﺎﺋﻠﺔ ذات ﺑﻧﯾﺎت ﺑطرﯾﻘﯾﺔ أﻛﻧﺎﺗﯾﺔ، ﻏﯾر ﻣﻧﻘﺳﻣﺔ، :ــ اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻷوﻟﻰ
.م اﻟﻰ اﻻﺧﺗﻔﺎء ﻗﺑل اﻟﺧﺻﺎﺋصﺣﯾث ﯾﻣﯾل اﻟﻼاﻧﻘﺳﺎ
اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻣﯾز ﺷﻛﺎل اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ وأﺗﺗﺟﮫ اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ اﻟﺑطرﯾﻘﯾﺔ ﻧﺣو ﺷﻛل ﻣن :ــ اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ
.ﺑﺧﺻﺎﺋص ﺗﻔﺻﻠﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺛﯾﻼﺗﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﯾم اﺟﻣﺎﻻ
ﻋﺎدة ھﯾﻛﻠﺗﮭﺎ ﻣن ﺟدﯾد، ﻓﺎﻧﮭﺎ ﺳوف ﺗﻌود ﻻ إﺗم ذا ﻛﺎﻧت اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ﻗد ﺗﮭﯾﻛﻠت وإ:ــ اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ
.ﻣﺣﺎﻟﺔ اﻟﻰ ھﯾﻛﻠﮭﺎ اﻟﻘدﯾم
اﻟﺿﻌف ﻣن طرف اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ اﻷﻛﺛر ﺗواﺻﻼ ﻣﻊ ﺗﺗراوح درﺟﺔ اﻟﺗﻐﯾر ﺑﯾن اﻟﻘوة و:ــ اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟراﺑﻌﺔ
.ﺧر ﻣن اﻟﺑﻧﯾﺔ اﻟﻌﺎﺋﻠﯾﺔآﻟﻰ ﻧﻣط إذﻟك ﻟﻠوﺻول اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ، و
:ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔــ ب 
:ﻛﺑرﯾﺎت اﻟﻣدن اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ وھﻲﻟﻘد ﺗم اﺟراء اﻟدراﺳﺔ اﻟﻣﯾداﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﻣدن اﻟﺟزاﺋر، وﺑﺎﻟﺿﺑط ﻓﻲ 
.ﻓرد121ﺷﻣﻠت ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ ﻋﻠﻰ ثﺣﯾ، اﻟﺟزاﺋر، ﻋﻧﺎﺑﺔ، وھران
:ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟدراﺳﺔــ ج 
:ﻧوﺟزھﺎ ﻓﯾﻣﺎﯾﻠﻲﻟﻘد ﺗوﺻل اﻟﺑﺎﺣث اﻟﻰ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﺣﻘﺎﺋق واﻟﻧﺗﺎﺋﺞ
اﻟﻣﺗﻣﯾزة داﺧل اﻷﺳرة اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ، ﻛﻣﺎ ﯾﻌﺗﺑر ﺣﺎرس اﻟﻘﯾمﯾﺣﺗﻔظ اﻷب ﺑﺎﻟﻣﻛﺎﻧﺔ اﻟﻣﺳﯾطرة وــ
ﻧﮫ ﻻ ﯾﻠﻌب دورا اﻗﺗﺻﺎدﯾﺎ رﺋﯾﺳﯾﺎ ﻧﺗﯾﺟﺔ اﺷﺗراك اﻟﻣرأة أﻻ إﺣﺗرام ﻣطﻠق ، ﺈاﻟﻣوروﺛﺔ، ﻛﻣﺎ ﯾﺣﺿﻰ ﺑ
.ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ اﻻﺷﺗراك ﻓﻲ اﻟدﺧل دون وﺟود ﺻراع داﺧﻠﻲواﻷﺑﻧﺎء ﻓﻲ ﻣﯾدان اﻟﻌﻣل، و
ﻧﮭﺎ أر زﯾﺎد ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻣرأة داﺧل أﺳرﺗﮭﺎ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻋواﻣل ﻣﻧﮭﺎ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ، أو اﻟﻣﻛﺎﻧﺔ اﻟﻣﮭﻧﯾﺔ، ﻏﯾإــ 
.ﺗﺑﻘﻰ ﻓﻲ ﻧظر أﺑﻧﺎﺋﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﺑﻌد اﻷب
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ﻟﻰ ﻣﺳﺗوى إاﻟﺗﻘدﯾر، ﻟﻛﻧﮭﺎ ﻻ ﺗرﺗﻘﻲ ﺣﺗرام واﻷھل ﺗﺣﺿﻰ ﺑﻧوع ﻣن اﻹــ ﻻ زاﻟت ﻗﯾﻣﺔ اﻷﻗﺎرب و
.اﻟﻣﺎﺿﻲ اﻟﺗﻘﻠﯾدي
اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ن اﻟﺗﻐﯾرات اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ وأﻟﻰ اﻋﺗﺑﺎر إوﻋﻣوﻣﺎ ﻓﻘد ﻟﺧص ﻣﺻطﻔﻰ ﺑوﺗﻔﻧوﺷت دراﺳﺗﮫ 
ﺷﻛل اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ اﻻﺑوي اﻟﺳﻠطﺔ واﻟﻘرار، واﻧﻣﺎ ﻣس ﺑﻧﯾﺗﮭﺎ اﻟﺗﻲ ﺗﺣوﻟت ﻣن ﺑﻧﯾﺔ ﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ ﻣﻌﻘدة اﻟﻰ ﻟم ﺗﻣس
أﺧرى ﺑﺳﯾطﺔ، وذﻟك ﻟﻛون اﻟﻧظﺎم اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟﺣﺎﻟﻲ ﻣﺑﻧﻲ ﻋﻠﻰ اﻷﺟر اﻟﻔردي وﻟﯾس ﻋﻠﻰ ﻣﻠﻛﯾﺔ 
.اﻷرض
ﺗﻐﯾرات اﻟدراﺳﺔ وﻟﻘد ﻛﺎن اﺧﺗﯾﺎرﻧﺎ ﻟﮭذه اﻟدراﺳﺎت ﻋن ﺗﻣﻌن وﺗﻔﻛﯾر ﻟﻠﺟواﻧب اﻟﺗﻲ ﺗم اﻟﺗطرق ﻓﯾﮭﺎ ﻟﻣ
واﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ اﻷﺳرة اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ واﻟﺗﻐﯾر اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟذي ﻣس ﻣﺧﺗﻠف ﺟواﻧب اﻟﺣﯾﺎة اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ 
ﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣؤﺷرات اﻟﺗﻲ ﺗم دراﺳﺗﮭﺎ وﺗﺛﻣﯾﻧﮭﺎ ﻓﻲ ھذه اﻟﺑﺣوث ﻛﺎﻟﺑﻧﺎء وﻛذا ﺑﺎ،واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻷﻓرادھﺎ
.ﻣﻧظور ﺳوﺳﯾوﻟوﺟﻲ ﺣﺿري واﻟوظﯾﻔﺔ، واﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﻣﻧطﻠﻘﺎ ﻟﺗﺳﺎؤﻻﺗﻧﺎ وﻓرﺿﯾﺎﺗﻧﺎ واﻣﺗدادا ﻟﮭﺎ ﻣن
:اﻟﺛﺎﻧﻲاﻟﻔﺻل 
أﺷﻛﺎﻟﮭﺎ وظﺎﺋﻔﮭﺎ واﺗﺟﺎھﺎﺗﮭﺎ اﻟﻧظرﯾﺔ،رةـــاﻷﺳ
.ﻣﻔﮭوم اﻷﺳرة ـ 1
.أﺷﻛﺎل اﻷﺳرة ـ 2
.وظﺎﺋف اﻷﺳرة ـ 3
اﻷﺳرةاﻟﻣﺣددات اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻧﻣطـ  4
.اﻷﺳرةاﻻﺗﺟﺎھﺎت اﻟﻧظرﯾﺔ ﻓﻲ دراﺳﺔ ـ 5
.اﻷﺳرة اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ـ 6
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:ﻣﻔﮭـــوم اﻷﺳـــرةأوﻻ ــ
ﻓﮭﻲ ،ﺗﻌﺗﺑر اﻷﺳرة ﻣن أھم اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﺗﻛون ﻣﻧﮭﺎ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ وأﻋظﻣﮭﺎ ﺗﺄﺛﯾرا ﻓﻲ ﺣﯾﺎة اﻷﻓراد
اﻟوﺣدة اﻟﺑﻧﺎﺋﯾﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺷﺄ ﻣن ﺧﻼﻟﮭﺎ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت، وھﻲ اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﺑﺗزوﯾد اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺑﺎﻟوﺣدات 
.ﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﻣﺣددة ﻟﻛل ﻓرداﻟﺑﺷرﯾﺔ و ﺗﻧظﯾم ﺳﻠوك اﻷﻓراد ﺑﻣﺎ ﯾﺗﻼءم ﻣﻊ اﻷدوار اﻻ
اﻷوﻟﻰ اﻟﺗﻲ ﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺣدى اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎع ﺑﻣوﺿوع اﻷﺳرة ﻟﻛوﻧﮭﺎ اھﺗم ﻋﻠﻣﺎء اﻻإو ﻗد 
ﻧﺳﺎﻧﯾﺔ، وھﻲ ﺗﻌﺗﺑر أﯾﺿﺎ إﺣدى اﻟرﻛﺎﺋز اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻓﻲ ﺑﻧﺎء ت إﻟﻰ ﺣد ﻛﺑﯾر ﺗطور اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻻﺳﺎﯾر
، وﻧظرا ﻟﻛون اﻷﺳرة اﻟﻣﻛﺎن اﻟطﺑﯾﻌﻲ ﻟوظﯾﻔﺔ اﻟﻣﻛوﻧﺔ ﻟﮫﺳراﻷاﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟذي ﯾﺗﻛون ﻣن ﻣﺟﻣوﻋﺔ 
.اﻟﺣﺟم اﻟﺳﻛﺎﻧﻲ اﻟزﯾﺎدة اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ وﻛﺛﺎﻓﺔ اﻟﺗﻛﺎﺛر ﻓﮭﻲ اﻟﻣﺳؤوﻟﺔ ﻋن 
و اﻟﻌواﻣل ،ھﺗﻣت ﺑﻣﺣﺎوﻟﺔ ﺗﻔﺳﯾر أﺻل وطﺑﯾﻌﺔ و ﺗطور اﻷﺳرة اﻟﺑﺷرﯾﺔإھﻧﺎك ﻋدة ﻧظرﯾﺎت و
اﻟوظﺎﺋف و اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻘراﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺟﻣﻊ اﻟﺗﻲ ﺳﺎﻋدت ﻋﻠﻰ ﺣدوث ذﻟك اﻟﺗﻐﯾﯾر اﻟذي ﯾﺻﯾب اﻟﺑﻧﺎء و
ﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟذي ﯾﻌﯾﺷون ﻓﯾﮫ وﯾﺗﻔﺎﻋﻠون ﻣﻌﮫ ﻣن ﺟﮭﺔ و ﺑﺎﻟﻣﺣﯾط اﻻ،أﻋﺿﺎء اﻷﺳرة  ﺑﺑﻌﺿﮭم ﻣن ﺟﮭﺔ
أﺧرى، و ﻓﻲ ﻣﺣﺎوﻻﺗﮭم اﻟﻛﺷف ﻋن اﻟﻌواﻣل اﻟﺗﻲ ﺗؤدي إﻟﻰ ﺗطور اﻷﺳرة ﺟﺎء اﻟﺗﺄﻛﯾد ﻋﻠﻰ أھﻣﯾﺔ 
ﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻷﺧرى ﻛﺎﻟﺗﻐﯾر اﻟﻣﺳﺗﻣر اﻟذي ﺗﻌرﻓﮫ دون إﻏﻔﺎل اﻟﻌواﻣل اﻻ،ﻋﺎﻣل اﻟﺗﺻﻧﯾﻊ واﻟﺗﺣﺿر
.اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ
ﺗﻌﺗﺑر اﻟﻧواة اﻷوﻟﻰ  ﻲﻧﺳﺎن ﺑدأ ﺣﯾﺎﺗﮫ ﺑﺎﻷﺳرة أو اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ اﻟﺗﺟﺗﻣﺎع ﻋﻠﻰ أن اﻻﯾﺗﻔق ﻋﻠﻣﺎء اﻻو
ﯾﻌﺗﻘد ﺑﺄن اﻟﻣرأة ﻛﺎﻧت ﺗﺣﺗل ﻣرﻛز اﻟﺻدارة ﻓﻲ اﻷﺳرة ﺑﺣﻛم ﻗﯾﺎﻣﮭﺎ ﺑﺈدارة ﺗدﺑﯾر و،ﻧﺳﺎﻧﻲﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ اﻻ
و ﻣﺷﺎرﻛﺗﮭﺎ ﻟﻠرﺟل ﻓﻲ ﺑﻌض اﻷﻋﻣﺎل، و ﻧظرا ﻟﺗﻌﻘد اﻟﺣﯾﺎة ﻧﺳﺑﯾﺎ ﺑﻣرور ،ﺗرﺑﯾﺔ اﻷطﻔﺎلاﻟﻣﻧزل و
ﺛم ﻧﻣت ھذه ،واﻟﺗﻛﺗل ﻣﻛوﻧﺔ ﺗﺟﻣﻌﺎ ﺑﺳﯾطﺎﺿطرت اﻷﺳر إﻟﻰ اﻟﺗﺟﻣﻊاﺗﻧوع اﻟﺣﺎﺟﺎت ﺗﻌدد واﻟزﻣن و
ﺗﺳﻌت ھذه اﻟﺗﺟﻣﻌﺎت و ﻛﺑر ﺣﺟﻣﮭﺎ  ﻓﺎﻧﺗظﻣت ﺣﯾﺎﺗﮭﺎ اﻣن ﺛم ﻗﺑﺎﺋل، واﻟﺗﺟﻣﻌﺎت ﻣﻛوﻧﺔ ﺑطوﻧﺎ و
ﻋراف و اﻟﺗﻘــــﺎﻟﯾـــــــــد ﻗﺗﺻــــــﺎدﯾﺔ واﻷﺑظﮭور اﻟﺣﻛوﻣــــــﺎت و اﻷدﯾـــــــﺎن واﻷﻧظﻣﺔ اﻻ
ــﺎﺗﮫ وھﻧﺎ ظﮭر اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ و ﺗوﺿﺣت ﺻورة أﻧﺷطﺗﮫ وﻋﻣﻠﯾــ،ﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔاﻟﻣﻘــــــﺎﯾﯾس و اﻟﻌــــــﺎدات اﻻو
(1).ﻧﺳﺎﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗرﺑط ﺑﺄﺑﻧﺎﺋﮫ وﺟﻣﺎﻋﺗﮫ اﻟرﺳﻣﯾﺔ وﻏﯾر اﻟرﺳﻣﯾﺔو ﺗﻛﺷﻔت ﻗواﻋد اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻ
،ﻓﻲ إﺑراز اﻟدور اﻟذي ﯾﻠﻌﺑﮫ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد ﻧﻣط و ﺑﻧﯾﺔ اﻷﺳرة"ﻣورﻏﺎن"ﯾرﺟﻊ اﻟﻔﺿل إﻟﻰ و
ﺳﺗﺎﺗﯾﻛﯾﺔ، ﻓﮭﻲ ﺗﻣر ﻣن ﻧﻣط أدﻧﻰ إﻟﻰ ﻧﻣط أرﻗﻰ و ذﻟك ﻣوازاة ﻣﻊ اﻟﺗطور إوﻗﻔﺔ ﻓﺎﻷﺳرة ﻟم ﺗﻛن أﺑدا ﻣﺗ
، 5891دراﺳﺎت ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻌرﺑﻲ، اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ، اﺗﺣﺎد اﻟﺟﺎﻣﻌﺎت اﻟﻌرﺑﯾﺔ، ﻋﻣﺎن، :ﻋﺎطف وﺻﻔﻲ و أﺧرون-1
.02ص، 
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و أﻛﺛر ﺗطورا ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﺗﺄﺛﯾر ،أرﻗﻰﺑﺣﯾث ﯾﻧﺗﻘل ﻣن ﻣرﺣﻠﺔ أدﻧﻰ إﻟﻰ ﻣرﺣﻠﺔ ،اﻟذي ﯾﻌرﻓﮫ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
(1).ﻗﺗﺻﺎدياﻟﻌﺎﻣل اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ واﻻ
إﻟﻰ ﺗﻧظﯾم ﻣﺣدود ﻓﻲ أﺿﯾق اﻷﺳرة ﻗد ﺗﺣوﻟت ﻣن وﺣدة ﺷﺑﮫ ﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ ذاﺗﯾﺎ أن "ﻣﺎﻛﯾﻔر"ﯾرى و
ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻷﺧرى ﻓﺈﻧﮭﺎ ﺗﺳﺗﻣر ﻓﻲ ﺧدﻣﺗﮭﺎ  ﻧطﺎق ﯾﺗﻛون أﺳﺎﺳﺎ ﻣن اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻟﻣﺗﻌﺎﻗدة اﻷﺻﻠﯾﺔ، و
ﺎ ھؤﻻء ــﻧﻣ ﺑﺎﻟﺗدرج ﻛﻠﻣﺎﺗﻧﻛﻣش ھذه اﻟﺧﺎﺻﯾﺔوﻛل اﻷﻓراد اﻟﻣوﻟودﯾن ﻓﯾﮭﺎ، ھذا ﻛﻣﺟﺗﻣﻊ ﻛﺎﻣل ﻟ
(2).آﺧر ﻣﺟرد ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻓﺣﺳبﻗد ﺗظل اﻷﺳرة أﻛﺛر ﻣن أي ﺗﻧظﯾماﻷﻓراد ﻧﺣو اﻟﺑﻠوغ، و
،ﺳﺗﮭﻼك ﻣﺎ ﺗﻧﺗﺟﮫﺈﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻣﻛﺗﻔﯾﺔ ذاﺗﯾﺎ ﻷﻧﮭﺎ ﺗﻘوم ﺑاﻗد ﻛﺎﻧت اﻷﺳرة ﻓﻲ اﻟﻣﺎﺿﻲ ﺗﺷﻛل وﺣدة و
اﻷﺳرة ﯾﺣظﻰ ﺑﺄھﻣﯾﺔ وﻗﯾﻣﺔ ﺳم اﻧﺔ أﺳرھم ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟذي ﻛﺎن ﻛﻣﺎ ﻛﺎن أﻋﺿﺎﺋﮭﺎ ﯾﺳﺗﻣدون ﻣﻛﺎ
ﻓﺎﻷب ﻻ ﯾﻣﻧﺢ ﻷﺳرﺗﮫ اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺟﺳﻣﯾﺔ ،ﻛﻣﺎ ﻛﺎﻧت اﻷﺳرة أﯾﺿﺎ ﻣﺳؤوﻟﺔ ﻋن ﺣﻣﺎﯾﺔ أﻓرادھﺎ،ﻛﺑرى
و ﻛذﻟك ﯾﻔﻌل اﻷﺑﻧﺎء ﺑﺂﺑﺎﺋﮭم ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺗﻘدم ﺑﮭم ،ﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ و اﻟﻧﻔﺳﯾﺔإﻧﻣﺎ ﯾﻣﻧﺣﮭم أﯾﺿﺎ اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻻو،ﻓﻘط
.اﻟﺳن
ﻋﻠﻰ درﺟﺔ ﻛﺑﯾرة ﻣن ﻗوة اﻟﺗﺣﻣل و اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﺗﻣﻛﻧﮭﺎ ﻣن إﻧﺟﺎب "ﻣﺎﻛﯾﻔر"ﻛﻣﺎ ﯾراھﺎ ﻓﺎﻷﺳرة
ﻣن ﺣﯾﺎة  اﻷزواج  ﺄأو ﺑﻌﯾدة أو ﺟﺎﻧﺑﯾﺔ و ﻟﻛﻧﮭﺎ ﺗﻧﺷﺗﻛون ﻟﮭﺎ ﻋﻼﻗﺎت ﻗرﯾﺑﺔو ﻗد ،ﺗرﺑﯾﺗﮭم اﻷطﻔﺎل و
(3).و اﻟذﯾن ﯾﻛوﻧون ﻣﻊ ﻧﺳﻠﮭم وﺣدة ﻣﺗﻣﯾزة،ﻣﻌﺎ 
ﻓﻔﻲ  ،ﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﻣﺗﺑﺎﯾﻧﺔﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻻﺧﺗﻼف أﻧواﻋﮭﺎ و ﻧﺷﺎطﺎﺗﮭﺎ اﻻﺈﺗﺧﺗﻠف وظﺎﺋف اﻷﺳرة  ﺑو
اﻷطﻔﺎل و ﺗﮭﯾﺋﺗﮭم ﻟﻠﺗﻛﯾف ﻣﻊ اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﻣﺣﯾطﺔ ﺧﺎرج ﺗﮭﺗم ﺑﺗرﺑﯾﺔ ﻗت اﻟذي ﻧﺟد ﻓﯾﮫ اﻷﺳرة اﻟﺣﺿرﯾﺔ اﻟو
ﺔ ـﻧﺟد أن اﻷﺳرة اﻟرﯾﻔﯾ،اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔﺳﺗﻛﻣﺎل دور اﻟﻣدرﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻠﯾﺗﯾن اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ وذﻟك ﻹو،اﻟﻣﻧزل
ﻧﺗﺎج ﺗوﻓﯾر اﻻﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﮭدف إﻟﻰــﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻻـــﺎﺋف أﺧرى و اﻟﺗﻲ ﻣن ﺑﯾﻧﮭﺎ اﻟوظﯾﻔـــوظــﺗﺧﺗص ﺑ
اﻟﺟﯾل ﺗﻌﻠﯾم ﺣﯾث ﺗﺳﺎﻋد اﻷﺳرة ﻋﻠﻰ ،اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔﺑﺎﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ وﻛﻣﺎ ﺗﮭﺗم ،وﻣﺻﺎدر اﻟﻐذاء
و ﺗﺳـــــﺎﻋد ﻋﻠﻰ ﻋﻣﻠﯾـــــﺔ اﻟﺗدرﯾب و ﺗــﺄھﯾل ،اﻟﺟدﯾــــد و إﻋداده ﻟﻣﻌـــرﻛﺔ اﻟﺣﯾــــــﺎة
ﺗﻘدﯾم اﻟﺧدﻣﺎت ﻷﻓرادھﺎ وﻻ ﺗﻘﺗﺻر ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻷﺳرة ﻋﻠﻰ،أﻓـــــــــــــرادھﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎﻻت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ
اﻟﮭﯾﺋﺎت اﻟرﺳﻣﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﻣﺳﺎﻋدة اﻟﺟﯾل اﻟﺟدﯾد  ﻟﺗﺣﻣل أﻋﺑﺎء ﺑل ﺗﺳﺎھم أﯾﺿﺎ ﻣﻊ اﻟدوﻟﺔ و،ﻓﻘط
(4).اﻟﺣﯾﺎة
.03P ,tic ,po ,lehciM eérdnA - 1
.754ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ص:ﻣﺎﻛﯾﻔر و ﺷﺎرﻟز ﺑﯾدج.م.ر -  2
 .754صﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، -3
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ﻗﺎﻣت ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺗﺟﻣﻊ وﺣدات أﺳرﯾﺔ ﻗراﺑﯾﺔ ﻣﻣﺗدة ﺟم اﻷﺳرة اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻣن ﺟﻣﺎﻋﺔﯾﻌﺗﺑر ﺗﻘﻠص ﺣو
اﻷﺳري اﻟﻣﺻﺎﺣﺑﺔ اﻟﺗﻐﯾر أھم ﻣظﺎھر وھﻲ ﻣن،اﺑطﺔ اﻟزواج وﺣدھﺎإﻟﻰ أﺳرة ﺻﻐﯾرة ﺗﻘوم ﻋﻠﻰ ر
وﻟﻘد ،ﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﺣﺿر و اﻟﺗﻲ ﻋﺑرت ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟوﻗت ﻋن ﺧﺻﺎﺋص اﻟﻌزﻟﺔ و ﺿﻌف اﻟرواﺑط اﻟﻘراﺑﯾﺔ
ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺣﺿري واﺿﺣﺎ ﻓﻲ ھذه اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﻣن ﻗﺗﺻﺎدي ﺛر اﻟﺗﻐﯾرات اﻟﺗﻲ ﻟﺣﻘت ﺑﺎﻷﺳﺎس اﻻأظﮭر 
ود اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﺗرﺑط ﻗد أطﺎح اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻘﯾو ﻗد ﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ ذﻟك أن اﻟﺗﺻﻧﯾﻊ ،يﻣراﺣل اﻟﻧﻣو اﻟﺣﺿر
.اﻷﺳرة اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ ﺑﻣﺎﺿﯾﮭﺎ و ﺑﺟﻣﺎﻋﺗﮭﺎ اﻟﻘراﺑﯾﺔ اﻟﻣﻣﺗدة
:أﺷﻛـــﺎل اﻷﺳــرةﺛﺎﻧﯾﺎ ــ
اﻟﺗﻲ ﻋرﻓت أﺷﻛﺎﻻ ﻛﺛﯾرة ﺣﯾث ﻻ ﯾﻘﺗﺻر و،ﻧﺳﺎﻧﯾﺔ اﻹﺟﻣﺎﻋﺎتﺗﺧﺗﻠف أﺷﻛﺎل اﻷﺳرة ﺑﺈﺧﺗﻼف اﻟ
ﺑل ﺗﺗﻧوع اﻷﺷﻛﺎل اﻷﺳرﯾﺔ ﺣﺳب اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﺟﻐراﻓﯾﺔ واﻟﺧﺻﺎﺋص ،ﻣﺟﺗﻣﻊ ﻋﻠﻰ ﺷﻛل واﺣد ﻣن اﻷﺳر
:ﻟﻌل أھم ھذه اﻷﺷﻛﺎلاﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ ﻟﻛل ﻣﺟﺗﻣﻊ، و
:ﻷﺳرة اﻟﻧووﯾﺔـــ ا1
وھﻲ أﺻﻐر وﺣدة ﻗراﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ وھﻲ ﺗﺗﺄﻟف ﻣن ،ﺣﺿرﯾﺔ ﺳم اﻷﺳرة اﻟﺎ أﯾﺿﺎ إﯾطﻠق ﻋﻠﯾﮭو
.ظﺎھرة ﻣﻣﯾزة ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺣﺿرياﻷوﻻد ﻓﻘط، و ھﻲاﻟزوج واﻟزوﺟﺔ و
ﺣﯾث ﻻ ﯾﻔﻛر اﻟرﺟل ﻓﻲ اﻟـــــــــزواج ﻗﺑل ،و ﻗد ﺑدأت اﻷﺳرة اﻟﻧووﯾﺔ ﺗﻧﺗﺷر ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ
ﻗد ﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ ھذا اﻟﺷﻛل اﻷﺳري ﻓﻘدان اﻷﺳرة ﻟوظﯾﻔﺔ أن ﯾﺟد اﻟﻣﺳﻛن اﻟﻣﻧﺎﺳب ﻷﺳرﺗﮫ اﻟﺟدﯾدة، و
،ﻓﺄﺻﺑﺣت وﺣدة  ﻣﺳﺗﮭﻠﻛـــﺔ ﻻ ﻣﻧﺗﺟﺔ،ﺳﺗﮭﻼك ﺑﺎﻹﻧﺗﺎج واﻹﻣن وظﺎﺋﻔﮭﺎ  اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ و اﻟﺗﻲ ﺗﺧﺗص 
.إﻟﻰ اﻟﺗﻘﻠﯾل ﻣن إﻧﺟﺎب اﻷطﻔﺎل ﻟﻠﺗﻣﻛن ﻣن رﻋﺎﯾﺗﮭم و ﺗرﺑﯾﺗﮭمأﻓرادھﺎاﺗﺟﮫﻛﻣﺎ 
ﻋﻼم اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ اﻟﺗﻲ ظﮭرت ﻓﻲ ھذا اﻟﻘرن أﺻﺑﺣت ﺗﻘوم  ﺑﺎﻟﻌدﯾد ﻣن أﺿف إﻟﻰ ذﻟك أن وﺳﺎﺋل اﻹ
اﻟﻣﺎﺿﻲ، ﺣﯾث ﻟم ﯾﻌد اﻷب أو اﻟﺟد ھو اﻟﻣﺻدر اﻟوﺣﯾد اﻷدوار اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﺗﻘوم ﺑﮭﺎ اﻷﺳرة ﻓﻲ 
اﻟﺧﺑرات اﻟﺗﻲ ﯾﺗزود ﺑﮭﺎ اﻷطﻔﺎل، ﻛﻣﺎ أن اﻷﻓراد ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﺣﺎﺿر ﺻﺎرت ﻟدﯾﮭم ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣﺎت و
اﻟرﻏﺑﺔ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق رﻏﺑﺎﺗﮭم اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾطﻣﺣون إﻟﯾﮭﺎ دون أﺧذ اﻟﻘرار ﻣن أﻓراد اﻷﺳرة، وھذا 
(1).ﻠﻰ أﺳرﺗﮫ ﻟﺗﺣﻘﯾق طﻣوﺣﺎﺗﮫ ورﻏﺑﺎﺗﮫ ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑلﯾﻌﻧﻲ أن اﻟﻔرد ﻧﻔﺳﮫ ﻟم ﯾﻌد ﻣﻌﺗﻣدا ﻋ
، و ھذا ﯾﻌﻧﻲ أﻧﮫ و ﻣﻧذ اﻟزواج ﺳﻛن اﻟﻣﻓﻲ  ﻼﻟﯾﺔﺳﺗﻘﺗﺟﺎه إﻟﻰ اﻹو ﻣن ﺧﺻﺎﺋص اﻷﺳرة اﻟﻧووﯾﺔ اﻹ
ﺗﺗﺟﮫ ﻟﻺﺳﺗﻘرار ﻓﻲ ﻣﻧزل ﻣﺳﺗﻘل ﻋن اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻌﺎﺋﻠﯾﺔ  ﻟﻛل زوج، و ﻣن ﺟﮭﺔ أﺧرى ﻓﺈن اﻷﺳرة 
اﻟﻧووﯾﺔ  ﻟم ﺗﻌد ﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺎﺋﻠﻲ اﻟﻣوﺳﻊ، وھذا ﻣﺎ ﯾؤدي إﻟﻰ ﻓﻘدان اﻷﺟﯾﺎل اﻟﺟدﯾــدة ﻟﻘﯾﻣــﺔ 
اﻷﺳرة اﻟﻌرﺑﯾﺔ و دورﻫﺎ ﻓﻲ اﻟوﻗﺎﯾﺔ ﻣن اﻟﺟرﯾﻣﺔ و اﻻﻧﺣراف،اﻟﻣرﻛز اﻟﻌرﺑﻲ :ﻋﺑد اﷲ ﺧوج، ﻓﺎروق ﻋﺑد اﻟﺳﻼم-1
.03،ص 9891ﻟﻠدراﺳﺎت اﻷﻣﻧﯾﺔ و اﻟﺗدرﯾب ،اﻟرﯾﺎض
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ﺎر اﻷﺳـــرة اﻟﻧووﯾــﺔ ﺗﻘوم ﻋﻠﻰ اﻟزواج  اﻟذي ﯾﻌﺗﺑر ﺗﺟـــــﺎه اﻷﺳرة اﻟﻛﺑﯾـــــرة، وﺑﺈﻋﺗﺑاﻟرواﺑط 
اﻟﻘﺎﻋدة اﻟﺑﻧﺎﺋﯾﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻸﺑوة ﻓﮭذا ﯾﻌﻧﻲ أن إﻧﺗﻣﺎء اﻟﺷﺧص ﯾﻛون ﺗﺟﺎه اﻟزوج و أوﻻده وﻟﯾس ﺗﺟﺎه 
.واﻟدﯾﮫ و إﺧوﺗﮫ
ﺗﻘوم اﻷﺳرة  اﻟﻧووﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻣﺎﯾز ﻓﻲ أدوار اﻟزوﺟﯾن، وھﻲ ﻓﻛرة ﯾﺗم ﻧﻘﻠﮭﺎ إﻟﻰ اﻷطﻔﺎل ﻋن و
اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، وھﻲ ﺑذﻟك ﺗﻘوم ﺑدور ﺗﻧﺷﺋﺔ ﻧﻣوذج أﺳري ﻗﺎﺋم ﻋﻠﻰ اﻟزوﺟﯾن ﻣﻌﺎ، ﻓﺣﺗﻰ طرﯾق 
ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻌﻣل اﻟزوﺟﺔ ﺧﺎرج اﻟﺑﯾت ﻓﺈﻧﮭﺎ ﺗﺳﺗﻣر ﻓﻲ اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺎﻷﻋﻣﺎل اﻟﻣﻧزﻟﯾﺔ و اﻟﺗﻲ  ﺗﻌﺗﺑر ﻣن أدوارھﺎ 
.اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﺗﺟﺎه أﺳرﺗﮭﺎ
، وﻗد ﺣﺎول ﻋﻠﻣﺎء "اﻟزوج واﻟزوﺟﺔوﺣداﻧﯾﺔ"وﺗطﺑق اﻷﺳرة اﻟﻧووﯾﺔ ﻧظﺎم زواج واﺣد ھو ﻧظﺎم 
اﻻﻧﺛرﺑوﻟوﺟﯾﺎ ﻓﻲ اﻟﻘرن اﻟﺗﺎﺳﻊ ﻋﺷر رﺑط ﻧظﺎم اﻟزواج ھذا ﺑﻣرﺣﻠﺔ ﺗﻘدم اﻟﺣﺿﺎرة ﺑﻣﻌﻧﻰ أن 
اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﺣﺿرﯾﺔ ھﻲ وﺣدھـــﺎ اﻟﺗﻲ ﺗﺄﺧذ ﺑﮭذا اﻟﻧظـــﺎم، و ﻟﻛن اﻟدراﺳـﺎت اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﻘرن 
(1).ت اﻟﺑداﺋﯾﺔ ﺗطﺑق ھذا اﻟﻧظﺎماﻟﻌﺷرﯾن أﺛﺑﺗت ﺧطﺄ ذﻟك ﻓﻘد ﺗﺑﯾن أن ﻛﺛﯾرا ﻣن اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎ
و ﻏﺎﻟﺑﺎ ﻣﺎ ﯾﻘوم ھذا اﻟﻧﻣط ﻣن اﻷﺳر إﻗﺗﺻﺎدﯾﺎ ﻋﻠﻰ أﺟر اﻟزوج ﻣﺿﺎﻓﺎ إﻟﯾﮫ أﺟر اﻟزوﺟﺔ ﻣن ﻋﻣﻠﮭﺎ 
ﺧﺎرج اﻟﺑﯾت، ﻛﻣﺎ أﻧﮫ ﻣﺗﺻل ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻣﻊ اﻷﺳرة اﻟﻛﺑﯾرة اﻟﺗﻲ ﻏﺎﻟﺑﺎ ﻣﺎ ﯾﻌﺑر 
اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﮭدف إﻟﻰ ﺗدﻋﯾم اﻻﺳﺗﻘﻼل اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻋﻧﮭﺎ ﻣن ﺧﻼل اﻟزﯾﺎرات اﻟﻣﺗﺑﺎدﻟﺔ واﻟﻣﺳﺎﻋدات
.ﻟﻸﺳرة اﻟﻧووﯾﺔ 
أن ﺗﺣول اﻷﺳرة ﻣن ﺟﻣﺎﻋﺔ واﺳﻌﺔ إﻟﻰ أﺳرة ﻧووﯾﺔ راﺟﻊ إﻟﻰ اﻟﺗﻔﺎﻋل اﻟذي "دورﻛﺎﯾم"ﯾرى و
(2).ﯾدﺧل ﻓﯾﮫ اﻟﻔرد  ﻣﻊ اﻟﻣﺣﯾط اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ و ﻣﺎ ﯾﻌرﻓﮫ ﻣن ﺗﻘﺳﯾم اﻟﻌﻣل
ﻧﺗﻘﺎﻟﮭﺎ ﻣن ﻋﺎﺋﻠﺔ إإﻟﻰ اﻟﺗﺄﻛﯾد ﻋﻠﻰ أن ﺗطور اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ اﻟﺑﺷرﯾﺔ ﯾﺗم ﻣن ﺧﻼل "ﻣﻛﺎﯾﻔر"ﻓﻲ ﺣﯾن ذھب 
ﻣﻣﺗدة إﻟﻰ ﻋﺎﺋﻠﺔ ﻧووﯾﺔ ﺻﻐﯾرة اﻟﺣﺟم ﺑﺎﻟﻣوازاة ﻣﻊ اﻟﺗﺣول اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟزراﻋﻲ اﻟرﯾﻔﻲ إﻟﻰ 
.ﻣﺟﺗﻣﻊ ﺻﻧﺎﻋﻲ ﺣﺿري
اﻷﻋﺑﺎء اﻟﻣﺎدﯾﺔ ﻋﻠﯾﮭﺎ و دﺧول ﻣﻌظم ﺗﻛﺎﺛرو ﻗد ﻣﮭد ﻟﺑروز اﻷﺳرة اﻟﻧووﯾﺔ ﺗﻘﻠص ﺣﺟم اﻷﺳرة و
اﻟذي أﻓرادھـــﺎ إﻟﻰ ﺳوق اﻟﻌﻣـــل، وﻗــــد ظﮭرت ﻣﻌﮭﺎ ﻋﻼﻗـــﺎت ﺟدﯾدة ﺗﻘـــوم ﻋﻠﻰ اﻻﺧﺗﯾﺎر اﻟﺣر
ذﻟك ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻛن ﺣﯾث أﺻﺑﺣت ﻧﺳﺑﺔ ﻛﺑﯾرة ﻣن اﻟﻣﺗزوﺟﯾن ﺗﺑﺣث ﻋن ﺗوﺟﮭﮫ اﻟﻣﯾول اﻟذاﺗﯾﺔ، ﻓﺄﺛر
اﻟرﻏم ﻣن أن أﺳرﺗﻲ اﻟزوﺟﯾن ﺗﺑﻘﻰ ﻣﺻدر دﻋــم  ﻋﻠﻰ ،وذﻟكﻣﺳﻛﻧﮭﺎ اﻟزوﺟﻲ ﺑﻌﯾدا ﻋن ﺳﻛن اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ
ﻋﺗﻣﺎد ﺑﺎﻻﻟﻸﺳرة اﻟﻧـــووﯾﺔ، و ﻏـــﺎﻟﺑـﺎ ﻣﺎ ﺗﻣﯾل اﻟﻔﺋــﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﺔ إﻟــﻰ أن ﺗﻛــﻔﻲ ﻧﻔﺳﮭـــﺎ ﺑﻧﻔﺳﮭـــﺎ
.89اﻷﻧﺛرﺑوﻟوﺟﯾﺎ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ص:ﻋﺎطف وﺻﻔﻲ-1
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ﻋﻠﻰ أﺟرﺗﻲ اﻟزوﺟﯾن، و ﻗد أدى ذﻟك إﻟﻰ ﺗﻐﯾﯾر ﻣﻔﮭوم اﻟزواج ﻟدى اﻟﻔﺋﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﺔ، إذ ﻟم ﯾﻌد 
.ﺟﺎب ﺑل أﺻﺑﺢ ﺷﻛﻼ ﻓﻌﺎﻻ ﻣن أﺷﻛﺎل اﻟﺗﻌﺎون اﻟﻣﺗﺑﺎدل ﺑﯾن اﻟزوﺟﯾنﻣﺧﺗﺻرا ﻓﻲ ﻛوﻧﮫ وﺳﯾﻠﺔ ﻟﻼﻧ
ﺑﺎﻟﻣوازاة ﻣﻊ ﻣرور اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟرﯾﻔﻲ اﻟﺗﻘﻠﯾدي إﻟﻰ ﻧﻣط اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ "أﻧﮫ "ﺑﺎرﺳوﻧز"ﯾرى و
(1)".اﻟﺣﺿري، ﻧﺣﺿر إﻟﻰ ﻓﻘدان ﺣﺗﻣﻲ ﻟﻸﺳرة اﻟﻣﻣﺗدة اﻟﺗﻲ ﺗﺣل ﻣﺣﻠﮭﺎ اﻷﺳرة  اﻟﻧووﯾﺔ 
ﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ ﻋﻠﻰ اﺳﺗﻘﻼل اﻟزوﺟﯾن اﻟﺟدﯾدﯾن ﻓﻲ ﻣﺳﻛن ﻣﺳﺗﻘل ﺗﻘوم اﻷﺳرة اﻟﻧووو
ذﻟك ﺑﻣﺟرد اﻟزواج، ﺣﯾث ﯾﺗﻣﯾز ھذا اﻟﻧﻣط ﺑﺎﻻﺳﺗﻘﻼل اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟذي ﺑﻌﯾدا ﻋن أﺳرﺗﻲ اﻟزوﺟﯾن و
.ﻧﻘﺳﺎم اﻷﺳرة اﻟﻛﺑﯾرة ﻓﻲ اﻟوﺳط اﻟﺣﺿريإﯾﻌﺗﺑر ﻣن أھم اﻟﻌواﻣل اﻟﺗﻲ ﺗؤدي إﻟﻰ 
و ھذا ﺑﺳﺑب اﻟﺗﻐﯾر ،ﺗﻌﺎﻧﻲ اﻷﺳرة اﻟﻧووﯾﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻣن اﻟﻌزﻟﺔ اﻟﻧﺳﺑﯾﺔ ﻋن ﻋﻼﻗﺎﺗﮭﺎ اﻟﻘراﺑﯾﺔ 
ﻣﻣﺎ أدى إﻟﻰ ﺗﻘﻠص اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ،اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ و اﻟﺟﻐراﻓﻲ اﻟذي ﺑﺎﻋد ﺑﯾن اﻷﻓراد و اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت
ﻟﯾﺿم اﻷﺑوﯾن اﻟﻘراﺑﯾﺔ ﺑﯾﻧﮭم، و ﻗد ﺗﺿﻌف اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻘراﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻷﺳرة اﻟﻧووﯾﺔ و ﯾﺗﻘﻠص ﺣﺟﻣﮭﺎ 
اﻟﺗﺻﻧﯾﻊ وﻣﺎ ﯾﺻﺎﺣﺑﮭم ﻣن ﺗﻌﻘد ﻟﻠﺣﯾﺎة اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻷطﻔﺎل ﻓﻘط، و ھذا ﺑﺳﺑب ﻋﻣﻠﯾﺗﻲ اﻟﺗﺣﺿر و
وﻧﻣو ﺣرﻛﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺗﻲ ﺗﺗﯾﺢ اﻟﻔرﺻﺔ ﻟﻛل أﻓراد اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻹﻛﺗﺳﺎب اﻟﺷﮭﺎدات و ﻧﯾل اﻟﻣﻧﺎﺻب اﻟﺗﻲ 
.ﺗوﻓر ﻟﮭم أﺟورا ﻗد ﺗﺿﻣن ﻟﮭم ﻓرﺻﺔ اﻻﺳﺗﻘﻼل اﻻﻗﺗﺻﺎدي
ﺗﻌﻠﯾم اﻟﻣرأة  ﻛ ﻌﺎدات و اﻟﻘﯾماﻟﻣﻧظوﻣﺔر اﻟذي ﺗﻌرﻓﮫ ﯾﺳرة ﺗﻐﯾرا واﺿﺣﺎ ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﺗﻐﯾو ﺗﺷﮭد اﻷ
ﯾﺻﺑﺢ ﻧﻣط اﻷﺳرة اﻟﻧووﯾﺔ ﻣﻧﺎﺳﺑﺎ ﺑذﻟكوﺣﺻوﻟﮭﺎ ﻋﻠﻰ أﺟر ﻣن اﻟﻌﻣل اﻟذي ﺗﻣﺎرﺳﮫ ﺧﺎرج اﻟﺑﯾت، و
اﻷﺳرة اﻟﻧووﯾﺔ ھﻲ ﻣن أھم ، ﺣﯾث انﻣﻊ ﻧﻣط اﻟﺣﯾﺎة اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ وﻣﺎ ﯾﺻﺎﺣﺑﮭﺎ ﻣن ﺗﻌﻠﯾم وﺗﺻﻧﯾﻊ 
)2(.اھر اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻣﯾز اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔاﻟظو
و ﯾﻌﺗﺑر ﺗﻘﻠص ﺣﺟم اﻷﺳرة ﻣن ﺟﻣﺎﻋﺔ ﻗراﺑﯾﺔ ﻣﻣﺗدة إﻟﻰ أﺳرة ﻧووﯾﺔ ﺻﻐﯾرة ﺗﻘوم ﻋﻠﻰ راﺑطﺔ 
اﻟزواج وﺣدھﺎ ﻣن أھم ﻣظﺎھر اﻟﺗﻐﯾر اﻷﺳري اﻟﻣﺻﺎﺣﺑﺔ  ﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺣﺿر، و ﻣن ﺛم ﻓﻘد ﻛﺎن  
اﻧﺗﺷــــﺎر اﻟﺻﻧﺎﻋــﺔ وﻏﯾرھــــــﺎ ﻣن ﻋواﻣل اﻟﺗﻐﯾـــــر ﻣن أھم اﻷﺳﺑﺎب ﻟظﮭور ھذا اﻟﺷﻛل اﻷﺳري
.اﻟذي ﯾﻌﺗﺑر أﻛﺛر ﻣﻼﺋﻣﺔ ﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺣﺿري
و ﻟﻘد أﺻﺑﺣت اﻷﺳرة اﻟﻧووﯾﺔ ﻣؤھﻠﺔ ﻟﺗﺣﻘﯾق اﻻﺳﺗﻘﻼل اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻋن اﻷﺳرة اﻟﻣﻣﺗدة و أﺻﺑﺣت 
ﺎ، ــــﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌﺑﯾر ﻋن ﻧﻔﺳﮭﺎ ﺑﻌدﻣﺎ ﺿﻌﻔت اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﻣﻔروﺿﺔ ﻋﻠﯾﮭﺎ ﺳﺎﺑﻘ
ﻏﺑــــﺔ اﻵﺑــــــﺎء ﻓﻲ اﻻﺳﺗﻣــــرار ﻟﻔﺗــــرات طوﯾﻠـﺔ ﻓﻲ ﺣﻣﺎﯾﺔ أﺑﻧﺎﺋﮭم ﻓﻣن اﻟــواﺿﺢ أﻧـــﮫ ورﻏم ر
اﻟﻣﺗزوﺟﯾن ﻓﻲ ﻣﺳﻛﻧﮭم اﻟﻌﺎﺋﻠﻲ ﻓﺈن رﻏﺑﺔ اﻟزوﺟﯾن اﻟﺟدﯾدﯾن ﻓﻲ اﻹﻧﺗﻘﺎل إﻟﻰ ﻣﺳﻛن ﺟدﯾد ﻻ ﯾﻣﻛن 
571P ,2991 ,reglA ,PAENEC ,noitpecartnoC tE emmeF ,ellimaF ,ilA icoauoK - 1
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ﺗﺟﺎھﻠﮭﺎ، ﺣﯾث ﯾوﻓر ھذا اﻹﺳﺗﻘﻼل ﻓرص اﻟﺗواﺻل ﺑﯾن اﻷﺟﯾﺎل اﻟذﯾن ﺳﯾﺗﻣﻛﻧون ﻣن ﻧﻘل ﺑﻌض اﻟﻘﯾم 
.ﺗﻛن ﻣوﺟودة ﻓﻲ اﻷﺳرة اﻟﻣﻣﺗدةاﻟﺗﻲ ﻟم
:اﻷﺳرة اﻟﻣﻣﺗدةــ  2
اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ اﻟﻛﺑﯾرة اﻟﺣﺟم اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻛون "ﻓﻲ ﻛﺗﺎﺑﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ و ﯾﻌﻧﻲ ﺑﮫ"ﻣﯾﻛﺎﯾﻔر"ھﻲ اﺻطﻼح إﺳﺗﻌﻣﻠﮫ 
(1)".ﻣن اﻟزوج واﻟزوﺟﺔ واﻷطﻔﺎل واﻷﻗﺎرب اﻟذﯾن ﯾﻌﯾﺷون ﺟﻣﯾﻌﺎ ﻓﻲ ﺑﯾت واﺣد
ھﺎﻣﺔ ﺗﺿﻣن اﻟوظﺎﺋف ﻷﻓرادھﺎ، ﺣﯾث ﻛﺎن ﻧﻣو اﻟﺛروة و ﺗﺷﻛل اﻷﺳرة اﻟﻣﻣﺗدة وﺣدة اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ
اﻟزراﻋﯾﺔ وﺗرﻛﯾز اﻟﺳﻠطﺔ ﻣﺗﻣﺎﺷﯾﺎ ﻣﻊ اﻟﻣﺑدأ اﻷﺑوي اﻟذي ﯾﺳﻣﺢ ﻟﻸﺳرة ﺑﺄن ﺗﺧدم ﻛوﺣدة ﻣﺗﻣﺎﺳﻛﺔ ﻓﻲ 
اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ، و ﻏﺎﻟﺑﺎ ﻣﺎ ﯾﺷﺗـــرك أﻓـــــرادھﺎ ﻓﻲ ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻣﮭﻧــــﺔ واﺣدة ﺣﯾث ﯾﻛــــون ﻓﯾﮭﺎ رب 
ﻋﻣﺎﻟﮭﺎ و أﻣﻼﻛﮭﺎ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، ﺣﯾث ﯾوزع اﻷﻋﻣﺎل ﻋﻠﻰ أﻓرادھﺎ وﯾﻠﺑﻲ اﻷﺳـــــرة اﻟﻣﺷرف اﻟرﺋﯾﺳﻲ ﻷ
وطﺎﻟﻣﺎ أن اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ظﻠت ﺗﺷﻛل ﻗﯾﻣﺔ اﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﺑدرﺟﺔ أو ﺑﺄﺧرى ﻓﻛﺎن "اﺣﺗﯾﺎﺟﺎﺗﮭم اﻟﻣﺎدﯾﺔ واﻟﻣﻌﯾﺷﯾﺔ ،
(2)".وﺟودھﺎ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻣﺿﻣوﻧﺎ
ﺷﺎﺋرﯾﺔ واﻟﻘﺑﻠﯾﺔ ﻛﻣﺎ و ﺗوﺟد اﻷﺳرة اﻟﻣﻣﺗدة ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟزراﻋﯾﺔ اﻟرﯾﻔﯾﺔ وﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﻌ
ﺗﻧﺗﺷر ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ واﻟﺣﺿرﯾﺔ، و ﻣن أھم ﺳﻣﺎﺗﮭﺎ ﺗرﻛز ﺳﻠطﺔ اﻟﻘرار ﺑﯾد اﻷب، و اﻟذي 
ﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ﺈﯾﺣﺗل ﻣﻧزﻟﺔ أو ﻣﻛﺎﻧﺔ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ أﻋﻠﻰ ﻣن ﻣﻧزﻟﺔ اﻷم، وﯾﻧﻔرد ﺑ
ﺔ اﻟﺟد أو اﻷخ اﻻﻛﺑر أو اﻷﻋﻣﺎم، وأﻋﺿﺎﺋﮭﺎ، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻘﯾود اﻟﺗﻲ ﺗﻔرﺿﮭﺎ ﺳﻠطﺔ اﻷﻗﺎرب ﻛﺳﻠط
.ھذه اﻟﺳﻠطﺔ ﺗﺳﺎھم ﻓﻲ ﺗﻘرﯾر ﻣﺳﺗﻘﺑل اﻷﺳرة اﻟﻣﻣﺗدة
اﻟﺗرﺑوي اﻟذي وﺟد ﺑﺎﻟﺿرورة ﻗد ﻛﺎﻧت اﻷﺳرة اﻟﻣﻣﺗدة ﻓﻲ اﻟﻣﺎﺿﻲ ﺗﺣل ﻣﺣل اﻟﻣرﺷد اﻟﻣﮭﻧﻲ وو
ﺎﻋدھم ﯾﺣﺗﺎﺟون إﻟﻰ ﻣن ﯾﺳﻓﻲ اﻟﻣدن اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ ﻟﻣﺳﺎﻋدة اﻷﻓراد اﻟذﯾن ﺗواﺟﮭﮭم ﻣﺷﺎﻛل ﻓردﯾﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ و
ﻓﻲ ﻓﮭم اﻟﺗﻌﻘﯾد اﻟﺣﺿﺎري و ﻣﺗطﻠﺑﺎﺗﮫ، و ﻟﻛن اﻟﯾوم ﻟم ﺗﻌد ﺗﻘوم ﺑذﻟك اﻟﻐرض وذﻟك ﻟﺗﻌﻘد اﻟﺣﯾﺎة 
(3).وﻣﺗطﻠﺑﺎﺗﮫ
:ﻼف ﺑﯾن اﻷﺳرة اﻟﻣﻣﺗدة و اﻷﺳرة اﻟﻧووﯾﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲﺗﺧو ﯾﻣﻛن ﺣﺻر أوﺟﮫ اﻻ
ﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟزوج و اﻟزوﺟﺔ ــ ﺗﺗﻛون اﻷﺳرة اﻟﻣﻣﺗدة ﻣن ﺛﻼﺛﺔ أو أرﺑﻌﺔ أﺟﯾﺎل، ﺑﯾﻧﻣﺎ ﺗﻘﺗﺻر اﻷﺳـرة اﻟﻧوو
.دون أطﻔﺎل أو ﺑطﻔل أو أﻛﺛر
، ص 9991ﻣوﺳوﻋﺔ ﻋﻠم اﻹﺟﺗﻣﺎع، اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ، اﻟدار اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠﻣوﺳوﻋﺎت، ﺑﯾروت :إﺣﺳﺎن ﻣﺣﻣد اﻟﺣﺳن-1
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ــ ﺗﺗرﻛز اﻟﺳﻠطﺔ ﻓﻲ اﻷﺳرة اﻟﻣﻣﺗدة ﻓﻲ ﯾد رﺋﯾس اﻷﺳرة، وﯾﺗﺑﻊ أواﻣره اﻟزوﺟﺎت و اﻷوﻻد 
واﻷﺣﻔــــــﺎد، ﺑﯾﻧﻣﺎ ﺗﻘـــــــوم اﻷﺳرة اﻟﻧووﯾـــﺔ ﻋﻠﻰ أﺳـــــﺎس اﻟﻣﺳﺎواة و اﻟﺗﻔـــــﺎھم و اﻟﻣﺷــﺎرﻛﺔ ﺑﯾن 
.اﻷوﻻد ﻛﻠﻣﺎ ﻛﺑروااﻟزوج و اﻟزوﺟﺔ و
ــ ﻓﻲ اﻷﺳرة اﻟﻣﻣﺗدة ﯾرﺗب اﻟواﻟدان زواج أوﻻدھﻣﺎ وﻓﻘﺎ ﻟﻼﻋﺗﺑﺎرات اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﻣرﻛز 
اﻻﺟﺗﻣـــــــﺎﻋﻲ، أﻣﺎ ﻓﻲ اﻷﺳرة اﻟﻧووﯾــﺔ ﻓﯾﺗم اﻟزواج ﺑﯾن اﻟﺷــــﺎﺑﯾن ﻋﻠﻰ أﺳــــﺎس اﻻﺧﺗﯾــــــﺎر 
.واﻟﺣب و اﻟﺗواﻓق اﻟﺷﺧﺻﻲ ﺑﯾﻧﮭﻣﺎ
اﻟﻣﻣﺗدة ﻟﺗﻘﺎﻟﯾدھﺎ و ﻣﺑﺎدﺋﮭﺎ، ﺑﯾﻧﻣﺎ ﯾﺗزﻋزع ذﻟك ﻓﻲ اﻷﺳرة اﻟﻧووﯾﺔ ﺣﯾث ﯾﺳﻌﻰ ﯾﺧﺿﻊ أﻓراد اﻷﺳرة ــ
(1).أﻓرادھﺎ ﻻﺑﺗﻐﺎء اﻟﺳﻌﺎدة و اﺑﺗداع اﻷﺷﯾﺎء اﻟﺟدﯾدة
وﺑﺧﺎﺻﺔ  اﻟﻣﺳﻧﯾن، ﺣﯾث ﺗوﻓر ﻟﮭم اﻟﻌﺎطﻔﻲ ﻷﻓرادھﺎدﻋمر اﻷﺳرة اﻟﻣﻣﺗدة اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ و اﻟﺗوﻓو
دﻋﻣﺎ ﻣﺎدﯾﺎ وﻣﻌﻧوﯾﺎ ﯾﻘﯾﮭم ﻣن اﻟﻌزﻟﺔ اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، ﻛﻣﺎ ﺗﺧﻠق ﻟﮭم ﺟوا ﻣن اﻟﺗﺂﻟف ﺑﯾﻧﮭم وﺑﯾن أﻓراد 
ﻣﺧﺎطر ﻣواﺟﮭﺔ ﻣنراﻣل و اﻟﻣطﻠﻘﺎت وﺣﺎﻻت اﻟﮭﺟر اﻷﺳرة ﺧﺎﺻﺔ اﻷﺣﻔﺎد، ﻛﻣﺎ ﺗﻌطﻲ اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ ﻟﻸ
.ﻷﺳرةﺑﻔﺿل اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺎﻋدة أﻓراد ااﻟﺿﯾﺎع واﻟﺗﺷرد
ﺗﺧﻠق اﻷﺳرة اﻟﻣﻣﺗدة ﻋﻼﻗﺔ ﺗﻌﺎون ﺑﯾن أﻓرادھﺎ ﺗﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗوطﯾد أواﺻرھﺎ، و ﻛذﻟك ﺗﻌﺎﯾش و
اﻟزواج،اﻟوﻻدة، :أﻓرادھﺎ ﺑطرﯾﻘﺔ ﺗؤﻣن إﺳﺗﻣرارﯾﺗﮭﺎ، وﯾظﮭر ھذا اﻟﺗﻌﺎون ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣﺛل
.اﻟﺦ...ﻣﺳﺎﻋدة اﻟزوﺟﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ 
ﺣﯾﺎة اﻟﻔرد ، ﻓﺎﻷﺳرة ھﻲ اﻟﺗﻲ ﺗﺷﺑﻊ اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت أﻓرادھﺎ ﻣن و ﺗﻠﻌب اﻷﺳرة اﻟﻣﻣﺗدة دورا ھﺎﻣﺎ ﻓﻲ
طﻌﺎم وﻣﻠﺑس و ﻣﺄوى وﻋﺎدة ﻣﺎ ﯾﺗم ﺗوزﯾﻊ اﻷدوار ﺑﯾن أﻓرادھﺎ، و ﺑﺎﻟرﻏم ﻣن أن ﺳﯾطرة اﻷب ﻋﻠﻰ 
.اﻷﺳرة ﻗــد ﻓﻘدت ﻣن ﺷدﺗﮭﺎ  ﻓﺈن وﺿﻌﮫ ﻓﯾﮭﺎ ﯾﺑﻘﻰ أﺳﺎﺳﯾﺎ
ﻟﺟﻣﯾﻊ أﻋﺿﺎﺋﮭﺎ ﺑﻐض اﻟﻧظر ﺑﺄن اﻷﺳرة اﻟﻣﻣﺗدة ﺗﻘدم اﻟﻣﺄوى واﻟطﻌﺎم"ﻓوﻛوﯾﺎﻣﺎ"ﯾرى و
"اﻟﻛﺳــول ﻋﻠﻰ ﺣــد ﺳـواء ﻓﯾﻣــﺎ ﯾﺷﺑــﮫ ﻧظﺎم ھﺗﻣــــﺎم ﺑﺎﻟﻔﻘــﯾر واﺳﮭــﺎﻣــﺎﺗﮭم اﻟﻔردﯾﺔ، ﺑﺣﯾث ﯾﺗــم اﻹ
ـوا إرادﺗــﮭم ﻣﺟﺗﻣﻌــﺔ ﻣن أن ﯾﺳﺗﺧــدـوﻗﻊ ﻣن اﻷﻓــراد اﻟﻌﺎﻣﻠﯾــو ﯾﺗــ"اﻟﺿﻣــﺎن اﻻﺟﺗﻣــﺎﻋﻲ
اﻻدﺧﺎر اﻟﻔردي، و ﯾﮭﺗم ﻛﺑﺎر أﻓراد اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻟﻣﺻﻠﺣــﺔ اﻟﺟﻣﯾﻊ، ﻛﻣﺎ ﻻ ﯾﺗـــم ﺗﺷﺟﯾﻊ أﻓراد اﻷﺳرة 
و اتأﻣـﺎ اﻟـوﻻء، إھﺗﻣﺎﻣﺎ وﺛﯾﻘﺎ ﺑﺳﻠــوك أﻓرادھــــﺎ و ﺑﺄﺳﻠوب ﺣﯾــﺎﺗﮭم ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻟزواج 
اﻻﻟــﺗــزاﻣــﺎت اﻷﺧــرى، ﻣـﻘـدﻣــﺔ ﻋﻠـﻰ اﻟــــوﻻءات وﻓــﺈﻧــﮭﺎ اﻟﻣﻣﺗدةاﻻﻟﺗـزاﻣــــﺎت ﻧﺣــو اﻷﺳـرة
ﻟﻠﻌﻣل و اﻻدﺧﺎر اﻟﻔردﯾﺔﻣــــــــــن اﻟﺑواﻋث وھـﻛــــذا ﺗﻌﻣـــــل اﻷﺳـرة اﻟﻣﻣﺗــدة ﻋﻠـﻰ اﻟﺗﻘــﻠﯾــل
، 9991إﺳﻬﺎﻣﺎت اﻟﺧدﻣﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻷﺳرة و اﻟﺳﻛﺎن، دار اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، ﻣﺻر، :ﺳﯾد رﻣﺿﺎن-1
 .23ص 
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(1).واﻹﺳﺗﺛﻣﺎر
و ﻣن ﺧﺻـــﺎﺋص اﻷﺳـــــرة اﻟﻣﻣﺗـــــدة أﻧﮭــﺎ ﺗﺗﻣﯾــــــز ﺑﺈزدﯾــــﺎد ﺣﺟــم وﻧوﻋﯾــــﺔ اﻟﻌﻼﻗـــــــــﺎت 
ﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺗﺿﻣن ﻟﻔرد ﻣﻧﮭﺎ ﺑﺷﺑﻛﺔ ﻛﺑﯾرة ﻣن ااﺎﻋﯾـــﺔ ﺑﯾن أﻓرادھﺎ، ﺣﯾث ﯾرﺗﺑط اﻻﺟﺗﻣ
اﻟﺗواﺻل ﺑﯾن أﻓرادھﺎ، ﻛﻣﺎ ﺗﺗﻣﯾز ﺑﺎﻟﺗﻘﺎرب اﻟﻣﻛﺎﻧﻲ ﺑﯾن أﻓرادھﺎ ﻣﻣﺎ ﯾﺳﺎﻋدھم ﻋﻠﻰ اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯾم 
.اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻠﺗزم ﺑﮭﺎ اﻷﺳرة
ﺗرﺑط ﺑﯾن اﻷﻗﺎرب ﻋﻼﻗﺎت ﻣﺗﻣﺎﺳﻛﺔ ﻓﻲ اﻷﺳرة اﻟﻣﻣﺗدة ﻗوﯾﺔ ﺟدا، إذو ﺗﻌﺗﺑر اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻘراﺑﯾﺔ 
وﻋﻣﯾﻘﺔ ﺣﯾث ﯾﺗﺑﺎدل أﻓرادھﺎ اﻟﻣﺳﺎﻋدات و اﻟزﯾﺎرات، اﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أن اﻷﻗﺎرب ﯾﺷﺎرﻛون ﻓﻲ ﺗرﺑﯾﺔ 
.اﻷطﻔﺎل و إﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺗﻧظﯾم ﺷؤوﻧﮭﺎ وﺗﻘرﯾر ﻣﺻﯾرھﺎ و ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﮭﺎ
ﺗﻌﺎﯾﺷﮭم ﻣﻌﺎ، وﯾﺗم ﻣﻣﺎرﺳﺔ وﺗﻘوم اﻷﺳرة ﺑﺗﻧظﯾم ﺳﻠوﻛﯾﺎت أﻓرادھﺎ ﻣن أﺟل اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﺳﺗﻣرار 
ھذا اﻟﺿﺑط ﻋن طرﯾق اﻟﻌرف و اﻟﻌﺎدات واﻟﺗﻘﺎﻟﯾد اﻷﺳرﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻛون ﻓﻲ اﻟﻐﺎﻟب ﻣﻘﺑوﻟﺔ ﻟدى اﻷﻓراد، 
وﯾﺗم ﺗﺣﻘﯾق ھذه اﻟوظﯾﻔﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣﻌﺎﯾﺷﺔ ﻣﻌﺎ، ﺣﯾث ﺗﺗﯾﺢ اﻹﻗﺎﻣﺔ اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ ﻣراﻗﺑﺔ ﺳﻠوﻛﯾﺎت 
ﻟﻠﺣﻘــــوق و اﻟواﺟﺑﺎت ﺑﯾن اﻷﻓراد ﻛﻣﺎ ﻟﻘوة ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ اﻟﻣﻧظم اﻋﺎﻣلﺳﺗﻣرار، وﯾﻛونﺈﺑﻌﺿﮭم اﻟﺑﻌض ﺑ
.ﯾﻔﺻل ﻓﻲ اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺷﺄ ﺑﯾﻧﮭم 
اﻷﺳرة اﻟﻣﻣﺗدة ﺗؤدي ﻧوﻋﯾن ﻣن اﻟوظﺎﺋف ھﻣﺎ  اﻟوظﺎﺋف اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ و اﻟوظﺎﺋف اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ ﻓﻲ أن ﻛﻣﺎ    
ﻰ أن واﺣد، وأن اﻟدوﻟﺔ ﻻ ﺗﻘدم اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻣﺳﺎﻋدات ﻟﻸﺳرة اﻟﻣﻣﺗدة ﻷن ﻣﻧزﻟﺗﮭﺎ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻻ ﺗرﻗ
(2).إﻟﻰ ﻣﻧزﻟﺔ اﻟرﺟل
ﻟﻰ أن اﻷﺳـــرة اﻟﻣﻣﺗدة ﺷدﯾدة اﻟﺗﻣــﺎﺳك و اﻟﺗﺿﺎﻣن  ﺣﯾث ﺗؤول اﻟﺳﻠطﺔ ﻓﯾﮭﺎ إ"ﻣﺎﻛﯾﻔر"ﯾرىو
ﺟزءا ﻣن أﺳرة ﻣﺷﺗرﻛﺔ ﺣﯾث ﺗﺗﻛون ﻣن اﻷب و أﺳر أﺑﻧﺎﺋﮫ ﯾﺿﻣﮭم اﻟﺟﺎﻧب اﻷﺑوي، وﺗﻛون أﺣﯾﺎﻧﺎ 
.ﺑﯾت واﺣد
اﻟﻧظﺎم اﻷﺑوي، ﺣﯾث ﻛﺎن ﻧﻣط اﻷﺳرة اﻷﺑوﯾﺔ و ﻗد ﻛﺎﻧت ﻏﺎﻟﺑﯾﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﺗﻣﯾل إﻟﻰ 
اﻟﻣﻣﺗدة ھو اﻟﻧوع اﻟرﺋﯾﺳﻲ اﻟﺳﺎﺋد ﻓﻲ ﻣﺟﺗﻣﻌﺎﺗﻧﺎ اﻟﻌرﺑﯾﺔ، ﺑﯾﻧﻣﺎ ﺗﻌد اﻷﻧﻣﺎط اﻷﺧرى ﻣﺟرد أﻧـــواع 
ﺛـــﺎﻧوﯾﺔ ﻓﯾﮫ، و ﯾﺑﻘﻰ ﻣؤﺳس اﻷﺳرة اﻟﻣﻣﺗــدة ھو اﻟﻣﺳﯾطر اﻷول ﻋﻠﯾﮭـــﺎ، ﻓﮭو اﻟذي ﯾﻧظم أوﺟﮫ 
ﺎزﻋﺎت ﺑﯾن أﻋﺿﺎﺋﮭﺎ، ﻛﻣﺎ ﯾﺗﻣﺗﻊ ﺑﺎﻟطﺎﻋﺔ واﻻﺣﺗرام ﻣن ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻧﺷﺎط ﻓﯾﮭﺎ، و ھو اﻟذي ﯾﺣل اﻟﻣﻧ
.أﻋﺿﺎءھﺎ
اﻟﺛﻘﺔ ،اﻟﻔﺿﺎﺋل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ و ﺗﺣﻘﯾق اﻻزدﻫﺎر ،اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ،ﻣرﻛز اﻹﻣﺎرات ﻟﻠدراﺳﺎت و :ﻓراﻧﺳس ﻓوﻛوﯾﺎﻣﺎ-1
.98،ص 8991اﻟﺑﺣوث اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ،أﺑو ظﺑﻲ ،
.004ﻣوﺳوﻋﺔ ﻋﻠم اﻻﺟﺗﻣﺎع، ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ص :إﺣﺳﺎن ﻣﺣﻣد اﻟﺣﺳن-2
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:وظـــــﺎﺋف اﻷﺳـــرة  ﺛﺎﻟﺛﺎ ـــ
، ﻓﻘد ﻛﺎﻧت ﺗﺗﺣﻣل ﻛل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔﻘد ﻛﺎﻧت اﻷﺳرة ﻓﻲ اﻟﻣﺎﺿﻲ ﺗﻘوم ﺑﺎﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟوظﺎﺋفﻟ   
و ﺗرﺑﯾﺔ اﻷطﻔﺎل، ، إﻟﻰ ﺟﺎﻧب أداﺋﮭﺎ ﻟوظﺎﺋﻔﮭﺎ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻛوظﯾﻔﺔ اﻟﺗﻧﺎﺳل ﺟﻣﺎﻋﯾﺔﺣﯾﺎة اﻟاﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺎت 
اﻟﺗﺻﻧﯾﻊ ﺗﻘﻠﺻت وظﺎﺋف اﻷﺳرة، و ظﮭرت ﻣؤﺳﺳﺎت ﺟدﯾدة ﻏﯾر أﻧﮫ ﺗﺣت ﺗﺄﺛﯾر ﻋﻣﻠﯾﺗﻲ اﻟﺗﺣﺿر و
:ﺣﻠت ﻣﺣﻠﮭﺎ و أﺻﺑﺣت ﺗﻘﺗﺻر ﻋﻠﻰ ﺑﻌض اﻟوظﺎﺋف ﻟﻌل أھﻣﮭﺎ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ
:اﻟوظﯾﻔﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔـــ  1
ﻷﺳرة ﻓﻲ اﻟﻣﺎﺿﻲ واﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﺑر اﻟوظﯾﻔﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻣن اﻟوظﺎﺋف اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﺗرﺗﻛز ﻋﻠﯾﮭﺎ ا
.أﺳﺎﻟﯾﺑﮭﺎ وأھداﻓﮭﺎواﺳﺗﻣرت إﻟﻰ ﯾوﻣﻧﺎ ھذا، و إن اﺧﺗﻠﻔت ﻓﻲ ﺻورھﺎ 
ﺗﺳﯾطر ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ و ﻋﻠﻰ اﻟوظﺎﺋف ﺑﻣﻧزﻟﺔ اﻟوﺣدة اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺗﻲو ﻟﻘد ﻛﺎﻧت اﻷﺳرة اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ
ﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻷﻋﻣﺎل اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، و ﻗد ﻛﺎن رب اﻷﺳرة ھو اﻟذي ﯾﺷرف ﻋﻠﻰ ﻣﻠﻛﯾﺗﮭﺎ و أﻋﻣﺎﻟﮭﺎ اﻻ
وﯾوزع اﻟﻣﮭﺎم ﻋﻠﻰ أﻓرادھﺎ، وﻗد ﻛﺎﻧت ﺗﺳﻌﻰ ﺟﺎھدة ﻟﻺﻛﺗﻔﺎء اﻟذاﺗﻲ وذﻟك ﺑﺎﻟﻘدر اﻟذي ﺗﻘﺗﺿﯾﮫ 
.ﺣﺎﺟﺎﺗﮭﺎ
و ﯾﻌﺗﺑر اﻟﻌﺎﻣل اﻻﻗﺗﺻﺎدي أھم ﻋﺎﻣل ﻓﻲ ﺣﯾﺎة اﻷﺳرة ﻷﻧﮭﺎ إذا ﻟم ﺗﺟد اﻟﻣوارد اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻛﺎﻓﯾﺔ "
(1)".ﺎد واﻟﺗﻔﻛكﻓﺈﻧﮭﺎ ﺗﺻﺑﺢ ﻋﺎﺟزة ﻋﻠﻰ أداء وظﺎﺋﻔﮭﺎ، وﺗﻌم ﻓﯾﮭﺎ ﻋواﻣل اﻟﻔﺳ
اﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ دﻋﻣﮭم  ﺳﻛن ﻷﻓرادھﺎﻣو ﻣن ﺑﯾن اﻟوظﺎﺋف اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘدﻣﮭﺎ اﻷﺳرة ﺗوﻓﯾر اﻟ
ﻋﻠﻰ ﻋﺗﻣـــــﺎدﺣﯾث ﺗﻛﻔل وﺗؤﻣن اﻟﺣﯾﺎة ﻟﻸﻓراد اﻟذﯾن ﻻ ﯾﻣﻛﻧﮭم ﺗﺣﻘﯾق ذﻟك ﻣن ﺧﻼل اﻹﻣﺎدﯾﺎ،
ﺗﻘــــــوم ﺑﺗﻘــدﯾــــــــم اﻟدﻋـــم اﻟﻣــــــﺎدي أﻧﻔﺳﮭــم أو ﻣن ﺧــــﻼل اﻟﻣؤﺳﺳــﺎت اﻟﺧﺎرﺟﯾـــــﺔ، ﻛﻣـــــﺎ 
ﻠﮭم أو ﻋدم ﺣﺻوﻟﮭـم ﻋﻠﻰ ﻋﻣــل ﯾﻟﻸﺑﻧــــــﺎء اﻟﻣﺗزوﺟﯾن اﻟذﯾن ﻟم ﯾﺳﺗﻘﻠوا اﻗﺗﺻﺎدﯾﺎ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻗﻠﺔ ﻣداﺧ
.اﻟرﻋﺎﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺟز اﻟدوﻟﺔ ﻋن ﺗﻘدﯾﻣﮭﺎﺑذﻟك ﺗﻘدم أﺷﻛﺎﻻ ﻛﺛﯾرة ﻣن داﺋــــــــــــــم، و ھﻲ
اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت واﻷوﺳﺎط اﻟﺗﻲ ﯾﻌﯾش ﻓﯾﮭﺎ اﻟﻔرد ﺗﺧﺗﻠف اﻟﺗﻧظﯾﻣﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﻌﻼﻗﺎت و ﺑﺈﺧﺗﻼف
اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ واﻟﻌﺎدات واﻟﺗﻘﺎﻟﯾد و اﻟﻘﯾم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، ھذه اﻟﻧواﺣﻲ ﻛﻠﮭﺎ ﺗﺧﻠق اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻷﻓـــراد 
ﻼف ﻧﺣو اﻷﺳرة اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﺟﯾب ﻟﮭم ﻋن طرﯾــــق أداء ﻋدة وظﺎﺋف اﻗﺗﺻـــﺎدﯾﺔ ﺗﺧﺗﻠف ﺑﺈﺧﺗ
اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت، ﻣﻣﺎ ﯾﺟﻌل اﻷﺳرة ﺗﺧﺗﻠف ﻣن ﺣﯾث اﻟﺷﻛل واﻟﺑﻧﯾﺔ واﻟﺣﺟم، وھذا ﯾﻌﻧﻲ أن اﻷﺳرة ﺗؤﺛر 
وﺗﺗﺄﺛر ﺑﺎﻟﻣﺟﺗﻣﻊ واﻟﺣﯾﺎة اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺑﻛوﻧﮭﺎ اﻟوﺣدة اﻷوﻟﻰ ﻟﮫ وإﺣدى ﻣؤﺳﺳﺎﺗﮫ اﻟﺗﻲ ﻓﯾﮭﺎ ﺗﺗواﺟد 
ص  5891دراﺳﺎت ﻓﻲ ﻋﻠم اﻻﺟﺗﻣﺎع اﻟﻌﺎﺋﻠﻲ ﺑﯾروت، دار اﻟﻧﻬﺿﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر، :ﻣﺻطﻔﻰ اﻟﺧﺷﺎب-1
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اﻟﻣوﻗﻊ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻣن اﻟﻧوع اﻟﻣﺑﺎﺷر، ﻓﮭﻲ ﺗﻌﻣل ﻋل ﺗﺣدﯾد اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺣﺳب ﺣﺟﻣﮭﺎ، ﺧﺎﺻﺔ و أﻧﮭﺎ
.اﻟطﺑﯾﻌﻲ ﻟﻠﺗﻛﺎﺛر اﻟﺑﯾوﻟوﺟﻲ ﻟﻸﻓراد
و ﻗد زﻋم اﻟﻌدﯾد ﻣن ﻋﻠﻣﺎء اﻻﺟﺗﻣﺎع ﻋﻠﻰ أن اﻻﺻرار اﻟﺷدﯾد ﻣن ﺟﺎﻧب اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ 
دﯾﺎﻧــــــــــــﺔ "ﻓﻲ ﻛﺗﺎﺑﮫ "ﻣﺎﻛس ﻓﯾﺑر"ﻟﺣق ﺿررا ﺑﺎﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، ﺣﯾث ﻋﺑرأاﻟرواﺑط اﻷﺳرﯾﺔ ﻗد 
اﻟﺻﯾﻧﯾـــﺔ ﺧﻠﻘت ﻣﺎ أﺳﻣﺎه ﻗﯾودا ﻋﺎﺋﻠﯾــــﺔ ﺗﻛﺑﺢ ﺗطور اﻟﻘﯾـــــم اﻟﺷﺎﻣﻠـــــﺔ أن اﻷﺳرة "اﻟﺻﯾن
(1).اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻏﯾر اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ  اﻟﺿرورﯾﺔ ﻹﻧﺷﺎء اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔتاﻟﺻﻼو
إن ﺗﻘﻠص ﺣﺟم اﻷﺳرة وﺗﻐﯾﯾر ﺗرﻛﯾﺑﮭﺎ وﺑﻧﺎءھﺎ ﺗﺳﺗدﻋﻲ ﺑﺎﻟﺿرورة ﺗﻐﯾﯾرا ﻣﻣﺎﺛﻼ ﻓﻲ اﻟوظﺎﺋف ﻓﻠم 
ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻟﯾﺳت اﻟﻣﺳؤوﻟﺔ اﻟوﺣﯾدة و،ﻟﯾوم ﺗﻧﻔرد ﻓﻲ ﺗﻠﺑﯾﺔ ﺣﺎﺟﺎت أﻓرادھﺎ اﻟﻣﺎدﯾﺔ و اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔﺗﻌد اﻷﺳرة ا
أن ﯾوﺟد ﻋن ﺳد ﺣﺎﺟﺎﺗﮭﺎ و ﻣﺗطﻠﺑﺎﺗﮭﺎ ﺑل ﻗﺎﺳﻣﮭﺎ ﻓﻲ ﺗﻠك اﻟوظﺎﺋف اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻛﺑﯾر اﻟذي ﻛﺎن ﻋﻠﯾﮫ
وھذا ﻧﺗﯾﺟﺔ،ﻣؤﺳﺳﺎت إﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻣﺗﺧﺻﺻﺔ ﺗﻘوم ﺑﺄدوار وﻣﮭﺎم ﻛﺎﻧت ﻣن ﻗﺑل ﻣن ﺧﺻوﺻﯾﺎت اﻷﺳرة 
ﺗﻐﯾر اﻷدوار واﻟﻣراﻛز داﺧل اﻷﺳرة ﺗﻣﺎﺷﯾﺎ ﻣﻊ ﻣﻘﺗﺿﯾﺎت اﻟﻌﺻر واﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻟﺗﺄﺛﯾراﺗﮫ وھذا ﻣﺎ أﻛده 
أن اﻟﺗﻔﻛك اﻟذي اﻋﺗﺑر ﻣﺗﺿﻣﻧﺎ أﺳﺎﺳﯾﺎ ﻓﻲ ﺑﻧﺎء اﻷﺳرة اﻟﻧواة ﻟﯾس إﻻ ﻋﻼﻣﺔ ﻋﻠﻰ  ﻋﻠﻰ"ﺑﺎرﺳوﻧز"
(2).ﺗﻛﯾف ھذه اﻷﺳر ﻟﻠﺗﻐﯾر اﻟﻣﻌﺎﺻر
اﻷﺳرة وﺻﻔﺎﺗﮭﺎ، وﻟﻛﻧﮫ ﻟم ﯾؤﺛر ﻓﻲ اﻟﺣﻘﺎﺋق اﻟﺑﯾوﻟوﺟﯾﺔ ﻟﻘد أﺛر اﻟﺗﻐﯾر اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﺑﻌﻣق ﻓﻲ ﺷﻛل 
اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ واﻟﺣﺎﺟﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﺣدث اﻟوظﺎﺋف اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻸﺳرة ، و ﯾﻣﻛن أن  ﻧﻧظر ﻓﻲ 
واﻟﺗﻲ أﺻﺑﺣت ﺗﻧظﯾﻣـــﺎﺗﮭــــﺎ،اﻟواﻗﻊ إﻟﻰ ھذه اﻟﺗﻐﯾرات ﻛﻣظﮭر ﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗطور اﻟﻛﺑرى ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ
ھذه ﻓﻘدت اﻷﺳرة ﺗدرﯾﺟﯾﺎو ﻗـــــد،أﻛﺛـــــر ﻣن أي وﻗت ﻣﺿﻰﻣﺗﺧﺻﺻﺔ ﻓﻲ أداء وظـــﺎﺋف ﻣﺣددة
(3).اﻟوظﺎﺋف اﻟﺗﻲ ﻟم ﺗﻛن ﻣﺗﺻﻠﺔ ﺑطﺑﯾﻌﺗﮭﺎ ﻛﻧظﺎم ﯾﺗﻛون إﻟﻰ ﺣد ﻣﺎ ﻣن اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ
ﺎ ﻓﺷﯾﺋﺎ، أﺧذت ﺗﻧﺗزع ﻣن اﻷﺳرة وظﺎﺋﻔﮭﺎ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺷﯾﺋﻣﻊ ﻧﻣو اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﺣدﯾﺛﺔ وﺗطورھﺎ،و
.وھﻲ ﺑذﻟك ﻗد أﺛرت ﺑﻌﻣق ﻓﻲ ﺻﻔﺔ اﻷﺳرة و دﻻﻻﺗﮭﺎ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻛﻠﮭﺎ
:اﻟوظﯾﻔﺔ اﻟﺑﯾوﻟوﺟﯾﺔـــ  2
ﺗﻌﺗﺑر اﻷﺳرة اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﺗﻲ إﺻطﻠﺢ ﻋﻠﯾﮭﺎ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ، و ﻧﺻت ﻋﻠﯾﮭﺎ اﻟﺷراﺋﻊ اﻟدﯾﻧﯾﺔ ﻟﺗﺣﻘﯾق اﻟﻐراﺋز 
.ﺗﺻﺎلاﻟﺟﻧﺳﯾﺔ ﺑﺻور ﯾﻘرھﺎ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ، و ﯾﻌﺗرف ﺑﺛﻣرات ھذا اﻹ
ﺎ ﯾﻌﺗﺑر اﻟزواج اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺷرﻋﯾﺔ ﻟﮭذه اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘﻊ ﺑﯾن رﺟل و اﻣرأة ﯾﺷرﻋﮭﺎ و ﯾﺑرر وﺟودھو
و إﻧﺟﺎب ،ﯾﺳﺗطﯾﻊ ﺧﻼﻟﮭﺎ اﻟزوﺟﺎن إﺷﺑﺎع ﺣﺎﺟﺎﺗﮭﻣــﺎ  اﻟﺟﻧﺳﯾــــﺔاﻟﻣﺟﺗﻣﻊ، وﺗدوم ﻟﻔﺗرة طوﯾﻠﺔ
.88ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ص:ﻓراﻧﺳﯾس ﻓوﻛوﯾﺎﻣﺎ-1
.112، ص 3991اﻟﺗﻐﯾر اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ و اﻟﺗﺣدﯾث، دار اﻟﻣﻌﺎرف اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، اﻻﺳﻛﻧدرﯾﺔ، :ﺳﻧﺎء اﻟﺧوﻟﻲ-2
.584ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ص :م ﻣﺎﻛﯾﻔر، ﺷﺎرﻟز ﺑﯾدج.ر -  3
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ھذا اﻷطﻔﺎل اﻟذﯾن ﯾﻛوﻧون ﺛﻣرة ھذه اﻟﻌﻼﻗﺔ، ورﻏم أن اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت ﺗﺳﻣﺢ ﺑﻣﻣﺎرﺳﺔ 
اﻟﺳﻠـــوك ﺧـــﺎرج ﻧطـــﺎق اﻟزواج إﻻ أن ﻣﺟﺗﻣﻌﺎﺗﻧـــﺎ اﻟﻌرﺑﯾــﺔ واﻻﺳﻼﻣﯾــﺔ ﻻ ﺗﻘر ﺑﮭذه اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت 
ﺗﺷﺎرﻛﮭﺎ ﻓﻲ ذﻟك ، ﺣﯾث إﻻ ﻓﻲ اطﺎر اﻟزواج، وھذا راﺟﻊ ﻟﻌدة اﻋﺗﺑﺎرات ﻟﻌل أھﻣﮭﺎ اﻟﺟﺎﻧب اﻟدﯾﻧﻲ
.اﻟدﯾﺎﻧﺎت اﻟﺳﻣﺎوﯾﺔ اﻷﺧرى
ﺋف اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﻋﻠﯾﮭﺎ اﻷﺳرة و اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺷﺄ ﺑﯾن و ﻻ ﺷك أن اﻟوظﯾﻔﺔ اﻟﺟﻧﺳﯾﺔ ﻣن اﻟوظﺎ
اﻟزوﺟﯾن ﻣن ﺧﻼل اﻻﺷﺑﺎع اﻟﻌﺎطﻔﻲ واﻟﺟﻧﺳﻲ ﻟﻛﻠﯾﮭﻣﺎ، و ﯾﻠﻌب اﻻﺗﺻﺎل اﻟﺟﻧﺳﻲ دورا ﺑﺎرزا ﻓﻲ 
.ﺗدﻋﯾم اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟﻧﻔﺳﯾﺔ ﺑﯾن اﻟزوﺟﯾن ﻣﻣﺎ ﯾﺿﻣن ﻟﻸﺳرة اﺳﺗﻣرار وظﺎﺋﻔﮭﺎ
ت اﻟﺗﻲ ﯾﺗزود ﺑﮭﺎ اﻷﻓراد ﻣن ﺧﻼل اﻷﺳرة اﻟﺗﻲ ﺗﻣﻧﺢ و ﯾﻌﺗﺑر اﻹﺷﺑﺎع اﻟﻌﺎطﻔﻲ ﻣن أھم اﻟﺣﺎﺟﺎ
ﻷﻓرادھﺎ اﻟﺣب واﻷﻣن واﻟدﻋم اﻟﻌﺎطﻔﻲ اﻟذي ﯾﺳﺎﻋدھم ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻣل أﻋﺑﺎء اﻟﺣﯾﺎة، و ﺗﺷﺑــــــــــــــﻊ ھذه 
اﻟﺣﺎﺟﺔ اﻟﻌﺎطﻔﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟزوﺟﯾﺔ واﻹﻧﺟﺎب، و ﺗرﺑﯾﺔ اﻷوﻻد و اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻧﺷﺎطﺎت 
.اﻟزوﺟﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ
اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻻ ﯾﻘر ﺑﺈﺗﺻﺎل اﻟرﺟل ﺑﺎﻟﻣرأة وﻻ ﯾﻌﺗرف ﺑﮫ إﻻ إذا ﺗم ﻓﻲ اﻟﺣدود اﻟﺗﻲ رﺳﻣﺗﮭﺎ اﻟﻧظم و
اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، و ﻧﺟد أﯾﺿﺎ أن اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻻ ﯾﻌﺗرف ﺑﺎﻷوﻻد اﻟذﯾن ﯾﺟﯾﺋون ﻧﺗﯾﺟﺔ إﺗﺻﺎل ﺗم ﺧﺎرج ھذه 
ﺗﻠك اﻟﺗﻲ ﺗرﺑطﮫ اﻟﺷروط، وﻻ ﯾﺳﻣﺢ ﺑﺄن ﯾﻠﺣق ﻧﺳﺑﮭم ﺑﺄﺑﯾﮭم ﻣﻊ ﺻﻠﺔ اﻟدم ﺑﯾﻧﮭم و اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﺧﺗﻠف ﻋن
و ﻣﻌﻧﻰ ذﻟك أن وﺟود اﻷﺳرة رھن ﺑوﺟود ﻧظﺎم إﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﯾﺣدد اﻟﺻﻠﺔ ﺑﯾن ،ﺑﺄوﻻده اﻟﺷرﻋﯾﯾن 
ﺗوﺿﻊ ﺗﺣت رﻗﺎﺑﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ و اﻟرأي اﻟﻌﺎم، وھذه ﺻﻠﺔ ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ و ﺧﻠﻘﯾﺔ ﻓﻲ أن واﺣدأﻋﺿﺎﺋﮭﺎ، وھذه اﻟ
رد ﻣن أﻓرادھﺎ ﺣﻘوﻗﺎ وواﺟﺑﺎت اﻟﺻﻠﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺟﻌل اﻷﺳرة ﻧظﺎﻣﺎ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺎ، و ﺗرﺗب ﻟﻛل ﻓ
ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻋن طرﯾق اﻟزواج، ﻓﺎﻟزواج ھو اﻟوﺳﯾﻠﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻛﺳب اﻷﺳرة طﺎﺑﻌﮭﺎ اﻟﺷرﻋﻲ 
(1).واﻻﻧﺳﺎﻧﻲ، ﺣﯾث ﺗﻘــــــــــــوم اﻟﻌﺎدات واﻟﺗﻘﺎﻟﯾد ﺑدﻋم اﻷﺳرة ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻻﻧﺳﺎﻧﯾﺔ و ﺣﻣﺎﯾﺗﮭﺎ
ظﮭرت ﻣؤﺳﺳﺎت اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ض إﻟﯾﮭﺎ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ، و ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﺻﻧﯾﻊ واﻟﺗﺣدﯾث اﻟﺗﻲ ﺗﻌر
اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ و ﻌﺎﺋﻼت اﻟﻣﺳﺎﻋدة اﻷﺳرة ﻓﻲ أداء وظﺎﺋﻔﮭﺎ، ﺣﯾث ﺗوﻟت ھذه اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻣﻧﺢ ﻣﺗﺧﺻﺻﺔ ﻓﻲ 
اﻟﺗرﺑﯾﺔ واﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺗﺎﺟﮭﺎ ﻣن ﺧﻼل دور اﻟﺣﺿﺎﻧﺔ واﻟﻣدارس واﻟﺟﺎﻣﻌﺎت وﺣﺗﻰ وﺳﺎﺋل اﻹﻋﻼم، و 
ﻗد إﺗﺟﮭت اﻷﺳرة اﻟﺣدﯾﺛﺔ إﻟﻰ ﺗﺣدﯾد اﻟﻧﺳل و ذﻟك  ﻟﻠﺗﻣﻛن ﻣن رﻋﺎﯾﺔ اﻷطﻔﺎل و ﺗرﺑﯾﺗﮭم، ﺣﯾث أﺻﺑﺢ 
ﻔﺎل، و ذﻟك ﻷﻧﮭﺎ ﺗﺳﺑب ﻣن اﻟﺻﻌب أن ﺗﺗﻛﻔل اﻷﺳرة ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺣﺿري ﺑﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻛﺑﯾرة ﻣن اﻷط
.ﻣﺷﺎﻛل ﻣﺎدﯾﺔ وﺻﻌوﺑﺎت اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻟﻸﺳرة  ﻧﻔﺳﮭﺎ وﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ
اﻷﺳرة اﻟﻣﺗﻐﯾرة ﻓﻲ ﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ، دراﺳﺔ ﻣﯾداﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﻋﻠم اﻻﺟﺗﻣﺎع اﻟﺣﺿري و :ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر اﻟﻘﺻﯾر-1
.14، 04، ص ص9991اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ، دار اﻟﻧﻬﺿﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ، ﺑﯾروت، اﻷﺳري،
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أن اﻷﺳرة اﻟﺣدﯾﺛﺔ أﺻﺑﺣت ﺗﻘوم ﺑوظﯾﻔﺗﮭﺎ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ﺑﺻورة أﺣﺳن ﻣﻣﺎ ﻛﺎﻧت ﻋﻠﯾﮫ "ﻣﺎﻛﯾﻔر"ﯾرى و
ﻓﻲ اﻟﻣﺎﺿﻲ، و ﻣﻣﺎ ﯾدل ﻋﻠﻰ ذﻟك اﻧﺧﻔﺎض ﻣﻌدل وﻓﯾﺎت اﻷطﻔﺎل، و ﻗد ﺳﺎﻋدت اﻟدوﻟﺔ اﻷﺳرة ﻓﻲ ھذه 
وظﯾﻔﺔ وذﻟك ﺑﺗوﻓﯾر ﻣؤﺳﺳﺎت ﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ وﺻﺣﯾﺔ إﻻ أن اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻛﺑرى واﻟﺗﻲ ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ  اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ اﻟ
(1).اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟﻠطﻔل ﻻ زاﻟت ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗق اﻷﺳرة
اﻟﻘﯾم، ﻠﻘﯾنﺑوظﯾﻔﺔ اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ وﺗﺑﺎﻟذﻛر ھو اﻟدور اﻟﻛﺑﯾر اﻟذي ﺗﻠﻌﺑﮫ اﻷﺳرة ﻟﻠﻘﯾﺎمو ﻣﻣﺎ ھو ﺟدﯾر
م ﻓﻲ ﺗطــــور ﺷﺧﺻﯾــﺔ اﻟطﻔـــل، ﻓﺎﻷﺳــرة ﺗﻧﻘـــــل إﻟﻰ اﻷطﻔـــــﺎل وھــــذا ﻣن ﺷـــﺄﻧﮫ أن ﯾﺳـــﺎھ
اﻟﻘﯾــــــم اﻟﻌﺎﻣﺔ، و ﻋﻠﻰ اﻟﺧﺻوص ﻗﯾم اﻟﺗﻛﺎﻣل اﻟﺗﻲ ﺗﻣﯾز اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ اﻟﻣﺗﻘدم، وﯾﺗم ذﻟك 
.ﻧﺗﻘﺎل أﺳﺎﺳﺎ ﺑﻔﺿل اﻷدوار اﻟﺗﻲ ﯾﻠﻌﺑﮭﺎ اﻟواﻟدان ﺿﻣن اطﺎر اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ اﻟﻌﺎﺋﻠﯾﺔ واﻟﻣﺟﺗﻣﻊاﻹ
:ﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔاﻟوظﯾﻔ ـــ 3
اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾـــــــﺔ، ﻷطﻔﺎل واﻟﻌﻧﺎﯾﺔ ﺑﺷؤوﻧﮭمﺗﻌﺗﺑر اﻷﺳرة اﻟﻣﻧﺷﺄ اﻟﺗرﺑوي اﻷول ﻟرﻋﺎﯾﺔ ا
وآداب اﻟﺳﻠــــوك و اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ، ﻛﻣﺎ ﺗﻌﺗﺑر ـﺎدات و اﻟﺗﻘـــــﺎﻟﯾداﻟﻌــــﺣﯾث ﯾﺗﻠــﻘﻰ اﻟطﻔل ﻓﯾﮭﺎ اﻟﻠﻐﺔ و
ﻣﺻدرا ﯾﺗﺷﺑﻊ اﻟﻔرد ﻣن ﺧﻼﻟﮫ ﺑﺎﻟﻘﯾم و ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ، إذ ﺗﻘوم اﻷﺳرة ﺑوظﯾﻔﺔ اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻓﮭﻲ 
ﻛﻣﺎ ﺗﺗوﻟﻰ ﺿﺑط اﻟﺳﻠوك واﻵداب اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺿﻣن اطﺎر اﻷﻋراف  و ، ﻧﻘطﺔ اﺗﺻﺎل ﺑﯾن اﻟﻔرد و اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ 
وظﯾﻔﺔ اﻟﻌﺎطﻔﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﻧﻲ اﻟﺗﻔﺎﻋل ﺑﯾن اﻟزوﺟﯾن وﺑﯾن اﻵﺑﺎء واﻷﺑﻧﺎء إﻟﻰ ﺟﺎﻧب اﻟ،اﻟﻌﺎدات واﻟﺗﻘﺎﻟﯾد 
.ﻟﺗﻛوﯾن وﺣدة أوﻟﯾﺔ ﺗﻛون اﻟﻣﺻدر اﻟرﺋﯾﺳﻲ ﻟﻺﺷﺑﺎع اﻟﻌﺎطﻔﻲ
ﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟﻘد ﻛﺎﻧت اﻷﺳرة ﻓﻲ اﻟﻣﺎﺿﻲ ﺗﺗوﻟﻰ ﺗرﺑﯾﺔ أطﻔﺎﻟﮭﺎ ﺑﻧﻔﺳﮭﺎ و رﻋﺎﯾﺗﮭم وﺗﻧﺷﺋﺗﮭم ﺗﻧﺷﺋﺔ او
ﻘوم ﺑﺗطﺑﯾق اﻷﺳﻠوب اﻟﻘﺎﺋم ﻋﻠﻰ اﻟﺳﯾطـــــــرة اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ، ﺣﯾث ﻛﺎﻧت ﺗوﻓق اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺳﺎﺋدة ﻓﻲ
ــﺎن اﻟﻌﻘــــﺎب ﯾﺗـــم واﻟﺧﺿوع و ﺗدرﯾب اﻟطﻔل ﻋﻠﻰ اﻟطﺎﻋـــــﺔ واﻟوﻻء ﻟﺟﻣﺎﻋﺗــــﮫ، و ﻗـــــد ﻛــــ
ﻏﯾر أن اﻟﺗﻐﯾرات اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺗﻲ طرأت ﻋﻠﻰ  اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻗد ﻣﺎدﯾﺔ،ﺑﺻورة
.ﺑﯾﺔأﺛرت إﯾﺟﺎﺑﺎ ﻓﻲ أﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗر
أن اﻷﺳرة ﻣﺳؤوﻟﺔ أﺳﺎﺳﺎ ﻋن اﻟﻌﻧﺎﯾﺔ اﻟﻛﺎﻣﻠﺔ ﺑﺎﻟطﻔل ﺳواء ﻛﺎﻧت ﺗﻠك اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ "ﻛوھم"ﯾرى و
ﻋﺿوﯾﺔ أم اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، و ﯾرى أن ﻗﯾﺎم اﻷﺳرة ﺑﮭذه اﻟوظﯾﻔﺔ أﻣر طﺑﯾﻌﻲ، وذﻟك ﻷن اﻟطﻔل ﻋﻧد وﻻدﺗﮫ 
(2).ﻏﯾر ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯾﺎم ﺑﮭذه اﻟوظﺎﺋف ﻟذا ﻛﺎن ﻟزاﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﺳرة أن ﺗﻘوم ﺑذﻟك
اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، ﺗﺧﺗﻠف اﻷﺳر ﻓﻲ أﺳﺎﻟﯾب ﺗرﺑﯾﺔ اﻟطﻔل ﺗﺑﻌﺎ ﻟﻠﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔو
وﻓﻲ ﺧﻼقاﻟطﻔل، وﻟﻛن أﯾﺿﺎ ﻓﻲ ﻣﻧﺎھﺞ اﻷﻛون ﻓﻘط ﻓﻲ ﻣﺟﺎل أﺳﺎﻟﯾب ﺗرﺑﯾﺔ ﯾو ھذه اﻹﺧﺗﻼﻓﺎت ﻻ 
.305ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ص :م ﻣﺎﻛﯾﻔر، ﺷﺎرﻟز ﺑﯾدج.ر -  1
.32ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ص:ﻋﺑد اﷲ ﺧوج، ﻓﺎروق ﻋﺑد اﻟﺳﻼم-2
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طرق إظﮭﺎر اﻟﻌواطف، و ﻓﻲ طرﯾﻘﺔ اﻟﻠﻌب و ﻓﻲ اﻟطرق اﻟﺗﻲ ﺗﺣدث ﺑﮭﺎ اﻷﻣﮭﺎت أطﻔﺎﻟﮭن، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ 
إﻟﻰ أن طﻣوﺣﺎت اﻵﺑﺎء ﻓﻲ ﻣﺳﺗﻘﺑل أﺑﻧﺎﺋﮭم، وﯾﺑدو أن ھذه اﻟﻣﺗﻐﯾرات ﻻ ﺗﻌﻣل ﺑﺻورة ﻣﺑﺎﺷرة، و إﻧﻣﺎ 
(.1).ﺗؤدي إﻟﻰ  ﻧﻣو اﻻﺧﺗﻼﻓﺎت اﻟﻘﯾﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻛون ﺣﺎﻓزا ﻣﺑﺎﺷرا ﻟﻠﺳﻠوك
و ﻟﻘد ﻛﺎﻧت اﻷﺳرة اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ ﻣﺳؤوﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺗرﺑﯾﺔ أطﻔﺎﻟﮭﺎ ﺗرﺑﯾﺔ اﺧﻼﻗﯾﺔ ودﯾﻧﯾﺔ ، ﻛﻣﺎ ﻛﺎﻧت ﺗﻘوم ﻋﻠﻰ 
ﺳد ﺣﺎﺟﺎت أﺑﻧﺎﺋﮭﺎ اﻟﻣﺎدﯾﺔ ﻣن طﻌﺎم وﻣﻠﺑس ﻣﺳﻛن، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اھﺗﻣﺎﻣﮭﺎ ﺑﺗﻠﺑﯾﺔ اﻟﺣﺎﺟﺎت اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ 
إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻹﺷﺑﺎع ﻛﺈﺷﺑﺎع اﻟﺣﺎﺟﺎت اﻟﺟﻧﺳﯾﺔ ﻟﻠزوﺟﯾن و ﺗﻧظﯾم اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺟﻧﺳﯾﺔ ﺑﯾن أﺑﻧﺎء اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ،
.اﻟﻌﺎطﻔﻲ واﻟﻧﻔﺳﻲ اﻟذي ﯾﻣﻛﻧﮭم ﻣن ﺗﻛوﯾن ﺷﺧﺻﯾﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻟﮭﺎ ﻣﻛﺎﻧﺗﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
ﻋﻣوﻣﺎ ﻓﺈن وظﺎﺋف اﻷﺳرة اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻗد ﺗﻐﯾرت إﻟﻰ ﺣد ﻛﺑﯾر ﺑﻔﻘداﻧﮭﺎ أﻏﻠب اﻟوظﺎﺋف وھـــــــــــــذاو
ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ ﯾدﻋم ﻣن وﺣدة اﻷﺳرة وﺗﻛﺎﻣﻠﮭﺎ وﯾزﯾد ﻣن ﻗدرﺗﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﻣواﺟﮭﺔ ﻣﺎ » 
(2).«و ﺗﻧﻣﯾﺔ ﺷﺧﺻﯾﺔ اﻷطﻔﺎلاﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾـــــــــﺔ،
و ھذه اﻟﺗﻐﯾرات ھﻲ اﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻟﻠوﺿﻊ اﻟﺟدﯾد اﻟذي ﻓرﺿﺗﮫ ﻋواﻣل اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ و اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ، ورﻏم 
.ذﻟك ﻻ ﺗزال اﻷﺳرة ﺗؤدي ﺑﻌض اﻟوظﺎﺋف اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ
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ﺗﻘوم د ﻣن ﺧﻼل ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻛﺎﺛر، ﺣﯾث ﻟﺗزوﯾد اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺑﺄﻓراد ﺟدﺗﻌﺗﺑر اﻷﺳرة اﻟﻣﺻدر اﻟرﺋﯾﺳﻲ 
اﻷﺳرة ﺑﺈﻧﺟﺎب اﻷطﻔﺎل ﻣن أﺟل اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺟﻧس اﻟﺑﺷري ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ و اﺳﺗﻣراره ﻓﻲ اﻟوﺟود 
وھذا ﻣﺎ ﯾﺿﻣن ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ ﻧﻣوه و اﺳﺗﻣراره، وھﻲ ﺗواﺻل ﻣﮭﻣﺗﮭﺎ ﺗﺟﺎه  أﻓرادھﺎ ﻓﺗﺗوﻟﻰ اﻹﺷراف ﻋﻠﻰ 
.ﻟﺗﻘدﯾﻣﮭم إﻟﻰ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻛﺄﻋﺿﺎء ﻓﺎﻋﻠﯾن ﻓﯾﮫرﻋﺎﯾﺗﮭم وﺗرﺑﯾﺗﮭم ﺗﻣﮭﯾدا 
و ﻗد ﻛﺎﻧت اﻷﺳرة ﻗدﯾﻣﺎ ﺗﮭﺗم ﺑﺈﻧﺟﺎب ﻋدد ﻛﺑﯾر ﻣن اﻷطﻔﺎل و ﺧﺎﺻﺔ اﻟذﻛور ﻣﻧﮭم، وذﻟك ﻟﻛﺛرة 
وﻓﯾﺎت اﻷطﻔﺎل ﺑﺳﺑب ﺟﮭل اﻟواﻟدﯾن و ﻧﻘص اﻟرﻋﺎﯾﺔ اﻟﺻﺣﯾﺔ، و ﺑﺈﻋﺗﺑﺎر أن اﻷطﻔﺎل ﻣﺻدر ﻣن 
ﺗﻘوم ﺑـــــﺎﻹﺷــــراف اﻷﺳرة ﻛﺎﻧت ﻓﻘدﮭم اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ، ﻓﻲ اﻟﺷﯾﺧوﺧﺔ وﻗوة ﻟو ﺳﻧدا ﻟﻸھلﻟرزقﻣﺻﺎدر ا
ﻋﻠــﻰ ﺗرﺑﯾﺗﮭـــم وﺗﻌﻠﯾﻣﮭـــم و ﺳد ﺣـــــﺎﺟـــﺎﺗﮭم  اﻻﻗــــﺗﺻــــﺎدﯾﺔ و اﻟﺻﺣﯾــــﺔ واﻟﻌــــﺎطﻔﯾــــﺔ
اﻟﺗﺻﻧﯾﻊ ﺳﻌت اﻷﺳرة و ﺑﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ وﻟﺗﺣﺿر ﻟﻌﺎﻣﻠﻲ اواﻟﺗرﻓﯾﮭﯾــﺔ، أﻣﺎ ﻓﯾﮫ ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﺣﺎﺿر وﻧﺗﯾﺟﺔ 
.ﻟﺿﻣﺎن ﺣﯾﺎة أﻓﺿل ﻷطﻔﺎﻟﮭﺎإﻟﻰ اﻟﺗﻘﻠﯾل ﻣن اﻹﻧﺟﺎبﺣﺿرياﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟ
ﯾﻌﺗﺑر اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ ﻟﻠزوﺟﯾن ﻣن أﺣد اﻟﻌواﻣل اﻟﮭﺎﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣدد اﻹﻧﺟﺎب، ﻓﺈﻧﺧﻔﺎض و
اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ ﻟﻠزوﺟﺔ  ﯾﺻﺎﺣﺑﮫ إﻧﺟﺎب أطﻔﺎل ﻛﺛﯾرﯾن، ذﻟك ﻷن اﻟﺗﺳرب اﻟﻣدرﺳﻲ ﻟﻠﻔﺗﺎة وﻋدم 
.291ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ص:ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر اﻟﻘﺻﯾر-1
.212و اﻟﺗﺣدﯾث، ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ص اﻟﺗﻐﯾر اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ:ﺳﻧﺎء اﻟﺧوﻟﻲ-2
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و ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻠﻘﯾم  و اﻟﻌﺎدات ،اﻟزواج  اﻟﻣﺑﻛر، و ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ اﻹﻧﺟﺎب اﻟﻛﺛﯾرﻧﺟﺎﺣﮭﺎ ﻓﻲ اﻟدراﺳﺔ ﯾؤدي ﺑﮭﺎ إﻟﻰ 
اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺳﺎﺋدة ﻓﻲ ﻣﺟﺗﻣﻌﺎﺗﻧﺎ اﻟﻌرﺑﯾﺔ و اﻟﺗﻲ ﺗﻌد ﻋﺎﻣﻼ ﺗﺗﺣﺻل ﻣن ﺧﻼﻟﮫ اﻟزوﺟﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻛﺎﻧﺔ 
ﺿﻣن اﻟﻣﺣﯾط اﻷﺳري واﻟﻣﺣﯾط اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻛﻛل، و ﺧﺎﺻﺔ إذا ﻛﺎن  اﻷطﻔﺎل ذﻛورا، أﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧوا إﻧﺎﺛﺎ 
ﻷن ﺳﻧوات اﻟدراﺳﺔ وداﺧل اﻷﺳرة،ذﻛر، و ﻣﻧﮫ إرﺗﻔﺎع ﻋدد  اﻷطﻔﺎل ﺟﺎب ﯾﺳﺗﻣر ﺣﺗﻰ ﯾوﻟد اﻟﻓﺈن اﻹﻧ
ﺟﮭد ﺳﻧوات طوﯾﻠﺔ ﺗﻛون  ﻧﺗﯾﺟﺗﮭﺎ ﺗﺄﺧر ﺳن اﻟزواج ﻟدى اﻟﻣرأة، و ﻣﻧﮫ إﻟﻰ ﺗﻘﻠﯾص ﻣن اﻟﻣرأة ﺗﺗطﻠب 
.ﻓﺗرة اﻟﺧﺻوﺑﺔ ﻟدﯾﮭﺎ
اﻷﺳرة، ذﻟك ﻷن إﺗﺟﺎه اﻟﻣرأة إﻟﻰ ھﻧﺎ ﯾﺻﺑﺢ إرﺗﻔﺎع اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ ﻣن اﻟﻌواﻣل اﻟﻣﮭﻣﺔ ﻟﺗﻧظﯾم و
اﻟﻌﻣل ﺧﺎرج اﻟﺑﯾت ﺑﻌد ﺣﺻوﻟﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﺷﮭﺎدات ﻋﻠﯾﺎ ﺑﮭدف إﺛﺑﺎت ذاﺗﮭﺎ و إﻧدﻣﺎﺟﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﯾؤدي 
إﻟﻰ ﻛون وظﯾﻔﺔ اﻹﻧﺟﺎب ﻟم ﺗﻌد اﻟﻌﺎﻣل اﻟوﺣﯾد اﻟذي ﺗﻛﺗﺳب ﻣن ﺧﻼﻟﮫ اﻟﻣرأة ﻟﻣﻛﺎﻧﺗﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ 
ﻣﻊ ﻋن طرﯾق ﺗزوﯾده ﺑﺄﻋﺿﺎء ﺟدد ﺗﻣد ﺑﮭم ﯾرورة اﻟﻣﺟﺗﺳ نوھﻧﺎ ﺗﻛون اﻟﻐﺎﯾﺔ ﻣن اﻹﻧﺟﺎب ﺿﻣﺎ
اﻷﺳرة، إذن ﻓﺈن ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ رﻋﺎﯾﺔ اﻷطﻔﺎل داﺧل اﻷﺳرة اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﯾﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗق اﻟزوﺟﺔ أوﻻ رﻏم 
واﻟﺗﻲ ﻣﺳﺎھﻣﺔ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻷزواج ﻓﻲ اﻟﻘﯾﺎم ﺑﮭذا اﻟدور، وھذا ﻋﻛس ﻣﺎ ھو ﺳﺎﺋد ﻓﻲ اﻷﺳرة اﻟﻣﻣﺗدة 
.ھﺎﯾﺗﻛﻔل ﺑدور ﺗﻧﺷﺋﺔ اﻷطﻔﺎل ﺟﻣﯾﻊ أﻓراد
وﻋﻲ اﻷزواج ﺑﻣﺎ ﺣﯾث أن ﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﺳﺎھﻣﺔ اﻟﻣﺳﺗوى اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﻧظﯾم اﻷﺳرة، ﻻﺎﺑ    
ل ؤﻣﻊ ﺗﺿﺎﺗﺗطﻠﺑﮫ اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻣن إﻣﻛﺎﻧﯾﺎت ﯾدﻓﻌﮭم إﻟﻰ اﻟﺗﻔﻛﯾر ﻓﻲ إﻧﺟﺎب ﻋدد أﻗل ﻣن اﻷطﻔﺎل، 
ﻧﺗﯾﺟﺔ اﺳﺗﻘﻼﻟﮭم ﯾناﻟﺿﻐط اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟﻣﻣﺎرس ﻣن طرف اﻟﻣﺣﯾط اﻷﺳري و اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻋﻠﻰ اﻟزوﺟ
.ﻓﻲ اﻟﻣﺳﻛن
أن اﻷﺳرة ﻣؤﺳﺳﺔ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ  أﻧﺗﺟﺗﮭﺎ اﻟظروف اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ وھﻲ ﻟﯾﺳت ذﻟك »"دورﻛﺎﯾم"و ﯾرى 
(1).«اﻟﺗﺟﻣﻊ اﻟطﺑﯾﻌﻲ اﻟذي ﯾؤﺳس ﻣن طرف اﻟواﻟدﯾن
ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ، ﻣن ﺧﻼل ﻔرداﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ﯾﺗﺣﻘق ﺑواﺳطﺔ إدراج اﻟأﻣﺎ ﻓﻲ ﻣﺟﺗﻣﻌﺎﺗﻧﺎ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻓﺈن ﺗﻣﺎﺳك 
ﯾﻧﻣو  وﺷﻌوره ﻔردأھم ﻧﺗﺎﺋﺞ ھذا اﻹﻋﺗﻣﺎد أن اﻟده ﻋﻠﻰ أﺳرﺗﮫ و رﺑطﮫ ﺑﮭﺎ و دﻋﻣﮫ إﯾﺎھﺎ، و ﻣنإﻋﺗﻣﺎ
ﺑﺄن ﻣﺳؤوﻟﯾﺗﮫ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ھﻲ اﺗﺟﺎه اﻷﺳرة  ﻻ اﺗﺟﺎه اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ و أن اﻹﺑن اﻟذي ﯾﺷﻌر ﺑواﺟﺑﮫ ھو اﻟذي 
ﺗدﻓﻌﮫ ﺗرﺑﯾﺗﮫ إﻟﻰ اﻟﺷﻌور ﺑﺄن واﺟﺑﮫ اﻷول ھو اﻟﺗﺿﺣﯾﺔ ﻓﻲ ﺳﺑﯾل واﻟدﯾﮫ و إﺧوﺗﮫ و ﻣن ﺟﮭﺔ أﺧرى 
.ﺑذل ﻛل ﻣﺎ ﻓﻲ وﺳﻌﮫ ﻣن أﺟل أﻗرﺑﺎﺋﮫ
ـــﺎل ﺻﻐﯾر ﻗﺗﺻـــﺎدﯾﺔ ﻻ ﯾﺑﻘﻰ ﺳوى ﻣﺟـاﻻاﻟﺷـروط اﻟﻧﻔﺳــــﯾﺔ و و ﻓـــــﻲ إطــــــﺎر ھذه
ﺗﺟﺎه اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻛﺑﯾر اﻟذي ﯾﺗﺻوره اﻟﻔرد ﻛﻔﻛرة ﻣﺟردة ﻻ ﯾﻧطﺑق ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻣﻔﮭوم ﻟﻠﺷﻌـــــور ﺑﺎﻟواﺟب 
(1).ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﺑﺻورة طﺑﯾﻌﯾﺔ
.04P ,ticpo ,lehciM eérdnA - 1
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اﻟﻌﻣل ﻓﻲ و ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻸﺳرة ﻓﺈن اﻟﺧﺻوﺑﺔ ﻛﺎﻧت ﺗﺣددھﺎ ﻋواﻣل اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ و ﺛﻘﺎﻓﯾﺔ، ﺣﯾث ﻛﺎن 
اﻟزراﻋﺔ ﯾﺗطﻠب ﻣﻧﮭﺎ إﻧﺟﺎب ﻋدد ﻛﺑﯾر ﻣن اﻷطﻔﺎل ﻟﯾﺗم اﻋدادھم ﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻷب ﻓﻲ اﻟﻧﺷﺎط اﻟزراﻋﻲ 
اﻟزوﺟﺔ ﺿﻣن اﻷﺳرة اﻟﻣﻣﺗدة ﻻ أي إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أن اﻟﻣرأة ،وﻋﻣﻼ ﺟﻣﺎﻋﯾﺎﯾﺗطﻠب ﺟﮭدا ﻋﺿﻠﯾﺎاﻟذي 
ﻟﻔﺗرات طوﯾﻠﺔ ﺗﺷﺟﻊ و ﻗد ظﻠت ھذه اﻟﻘﯾم،ﺗﺗﺄﻛد ﻣﻛﺎﻧﺗﮭﺎ إﻻ ﻣن ﺧﻼل إﻧﺟﺎب اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻷطﻔﺎل 
أﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ  اﻟﺣﺿري ﻓﺈن اﻷﺳرة اﻟﺣدﯾﺛﺔ أﺻﺑﺣت ﺗﻧظر ،اﻹﻧﺟﺎب اﻟﻛﺛﯾر ﻋﻠﻰ ﺣﺳﺎب اﻷﺳرة 
إﻟﻰ اﻹﻧﺟﺎب ﻋﻠﻰ أﻧﮫ ﺣدث ھﺎم ﯾﺟب اﻟﺗﺧطﯾط  ﻟﮫ ﺑدﻗﺔ ﺣﯾث ﯾﺟب أن ﯾﺗﻼءم ﻋدد أﻓراد اﻷﺳرة ﻣﻊ 
أﻓﺿل ﺗﺗطﻠب إﻣﻛﺎﻧﯾﺎت ﻣﺎدﯾﺔ اﻻﻣﻛﺎﻧﯾﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾوﻓرھﺎ اﻟزوﺟﺎن ﻷن ﺿﻣﺎن ﺗﻧﺷﺋﺔ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ
.و ﻣﻌﻧوﯾﺔ ﯾﺟب ﻋﻠﻰ اﻟزوﺟﯾن ﺗوﻓﯾرھﺎ
:ــ اﻟﻣﺣددات اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻧﻣط اﻷﺳرةراﺑﻌﺎ
:اﻟﻣﺣــــدد اﻻﻗﺗﺻــــﺎدي ــ 1
وارﺳﺎء ﺑﻣدى اﻟﻧﺟﺎح اﻟﻣﺣﻘق ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﺗﺣدﯾث اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ،ﯾرﺗﺑط اﻟﻧﻣو اﻻﻗﺗﺻﺎدي إﻟﻰ ﺣد ﻛﺑﯾر
ﯾﺗوﻗف ﻋﻠﻰ ﻣدى ﻧﺟﺎح ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺣدﯾث اﻟﺗﻲ ﺗﺗطﻠب ﺗﺣرﯾر ﻗواﻋد ﻧﮭﺿﺔ ﻓﻛرﯾﺔ وﺛﻘﺎﻓﯾﺔ ﺣﻘﯾﻘﯾﺔ، وھذا
، واﻟﺗﺻورات اﻟﺟﺎﻣدة اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن ﻣﺧﻠﻔﺎت ﯾود اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر واﻷﻓﻛﺎر اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔاﻟﻔﻛر اﻻﻧﺳﺎﻧﻲ ﻣن ﻗ
اﻻﻧﺣطﺎط اﻟﻔﻛري واﻟﺗﺧﻠف اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ واﻟﺗﺑﻌﯾﺔ اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ، ﻷن ذﻟك ﯾﻔﺳﺢ اﻟﻣﺟﺎل ﻟﻠﻔرد أﻣﺎم ﺣرﯾﺔ 
.اﻟﻣﺑﺎدرة واﻹﺑداع 
ﯾﻌد اﻟﻌﺎﻣل اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻣن أھم اﻟﻌواﻣل اﻟﻣؤﺛرة ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد ﻧﻣط اﻷﺳرة اﻟﺳﺎﺋد داﺧل اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ و
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ،ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟدوﻟﺔ اﻟﺗﺳﮭﯾﻼت اﻟﺗﻲ ﺗوﻓرھﺎاﻟﺣﺿري، وھذا ﻣن ﺧﻼل اﻟﺧدﻣﺎت و
ﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﺗﺣﺿر و اﻟﺗﻌﻣﯾر واﻟﺗﻲ إﻋﺗﻣدت ﻋﻠﻰ ﺗطﺑﯾق ﻧﻣﺎذج ﺳﻛﻧﯾﺔ ﺗﺗﻼءم وطﺑﯾﻌﺔ اﻟﺣﯾﺎة اﻟﺣﺿرﯾﺔ، 
ﺳﯾﺎدة ﻧﻣط اﻷﺳرة اﻟﻧووﯾﺔ اﻟﻛﺛﯾرة اﻟﻌدد، وإﻟﻰ اﻹﺳﺗﻐﻧﺎء ﻋن اﻷﺳر اﻟﻣﻣﺗدة ﻣر اﻟذي أدى ﺑﺎﻷﻓراد اﻷ
ت  ﺗﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻛﺎھل اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺗوي ﻋﻠﻰ اﻟواﻟدﯾن واﻷﺑﻧﺎء ﻓﻘط، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻧﻘص اﻷﻋﺑﺎء اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧ
.اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔاﻷﺳرة اﻟﻣﻣﺗدة 
إﻧﻣﺎ ﯾﺷﻛﻼن ﻣﻌﺎ ﺟﺗﻣﻌﯾﺔ ﻣﻧﻌزﻟﺔ ﺑﻌﺿﮭﺎ ﻋن ﺑﻌض، ت ﻣﻟﯾﺳت اﻷﺳرة واﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﺣﺿرﯾﺔ ﻣﻘوﻣﺎو
وﺣدة ﻋﺿوﯾﺔ ﻣﺗراﺻﺔ  ﻓﻲ أﺳﺎس اﻟﺗﺟﻣﻊ اﻻﻧﺳﺎﻧﻲ، وھﻲ ﻟﯾﺳت ﻣﺟرد ﻋﻼﻗﺔ ﺗﻼءم و إﻧﺳﺟﺎم، ﺑل 
.03ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ص:ﻫﺷﺎم ﺷراﺑﻲ-1
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ﻣن ھﻧﺎ ﺿرورة ﺳﺗﻐﻼل، وإﺧﺗراع وھﯾﻣﻧﺔ و إھﻲ أﯾﺿﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﻓﻌل و إﻧﻔﻌﺎل وﺧﻠق و إﻛﺗﺷﺎف و 
(1).اﻟدﻋوة إﻟﻰ ﻣزﯾد ﻣن اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺑﯾﺋﺔ
ﯾﻌﺗﻘد ﻋﻣوﻣﺎ أن اﻷﺳﺑﺎب اﻟﺗﻲ دﻓﻌت ﻧﺣو اﻟﺗﺣول إﻟﻰ اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ اﻟﻧووﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺿم اﻟواﻟدﯾن وأطﻔﺎﻟﮭﻣﺎ و
ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺗﺣول اﻻﻗﺗﺻﺎدي واﻟﻣﮭﻧﻲ واﻟﺳﻛﻧﻲ وﻧﺷوء اﻟﻣدن اﻟﺟدﯾدة، ﺣﯾث ﯾﻌطﻲ ﺗﺎﻟﻛوت ﺑﺎرﺳوﻧز 
(2).أھﻣﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻠﺗﺣوﻻت اﻟﺟﻐراﻓﯾﺔ واﻟﻣﮭﻧﯾﺔ
اﺳﺗطﺎع أن ﯾﺣﻔظ ﻟﻠﻌﻣﺎل وأﺳرھم اﻟﺣﯾﺎة اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، وﻛذا رﻓﻊ ان اﻟﻌﻣل ﺑﺎﻟﺻﻧﺎﻋﺔ "ﻧﺎش"ﯾرى و
ﻣﺳﺗواھم اﻟﻣﻌﯾﺷﻲ وزﯾﺎدة اﻟدﺧل اﻷﺳري اﻟذي ﺗﻣﯾز ﻋن طرﯾق اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ﺑﺎﻻﺳﺗﻣرار و اﻻﻧﺗظﺎم، ﺣﯾث 
ﺗوﺻل إﻟﻰ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻣﻔﺎدھﺎ أن اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ﻟم ﺗﺣدث ﺧﻠﻼ او أﺛﺎرا ﺳﻠﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻧظم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ وﺧﺻوﺻﺎ 
ل ﻻﺣظ أن ھﻧﺎك ﺗﻛﺎﻣﻼ ﺑﯾن اﻟﻣﺻﻧﻊ واﻟﺑﻧﺎء اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣﺣﻠﻲ، ﻧﺳق اﻟﺣﯾﺎة اﻟﻌﺎﺋﻠﯾﺔ، ﺑ
وﯾﻌزوا ھذا اﻟﺑﺎﺣث ﺗﻔﺳﯾره إﻟﻰ أن طﺑﯾﻌﺔ اﻟﺑﻧﺎء اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ واﻟﺛﻘﺎﻓﻲ ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ ﻗد ﺳﻣﺣت ﻟﻠﺳﻛﺎن ﺑﺄن 
ﯾﺧﺗﺎروا ﻣن اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ﻣﺎ ﯾﺗﺳق وﺣﯾﺎﺗﮭم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، و أﻧﮭم ﻟم ﯾﻘدﻣوا ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺻﻧﻊ واﻟﺣﯾﺎة اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ 
(.3).د ﺗﺣﻘﻘﮭم ﺑﺄن ھذا اﻟﻣﺻﻧﻊ ﺳوف ﯾﺣﻘق أھداﻓﮭم إﻻ ﺑﻌ
ﻟﻘد ظﮭرت ﻓﻲ وﻗﺗﻧﺎ اﻟﺣﺎﻟﻲ أﻧﻣﺎط ﺟدﯾدة ﻣن اﻟﺗﻧظﯾم اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﺗرﻛت أﺛﺎرا ﺑﺎرزة ﻋﻠﻰ ﻣﺧﺗﻠف و
.ﺗﻧظﯾﻣﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ، ﺑﻣﺎ ﻓﯾﮭﺎ اﻷﺳرة اﻟﺗﻲ ﺗﺄﺛرت ﺑﺷﻛل ﺧﺎص ﺑﮭذه اﻟﺗﻐﯾرات اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ
اﻟﮭﺎﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗرﺗﺑت ﻋﻠﻰ ظﮭور اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ إﻧﻔﺻﺎل وﺗرى اﻟﻛﺳﻧدرا ﻛوﻟوﻧﺗﺎي أن ﻣن اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ
اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻣﻧزﻟﻲ ﻋن اﻗﺗﺻﺎد اﻟﻘﺑﯾﻠﺔ واﻟذي ﻛﺎن ﯾﺗﻣﯾز ﺑﺟﻣﺎﻋﯾﺗﮫ وﺗﺟﺎﻧﺳﮫ، وﻗد أدى إﻟﻰ ﻗﯾﺎم ﺗﻠك 
اﻟﺗﻧظﯾﻣﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ إﻟﻰ إﯾﺟﺎد ﻧﻣط ﺟدﯾد ﻣن اﻷﺳرة، اﻷﺳرة اﻟﻣﻧﻐﻠﻘﺔ واﻟﻣﻧطوﯾﺔ ﻋﻠﻰ ذاﺗﮭﺎ 
(4).أن اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻌﺎﺋﻠﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻗد أﻓﺳﺣت اﻟﻣﺟﺎل أﻣﺎم ﻗﯾﺎم اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻣﻧزﻟﻲ"وﺗؤﻛد ﻋﻠﻰ ذﻟك ﺑﻘوﻟﮭﺎ
ﻋﻠﻰ ذﻟك، ﻓﺈن اﻟﺗﺻﻧﯾﻊ واﻟﺗﻣدن ﻓﻲ ﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﺑﻠــــــدان وﺧﺎﺻﺔ ﺑﻠدان اﻟﻌﺎﻟم اﻟﻧﺎﻣﻲ، أﺛرﻋﻠﻰ زﯾﺎدة
"ـــــــودــــــــــــــــــﻛ" طق اﻟﺣﺿرﯾﺔ واﻟرﯾﻔﯾﺔ، ﺣﯾث ﯾرى دور وﺑﻧﯾﺔ اﻟﻌﺎﺋـﻠﺔ ﻓﻲ ﻛل ﻣن اﻟﻣﻧﺎ
ﻛﻠﻣﺎ اﺗﺟﮭﻧــــﺎ ﻧﺣو اﻟﺗﺻﻧﯾﻊ، ﻓﺈن اﻟﻧظــﺎم اﻟﻌـــﺎﺋﻠﻲ ﯾﺗﺟـــﮫ ﻧﺣو ﻧـــوع ﻣن اﻷﺳرة "ﺑﺄﻧــــــﮫ 
اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻌرﺑﻲ اﻟﻣﻌﺎﺻر، ﺑﺣث ﻓﻲ ﺗﻐﯾر اﻷﺣوال واﻟﻌﻼﻗﺎت، اﻟطﺑﻌﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ، ﻣرﻛز دراﺳﺎت اﻟوﺣدة :ﺣﻠﯾم ﺑرﻛﺎت-1
.15، ص 9002اﻟﻌرﺑﯾﺔ ، ﺑﯾروت ، ﻟﺑﻧﺎن ، 
.66، ص 6991ﻣﺑﺎدئ ﻋﻠم اﻻﺟﺗﻣﺎع، ﺗرﺟﻣﺔ ﻣﺣﻣد ﺷﯾﺎ، اﻟطﺑﻌﺔ اﻻوﻟﻰ، ﻣﻛﺗﺑﺔ ﻣدﺑوﻟﻲ، اﻟﻘﺎﻫرة ، :ج راﯾت.ف -  2
.13، ص 6002اﻟﺗﺻﻧﯾﻊ واﻟﻣدن اﻟﺟدﯾدة ، دار اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ ، ﻣﺻر ، :ﻣﺣﻣد ﻋﺑﺎس اﺑراﻫﯾم-3
.53ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ص :اﻟﻛﺳﻧدرا ﻛوﻟوﻧﺗﺎي-4
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ﺗﺗﻣﯾز ﺑﻘﻠﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻣﻊ اﻷﻗﺎرب، واﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ اﻟﻧووﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻛون ﻣن اﻟزواﺟﯾﺔ، واﻟﺗﻲ
(1)".اﻟزوج و اﻟزوﺟﺔ واﻷطﻔﺎل 
ﺣﯾث ﺗﺣدﯾد أﺷﻛﺎﻟﮭﺎ وأﻧﻣﺎطﮭﺎ ﺑﺎﻟﻌﺎﻣل اﻻﻗﺗﺻﺎدي، واﻟذي ﯾﺷﻣل ﺗرﺗﺑط اﻷﺳرة اﻟﺣﺿرﯾﺔ ﻣن و
ﻣﺳﺗوﯾﺎت دﺧل اﻷﻓراد وطﺑﯾﻌﺔ اﻟﻣﮭﻧﺔ وﺣﺗﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻌﺎدات واﻟﺗﻘﺎﻟﯾد 
واﻟﻣﻌﺗﻘدات اﻟﺳﺎﺋدة، واﻟﺗﻲ ﺗﺣدد طﺑﯾﻌﺔ اﻷﺳرة اﻟﻣﻼﺋﻣﺔ ﻟﻠﻣﺳﻛن، ﻛﻣﺎ أن زﯾـــــــﺎدة وﺗﯾرة اﻟﺗﺣﺿر 
ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد ﻻت اﻟﮭﺟرة إﻟﻰ اﻟﻣدن واﻟﻣﻧﺎطق اﻟﺣﺿرﯾﺔ ﻣن اﻟﻌواﻣل اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﻣؤﺛرةوارﺗﻔﺎع ﻣﻌد
.داﺧل اﻟوﺳط اﻟﺣﺿريةأﺷﻛﺎل اﻷﺳر
إن اﻟﻔرد اﻟﻣﮭﺎﺟر اﻟذي ﻏزا اﻟﻣدﯾﻧﺔ، اﺑﺗﻌد ﻋن ﻗﺑﯾﻠﺗﮫ وﺟﯾراﻧﮫ، وأﺧذ ﯾﻘﯾم ﻓﻲ ﻣﻧﺎطق رﺛﺔ ﻻ ﺗﺣﺗوي 
أﻧﻣﺎط ﻋﻼﻗﺎﺗﮫ ﻣﻊ اﻵﺧرﯾن ﺗﺣت ﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ اﻟﺷروط اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻺﻗﺎﻣﺔ و اﻻﺳﺗﻘرار، ﻧﺎھﯾك ﻋن ﺗﻐﯾر 
اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺣﺿري اﻟﻛﺑﯾر، ﺣﯾث أن ﻧﻣو اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ وﺗرﻛزھﺎ ﻓﻲ اﻟﻣدن،  واﻟﺗﻐﯾر اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ اﻟﮭﺎﺋل أﺛر 
ﺗﺄﺛﯾرا واﺳﻊ اﻟﻧطﺎق ﻓﻲ ﺑﻧﯾﺔ ووظﯾﻔﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣﻌﺎﺻر ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎﻻت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ 
(.2).واﻟﻌﻣراﻧﯾﺔ
ي ﻋﺎﻣﻼ ﻣؤﺛرا ﻓﻲ اﻧﻘﺳﺎم اﻷﺳرة اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ إﻟﻰ أﺳر ﻧووﯾﺔ، ﺣﯾث أدى إﻟﻰ ﯾﻌﺗﺑر اﻟﺗطور اﻻﻗﺗﺻﺎدو
ﻟﻘد ﺳﻣﺣت ﻋﻣﻠﯾﺔ إدﺧﺎل "ﺗﻐﯾﯾر ﻧظﺎم اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ اﻟﻣﻣﺗدة، وﻓﻲ ھذا اﻟﺻدد ﯾﻘول اﻷﺳﺗﺎذ ﺑوﺗﻔﻧوﺷت 
اﻟﺗﻘﻧﯾﺎت اﻟﺟدﯾدة ﻓﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻛﻠﻲ واﻟﺟزﺋﻲ أو اﻟﻣﻧزﻟﻲ ﺑﺎﻹﺳراع واﻟﺗﻌﺟﯾل ﺑﻌﻣﻠﯾﺔ ﺗطور اﻟﻣواﻗف 
(3)".داﺧل اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋري وﻛذﻟك داﺧل اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔواﻟﺗطورات
ﺑﺈﻋﺗﺑﺎر اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﺗﻣﺛل ﻗطﺑﺎ ﺻﻧﺎﻋﯾﺎ وﺗﺟﺎرﯾﺎ وﺧدﻣﺎﺗﯾﺎ ﻓﻘد ﺗﺄﺛرت اﻷﺳرة اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﺑﺟﻣﯾﻊ ھذه و
اﻟﺗﺣوﻻت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﺗﻲ ﻣﺳت ﻛﯾﺎﻧﮭﺎ وﺑﻧﯾﺗﮭﺎ وﺷﻛﻠﮭﺎ ، وأدت إﻟﻰ ﺗﻘﻠﺻﮭﺎ واﻧﻘﺳﺎﻣﮭﺎ ﺗﺑﻌﺎ ﻟﻧوﻋﯾﺔ 
.اﻟﺣﯾﺎة اﻟﺣﺿرﯾﺔاﻟﻣﺳﻛن وﻣﺗطﻠﺑﺎت
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ﻣن اﻟﻣﻌروف أن اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋري ﻗد ﻋرف ﺗﺣوﻻت ﻋدﯾدة وﺗﻐﯾرات ﻣﺳت ﺟﻣﯾﻊ أﻧظﻣﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ 
ﺑﻣﺎ ﻓﯾﮭﺎ اﻟﻧظﺎم اﻷﺳري اﻟذي ﯾﻌﺗﺑر اﻷﺳﺎس اﻟذي ﯾﻘوم ﻋﻠﯾﮫ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ، ذﻟك أن اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣﺎ ھو إﻻ 
ﻐﯾرات ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻧظم رﻛﯾزﺗﮭﺎ اﻷﺳرة، وﻟذﻟك ﺗﻌﺗﺑر اﻷﺳرة اﻟﺧﻠﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺄﺛر ﺑﺎﻟﺗ
ﺟﻧوح اﻷﺣداث واﻟﺗﻐﯾر اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر اﻟﻣﻌﺎﺻرة ، دﯾوان اﻟﻣطﺑوﻋﺎت اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ ،اﻟﺟزاﺋر، :ﻋﻠﻲ ﻣﺎﻧﻊ-1
.07، ص 2002
اﻻﺣﯾﺎء ﻏﯾر اﻟﻣﺧططﺔ واﻧﻌﻛﺎﺳﺎﺗﻬﺎ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺷﺑﺎب، دﯾوان اﻟﻣطﺑوﻋﺎت اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، :ﻋﻠﻲ ﺑوﻋﻧﺎﻗﺔ -2
.9، ص 4891اﻟﺟزاﺋر، 
.832ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ص :ﻧوﺷﺎتﻣﺻطﻔﻰ ﺑوﺗﻔ-3
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اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ، واﻷﺳرة اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ واﺣدة ﻣن ھذه اﻷﺳر اﻟﺗﻲ ﺗﻌرﺿت ﻟﮭذه اﻟﺗﻐﯾرات اﻟﺗﻲ 
أﺛرت ﻋﻠﻰ ﺑﻧﯾﺗﮭﺎ وﺷﻛﻠﮭﺎ، ﺣﯾث ﺗﺣﺗﺎج اﻟﻰ ﺷﺑﻛﺔ ﻣن اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺳﻠﯾﻣﺔ  اﻟﻣﺑﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺣب 
اﻟﺣﯾﺎة اﻷﺳرﯾﺔ ﺑﺈﻧﺳﺟﺎم واﻻﺣﺗرام واﻟﺗﻌﺎون واﻟرﺣﻣﺔ واﻟﺗﻔﺎھم ﻣﻊ أﺑﻧﺎﺋﮭﺎ، وھذا  ﯾﺗﺟﻠﻰ  ﻓﻲ ﻧﺟﺎح 
اﻟﻌﻼﻗﺎت واﻟرواﺑط و اﺳﺗﻘرار اﻟﺟو اﻷﺳري، ﻓﺎﻟﺣﯾﺎة اﻷﺳرﯾﺔ ﺗﻘوم ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺗﻌﺎون اﻟﻣﺗﺑﺎدل 
ﺗﻛﯾف اﻟﺣﯾﺎة اﻷﺳرﯾﺔ واﺳﺗﻣرارھﺎ إﻟﻰ ﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰاﻟواﺟﺑﺎت، وﺗﺣﺗﺎج اﻷﺳرة ﻟﻠواﻟﺗوﻓﯾق ﻓﻲ أداء ھذه 
:ﻋﺗﺑﺎرات اﻟﺗﺎﻟﯾﺔاﻹ
.اﻟﺗﻐﯾرات اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺣﺎﺻﻠﺔــ ﺿرورة اﻟﻣروﻧﺔ واﻟﺗﻛﯾف ﻣﻊ 
.ــ ﺗﻛوﯾن ﺷﺑﻛﺔ ﻣن اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟدﯾﻧﯾﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ واﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ
. ﺑﻧﺎءﺎﺳﯾﺔ ﻟﻛل ﻣن اﻟرﺟل واﻟﻣرأة واﻷــ أن ﺗﻛون ﻣﺗﻣﺎﺷﯾﺔ ﻣﻊ اﻟرواﺑط اﻟﻔطرﯾﺔ اﻷﺳ
اﻟﺗﻲ ﺗﺻﺎدف اﻟﺣﯾﺎة ھﻧﺎ ﺗﺗﺿﺢ أھﻣﯾﺔ اﻟﻣروﻧﺔ واﻟﺧﺿوع ﺑﯾن اﻟزوﺟﯾن ﻓﻲ ﻣواﺟﮭﺔ اﻟﻣﺷﻛﻼت و
واﻋطﺎء ﺣق ﻟﻸﺑﻧﺎء ﻓﻲ إﺗﺧﺎذ ﺑﻌض اﻟﻘرارات اﻟﺗﻲ ﺗﺧﺻﮭم دون إھﻣﺎل اﻟﺗوﺟﯾﮫ واﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺔ اﻷﺳرﯾﺔ
(1).واﻟﻧﺻﺢ
ﺗرﺗﺑط اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟﻧﻔﺳﯾﺔ ﻟﻸﺳرة ﺑﻌواﻣل اﻟﺗﻣﺎﺳك واﻟﺗﻔــﺎﻋل اﻟﺗﻲ ﺗﺑدأ ﻋـــــﺎدة ﻓﻲ و
ـــرة ﻧﺎﺟﺣﺔ وﺳﻌﯾدة، ﻟذﻟك ﯾﺷﺗرط ﻋﻠﻰ اﻟزوﺟﯾــــن اﻟﺗﻔﻛﯾر ﻓﻲ اﻟزواج و إﺧﺗﯾﺎر اﻟزوج ﺑﮭدف ﺑﻧﺎء أﺳ
ﺗﻛــوﯾن أﺳـــﺎﻟﯾـب ﻣﺷﺗرﻛﺔ ﻟﻠﺣﯾــﺎة اﻷﺳرﯾﺔ، وھذا ﯾﺗوﻗف ﻋﻠﻰ ﺗﻣــــﺎﺛل اﻷﺳرة اﻟﺗﻲ ﯾﻧﺗﻣﻲ إﻟﯾﮭـــﺎ ﻛل 
ﻣن اﻟرﺟل واﻟﻣرأة ﻛﻣﺎ ﯾﺗﺟﻠﻰ ذﻟك ﻓﻲ اﻟﻌﺎدات واﻟﺗﻘﺎﻟﯾد واﻟﻘﯾم اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻣﺗداوﻟﺔ و اﻟﺑﯾﺋﺔ 
.ﺗﻘﺎرﺑﺔاﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﻣ
أن ﺳﻠوك اﻷﺳرة ﯾﻣﻛن أن ﯾﻔﺳر ﻋﻠﻰ أﻧــــﮫ ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﻣن ﺟﺎﻧب ﺟﻣﺎﻋــــﺔ "ھﺎﻧدل ﺟﯾرار"ﯾرى و
اﻷﺳـــــرة ﻟﺗﺣﻘﯾـــــق اﻟﺗﻐﯾــــر، واﻟــــذي ﯾظﮭـــر ﺑﺻـــورة واﺿﺣﺔ ﻋﻠــﻰ أﺑﻌـــﺎدھﺎ وأدوارھـــــﺎ 
اﻷﺳــرة ھم اﻟﻘﯾﻣـــﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﺣﻛـــم واﻟﻌﻼﻗــــﺎت اﻟداﺧﻠﯾــﮫ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻷﺳرة، ﺣﯾث أن أﻓراد 
اﻟـــذاﺗﻲ داﺧل اﻷﺳرة، وأﯾﺿﺎ ﻣﺳﺋوﻟون ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺿﺎﻣن اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﺧﺎرج إطﺎرھﺎ واﻟذي أدى إﻟﻰ 
(2).اﺳﺗﻣرارﯾﺔ اﻟرواﺑط اﻟﻌﺎﺋﻠﯾﺔ
ﺑﺎﻟـــــرﻏم ﻣن أن ھذا اﻟﻌﺎﻣــــل اﻻﺟﺗﻣـــﺎﻋﻲ ﻣﺳﺗﻘل وﺑﺎرز، إﻻ أﻧـﮫ ﻟﯾس اﻟـــــوﺣﯾد ﺑل ﺗﺗـــزاﻣن و
ﻋواﻣل ﺗﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗﻐﯾـــﯾر اﻟﺑﻧﯾـــــﺔ اﻟﺗرﻛﯾﺑﯾﺔ واﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ ﻟﻸﺳرة، وھذا ﯾﻌﻧﻲ أﻧﮫ ﻻ ﯾﻣﻛن ﻟﻧﺎ ﻓﮭم ﮫﻣﻌ
.94، ص 9891اﻟزواج واﻟﻌﻼﻗﺎت اﻷﺳرﯾﺔ، اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ، دار اﻟﻧﻬظﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ، ﺑﯾروت ، :ﺳﻧﺎء اﻟﺧوﻟﻲ-1
,sirap ,ecnarF ed eriatisrevinu sesserp ,noitidé emèixued, ellimaf al : alletsac ennovY - 2
.77 p ,6891
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اﻷﺳرة وﺑﻧﺎءھﺎ ووظﺎﺋﻔﮭﺎ ﻛظﺎھرة إﻧﺳﺎﻧﯾﺔ ﻣﻧﻌزﻟﺔ ﻋن ﺑﻘﯾﺔ اﻟﻌواﻣل اﻷﺧرى ﺳواء ﻛﺎﻧت داﺧﻠﯾﺔ أو 
.ﺧﺎرﺟﯾﺔ
إﻟﻰ ﻋــــﺎﻣل  ﺎاﻷﺳرﯾــﺔ ﺳواء ﻛــﺎن ذﻟك راﺟﻌن اﻟﺗﻐﯾــــر ﺑﺎﻟﻧﺳﺑـــﺔ ﻟﻠوظﺎﺋف ﺎوﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣــــوم ﻓ
واﺣــــــد أو ﻟــﻌدة ﻋـــــواﻣل، ﻓﺎﻟﺳــﺑب اﻟرﺋــﯾﺳﻲ ﯾــرﺟــﻊ ﺑﺎﻟــدرﺟﺔ اﻷوﻟــﻰ إﻟﻰ آﻟــﯾـــﺎت 
ﺑﺎﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺳﺎﺋدة وﺑﺎﻟﻧظم ةﻣﺟﺗﻣـــــﻊ ﻣوﺿوع اﻟدراﺳﺔ، ﻣﺗﺄﺛروﻣــﯾﻛــــﺎﻧزﻣـﺎت ﺗﺗـــﻛون داﺧل اﻟ
ﺗﺎرﯾﺦ وﺣﺿﺎرة ﻓﻲ زﻣﺎن وﻣﻛﺎن ﻣﺎط اﻟﻌﯾش واﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﺧﻠص ﻣنواﻟﺿواﺑط واﻟﻘﯾم، وﺳﺑل وأﻧ
(.1).، وﺗﺗرﺟم ﻋﻠﻰ ﺷﻛل ﻣﻣﺎرﺳﺎت ﻓﻲ ظروف ﻣوﺿوﻋﯾﺔﻣﻌﯾن
ﯾﺗﻌﻠق ﺗطور اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ﺑﺎﻟﺗطورات اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ، و ﻣﺎ ﯾواﻛﺑﮭﺎ ﻣن ﺗطورات ﻓﻲ و
ﺗﺷدد ﺑﻘﺔ اﻟﻣﺗوﺳطﺔ، و إﻧﺗﺷﺎر ﺑﻌض اﻟﻘﯾم اﻟﺗﻲﻣﺟﺎﻻت اﻟﺗﻌﻠﯾم و إﺗﺳﺎع اﻟﻣدن واﻟﺗﺻﻧﯾﻊ، و اﻧﺑﺛﺎق اﻟط
ﻋﻠﻰ أھﻣﯾﺔ اﻟﻔرد واﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺣد ﺳواء، وﻟذﻟك ﺗظﮭر ﺑﻌض اﻷﺑﺣﺎث اﻟﻣﯾداﻧﯾﺔ أن اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ اﻟﻧووﯾﺔ 
(.2).أﺻﺑﺣت ھﻲ اﻟﻐﺎﻟﺑﺔ ﻓﻌﻼ ﻓﻲ اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻣدن اﻟﻌرﺑﯾﺔ
ﺗﻔﺳرھﺎ اﻟﻧظرﯾـﺎت، ﻏﯾر أن وھذا ﻣﺎ ﯾﻔﺳر ﻣدى ﺣرﻛﺔ ھذه اﻟظﺎھرة اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻟم ﺗﺳﺗطﻊ أن 
اﻟﻣداﺧل اﻟﻧظرﯾﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ ﺣﺻرھﺎ ﻓﻲ اﻻھﺗﻣﺎم ﺑدراﺳﺔ ﺗﺣول اﻷﺳرة وﺗﻐﯾراﺗﮭﺎ ﻣن ﺣﯾث اﻟﺑﻧﺎء 
.و اﻟوظﯾﻔﺔ و اﻷﻧﻣﺎط، وﺑﺄﻧﮭﺎ ﻋﺎﻣﺔ و داﺋﻣﺔ اﻟﺗﻛرار ﻓﻲ ﻛل اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت
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اﻷﺳرة واﻟﻣﺟﺗﻣﻊ، ﺣﯾث ﯾﻣﺛل اﻟدﯾن اﻟﻣﻧﮭﺎج واﻟراﺑطﺔ ﺗﻠﻌب اﻟﻘﯾم اﻟدﯾﻧﯾﺔ دورا ھﺎﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﯾﺎة 
اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺳﯾر ﻋﻠﯾﮭﺎ اﻷﻓراد واﻟﺟﻣﺎﻋﺎت، واﻟﻣرﺟﻊ اﻟذي ﻧﺳﺗﻧد ﻣﻧﮫ ﻓﻲ ﺳﻠوﻛﺎﺗﻧﺎ وأﺧﻼﻗﻧﺎ 
وﺗﺻرﻓﺎﺗﻧﺎ، وﻛﻠﻣﺎ ﻛﺎﻧت اﻟرواﺑط اﻟدﯾﻧﯾﺔ وﺛﯾﻘﺔ ﻛﻠﻣﺎ ﻛﺎﻧت اﻷﺳرة ﺳوﯾﺔ وﻣﺗزﻧﺔ، ﺣﯾث ﺗﻛﻔل اﻟﻘﯾم 
واﻟﺗﻛﺎﻓل ﻣن ﺧﻼل ﻣﺎ ﺗدﻋو إﻟﯾﮫ ﻣن اﻟﺗزام ﺑﺎﻷﺧﻼق واﻟﻘﯾم ﻓﻲ اﻟدﯾﻧﯾﺔ ﻟﻸﻓراد واﻷﺳر اﻟﺗﻣﺎﺳك
.اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ
إن اﻟدﯾن أو اﻟﻔﻛرة اﻟدﯾﻧﯾﺔ ھﻲ أﺳﺎس ﻛل ﻣﺷروع ﺗﻐﯾﯾري، ﺣﯾث ﯾﮭﺗم ﻣن ﺣﯾث وظﯾﻔﺗﮫ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ 
ﻓﻲ ﺻﯾﺎﻏﺔ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﺣﺿﺎرﯾﺔ وﺑﻧﺎء اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، ﻓﺎﻟدﯾن اﻟﻘﺎدر ﻋﻠﻰ اﺣداث اﻟﺗﻐﯾﯾر ھو 
، اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ 6ﺗﺣﻠﯾﻼت ﺳوﺳﯾوﻟوﺟﯾﺔ ﺣول اﻟﺗﻐﯾر و اﻟﺗﺣول اﻷﺳري، ﻣﺟﻠﺔ اﻟﺗواﺻل، اﻟﻌدد :ﻗﺷﻲ ﺻﯾﻔﻲ-1
.062،952، ص ص، 0002ﻟﻠﺟﺎﻣﻌﺔ، ﻋﻧﺎﺑﺔ، 
اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻌرﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﻘرن اﻟﻌﺷرﯾن ، اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ ، ﻣرﻛز دراﺳﺎت اﻟوﺣدة اﻟﻌرﺑﯾﺔ ، ﺑﯾروت ، ﻟﺑﻧﺎن :ﺣﻠﯾم ﺑرﻛﺎت-2
.783، ص 0002، 
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ﻣﺎوي، واﻷﻓﻛﺎر اﻟدﯾﻧﯾﺔ ﺗﺗدﺧل ﺑﺻورة ﻣﺑﺎﺷرة أو ﻏﯾر ﻣﺑﺎﺷرة ﻓﻲ اﻟﺗرﻛﯾﺑﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟدﯾن اﻟﺳ
.ﻟﺣﺿﺎرة ﻣﺎ وﻓﻲ ﺗﺷﻛﯾل إرادﺗﮭﺎ
ﻣن ھﻧﺎ ﻧﺟد أن اﻟوظﯾﻔﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟﻠدﯾن ﺗﺗﺣﻘق ﻓﻲ ﺷﻛل ﺗرﻛﯾب ﯾﮭدف إﻟﻰ ﺗﺷﻛﯾل ﻗﯾم ﺗﻣر ﻣن و
ن ﺣﺿﺎرة ﻣﺎ،  وھذا اﻟﺗﺷﻛﯾل اﻟﺣﺎﻟﺔ  اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ إﻟﻰ وﺿﻊ ﻧﻔﺳﻲ زﻣﻧﻲ ﯾﻧطﺑق ﻋﻠﻰ ﻣرﺣﻠﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻣ
(1).ﯾﺟﻌل ﻣن اﻻﻧﺳﺎن اﻟﻌﺿوي وﺣدة اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ
وﺗﺳﺗﻧد اﻟﻌﻼﻗـــﺎت اﻟﻘراﺑﯾـــﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋــــري إﻟﻰ ﻧظــــﺎم ھﯾﻛﻠﻲ ﺗوزع ﻣن ﺧﻼﻟـــﮫ 
واﻷدوار ﻣﺳﺗﻧدة إﻟﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻘواﻧﯾن اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻧﻌﺑر ﻋﻧﮭﺎ ﺑﺎﻟﻘﯾم اﻟدﯾﻧﯾﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ اﻟﻣﻛﺎﻧﺎت
ﺗﺣﺎﻓظ ﻋﻠﻰ اﻟﺣﻘوق واﻟواﺟﺑﺎت، ﻛﻣﺎ ﺗﺣﺎﻓظ ﻋﻠﻰ اﺳﺗﻣرارﯾﺔ ھذا اﻟﻧظﺎم، وﻣﻊ ﺑداﯾﺎت ظﺎھرة واﻟﺗﻲ
اﻟﺗﺣﺿر ﺗﻛﯾﻔت ھذه اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻟﻘراﺑﯾﺔ ﻣﻊ ھذا اﻟﺗﺣول وﻧﻘﻠت ﺗﻠك اﻟﻘﯾم واﻟﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣن اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت 
اﻟﻘراﺑﯾﺔ إﻟﻰ ﺟﻣﺎﻋﺎت اﻟﺟﯾرة، وﺑﺈﻋﺗﺑﺎر اﻟﺗﺟﻣﻌﺎت اﻟﺣﺿرﯾﺔ ﻋﺑﺎرة ﻋن ﻣﺟﻣوﻋﺎت ﻣن اﻷﺳر 
اﻟﻌﺎﺋﻼت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ اﻷﺻول ﻓﻘد أﻋﺎدت إﻧﺗﺎج ﺗﻠك اﻷﺷﻛﺎل واﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻘراﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﺗﻣﺎرس ﺳﺎﺑﻘﺎ و
إﻟﻰ اﻟﺗﺟﻣﻌﺎت اﻟﺣﺿرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣدن، وﻗد ﺗﺟﺳدت ﻓﻲ اﻟﻌدﯾد ﻣن أﺷﻛﺎل اﻟﺗﺿﺎﻣن واﻟﺗﻌﺎون ﺑﯾن اﻷﺳر 
(2).اﻟﺣﺿرﯾﺔ
ﺎﺷﻰ ﻓﻲ اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻷﺣﯾﺎن ﻣﻊ ﻣﻊ ﺗﻐﯾر اﻷﺟﯾﺎل واﺳﺗﻣرار ﺳﯾطرة اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺣﺿرﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﺗﻣو
دراج اﺗداﻋﯾﺎت اﻟﻌوﻟﻣﺔ واﻟﺗﻲ أدت إﻟﻰ اﻟﻘﯾم اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ، ﺑدأت ﺗﻠك اﻟﻘﯾم ﻓﻲ اﻟﺗراﺟﻊ و اﻟزوال ﺑﺳﺑب
اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻘﯾم اﻟﺣﺿرﯾﺔ اﻟﺟدﯾدة ﻋﻠﻰ ﻣﺟﺗﻣﻌﻧﺎ اﻟﺟزاﺋري، ﺣﯾث أﺻﺑﺣت اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ داﺧل 
ﮭﺎ ﻟﻠﻛﺛﯾر ﻣن أﺷﻛﺎل اﻟﺗﺿﺎﻣن واﻟﺗﻌﺎون اﻟوﺳط اﻟﺣﺿري ﺳطﺣﯾﺔ وﻣﻧﻔﻌﯾﺔ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻓﻘداﻧ
.اﻟﻣﺷﺗرك ﺑﯾن اﻷﻓراد واﻷﺳر داﺧل اﻟﻣدﯾﻧﺔ 
ﺣظﯾت اﻷﺳـــرة ﺑﺗﻧظــﯾم ﺑﺎﻟـــــﻎ اﻷھﻣﯾـــﺔ ﻓﻲ اﻷﺣﻛـﺎم اﻻﺳﻼﻣﯾﺔ، ﺣﯾث أﻛد ﻋﻠﻰ اﻟﻌدﯾد و ﻟﻘـــد 
ﮫ ﺳوى ﻗﺿﺎﯾﺎ ﻣن اﻟﻣﮭﺎم واﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗق اﻷﺳرة وأﻋﺗﺑر اﻟزواج راﺑطﺎ ﻗوﯾﺎ ﻻ ﺗﻔﺻﻠ
اﻟﺑﻧﺎت، وﻣﻧﺢ اﻟﻣرأة ﺣﻘوﻗﺎً ﺗﻛﻔل ﻟﮭﺎ اﻟﻌزة واﻟﻛراﻣﺔ وﻧﮭﻰ ﻋن اﻹﺳــﺎءة ﻗﺗل اﻟطﻼق، ﻛﻣﺎ ﺣرم
ﺣدد ﻟﻠﻧﺳــﺎء وﺣدد اﻟﺣﻘــــوق واﻟواﺟﺑــﺎت ﺑﯾن أﻋﺿــﺎء اﻷﺳرة واﻷﻗــﺎرب وﻛذﻟك اﻟﺟﯾـــران، ﻛﻣﺎ
.أﺣﻛﺎم اﻟﻣﯾراث وأﻣور اﻟﺣﺿﺎﻧﺔ
اﻟﺗﻐﯾﯾر اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﻓﻛر ﻣﺎﻟك ﺑن ﻧﺑﻲ، اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ، اﻟدار اﻟﺳﻌودﯾﺔ ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، ﺟدة، :ﻧورة ﺧﺎﻟد اﻟﺳﻌد-1
.011، ص 7991
.02، 51ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ص ص :ﻧﺎﺻر ﻗﺎﺳﻣﻲ-2
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اﻟذي ﯾﻠﻌﺑﮫ اﻟدﯾن ﻛﻌﻣوﻣﯾﺔ ﺗطورﯾﺔ ﺑﺗﺄﻛﯾده ﻋﻠﻰ اﻷﻧﻣﺎط اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ اﻟدور "ﺗﺎﻟﻛوت ﺑﺎرﺳوﻧز"وﯾﺣدد 
(1).اﻟﺗﻲ ﺗﻧظم اﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟﺳﯾﻛوﻟوﺟﯾﺔ واﻟﻌﺿوﯾﺔ ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ
إذن ﻓﺎﻷﻓﻛﺎر واﻟﺗﯾﺎرات اﻟﻔﻛرﯾﺔ واﻟﻣذھﺑﯾﺔ ﻋﺎﻣل أﺳﺎﺳﻲ ﻣن ﻋواﻣل إﺣداث اﻟﺗﻐﯾر اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ، 
ﺑﻧﺎء وأﻧظﻣﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻵﺧر ﻋﻠﻰ ﻛل اﻷﺻﻌدة ﻓﺈﻧﺗﻘﺎﻟﮭﺎ ﻣن ﻣﺟﺗﻣﻊ إﻟﻰ آﺧر ﯾﺣدث ﺗﻐﯾرات ﻓﻲ 
(2).اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، ﻛﻣﺎ ﺗطرأ ﺗﻐﯾرات ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺎت واﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت
وﻟﻛن ﻣن اﻟﻣﮭم ھﻧﺎ أن ﻧذﻛر ﺑﺄن ﺟوھر اﻟدﯾن ﻟم ﯾﺗﻐﯾر ﻓﻲ ﺷﻲء ، واﻧﻣﺎ ﺟﺎء اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ اﻷﺷﻛﺎل 
.وﺟﮭﺎت اﻟﻧظر واﻷﺷﻛﺎل اﻟﻣﻌﺑرة ﻋﻧﮫاﻟﻣﻌﺑرة ﻋﻧﮫ ، ﻓﺎﻟدﯾن اذن ظﺎھرة ﻋﺎﻟﻣﯾﺔ رﻏم اﺧﺗﻼف
وﺗﺗﺳم اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻘراﺑﯾﺔ داﺧل اﻷﺳرة اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ ﺑﻛوﻧﮭﺎ ﻻ ﻣﺳﺎواﺗﯾﺔ، ﺣﯾث ﯾﻣﺳك اﻷب ﺑزﻣﺎم اﻟﺳﻠطﺔ 
اﻟﻣطﻠﻘﺔ ﺑوﺻﻔﮫ ﺻﺎﺣب اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻌﺎﺋﻠﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺿﻣن ﻟﮫ اﻻﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ، وھﻲ ﺳﻠطﺔ ﺗﺟد ﻣﺻدرھﺎ ﻓﻲ 
اﻷﺑوﯾﺔ ﺑوﺻﻔﮫ وﻟﯾﺎ وﻛﺎﻓﻼ وﺣﺎﻣﯾﺎ إﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺎ ﻷﻓراد اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ، ﯾﺎه اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ااﻟذي ﺗﻣﻧﺣﮫ ﻣرﻛزه اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ 
ﻟﻠواﻟدﯾن ﺧﻔﺿﺎ دﻓﻌت ﺑﮫ اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ واﻟرﺣﻣﺔﻛﻣﺎ ﺗﺟد ﻣﺻدرھﺎ ﻓﻲ اﻟدﯾن اﻟذي ﯾوﺻﻲ ﺑﺧﻔض ﺟﻧﺎح اﻟذل
اﻷﺑوﯾﺔ إﻟﻰ أﺑﻌد اﻟﺣدود، وﻗد ﻋززت ھذه اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ طﺎﻋﺔ اﻟواﻟدﯾن واﻟﺧﺿوع ﻟﮭﻣﺎ ﺑﺗﺄﻛﯾدھﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺻﻠﺔ 
(3).ﺿب ﷲﺑﯾن ﻏﺿب اﻟواﻟدﯾن وﻏ
(4)".ﻓﺎﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ﺗﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ ﺗﻛﯾف اﻻﻧﺳﺎن ﻣﻊ ﺑﯾﺋﺗﮫ اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ واﻟﺣﯾوﯾﺔ وﻣﻊ ﺟﻣﺎﻋﺗﮫ اﻟﺗﻲ ﯾﻌﯾش ﻓﯾﮭﺎ "
وﻣن اﻟواﺿﺢ أن اﻟدﯾن ﻛﺎن داﺋﻣﺎ أﺣد أﺷﻛﺎل اﻟﺳﯾطرة اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، ﺑدﻟﯾل أن ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﺟﻣﺎﻋﺎت دﯾﻧﯾﺔ 
.ﻵﺧرﯾن ﻗد ﺑﺎءت ﺟﻣﯾﻌﮭﺎ ﺑﺎﻟﻔﺷلﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻟﻠﺳﯾطرة أو ﻹﻟﻐﺎء اﻟﻣﻌﺗﻘدات واﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟدﯾﻧﯾﺔ ﻟدى ا
:اﻟﻣﺣـــدد اﻟﺑﯾﺋــــﻲ ـــ 4
ﺗﻠﻌب اﻟﻌواﻣل اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ دورا ﻣﮭﻣﺎ ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد ﻧﻣط اﻷﺳرة اﻟﺣﺿرﯾﺔ، ﺣﯾث ﺗرﺗﺑط اﻟﺗﻐﯾرات اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ 
ﺑﺗﻐﯾر ﺗوﺟﮭﺎت اﻷﺳرة وﻧﻣط ﺣﯾﺎﺗﮭﺎ، ﻛﻣﺎ ﯾﺣﺎول أﻋﺿﺎءھﺎ أن ﯾﻛﯾﻔوا أﻧﻔﺳﮭم ﻣﻊ اﻷوﺿﺎع اﻟﺟدﯾدة ﻓﻲ 
واﻟﺗوزﯾﻊ واﻟطﺑﺎﻋﺔ ، ﻋﻣﺎن ، اﻟﺗﻐﯾر اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ واﻟﺛﻘﺎﻓﻲ ، اﻟطﺑﻌﺔ اﻻوﻟﻰ ، دار اﻟﻣﺳﯾرة ﻟﻠﻧﺷر :ﻋﻠﻲ ﻟﯾﻠﻰ واﺧرون-1
.481،381، ص ص 0102اﻷردن 
اﻟﻣدﺧل اﻟﻰ ﺗﻧظﯾم اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣﻌﺎﺻر ، اﻟﻣﻛﺗب اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ :ﻣﺳﻌد اﻟﻔﺎروق ﺣﻣودة ، اﺑراﻫﯾم ﻋﺑد اﻟﻬﺎدي اﻟﻣﻠﯾﺟﻲ-2
.44، ص 1002اﻟﺣدﯾث ، اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ ، 
وﺿﻌﯾﺔ اﻟﻣراة واﻟﻌﻧف داﺧل اﻻﺳرة ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋري اﻟﺗﻘﻠﯾدي ، اﻧﺳﺎﻧﯾﺎت ، اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ :ﻣﺣﻣد ﺣﻣداوي -3
،   3002، ﻣرﻛز اﻟﺑﺣث ﻓﻲ اﻻﻧﺛروﺑوﻟوﺟﯾﺎ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ ، وﻫران ، 1ﻓﻲ اﻻﻧﺛروﺑوﻟوﺟﯾﺔ واﻟﻌﻠوم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، ﻋدد 
 .69ص 
، ص ( ب ت) ﻘﺎﻓﻲ ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ، اﻟﺟزء اﻟﺧﺎﻣس، ﻣؤﺳﺳﺔ ﺷﺑﺎب اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ، اﻻﺳﻛﻧدرﯾﺔ ، اﻟﺑﻧﺎء اﻟﺛ:اﻟﺳﯾد ﻋﻠﻲ ﺷﺗﺎ-4
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اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﺣﺿرﯾﺔ، ﺣﯾث ﺗﻌﻣل اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﺣﺿرﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻘدﯾم اﻻﻣﻛﺎﻧﯾﺎت ﻣﺟﺎل اﻟﺣﯾﺎة 
.واﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻷﻓراد اﻷﺳرة ﻣﻣﺎ ﯾﺳﺎﻋد ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺟﯾل ﻓﻲ وﺗﯾرة اﻟﺗﺣﺿر واﻟﺗﻐﯾر اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ
ﻛل ﻣﺎ ﯾﺣﯾط ﺑﮫ ﻣن ﻣوﺟودات،اﻟﺑﯾﺋﺔ ﻓﻲ أﺑﺳط ﻣﻌﺎﻧﯾﮭﺎ ھﻲ ﻛل ﻣﺎ ھو ﺧﺎرج ﻋن ﻛﯾﺎن اﻻﻧﺳﺎن، و و
وھﻲ اﻻطﺎر اﻟذي ﯾﻣﺎرس ﻓﯾﮫ ﺣﯾﺎﺗﮫ وﻧﺷﺎطﺎﺗﮫ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، و أن أھم ﻣﺎ ﯾﻣﯾز اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ ھو ذﻟك 
اﻟﺗوازن اﻟدﻗﯾق اﻟﻘﺎﺋم ﺑﯾن ﻋﻧﺎﺻرھﺎ، و أن أي ﺗﻐﯾﯾر ﻓﻲ ﺑﻌض ﺟواﻧﺑﮭﺎ ﺳرﻋﺎن ﻣﺎ ﯾﻛون ﻟﮫ أﺛﺎره 
ﯾﺋﻲ، واﻟذي واﺿﺣﺔ ﻓﻲ ذﻟك، وﻟذا ﻓﺈن اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﺣﺿرﯾﺔ ﺗﺳﯾر ﻓﻲ إطﺎر ﻣرﺳوم ﯾطﻠق ﻋﻠﯾﮫ اﻟﻧظﺎم اﻟﺑ
ﯾﻣﺛل اﻻﻧﺳﺎن أﺣد اﻟﻌواﻣل اﻟﮭﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺗوازﻧﮫ، ﺣﯾث أن ﺗدﺧل اﻻﻧﺳﺎن ﻏﯾر اﻟواﻋﻲ ﺳوف ﯾؤدي ﻻ 
(.1).ﻣﺣﺎﻟﺔ إﻟﻰ اﻓﺳﺎد ذﻟك اﻟﺗوازن
و ﺗﺷﻛل اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﺣﺿرﯾﺔ واﻟﺳﻛﺎن ﻣﻘوﻣﺎت ﻣﺟﺗﻣﻌﯾﺔ واﺣدة ﻋﺿوﯾﺔ ﻓﻲ أﺳﺎس اﻟﺗﺟﻣﻊ اﻻﻧﺳﺎﻧــﻲ، 
ﺗﻠك اﻟﻌﻧـــــﺎﺻر اﻷﺳـــﺎﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗﻛون ﻣﻧﮭﺎ وﯾرﺗﻛز ﻋﻠﯾﮭﺎ، وﻧﻘﺻـــد ﺑﺎﻟﻣﻘوﻣـــــﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﯾـــﺔ 
وھﻲ ﺗﺷﻣل ﻋﺎدة اﻟﺑﯾﺋﺔ واﻟﺳﻛﺎن و اﻟﻧظم واﻟﺑﻧﻰ و اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، و أﻧﻣﺎط اﻹﻧﺗﺎج و اﻟﻣﻌﯾﺷﺔ، 
(2).واﻟﻌﻣﻠﯾﺎت و اﻷﻧﺳﺎق اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، و اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ وﻏﯾرھﺎ
ﯾن اﻟﺑﯾﺋﺔ و اﻹﻧﺳﺎن، ﺣﯾث ﺗﺣدث أﺛرا ﻛﺑﯾرا ﻓﻲ وﯾؤﻛد اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﺑﺎﺣﺛﯾن أن ﺛﻣﺔ ﻋﻼﻗﺔ ﺗﻔﺎﻋﻠﯾﺔ ﺑ
م وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺑﯾﺋﺔ ﺗطور اﻟﺣﯾﺎة اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ وﻧظﻣﮭﺎ، ﻓﺎﻟﻧﺎس ﻓﻲ ﻛل ﻣﻛﺎن ﻋﻠﯾﮭم أن ﯾﻧظﻣوا أﻧﻣﺎط ﺣﯾﺎﺗﮭ
.اﻟﺗﻲ ﯾﻘﯾﻣون ﻓﯾﮭﺎاﻟﺣﺿرﯾﺔ 
ﻛﻣﺎ أن اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﻔﯾزﯾﻘﯾﺔ ھﻲ اﻟﺗﻲ ﺗﺣدد أﺷﻛﺎل اﻟﻧﺷﺎط اﻻﻗﺗﺻﺎدي و اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟذي ﯾﻧﺧرط ﻓﯾﮫ 
ن، وﻋﻠﻰ ﺿوء ﻟك ﯾﻔﺗرض أن ﺗﺗرك اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﺣﺿرﯾﺔ واﻟﻔﯾزﯾﻘﯾﺔ أﺛرا ﺑﺎﻟﻐﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻷﺳرة اﻟﺳﻛﺎ
(.3).ﻓﻲ أي ﻣﺟﺗﻣﻊ اﻧﺳﺎﻧﻲ
ﻓﺿﻼ ﻋن ﺿﻐوط اﻟﻧﻣو اﻟﺳﻛﺎﻧﻲ وﺗﻠوث اﻟﺑﯾﺋﺔ وﻧﻘص اﻟﻣوارد اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﺳﺑب اﻟﻛﺛﯾر ﻣن 
ﻛﺎﻟﻣﺟﺎﻋﺔ و إﻧﺗﺷﺎر اﻷﻣراض اﻟﺗﻐﯾرات اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، وﻣﺎ ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻣن أﺛﺎر اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺳﻠﺑﯾﺔ 
(4).واﻷوﺑﺋﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻔرز ﺗﻐﯾرات ﺧطﯾرة ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺳﺎن واﻟﺑﯾﺋﺔ
واﻹﻧﺳﺎن ﺟزء ﻻ ﯾﺗﺟزأ ﻣن ھذه اﻟﺑﯾﺋﺔ أو اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ، ﻟﻛن اﻟﻣﯾزة اﻟﺗﻲ ﺗﻣﯾزه ﻋن ﺑﺎﻗﻲ 
وﻣﯾﺔ ﻋﻧﺎﺻرھﺎ وﻣﻛوﻧﺎﺗﮭﺎ أﻧﮫ ﯾﻣﺎرس دور اﻟﻔﺎﻋل ﻓﯾﮭﺎ، ھذا اﻟدور اﻟذي ﯾظﮭر ﻣن ﺧﻼل ﻣﻣﺎرﺳﺗﮫ اﻟﯾ
.912اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ واﻟﻌﺷواﺋﯾﺎت اﻟﺣﺿرﯾﺔ، ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق،  ص :ﻣﺣﻣد ﻋﺑﺎس إﺑراﻫﯾم-1
.15، 74اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻌرﺑﻲ اﻟﻣﻌﺎﺻر، ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ص ص :ﺣﻠﯾم ﺑرﻛﺎت-2
اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻲ واﻟﺛﻘﺎﻓﻲ، اﻟطﺑﻌﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ، دار واﺋل ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، ﻋﻣﺎن، اﻷردن ، اﻟﺗﻐﯾر:دﻻل ﻣﻠﺣس اﺳﺗﯾﺗﯾﺔ-3
.64، ص 0102
، ص 002اﻟﺗﻐﯾر اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻲ، اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ، دار اﻟﺷروق ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، ﻋﻣﺎن، اﻷردن، :ﻣﻌن ﺧﻠﯾل ﻋﻣر-4
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ﻟﻣظﺎھر اﻟﺣﯾﺎة اﻟﺣﺿرﯾﺔ، وﺑﻔﻌل ﻗدراﺗﮫ اﻟﺑدﻧﯾﺔ واﻟﻌﻘﻠﯾﺔ، أﺻﺑﺢ اﻹﻧﺳﺎن ﻋﻧﺻرا ﻣﮭﯾﻣﻧﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺑﯾﺋﺔ 
اﻟﻣﺣﯾطﺔ ﺑﮫ، وﻗد ﺳﺎھم ﻓﻲ ذﻟك اﻟﻧﻣو اﻟدﯾﻣوﻏراﻓﻲ اﻟﻣﺗزاﯾد واﻟﺗطور اﻟﻌﻠﻣﻲ واﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ اﻟﻣﺗﺳﺎرع، 
واﺻﻼت، اﻷﻣر اﻟذي ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗطوﯾر اﻹﻧﺗﺎج اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ واﻧﺷﺎء وﺗوﺳﯾﻊ اﻟﻣدن وﻣد ﺷﺑﻛﺎت اﻟﻣ
ﻧظﻣﺔﺛﺎرا واﺿﺣﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﺛﯾر ﻣن اﻷواﻟذي ﺧﻠف آ ﺔوارد اﻟطﺑﯾﻌﯾــﺳﺗﮭﻼك ﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻣأدى إﻟﻰ ا
.اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ
ﺣﺗﻣﯾﺔ اﻟﺗﻧوع ﻓﻲ اﻟﺑﯾﺋﺎت اﻟﺣﺿرﯾﺔ، ﻓﺈن ذﻟك ﯾﺗوﻗف ﻋﻠﻰ ﻣـدى ﺑ ذا ﺳﻠﻣﻧﺎ ﺑوﺟﮭﺔ اﻟﻧظر اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ و إ
ﯾﻣﯾز ﻛل ﻣن اﻟﻌﻣل واﻟﺗﺧﺻص واﻹﻧﺟــــﺎز، ﺣﯾثﺗﺣﺿر اﻷﻓــــراد وﻛﻔـــﺎءﺗﮭم اﻟﻣﺳﺗﻧدة إﻟﻰ ﺗﻘﺳـــﯾم
ﺑﯾن ﺟﻣﺎﻋﺗﯾن ﺗﺷﻛﻼن اﻟﻣدﯾﻧﺔ، إﺣداھﻣﺎ ﺗﺧﻠت ﻋن اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟرﯾﻔﯾﺔ اﻟﻘدﯾﻣﺔ، و "ﺑودﻣﯾﻛر"و"ﻣﺎﯾر"
(1).اﻷﺧرى ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻘرﯾﺔ ﻓﻲ ﺳﻠوﻛﮭﺎ وﻣﻌﺗﻘداﺗﮭﺎ
واﻟﻧﻣو واﻟﺗطور ﻟﻣﻔرداﺗﮭﺎ وﻣن اﻟﺻﻔﺎت اﻟﺑﺎرزة ﻓﻲ اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﺣﺿرﯾﺔ ھﻲ ﻛوﻧﮭﺎ ﺗﻣﺗﺎز ﺑﺎﻻﺳﺗﻣرارﯾﺔ 
ﺎﺑﻌﺔ، وﻋﻠﻰ اﻟﻌﻛس، ﻓﮭﻲ ﻻ ﺗﻣﺗﻠك ﻓﻲ أي ﻣرﺣﻠﺔ ﻣن ﻣراﺣﻠﮭﺎ ﺻﻔﺔ اﻟﺛﺑﺎت، وﯾﻌود ﺗوﻓﻲ ﻣراﺣل ﻣﺗ
و اﻻﺟﺗﻣــﺎﻋﯾﺔ واﻟﺣﯾــﺎﺗﯾﺔ، وﻣــﺎ اﻟﺳﺑب ﻓﻲ ذﻟك إﻟﻰ اﻟﺗطور اﻟﻣﺳﺗﻣر ﻓﻲ اﻟﻣﻔردات واﻟﻘﯾم اﻟﺣﺿﺎرﯾﺔ
اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﺣﺿرﯾﺔ اﻟﻣﺣﯾطﺔ، ﺗﻐﯾـــﯾر ﺻﯾــﻎ اﻟﺗــﻌــﺎﻣل ﻣــﻊﻟــدور اﻟــﺗﻘــدم اﻟﺗﻛﻧوﻟـــوﺟﻲ اﻟﺳرﯾــﻊ ﻓــﻲ 
ﻟذﻟك ﯾﻣﻛن اﻟﻘول ﺑﺄن اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﺣﺿرﯾﺔ ﺗﻣﺗﻠك ﺻﻔﺔ اﻟﻣروﻧﺔ اﻟﻛﺎﻓﯾﺔ ﻟﻣواﻛﺑﺔ اﻟﻣﺳﺗﺟدات ﻓﻲ طﺑﯾﻌﺔ ﻋﻣل 
(2).اﻷﻧظﻣﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ
ﻟﯾﺳت اﻟﺑﯾﺋﺔ و اﻷﺳرة ﻣﻘوﻣﺎت ﻣﺟﺗﻣﻌﯾﺔ ﻣﻧﻌزﻟﺔ ﺑﻌﺿﮭﺎ ﻋن ﺑﻌض، و إﻧﻣﺎ ﯾﺷﻛﻼن ﻣﻌﺎ وﺣدة و
ﻋﺿوﯾﺔ ﻣن وﺣدات اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟذي ﯾﺗﺳم ﺑﺎﻟﺗﻐﯾر و اﻟﺗﺣول و اﻟﺗطور ﻓﻲ ﺛﻘﺎﻓﺗﮫ وﻣﻔﺎھﯾﻣﮫ و أﻧظﻣﺗﮫ 
وﻣؤﺳﺳﺎﺗﮫ ﺣﺳب أوﺿﺎﻋﮫ و ظروﻓﮫ، وﻛﻣﺎ ﻧﻧظر ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ و ﺗﻔﺎﻋﻠﮫ ﻣﻊ اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﺣﺿرﯾﺔ، ﻛذﻟك ﻧﻧظر 
ﻣﻊ اﻟﺗﻲ وﺗﺗﻛون وﺗﺣدد أھداﻓﮭﺎ وﻓﻘﺎ ﻟﻌﺎدات وﻣﺑﺎدئ اﻟﻣﺟﺗ ﺄﻔرد واﻷﺳرة ﻛﻣؤﺳﺳﺔ إﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺗﻧﺷإﻟﻰ اﻟ
.ﺗﻘﯾم ﻓﯾﮫ
أن ھﻧﺎك ﺣدودا ﻟﻠﺑﯾﺋﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣدث ﻓﯾﮭﺎ ﺣﺎﻻت اﻟﺗﻔﺎﻋل و اﻻﺣﺳﺎس  ﺑﺄﻧﺷطﺔ "ھوﻣﺎﻧز"و ﯾرى 
اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ، ﻛﻣﺎ أن اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ ھﻲ اﻷﺧرى ﺗﺳﺗﺟﯾب ﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت ھذه اﻟﺑﯾﺋﺔ، و أن ﻣﻌرﻓﺔ ذﻟك ﯾﻌﺗﺑر ﻧﻘطﺔ 
إﻧﻣﺎ ﺗﺣوي ﺛﻼﺛﺔ ﺗﺻورات ھﺎﻣﺔ أن اﻟﺑﯾﺋﺔ (ھوﻣﺎﻧز)اﻟﺑدء ﻓﻲ دراﺳﺔ اﻟﻧﺳق اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ، وﻋﻠﯾﮫ ﯾرى 
.171، ص(ب ت)دى ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر، ﻋﯾن ﻣﻠﯾﻠﺔ، أي ﻣﺳﺗﻘﺑل ﻟﻠﻔﻘراء ﻓﻲ اﻟﺑﻠدان اﻟﻌرﺑﯾﺔ، دار اﻟﻬ:اﺳﻣﺎﻋﯾل ﻗﯾرة-1
اﻟﺗﺧطﯾط واﻟﺗﺻﻣﯾم اﻟﺣﺿري، اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ، دار اﻟﺣﺎﻣد ﻟﻠﻧﺷر :ــ ﻫﺎﺷم ﻋﺑود اﻟﻣوﺳوي، ﺣﯾدر ﺻﻼح ﯾﻌﻘوب2
.59،49، ص ص 6002واﻟﺗوزﯾﻊ، ﻋﻣﺎن ، اﻷردن، 
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ھﻲ اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﻔﯾزﯾﻘﯾﺔ واﻟﺗﻛﺗﯾﻛﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، وﻛل ﻣن ھذه اﻟﺗﺻورات إﻧﻣﺎ ﯾﺗداﺧل ﻣﻊ اﻵﺧر، ﻛﻣﺎ أن 
(1).أھﻣﯾﺔ أﺣدھم وأوﻟوﯾﺗﮫ ﯾﺗﺣدد ﻋن طرﯾق طﺑﯾﻌﺔ اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ ﻧﻔﺳﮭﺎ
أن وﻋﻲ اﻹﻧﺳﺎن ﺑﯾﺋﺗﮫ اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ، ﺣﯾث ﻣﻊﻋﻣوﻣﺎ ﻓﺈن اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﺣﺿرﯾﺔ ھﻲ ﻧﺗﺎج ﺗﺄﺛﯾر اﻹﻧﺳﺎن و
.ﺑﮭذا اﻟﻔﻌل وﺗﺄﺛﯾره ﺟﻌﻠﮫ ﯾﺳﻌﻰ إﻟﻰ ﺗﻧظﯾﻣﮫ وإﻋﺎدة ﺧﻠق ﻧوع ﻣن اﻟﺗوازن ﺑﯾن ﻋﻧﺎﺻره
:اﻟﻧظرﯾﺔ ﻓﻲ دراﺳﺔ اﻷﺳرةﺗﺟﺎھﺎتاﻻ ــ ﺧﺎﻣﺳﺎ
:اﻟﻧظرﯾﺔ اﻟﺑﻧﺎﺋﯾﺔ اﻟوظﯾﻔﯾﺔ ــ 1
وﻧظرﯾﺎت، ﯾﺣﺎول اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻣﮭﺗﻣﯾن ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻷﺳرة ﺗﻧظﯾم ﻣﻌﺎرﻓﮭم اﻟﻣﺗراﻛﻣﺔ ﻓﻲ ﻧﺳق ﻣﮭﺎرات 
  .ﺟﺗﻣﺎﻋﻲاﻛﻧﺳق ﺗﺟﺎھﺎت اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻟدراﺳﺔ اﻷﺳرةﺣﯾث ﺗﻌﺗﺑر اﻟﻧظرﯾﺔ اﻟﺑﻧﺎﺋﯾﺔ اﻟوظﯾﻔﯾﺔ ﻣن أھم اﻻ
ﻣﻊ  ،وﯾدور اﻟﻣﺣور اﻟرﺋﯾﺳﻲ ﻟﻠﻣدﺧل اﻟﺑﻧﺎﺋﻲ اﻟوظﯾﻔﻲ ﺣول ﺗﻔﺳﯾر وﺗﺣﻠﯾل ﻛل ﺟزء ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
وﻟﮭذا ﯾﻛون ﻋﻣل ﺑراز اﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗراﺑط ﻋﻠﻰ أﺳﺎﺳﮭﺎ أﺟزاء اﻟﺑﻧﺎء اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﺑﻌﺿﮭﺎ ﺑﺑﻌض،ا
واﻟﻛل، ﻓﻲ ﺟزءاء واﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﯾﻧﮭﺎ، ﻓﺿﻼ ﻋن اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟزﺟاﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟوظﯾﻔﻲ ھو ﺗﻔﺳﯾر ھذه اﻷ
(.2).ﻟﻰ اﻟوظﺎﺋف اﻟﺗﻲ ﺗﻛون ﻣﺣﺻﻠﺔ ﻟﮭذه اﻟﻌﻼﻗﺔإاﻟوﻗت اﻟذي ﺗوﺟﮫ ﻓﯾﮫ ﻋﻧﺎﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ 
،ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟﺷﺎﻣل دراﺳﺔ وظﺎﺋﻔﮭﺎ ﺗﺗﺿﻣن دراﺳﺔ اﻷﺳرة ﻛﺄﺣد ﻣﻛوﻧﺎت اﻟﻧﺳق اﻻو
دﻻﻻت وظﯾﻔﯾﺔ داﺧل اﻟﻧﺳق واﻟﺗﻲ ﻟﮭﺎ،ﺗﻣﺗﻊ ﺑﮭﺎ أﻓرادھﺎﯾﻧﺎت اﻟﺗﻲ ﺎأﯾﺿﺎ ﻣن ﺧﻼل اﻷدوار واﻟﻣﻛو
ﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻟﻸﺳرة ﺟﺗﻣﺎﻋﻲ، ﺣﯾث ﯾﺳﺎھم ھؤﻻء اﻷﺷﺧﺎص ﻓﻲ اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻧﺎء اﻻاﻷﺳري واﻹ
وم ـــــــزء اﻟذي ﺗﻘــــﻰ اﻟﺟــــــﻟإوﯾﺳﺗﺧدم ﻣﺻطﻠﺢ اﻟوظﯾﻔﺔ رﻏم ﻏﻣوﺿﮫ ﻟﻺﺷﺎرة ".داﺧل اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
ﻟﻰ اﻟﻌﻼﻗﺔ إﺳﺗﻣراره، واﺎﺋﮫ وـــــــﺎظ ﻋﻠﻰ ﺑﻘـــــــﺎت اﻟﻧﺳق ﻟﻠﺣﻔـــــدة ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻣن ﻣﻛوﻧــــﺑﮫ وﺣ
(3)".ﺟﺗﻣﺎﻋﻲاﻟﻣﺗﺑﺎدﻟﺔ ﺑﯾن اﻷﺟزاء اﻟﺗﻲ ﺗﻛون اﻟﻧﺳق اﻹ
اﻷﺳرة ھو اﻟﻣﮭﻣﺔ ﺳﺗﻘرار ﻓﻲ ﺑﻧﯾﺔ ن اﻻأﺑرز ﻣﻣﺛﻠﻲ اﻟﻧظرﯾﺔ اﻟﺑﻧﺎﺋﯾﺔ اﻟوظﯾﻔﯾﺔ أ"ﺑﺎرﺳوﻧز"ﯾرى و
ھذه اﻟﻣﮭﻣـــــﺔ ﺗﺣددھﺎ طﺑﯾﻌﺔ ،ﺑﺎﻟﺧﺻوص اﻵﺑـــــﺎء واﻷﻣﮭــــﺎتو،اﻟرﺋﯾﺳﯾـــﺔ ﻷﻓــــرادھﺎ
 ﺎءﺑﺗﺎ داﺧل اﻷﺳرة وأﯾﺿﺎ ﻓﻲ اﻟﺑﻧاﻹﻧﺎث داﺧل اﻷﺳرة، واﻟﺗﻲ رﺳﻣت ﺧطﺎ ﺛﺎﻣﻛﺎﻧـــــــــــــــﺔ اﻟذﻛور و
.ﻟﻠدوﻟﺔﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻻ
9791ﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، اﻟﻣدﺧل ﻓﻲ دراﺳﺔ اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، دار اﻟﻣﻌرﻓ:ﻏرﯾب ﻣﺣﻣد ﺳﯾد أﺣﻣد-1
.902،ص 
.341، ص 9991اﻷﺳرة واﻟﺣﯾﺎة اﻟﻌﺎﺋﻠﯾﺔ، دار اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، ﺑﯾروت،:ﺳﻧﺎء اﻟﺧوﻟﻲ-2
، ص 3002ﻋﻠم اﻻﺟﺗﻣﺎع اﻟﻌﺎﺋﻠﻲ، اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ، دار اﻟوﻓﺎء ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر، اﻻﺳﻛﻧدرﯾﺔ، :ﻋﺑد اﻟرؤوف اﻟﺿﺑﻊ-3
.38
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ﺳﺗﻘرارھﺎ ﻓﻲ ھذا اﻟﺷﺄن ﻣؤﻛد، ﻛذﻟك اﻟﺣﺎل ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺗﻛﯾف اأﻣﺎ ﺑﺧﺻوص وظﺎﺋف اﻷﺳرة، ﻓﺈن 
أﻧﻣﺎط اﻟﺳﻠوك اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻟﻸﺳرة، ﻛﻣﺎ ﺗﺗﺿﻣن ﺟﺗﻣﺎﻋﻲ، ﻓﺎﻷﺳرة ﺗﻌﻣل ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯾم واﻟﻘواﻋد اﻟﻣﻘﺑوﻟﺔ واﻻ
.ﺗﻛﯾف اﻟﻔرد ﻟﻣطﺎﻟب اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻟﻠﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻛﯾﺎن اﻷﺳرة ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
ﺞ ﻓﯾﮫ ﻧظم ﻓرﻋﯾﺔ ﻻ ﯾﻣﻛن ﻓﮭﻣﮭﺎ دون اﻟرﺟوع ﻓﺎﻷﺳرة ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﺑﺎرﺳوﻧز ھﻲ ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ ﻧظﺎم ﺗﻧدﻣ
(1).ﻟﻠﻧظﺎم اﻟﺷﺎﻣل
ﻋﺗﺑﺎرھﺎ ﻧظﺎﻣﺎ ﻓرﻋﯾﺎ ﻣﻌرﺿﺔ ﻟﻠﺗﻐﯾرات اﻟﺗﻲ ﺗطرأ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻛﺑﯾر، ﻓﺎﻟﺗﻐﯾرات اﻟﺗﻲ ﺈﻓﺎﻷﺳرة ﺑ
.اﻟﺣدﯾﺛﺔﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺗﻐﯾرات اﻻواﻟﻘﯾم اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ وﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻧﻌﻛﺎﺳﺎت ﻟﻠظروف اﻻاﺗﺗﻌرض ﻟﮭﺎ اﻷﺳرة ھﻲ 
ﯾﺗﻣﺛل إﺣداھﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟوظﯾﻔﻲ وھو :ﺗﺟﺎه اﻟﺑﻧﺎﺋﻲ اﻟوظﯾﻔﻲ ﻣﺳﺗوﯾﯾن ﻣن اﻟﺗﺣﻠﯾلاﻹﯾﺗﺿﻣنو
ﺟﺗﻣﺎﻋﻲ وھو ﺗﻔﺳﯾري، ﯾوﻟوﺟﻲ اﻻوﺳﻣﺛل ﻓﻲ اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﺳﺗأﻣﺎ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻓﯾأﺳﻠوب ﻣﻧﮭﺟﻲ، 
ﻓﻲ ﺟﺗﻣﺎﻋﻲ، وﯾﺟﺎﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﻧﺎء اﻻاﻹواﻟوظﯾﻔﯾﺔ ﻓﮫاھداﯾر اﻟﺳﻠوك ﯾﺗم ﻣن ﺧﻼل ﺗﺣﻠﯾل وﺑذﻟك ﻓﺈن ﺗﻔﺳ
.ﺻﻠﺗﮫ ﺑﺎﻟﻧظم وأﻧﻣﺎط اﻟﺳﻠوك اﻷﺧرى
اﻟذي ﯾﮭﺗم ھﺗﻣﺎﻣﻧﺎ ﺑﮭذا اﻟﻣدﺧل ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ دراﺳﺔ اﻷﺳرة وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻣدﺧل اﻟﺑﻧﺎﺋﻲ اﻟوظﯾﻔﻲ، واﻣﺣور و
:ﺑﺎﻟوظﺎﺋف اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
.وظﯾﻔﺔ اﻟزوج ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ ــ
.اﻟﻔرﻋﯾﺔ داﺧل اﻷﺳرة ﺑﻧﺎءوظﯾﻔﺔ اﻷ ــ
(2).وظﯾﻔﺔ رب اﻷﺳرة ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻷﻓرادھﺎ ــ
ﺳﮭﺎم ﻟﻠﻧظرﯾﺔ اﻟﺑﻧﯾوﯾﺔ اﻟوظﯾﻔﯾﺔ ھو ﺗﺄﻛﯾدھﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺄﺛﯾر اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر واﻟﻘﯾم ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠوك اﻟﻌل أھم و
ﻓﮭﻣﮫ، وھذا ﻣﺎ ﺳﯾﺳﺎﻋدﻧﺎ ﺑطرﯾﻘﺔ أو ﺑﺄﺧرى ﻋﻠﻰ ﻓﮭم ﺻراع اﻟﻘﯾم واﻟﻣﻌﺎﯾﯾر أﺛﻧﺎء اﻟﺗﻐﯾرات ﻧﺳﺎﻧﻲ واﻻ
ﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺗظم ﺑﮭﺎ اﻟوﺣدات اﻻﻟﻰ اﻟطرﯾﻘﺔ إﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻟﻸﺳرة ﯾﺷﯾر اﻟﺑﻧﺎء اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﻛﺑرى، واﻻ
ﻧﻣﺎط اﻟﺗﻧظﯾم اﻟﺗﻲ ﺗﺧﺗﻠف ﺑﺻورة واﺿﺣﺔ ﻓﻲ أﻧﺣﺎء أﻟﻰ إﺟزاء، ﻛﻣﺎ ﯾﺷﯾر اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻣﺗﺑﺎدﻟﺔ ﺑﯾن اﻷو
ﻟﻰ إﺧﺗﻼﻓﺎت اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ إﻻ أﻧﮭﺎ ﺗﻛﺷف ﻋن ﻧﻣط ﻣﻌﯾن ﻣن اﻟﺗﻧظﯾم، ﻛﻣﺎ ﺗؤدي اﻟﻌﺎﻟم، وﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن اﻹ
.ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻣﺗﻛررة وﻣﺣددة 
ﻧﻣوذﺟﺎ ﻧظرﯾﺎ ﺑدﯾﻼ ﻟﻣﺎ ﻛﺎن "ﺧﻠدون اﻟﻧﻘﯾب "اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﺑﻧﺎﺋﯾﺔ ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻌرﺑﻲ ﯾﻘﺗرح ﻟﺗﺣدﯾد و
ﺳﺎﺋدا ﻣن ﻧﻣﺎذج ﻟم ﺗوﺿﻊ ﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻌرﺑﻲ ﻓﻲ ﺳﯾﺎﻗﮫ اﻟدﯾﻧﺎﻣﻲ ﺑﻘدر ﻣﺎ وﺿﻌت ﻟﺗﻔﺳﯾر ﺟﻣوده 
، ﺣﯾث ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑل ﺣرﻛﯾﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻐرﺑﻲ ودﯾﻧﺎﻣﯾﺗﮫ، وﯾطﻠق ﻋﻠﯾﮫ ﻧﻣوذج اﻟﻔﻌﺎﻟﯾﺎت اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟﺣﺿﺎرﯾﺔ
.17،  ص 5002ﻋﻠم اﻻﺟﺗﻣﺎع اﻟﻌﺎﺋﻠﻲ، دار اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، :ﻋﺑد اﻟﻌﻠﯾم ﻧﺎﺻرﻣﺣﻣد اﺣﻣد ﺑﯾوﻣﻲ، ﻋﻔﺎف-1
.541اﻷﺳرة واﻟﺣﯾﺎة اﻟﻌﺎﺋﻠﯾﺔ ، ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق ، ص :ﺳﻧﺎء اﻟﺧوﻟﻲ-2
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رات ـــوﻻت واﻟﺗﻐﯾــﯾﻣﻛن ھذا اﻟﻧﻣوذج اﻟدﯾﻧﺎﻣﻲ ﻣن ﺑﻠوغ اﻟﻣﻘﺎﯾﯾس اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﯾﺳر رﺻد اﻟﺗﺣ
  : ﺔــﻲ ﺛﻼﺛــرﺑﻲ وھــﻊ اﻟﻌـــرأت ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺟﺗﻣــاﻟﺗﻲ ط
.وﺗرﻛﯾب اﻟﻘوى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ،واﻟﺣراك اﻟﺑﻧﺎﺋﻲ،اﻷراﺿﻲ وﺑﻧﺎء وﺗرﻛﯾب اﻟطﺑﻘﺔ اﻟﺣﺎﻛﻣﺔﻧظــﺎم ﻣﻠﻛﯾﺔ  ــ
ﻓﻲ ﺑﻧﺎء  ﻟﮭذا اﻟﻧﻣوذج وﻣﺎ ﯾوﻓره ﻣن ﻣﻘﺎﯾﯾس ﯾﺻﻧف ﺧﻠدون اﻟﻧﻘﯾب اﻟﺗﺣوﻻت اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔوﺗطﺑﯾﻘﺎ 
:ھﻲﻣراﺣلاﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻌرﺑﻲ اﻟﻰ
ﻗطﺎع اﻟﻌﺳﻛري ﻓﯾﮭﺎ ھﯾﻣن اﻻوﻧﺗﮭت ﺑﺳﯾﺎدة اﻟدوﻟﺔ اﻟﺳﻠطﺎﻧﯾﺔإﻣرﺣﻠﺔ اﻟدوﻟﺔ اﻟﻣرﻛﻧﺗﯾﻠﯾﺔ اﻟﺗﻲ  ــ 
وﻗد اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ، ﻟﻰ اﻟدوﻟﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔإاﻟﺳﻠطﺎﻧﯾﺔ ﻧﺗﻘﺎل ﻣن اﻟدوﻟﺔداري، أﻣﺎ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻓﻘد ﺑدأت ﺑﺎﻻاﻹ
:ﻧﺗﻘﺎل ﻣﻊ ﺛﻼث ﻣﺟﻣوﻋﺎت ﻣن اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟدﯾﻧﺎﻣﯾﺔﺗزاﻣن ھذا اﻻ
ﻧﮭﯾﺎر ﻧظﺎم او،ﻣﺑرﯾﺎﻟﻲﺳﺗﻌﻣﺎري اﻻﻟﻰ اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ، وﺗﻐﻠﻐل اﻟﻧﺳق اﻻإاﻟﺗﺣول ﻣن اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ 
(1).اﻟﻣﻠل ﻣﻊ ظﮭور ﻣﺷروع اﻟدوﻟﺔ اﻟﻘوﻣﯾﺔ
ﺳﯾرورة ﺻﮫ ﻣن اﻟﻧﻣﺎذج اﻟﺳﺎﻛﻧﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﮭﻣل ﺣﻘﻘﮭﺎ ﺧﻠدون اﻟﻧﻘﯾب ھﻲ ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﺗﺧﻠﺿﺎﻓﺔ اوﻟﻌل أھم 
ﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻌرﺑﻲ، وﺗﺑرر ﺟﻣوده ﺑﻌواﻣل ﺧﺎرﺟﯾﺔ دون اﻟﻧظر ﻓﻲ اﻟﺗﺣوﻻت اﻟﻌﻣﯾﻘﺔ ﻓﻲ ﺑﻧﺎه اﻻ
.ﻗﺗﺻﺎدﯾﺔاﻻو
ﺳرة ﻟﻘﺿﺎﯾﺎ ن اﻟﻧظرﯾﺔ أو اﻟﻣﻘﺎرﺑﺔ اﻟوظﯾﻔﯾﺔ اﻟﺑﻧﺎﺋﯾﺔ ﻟم ﺗﻌد وﺣدھﺎ اﻟﻣﺳﯾطرة واﻟﻣﻔﺈوﻋﻣوﻣﺎ ﻓ
.اﻟﺗﻔﺎﻋﻠﯾﺔ اﻟرﻣزﯾﺔ واﻟﻣﻘﺎرﺑﺎت اﻟﻧظرﯾﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔة، ﺑل ظﮭرت إﻟﻰ ﺟﺎﻧب ذﻟك اﻷﺳر
:ﻧظرﯾﺔ اﻟﺗﻔﺎﻋﻠﯾﺔ اﻟرﻣزﯾﺔاﻟ ــ 2
ﯾن وﻣﻣﯾز ﻟدراﺳﺔ ﺣﯾﺎة اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ ﺳﺗﺧدام اﻟﺗﻔﺎﻋﻠﯾﺔ اﻟرﻣزﯾﺔ ﻛﻣﺻطﻠﺢ ﯾﺷﯾر إﻟﻰ ﻣدﺧل ﻣﻌاﺑدأ 
اﻷﻓﻌﺎل اﻟﻣﺣﺳوﺳﺔ ﻟﻸﺷﺧﺎص ﻣﻊ اﻟﺗرﻛﯾز ﺳﺗﻘﺻﺎء إﻧﺳﺎﻧﯾﺔ واﻟﺳﻠوك اﻟﺷﺧﺻﻲ، وھﻲ ﺗدﻋوا إﻟﻰ اﻻ
ﻧﺳﺎن ﯾﺗم ن اﻟﺗﻔﺎﻋل ﺑﯾن اﻻوﺗﻌرﯾﻔﺎت اﻟﻣواﻗف واﻟرﻣوز واﻟﺗﻔﺳﯾرات وذﻟك ﻷ"اﻟﻣﻌﺎﻧﻲ"ﻋﻠﻰ أھﻣﯾﺔ 
.ﺳﺗﺧدام اﻟرﻣوز وﺗﻔﺳﯾرھﺎاوﻓﻘﺎ ﻟﮭذه اﻟﻧظرﯾﺔ ﻋن طرﯾق 
:ﻋﻠﻰ ﺛﻼث ﻣﻘدﻣﺎت ﻣﻧطﻘﯾﺔ ھﻲ"ﺑـــﻠوﻣـــــر"ﯾرﺗﻛز اﻟﺗﻔﺎﻋل اﻟرﻣزي ﻛﻣﺎ ﯾﻌرﻓﮫ و
.ﻧﺳﺎن ﯾﺗﻌﺎﻣﻠون ﻣﻊ اﻷﺷﯾﺎء ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﻌﺎﻧﯾﮭﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﮭمإن ﺑﻧﻲ اﻻ ــ أ
.ﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟذي ﯾﻣﺎرﺳﮫ اﻟﻔرد ﻣﻊ رﻓﻘﺎﺋﮫإن اﻟﻣﻌﺎﻧﻲ ﻣﺷﺗﻘﺔ ﻣن اﻟﺗﻔﺎﻋل اﻻ ــ ب
ﯾﻠﮭﺎ ﻣن ﺧﻼل ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﻔﺳﯾرﯾﺔ ﯾﺳﺗﺧدﻣﮭﺎ اﻟﻔرد ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ ﺗﻧﺎوﻟﮭﺎ وﺗﻌدﺗمإن ھذه اﻟﻣﻌﺎﻧﻲ ﯾ ــ ج
(2).اﻷﺷﯾﺎء اﻟﺗﻲ ﯾواﺟﮭﮭﺎ
.63ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق ، ص :اﻟطﺎﻫر ﻟﺑﯾب-1
.251،151ص  اﻷﺳرة واﻟﺣﯾﺎة اﻟﻌﺎﺋﻠﯾﺔ ، ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ص:ﺳﻧﺎءاﻟﺧوﻟﻲ-2
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ﻣن  ﺄﻧﺳﺎﻧﻲ ﯾﻧﺷﻲ اﻟﺗﺄﻛﯾد ﻋﻠﻰ أن ﻣﻌظم اﻟﺳﻠوك اﻹإن اﻟﻔﻛرة اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗرﺗﻛز ﻋﻠﯾﮭﺎ اﻟﻧظرﯾﺔ ھ
ﻋﺗزاز ﺑذاﺗﮫ اﻟﺑﻐض ﻛﻣﺎ ﯾﺷﻌر ﺑﺎﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﯾﺷﻌر ﺑﺎﻟﻣﺣﺑﺔ واﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻓﺎﻹﻧﺳﺎن ﻛﺎﺋن ﺧﻼل اﻟﺗﻔﺎﻋل اﻻ
ﻧﮫ ﺗﻔﺎﻋل ﻣﻌﮫ، أن ذﻟك ﯾﻌﻧﻲ ﺈﺗﺑﺎدل ﻣﻌﮫ ﻋﻼﻗﺔ ﻣﺷﺗرﻛﺔ ﻓأو ﺑﻣرﻛزه، ﻓﻛﻠﻣﺎ ﺗﻔﺎﻋل اﻟﻔرد ﻣﻊ ﻏﯾره و
ﯾﺻﻘﻠﮭﺎ ﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺎ ﻣن ﺧﻼل ھذا اﻟﺗﻔﺎﻋل، إذ أﻧﮫ ﯾطور ﺷﺧﺻﯾﺗﮫ وان اﻟﻔرد ﯾﻌﺗﺑر ﺷﺧﺻﺎ ﺈوﻣن ذﻟك ﻓ
.ﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻣﺗﻌددةاﻧﺗﻣﺎﺋﮫ ﻟﻶﺧرﯾن ﻓﻲ وﺣدات إﻣن ﺧﻼل 
اﻷﻓراد ﻻ ﯾﻌﯾﺷون ﻣﻧﻌزﻟﯾن ﻋن ﺑﻌﺿﮭم اﻟﺑﻌض ﺑل ﯾﺗﺻﻠون ﺑﺑﻌﺿﮭم ﺑوﺳﺎﺋل ﻣﺗﻌددة ﻣﻣﺎ ﺑﻣﺎ أن و
.ﺑﯾﻧﮭم ﻋﻼﻗﺎت ﺗﻔﺎﻋﻠﯾﺔ ﺗﺟﻌﻠﮭم وﺣدة ﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ ﻣﺗداﺧﻠﺔ ﺄﮭم ﯾؤﺛرون وﯾﺗﺄﺛرون، وﻣن ذﻟك ﺗﻧﺷﯾﺟﻌﻠ
:أن اﻟﻣﻔﮭوم اﻟﺗﻔﺎﻋﻠﻲ ﻟﻸﺳرة ﯾﺗﺑﻧﻰ اﻟﻣوﻗف اﻟﺗﺎﻟﻲ"ھﺎﻧس"و"ھﯾل "ﯾرى و
ﻟﻠﻣﻌﺎﯾﯾر أو ﺗوﻗﻌﺎت اﻟدور ﺗﺟﻌﻠﮫ ﻣﻠﺗزﻣﺎ ﻓﻲ ﺳﻠوﻛﮫ ﺑﺄﻋﺿﺎء اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ ﺳواء ﻋﻠﻰ دراك اﻟﻔرد إإن "
اﻟﻔرد ھذه اﻟﺗوﻗﻌﺎت ﻓﻲ أي ﻣوﻗف ﺗﺑﻌﺎ ﻟﻣﺻدرھﺎ ﺣﯾث ﯾﺳﺗﺧدم ،اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻔردي أو اﻟﺟﻣﺎﻋﻲ
ﺗﺗــم دراﺳﺔ و،وﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺗﻣﻛن ﻣن ذﻟك ﯾﻘوم ﺑدوره،ﺑﻧـــﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﺻوره اﻟذاﺗﻲو(اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ اﻟﻣرﺟﻌﯾﺔ)
(1)".اﻵن ﻣن ﺧﻼل ﺗﺣﻠﯾل اﻟﺗﻔﺎﻋﻼت اﻟﻌﻠﻧﯾﺔ واﻟﺻرﯾﺣﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻓﻲ ھذا اﻟﺑﻧﺎءاﻷﺳــرة 
ﯾﮭﺗم ھذا اﻟﻣدﺧل ﺑﺎﻷﻣور اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻓﻲ اﻷﺳرة، ﻓﮭو ﯾﻘوم ﺑدراﺳﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻷﺳرﯾﺔ ﺑﯾن اﻟزوج و
ﺧﺗﯾﺎر ﻟﻠزواج واﻟﺗواﻓق اﻟزواﺟﻲ وﺗﻛوﯾن واﻟزوﺟﺔ وﺑﯾن اﻟواﻟدﯾن وأﺑﻧﺎءھﻣﺎ ﻛﻣﺎ ﯾﮭﺗم ﺑﻣواﺿﯾﻊ اﻻ
ﺷﺧﺻﯾﺔ ﻓﻲ ﺿوء اﻟﺳﯾﺎق اﻟﻌﺎم ﻟﻸﺳرة، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ أﻧﻣﺎط اﻷﺳر وﺗﺑﺎدل اﻷدوار اﻟ
.وﺗﻐﯾر اﻟﻘﯾم ووظﯾﻔﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻷﺳرﯾﺔ
ﻣن ھﺗﻣﺎم دراﺳﺔ اﻷﺳرةاﺳﮭﺎم اﻟﻧظري ﺳﺎﻋدت ﻧظرﯾﺔ اﻟﺗﻔﺎﻋل اﻟرﻣزي ﻓﻲ ﺗﺣول وﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻻ
أﻋﺿﺎءھﺎ ﺣﯾث ﯾﻛون اﻟﺗﻔﺎﻋل ﺑﯾن،ﺗﺟﺎه اﻟﻣؤﺳﺳﻲ إﻟﻰ اﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ اﻷﻋﻣﺎل اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻓﻲ اﻷﺳرة اﻻ
ﻟﻰ اﻟﺑﺣوث اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻼﺣظﺔ إﻓﺿﻼ ﻋن ﺗﺣول دراﺳﺔ اﻷﺳرة ﻣن اﻟﺑﺣوث ذات اﻟطﺎﺑﻊ اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ 
(2).اﻟواﻗﻌﯾﺔ واﻟﻣﯾداﻧﯾﺔ
:ﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔﻋﺗﺑﺎرھﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻان ھﻧﺎك ﻋواﻣل ﯾﺟب ﺈﻋﻣوﻣﺎ ﻓو
ن أﺟﻣﺎﻋﺎت ﺗﺗﻛون ﻣﻧﮭﺎ ھذه اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ، ﺣﯾث إن اﻟﻔرد ﯾﻌﯾش ﻣﻌظم ﺣﯾﺎﺗﮫ ﻓﻲ ظل ﺛﻘﺎﻓﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ و ــ
اﻟﺗﻲ ﻣن أھﻣﮭﺎ اﻷﺳرة ﺗﺧﻠق ﻟدى اﻟﻔرد ﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟﻣﻌﺎﻧﻲ واﻟﺧﺑرات اﻟﺗﻲ ﺗﻛوﻧﮭﺎ ھذه اﻟوﺣدة اﻻ
ن اﻟذات اﻟﻔردﯾﺔ أو ﺈﺛم ﻓﻣن ﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻟﮭﺎ، واﻻأﻧﻣﺎطﺎ ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻣن طرق اﻟﺣﯾﺎة ﺗﺳﺎﻋده ﻋﻠﻰ ﺗﻔﺳﯾر ﺑﯾﺋﺗﮫ و
.ﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ھو ﺟزء ﻣﻧﮭﺎاﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ھﻲ ﻋﺑﺎرة ﻋﻠﻰ ﻧﺗﺎج ﻟﻠﺣﯾﺎة اﻻ
.651اﻷﺳرة واﻟﺣﯾﺎة اﻟﻌﺎﺋﻠﯾﺔ، ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ص :ﺳﻧﺎء اﻟﺧوﻟﻲ-1
.221، 021، ص، ص، 2102ﻋﻠم إﺟﺗﻣﺎع اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ، دار اﻟﻛﺗﺎب اﻟﺣدﯾث، اﻟﺟزاﺋر، :راﺑﺢ درواش-2
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ﻋﺗﺑﺎر ﺣﺎﺟﺎﺗﮭم وأﻓﻌﺎﻟﮭم وﻣن ﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻟﻸﻓراد ﯾﺗم وﺟﮭﺎ ﻟوﺟﮫ ﻣﻊ اﻷﻓراد اﻵﺧرﯾن ﻹإن اﻟﺳﻠوك اﻻ ــ
.ﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﻣﺑﺎﺷرة ﺳﺗﻛون ھﺎﻣﺔ ﺟدا ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد ﺗﺻرﻓﺎﺗﮫن ﻋﻼﻗﺎت اﻟﻔرد اﻻﺈﺛم ﻓ
ن ﻣراﻛزھم وﺣﺎﺟﺎﺗﮭم ﺗﻣﺎرس ﺈﻣن ذﻟك ﻓﯾﻘﺿﻲ اﻷﻓراد ﺟزءا ﻛﺑﯾرا ﻣن ﺣﯾﺎﺗﮭم داﺧل اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت و ــ
(1).ﺗﺄﺛﯾرا ﻗوﯾﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﻠوك اﻟﻔرد
ﻧﺗﺑﺎھﻧﺎ إﻟﻰ ﺗﻔﺎﺻﯾل اﻟﺗﻔﺎﻋﻼت اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ، اأن اﻟﺗﻔﺎﻋﻠﯾﺔ اﻟرﻣزﯾﺔ ﺗوﺟﮫ "اﻧﺗوﻧﻲ ﻏدﻧز"ﯾرى  و
ھذه ارون، وﯾﻧوه ﻣﻧظروـوﻟﮫ وﯾﻔﻌﻠﮫ اﻵﺧــﻟﻣﺎ ﯾﻘواﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗم ﺑﮭﺎ ھذه اﻟﺗرﺗﯾﺑﺎت ﻹﻋطﺎء اﻟﻣﻌﻧﻰ 
(2).اﻟذي ﺗؤدﯾﮫ ھذه اﻟﺗﻔﺎﻋﻼت ﻓﻲ ﺧﻠق اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ وﻣؤﺳﺳﺎﺗﮫاﻟﻧظرﯾﺔ ﺑﺎﻟدور
ﺗﺟﺎه اﻟﺗﻔﺎﻋﻠﻲ،  ﻓﻘد أﺷﺎر إﻟﻰ ﺣﻘﯾﻘﺔ ﺳرة ﻣن وﺟﮭﺔ ﻧظر اﻻﻟﻰ ﺗﺣﻠﯾل اﻷإاﻟﻛﺛﯾر "ھﯾل "أﺿﺎف ﻛﻣﺎ    
ﻟﻰ ﻧﻘطﺔ ﺣرﺟﺔ إذات دﻻﻟﺔ ھﺎﻣﺔ، وھﻲ أن ﻛل ﻋﺿو ﻣن أﻋﺿﺎء اﻷﺳرة ﯾﺻل ﻓﻲ دورة ﺣﯾﺎﺗﮫ 
ﻟك أن اﻷﺳرة ﺑوﺻﻔﮭﺎ ﺟﻣﺎﻋﺔ ﻣﻛوﻧﺔ ﻣن ﻋدة ﺷﺧﺻﯾﺎت ﻣﺗﻔﺎﻋﻠﺔ ﺗﻔﺳﯾر ذوﺑطرﯾﻘﺔ ﻏﯾر ﻣﺗزاﻣﻧﺔ، 
ﯾﺧﺗﻠﻔون ﻣن ﺣﯾث أﻋﻣﺎرھم اﻟﺟﻧس،  ﻓﺄﻋﺿﺎء اﻷﺳرة ﺗﺧﺗﻠف ﻋن ﻣﻌظم اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت، ﻣن ﺣﯾث اﻟﺳن و
ورﻏﺑﺎﺗﮭم وﺣﺎﺟﺎﺗﮭم وﻣﻌدل ﻧﻣوھم وﻣﺳﺗوﯾﺎت ﺗﻔﮭﻣﮭم وﺗﻧﺎوﻟﮭم ﻟﻣﺷﺎﻛل اﻟﺣﯾﺎة ﻣﻊ ﺑﻌﺿﮭم اﻟﺑﻌض 
ﻋﺗﺑﺎرھﺎ ﺣﻠﺑﺔ ﻣن اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت اﻟﻣﺗﻔﺎﻋﻠﺔ، ﻛل اﻓﻛل أﺳرة ﯾﻣﻛن وﻋﻠﻰ ذﻟك داﺧل اﻷﺳرة اﻟواﺣدة، 
ﻧﻣط اﻟﺣﯾﺎة اﻷﺳرﯾﺔ، ﺷﺑﺎع ﺣﺎﺟﺎﺗﮫ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ، وھذا اﻟﺗﻔﺎﻋل ﯾﺗﺿﻣن ﻓﻲ ﺧﻠﻔﯾﺗﮫ إﯾﺻﺎرع ﻣن أﺟل 
(3).وﻋﻼﻗﺎﺗﮫ ﺑﺎﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻛﺑﯾر، اﻟذي ﺗﻌد اﻷﺳرة ﺟزءا ﻣﻧﮫ
ﺗﺟﺎھﺎت ﻧظرﯾﺔ ﻋدﯾدة ﺣﺎوﻟت ﻓﮭم ﺑﻧﺎء اﻷﺳرة ودﯾﻧﺎﻣﯾﺗﮭﺎ، إﻻ أن ھذه إوﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن ظﮭور 
ﺎ، دراك ﻋﻼﻗﺎت اﻟﺗﺄﺛﯾر اﻟﻣﺗﺑﺎدﻟﺔ ﺑﯾن أﻓرادھاﺟﺗﻣﺎﻋﻲ وﺗﺟﺎھﺎت ﺳﻌت ﻓﻲ ﻋﻣوﻣﮭﺎ إﻟﻰ ﻓﮭم اﻟواﻗﻊ اﻻاﻻ
وﻣن ھذه اﻟزاوﯾﺔ ﯾﻣﻛﻛﻧﺎ اﻟﺗﺄﻛﯾد أن اﻟﻔﮭم اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ ﻟﻸﺳرة ﯾرﺗﺑط ﺑﺿرورة ﻣﻌرﻓﺔ أﻧﻣﺎطﮭﺎ وأﺑﻌﺎدھﺎ ﻓﻲ 
. ﺟﺗﻣﺎﻋﻲﺳﯾﺎق ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﻐﯾر اﻻ
، 6002اﻟﻣدﺧل إﻟﻰ ﻋﻠم اﻻﺟﺗﻣﺎع، دار اﻟﺷروق ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، ﻋﻣﺎن، اﻷردن، :ﻓﻬﻣﻲ ﺳﻠﯾم اﻟﻐزوى وآﺧرون-1
.951، 851ص، ص  
ﻋﻠم اﻻﺟﺗﻣﺎع، ﺗرﺟﻣﺔ ﻓﺎﯾز اﻟﺻﯾﺎغ، اﻟطﺑﻌﺔ اﻟراﺑﻌﺔ، ﻣرﻛز دراﺳﺎت اﻟوﺣدة اﻟﻌرﺑﯾﺔ،  ﺑﯾروت، ﻟﺑﻧﺎن، :اﻧﺗوﻧﻲ ﻏدﻧز-2
 .77ص 
، 9002اﻷﺳرة واﻟﻣﺟﺗﻣﻊ، اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ، دار ﻋﺎﻟم اﻟﻛﺗب ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر، اﻟرﯾﺎض، :اﺑراﻫﯾم ﺑن ﻣﺑﺎرك اﻟﺟوﯾر-3
.46، 36ص ص 
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:اﻷﺳرة اﻟﺟزاﺋرﯾﺔﺎدﺳﺎ ــﺳ
ﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺗﻲ طﺎﻟت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻓﻲ اﻟﺳﻧوات اﻷﺧﯾرة ﺳرة اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﺑرﻏم اﻟﺗﺣوﻻت اﻻﺗﺗﻣﯾز اﻷ
ﺣﯾث ﺗﺷﻛل اﻟﺳﻠطﺔ اﻷﺑوﯾﺔ ﺧﺎﺻﯾﺔ ﺟوھرﯾﺔ، ﻓﺎﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﯾن أﻓراد اﻷﺳرة  ﻓﻲ "اﻟﺑطرﯾرﻛﯾﺔ "ﺑﺑﻧﯾﺗﮭﺎ 
ھذا اﻟﻧﻣط ﺗﺗﺳم ﺑﺎﻟﺳﯾطرة اﻟواﺿﺣﺔ ﻟﻸب ﻟﯾس ﻛرﻣز ﺣﻲ ﻟﻠﺳﻠطﺔ ﻓﺣﺳب، ﺑل ﻛﻔﻛرة ﻣﮭﯾﻣﻧﺔ ﻋﻠﻰ 
ﺗﺻورات اﻷﻓراد وﻣﻣﺎرﺳﺎﺗﮭم، وﺑذﻟك ﺗﺷﻛل ﻛل ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﻟﻠﺧروج ﻣن داﺋرة اﻟﮭﯾﻣﻧﺔ اﻷﺑوﯾﺔ ﺗﮭدﯾدا 
(1).ا ﻟﻧﻣط ﻋﻼﻗﺎت اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺳﺎﺋدة وأﯾﺿﺎ ﻋﻠﻰ رﻣز ﻣن رﻣوزھﺎﻣﺑﺎﺷر
ﺳﺗﻣدت اﻷﺳرة اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﺧﺻﺎﺋﺻﮭﺎ ﻣن اﻷﺷﻛﺎل اﻷوﻟﻰ ﻟﻠﻌﺎﺋﻠﺔ اﻟﻣﻐﺎرﺑﯾﺔ اﻷﻣﺎزﯾﻐﯾﺔ ﻋﺑر او ﻟﻘد 
ﻠﻰ ھذا ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣراﺣل، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺗراﻛﻣﺎت اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺣﺿﺎرات اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺎﻗﺑت ﻋ
ﺳﻼﻣﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ أﺷﻛﺎل اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ واﻟﺗرﻛﯾﺔ وﺗﺄﺛﯾرات اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻔرﻧﺳﻲ اﻻاﻟﻣﺟﺗﻣﻊ وﻣﻧﮭﺎ اﻟﺣﺿﺎرة 
ﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ وﻣﺧﺗﻠف اﻟﺗﻐﯾرات اﻻاﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ ﺗﺣطﯾم وﺗﺷوﯾﮫ ﺑﻧﻰ اﻟﻘراﺑﺔ ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋري، 
ﺳﺗﻘﻼل ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﺟﺔ ﻣن طرف اﻟﺣﻛوﻣﺎت دﯾﺔ اﻟﺗﻲ أﺛرت ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎواﻻ
(2).ﺎﻗﺑﺔاﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌ
ﻟرواﺑط اﻷﺳرﯾﺔ وأﺳﺎﻟﯾب إن اﻟﺗﻐﯾرات اﻟﺗﻲ طرأت ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋري ﺗرﺗب ﻋﻠﯾﮭﺎ ﺿﻌف ﻓﻲ ا
ﺗﺄﺛرھﺎ إﻟﻰﻣـــــﻣﺎ أدى.ﺟﺗﻣﺎﻋﻲ، ﻛﻣﺎ ﺣدث ﻟﮭﺎ ﺗﻐﯾر ﻓﻲ ﻧﻣطــــﮭﺎ وﺗﻘﻠص ﻓﻲ ﺣﺟﻣـــــﮭﺎاﻟﺿﺑط اﻻ
ﺗزاﯾِد اﻟﻣﺷﻛﻼت واﻟوظﺎﺋف، دت ﺑدورھﺎ إﻟﻰ ، واﻟﺗﻲ أﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺣﺎدﺛﺔﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻻﺑﻛل اﻟﺗﻐﯾرات اﻻ
ﺔ، اﻟﻣﺷﻛﻼت ﻛﺈرﺗﻔﺎع ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻣﻌﯾﺷﺻﺑﺣت ﺗﻌﺎﻧﻲ اﻟﻌدﯾد ﻣنأﺣﯾثوﻛﺛرة اﻟواﺟﺑﺎت واﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺎت،
ﺣﺳﺎس إﻟﻰ اﻻأزﻣﺔ اﻟﺳﻛن، ﺣﺟم اﻷﺳرة اﻟﻛﺑﯾر، ﻣﻣﺎ أدى ﺑﺄﻓرادھﺎوﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺻﻌﺑﺔ، اأوﺿﺎع و
ﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ  ﺗﻘﻊ ﻋﻠﻰ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واوھذا ﯾﻌﻧﻲ أنﱠ ھﻧﺎك ﺿﻐوطﺎ ،ﺎﻧﺎة وﺑﺎﻟﻣﻌواﻟﻣﺳﺗﻣرﺑﺎﻟﺗوّﺗر اﻟداﺋم
ﺟﮭودھﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﻘﺎﺋﮭﺎ أﺛرت ﻋﻠﻰ ﻧظﺎﻣﮭﺎ وﻋرﻗﻠت ﻛﺎھﻠﮭﺎ ﺳواء ﻣن داﺧﻠﮭﺎ أو ﻣن ﺧﺎرﺟﮭﺎ
.ﺳﺗﻣرارھﺎاو
، 9991ﺳوﺳﯾوﻟوﺟﯾﺎ اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ واﻟﺗﻣرد ﺑﺎﻟﺟزاﺋر، دار اﻷﻣﯾن ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، اﻟﻘﺎﻫرة، :ﻋﻧﺻر اﻟﻌﯾﺎﺷﻲ-1
.92ص، 
.5، ص، 3102وﺟﯾﺎ اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ واﻟﺗﻐﯾﯾر اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ، دار اﻟﻛﺗﺎب اﻟﺣدﯾث ، اﻟﺟزاﺋر ، ﺳوﺳﯾوﻟ:ﻧﺎﺻر ﻗﺎﺳﻣﻲ-2
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ﯾﺔ واﻷھﻠﯾﺔ إﻟﻰ ﻣﺟﺗﻣﻊ ﯾﺗﻣﯾز ﻧﺗﻘﺎل ﻣن ﻣﺟﺗﻣﻊ ﯾﺗﮭﯾﻛل ﺣول اﻟﻣﺣﻠﻟﻘد ﺷﮭد اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋري اﻹو
ه اﻟﺗﺣوﻻت ﺗؤدي ﺑﺎﻷﻓراد إﻟﻰ اﻹﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻣزﯾد ﻣن اﻟﺿﺑط ن ھذﻧﻔﺗﺎح واﻟﺗﻌﻘد، وﻻ ﺷك أﺑﺎﻻ
(1).اﻟذاﺗﻲﺟﺗﻣﺎﻋﻲ واﻻ
 ﻓﻲاﻷﺳﺎﺳﯾﺔاﻟوﺣدةاﻷﺳرةﺗﺷﻛلﺣﯾثﻣﺗﻌددة، وﺳﻣﺎتﺑﺧﺻﺎﺋصاﻟﺟزاﺋرﯾﺔاﻷﺳرةﺗﺗﻣﯾزو
ﻋﺎﻟﺔ اﻹﻧﺟﺎب واﻻوظﯾﻔﺔﻣﻧﮭﺎﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ و ﺛﻘﺎﻓﯾﺔ اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واوظﺎﺋف ﻋدةﺗؤﻣناﻟﺗﻲاﻟﻣﺟﺗﻣﻊ، و
واﻟﺗﻧﺷﺋﺔ اﻷﺳرﯾﺔ، وﻣن ﺧﻼل اﻟﺗﺣوﻻت واﻟظروف اﻟﺗﻲ ﻋرﻓﮭﺎ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋري  ﻓﻘد ﺗﻐﯾرت
اﻟداﺧﻠﯾﺔ،ﻋﻼﻗﺎﺗﮭﺎ ﻓﻲأواﻟﺗرﻛﯾﺑﻲ،ﺷﻛﻠﮭﺎﻓﻲﺳواءﺳﻠوب ﺣﯾﺎﺗﮭﺎ ﺑﺷﻛل ﻛﺑﯾر،ﻓﻲ أﺳرة اﻟﺟزاﺋرﯾﺔاﻷ
ﺟﺗﻣﺎﻋﻲ،اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ اﻻاﻟﺗﻐﯾﯾرﺣرﻛﺔطﺎراﻓﻲاﻟﺗﻐﯾراتھذهﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، ﺣﯾث ﺗﻧدرجاﻻﻗﯾﻣﮭﺎﻓﻲأو
اﻟﺗﺣدﯾثﻣﺳﯾرةﺿﻣنأياﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ اﻟﺣدﯾث،إﻟﻰاﻟﺗﻘﻠﯾدياﻟزراﻋﻲﻟﻣﺟﺗﻣﻊاﻣنﻧﺗﻘﺎلاﻻو
(2).اﻟﺟزاﺋري ﻟﻣﺟﺗﻣﻊاﯾﺷﮭدھﺎاﻟﺗﻲ
ﺳواء ﻓﻲ ﺳرة اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ، واﻟﺗﻐﯾر اﻟذي ﺷﮭدﺗﮫ اﻷﺳرة اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ ﺗﺗﺳم اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻘراﺑﯾﺔ داﺧل اﻷو
ﯾﻛون ﺗﻐﯾﯾرھﺎ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻓﻘدھﺎ اﻟﻛﺛﯾر ﻣن وظﺎﺋﻔﮭﺎ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ وﻗﯾﻣﮭﺎ، ﺣﯾث اواﻟذيأﺳﻠوب و ﻧﻣط ﺣﯾﺎﺗﮭﺎ 
أو ﺗﻐﯾر اﻟﻌﺎدات واﻟﺗﻘﺎﻟﯾد و ﺗﻐﯾر ﺳﻣﺎت اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﺣﺿرﯾﺔ ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ، ﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ أﺣﺗﻣﯾﺔ ﻟﺗﻐﯾر أﺣد ﻧظﻣﮭﺎ اﻻ
  . ﺟﺗﻣﺎﻋﻲوأﺳﺎﻟﯾب اﻟﺿﺑط اﻻ
ﺳرة اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﻌﺎﻣﻠﮭﺎ ﻣﻊ ھذا اﻟواﻗﻊ ﺗﺑﻌﺎ ﻟﻣﺗﻐﯾرات ﻛﺛﯾرة ﺗﺗﻌﻠق ﺑﻌﺎدات اﻷﺳرة وﺗﺗﺑﺎﯾن اﻷ
ﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺳب ظروﻓﮭﺎ اﻟﻣﺎدﯾﺔ ﻛﺿﯾق اﻟﻣﺳﻛن وإﺗﺳﺎﻋﮫ، واﻻو ﺣوﺗﻘﺎﻟﯾدھﺎ وﺗوﺟﮭﺎﺗﮭﺎ اﻟﻔﻛرﯾﺔ، أ
و ﻏﯾﺎﺑﮫ ﻋن اﻷﺳرة، وﺑﻣﺳﺗوى اﻟوﻋﻲ ﺑﻣﺎ ﯾﺟري ﻓﻲ ھذا اﻟﻣﺣﯾط، وﺑﻣدى ﺗوﻓر ﻛﺣﺿور اﻷب أ
اﻷﺳر إﺳﺗطﺎﻋت ﺑﻔﺿل ھذه ن ﺑﻌضﺣﯾث ﯾﻼﺣظ أواﻟﺗﺳﻠﯾﺔ واﻹﻋﻼم ﻓﻲ اﻟﺑﯾت، وﺳﺎﺋل اﻟﺗرﻓﯾﮫ
ﺳر ﻣن ﺗﺳﺗﺟﯾب ھﻧﺎك ﻣن اﻷ، ﻛﻣﺎ أن ى ﻟﻠﺗﺄﺛﯾرات اﻟﺳﻠﺑﯾﺔ ﻟﻠﻣﺣﯾط ﻋﻠﻰ أﺑﻧﺎﺋﮭﺎ ن ﺗﺗﺻدأﻣﻛﺎﻧﯾﺎتاﻻ
ﻧﺎﺋﮭﺎ ﺗﺣت رﺣﻣﺔ ھذا اﻟﻣﺣﯾط اﻟذي ﺑﻣﺎداﻣت ظروﻓﮭﺎ اﻟﻣﺎدﯾﺔ ﻣﺗدھورة، أي أﻧﮭﺎ ﺗﺗرك أﻟﺿﻐوطﮫ 
(3).ﻌﯾﺎ ﻣن ﺣﯾﺎﺗﮭم اﻟﯾوﻣﯾﺔﺿﺣﻰ ﺟزءا طﺑﯾأ
ﻣﺳﺄﻟﺔ اﻟرﺑﺎط اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر اﻟﻣﻌﺎﺻرة، اﻣﺗدادﯾﺔ ام ﻗطﯾﻌﺔ، دار ﻫوﻣﺔ ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر، :رﺷﯾد ﺣﻣدوش -1
22، ص 9002اﻟﺟزاﺋر، 
.5ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق ، ص، :ﻧﺎﺻر ﻗﺎﺳﻣﻲ-2
ﺿﻐوط اﻟﺣﯾﺎة اﻟﺣﺿرﯾﺔ و اﻧﻌﻛﺎﺳﺎﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻷﺳرﯾﺔ ، ﻣﺧﺑر اﻟوﻗﺎﯾﺔ واﻻرﻏﻧوﻣﯾﺎ، :ﻣﺧﻠوف واﺧرونﻣﺣﻣد ﺑو -3
.18، ص7002، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟزاﺋر، 1اﻟﻌدد
وظﺎﺋﻔﻬﺎ و إﺗﺟﺎﻫﺎﺗﻬﺎ اﻟﻧظرﯾﺔ، أﺷﻛﺎﻟﻬﺎاﻷﺳرة..........................اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ
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ﻧﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺷﮭدھﺎ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋرين ﻧﻧﺟﺢ ﻓﻲ ﻓﮭم ﻣﺻﯾر اﻟﺗﺣوﻻت اﻟراھأﻣن اﻟﺻﻌب و
ﺎ ﯾﺳﻣﻰ أﺣﯾﺎﻧﺎ و ﻣأﺳﺑﺎب اﻟﺑﻌﯾدة، وﺗﺟﺎھل اﻷﺳﺑﺎب اﻟﻘرﯾﺑﺔ واﻟﻣﺑﺎﺷرة، ﻗﺗﺻﺎر ﻋﻠﻰ ﺗﺣدﯾد اﻷﺑﺎﻻ
(1).ﺳﺑﺎب اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔاﻷ
دﺧﻠت ﺗوازﻧﺎ ﺳرة اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻗد أﺗﺣوﻻت اﻟﺑﻧﯾﺎت اﻟﻌﺎﺋﻠﯾﺔ ﻟﻸن اﻟﺿﻐوطﺎت اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ اﻟﻧﺎﺟﻣﺔ ﻋن ا
ﺻﺑﺢ رب اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ﺣﯾث أﺟدﯾدا ﻟﻸدوار داﺧل اﻷﺳرة، ﻣﻣﺎ ﯾوﺷك ﺑﺗﺣول ﻋﻣﯾق ﻓﻲ اﻟﻣﺣﯾط اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ، 
(2).و ﻣﯾزاﻧﯾﺔ اﻟﻌﺎﺋﻠﺔأو ﻋﻣل زوﺟﺗﮫ أﻗﻠﯾل اﻟﻘرار ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص ﺣﯾﺎﺗﮫ اﻟﻣﮭﻧﯾﺔ 
ﺗﺧﻔف ﻛذﻟك ﻣن اﻟﺗزاﻣﺎﺗﮭﺎ ﻓرادھﺎ، وھﻲﻋﻠﻰ ﻛل أﺿرﯾﺔ ﻣن ﺳﯾطرﺗﮭﺎ اﻟﻣطﻠﻘﺔﺳرة اﻟﺣوﺗﺧﻔف اﻷ
ﻟﻰ ﺷﯾﺋﺎ إﺳرة اﻟﺣﺿرﯾﺔ اﻟﺣﯾﺎة اﻟﻔردﯾﺔ ﻣﻣﺎ ﯾؤدي ﺷﯾﺋﺎ ﻓﻗﺎرب واﻷﺻﮭﺎر وﻏﯾرھم، وﺗﺳود اﻷﻧﺣو اﻷ
و اﻟﺟد ﻓﻲ أﻟﻰ اﻟﺗﺣررﯾﺔ، وﯾﻧﻛﻣش اﻟﻧﻔوذ اﻟﻛﺑﯾر اﻟذي ﻛﺎن ﯾﺗﻣﺗﻊ ﺑﮫ اﻟواﻟد إاﻟﺧروج ﻣن اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ 
إﻻ أﻧﮫ ﻟﺗزاﻣﺎت ﻧﺣو اﻷﻗﺎرب، اﻟﺗﻐﯾﯾر إﻟﻰ اﻟﺗﺧﻠﻲ ﻋن اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻻوﻗد أدى ھذا اﻷﺳرة اﻟرﯾﻔﯾﺔ، 
(3).ﺳرة اﻟﺣدﯾﺛﺔ اﻟذي ﻟم ﯾﻛن ﻣن ﻗﺑل ﻣﺳؤوﻻ ﻋن أﻣورھﺎﺿﺎﻋف ﻣن ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ رب اﻷ
وﻋــﻣــوﻣﺎ ﻓــﺈن اﻟﺗﻐﯾــرات اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣــــﺎﻋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺷﮭدھــﺎ اﻟﻣﺟﺗﻣــﻊ اﻟﺟزاﺋــــري ﻗـــــــد 
ﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﺑﺻورة ﻋﺎﻣﺔ، وﻣؤﺳﺳﺎﺗﮫ اﻟﺑﻧﯾوﯾﺔ ﻛﺎﻟﻌﺎﺋﻠﺔ واﻟﻘراﺑﺔ اﻟواﺿﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﺗرﻛﯾب اﻻأﺛﺎرھﺎ ﺗـــرﻛت
واﻟزواج ﺑﺻورة ﺧﺎﺻﺔ، ﻓﻘد ﺗﻐﯾرت اﻟﻣﻼﻣﺢ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﺗﻣﯾز اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻛﺗرﻛﯾﺑﮭﺎ 
ﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻻووظﺎﺋﻔﮭﺎ وﻋﻼﻗﺎﺗﮭﺎ اﻟﻘراﺑﯾﺔ وﻧظﺎم زواﺟﮭﺎ، واﻟذي ﻛﺎن ﻧﺗﯾﺟﺔ ﺣﺗﻣﯾﺔ ﻟﻠظروف
وﻗد أدى ھذا اﻟﺗﻐﯾر إﻟﻰ ظﮭور ﺧﯾرة، ﺳرة اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﺧﻼل اﻟﺳﻧوات اﻷﺎدﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺷﮭدﺗﮭﺎ اﻷﻗﺗﺻواﻻ
.ﺧرىﻋطﺗﮭﺎ طﺎﺑﻌﺎ ﺧﺎﺻﺎ ﺟﻌﻠﮭﺎ ﺗﺗﻣﯾز ﻋن ﺑﺎﻗﻲ اﻷﺳر ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻷﺧﺻﺎﺋص وﺻﻔﺎت أ
اﺷﻛﺎﻟﯾﺔ اﻟﻌﻧف ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋري، ﻣﺧﺑر اﻟﺗرﺑﯾﺔ واﻻﻧﺣراف واﻟﺟرﯾﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺎﺟﻲ :ﻋﻠﻲ ﺳﻣوك-1
.36، ص 6002ﻣﺧﺗﺎر، ﻋﻧﺎﺑﺔ ، 
ﻟﺟﻧﺔ اﻟﺳﻛﺎن و اﻟﺣﺎﺟﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ، ﻧظرة ﺣول اﻻﻗﺻﺎء اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ، اﻟﻣﺟﻠس اﻻﻗﺗﺻﺎدي واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ، اﻟدورة -2
.71، ص 1002اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺳﺎﺑﻌﺔ ﻋﺷر ، ﻣﺎي 
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:ﻣﻔﮭـــوم اﻟزواج ـــ 1
(ﻣرأةإرﺟل و )اﻟزواج ھو ﻋﻼﻗـــﺔ ﺟﻧﺳﯾـــﺔ ﺗﻘـــــــــﻊ ﺑﯾن ﺷﺧﺻﯾــن ﻣﺧﺗـــﻠﻔﯾــن ﻓﻲ اﻟﺟﻧس
ﯾﺷرﻋﮭﺎ و ﯾﺑرر وﺟودھﺎ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ، و ﺗﺳﺗﻣر ﻟﻔﺗــــرة طوﯾﻠﺔ ﻣن اﻟزﻣــــن ﯾﺳﺗطﯾـــــﻊ ﺧﻼﻟﮭﺎ 
ﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، أﺧﻼﻗﯾﺔ و دﯾﻧﯾﺔ ﯾﻘرھﺎ ااﻟﺷﺧﺻﺎن اﻟﻣﺗزوﺟﺎن اﻟﺑﺎﻟﻐﺎن إﻧﺟﺎب اﻷطﻔﺎل و ﺗرﺑﯾﺗﮭم ﺗرﺑﯾﺔ ﺣﺳﻧﺔ 
و ﻗواﻧﯾﻧﮭﺎ ﻧﺻوﺻﮭﺎﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻣﮭﻣﺔ ﻟﮭﺎ اﻣؤﺳﺳﺔ"ﻧﮫ أاﻟﻣﺟﺗﻣﻊ و ﯾﻌﺗرف ﺑﮭﺎ، و ﯾﻌرف اﻟزواج ﻋﻠﻰ 
(1)".أﺣﻛﺎﻣﮭﺎ و ﻗﯾﻣﮭﺎ اﻟﺗﻲ ﺗﺧﺗﻠف ﻣن ﺣﺿﺎرة إﻟﻰ ﺣﺿﺎرة أﺧرىو
ﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺄﺛر ﺑﮭﺎ ﺣﯾﺎة اﻹﻧﺳﺎن و اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ، و ﯾﻌﺗﺑر ﻋﻘد اﻻو ﯾﻌد اﻟزواج ﻣن أھم اﻟﻧظم 
ﺗﻔﺎق اﻟﺗﻌﺎﻗدي اﻟذي ﯾﻘوم ﺑﯾن اﻟطرﻓﯾن ﻟﺑﻧﺎء أﺳرة ﺗﺳﻣﺢ ﺑﺈﺷﺑﺎع اﻟرﻏﺑﺎت رﺗﺑﺎط و اﻹاﻟزواج اﻹ
اﻟﻐرﯾزﯾﺔ و ﯾﻧﺗﺞ ﻋﻧﮭﺎ إﻧﺟﺎب اﻷطﻔﺎل و ﺗﺧﻠق ﺟوا ﻋﺎطﻔﯾﺎ ﯾﺟﻣﻊ ﺑﯾن اﻟزوج و اﻟزوﺟﺔ و اﻷﺑﻧﺎء 
.ﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﺳس ﺳﻠﯾﻣﺔو اﻟﻘﯾﺎم ﺑﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ اﻻ، ﺳﺗﻣرار اﻟرواﺑطإﺳﺗﻘرار و اﻟﺳﻼﻣﺔ و 
وﻗد ﯾﺗﺧذ ﻧظﺎم اﻟزواج ﺑواﺣدة ﻛﻣﺎ ﻗﺔ اﻟزواج اﻟﻌﻣر ﻛﻠﮫ و ﻗد ﺗﻛون ﻗﺻﯾرة اﻟﻣدى،و ﻗد ﺗﺷﻐل ﻋﻼ
و ﻗد ﯾﻛون ﺗﻌدد اﻟزوﺟﺎت ھو أﻛﺛر أﻧواع اﻟﺗﻧظﯾﻣﺎت ﯾﺳﻣﺢ ﺗﻌدد اﻟزوﺟﺎت أو اﻷزواج ﺧﻼل اﻟﺣﯾﺎة،
ﺷﯾوﻋﺎ ﻓﻲ ﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت و ﻗد ﯾﻛون اﻟزواج ﺟﻣﺎﻋﯾﺎ و ھو اﻟزواج اﻟذي ﻋرﻓﺗﮫ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت 
(2).اﻟﺑداﺋﯾﺔ
و ﯾﺧﺗﻠف أﺳﻠوب اﻟزواج ﻣن ﻣﺟﺗﻣﻊ إﻟﻰ آﺧـر، ﻓﻔﻲ ﺑﻌض اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت ﯾﺳـــــود اﻟزواج اﻟداﺧﻠــــــﻲ 
اﻟﻘﺎﺋم ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻗراﺑﻲ و ﺗرك اﻻﺧﺗﯾﺎر ﻟﻠواﻟدﯾن و اﻷﻗرﺑﺎء، ﺑﯾﻧﻣﺎ ﻓﻲ ﻣﺟﺗﻣﻌﺎت  أﺧرى ﯾﺳود و
ﻣﺟﺗﻣﻌﺎﺗﻧـــــﺎ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﺟد ﻓﻲ ﺧﺗﯾــــــﺎر اﻟﺷﺧﺻﻲ ﻟﻠطرف اﻷﺧر، و ﻧاﻟزواج اﻟﻘــــﺎﺋم ﻋﻠﻰ اﻻ
ﺗﻌﻣل ﺑﺎﻷﺳﻠوﺑﯾن ﻣﻌﺎ و ذﻟك ﺑﺎﻟرﺟوع إﻟﻰ اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم و اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻧﺑوﯾﺔ اﻟﺷرﯾﻔﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﺑر ﺳﻼﻣﯾﺔاﻻ
اﻟﻣﺻﺎدر اﻷوﻟﻰ اﻟﺗﻲ ﺗﺣدد ﻣن ﺧﻼﻟﮭﺎ ﻗواﻋد و أﺣﻛﺎم اﻟزواج ﻣن ﺣﯾث اﻟﺑﻧﺎء، و ﺣﺗﻰ ﻣن ﺧﻼل ﺗﺣدﯾد 
.ل ﺑﺎﻟﻣﺣﯾط اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲﻋﻼﻗﺔ اﻟزوﺟﯾن ﺑﺑﻌﺿﮭﻣﺎ اﻟﺑﻌض و ﻋﻼﻗﺔ اﻷﺳرة ﻛﻛ
ﺣﺗﻔﺎل  ﺟﻣﺎﻋﻲ ﯾﺿم اﻷھل إﻏﺎﻟﺑﺎ ﻣﺎ ﯾﺗﺑﻌﮫ  ﺎﺷرﻋﯾاﯾﻘوم اﻟزواج ﻋﻠﻰ اﻟﻣواﻓﻘﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺄﺧذ ﺷﻛل ﻋﻘدو
و اﻷﺻدﻗﺎء ﻹﻋﻼن اﻟزواج و إﻗراره دﯾﻧﯾﺎ وﻗﺎﻧوﻧﯾﺎ، و ھو واﺟب اﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻟذا ﻧﺟده ﻏﺎﻟﺑﺎ ﻣﺎ ﯾﺗم وﻓق 
ﻋﺎدات وﺗﻘﺎﻟﯾد اﻷﺳرة و ﻓﻲ أوﺿﺎع ﯾﻘرھﺎ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ، و ﻣﻌﻧﻰ ذﻟك أن وﺟود اﻷﺳرة ﻣرھون ﺑوﺟود 
اﻟﺻﻠﺔ ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ و ﺧﻠﻘﯾﺔ ودﯾﻧﯾﺔ  ﻓﻲ آن ﺣﯾث ﺗﻛون ھذه ،ﻧظﺎم اﻟزواج اﻟذي ﯾﺣدد اﻟﺻﻠﺔ ﺑﯾن أﻋﺿﺎﺋﮭﺎ 
و ﺑذﻟك ﻧﺳﺗﻧﺗﺞ أن ﻧظﺎم اﻟزواج ﻓﻲ اﻷﺳرة ،واﺣد وﺗوﺿﻊ  ﺗﺣت رﻗﺎﺑﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ و اﻟرأي اﻟﻌﺎم 
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ﻋﻠﯾﮫ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣن ﻧظم و ﯾﺗﺣﻛم ﻓﯾﮫ ﻣﺎ ﯾﺗﻔقاﻟدم و اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻘراﺑﯾﺔ ﺑلاﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ ﻻ ﺗﺣدده رواﺑط 
.ﻣﺎ ﯾﻘره اﻟدﯾن ﻣن أﺣﻛﺎم و ﻗواﻋدﻗواﻧﯾن و
ﻠﯾﮫ ﻓﻲ ﺗﺣﻠﯾل ﻣﻔﮭوﻣﮫ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ و ﺷﺎﻣل ﻟﻧظﺎم اﻟزواج ﯾﻣﻛن اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻛﺎﻣلﻟﯾس ھﻧﺎك ﺗﻌرﯾف 
و ﺗوﺿﯾﺢ اﻧﻣﺎطﮫ و ﺗﻔرﻋﺎﺗﮫ و اﺳﺗﯾﻌﺎب اﺳﺑﺎﺑﮫ و ﻣﺿﺎﻣﯾﻧﮫ اﻟﺣﺿﺎرﯾﺔ و اﻻﻧﺳﺎﻧﯾﺔ، ﻟﻛن ، ﺧﻼﻗﻲ اﻷو
اﻟﺗﻲ اﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟدﻗﯾق ﻟﻠزواج أﻧﮫ ﻣؤﺳﺳﺔ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻣﮭﻣﺔ ﻟﮭﺎ ﻧﺻوﺻﮭﺎ و اﺣﻛﺎﻣﮭﺎ و ﻗواﻧﯾﻧﮭﺎ و ﻗﯾﻣﮭﺎ 
.ﺗﺧﺗﻠف ﻣن ﺣﺿـﺎرة اﻟﻰ أﺧــرى 
ﯾﻌﺗرف ﻋﯾﺔ و أﺧﻼﻗﯾﺔ ﯾﻘرھﺎ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ وﻣﺎاﺟﺗو ﯾﺳﺗﻠزم ﻧظﺎم اﻟزواج اﻧﺟﺎب اﻻطﻔﺎل و ﺗرﺑﯾﺗﮭم ﺗرﺑﯾﺔ 
ﺑﮭﺎ، و ﻣﺛل ھذه اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﺗﺣﺗﺎج اﻟﻰ ﺟﮭود ﻣﺿﻧﯾﺔ و وﻗت طوﯾل، و ﯾﻠﻌب اﻟواﻟدان اﻟدور اﻟﻣﺑﺎﺷر ﻓﻲ 
و اﻻﻋﺗﻣﺎد ﺑﺎﻟﻣﺛل و اﻟﻘﯾم ، ھذه اﻟﺗرﺑﯾﺔ إذ ﯾﻘوﻣﺎن ﺑﺗدرﯾب أطﻔﺎﻟﮭم ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺗداء ﺑﺎﻟﺳﻠوك اﻟﺳوي و اﻟﻘﯾم 
.اﻟﻣﺟﺗﻣﻊف اﻟﻛﺑرى اﻟﺗﻲ ﯾﻌﺗﻘد ﺑﮭﺎ و اﻷھدا
و اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ھو ﻣﻌﺎﺷرة ﺟﻧﺳﯾﺔ ﺑﯾن رﺟل و اﻣرأة ﺗﺗﺑﻌﮭﺎ إن اﻟزواج ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﺑﯾوﻟوﺟﯾﺔ 
ﻣﺳؤوﻟﯾﺎت أﺑوﯾﺔ و ﺗرﺑوﯾﺔ ﻣﮭﻣﺔ ﺗﺗوﻻھﺎ اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ اﻟﺟدﯾدة و ﺗﻛون ﻣﮭﯾﺋﺔ ﻟﻠﻘﯾﺎم ﺑﮭﺎ و ﺗﻧﻔﯾذھﺎ، ﻟﮭذا ﯾﻌﺗﻘد 
.ﺗﻛوﯾن اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ و ﻧﺷوﺋﮭﺎأﻧﮫ اﺳﺎس ﺑﺄن اﻟزواج ﻣﺗﺄﺻل ﺑﺎﻟﻌﺎﺋﻠﺔ أي "وﺳﺗرﻣﺎرك "ﺑﺎﺣث اﻟ
ﺗﻛون ﻋﻠﻰ ﺷﻛل ﻋﻘد ﺷرﻋﻲ أﻣﺎ اﻟﻣﺿﻣون اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻟﻠزواج ﻓﺈﻧﮫ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻣواﻓﻘﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺗﻲ
اﻟذي ﯾﺣدد اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ھوطراف اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗدﺧل ﻓﻲ اطﺎر اﻟزواج، و اﻟزواج ﺗوﻗﻌﮫ اﻷ
ﻗﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ و اﻟروﺣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘﻊ ﺑﯾن و ھو اﻟذي ﯾﺣدد اﻟﻌﻼ، اﻟﺟﻧﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘﻊ ﺑﯾن اﻟزوﺟﯾن و
ﺗؤﯾد وﻗوع اﻟزواج ﺑﯾن اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﺗﺷﮭد وج ﺣﻔﻠﺔ اﺑوﯾن و اﻷطﻔﺎل، و ﻏﺎﻟﺑﺎ ﻣﺎ ﯾراﻓق اﻟزواﻷ
ﻟﮭﺎ ، ﻓﺈﻧﮭﺎ دﯾﻧﯾﺔ و ﺷرﻋﯾﺔ و ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻣوﻗرة ، ة، و ھذه اﻟﺣﻔﻠﺔ ﺑﺟﺎﻧب ﻛوﻧﮭﺎ ﺣﻔﻠﺔ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔرﺟل و اﻣرأ
(1).ﯾﻘرھﺎ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ و ﯾﺗﻣﺳك ﺑﮭﺎﺧﻼﻗﯾﺔ اﻟﺗﻲﺻﻔﺎﺗﮭﺎ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ و اﻷ
إن اﻟزواج أﻣر ﺣﯾوي ﻟﮫ أھﻣﯾﺗﮫ اﻟﻛﺑرى ﻓﻲ ﺳﺎﺣﺔ ھذا اﻟﻛون اﻟﻌظﯾم ﻓﮭو ﻧظﺎم أزﻟﻲ و ﺿرورة 
ﻧﺳﺎن ھو أھم ﻋﻧﺻر ﺧﻠق اﻟﺗﻲ طﺑﻊ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ ﻛﺎﺋﻧﺎت ھذا اﻟوﺟود، و ﻋﻧﺻر اﻹات رأﺻﻠﯾﺔ ﻣن اﻟﺿرو
ھو اﻟذي ﺧﻠق ﻟﻛم ﻣﺎ ﻓﻲ اﻷرض: "ﷲ ﻛل ﻣﺎ ﻓﯾﮭﺎ ﻓﻘﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰاﻷرض و ﺑﻘﺎﺋﮭﺎ ﺣﺗﻰ ﺧﻠق ﻟﻌﻣﺎرة 
(.92:اﻟﺑﻘرة" )ﺟﻣﯾﻌﺎ
و ﻓطر ﻓﻲ ﻛل واﺣد ﻣﻧﮭﻣﺎ اﻟﻣﯾل ، ذﻛورا و إﻧﺎﺛﺎ ﻛﻣﺎ أﻧﮫ ﺳﺑﺣﺎﻧﮫ و ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺧﻠق ﻣن ﻧوع اﻹﻧﺳﺎن 
ﻣﻊ إدراك اﻟﺷﺧص ﺑﺿرورة ﻓﻧﺎﺋﮫ –وا إﻟﯾﮫ ﻛل إﻧﺳﺎن ﻟﻣﺎ ﻛﺎن ﺣب اﻟﺑﻘﺎء ھدﻓﺎ أﺳﻣﻰ ﯾرﺟوﻟﻸﺧر، 
و ﺣﻔظ ﻷﺣﻔﺎد اﻟذﯾن ﯾﻌﺗﺑرون اﻣﺗدادا ﻟﮫ ،ﻓﺈن اﻟزواج ﯾﺣﻘق ﻟﮫ ھذه اﻟﻐﺎﯾﺔ ﻋن طرﯾق اﻷوﻻد و ا–
.م أﺧرى ﺑﻣﻧزﻟﺔ اﻟﻔرع ﻣن اﻷﺻلﺎﺣﻛأاﻟﻧوع اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ ھو اﻷﺻل ﻓﻲ ﻣﺷروﻋﯾﺔ اﻟزواج ﯾﺗﺑﻌﮭﺎ 
.223،123، ص ص، ﻧﻔس ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ﻣوﺳوﻋﺔ ﻋﻠم اﻻﺟﺗﻣﺎع، :اﺣﺳﺎن ﻣﺣﻣد اﻟﺣﺳن-1
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و ﻗﺑوﻟﮫ ﺑواﻗﻌﮭﺎ و ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﺗﮭذﯾﺑﮭﺎ ورﻓﻌﮭﺎ، و ﻣﻣﺎ ﯾﻣﺗﺎز ﺑﮫ دﯾن اﻹﺳﻼم ﻣراﻋﺎﺗﮫ ﻟﻠﻔطرة اﻟﺑﺷرﯾﺔ
و اﻟﻘﻧﺎطﯾر اﻟﻣﻘﻧطرة ﻣن اﻟذھب زﯾن ﻟﻠﻧﺎس ﺣب اﻟﺷﮭوات ﻣن اﻟﻧﺳﺎء و اﻟﺑﻧﯾن: "ﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰـــﻗ
(.41:ل ﻋﻣرانآﺳورة)"اﻟﻔﺿﺔ و
ﻗل ﻣن : "، ﺑل ﯾدﻋوا إﻟﯾﮭﺎ دﻋوة ﺻرﯾﺣﺔ، ﻓﯾﻘول ﻣﺳﺗﻧﻛراﻓﺎﻹﺳﻼم ﯾﺑﯾﺢ اﻻﺳﺗﻣﺗﺎع ﺑطﯾﺑﺎت اﻟﺣﯾﺎة
(.23:اﻷﻋرافﺳورة)"زﯾﻧﺔ ﷲ اﻟﺗﻲ أﺧرج ﻟﻌﺑﺎده و اﻟطﯾﺑﺎت ﻣن اﻟرزقﺣرم 
و ﻓﻲ ﻗوﻟﮫ ﺻل ﷲ ﻋﻠﯾﮫ (.77:اﻟﻘﺻصﺳورة" )ﻧﺻﯾﺑك ﻣن اﻟدﻧﯾﺎو ﻻ ﺗﻧس: "و ﯾﻘول ﺗﻌﺎﻟﻰ
، و ھذا ﯾدل ﻋﻠﻰ "اﻟﻧﺳﺎء و اﻟطﯾب و ﺟﻌﻠت ﻗرة ﻋﯾﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﺻﻼةإﻧﻣﺎ ﺣﺑب إﻟﻲ ﻣن دﻧﯾﺎﻛم: "وﺳﻠم
و اﻟﺳﻌﻲ ﻹﺷﺑﺎﻋﮫ ﺑﻣﺎ ﯾﺗﻧﺎﺳب و ﻛراﻣﺔ اﻹﻧﺳﺎن، و ﻟذا ﺣدد ، اﺣﺗرام اﻟداﻓﻊ اﻟﺟﻧﺳﻲ و ﻋدم اﺣﺗﻘﺎره 
اﻹﺳﻼم طرﯾق ﺗﻠﺑﯾﺔ ھذا اﻹﺣﺳﺎس ﻋن طرﯾق اﻟزواج ﺣﯾث أﻧﮫ أﺣﺳن وﺿﻊ طﺑﯾﻌﻲ ﻟذﻟك، و أﻧﺳب 
.ﻣﺟﺎل ﺣﯾوي ﻹرواء اﻟﻐرﯾزة و إﺷﺑﺎﻋﮭﺎ
اﻟﺳوﯾﺔ ﻧﺣطﺎط ﻣﺎ دام إﺷﺑﺎﻋﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺣدود ﻻ ﺑﺎﻹوةراﺟﻧﺳﯾﺔ ﺑﺎﻟﻘذو ﻟم ﯾﺻف اﻹﺳﻼم اﻟﻐرﯾزة اﻟ
،اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗؤدي اﻟﻰ اﻧﺣﻼل ﻓﻲ ﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﻔرد، و ﻻ اﻟﻰ اﻧﺗﻛﺎس ﺣﯾواﻧﻲ ﻓﻲ ﻣﺣﯾط اﻟﻣﺟﺗﻣﻊواﻟﻣﺄﻣوﻧﺔ 
(1).ﺎ ﯾﺗﺑﯾن أن ﺳﻠوك اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن ﺗﺟﺎه اﻟﻐرﯾزة إﻧﻣﺎ ھو ﺳﻠوك ﻓطري ﻣﻌﺗدلو ﻣن ھﻧ
و ﻟﻣﺎ ﻛﺎن اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋري ﻣﺛل ﺑﺎﻗﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻻﺳﻼﻣﯾﺔ ﻣﻌﺗﻧﻘﺎ ﺑﺎﻟﻌﻘﯾدة اﻻﺳﻼﻣﯾﺔ، ﻓﺈن ﻧظﺎم 
ﻔﺗﺢ اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟاﻟﻣﺣﺎرم ﺗﺣدده اﻟﺷرﯾﻌﺔ اﻟﺗﻲ دﻋﻣت ﻣﺎ ﻛﺎن ﻣﺗﻌﺎرﻓﺎ ﻋﻠﯾﮫ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋري ﻗﺑل 
ﻟزواج داﺋرة او ﻋﻠﯾﮫ ﻓﺈن اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري ﯾﺣدد ﻓﻲ ، و اﻟﺟزاﺋر ﺧﺎﺻﺔ، ﻟﻠﻣﻐرب اﻟﻌرﺑﻲ ﻋﻣوﻣﺎ
.اﻟﻣﺣﺎرم اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻧﻊ اﻻﻗﺗران ﺑﮭم ﺳواء ﺑﺷﻛل ﻣؤﻗت أو ﺗﻌﻠق اﻷﻣر ﺑﺎﻟﻣﻧﻊ اﻷﺑدي
ﺗﺧﺗﻠف وظﺎﺋف اﻟزواج ﺑﺈﺧﺗﻼف ﺑﻧﺎﺋﮫ، ﻓﻌﻧدﻣﺎ ﯾﻛون اﻟزواج ﻣن داﺧل اﻟﻧﺳق اﻟﻘراﺑﻰ أو اﻷﺳر و
و ﻓﻲ ، ﺳرة اﻟﻣﻣﺗدة، ﯾﺻﺑﺢ اﻹﻧﺟﺎب و اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﺳم اﻷﺳرة و ﻣﻠﻛﯾﺗﮭﺎ ﻣن اﻟوظﺎﺋف اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻸ
و ، أاﻟزوﺟﺔ ھذه اﻟﺣﺎﻟﺔ ﯾﻛون ﻋدم اﻹﻧﺟﺎب ﺑوﺟﮫ ﻋﺎم أو ﻋدم إﻧﺟﺎب طﻔل ذﻛر ﺳﺑﺑﺎ ﻗوﯾﺎ ﻟطﻼق 
.اﻟزواج ﻣن أﺧرى ﻣﻊ اﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑﺎﻟزوﺟﺔ اﻷوﻟﻰ
ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻋن ﺗﻠك اﻟﺗﻲ ﺗوﺟد ﻓﻲ ، أﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ ﻓﺈن اﻟزواج ﯾﻛون ﻟﮫ وظﺎﺋف أﺧرى 
اﻟرﻓﻘﺔ و اﻟﺳﻌﺎدة ،اﻻﺳﺗﻘﻼل و اﻻﺳﺗﻘرار، و ﺗﺄﺳﯾس أﺳرة ﺧﺎﺻﺔ، و اﻻﻧﺟﺎب :اﻟﻧﻣط اﻟﺳﺎﺑق ﻣﺛل
اﻟﻣﺷروﻋﺔ و ﺗﺑﺎدل اﻟﺣب، و اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻔس، و اﻷﻣن اﻻﻗﺗﺻﺎدي، و اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺟﻧﺳﯾﺔ و
.اﻟﺦ...ﻌﺎد ﻣﺷﺎﻋر اﻟوﺣدة اﻟﻌواطف، و اﺳﺗﺑ
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و ﻓﻲ ھذا اﻟﺗﻣﯾﯾز ﻧﺟد أن اﻟﻣﻌﺎﺷرة أﻣر ﺑﯾوﻟوﺟﻲ، ﺣﯾوان ﯾﻌﺎﺷر و اﻹﻧﺳﺎن ﯾﺗزوج،و ﻣن ھﻧﺎ ﻧﺟد أن اﻟ
.ﻓﻲ ﺣﯾن أن اﻟزواج أﻣر اﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ دﻋﺎﻣﺗﯾن
:ـ اﻟﺷرﻋﯾﺔأ
ﻓﺷروط اﻟﺷرﻋﯾﺔ ﻣﺣدودة ﺑدﻗﺔ، ﺳواء ﻣﺳﺗﻠﮭﻣﺔ ﻣن ،ﻻ اﺟﺗﮭﺎد ﻓﯾﮫﺟﺎﻣد ﺑﻲ ﻣﺣدد و و ھو ﻣﻌﯾﺎر ﺳﺑ
و ﻣن ﺧﻼل ﺗطﺑﯾق ھذه اﻟﻘواﻋد ﯾﺗﺑﯾن ﺷرﻋﯾﺔ اﻟزواج ﻣن وﺿﻌﻲ،ﯾﻊ ﺳﻣﺎوي، أو ﻛﺎﻧت ﻣن ﻗﺎﻧون ﺗﺷر
.ﻋدم ﺷرﻋﯾﺗﮫ
:ـ اﻻﺳﺗﻣرار ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟزوﺟﯾﺔب
ﺷرﻋﯾﺗﮭﺎ، و ﺗﺑدأ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟزوﺟﯾﺔ اﻟزوﺟﯾﺔ ﺑﻌد م أرﻛﺎن اﻟﻌﻼﻗﺔـﺳﺗﻣرار ھو أھأن اﻹﻋﺗﺑﺎر ﺈو ذﻟك ﺑ
، و ﺑذﻟك ﺗﺷﮭد اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔﺑﺈﺷﮭﺎر ھذا اﻟزواج ﺳواء ﻛﺎن ھذا اﻹﺷﮭﺎر رﺳﻣﯾﺎ أو ﻏﯾر رﺳﻣﻲ، 
ة أو ﻗﺑﯾﻠﺔ أو ﺟﻣﺎﻋﺔ ﺟوار أو ﻣﺟﺗﻣﻌﺎ ﻣﺣﻠﯾﺎ أو اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻷﻛﺑر ھذا ﺳواء ﻛﺎﻧت ﺟﻣﺎﻋﺔ ﻗراﺑﯾﺔ أو ﻋﺷﯾر
، ﻛذﻟك ﻓﺈن ﺣﻔﻼت اﻟزواج اﻟزواج، و ﻻ ﯾﻌد ﻋﻘد اﻟزواج ﺑدﯾﻼ ﻋن اﻹﺷﮭﺎر و إﻧﻣﺎ ھو ﺗطوﯾر ﻟﮫ
.ﻟﯾﺳت ھﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻹﺷﮭﺎر اﻟوﺣﯾدة
ﺣﺗﻣﺎل إﻧﮭﺎء اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟوﻗت ﻻ ﯾﻣﻛن اﻋﺗﺑﺎر ﺷرط اﻻﺳﺗﻣرار ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺔ اﻟزواج اﺳﺗﺑﻌﺎدا ﻹﻧﻔسو ﻓﻲ 
ﺳﺗﻣرار ﻻ ﯾﻧﻔﻰ أو ﯾﺳﺗﺑﻌد ﻓﺈن اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﺷرﻋﯾﺔ و اﻹﻔﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋدم اﻟﺗوﻓﯾق ﻛذﻟك ﻓاﻟزواﺟﯾﺔ، 
ﺔ ﻘﺎرﻧﺛﺎﻧوي ﺑﺎﻟﻣﻓﻲ ﺗرﺑﯾﺔ أطﻔﺎﻟﮭم، و ﻟﻛن ذﻟك ﺟﺎﻧب"اﻟزوج و اﻟزوﺟﺔ "اﺷﺗراك طرﻓﻲ اﻟزواج 
.ﺳﺗﻣرارﺑﺎﻟﺷرﻋﯾﺔ و اﻟﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻹ
، ، و ﺗطورت ﻣظﺎھره ﻋﻠﻰ ﻣر اﻟزﻣﺎنﻛل اﻟﻣراﺣل اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﻋرﻓﺗﮫ اﻟﺑﺷرﯾﺔ ﻋﺑر اﻟزواج ﻧظﺎم و 
و ﻟﻌل أﻛﺛر اﻟﻣظﺎھر ، و اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ اﻷرﻗﻰاﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت  ﺎوواﺿﺣاﻣﺣددﺧذ ﺷﻛﻼﺗﺣﯾث أ
اﻟﮭداﯾﺎ ﺑﯾن اﻟﺟﻣﺎﻋﺗﯾن اﻟﻘراﺑﯾﺗﯾن ﻟﻠزوج و اﻟزوﺟﺔ، و اﻟذي ﻓﻲ اﻟزواج ھو اﻟﻣﮭر، اﻟذي ﺟﺎء ﻋن ﺗﺑﺎدل 
(1).اﻟﻘدﯾﻣﺔ ﻛﺎﻟﻌرب، و اﻟﮭﻧدوس، و اﻟﻔﻧﯾﻘﯾﯾن، و اﻟﯾﺎﺑﺎﻧﯾﯾنﺑدأ ﯾظﮭر ﻋﻧد ﺷﻌوب اﻟﺣﺿﺎرات
رب و اﻟﺷرق ﻋﻠﻰ اﻟﺳواء ﺑﺎﻟزواج، إن اﻻھﺗﻣﺎم اﻟﺷدﯾد اﻟذي ﻧﻼﺣظﮫ ﻋﻧد ﻋﻠﻣﺎء اﻻﺟﺗﻣﺎع ﻓﻲ اﻟﻐ
رﺑﻣﺎ ﯾﻛون ﻣرﺟﻌﮫ اﻟﻰ اﻟﺗﻐﯾرات اﻟواﺿﺣﺔ اﻟﺗﻲ طرأت ﻋﻠﻰ طﺑﯾﻌﺗﮫ و أھداﻓﮫ، واﻟﻰ اﻟﻣﺷﺎﻛل و 
وﺟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ، ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻠﺗﺣوﻻت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ و اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ و اﻟﺗﻛﻧوﻟاﻷزﻣﺎت و اﻟﺗﺣدﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﯾواﺟﮭﮭﺎ
طﻔﻧﺎ و ﻣﺷﺎﻛﻠﻧﺎ ﺧﺑراﺗﻧﺎ و ﻋوا، و رﺑﻣﺎ ﯾﻌود ھذا اﻻھﺗﻣﺎم ﻛذﻟك اﻟﻰ أن ﻛﺛﯾرا ﻣن ﺗﺗﻌﺎظم ﯾوﻣﺎ ﺑﻌد ﯾوم
ﻛﺛﯾرون ﻣﻣن ﺗﻣﺗد ﺟذورھﺎ ﻓﻲ اﻟﺣﯾﺎة اﻷﺳرﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻧﺷﺎرك ﻓﯾﮭﺎ ﺟﻣﯾﻌﮭﺎ ﺑﺷﻛل أو ﺑﺄﺧر، و ﻗد أدرك اﻟ
ﺑﻧﺎء  ﻣن ﯾﺗﺻدون ﻟﺗﺷﺧﯾص ﻣﺷﺎﻛل اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ وأﯾﺿﺎو، و اﻟﺗﺧطﯾطﯾﻌﻣﻠون ﻓﻲ ﺣﻘل اﻟﻌﻠم و اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ 
و أزﻣﺔ اﻷﺳرة و ﻣﻌﺎﻧﺎﺗﮭﺎ ن اﻻﻧطﻼق ﻣن ﺗﻔﮭم ﻗﺿﺎﯾﺎ اﻟزواج اﻟﻣﻌﺎﺻرو اﻻﺻﻼح، اﯾﯾر ﺑراﻣﺞ اﻟﺗﻐ
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، و ﺧﺎﺻﺔ إذا ﻛﺎﻧت اﻷﺳرة ﺳﺗظل ﺻﺎﺣﺑﺔ اﻟدور اﻟﺣﯾوي ﻓﻲ ﺗﺷﻛﯾل ﻓﻲ ھذا اﻟﻌﺻر أﻣر ﻻ ﻣﻔر ﻣﻧﮫ
.اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ و ﻓﻲ ﺑﻧﺎء ﻗﯾم و اﺗﺟﺎھﺎت اﻻﻧﺳﺎن اﻟﻣﻌﺎﺻر
:ﮫــــأﺷﻛــــﺎﻟ ــ 2
ﯾﻌﺗﺑر اﻟزواج ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ اﻷدﯾﺎن اﻟﺳﻣﺎوﯾﺔ ھو طرﯾق ﺗﻛوﯾن اﻷﺳرة اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺛل اﻟﺧﻠﯾﺔ اﻷوﻟﻰ ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ 
و ﻧظرا ، اﻷﺳرة ﻧﯾﺔ و اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻛم ﺗﻛوﯾنﺑﺎﻻﻋﺗﺑﺎرات اﻟدﯾﻣرﺗﺑطﺎأﺳﺎﺳﮫو ﻣن ھﻧﺎ ﻛﺎن 
ﺳﯾﺳﮫ ﻣﻘدﻣﺎت ﺗﺄطﺑﯾﻌﻲ أن ﺗﺳﺑق اﻟﻓﻲ ﺣﯾﺎة اﻻﻧﺳﺎن، ﻟذﻟك ﻛﺎن ﻣن اﻟواﺟﺑﺎتأھمﻷن اﻟزواج ﻣن 
و ﻣن ھﻧﺎ ﻛﺎﻧت اﻷھﻣﯾﺔ اﻟﻛﺑﯾرة اﻟﺗﻲ ﺑﺎﻻﺧر،ﻟﻼرﺗﺑﺎط زوﺟﯾن ﻛل ﻣن اﻟﻟﻰ ﻋﻘد ﻣﯾﺛﺎق ﻟدى ﺗﮭدف ا
:ھﻣﺎﯾن أﺳﺎﺳﯾنﺗﻌطﯾﮭﺎ اﻟﺷراﺋﻊ اﻟﻣﺳﯾﺣﯾﺔ ﻟﻠﺧطﺑﺔ و اﻟزواج اﻟذي ﯾﺳﺗﻧد ﻋﻠﻰ ﻣﺑدأ
اﻹﻧﺟﯾل، و ﻟﻣﺎ ﻛﺎن ن ﯾﺳﺗﻣدان ﻣﺑﺎﺷرة ﻣن ﯾن اﻟﻣﺑدأ، وھذﯾﻣﺑدأ اﻟوﺣدة و ﻣﺑدأ ﻋدم اﻟﻘﺎﺑﻠﯾﺔ ﻟﻼﻧﻔﺻﺎم 
ﻧظرﺗﮭم ﻟﻠﻣرأة ، ﺻﺎر ﻣن اﻟطﺑﯾﻌﻲ ﺗﻐﯾﯾر رﺟﺎل اﻟدﯾن اﻟدﯾن اﻟﻣﺳﯾﺣﻲ ﻓﻲ ﻣﻘدﻣﺔ اﻷدﯾﺎن دﻋﺎﯾﺔ ﻟﻠزھد
و ﻗد ﺷرﻋوا ﻓﻲ ﺑث ھذه اﻟﻛراھﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﯾﺔ ﺧﺎﻟﺻﺔ ، ﻓﻘد اﻋﺗﺑروا أن اﻟﻧﺳﺎء رﯾﺎﺣﯾن اﻟﺣﯾﺎة اﻟدﻧﯾوﯾﺔ 
دﻋﺎﯾﺗﮭم ھذه اﻟﻰ و ﻟﻛﻧﮭم ﻟم ﯾﻠﺑﺛوا إﻻ ﻗﻠﯾﻼ ﺣﺗﻰ ﺗﺣوﻟت ، ﯾﻘﺻد ﻣﻧﮭﺎ ﺗوﺟﯾﮫ اﻟﻘﻠوب اﻟﻰ اﻟﺣﯾﺎة اﻷﺧرى 
، و ﻗد ازدادت اﻟﺣﻣﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺳﺎء ﺎر ﯾﺑﻠﻎ اﺣﺗﻘﺎرھم ﻟﻠﻣرأة ﺣدا أﻗﺻﻰﻋﻘﯾدة راﺳﺧﺔ ﻓﻲ أﻧﻔﺳﮭم و ﺻ
ﻓﻲ ﻋﺻر اﻧﺗﺷﺎر اﻟرھﺑﺎﻧﯾﺔ و ﺻﺎروا ﯾطﻠﻘون ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻣن اﻟﻧﻌوت اﻟﻔﺎﺳدة ﻣﺛل ﻗوﻟﮭم ھﻲ ﺷﯾطﺎن أو 
ذﻟك اﻟﻌﺻر ﺗﺄﺻﻠت ﻓﻲ ﻧﻔوس اﻟﻧﺎس أن اﻟﺟﻧس اﻟﻠطﯾف ﻓﺎﺳد ﻣﺷﻌل ﺷﯾطﺎن أو ﺑﺎب ﺟﮭﻧم، و ﻓﻲ
و ﻣن اﻟﺣﻛﻣﺔ اﻟﺗﺑﻛﯾر ﺑﺗزوﯾﺞ اﻟﺑﻧﺎت و ﻧﺻب اﻷوﺻﯾﺎء ﻋﻠﯾﮭن و ﺗﻌوﯾد و ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﺗﻘوى و ، ﺑﺎﻟﻔطرة 
ھل اﻟﻘرى ﻓﺈﻧﮭن ﻣﺎ ﻛن أو ﻗد ﻛﺎن أﺷد اﻟﻧﺎس ﻋﺑودﯾﺔ ھم ، ﺧدﻣﺔ اﻟﻣﻧزلﻟ ، ﻓﺿﻼ ﻋن اﻗﺗﺻﺎرھناﻟزھد
و ﻗد ﻛﺎن ﺗﻌﻠﯾم اﻟﻣرأة ﻋﺑﯾدات أﯾﺿﺎ ﻟﺳﺎدة رﺟﺎﻻﺗﮭن أﺻﺣﺎب اﻷراﺿﻲ، رﻓﯾﻘﺎت ﺑﻌوﻟﺗﮭن ﻓﻘط ﺑل ﻛن
دﯾﻣﺎ ﻓﻲ إدارة اﻟﻣﻧزل و اﻟﻐزل و اﻟﻧﺳﯾﺞ و ﻛﺎﻧت أﯾﺎﻣﮭن ﻣﺎ ﺑﯾن اﻟﺻﻠوات و اﻷﺷﻐﺎل ـاﻟﻣﺳﯾﺣﯾﺔ ﻗ
(1).وﯾﺔ اﻟﯾد
و ﻟﻘد ﺟﺎءت اﻟﻣﺳﯾﺣﯾﺔ ﻟﺗﻛون اﻣﺗدادا ﻟﻠﯾﮭودﯾﺔ، ﺣﯾث أن اﻟﻣﺳﯾﺢ ﻋﻠﯾﮫ اﻟﺳﻼم ﺑﻌث ﻟﻧﺑﻲ إﺳراﺋﯾل ﺑﻌد 
أن أﻏرﻗﺗﮭم اﻟﺣﯾﺎة اﻟﻣﺎدﯾﺔ، ﻟذا ﻓﺈن اﻟﻛﺗﺎب اﻟﻣﻘدس ﻟﻠدﯾﺎﻧﺔ اﻟﻣﺳﯾﺣﯾﺔ ﯾﺷﺗﻣل ﻋﻠﻰ اﻟﺗوراة أو ﻣﺎ ﯾطﻠق 
اﻟﻣﺳﯾﺢ ﻋﻠﯾﮫ اﻟﺳﻼم رﯾون ﻋن ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ اﻷﻧﺎﺟﯾل اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ اﻟﺗﻲ ﻛﺗﺑﮭﺎ اﻟﺣواﻋﻠﯾﮫ ﺑﺎﻟﻌﮭد اﻟﻘدﯾم، 
اﻟﺗﻲ ﯾطﻠق ﻋﻠﯾﮭﺎ اﻟﻌﮭد اﻟﺟدﯾد، و اﻟﻣﺳﯾﺣﯾﺔ ﺗؤﻣن ﺑﺄﻧﮭﺎ اﺳﺗﻣرار ﻣﺳﺎر اﻗﺗراب ﷲ اﻟﻣﺗﻌﺎﻟﻲ ﻧﺣو و
اﻹﻧﺳﺎن و اﻟﻛون ﻣﻊ ﺗﻔﺿﯾل ﻧﺗﺎﺋﺞ ھذا اﻻﻗﺗراب، و ﻟﻘد ﺑدأ ھذا اﻻﻗﺗراب ﻣﻊ أﺣداث اﻟﺧﻠﻔﯾﺔ اﻟﺗﻲ 
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و ﻓﻲ ھذا اﻟﺳﻔر ﺗﺗﺟﻠﻰ (اﻟﺗﻛوﯾن )ﻟﻣﻘدس ﺗروﯾﮭﺎ اﻟﺻﻔﺣﺎت اﻷوﻟﻰ ﻣن اﻟﺳﻔر اﻻول ﻣن اﻟﻛﺗﺎب ا
(1).أﻋظم ﺻور اﻟﻣﺣﺑﺔ ﺑﯾن اﻟرﺟل و اﻟﻣرأة
ﻏﯾر أن ﻓﻘﮭﺎء اﻟﻣﺳﯾﺣﯾﯾن ﯾرون أن ﺑﻌض ﻧﺻوص اﻟﻌﮭد اﻟﺟدﯾد ﺗﺷﯾر ﺣﺗﻣﯾﺎ اﻟﻰ ﺗﺣرﯾم ﺗﻌدد 
اﻟﻧﺻوص ﻣﺎ ورد ﻓﻲ اﻟﻛﺗب اﻟدﯾﻧﯾﺔ أن ﻣن طﻠق زوﺟﺗﮫ و ﺗزوج ﺑﺄﺧرى ﯾزﻧﻲ، اﻟزوﺟﺎت، و ﻣن ھذه 
زوﺟﮭﺎ و ﺗزوﺟت ﺑﺄﺧر ﺗزﻧﻲ، و أﻧﮫ ﻋﻠﻰ أن ﯾطﻠق زوﺟﺗﮫ أﻻ ﯾﺗزوج إﻻ إذا ﻣﺎﺗت أن ﻣن طﻠﻘتو
.اﻟزوﺟﺔ و ﻛذﻟك ﺗﺣرم اﻟﻣطﻠﻘﺔ أن ﺗﺗزوج
ﻐل إﻻ اﻟﻌﻧﺎﯾﺔ ﺑﺄوﻻدھﺎ ﻠﻣرأة اﻟﻣﺳﯾﺣﯾﺔ ﺷﻟﻓﻠم ﯾﻌد و ﻟﻘد أدرﻛت اﻟﻣرأة اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻗدﺳﯾﺔ اﻟزواج ،
اﻹدراك اﻟﻰ اﻟﺗﻔﺎﻧﻲ و اﻟﻣﺣﺑﺔ ﻗد دﻓﻌﮭﺎ ھذااﻟﺳﮭر ﻋﻠﻰ ﺗرﺑﯾﺗﮭم ﺗرﺑﯾﺔ ﺗﺗﻔق و اﻟﻧﻣوذج اﻟﻣﺳﯾﺣﻲ، و و
ﺑل اﺗﺳﻌت ﻟﺗﺷﻣل اﻷوﻻد اﻟﻣﺣﺗﺎﺟﯾن اﻟﻰ ﺑﺔ ﻋﻠﻰ أوﻻدھﺎ اﻟذﯾن وﻟدﺗﮭم ﻓﻘط ﻟم ﺗﻛن أﻣوﻣﺗﮭﺎ ﻣﻧﺻو
وﺳﺎﺋﻠﮭﺎ، و ﻋﻠﻰ أﯾﺔ ﺣﺎل، ﺗﺗﺿﺢ ﻟﻧﺎ ﻣﻛﺎﻧﺔ اﻟﻣرأة و دورھﺎ اﻟﺗﻧﻣوي ﻓﻲ ﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻌﻧﺎﯾﺔ ﻓﻲ ﺷﺗﻰ 
(2).، ﻣﺎ اﻧﻌﻛس ذﻟك ﻋﻠﯾﮭﺎﻣﻧطﻠق ﺗﻛرﯾم اﻟدﯾن اﻟﻣﺳﯾﺣﻲ ﻟﮭﺎﻣن 
و ھذا ﻗد ﺟﻌل اﻟﻣرأة ، ﻗﺑل ظﮭور اﻹﺳﻼم اﻟﻣرأة ﻗد ﻗﺎﺳت ﻛﺛﯾرا ﻋﻧد اﻟﻌرب وﺧﺎﺻﺔأنو ﻻ ﺷك
ﺗﺣت ﺳﯾطرة و ﻋﺑودﯾﺔ اﻟرﺟل، و ﻟذا ﻗد ﻛﺎن إﻧﺻﺎف اﻹﺳﻼم ﻟﻠﻣرأة ﺑﺗﻘدﯾره ﺣﻘوﻗﮭﺎ و اﻟدﻓﺎع ﻋن 
:أدﻣﯾﺗﮭﺎ و أھﻠﯾﺗﮭﺎ ﯾﮭدف اﻟﻰ ﻏﺎﯾﺗﯾن
اﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ رﻓﻊ ﻣﺳﺗوى اﻷﻣﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ و ﺣﻣﺎﯾﺗﮭﺎ و ﺗﺄﻛﯾد ﺗﺣﺿرھﺎ ﻋن طرﯾق رﻓﻊ ﻣﺳﺗوى اﻟﻣرأة  ــ
.اﻟﻣﻌﻧوي و اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ و اﻷدﺑﻲ
.إﻋطﺎء ﺣﻘوق اﻟﻣرأة اﻟﻣﺳﻠﻣﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ و ﻣﺳﺎواﺗﮭﺎ ﻣﻊ اﻟرﺟل ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺣﻘوق اﻟﺷرﻋﯾﺔ ﻋدا اﻟوراﺛﺔ ــ
و ﺣدد ﺗﻌدد اﻟزوﺟﺎت ﺑﺄرﺑﻌﺔ و ﻗﯾد ﻋدد اﻟطﻠﻘﺎت و اﻟرﺟﻌﺎت ، أد اﻟﺑﻧﺎت وﻓﻘد ﺟﺎء اﻹﺳﻼم و ﺣرم 
و ھذا اﻟﺣق ، ج ﻗﺎﺑﺔ ﻣن اﻟزوﺗرﯾده دون أي رﺣرﯾﺔ اﻟﺗﺻرف ﺑﺄﻣواﻟﮭﺎ ﺑﺎﻟﺷﻛل اﻟذيﻛﻣﺎ أطﻠق ﻟﻠﻣرأة 
ﻼم ﻟﻠﻣرأة ﺣرﯾﺔ ﺋل اﻟﻘرن اﻟﻌﺷرﯾن، ﻛﻣﺎ أﻋطﻰ اﻻﺳﻟم ﺗﺣﺻل ﻋﻠﯾﮫ ﺑﻌض ﻧﺳﺎء أوروﺑﺎ إﻻ ﻓﻲ أوا
(3).اﻟزوﺟﯾﺔ ﺣﯾﺎةاﻟاﺳﺗﺣﺎﻟتﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ طﻠب اﻟطﻼق 
ﻛﻼ اﻟزوﺟﯾن ﻘوم ﯾأﺳﺎﺳﺎ ﻟﮫ ﻛﯾﺎﻧﮫ و ﻛراﻣﺗﮫ ، ﺣﯾثﻓﻲ اﻟﻌﺻر اﻹﺳﻼﻣﻲ زواجاﻟو ﻗد ﻛﺎن
ﻓﻠﻘد ﺳوى اﻟﺣدﯾث ، ﺗﺳﺎﻋد اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﺑﻣﻌﻧﺎھﺎ ﻣؤﺳﺳﺔ اﻷﺳرة و ﻛﺎﻧت،ﺎ اﻟدﯾﻧﯾﺔ و اﻟدﻧﯾوﯾﺔﻣﺑواﺟﺑﺎﺗﮭ
، دار اﻟوﻓﺎء، اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰاﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ و اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻟﻠﻣرأة ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم اﻟﺛﺎﻟث، :ﻣﺣﻣد ﺳﯾد ﻓﻬﻣﻲ-1
.8002اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، 
.43-33، ص 8991ﻋﻠم اﺟﺗﻣﺎع اﻟﻣرأة، اﻟﻣﻛﺗب اﻟﺟﺎﻧﻌﻲ اﻟﺣدﯾث، اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، :ﺣﺳﯾن ﻋﺑد اﻟﻣﺟﯾد أﺣﻣد رﺷوان-2
اﻟﻣرأة ﻓﻲ اﻟﺷرﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ، اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ، ﻣطﺑﻌﺔ اﻹﺷﻌﺎع اﻟﻔﻧﯾﺔ، اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، ﺣﻘوق :ﻋﺑد اﻟﺑﺎري ﻣﺣﻣد داود-3
.09، ص 3002ﻣﺻر،
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ﻣل ﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻌﻟﮭذا أﺣواﻟﮭﺎ و ﻓﻲ إﺧﻼﺻﮭﻣﺎھﺗﻣﺎم ﺑﺷؤون اﻷﺳرة و اﻻاﻟذﻛر و اﻷﻧﺛﻰ ﻓﻲ اﻹﺳﻼم ﺑﯾن 
.ﻧﯾﮭﺎ ﻋن ﺳﺎﺋر اﻟواﺟﺑﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ و اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔو ﯾﻐ، ﻏﯾر ﻣﺑﺎﺷرة ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ 
ﺎ إﻧﺳﺎﻧﯾﺔ و ﻣدﻧﯾﺔ و اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ  ﻧﺣﮭﺎ ﺣﻘوﻗوﻣزوﺟﯾﺔﺣﯾﺎة اﻟاﻟو ﺗطﻠﻊ اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﻰ 
اﻟوﻻﯾﺔ ﻓﻲ اﻷﺳرة ﻣن ﺣق اﻟرﺟل، و ﻣن و ﻟﻺﺳﻼم ﻓﻲ ذﻟك ﺣﻛﻣﺔ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺑﺈﻋﺗﺑﺎر أن،اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔو
ﺑﺎﻻﻧﻔﺎق ﻋﻠﻰ زوﺟﺗﮫ وأﺑﻧﺎءه،، ﻓﺎﻟرﺟل ﻣطﺎﻟبﺛم ﺟﻌل ﻋﻠﯾﮫ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑل ذﻟك ﻛل اﻟﻧﻔﻘﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
.ﻣن طﻌﺎم و ﺷراب و ﻣﺳﻛناﻟﺣﯾﺎة اﻟﻛرﯾﻣﺔ ﻣطﺎﻟب أﯾﺿﺎ ﺑﺗوﻓﯾر ﺟﻣﯾﻊ ﻣﺗطﻠﺑﺎت و
ﻊ ﺑﻌض ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻧﺗﺎب اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣن و ﻛذﻟك أﻣر اﻹﺳﻼم ﺑﺣﺳن ﻣﻌﺎﺷرة اﻟﻧﺳﺎء و أن ﯾﺗﻔﺎوﺿوا ﺑﻌﺿﮭم ﻣ
اﻟﻣﺛل اﻷﻋﻠﻰ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ھو ﻋﻠﯾﮫ و ﺳﻠم ﺑﺎﻟﻧﺳﺎء ﺧﯾرا، و ﻛﺎنﻓﺗور، و ﻗد أوﺻﻰ اﻟﻧﺑﻲ ﺻل ﷲ
.ﯾﻣﺎرﺳﮭﻣﺎ ھﻣﺎ اﻟظﮭﺎر و اﻹﯾﻼءرﺟلﻛﺎن اﻟأﺑطل اﻹﺳﻼم ﻧظﺎﻣﯾن ﻣﺟﺣﻔﯾن ﺑﺎﻟﻣرأة زوﺟﺎﺗﮫ ، ﻛﻣﺎ
و ﻋﻠﻰ أﻓرادھﺎاﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﺣﻘوق ﺣﻔﺎظﺎ ﻋﻠﻰ ﺳرةو ﻣن ھﻧﺎ ﯾﺗﺿﺢ ﻟﻧﺎ أن اﻹﺳﻼم ﻣﻧﺢ اﻷ
ﻌﻣل ، اﻟﺣق ﻓﻲ اﻟﺳﻛن ، اﻟﺣق ﻓﻲ اﻟﺣﯾﺎة اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺣق ﻓﻲ اﻟاﻟاﺳﺗﻣرارﯾﺗﮭﺎ ، و ﻣن ﺑﯾن ھذه اﻟﺣﻘوق 
.اﻟﺿﻣﺎن واﻟﺗﺄﻣﯾﻧﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺣق ﻓﻲ اﻟﺗﺻرﻓﺎت اﻟﻣدﻧﯾﺔ، اﻟﺣق ﻓﻲ اﻟ، واﻻﻗﺎﻣﺔ 
وراء اﻻﺧﺗﻼف اﻟﻛﺑﯾر ﻓﻲ اﻟﻧظم اﻷﺳرﯾﺔ و اﻟﻌﺎﺋﻠﯾﺔ، إن طﺑﯾﻌﺔ اﻻﺧﺗﻼف ﺑﯾن اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت ﺗظﮭر ﺟﻠﯾﺎ
أو ﻧظﺎم اﻟﻘراﺑﺔ، ﺣﯾث ﻧﺟد وﻟﮭذا ﻧﺟد أن ﺷﻛل اﻷﺳرة ﯾﺧﺗﻠف ﻣن ﻣﺟﺗﻣﻊ ﻷﺧر ﺳواء ﻣن ﺣﯾث اﻟﺣﺟم
ﻟزوﺟﯾن ﺗﺷﻣل ﺟﻣﯾﻊ أﻓراد اﻟﻌﺷﯾرة ﻛﻣﺎ ھو اﻟﺣﺎل ﻓﻲ اﻟﻌﺷﺎﺋر اﻟطوطﻣﯾﺔ و أﺣﯾﺎﻧﺎ ﺗﺷﻣل اأﻧﮭﺎ 
ﺣﺗﻰ ﻻ ﯾﺗﺟﺎوز اﻷب و اﻷم ض ﻣن أﻓراد اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ و أﺣﯾﺎﻧﺎ ﯾﺿﯾقأوﻻدھﻣﺎ اﻟﻣﺗزوﺟﯾن و أﺑﻧﺎﺋﮭم و ﺑﻌو
.دﯾﺛﺔ ھو اﻟﺣﺎل ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﺣو أوﻻدھﻣﺎ اﻟﺻﻐﺎر ﻛﻣﺎ
:اﻷﺗﻲﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو وﺗﺑﻌﺎ ﻟذﻟك ﯾﻣﻛن ﺗﺻﻧﯾف أﺷﻛﺎل اﻟزواج
:اﻟطوطﻣﻲزواجأ ــ اﻟ
وﺗﺗﻛون اﻷﺳرة ﻓﯾﮫ ﻣن ﻛل ، ﻲ وﻗﺗﻧﺎ اﻟﺣﺎﺿرﻓھذا اﻟﻧﻣط ﯾﻣﺛل اﺑﺳط أﻧواع اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻻﻧﺳﺎﻧﯾﺔ و
اﻟﻘراﺑﺔ ﻣﻌﮭم راﺑطﺔ اﻹﺧوة ، وذﻟك ﺑﺣﻛم اﻧﺗﻣﺎﺋﮭم ﻟطوطم واﺣد، ﻓدرﺟﺔ ﺗﺟ  أﻓراد اﻟﻌﺷﯾرة أو اﻟﻘﺑﯾﻠﺔ
اﺧﺗﻠﻔت اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟدﻣوﯾﺔ ﺑﯾﻧﮭم، ﻓﺎﻟﻘراﺑﺔ ﻓﻲ ھذه اﻷﺳرة ھﻲ ﻗراﺑﺔ دﯾﻧﯾﺔ وﻟﯾﺳت دﻣوﯾﺔ، أي واﺣدة وإن 
  .ﺎﻋﻲﻻ ﺗرﺗﻛز ﻋﻠﻰ أﺳﺎس دﻣوي و اﻧﻣﺎ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﺟﺗﻣ
أﺷﻛﺎلﻟك أي ﺷﻛل ﻣنوﻛذ، وﻓﻲ اﻟﻌﺷﯾرة اﻟطوطﻣﯾﺔ ﻓﺈن اﻟزواج ﺑﯾن أﻓراد اﻟﻌﺷﯾرة ﻣﺣرم 
وﻣن اﻟواﺟﺑﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﺗوﺟب ﻋﻠﻰ أﺑﻧﺎء ،ﻛﻣﺎ أن اﻟﺧﺗﺎن ﻛﺎن ﻣﻌﻣوﻻ ﺑﮫ ﻋﻧدھم،اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺟﻧﺳﯾﺔ
ﺿرورة اﻻﻣﺗﻧﺎع اﻟﺗﺎم ﻋن اﻟزواج ، ﺑﺎ ﻟدرﺟﺔ ﺗﺳﺗﺣق اﻟﻘﺗل ﻧاﻟﻌﺷﯾرة اﻻﻟﺗزام ﺑﮭﺎ وﯾﻌد ﻣن ﯾﺧﺎﻟﻔﮭﺎ ﻣذ
وھو (زواج اﻟﻔﺋﺔ )وﻗدم ﻓروﯾد ﺗﺣﻠﯾﻼ ﻟﮭذه اﻟظﺎھرة ﺑﻣﺎ أﺳﻣﺎه .أو ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﺟﻧس ﻣﻊ ﻧﺳﺎء اﻟﻌﺷﯾرة 
اﻟزواج اﻟﺟﻣﺎﻋﻲ اﻟذي ﺗم ﺳﺎﻋﺔ ﻗﺗل اﻷب واﺳﺗﺣﻼل اﻷﺑﻧﺎء اﻟﻧﺳﺎء اﻟﻠواﺗﻲ ﻛن ﺑﺣوزة اﻷب اﻟﻣﻘﺗول 
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ﺑﯾن اﻷﺑﻧﺎء اﻟﻣﻧﺗﺻرﯾن ﻟﺟﺄوا إﻟﻰ ﺗﺣرﯾم اﻟزواج ﻣن وﺑﺳﺑب ﻣﺎ ﺳﺑﺑﮫ ھذا اﻟزواج ﻣن ﺧﺻوﻣﺎت ﺷدﯾدة
اﻟذﯾن واﻟذي ﺧﻔف ﻻﺣﻘﺎ إﻟﻰ اﻟزواج اﻟﻔردي ﺑﻔﻌل ظﮭور اﻟرﺟﺎل اﻷﻗوﯾﺎء، ﻧﺳﺎء اﻟﻌﺷﯾرة ﺗﻣﺎﻣﺎ 
أن ﺛﻣﺔ ﺳﺑب ﻗوي آﺧر ﺳﺑب ﻣﻧﻊ اﻟزواج اﻟﺑﺎﺣﺛون اﻷﻧﺛروﺑوﻟوﺟﯾون ﻋﺗﻘد او.اﺳﺗطﺎﻋوا ﺑﺳط ﺳﻠطﺎﻧﮭم 
ذﻟك ھو اﻣﺗﻧﺎع ﻧﺳﺎء اﻷب اﻟﻣﻘﺗول وأطﻔﺎﻟﮭن اﻟﺻﻐﺎر ﻣن (اﻟزواج اﻟداﺧﻠﻲ )ﻣن ﻧﺳﺎء اﻟﻌﺷﯾرة 
اﻟرﺿوخ ﻟﺳﻠطﺔ اﻷﺑﻧﺎء اﻟﻣﻧﺗﺻرﯾن ، ﻓﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﻘﺗل اﻟﺗﻲ ﺟرت أﻣﺎم اﻟﺟﻣﯾﻊ دﻓﻌﺗﮭن ـ ﺣﺗﻰ ﻣن ﺑﺎب 
ﺑﯾﻧﻣﺎ اﻋﺗﺑر اﻟﻣﻧﺗﺻرون ﻛل اﻟﻧﺳﺎء ، اﻟﺧوف ﻋﻠﻰ ﺣﯾﺎﺗﮭن ـ ﻵﺗﺧﺎذﻣوﻗف ﻣﺿﺎد ﻣﻘﺎوم ﻣن اﻟﺛوار 
وﺗﻛررت ، م اﻟﺗﺧﻠص ﻣﻧﮭم ﺑﻣﺑﺎدﻟﺗﮭم ﻣﻊ ﻋﺷﺎﺋر أﺧرى ﻛﺎﻧت ﻋﻧدھم ذات اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ واﻷطﻔﺎل أﺳرى وﺗ
.م أدﺧل ﺿﻣن اﻟﺗﺣرﯾﻣﺎت اﻟطوطﻣﯾﺔوﻣن ﺛ، ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﻣﺑﺎدﻟﺔ ﺣﺗﻰ ﻏدت ﻗﺎﻧوﻧﺎ ﯾرﯾﺢ اﻟﺟﻣﯾﻊ 
(:ﻧﺳﺑﺔ اﻟﻰ اﻷم )اﻷﻣوي زواجاﻟب ــ 
ﻷﺳرة اﻟﺗﻲ ﺗﺗرﻛز ﻓﯾﮭﺎ اﻟﺳﻠطﺔ ﻓﻲ ﯾد اﻟزوﺟﺔ أو ﻋﻠﻰ أﻧﮫ ﺷﻛل ﻣن أﺷﻛﺎل اﻣوي ﯾﻌرف اﻟﻧظﺎم اﻷ
ﻟو ﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺑداﺋﻲ، ول ھذا اﻟﻧظﺎم ﻗد وﺟد ﻓﻲ أي وﻗت  ﻓﻲ او ﺗوﺟد ﺷﻛوك ﻗوﯾﺔ ﻓﯾﻣﺎ إذا ﻛﺎن ﻣﺛ، اﻷم 
أن اﻟﻧﺳﺎء ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت ﻣﺛل اﻻﯾروﻛوا اﻻﻣرﯾﻛﯾﺔ و اﻟوﯾﺎﻧدوت و اﻻﺳﻛﯾﻣو، و ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟﻘﺑﺎﺋل 
اﻟﺳﻠطﺔ ﻟﯾس ، و ﻣﻊ ذﻟك ﻓﺈن ظﮭور اﻟﻧﺳﺎء ﻓﻲ ﻣراﻛزرة ﻣن اﻟﺳﻠطﺔ ﻋﺎدةﯾﺗﻣﺗﻌن ﺑدرﺟﺔ ﻛﺑﯾاﻹﻓرﯾﻘﯾﺔ 
ﻣوي، ﻓﻘد ﺣﻛﻣت اﻟﻣﻠﻛﺔ اﻟﯾزاﺑﯾث إﻧﺟﻠﺗرا ﻓﻲ اﻟﻘرن اﻟﺳﺎدس ﻋﺷر، ﺣﯾث ﻛﺎن ﺷﺎھدا ﻋﻠﻰ اﻟﻧظﺎم اﻷ
.ذﻟك و ﺑﻌدهﯾﺳود اﻟﻧظﺎم اﻻﺑوي، ﻛذﻟك ﺷﻐﻠت ﻛﺛﯾرات ﻣن اﻟﻧﺳﺎء ﻣراﻛز ﻋﻠﯾﺎ ﻗﺑل 
:ﻣﺎ ﯾﻠﻲﻓﯾ، واﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟرﺋﺳﯾﺔ ﻟﮭذا اﻟﻧوع ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ ﺗﻠﺧﯾص أھم و
.ﯾﻣﻛن ﺗﺗﺑﻊ اﻷﺻل ﻋن طرﯾق اﻷم و اﻷب ــ و ھذا ﻧظﺎم ﺧط اﻷم:أوﻻ
ﯾرﺗﺑط ﻧظﺎم ﺧط اﻷم ﻓﻲ ﺗﺗﺑﻊ اﻷﺻل ﻓﻲ أﻏﻠب اﻟﺣﺎﻻت، إن ﻟم ﯾﻛن داﺋﻣﺎ ﺑﺎﻟﺳﻛن ﻓﻲ ﻣﺳﻘط :ﺛﺎﻧﯾﺎ
رأس اﻷم، ﺣﯾث ﯾﻧﺷﺄ اﻷطﻔﺎل ﻓﻲ ﺑﯾت أﻗﺎرب اﻟزوﺟﺔ، و ﯾﺣﺗل اﻟزوج اﻟذي ﯾﻌﺗﺑر أﺣﯾﺎﻧﺎ ﻣﺟرد زاﺋر 
.ﻣﻣﺗﺎز ذي ﻣﻛﺎﻧﺔ ﻣن اﻟدرﺟﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﯾت اﻟذي ﯾﻌﯾش ﻓﯾﮫ أطﻔﺎﻟﮫ
ﻣﺎ ﻟﻠزوج و إﻧﻣﺎ ﻷﺣد أﻗﺎرب اﻟزوﺟﺔ ﻣن اﻟذﻛور، و ﻛﺛﯾرا ول اﻟﺳﻠطﺔ داﺧل ﺟﻣﺎﻋﺔ اﻷﺳرة ؤﻻ ﺗ ِ:ﺛﺎﻟﺛﺎ
، ھﻧود أوﻣﺎھﺎو ﺑﯾن ﺟزر اﻟﻣﻼﯾواﻟﺣﺎل ﻓﻲ ﻟﻸم اﻟﺳﻠطﺔ ﻋﻠﻰ اﻷطﻔﺎل، ﻛﻣﺎ ھوﯾﻛون اﻻخ اﻷﻛﺑر
.ھﻧود ﻟﺑرادوراﻟﺣﺎل ﺑﯾن ﺗﻛون اﻟﺳﻠطﺔ ﻓﻲ ﯾد اﻟواﻟد ﻛﻣﺎ ھوأﺣﯾﺎﻧﺎو
"ﻷﻣوي اﻟﻰ إدﻣﺎج ﺟﻣﺎﻋﺔ اﻷﻗﺎرب ﻣﻌﺎ، و ﻟﻛﻧﮫ ﯾﺿﻌف ﻣن ﺗﻣﺎﺳك اﻷﺳرة ﯾﻣﯾل اﻟﻧظﺎم ا:راﺑﻌﺎ
اﻟﻰ ﺟﻣﺎﻋﺎت ث ﺗﻧﻘﺳم اﻟﻘﺑﯾﻠﺔ ﻋﺎدة ﺑﻣﺑدأ اﻟزواج ﻣن اﻟﺧﺎرج، ﺣﯾ، و ھو ﯾرﺗﺑط"اﻟﻣﺗزوﺟﺔ ﻧﻔﺳﮭﺎ 
.ﻣﺗزوﺟﺔ ﻓﯾﮭﺎ ﺑﯾﻧﻣﺎ و ﻣﻧﻔﺻﻠﺔ
و ﺗﺳود اﻷﺳرة اﻷﻣوﯾﺔ ﻓﻲ أﻣﺎﻛن ﻛﺛﯾرة ﺑﺎﻟﻌﺎﻟم، و ﻟﻣﺎ ﻛﺎن ﻟﻠزوج دور ﻗﻠﯾل اﻷھﻣﯾﺔ ﻓﻲ ظل ھذا 
اﻟﻧظﺎم، ﻓﻘد رﺑط ﺑﻌض اﻟﻣؤﻟﻔﯾن ﺑﯾﻧﮫ و ﺑﯾن اﻟﺟﮭل أﺻﻼ ﺑﺣﻘﯾﻘﺔ اﻷﺑوة ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﻔﺳﯾوﻟوﺟﯾﺔ، و ﻋﻠﻰ 
اﻟرﻏم ﻣن أن اﻟﻌذراء ﻻ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ﻓﺈﻧﮫ ﻣن اﻟﺷﺎﺋﻊ ﺑﯾن ﺳﻛﺎن ﺟزر إﺗروﺑراﯾﻧد اﻻﻋﺗﻘﺎد ﺑﺄﻧﮫ ﻋﻠﻰ 
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وي اﻟﻣوﺟود ﻓﻲ ھذه إﻻ أن ﻧظﺎم اﻟﺧط اﻷﻣ"اﻷرواح "ﯾﻣﻛن أن ﺗﺣﻣل ﻓﺈن اﻟﺣﻣل ﯾﺗم ﺑواﺳطﺔ 
ﻗﻊ أﻧﮫ ﻗد اﺳﺗﺑدﻟت ﺑﻌض أﯾﺿﺎ ﺑﯾن ﺷﻌوب أﺧرى ﺗدرك ﺗﻣﺎﻣﺎ ﺣﻘﯾﻘﺔ اﻷﺑوة، و اﻟوااﻟﺟﻣﺎﻋﺔ ﻣوﺟود
واﺳﻊ ﺻﺑﺢ ھذا اﻷﺧﯾرو أاﻟﺧط اﻷﻣوي ﻓﻲ ﺗﺗﺑﻊ اﻟﻧﺳل،ﻧظﺎم اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت ﺑﻧظﺎم اﻟﺧط اﻷﺑوي ﻋﻠﻰ 
ﺑﺄﻧﮫ ﯾﻌود اﻟﻰ ﻣرﺣﻠﺔ ﻣﺑﻛرة ﻋﻧدﻣﺎ ﻛﺎﻧت ﺑﯾن اﻟﺷﻌوب اﻟﺑداﺋﯾﺔ، إﻻ أن اﻟﻧظﺎم اﻷﻣوي ﯾرﺟﺢ اﻻﻧﺗﺷﺎر 
(1).اﻻﺑوة اﻟﻔﺳﯾوﻟوﺟﯾﺔ ﻏﯾر ﻣﻌروﻓﺔ
وﺗﻌد اﻷم ﻓﻲ ھذا اﻟﻧﻣط ﻣﺣور اﻟﻘراﺑﺔ، ﺣﯾث ﯾﻧﺳب اﻟﯾﮭﺎ اﻷوﻻد وﯾﺣﻣﻠون اﺳﻣﮭﺎ، وﯾﻌﺗﺑر اﻟﺧﺎل 
ﻛﻣﺎ ﺗﻌد اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻣوﺟودة ﺑﯾن ، ﺔ أﺧﺗﮫ وﻟﯾس اﻷب اﻟﺑﯾوﻟوﺟﻲ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟﻣﺳﺋول ﻋن إﻋﺎﻟو اﻷب ھ
ﺑزوﺟﮭﺎ، ﻟذﻟك ﺗﻛون ﻋﻼﻗﺔ اﻷﺑﻧﺎء ﺑﺄھل واﻟدﺗﮭم ھﻲ اﻷﺳﺎس، ﻓﻲ اﻟزوﺟﺔ وأﺧوھﺎ أﻗوى ﻣن ﻋﻼﻗﺎﺗﮭﺎ 
ﻟﺻﯾد ﺣﯾن ﯾﻛوﻧون ﻏرﺑﺎء ﻋن أﺳرة اﻷب و ﻓروﻋﮭﺎ، وﺗرﺗﻛز اﻟﺣﯾﺎة اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻓﻲ ھذا اﻟﺷﻛل ﻋﻠﻰ ا
.اﻟﺗﻲ ﯾﻘوم ﺑﮭﺎ اﻟرﺟلو اﻟﻘﻧص 
ﻗد ﻧﺷﺄت ﻧﺗﯾﺟﺔ ﺣﺎﺟﺔ اﻷم اﻟﻣﻠﺣﺔ اﻟﻰ اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻷﻣوﯾﺔ و ﯾﺧﻠص ﺑرﯾﻔوﻟت اﻟﻰ أن اﻷﺳرة
اﺋزھﺎ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻗد اﻧﺗﺻرت ﻋﻠﻰ ﻣﺟرد و ﻷطﻔﺎﻟﮭﺎ، و أﻧﮭﺎ ﺑﺎﺗﺑﺎﻋﮭﺎ ﻟﻐراﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ و اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟﮭﺎ
ﻛﺎن اﻟﺷﻛل اﻷﻣوي و أن اﻷول ﻟﻸﺳرة ﺷﻛلاﻟاﻟرﻏﺑﺔ اﻟﺟﻧﺳﯾﺔ اﻟﻌﺎﺑرة ﻟﻠذﻛر، و ﻟذﻟك ﻓﺈﻧﮫ ﯾؤﻛد أن 
.اﻟﺷﻛل اﻷﺑوي ﻟم ﯾﺑرز إﻻ ﻋﻧدﻣﺎ ﺑدأت اﻟزراﻋﺔ اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ ﻟﻠرﺟﺎل ﻓﻲ اﻟﺗطور
ﯾﻧﺑﻐﻲ أن ﻧؤﻛد أﻧﮫ ﻣﺎ داﻣت ھذه ﻣﻊ اﻻﻋﺗراف ﺑﺄھﻣﯾﺔ اﻟﺣﺎﺟﺔ اﻟﻰ اﻷم ﻓﻲ ﺗطور اﻷﺳرة، ﻓﺈﻧﮫو 
اﻟﺣﺎﺟﺔ ﺗﻔﺳر ﻧﺷﺄة اﻷﺳرة ﻓﺈﻧﮭﺎ ﻣﻌرﺿﺔ ﻟﻧﻔس اﻻﻋﺗراض اﻟذي وﺟﮫ ﻟرأي و ﺳﺗرﻣﺎرك، ﻓﻼ ﯾوﺟد أي 
دﻟﯾل ﻋﻠﻰ أﻧﮫ ﯾﻔرض أي ﺗﻧظﯾم اﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻟﮫ ﺟذور ﻋﻣﯾﻘﺔ أﻧﮫ دﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ أن ﺷﺧﺻﺎ واﺣدا ﻗد اﺑﺗﻛره، 
ﺛﺎره ﺑرﯾﻔوﻟت أﻧﮫ ﻗد أﺻﺑﺢ ﻣن اﻟِﻣؤﻛد أن ، ﻛذﻟك ﻻ ﯾﻌﻧﻲ اﻟﺟدل اﻟذي أ"ﻟﻐرﯾزة "أو أﻧﮫ ﻧﺗﯾﺟﺔ 
و ﺗوﺟد ﻧظم ﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ ﻣﻌﻘدة ، "ﺣق اﻷب "اﻟﻰ ﻧظﺎم "ﺣق اﻷم "اﻟﺑﺷرﯾﺔ ﻗد ﻣرت ﻣن ﻧظﺎم 
اﻟﺣﺎل ﻟدى ﺳﻛﺎن وﺳط أﺳﺗراﻟﯾﺎ و ﺳﻛﺎن ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻟﺑﺳﯾطﺔ، ﻛﻣﺎ ھوﻟﻺﻧﺗﺳﺎب اﻟﻰ اﻷب
ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ ﻣﺛل ﺳﻛﺎن أﻣرﯾﻛﺎ ﻠﺑﯾن اﻟﻧﺟر ﯾﺗو، ﻋﻠﻰ ﺣﯾن ﯾوﺟد اﻻﻧﺗﺳﺎب اﻟﻰ اﻷماﻟﻔ
اﻟﻣﻛﺎﻧﺔ ﯾن ﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻻﻧﺗﺳﺎب اﻟﻰ اﻷم، وﻣن اﻻﯾروﻛوا و اﻟﺑوﺑﯾﻠو، ﻛذﻟك ﻓﺈﻧﮫ ﻻ ﯾوﺟد ارﺗﺑﺎط واﺿﺢ ﺑ
ﻣل اﻟﺗﻲ أﻛد أھﻣﯾﺗﮭﺎ و ﺳﺗرﻣﺎرك اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻧﺳﺎء، و ﻗد ﯾﻧﻛر ﻗﻠﯾل ﻣن اﻟﻧﺎس أھﻣﯾﺔ اﻟﻌوا
.ﯾﺿﺎ أﺻول اﻷﺳرة اﻟﺑﺷرﯾﺔﺑرﯾﻔوﻟت، و ﻟﻛﻧﮫ ﻻ ﯾﻔﺳر أو
:اﻷﺑويزواجج ــ اﻟ
ﻗد ظﮭر ھذا اﻟﺷﻛل ﻋﻧد اﻟﯾوﻧﺎن و اﻟروﻣﺎن، ﺑﺣﯾث ﯾﻌد اﻷب ھو ﻣﺣور اﻟﻘراﺑﺔ وﻟﯾﺳت اﻷم ﺑﺣﯾث و
ﯾﺻﺑﺢ اﻻﺑﻧﺎء ﻏرﺑﺎء ﻋن أﺳرﺗﮭﺎ، ﺣﯾث ﺗﺗﻘطﻊ ﺻﻠﺗﮭﺎ ﺑﺄھﻠﮭﺎ ﺑﻣﺟرد زواﺟﮭﺎ ﻣن ﺷﺧص أﺧر ﺧﺎرج 
.574، 474ص ص، ، ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق:روﺑرت ﻣﺎﻛﯾﻔر وﺷﺎرﻟز ﺑﯾدج-1
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اﻷﺑوﯾﺔ ﻋن ﻗﺑﯾﻠﺗﮭﺎ، ﻛﻣﺎ أن اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﺳﺎﺋدة ﻓﯾﮭﺎ و اﻟﻣﺳﺋوﻟﺔ ﻓﯾﮭﺎ ھﻲ ﺟﻣﺎﻋﯾﺔ و ﻟﯾﺳت ﻓردﯾﺔ و اﻷﺳرة 
اﻟﻌدد ﯾﻛون اﻟﺳﻠطﺔ ﻓﯾﮭﺎ ﻣطﻠﻘﺔ ﻟﻸب ﻋﻠﻰ أﺳﺎس دﯾﻧﻲ و اﻧﻣﺎ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻻﻧﺗﻣﺎء، ﺣﯾث ﯾﻣﺛل ﻛﺛﯾرة 
ﻰ ﺻﻠﺔ اﻟدم، ﻓﮭﻲ ﻟﯾﺳت ﻠﻓﺻﻠﺔ اﻟﻘراﺑﺔ ﻻ ﺗﻘوم ﻋ."اﻷﺟداد و اﻷﺑﺎء رﻣز اﻷﺳرة و اﻟﺣﺎرس ﻟﺗراﺛﮭﺎ
إذ أن اﻷﺳﺎس ﻓﻲ اﻻدﻋﺎء ﻣن ﺧط اﻷﺳرة اﻟﻣﺳﻣﺎة ﺑﺎﻷﺳرة اﻟدﻣوﯾﺔ، و اﻧﻣﺎ ﺗﻘوم ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺗﺑﻧﻲ و 
(1)"ﻋﺿوﯾﺔ اﻷﺳرة ھو اﻋﺗراف رب اﻻﺳرة ﺑﺑﻧوة اﻟطﻔل 
ﺑﺣﯾث ﺗﺗﻣﯾز ﺑﺳﯾطرة اﻟﻌﺎدات ،اﻣﺎ اﻷﺳرة اﻷﺑوﯾﺔ ﺻﻐﯾرة اﻟﻌدد ﻓﮭﻲ ﺗﺳﻣﺢ ﻷﻓرادھﺎ ﺑﺟدﯾﺔ أﻛﺛر
اﻟﺗﻘﺎﻟﯾد أﻛﺛر ﻣن ﺳﻠطﺔ اﻷب، واﺣﺗرام اﻟﻘراﺑﺔ اﻷﻣوﻣﯾﺔ، وﻗد أﺻﺑﺢ ﻟﻸﻓراد ﻓﻲ ھذه اﻷﺳرة ﺣق ﺗركو
.اﻷﺳرة و اﻟﻌﻣل ﺑﻌﯾدا ﻋﻧﮭﺎ، وﻛذﻟك ظﮭور اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻔردﯾﺔ
ﺎ ﺗﻣﯾز ﮭو ﻟﻘد ﻛﺎن ﻧﻣو اﻟﺛروة و ﻧﻣو اﻟزراﻋﺔ و ﺗرﻛﯾز اﻟﺳﻠطﺔ و اﻟﺗﺧﺻص ﻓﻲ اﻟوظﯾﻔﺔ و ھﻲ ﺟﻣﯾﻌ
ﺷﯾﺔ أﻛﺛر ﻣﻊ اﻟﻣﺑدأ اﻷﺑوي، و ﻗد أدت ﻓﻲ ﻛﺛﯾر ﻣن اﻻﺣوال ﺑدون ﺷك اﻟﻰ ﺎ، ﻣﺗﻣاﻟﻌﺻرﯾﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت
ﻧظﺎم اﻷﻣوي، و ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻟك ﻓﻘد ﺳﻣﺢ اﻟﻣﺑدأ اﻷﺑوي ﻟﻸﺳرة ﺑﺄن اﻟإﻧﺗﺻﺎر اﻟﻧظﺎم اﻷﺑوي ﻋﻠﻰ 
ﺗﺧدم ﻛوﺣدة ﻣﺗﻣﺎﺳﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ، ﻷﻧﮫ ھﻧﺎ ﻻ ﯾوﺟد أي ﺗﻘﺳﯾم ﻓﻲ اﻟوظﺎﺋف ﺑﯾن اﻷب و ﺑﻌض 
، و ﻓﻲ اﻷﺧﯾر ﯾﻧﻘﺳم اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻋﺎدة اﻟﻰ اﻟﺣﺎل ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم اﻷﻣوي، ﻛﻣﺎ ھو(ﺑﺎﻟزوج اﻷﻗﺎرب )ﻻﺻﮭﺎرا
ﺗﺻﺑﺢ ﻧظﺎﻣﺎ ﯾﺿم وﺣدات اﻷﺳر اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻣﺎﺳك ﻧظﺎم اﻻﺑوي اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت ﺗﺗزوج ﻣن اﻟﺧﺎرج، و ﻟﻛﻧﮭﺎ ﻓﻲ 
.ﻗﺎربﻓﻲ ﺟﻣﺎﻋﺎت أﻛﺑر ﻣن اﻷ
ﺑدرﺟﺎت ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺧﻼل ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻌروﻓﺎﻛﺎن ھذا اﻟﻧوع ﺗوﺟد ﻋدة أﺷﻛﺎل ﻟﻸﺳرة اﻷﺑوﯾﺔ،  ﻏﯾر أنو 
ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ )ﻧظﺎم اﻻﺑوي ﺷدﯾدة اﻟﺗﻣﺎﺳك و اﻟﺷﻣول، و ﺗؤول ﻛل اﻟﺳﻠطﺔ ﻓﯾﮭﺎ اﻟو اﻷﺳرة ﻓﻲ .اﻟﺣﺿﺎرة
و اﻷب ﺣﯾث ﺗﺗﻛون ﻣن اﻟﺟد"أﺳرة ﻣﺷﺗرﻛﺔ "اﻷﺑوي، و ﺗﻛون أﺣﯾﺎﻧﺎ ﺟزءا ﻣن اﻟﻰ اﻟﺟﺎﻧب (اﻟﻣﺑدأ 
ﻋﺷﯾﻘﺎت اﻟﻰ ﺟﺎﻧب اﻟزوﺟﺔ اﻟﺷرﻋﯾﺔ ﻛﻣﺎ ﻛﺎﻧت، وﯾﺿم اﻟﺑﯾت أﺣﯾﺎﻧﺎ ﻓﻲ ﺑﯾت واﺣد و أﺳر أﺑﻧﺎﺋﮭم 
.ﻗدﯾﻣﺎاﻟﺣﺎل ﻓﻲ اﻷﺳر اﻟﺛرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺻﯾن
أﺣﯾﺎﻧﺎ و،ﺑﻧﺎء أﺳرﺗﮫ داﺧل أﺳرة اﻷبإذ ﯾﺣﺿر أﺣد اﻷ"اﻷﺳرة اﻷم "ﻛذﻟك ﺗﻛون أﺣﯾﺎﻧﺎ ﺟزءا ﻣن 
اﻻﻣﻛﺎﻧﯾﺎت ﻓﻲ و اﺳﺗﺧدام اﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت و ﺑﻧظﺎم اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ "اﻟﻣﻣﺗدة "ﺗﻘﺗرن ھذه اﻷﺷﻛﺎل اﻟﻣﺗﻔرﻋﺔ أو 
اﻟﺣﺎل ﻋﻧد اﻟﻛﺎﺑﯾﻠﻲ ﺣﯾث ﺗﺣﯾط ﺑﯾوت  أﻓراد اﻷﺳرة ﺑﺻﺣن ﻣﺷﺗرك ﻟﻠدار، ، ﻛﻣﺎ ھواﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣﺣﻠﻲ
و ﺗﺳﺗﺧدم ﻧﻔس اﻟﺑﺋر، و ﺗﺳﺗﺣوذ ﻋﻠﻰ ﻧﻔس اﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت و ﺗﻛون اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ ﻛﻠﮭﺎ ﻓﻲ اﻟوﻗت ذاﺗﮫ ﺧﺎﺿﻌﺔ 
.ﻷﻛﺑر اﻟذﻛورﻓﻲ ﺑﻌض اﻟﻧواﺣﻲ ﻟﻠﺳﻠطﺔ اﻷﺑوﯾﺔ ﻟﻠﺟد أو 
ﯾن اﻟﺧدﻣﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﻣﻌﺎﺻرة ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻷﺳرة و اﻟطﻔوﻟﺔ،اﻟطﺑﻌﺔاﻷوﻟﻰ ﻣﻛﺗﺑﺔ ﻋ:ﻋﻔﯾفﻋﺑد اﻟﺧﺎﻟق ﻣﺣﻣد -1
.24ص .9991ﺷﻣس، ، اﻟﻘﺎﻫرة،
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أن اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﺗﺗرﻛز ﻓﻲ ﯾد اﻟواﻟد ﺑﺎﻷﺳرة و ھو ﯾﺳﺗﻧد ﻓﻲ "اﻟﻧظﺎم اﻷﺑوي "ﺑﯾر اﻟﺗﻌو ﯾﻌﻧﻲ 
و اﻟﺑﯾت اﻟﻣﻘدس، و ﻋﻠﻰ "أﻟﮭﺔ اﻷﺳرة "ﺳﯾﺎدﺗﮫ ﻋﺎﻣﺔ اﻟﻰ اﻟطﻘوس اﻟدﯾﻧﯾﺔ ﻷھل اﻟﺑﯾت، ﻓﮭو ﺣﺎرس 
ﺎﯾﺔ ﺣﯾن ﯾﻛون اﻷﺟداد أﻧﻔﺳﮭم ﻓﻲ اﻷﺳرة ﻣوﺿﻊ اﻟﺗﻘدﯾس اﻟدﯾﻧﻲ، ﻛﻣﺎ ﺗﻘﺿﻲ ﺗﻘﺎﻟﯾد اﻟﺻﯾن، ﻓﺈن ﺣﻣ
.اﻟدﯾن ﺗﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗق رب اﻷﺳرة و ﻣن ﻣﺳﺋوﻟﯾﺗﮫ
وﻗد ﻛﺎﻧت اﻟﻣرأة ﻓﻲ ظل اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻘدﯾم ﻓﻲ اﻟﺻﯾن ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﺛﻼث طﺎﻋﺎت ﻣﺗﻌﺎﻗﺑﺔ، اوﻻھﺎ ﻷﺑﯾﮭﺎ 
وأﻣﮭﺎ ، ﺛم ﻟزوﺟﮭﺎ، وأﺧﯾرا ﻻﺑﻧﮭﺎ اذا ﻛﺎﻧت أرﻣﻠﺔ، وﯾﻣﺛل رﺋﯾس أھل اﻟﺑﯾت ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم اﻷﺑوي اﻟﻣﺗطور 
ﺗﻌﻧﻲ "  ﻣﺟﻠس اﻟﺷﯾوخ "وﯾﺗﻛون اﻟﻣﺟﻠس اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﻋﺎدة ﻣن اﻷﺑﺎء، وﻟذﻟك ﻓﺎن ﻛﻠﻣﺔ اﻟدوﻟﺔ أﯾﺿﺎ، 
اﺟﺗﻣﺎع اﻟرﺟﺎل اﻟﻛﺑﺎر ﻓﻲ اﻟﺳن، وﺳﻠطﺔ اﻷب اﻟﻛﺑﯾر ﻋﻠﻰ أوﻻده اﻟﺻﻐﺎر أو اﻟﻛﺑﺎر ﻛﺎﻧت ﻋﺎدة ﻏﯾر 
(1).، ﻓﻘد ﻛﺎن ﯾﺳﺗطﯾﻊ ﻓﻲ ﻓﻠﺳطﯾن اﻟﻘدﯾﻣﺔ ﻣﺛﻼ أن ﯾﺑﯾﻊ اﺑﻧﺗﮫ ﻟﻠﻧﺧﺎﺳﯾن ﻣﺣدودة 
ﻣﺗﻣﯾزا ﺑﺎﻟﺧﺿوع اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟﻛﺎﻣل، ﻓﻠم ﯾﻛن ﻓﻲ اﺳﺗطﺎﻋﺗﮭﺎ ﺟﺔ ﻣن ﺣﯾث اﻟﻣﺑدأ وﻛﺎن ﻣرﻛز اﻟزو
أن ﺗﻘﺗﻧﻲ ﻣﻣﺗﻠﻛﺎت ﻣن ﺣﻘﮭﺎ، وﻟم ﯾﻛن ﺑﺎﺳﺗطﺎﻋﺗﮭﺎ أن ﺗﻘﺎﺿﻲ زوﺟﮭﺎ، وﻛﺎن ﻣن اﻟﻣﻣﻛن ﻋﻧد اﻟﯾﮭود 
واﻟروﻣﺎن اﻷواﺋل واﻟﺻﯾﻧﯾون أن ﯾطﻠق اﻟزوج زوﺟﺗﮫ ﻟﺑﻌض اﻷﺳﺑﺎب ﺣﺳب رﻏﺑﺗﮫ، و اﻟﻌﻛس ﻏﯾر 
.ﺻﺣﯾﺢ 
وﻗد ﺧﺿﻌت اﻷﺳرة اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺧض ﻋﻧﮭﺎ ﻋﺻر اﻻﻗطﺎع ﻓﻲ اﻟﺣﺿﺎرة اﻟﻐرﺑﯾﺔ ﻻﺟﺗﯾﺎح اﻟﻘوى 
، اﻟﻘرن اﻟﺛﺎﻣن ﻋﺷراﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ، ﺣﯾث ﻋﺎش اﻻﻓراد اﻟﻛﺛﯾر ﻣن ﻣظﺎھرھﺎ ﻓﻲ 
.وﻻﺗزال  ﻣﻌﺎﻟﻣﮭﺎ ﺑﺎﻗﯾﺔ ﺣﺗﻰ ﯾوﻣﻧﺎ ھذا ، وﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﻣدن اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ واﻟﺳﺎﺋرة ﻓﻲ طرﯾق اﻟﻧﻣو
ﺔ ھو اﻷﻛﺛر اﻧﺗﺷﺎرا ﻓﻲ ﻣﺟﺗﻣﻌﻧﺎ اﻟﺟزاﺋري، ﻗد ﺳﺎﻋد ﻓﻲ ﺗﻘوﯾھذا اﻟﺷﻛل ﻣن أﺷﻛﺎل اﻷﺳرة وإن
ﺳﺎھم ﻓﻲ ﺗﻘدﯾم ﻧﻣﺎذج وﻗواﻟب ﺳﻠوﻛﯾﺔ أﺳرﯾﺔ، ﻛﻣﺎ اﻧﮫ ﻗد ﯾﻛون ﺳﺑﺑﺎ اﻟﺻﻼت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺑﺎﻷﺑﻧﺎء، و 
ﺑﻧﺎﺋﮭم، و ﻣن ﻓﻲ ﻓﺷل ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗرﺑﯾﺔ و اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، ﻻﻋﺗﻣﺎد اﻟواﻟدﯾن ﻋﻠﻰ ﻏﯾرھم ﻓﻲ ﺗرﺑﯾﺔ أ
ﻏﯾر ﻣﻘﺑوﻟﺔ ﻛﯾﺎتﻠوﺛﻣﺔ ﺗﻧﺧﻔض ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟرﻗﺎﺑﺔ و اﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺔ اﻟﺷﻲء اﻟذي ﻗد ﯾؤدي ﺑﺎﻷﺑﻧﺎء اﻟﻰ اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺳ
.ﻌون اﻟﺗﺣﻛم ﻓﯾﮭم ﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻷﺧرﯾن ﻓﻲ ﺗرﺑﯾﺗﮭمﯾدون ﻋﻠم اﻟواﻟدﯾن وﻻ ﯾﺳﺗط
:اﻟزواجوﺣداﻧﯾﺔ  ــ د
ة واﺣدة ﻓﻘط و ﯾﻣﻧﺢ اﻟﻣرأة أھو ذﻟك اﻟﻧظﺎم ﻣن اﻟزواج اﻟذي ﯾﻣﻧﺢ اﻟرﺟل اﻟﺣق ﺑﺎﻟزواج ﻣن اﻣر
اﻟﺣق ﺑﺎﻟزواج ﻣن رﺟل واﺣدة ﻓﻘط، و ﯾوﺟد ھذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟزواج ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﻣﺳﯾﺣﯾﺔ ﺑﺻورة 
وﻋﺎ ﻣن ﺧﺎﺻﺔ و اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ و اﻟﻣﻌﻘدة ﺑﺻورة ﻋﺎﻣﺔ، و ﯾﻌد ھذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟزواج اﻛﺛر ﺷﯾ
ﻧﮫ ﯾﺗﻼﺋم ﻣﻊ اﻟظروف اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ و اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ و اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ ﻷ، ﻏﯾره ﻣن ﻧظم اﻟزواج اﻷﺧرى ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم 
.اﻟﺗﻲ ﯾﻌﯾﺷﮭﺎ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣﻌﺎﺻر
.774،674ﺳﺎﺑق، ص ص، اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔس اﻟ:ﺷﺎرﻟز ﺑﯾدجروﺑرت ﻣﺎﻛﯾﻔر و-1
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و ﯾﻌﻧﻲ ذﻟك أن ﯾﻛون ﻟﻠرﺟل اﻣرأة واﺣدة أو زوﺟﺔ واﺣدة ﺗﻘﺎﺳﻣﮫ ﺣﯾﺎﺗﮫ ﺣﯾث ﻻ ﯾﻛون ﺷرﯾﻛﺎ آﺧر 
.ﺑﯾﻧﮭﻣﺎ
اﻟزواج ﻣن اﻷﺷﻛﺎل اﻟﻣﻔﺿﻠﺔ ﻓﻲ ﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت ھﺎﺗف وﯾﻧﺗﺷر ھذا اﻟﺷﻛل و ﺗﻌﺗﺑر وﺣداﻧﯾﺔ 
ﻛل أﺷﻛﺎل اﻟزواج اﻷﺧرى، و ﻟﯾس ،ﻣن اﻟزواج ﻋﻠﻰ أوﺳﻊ ﻋﺎﻟﻣﯾﺎ ﺑل إن ھﻧﺎك ﻣﺟﺗﻣﻌﺎت ﺗرﻓض
ﻣﻌﻧﻰ ذﻟك أن اﻟزواج ﯾﺟب أن ﯾﺣدث ﻣرة واﺣدة ﻓﻘط ﻓﻲ اﻟﻌﻣر، ﺑل ﻗد ﺗﺳﻣﺢ ھذه اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت ﺑﺎﻟزواج 
(1).ﺣﺎﻻت اﻟطﻼق أو وﻓﺎة اﺣد اﻟزوﺟﯾنﻣرة أﺧرى و ذﻟك ﻓﻲ 
و ﻗد ﺣﺎول ﻋﻠﻣﺎء اﻷﻧﺛرﺑوﻟوﺟﯾﺎ ﻓﻲ اﻟﻘرن اﻟﺗﺎﺳﻊ ﻋﺷر رﺑط ﻧظﺎم اﻟزواج اﻷﺣﺎدي ﺑﻣرﺣﻠﺔ ﺗﻘدم 
اﻟﺣﺿﺎرة ﺑﻣﻌﻧﻰ أن اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﺣدﯾﺛﺔ ھﻲ وﺣدھﺎ اﻟﺗﻲ ﺗﺄﺧذ ﺑﮭذا اﻟﻧظﺎم،و ﻟﻛن دراﺳﺎت اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻓﻲ 
(2).ﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﺑداﺋﯾﺔ ﺗطﺑق ھذا اﻟﻧظﺎماﻟﻘرن اﻟﻌﺷرﯾن أﺛﺑﺗت ﺧطﺎ ذﻟك ﻓﻘد ﺗﺑﯾن أن
ﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻣﺳﺗﻘل ﯾﻣﺛل اﻟﺷﻛل اﻷﺳري اﻟﺳﺎﺋد ﻓﻲ اﻟﻌدﯾد ﻣــن  و ﯾوﺟد اﻟزواج اﻷﺣﺎدي ﻛﻧظﺎم إ
ﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ و اﻻﻧﺗﺷﺎره اﻟظروف اﻻاﺔ و ﺧﺎﺻﺔ اﻟﻐرﺑﯾﺔ و ﻗد ﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻹﻧﺳﺎﻧﯾ
زواج ــــدل اﻟــــﻣﻌﻧﺧﻔﺎض إو ﻟﻌل أھﻣﮭﺎ اﻟﺗطور اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ،اﻟﺗﻲ ﻧﺗﺟت ﻋن ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺗﺻﻧﯾﻊ و 
ﻋﻣل ﺛﺎﺑت ﻗﺑل م و اﻟﺑﺣث ﻋنــﺎب ﺑﺎﻟﺗﻌﻠﯾـــﺎم اﻟﺷﺑـــھﺗﻣاوﺳط اﻟﺣﺿري ﺑﺳﺑب ـــﻲ اﻟــــوﺧﺎﺻﺔ ﻓ
اﻟزواج و زﯾﺎدة اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺎت اﻟﻣﺎدﯾﺔ اﻟﻧﺎﺟﻣﺔ ﻋن ﺗﻛوﯾن أﺳرة ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ و ﺗطور ﻣﻛﺎﻧﺔ اﻟﻣرأة ﻓﻲ 
ﺔ ھﻲ اﻟﺗﻲ ﺗﻣﻛــــن ﻣن ﯾدﯾوﻟوﺟﯾــــﻻاﻟﺛﻘـــــﺎﻓﯾﺔ و ااﻟﻣﺟﺗﻣﻌـــﺎت اﻟﺣﺿرﯾـــﺔ ﺑﺣﯾث أن اﻟﺗوﺟﮭــــﺎت 
(3).ﻗﺗﺻﺎدـﯾـــــﺔﻣــــرأة ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻣـــــﯾﺔ اﻻاﻟﻌراﻗﯾل اﻟﺗﻲ ﻛــــﺎﻧت ﺗﻘف أﻣـــــﺎم ﻣﺷﺎرﻛــــﺔ اﻟإزاﻟـــﺔ
وﻗد ﺣدﺛت ﺗﻐﯾرات ﻓﻲ ﺷﻛل اﻷﺳرة ﺳﺎرت ﺟﻧﺑﺎ اﻟﻰ ﺟﻧب ﻣﻊ اﻟﺗﻐﯾرات اﻟﺗﻲ أﺛرت ﻓﻲ وظﯾﻔﺗﮭﺎ 
وﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﺑﯾن ،ﻛﻣﺎ اﺛرت اﻟﺗﻐﯾرات اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ ﺑدرﺟﺔ ﻛﺑﯾرة ﻓﻲ ﻋﻘد اﻟزواج اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ 
:أھﻣﮭﺎ اﻷﻋﺿﺎء ، وﻣن ھذه اﻟﺗﻐﯾرات ﻧذﻛر 
ﺻﺑﺢ ﻛل ﻣن اﻟرﺟﺎل واﻟﻧﺳﺎء ﯾﻘﺑل ﻋﻠﻰ ﻋﻘد اﻟزواج ﺑﺻورة ذاﺗﯾﺔ     أ:ﺗﻧﺎﻗص ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ ﻋﻘد اﻟزواج ــ 1
ﺷراف اﻟواﻟدﯾن وﻟﻸﺷﻛﺎل اﻷﺧرى ﻣن اﻟﺿﻐط وأﺻﺑﺢ اﻟﻧﺎس أﻗل ﺧﺿوﻋﺎ ﻹ، أﻛﺛر ﻣﻣﺎ ﻣﺿﻰ
وﺳﯾﺎﺳﯾﺎ ﺟدﯾدا،ﻗﺎﻧوﻧﯾﺎ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﻌﻣﻠﯾﺔ اﻻﺧﺗﯾﺎر ﻟﻠزواج، واﻛﺗﺳﺑت اﻟﻧﺳﺎء وﺿﻌﺎ 
.اذ اﺻﺑﺢ اﻟﺗﻣﯾﯾز ﺑﯾن اﻟرﺟل واﻟﻣرأة أﻗل ﺑﻛﺛﯾر ﻣﻣﺎ ﻛﺎن ﻋﻠﯾﮫ ﻓﻲ اﻟﻌﺻور اﻟﻣﺎﺿﯾﺔ
ﻓﻲ اﻟواﻗﻊ ﻓﻘد ﺗﻐﯾرت طﺑﯾﻌﺔ ﻋﻘد اﻟزواج أﻛﺛر ﻣن ﻣﺟرد اﻟﺷﻛل اﻟﺧﺎرﺟﻲ، ﻓﻘد ﻛﺎﻧت ﻣراﺳﯾم و
ﺢ اﻷن ﻟﻛل اﻟزواج اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺣﺿﺎرة اﻟﻐرﺑﯾﺔ ﺗﻘوم ﻋﻠﻰ ﻣﺑدأ ﺳﯾﺎدة اﻟرﺟل وطﺎﻋﺔ اﻟﻣرأة، وأﺻﺑ
.96اﻟزواج واﻟﻌﻼﻗﺎت اﻷﺳرﯾﺔ، ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ص :ﺳﻧﺎء اﻟﺧوﻟﻲ-1
.89اﻻﻧﺗرﺑوﻟوﺟﯾﺎ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ص :ﻋﺎطف وﺻﻔﻲ-2
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ﺷرﯾك أن ﯾﺧﺗﺎر اﻟﺷرﯾك اﻷﺧر، ﻛﻣﺎ أﺻﺑﺢ ﺣرا ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد  طﺑﯾﻌﺔ اﻟوظﺎﺋف اﻟﻣﺗﺑﺎدﻟﺔ ﺑﯾﻧﮭﻣﺎ، ﺑدﻻ ﻣن 
.ﺗﻠك اﻟﺳﯾطرة واﻻﻣﻼءات اﻟﻠذﯾن ﻛﺎﻧﺎ ﯾﺳﺗﻣداﻧﮭﻣﺎ ﻣن اﻟﺳﻠطﺔ اﻷﺑوﯾﺔ
ﯾﺟﺎد إن ازدﯾﺎد درﺟﺔ ﺗﺣرر اﻟﻧﺳﺎء اﻗﺗﺻﺎدﯾﺎ ﻛﺎن ﻋﺎﻣﻼ ھﺎﻣﺎ ﻓﻲ إ:ﺗﻐﯾر اﻟدور اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻟﻠﻧﺳﺎءــ 2
اﻟﺻﻔﺔ اﻟﺟدﯾدة ﻟﻌﻘد اﻟزواج، ﻓﻘد اﺻﺑﺣت ﻧﺳﺎء اﻟطﺑﻘﺎت اﻟﺛرﯾﺔ ﻣن أﺻﺣﺎب اﻷﻣﻼك ، واﺻﺑﺣن ﺑﻔﺿل 
ﯾزال اﻟﻔرق ﻛﺑﯾرا ﻻ أﻧﮫ ﻻإدﺧوﻟﮭن ﻣﺟﺎل اﻟﻌﻣل اﻟﻣﮭﻧﻲ ﯾﺣﺻﻠن ﻋﻠﻰ أﺟر ﻓﻌﻠﻲ ﯾﺳﺎوي أﺟر اﻟرﺟل، 
رﺋﯾﺳﻲ اﻟذي اﻟرﺟل، وذﻟك ﺑﺳﺑب اﻟدور اﻟول اﻟﻰ وﺿﻊ اﻗﺗﺻﺎدي ﺗﺗﺳﺎوى ﻓﯾﮫ ﻣﻊ ﺑﯾن اﻟوﺻﺑﯾﻧﮭن و
ﯾﺣد ﻣن ﻗدرات اﻟﻣرأة ﻋﻠﻰ اﻟوﺻول اﻟﻰ ﻣراﺗب ﺗﻔوق ﻣﻛﺎﻧﺔ اﻟرﺟل وھو ﻛوﻧﮭﺎ زوﺟﺔ وأﻣﺎ وﻣرﺑﯾﺔ 
.ﻟﻣﺧﺗﻠف ﺷراﺋﺢ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟذﻛوري
أﺻﺑﺢ اﻟزواج اﻟﯾوم ﻋﻘدا ﻣدﻧﯾﺎ ﻓﻲ أﺳﺎﺳﮫ رﻏم ﺗﻐﻠﯾﻔﮫ ﻋﺎدة ﺑطﻘوس دﯾﻧﯾﺔ، :ــ ﺗﻧﺎﻗص ﺳﯾطرة اﻟدﯾن3
اﻟزواج ﻣدﻧﯾﺎ ﻧظرا ﻟﻣﺎ ﯾوﺟب ھذا اﻟزواج ﻣن ﺗﺑﻌﺎت وأوﻻد وﻗد ﻛﺎن ھﻧﺎك اﺻرار ﻋﻠﻰ أن ﯾﻛون ﻋﻘد 
ﻻﺑد ﻣن اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺷرﻋﯾﺗﮭم، ﻓﻲ ظل ھذه اﻟدول اﻟوﺿﻌﯾﺔ واﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﻘر اﻻ ﺑﺎﻟﻘواﻧﯾن واﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت 
(1).ﺔ ﻻﺣﻘﺎق اﻟﺣﻘوق وردھﺎ ﻷﺻﺣﺎﺑﮭﺎاﻟﻣدﻧﯾﺔ واﻟوﺿﻌﯾ
ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن ﻛوﻧﮫ ﻻ ﯾﺛﺑت ﻏﯾر أﻧﮫ ﻟم ﯾﻣﻧﻊ ﻣن وﺟود اھﺗﻣﺎم دﯾﻧﻲ ﻗوي ﻓﻲ ﻧظﺎم اﻟزواج ﻛﻠﮫ،
(2).أﻣﺎم اﻟﻘﺎﻧونوﺗﺑﻌﺎﺗﮫ ﺻﺣﺔ اﻟزواج 
ﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺷﻲء اﻟذي ﯾﺳﻣﺢ ﻟﮭﺎ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ و اﻓﺑﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻣرأة ﻟﻌﻣل ﻣﻌﯾن ﻓﺈﻧﮭﺎ ﺑذﻟك ﺗﻠﺑﻲ ﺿرورة 
ﺑﺗﺣﻘﯾق ﻣﻛﺎﻧﺔ أﺣﺳن ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ، ﻓﺗﺻل إﻟﻰ وﻋﻲ ﺗﺎم ﺑﺈﻣﻛﺎﻧﺎﺗﮭﺎ اﻟﺗﻲ ﻣن ﺧﻼﻟﮭﺎ ﺗﺷﺎرك ﻓﻲ اﻟﺗطور 
رﺗﻔﺎع اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ ﻟﻠﻣرأة و ﻣﻣﺎرﺳﺗﮭﺎ ﻟﻌﻣل ﻣﺄﺟور ﻣن أھم إاﻟﺷﺎﻣل ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ، و ﯾﻌﺗﺑر 
.ﺳواءﺣد ﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﺷرات اﻟﺗﻲ أدت إﻟﻰ ﺗطور ﻣﻛﺎﻧﺗﮭﺎ داﺧل اﻷﺳرة و اﻟﻣﺟﺗﻣ
:ﺗﻌـــدد اﻟزوﺟــــــﺎت ــ ھـ
ﺳﻼم و ﺑﻌده، و ﯾﻌد ﺗﮭﺎ اﻷﻣم ﺑﻣﺎ ﻓﯾﮭم اﻟﻌرب ﻗﺑل اﻻظﺎھرة ﻗدﯾﻣﺔ ﻋرﻓوﺟﺎتﺗﻌﺗﺑر ظﺎھرة ﺗﻌدد اﻟز
ﯾﻧﺗﺷر ﻛﻣﺎ  ﻧﺗﺷﺎرا ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﺑداﺋﯾﺔ و اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ،اھذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟزواج ﻣن اﻷﺷﻛﺎل اﻷﻛﺛر 
ﺳﻼﻣﻲ ﺑﺗﻌدد اﻟزوﺟﺎت ﻟﻛن ﺑﺷروط و ﺿواﺑط اﻻﺳﻼﻣﯾﺔ، ﻓﻘد ﺳﻣﺢ اﻟدﯾن اﻻھذا اﻟﻧوع ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت 
ﺧﺗﯾﺎر ﻋدد اﻟزوﺟﺎت، ﻛﻣﺎ وﺿﻊ ﺑﻌض اﻟﺷروط اﻟﺗﻲ ﺗﻣﻧﺢ إﻓﻠم ﯾﺗرك اﻟﺣرﯾﺔ اﻟﻣطﻠﻘﺔ ﻟﻠرﺟل ﻓﻲ 
.اﻟرﺟل ﺣق اﻟزواج ﻣن أﺧرى
اﺣدة ﻓﻲ و ﯾﻌرف ھذا اﻟزواج ﻋﻠﻰ اﻧﮫ اﻟﻧظﺎم اﻟذي ﯾﻣﻧﺢ اﻟرﺟل اﻟﺣق ﺑﺎﻟزواج ﻣن أﻛﺛر ﻣن اﻣرأة و
آن واﺣد و ﻻ ﯾﻣﻧﺢ اﻟﺣق ﻟﻠﻣرأة ﺑﺎﻟزواج ﻣن أﻛﺛر ﻣن رﺟل واﺣد ﻓﻲ آن واﺣد، و ﯾوﺟد ھذا اﻟﻧظﺎم ﻣن 
.094ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص :روﺑرت ﻣﺎﻛﯾﻔر وﺷﺎرﻟز ﺑﯾدج-1
.194ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص، :ﺷﺎرﻟز ﺑﯾدجروﺑرت ﻣﺎﻛﯾﻔر و-2
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إذ ﯾﺑﯾﺢ اﻟدﯾن اﻻﺳﻼﻣﻲ اﻟﺣرﯾﺔ ﻟﻠرﺟل ﺑﺎﻟزواج ﻣن أﻛﺛر ﻣن إﻣرأة ، اﻟزواج ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻻﺳﻼﻣﯾﺔ 
اﻟﮭﻧدﯾﺔ، و ﻗد ﺗﻌرض ھذا اﻟﻧوع واﺣدة ﻓﻲ آن واﺣد، ﻛﻣﺎ ﯾوﺟد ھذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟزواج ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟﻘﺑﺎﺋل 
اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺣدﯾث اﻟﺗﻲ اﺻﺑﺣت ظروﻓﮫﺎر ﻷﻧﮫ ﻻ ﯾﺗﻼءم ﻣﻊ ظروفﺻﻣن اﻟزواج ﻣؤﺧرا اﻟﻰ اﻻﻧﺣ
.ﺻﻌﺑﺔ و ﻣﻌﻘدة
ﻗطﺎع، و ﻗد ﻋرﻓﮫ اﻻﻌﺎت اﻟﻌﺑودﯾﺔ وﻧﺗﺷر ﻓﻲ ﻣﺟﺗﻣإأن ﻧظﺎم ﺗﻌدد اﻟزوﺟﺎت "إﻧﺟﻠز"و ﯾﻌﺗﻘد 
(1).ج ﻣن اﻟﻧظﺎم اﻟﺛﻧﺎﺋﻲ إﻟﻰ اﻟﻧظﺎم اﻷﺣﺎدياﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺑﺷري ﺧﻼل ﻣرﺣﻠﺔ ﺗﺣول ﻧظﺎم اﻟزوا
ھﻧﺎك ظروف و دواﻓﻊ ﻋدﯾدة ﺳﺎھﻣت ﻓﻲ اﻧﺗﺷﺎر ھذا اﻟوﻋﻲ ﻣن اﻟزواج ﻣﻧﮭﺎ إظﮭﺎر ﺟﺎﻧب اﻟﻣﻛﺎﻧﺔ 
.اﻟﻌﺎﻟﯾﺔ و اﻟﮭﯾﺑﺔ و اﻟرﻏﺑﺔ ﻓﻲ إﻧﺟﺎب ﻋدد اﻛﺑر ﻣن اﻷطﻔﺎل و ﺧﺎﺻﺔ اﻟذﻛور
اﻋﺗﺑﺎرات ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ اﻟﺣﻘوق اﻟﻣﺗﺳﺎوﯾﺔ ﯾراﻋﻰ ﻓﻲ اﻷﺳرة اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻌدد ﻓﯾﮭﺎ اﻟزوﺟﺎت ﻋدة و
ﻗﺎﻣﺔ اﻟﻣﻧﻔﺻﻠﺔ ﻟﻛل زوﺟﺔ، ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ اﺳﺗﻣرارﯾﺔ اﻟﻣﻛﺎﻧﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ ﻟﻠزوﺟﺔ اﻹو،اﻟزوﺟﺎت
.اﻷوﻟﻰ ﺳواء ﻓﻲ اﻻﻣﺗﯾﺎزات وﺣﺗﻰ اﻟﻧﻔوذ 
ﺟﮭﺔ و ھﻧﺎك اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻌواﻣل اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ و اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ  اﻟﺗﻲ ﻋﻣﻠت ﻋﻠﻰ إﻋﺎﻗﺔ ھذا اﻟﻧﻣط ﻓﻣن 
ﻧﺟد أن اﻷب ﺑزواﺟﮫ ﻣن زوﺟﺔ ﺟدﯾدة ﯾﮭدد ﻣﺻﺎﻟﺢ أﺑﻧﺎءه، ﻓﺑﯾﻧﻣﺎ ﺗﻛون اﻟﺣﻘوق اﻟﺷرﻋﯾﺔ ﻟﻠزوﺟﺔ 
ﻛﻣﺎ أن اﻟزواج اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻗد ﯾﻔﺻل اﻷب ن ﺣﻘوق اﻷﺑﻧﺎء اﻟﺷرﻋﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﯾراث ﻗد ﺗﮭدد،ﺈاﻷوﻟﻰ ﻣﮭددة ﻓ
.وﻣﻛﺎﻧﺔ أﻣﮭم داﺧل اﻷﺳرةﻋن أﺑﻧﺎءه، وﻏﺎﻟﺑﺎ ﻣﺎ ﯾﻌﺎرض اﻷﺑﻧﺎء ھذا اﻟزواج اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻷﻧﮫ ﯾﮭدد ﻣرﻛزھم 
و ﻣﻊ  ﻣﺟﺊ اﻻﺳﻼم أﻗر ھذا اﻟﻧظﺎم اﻟذي ﻛﺎن ﻣوﺟودا ﻋﻧد اﻟﻌرب و ﻗد ﺣدده ﺑﺎﻻ ﯾزﯾد ﻋن أرﺑﻌﺔ، 
ﺳﻼم ﻟﮭذا اﻟﻧظﺎم ﻓﺈن اﻟﻧظﺎم اﻟﻘﺎﺋم  ﻋﻠﻰ وﺣداﻧﯾﺔ اﻟزوج و اﻟزوﺟﺔ ظل ﻣن أﻛﺛر أﻧظﻣﺔ و ﻣﻊ إﺑﺎﺣﺔ اﻹ
.ﺳﺎﺋد ﻋﺑر اﻟزﻣﺎن، و ﻓﻲ ﺷﺗﻰ ﺑﻘﺎع اﻟﻣﻌﻣورةاﻟزواج ﺷﯾوﻋﺎ، أو إن ﺷﺋﻧﺎ اﻟﻘول ﺑﺄﻧﮫ اﻟﻧظﺎم اﻟ
ﺎﻋﯾﺔ ھﺎﻣﺔ ﯾﺣدد ﻗواﻋدھﺎ ﺟﺗﻣاﻧظﺎم ﺗﻌدد اﻟزوﺟﺎت ﯾﻌﺗﺑر ظﺎھرة نﺈأﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋري ﻓ
ﻗﯾﻣت ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت ﺣﺎ ﻓﻲ ﺷروط ﻣﺣددة و واﺿﺣﺔ، و ﻗد اﺳﻼﻣﻲ اﻟذي ﯾﺟﻌﻠﮫ ﻣﺑﺎاﻟدﯾن اﻻ
و اﻟﺗﻲ ﻣن ،"FANE’L"ﺗﻠك اﻟﺗﻲ أﻗﯾﻣت ﻣن طرف و ﻣن أھﻣﮭﺎ ﻧﺗﺷﺎر ھذه اﻟظﺎھرة،اﺗوﺿﺢ ﻣدى 
.ﺧﻼﻟﮭﺎ ﺗﺗﺑﻊ ﺗطور ھذه اﻟظﺎھرة ﻓﻲ ﻣراﺣل ﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ
:اﻟـــــزواج ﻓﻲ اﻷﺳــــرة اﻟﺟـــزاﺋرﯾﺔــ  3
:ﻧظــــــﺎم اﻟــــزواج ﻓﻲ اﻷﺳــرة اﻟﺟـــزاﺋرﯾﺔ ــ أ
ﺗﺗﻛون اﻷﺳرة اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻣن ﺛﻼﺛﺔ أﺟﯾﺎل أو أﻛﺛر ﺑﻣﻌﻧﻰ أﻧﮭﺎ ﺗﺿم اﻷﺑوﯾن، اﻷﺑﻧﺎء ﻏﯾر 
اﻟﻣﺗزوﺟﯾن و اﻷﺑﻧﺎء اﻟﻣﺗزوﺟون و زوﺟﺎﺗﮭم و أطﻔﺎﻟﮭم، ﺣﯾث ﯾﺷرف ﻋﻠﻰ ﺷؤوﻧﮭم ﻛﺑﯾر اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ و 
.47اﻟﻣدﺧل إﻟﻰ ﻋﻠم اﻻﺟﺗﻣﺎع، ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق ص :إﺣﺳﺎن ﻣﺣﻣد اﻟﺣﺳن-1
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ﻓﻘط ، و ﯾﻌﯾش اﻹﺧوة اﻟﻣﺗزوﺟون و ﻏﯾر اﻟﻣﺗزوﺟون ﻓﻲ ﺗواﻓق و اﻧﺳﺟﺎم ﺣﺗﻰ و ﻟو ﻛﺎن ظﺎھرﯾﺎ
ﯾﻛون ﻟﻸﺑن اﻷﻛﺑر ﻧوع ﻣن اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ أو اﻟﺳﻠطﺔ ﺗﻘود اﻟﯾﮫ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﺑﻌد وﻓﺎت اﻷب، ﺣﯾث ﯾﺻﺑﺢ 
.دارة و ﺗﺳﯾﯾر ﺷؤون اﻷﺳرة و ﯾﺣﺎﻓظ ﻋﻠﻰ وﺣدﺗﮭﺎ و ﺗﻣﺎﺳﻛﮭﺎإاﻟﻣﺳﺋول ﻋن 
و ﺗﺗﺻف اﻷﺳرة اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﺑﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﺗﻲ ﺟﻌﻠﺗﮭﺎ ﺗﺧﺗﻠف ﻋن ﻏﯾرھﺎ ﻣن 
:زھﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲاﻷﺳر ﻧوﺟ
ﺣﺻﺎﺋﯾﺎت ﺣﯾث ﯾوﺟد ﻟﯾﮫ اﻹإﺗﻣﺗﺎز اﻷﺳرة اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ ﺑﺎﻻﻣﺗداد و ﻛﺛرة ﻋدد أﻓرادھﺎ ، و ھذا ﻣﺎ ﺗﺷﯾر 
أو ﺑﻌض ذوي اﻟﻘرﺑﺔ اﻟﻰ ھذه اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ أرﺑﻌون ﻓردا ﻓﻲ ﻋﺎﺋﻠﺔ واﺣدة ﻧظرا ﻟزﯾﺎدة اﻟﻧﺳل و اﻧظﻣﺎم 
.ﺑﻔﻌل اﻟﺗﻐﯾرات اﻟﺗﻲ طرأت ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋري ﻣﻧذ اﻻﺳﺗﻘﻼلصو ھﻲ ﺗﺗﻧﺎﻗ،اﻷﺳرة
ﺗﺗﻣﯾز ﺑﻧوع ﻣن اﻟﺛﺑﺎت و اﻻﺳﺗﻘرار ﺑﺎﻟرﻏم ﻣن ﺗﻌﺎﻗب اﻷﺟﯾﺎل، ﺣﯾث ﺗﺑﻘﻰ اﻷﺳرة ﺗﺣﺎﻓظ ﻋﻠﻰ 
.ﺷﺧﺻﯾﺗﮭﺎ اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ و ﻣﺳؤوﻟﯾﺗﮭﺎ اﺗﺟﺎه اﻷﻓراد
ﺳرة اﻟﻛﺑﯾر ﻛوﺣدة اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻷﯾﻐﻠب ﻋﻠﻰ اﻷﺳرة اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ اﻻﻛﺗﻔﺎء اﻟذاﺗﻲ، أي وﺟود
ﺳﺗﮭﻼك ﻧﺗﺎج و اﻹاﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟوﻗت، ﻛﻣﺎ أن اﻷﺳرة اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺳﮭﺎ ﻣن ﺣﯾث اﻹو
.اﻟﺑﺳﯾط اﻟذي ﯾﻘوم ﻋﻠﻰ اﻟﺿرورﯾﺎت
اﻟﻔرد ﻓﻲ اﻷﺳرة اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺣﯾط اﻷﺳرة اﻟﻛﺑﯾرة طوال ﺣﯾﺎﺗﮫ، ﺣﯾث 
.ﺗﻌﺎون و اﻟﺗﺿﺎﻣن اﻷﻟﻲ و اﻟﻣﺣﺑﺔ ھﻲ اﻟﺳﺎﺋدةﺗﻛون ﻋﻼﻗﺎت اﻟ
اﻟﺗﻘﺎرب اﻟﻣﻛﺎﻧﻲ اﻟذي ﯾؤدي اﻟﻰ اﻟﺗﻘﺎرب اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﺑﯾن اﻻﻓراد، ﻣﻣﺎ ﯾﺳﮭل ﻋﻠﻰ رب اﻷﺳرة  
.ﻣراﻗﺑﺔ ﺳﻠوﻛﯾﺎت أﻓراده ﻣن أي اﻧﺣراف أو ﺗﻣرد ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯾم و اﻟﻘواﻋد اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ
.ﻣﺗﺛﺎل ﻟﻠﻌرف و اﻟﻘواﻋد اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ اﻟﻣوروﺛﺔاﻹ
اﻟزواج داﺧل اﻷﺳرة اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ ﯾﺗم ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺗواﻓق ﺑﯾن اﻷﺳرﺗﯾن و ﻟﯾس ﻋﻠﻰ  أﺳﺎس 
اﻟﺗواﻓق  ﺑﯾن اﻟزوﺟﯾن ، وذﻟك ﻣن أﺟل ﺧﻠق ﺟو ﻋﺎﺋﻠﻲ ﯾﺳوده اﻻﺳﺗﻘرار و اﻟﺗﻔﺎھم ﺑﯾن اﻟزوﺟﯾن و 
(1).ﺗﺟﻧب اﻟﺻراع اﻟﻧﻔﺳﻲ ﺑﯾﻧﮭﻣﺎ
اﻟﺟزاﺋري و دﺧول ﻋﻧﺎﺻر ﺛﻘﺎﻓﯾﺔ ﻏرﺑﯾﺔ ﻋن و ﻧظرا ﻟﻠﺗﻐﯾر اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟذي ﯾﺷﮭده اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
ﻋﺎداﺗﮫ و ﺗﻘﺎﻟﯾده و اﻋراﻓﮫ، ﻓﺈن ﺑﻧﺎء اﻷﺳرة و وظﯾﻔﺗﮭﺎ ﻗد ﺗﺄﺛر ﺑﮭذا اﻟﺗﻐﯾﯾر و ﺗﺣول ﻣن ﻧﻣط اﻷﺳرة 
:اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ اﻟﻰ ﻧﻣط أﺧر ﺟدﯾد ﯾﺳﻣﻰ ﺑﺎﻟﻧﻣط اﻟﺣﺿري اﻟذي ﯾﺗﻣﯾز ﺑﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺧﺻﺎﺋص ﻧذﻛر ﻣﻧﮭﺎ
.اﻟﺳﻠطﺔ اﻷﺑوﯾﺔ ﺣﯾث ﺗﺗﻛون ﻣن اﻷب واﻷم و اﻷﺑﻧﺎءأﻧﮭﺎ أﺳرة ﺗﺗﺻف ﺑﻘﻠﺔ أﻓرادھﺎ و ﺿﻌف
.ﻓﻠﻛل ﻓرد ﻓﯾﮭﺎ ﻧﺷﺎطﺎﺗﮫ و اﻓﻌﺎﻟﮫ اﻟﺗﻲ ﯾﻣﯾل اﻟﯾﮭﺎ و ﯾرﻏب ﻓﻲ اﻧﺟﺎزھﺎ، ﺗﺗﺻف ﺑﺗﻧوع ﻧﺷﺎطﺎﺗﮭﺎ 
، 0991اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻲ، دﯾوان اﻟﻣطﺑوﻋﺎت اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ، اﻟﺟزاﺋر، ، ﻣﻘدﻣﺔ ﻓﻲ دراﺳﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋري:ﻣﺣﻣد اﻟﺳوﯾدي-1
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ﺿﻌف اﻟرواﺑط اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺑﯾن أﻓراد اﻷﺳرة اﻟواﺣدة، ﺣﯾث أﻧﮫ ﻻ ﯾوﺟد ﻣﺟﺎل ﻟﻠﺗﻌﺎون و اﻟﺗﺳﺎﻧد 
.ﺑﻧﻲ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻔردﯾﺔ اﻟطﺎﻏﯾﺔ ﻓﻲ ھذااﻟﻧوع ﻣن اﻷﺳراﻟﺗﻠﻘﺎﺋﻲ، ﻓﻛل ﺗﻌﺎون ﻧﺟد ﻣ
ﯾﺗﻣﯾز أﻓراد ھذه اﻷﺳر ﺑﻘدر ﻛﺎف ﻣن اﻟﺗﻌﻠﯾم و اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ، ﺣﯾث أﺗﯾﺣت ﻟﮭم ﻓرﺻﺔ اﻟﺗﻌﻠم و ﻣﺳﺗوى 
أﻓﺿل ﻣن اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﯾﻘوم ﻋﻠﻰ طرق ﺣدﯾﺛﺔ ، ﺧﺎﺻﺔ اذا ﻛﺎن اﻟواﻟدﯾن ﻋﻠﻰ ﻗدر ﻛﺎف ﻣن 
.اﻟﺗﻌﻠم
ﺣﺿرﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻧﺢ ﻓرص ﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﻟﻛل ﻣن اﻟذﻛر و اﻷﻧﺛﻰ ، ﻣﻣﺎ ﯾﻧﺗﺞ ﻋﻧﮫ دﺧول اﻟﺑﻧت ﺗﻌﻣل اﻷﺳر اﻟ
.اﻟﻰ اﻟﻧظﺎم اﻟﺗرﺑوي ﺑﻣﺎ ﻓﯾﮫ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻌﺎﻟﻲ، و ﻣﻧﮫ اﻟﺧروج اﻟﻰ اﻟﻌﻣل ﻣﻊ اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺎﻟواﺟﺑﺎت اﻟﻣﻧزﻟﯾﺔ
ﻲ أﺻﺑﺣت اﻷﺳر اﻟﺣﺿرﯾﺔ أﻛﺛر ﺗﻔﺗﺣﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﻟم اﻟﺧﺎرﺟﻲ، وذﻟك ﻟﻠطﺎﺑﻊ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻟﻠﻣدﯾﻧﺔ اﻟﺗ
.ﺗﻌﺗﺑر ﻣرﻛز اﻟﺣداﺛﺔ و اﻟﺗﺟدﯾد، وﻛذﻟك ﺗوﻓر أﻣﺎﻛن ﻗﺿﺎء اﻟﻔراغ و ﺗﻛوﯾن ﻋﻼﻗﺎت ﺻداﻗﺔ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ
أﻣﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص ﻋﺎدات اﻟزواج ﻓﻠم ﺗﺗﻐﯾر ﺟذرﯾﺎ ﻋﻣﺎ ﻛﺎﻧت ﻋﻠﯾﮫ ﻓﻲ اﻷﺳر اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ ، و ﻟﻛﻧﮫ ﻟم ﯾﻌد 
ﻣﺟرد اﺗﻔﺎق ﺑﯾن اﻷﺳرﺗﯾن واﻧﻣﺎ أﺻﺑﺢ ﯾﻘوم ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻓق و ﺣرﯾﺔ اﺧﺗﯾﺎر اﻟﺷرﯾك اﻟذي ﯾﺣﺗم ﻋﻠﻰ 
ﻊ اﻟﺟزاﺋري اﻟزوﺟﯾن ﺗﺣﻣل ﻣﺳؤوﻟﯾﺎت ھذا اﻻﺧﺗﯾﺎر، و ھﻛذا أﺻﺑﺢ اﻟﻣﻘﺑﻠون ﻋﻠﻰ اﻟزواج ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣ
(1).ﻟدﯾﮭم اﻟﺣرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺑول أو رﻓض ھذا اﻹرﺗﺑﺎط
إن اﻷﺳرة اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ أﺻﺑﺣت ﺗوﻟﻲ أھﻣﯾﺔ ﺑﺎﻟﻐﺔ ﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟزواج و اﺧﺗﯾﺎر اﻟﺷرﯾك اﻷﺧر 
ﻌﻧوﯾﺔ وﻣﺎدﯾﺔ ﻣن ﻣﺳؤوﻟﯾﺎت ﻣ ﺎﻓﺄﺻﺑﺣت ﺗﻘدر اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ و ﻣﺎ ﻗد ﯾﺗرﺗب ﻋﻧﮭوﻛذﻟك ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻻﻧﺟﺎب 
وأن ﻣطﺎﻟب اﻟﺣﯾﺎة ﺧﺎﺻﺔ اﻟﺳﺑب ﻓﻲ ﺗﻘﻠص اﻷﺳرة اﻟﺣدﯾﺛﺔ، ﻟﻌل ھذا ھوووﺻﺣﯾﺔ و ﺗرﺑوﯾﺔ ، 
وﻗت ﻓﻲ ﺗرﺑﯾﺔ اﻷﺑﻧﺎء و اﻻﻋﺗﻧﺎء ﺑﮭم ﺟﮭد و ﻣﺎ ﺗﺳﺗﮭﻠﻛﮫ ﻣنوﺔ وﻣﻌﻧوﯾﺔ ﻣﺎﻟﯾﺗزاﯾدت ﻣن ﺗﻛﺎﻟﯾف
.ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﻣراﺣل اﻷوﻟﻰ ﻣن ﺣﯾﺎﺗﮭم ، ووﺗﻧﺷﺋﺗﮭم 
اﻟﺗﺣﻛم ﻓﻲ اﻷوﻻد وﻛل أﻓراد أﺳرﺗﮫ، ﻛﻣﺎ أن اﻷب ﻓﻲ اﻷﺳرة اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻓﻘد ﺳﯾطرﺗﮫ ﻓﻲ
ﺗﺧﺗﻠف وﺿﻌﯾﺗﮭﺎ ﻋن وﺿﻌﯾﺔ اﻷب، ﺣﯾث ﻟم ﺗﻌد ﺗﻠك اﻷم اﻟﺗﻲ ﯾﻘﺗﺻر دورھﺎ ﻋﻠﻰ ﺗدﺑﯾر اﻣﺎ اﻷم ﻓﻼ 
اﻟﺷؤون اﻟﻣﻧزﻟﯾﺔ و ﺗرﺑﯾﺔ اﻷوﻻد، ﺑل أﺻﺑﺢ ﻟﮭﺎ دور وﻣﻛﺎﻧﺔ ﻓﻲ ﻛل ﻣﺟﺎﻻت اﻟﺣﯾﺎة، ﻛﺎﻟﺑﯾت اذا ﻛﺎﻧت 
اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ اﻛﺗﺳﺎﺑﮭﺎ ﻟﻣﺳﺗوى ﺗﻌﻠﯾﻣﻲ ﻣﻌﺗﺑر، ﻛﻣﺎ أن، و اﻟﺧروج اﻟﻰ اﻟﻌﻣل ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔﻣﺎﻛﺛﺔ ﻓﯾﮫ 
.ﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻷﺳرة إاﻟذي ﺗﺗﻣﯾز ﺑﮫ ﺟﻌﻠﮭﺎ ﺗﺷﺎرك ﻓﻲ 
ﻧﻣط وﻗد ﻛﺎن ﻟﮭذه اﻟﺗﻐﯾرات اﻟﺗﻲ طرأت ﻋﻠﻰ ﻛل ﻣن اﻷب و اﻷم واﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾﻧﮭﻣﺎ اﺛر واﺿﺢ ﻋﻠﻰ 
إن اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋري و ﻣن ﺧﻼل ھذه اﻟوظﯾﻔﯾﺔ، ﺣﯾث اﻟزواج وﻣﺣدداﺗﮫ  ﺳواء ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﺑﻧﺎﺋﯾﺔ أو
اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ أو اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ اﻧﻌﻛﺳت ﻋﻠﻰ ﺗرﻛﯾﺑﺔ اﻟﺗﻐﯾرات اﻟﺗﻲ ﻋرﻓﮭﺎ ﺳواء ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ أو 
اﻷﺳرة و وظﺎﺋﻔﮭﺎ و اﻟﺗﻲ ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ ﺧﺻﺎﺋﺻﮭﺎ و ﻧظﺎم ﺣﯾﺎﺗﮭﺎ و ﻋﻼﻗﺗﮭﺎ ﺑﺄﺑﻧﺎﺋﮭﺎ، و ﻣدى ﻣﺳﺎھﻣﺗﮭم 
.98ﺳﺎﺑق، ص اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔس اﻟ:ﻣﺣﻣد اﻟﺳوﯾدي-1
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ﻣﻊ أﺑﻧﺎﺋﮭﺎ و ﻋﻼﻗﺗﮭﺎ ﻣﻊ ﻣﺧﺗﻠف اﻷطراف أو ﺟﻌﻠﮭﺎ أﺳرة ﻓﺎﺷﻠﺔ ﻓﻲ ﺟﻌﻠﮭﺎ أﺳرة ﺳﻌﯾدة و ﻧﺎﺟﺣﺔ
ﻧﺣراف و اﻟﺿﯾﺎع ﺧﺎﺻﺔ اذا ﻓﺷﻠت أو ﺟﮭﻠت ﻣﻔﻛﻛﺔ اﻟرواﺑط و اﻟﻌﻼﻗﺎت، وأﻓرادھﺎ ﻋرﺿﺔ ﻟﻼ
(1)ﺑﺄﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗرﺑﯾﺔ و اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺻﺣﯾﺣﺔ و اﻟﺳﻠﯾﻣﺔ 
ﺻورة ھذا اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ، ﻓﮭو ﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻟدﯾﮭم وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ اﻟزواج ﻓﻲ اﻷﺳرة اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﯾﻌﻛس اﻹﻧﺗﺎج اﻻن إ
و ﻟﮭذا ﻓﻘد ﺗﻣﯾز اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋري ﺑﻧﻣطﯾن ﻣن أﻧظﻣﺔ اﻟزواج اﻟﻣﻧﺗﺷرة ﺣﺎﻟﯾﺎ ﻓﯾﮫ و ﯾﺗﻣﺛل ھذﯾن 
:اﻟﻧﻣطﯾن ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ
ﯾدل ﻟﻔظ اﻟزواج اﻟداﺧﻠﻲ أو اﻟﻠﺣﻣﻲ إﻟﻰ ﺣﺎﻟﺔ اﻟزواج اﻟﺗﻲ ﺗﻘﻊ ﺑﯾن أﻋﺿﺎء :أ ــ اﻟزواج اﻟداﺧﻠﻲ
(2).ﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ أو اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ اﻻﺎﻟﻘرﯾﺔ أو اﻟﻘﺑﯾﻠﺔ أو اﻟﻌﺷﯾرة أو اﻟطﺑﻘﺔ اﻻاﻟﺟﻣﺎﻋﺔ اﻟواﺣدة ﻛ
ﺟﺗﻣﺎع أن اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻣﻌروﻓﺔ ﺑﺎﻟزواج اﻟداﺧﻠﻲ ﺧﺎﺻﺔ اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ وذﻟك ﯾرى ﻋﻠﻣﺎء اﻻو
(3).اﻟﺧؤوﻟﺔﺟل ﺗﻌزﯾز اﻟﻘراﺑﺔ اﻟدﻣوﯾﺔ ﺟﯾﻼ ﺑﻌد ﺟﯾل، ﻓﯾﺿل اﻟزواج ﻣﻊ أﺑﻧﺎء اﻟﻌﻣوﻣﺔ أوأﻣن 
ﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﯾﮭدف ﺗﺣﺎدھﺎ وﺗﻣﺎﺳﻛﮭﺎ، ﻓﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻻﺈﺑاﺧل اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ اﻟواﺣدة اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻣﯾز ھذا اﻟزواج ﯾﻘوم د
إﺣداث و ﺗدﻋﯾم رﯾد ـــــــﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﯾﺎء اﻻـــﺎﺣﯾﺔ اﻟﺑﻧــﺎدﯾﺔ، و ﻣن ﻧـــﻰ اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗراث اﻟﻣـــإﻟ
ﺑﯾن أﻓــــــــراد اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗﻣﺎﺳك داﺧل اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ، ﻛﻣﺎ ﯾﮭدف إﻟﻰ إﻗـﺎﻣﺔ اﻟوﺣدة اﻟﻘراﺑﯾﺔ
.اﻟﺧﺿوع إﻟﻰ اﻟﻌﺎدات و اﻟﺗﻘﺎﻟﯾد ﺧﺎﺻﺔ اﻟﻌرف ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟزواج
و اﻟواﻗﻊ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﯾؤﻛد أن اﻟزواج اﻟداﺧﻠﻲ ﻣﺎ ھو إﻻ اﺣﺗﻣﺎل ﻓﻲ ﻣﺣﯾط اﺟﺗﻣﺎﻋﻲ واﺳﻊ  ﻷن 
رﻏم وﺟود ﺳﻣﺔ أﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﻘواﻋد اﻟدﯾﻧﯾﺔ واﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﺗﺗرك اﻟﺣرﯾﺔ ﻓﻲ إﺧﺗﯾﺎر ﺷرﯾك اﻟﺣﯾﺎة
اﻟﺑﻌض إﻟﻰ ﻣن ﺳﻣﺎت اﻟزواج ﻟدى اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن وھﻲ اﻟزواج اﻟداﺧﻠﻲ أو زواج اﻷﻗﺎرب، وﻗد ذھب
ﺑﻌﯾدا إﻋﺗﺑـــﺎرھﺎ ﻗـــــﺎﻋدة ﻣن ﻗــــــواﻋد اﻟـــدﯾن اﻻﺳﻼﻣـــﻲ رﻏـــــــم أن اﻟﻧظـــﺎم اﻻﺳﻼﻣـﻲ ﯾﺑـــــﻘﻰ
اﻟذي ﺗﻣﻧﻊ ﻓﯾﮫ اﻟﻛﻧﯾﺳﺔ اﻟﻛﺎﺛوﻟﯾﻛﯾﺔ اﻟروﻣﺎﻧﯾﺔ ﻋن ﻛوﻧﮫ ﯾﺿﻊ اﻟزاﻣﺎ ﯾﺣدد إطﺎر اﻟزواج ﻓﻲ اﻟوﻗت
.اﻟزواج اﻟداﺧﻠﻲ
ﺣﯾث أن اﻟزواج اﻟداﺧﻠﻲ ﻋﻧد اﻟﻌرب ﯾﺧﺿﻊ ﻟﻣﺣددات اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ أﻛﺛر ﻣﻣﺎ ھﻲ ﻣﺣددات دﯾﻧﯾﺔ، 
ﻓﺎﻟزواج اﻻﺳﻼﻣﻲ ﻏﯾر ﻣرﺗﺑط ﺑﺎﻟداﺧل أو ﺑﺎﻟﺧﺎرج ﺑﻘدر ﻣﺎ ھو ﻣرﺗﺑط ﺑﺷروط أﺧرى ﻛﻣﺎ ھﻲ ﻣﺣددة 
و إﻧﺗﺷﺎر ﻧظﺎم اﻟزواج اﻟداﺧﻠﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋري ،ﻓﻲ اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻧﺑوﯾﺔﻓﻲ اﻹﺳﻼم وﻛﻣﺎ ھو ﻣﻌروف 
ﻟﻔﺗرات طوﯾﻠﺔ راﺟﻊ ﻟﻠﺧﺻﺎﺋص اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ و اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻣﯾز ﺑﮭﺎ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋري 
.19، صﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق:ﻣﺣﻣد اﻟﺳوﯾدي1
ﻣﻌﺟم ﻋﻠم اﻻﺟﺗﻣﺎع، ﺗرﺟﻣﺔ اﺣﺳﺎن ﻣﺣﻣد اﻟﺣﺳن، اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ، دار اﻟطﻠﯾﻌﺔ، ﺑﯾروت، ﻟﺑﻧﺎن، :دﯾﻧﻛن ﻣﯾﺗﺷل-2
.19،09ص ص 
,sruoj son à 0491 ed berhgaM ua ellimaf te lennosrep utatS ,snamruaB eciruoM - 3
.101P ,6791 ,siraP
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ﻓﺳﻠطﺔ اﻷب داﺧل اﻷﺳرة اﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻷﺑﻧﺎء  ﻟﻧﻔس اﻟﻣﮭﻧﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻣﺎرﺳﮭﺎ ، و اﻷﺳرة  ﺧﺎﺻﺔ 
ﻌل أﻓراد اﻷﺳرة ﯾﻌﺗﻘدون ﺑﻧﻔس اﻟﻘﯾم و اﻟﺳﻠوﻛﺎت، ﺣﯾث ﯾﺻﺑﺢ  اﻟزواج اﻟداﺧﻠﻲ ﻋﻧدھﺎ ﺿﻣﺎﻧﺎ اﻷب ﺗﺟ
ودﻟﯾﻼ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻣﺳك ﺑﺎﻟﻘﯾم اﻟﻣﺗوارﺛﺔ ﻋن اﻷﺳرة اﻟﻛﺑﯾرة ﻷﻧﮫ ﯾﻌﺑر ﻋن إرادة ورﻏﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺎون 
واﻟﺗﺿﺎﻣن اﻷﺳري، ﻛﻣﺎ أن اﻟظروف اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻣر ﺑﮭﺎ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋـــري ﺧﺎﺻﺔ ظروف 
.اﻻﺳﺗﻌﻣــﺎر ﻟم ﺗﺳﻣــﺢ ﻟﻠﻣﺟﺗﻊ ﺑﺈﻧﻔﺗﺎح اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت واﻟﺟﮭﺎت ﻋﻠﻰ ﺑﻌد ﺑﻌﺿﮭﺎ اﻟﺑﻌض
ﺧﺗﯾﺎر اﻟواﻟدي ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻔﺗﻰ و اﻟﻔﺗﺎة، ﺣﯾث ﺗﻣﻧﻊ ﻣن اﻟزواج وﻟﮭذا ﻓﺎﻟزواج اﻟداﺧﻠﻲ ﯾﻘوم ﻋﻠﻰ اﻻ
ﺧﺗﯾﺎر ﺷرﻛﺔ ﺣﯾﺎﺗﮫ اﻟﺗﻲ ﺗﺟد ﻓﯾﮭﺎ اﻟﺷروط اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ، وھدف ھذا أﻗﺎرﺑﮭﺎ، أﻣﺎ اﻟﻔﺗﻰ ﻓﺗﻘوم أﻣﮫ ﺑﺈﻣن ﻏﯾر
ﺗﺣﺎد ﺑﯾن ﻋﺎﺋﻠﺗﯾن ﻛﻣﺎ ﯾﮭدف إﻟﻰ اﻹﻧﺟﺎب، ﻓﻣﻛﺎﻧﺔ اﻟزوﺟﺔ إاﻟﻧوع ﻣن اﻟزواج ﻣﺎدي وﻣﻌﻧوي، ﻓﮭو 
ﻧﺟﺎﺑﮭﺎ ﻋدد ﻛﺑﯾر ﻣن اﻷطﻔﺎل، وﺟودھﺎ ﻓﻲ ﻋﺎﺋﻠﺔ زوﺟﮭﺎ إﻻ ﺑﻌد اﻓﻼ ﯾﻠﺑث"ﺗﻘوى و ﺗﺗﻌزز ﺑﺈﻧﺟﺎﺑﮭﺎ
(.1)."را واﻷﻓﺿل أن ﯾﻛوﻧوا ذﻛو
ﺣﯾث ﯾﻌﺗﺑر ھذا اﻟﺟﻧس ھو اﻷﻓﺿل ﻣن طرف اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻷﻧﮫ ﻣﺻدر اﻟﻘوة و اﻟﺳﻠطﺔ، ﻓﻛﻠﻣﺎ 
ﻛﺎن ﻟﻠزوﺟﺔ ذﻛورا زادت ﻗﯾﻣﺗﮭﺎ ﺑﯾن أﻓراد اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ، اﻷﻣر اﻟذي  ﯾؤدي ﺑﮭﺎ إﻟﻰ اﻟﺗﻔﺎﺧر واﻻﻋﺗزاز 
ﺣرﯾض اﺑﻧﮭم ﻋﻠﻰ ﺗطﻠﯾﻘﮭﺎ أو إﻋﺎدة ﺑﻧﻔﺳﮭﺎ وﺑﺄﺑﻧﺎﺋﮭﺎ، أﻣﺎ إذا أﻧﺟﺑت ﻟﻠزوج ﺳوى اﻟﺑﻧﺎت ﻓﺗﻘوم اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ﺑﺗ
اﻟزواج ﻋﻠﯾﮭﺎ، ﻓﯾﻌﺗﺑر اﻷب واﻷم ھﻣﺎ ﻣﺻدر اﻷواﻣر، ﻓﻛﻣﺎ زوﺟﺎه ﻟﮭﻣﺎ اﻟﺣق ﺗطﻠﯾﻘﮫ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ إﻧﺟﺎب 
ﺳﻼم  إﻻ أن اﻻزوﺟﺗﮫ ﻟﻺﻧﺎث ﻓﻘط، وﯾﻛون ھذا اﻟزواج داﺧل ﻧطﺎق اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ أو اﻟﻘرﯾﺔ أو اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ،
.ﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔﺟل ﺗﻌزﯾز اﻟرواﺑط اﻻأﺧﺗﯾﺎر ﺷرﯾﻛﺔ  اﻟﺣﯾﺎة  ﻣن ﺧﺎرج اﻟداﺋرة اﻟﻘراﺑﯾﺔ ﻣن اﯾﺣﺑب 
ﻧﺗﺷﺎره إﻟﻰ ﺣد اﻵن ﻓﻲ إﻓﻲ اﻟﺗراﺟﻊ و اﻟزوال وﻟﻛن ﻻ ﻧﻧﻔﻲ ﻧﻣط ﻣن اﻟزواجاﻟھذاأﻟﻘد ﺑدو 
.اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋري و ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎطق اﻟرﯾﻔﯾﺔ
:اﻟزواج اﻟﺧﺎرﺟﻲ ــ ب
ة ﻻ ﺗرﺑطﮭم أي ﺻﻠﺔ ﻗراﺑﯾﺔ، اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ أﻣراﯾﻔﯾد اﻟزواج اﻟﺧﺎرﺟﻲ إﻟﻰ اﻟزواج اﻟذي ﯾﺗم ﺑﯾن رﺟل و 
ج ﻣﻧﺗﺷر ﻓﻲ اأو دﻣوﯾﺔ، أي ﻻ ﯾﻧﺗﻣﯾﺎن إﻟﻰ ﻧﻔس اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ أو اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ أو اﻟﻘرﯾﺔ وﻧﺟد وھذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟزو
.اﻟﻣدن اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ
,setnecér seuqitsirétcarac te noitulove ,enneirégla ellimaf al ,tehcuonfetuoB ahpatsuoM -1
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ﺣﯾث أﻧﮫ ﺑﻠﻎ ﻣﻌدل اﻟزﯾﺎدة "ﺳﺗﻌﻣﺎروﺑﻌد اﻻو ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻠﻧﻣو اﻟدﯾﻣﻐراﻓﻲ اﻟذي ﺷﮭدﺗﮫ اﻟﺑﻼد أﺛﻧﺎء 
رﺗﻔﺎع ﻋدد ﺳﻛﺎن اﻟﻣدن ﺑﺷﻛل اوھذه اﻟﻧﺳﺑﺔ ﺗدل ﻋﻠﻰ %98ﺑـ  2691و4591اﻟدﯾﻣﻐراﻓﯾﺔ ﺑﯾن
(.1)"واﺿﺢ
ﻓﺄﺻﺑﺢ اﻷﻓراد ﯾﻣﯾﻠون إﻟﻰ اﻟزواج اﻟﺧﺎرﺟﻲ وھذا راﺟﻊ إﻟﻰ اﻟﺑﻌد اﻟﻣﻛﺎﻧﻲ ﺑﯾن اﻷﻗﺎرب وﺗﻼﺷﻲ 
ھذه رواﺑط ﻓﮭﻧﺎك اﻟﻌواﻣل أدت إﻟﻰ ظﮭور ھذا اﻟﻧﻣط  وأوﻟﮭﺎ اﻟﮭﺟرة، ﻓﻧظرا ﻟﺗطور اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ وﺗﻘدﻣﮭﺎ 
اﻟﻣدن، أدى إﻟﻰ ﻧﺗﻘﺎل ﺳﻛﺎن اﻟرﯾف إﻟﻰ إﺳﺗﻌﻣﺎر وﺗﺑﻌﺗﮭﺎ اﻟﺟزاﺋر ﺑﻌد اﻻاو اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺗﻧﻣوﯾﺔ اﻟﺗﻲ 
ﺣدوث ﺗﻐﯾرات ﻋﻠﻰ ﻧﻣط اﻟزواج واﻟﺳﻛن واﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى إﻧﺟﺎب اﻷطﻔﺎل وﻣﺧﺗﻠف اﻟﺗﻐﯾرات اﻟﺗﻲ 
ﻣن ﺑﯾن أھم اﻟﻌواﻣل، ﻧظرا ﻛﻣﺎ ﯾﻌﺗﺑر ﺧروج اﻟﻣرأة ﻟﻠﻌﻣل ،ﻣﺳت اﻷﺳرة وأﻧظﻣﺗﮭﺎ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ
ﺎ ﺑﺗﻐﯾﯾـــــر ﻣرﻛزھــــﺎ ﻟﻧﺿﺟﮭﺎ اﻟﻔﻛري واﻟﺛﻘﺎﻓﻲ ﻣن ﺧﻼل ﻣﺟﺎل اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟذي ﻓﺗﺢ أﻣﺎﻣﮭﺎ ﻣﻣﺎ ﺳﻣﺢ ﻟﮭ
ﻟدﯾﮭﺎ ﻧظـــرة ﻣﺧﺗﻠﻔــــﺔ اﻟﻌﻣل إﻟﻰ ﺟــــﺎﻧب اﻟرﺟل، ﻓﺄﺻﺑﺣتﺧروﺟﮭﺎ إﻟﻰﺟﺗﻣﺎﻋﻲ و ﺑﺎﻟﺗـــــﺎﻟﻲ اﻹ
ﻓﻌﺎل ﻓﻲ ﺗﻐﯾﯾر ﻓﻲ اﻟزواج، ﻛﻣﺎ ﺳﺎھم ﺑﺷﻛلﻓﻲ أﻣـــــور اﻟزواج، وأﺻﺑﺣت ﻟدﯾﮭﺎ ﺣـــرﯾﺔ اﻻﺧﺗﯾﺎر
ﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻣن ﺑﯾﻧﮭﺎ ﻧظﺎم اﻟزواج، و ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻗد ﯾﻌﺗﺑر ﻣن اﻷدوار و اﻟوظﺎﺋف و اﻟﻧظم اﻻرـــــــــاﻟﻛﺛﯾ
.ﻧﺗﺷﺎره ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋري ﺑﺻورة ﻛﺑﯾرةإھذا اﻟزواج ﻣﺛل اﻟزواج اﻟداﺧﻠﻲ ﻣن ﺧﻼل 
:اﻟﺟزاﺋرﯾﺔاﻷﺳـــرةاﻟﻣراﺣل اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﻟﺗطور  ــ ب
ﻣرت ﺑﮭﺎ، وﺗﺗﺑﻊ ﯾﺗطﻠب ﻣﻧﺎ ﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻣراﺣل اﻟﺗﻲ اﻟزواج ﻟدى اﻷﺳرة اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ظﺎھرة  ن ﻓﮭم إ
ﻋﺗﺑﺎر أن اﻷﺳرة ﻣﻧﺑﺛﻘﺔ ﻣن اﻟزواج اﻟذي ﯾﺧﺿﻊ ﻟﻌدة ﺗﻐﯾرات وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻌواﻣل ﺈھذه اﻟﻣراﺣل واﻟﺗطورات ﺑ
:وﺳوف ﻧﺳﺗﻌرض أھم اﻟﻣراﺣل اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﻟﺗطور ﻧظﺎم اﻟزواج ﻓﻲ اﻷﺳرة اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ،اﻟﻣؤﺛرة ﻓﯾﮫ
:ﺳﺗﻌﻣﺎرﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ ﻣﺎ ﻗﺑل اﻻ ــ1
ﺣﯾث ﻛﺎﻧت ﺗﺗﻛون ﺳﺗﻌﻣﺎر ﺑﺎﻟﻧظﺎم اﻷﺳري اﻟﻣﻣﺗد،ﻓﻲ ﻓﺗرة ﻣﺎ ﻗﺑل اﻻﺗﻣﯾزت اﻷﺳرة اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ 
رب اﻷﺳرة وزوﺟﺎﺗﮫ وأوﻻده ﻏﯾر اﻟﻣﺗزوﺟﯾن وأوﻻده اﻟﻣﺗزوﺟﯾن وزوﺟﺎﺗﮭم، و ﻗد ﻛﺎﻧت ﺗﺿم ﻋددا 
ﻣن اﻷﺳر اﻟزواﺟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗرﺑطﮭﺎ رواﺑط دﻣوﯾﺔ و ﻗراﺑﯾﺔ، ھؤﻻء ﺟﻣﯾﻌﺎ ﻛﺎﻧوا ﯾﻌﯾﺷون ﺗﺣت ﺳﻘف 
إن اﻷﺳرة اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ أﺑوﯾﺔ اﻟﺳﻠطﺔ ﺳواء ﻛﺎن ، اﻷﺳرة ﺑﻛﺛرة ﻋدد أﻓرادھﺎواﺣد، ﻓﻛﺎﻧت ﺗﺗﻣﯾز ھذه
ﻗﺗﺻﺎدي ﻟﮭم، ﻓﮭﻲ اﻷب أو اﻟﺟد اﻟذي ﯾﻣﺛل رﺋﯾس ھذه اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ ﺣﯾث ﻛﺎﻧت اﻷرض ﺗﻣﺛل اﻷﺳﺎس اﻻ
ﻓﺎﻟﻌﺎﺋﻠﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ ﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ أﻓﻛﺎر و أﺳﺎﻟﯾب "ﺳﺗﮭﻼﻛﻲ ﻓﻲ آن واﺣدﻧﺷﺎطﮭم اﻹﻧﺗﺎﺟﻲ واﻻ
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اﻟﻘدﯾﻣﺔ وأن ھذه اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ﻧﺟﺣت ﻓﻲ اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻣﻛﺎﻧﺗﮭﺎ  ﻟﻘرون ﻋدﯾدة، ﻷن أﻓراد ھذه اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ اﻟﻌﯾش 
(1)."ﺳﺗﻘرار ﻛل ﻋﺎﺋﻠﺔاﻛﺎﻧوا ﻣﺗﻌﺎوﻧﯾن و ﻛل ﻓرد ﻛﺎن ﯾﺑﺣث ﻋن ﺳﻌﺎدة و
ﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻛﺎﻟﻌﺎدات واﻟﺗﻘﺎﻟﯾد ﺗﺣﺗل اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻷوﻟﻰ ﻓﻲ اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ اﻟﻌﺎﺋﻠﯾﺔ، ﻓﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ واﻟﻘﯾم اﻻ
ﺳﺗﻘرار وﺗوﺳﯾﻊ ﯾﺧﺿﻊ ﻟﮭذه اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﺎت واﻷواﻣر ﺧﺎﺻﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﻣوﺿوع اﻟزواج، ﻓﯾﻣﺛل اﻻﻓﺎﻟﻔرد 
ﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﻣﺎدﯾﺔ ﻟﮭذه اﻷﺳرة، ﺣﯾث ﯾﺻﺑﺢ اﻟزواج ﺿﻣن اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ اﻟﻣﻣﺗدة ﻣﺎ ھو إﻻ إﻋﺎدة اﻷﻣﻼك اﻻ
(2)".ﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ اﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﻧﻘل اﻟﺗراث ﻋﺑر اﻷﺟﯾﺎل اوﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻟﻠﻌﺎﺋﻠﺔ، اإﻧﺗﺎج ﺑﯾوﻟوﺟﻲ وﺛﻘﺎﻓﻲ و
إذا ﺣﺎوﻟﻧﺎ وﺻف اﻟﻧظﺎم اﻟزواﺟﻲ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻓﻲ ﻓﺗرة ﻣﺎ ﻗﺑل اﻻﺣﺗﻼل ﻓﺈﻧﮫ ﻣن اﻟﺿروري اﻟﺗطرق و
اﻟذﯾن اﻣﺗد إﻗﻠﯾﻣﮭم ﻣن ﻟﯾﺑﯾﺎ اﻟﻰ اﻟﻣﻐرب ، واﻟﻰ اﻟﻧظﺎم اﻟﻘراﺑﻲ ﻟﻠﺳﻛﺎن اﻷﺻﻠﯾﯾن اﻟذﯾن ھم اﻷﻣﺎزﯾﻎ
ﻣﻧﻌزﻟﺔ ﻋن اﻟﻌﺎﻟم اﻟﺧﺎرﺟﻲ، ﻣﺎ ﺟﻌﻠﮭم ﻻ و اﻷﻗﺻﻰ، ﺣﯾث ﻛﺎﻧوا ﯾﻘﯾﻣون ﻓﻲ ﻣﻧﺎطق ﺟﺑﻠﯾﺔ وﻋرة 
ﻣﻊ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﺣﺿﺎرات اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﺗﺗﻌﺎﻗب ﻋﻠﻰ اﻟﺟزاﺋر، و ﻣن أھم ﻣﺎ ﻛﺎﻧوا ﯾﺗﺻﻠون و ﻻ ﯾﺗﻌﺎﻣﻠون 
.ﻣن أﺷﻛﺎل ﻣﺻﺎدرة ﺣرﯾﺗﮭم اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔﯾﺗﻣﯾزون ﺑﮫ ﻋدم اﻟﺛﻘﺔ ﻓﻲ اﻷﺟﻧﺑﻲ و رﻓض أي ﺷﻛل 
و ھو ﻧظﺎم ﯾﺿم ،و ﯾﻌﺗﺑر ﻧظﺎم اﻟﺻف ﻣن أھم اﻟﻧظم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﺳﺎﺋدة ﻋﻧد اﻷﻣﺎزﯾﻎ
ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻘﺑﺎﺋل ﯾﻧﺷﺄ ﺑﯾﻧﮭﺎ ﺗﺣﺎﻟف ﺳﯾﺎﺳﻲ ﺑﮭدف اﻟوﻗوف ﺿد ﺑﻌﺿﮭﺎ اﻟﺑﻌض، و ﺗﻐذى ھذه 
.اﻟﺗﺣﺎﻟﻔﺎت أﺣﯾﺎﻧﺎ ﻋداوات ﯾﺟﮭﻠون ﺳﺑﺑﮭﺎ
ة اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ إﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﺳﺗﮭﻼﻛﯾﺔ، ﻓﮭﻲ وﺣد،اﻟﻣوﺳﻌﺔ ھﻲ ﺟﻣﺎﻋﺔ ﻗراﺑﯾﺔ ﻣﺗﻌددة اﻟوظﺎﺋفو اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ 
ﻣﻧﺣﮭم اﻟﺷرﻋﯾﺔ، ﻓوظﯾﻔﺗﮭﺎ أھم ﺣدﯾد اﻟﮭوﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟﻠﻔرد و ﺗﻣن أھم وظﺎﺋﻔﮭﺎ ، وھﻲ وﺣدة دﯾﻧﯾﺔو
.ﻣن وظﯾﻔﺔ اﻹﻧﺟﺎب
و ھذا ﺑﻌد أن ﺗﺗوﺳﻊ ﻣﻠﻛﯾﺗﮭﺎ اﻟﺟﻣﺎﻋﯾﺔ، و ﺗﻌﺗﺑر اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ اﻟوﺣدة ،و ﯾﻣﻛن أن ﺗﺗﺣول اﻟﻘﺑﯾﻠﺔ اﻟﻰ ﻋرش
ﻧﮭﺎ ﺗﻣﻧﺢ اﻟﮭوﯾﺔ ﻷﻓرادھﺎ، ﻛﻣﺎ ﺗﻘوم ﺑﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟوظﺎﺋف اﻷﺧرى أاﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﻛوﯾن اﻟﻘﺑﯾﻠﺔ ﺑﺣﯾث 
.اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ و اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ و اﻟدﯾﻧﯾﺔ و اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ و ﻏﯾرھﺎ ﻣن اﻟوظﺎﺋف اﻟﺗﻲ ﺗﺟﻌﻠﮭﺎ ﻣﻛﺗﻔﯾﺔ ذاﺗﯾﺎ
و ﺗﺗﺟﺳد وﺣدﺗﮭﺎ اﻟﻣﺎدﯾﺔ ﻓﻲ وﺣدة اﻹﻗﻠﯾم اﻟذي ھو اﻟﻘﺑﯾﻠﺔ ﻛﻠﮭﺎ، ووﺣدة اﻟﺳﻛن اﻟذي ﺗﻘﯾم ﻓﯾﮫ، أﻣﺎ 
ﺣﻘﯾﻘﻲ أو ﺧﯾﺎﻟﻲ ﯾﻛن ﻟﮫ ب اﻟﻣﺷﺗرك اﻟذي ﯾرﺟﻊ اﻟﻰ ﺟد واﺣدﻓﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ اﻟﻧﺳوﺣدﺗﮭﺎ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ 
وﺣدة اﻟدﯾن ﺣﺗرام و اﻟﺗﻘدﯾس ﺧﺎﺻﺔ إذا ﻛﺎن ﻣن اﻟﻣراﺑطﯾن، ووﺣدة ﻣﻌﻧوﯾﺔ ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﻛل اﻹاﻟﺟﻣﯾﻊ 
.ووﺣدة اﻟﻘﯾم و اﻟﻌﺎدات و اﻷﻋراف اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ اﻟﺗﻲ ﺗؤﺳس ﻟﮭوﯾﺔ اﻷﻓراد و اﻟﻘﺑﯾﻠﺔ ﻛﻠﮭﺎ
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و ﯾﻘوم اﻟﻧظﺎم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻋﻠﻰ ﻧظﺎم اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ اﻟذي ﯾﺗﺟﺳد ﻓﻲ ﻣﺟﻠس اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ اﻟذي ﯾﺗﻛون ﻣن 
اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ، ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ وف اﻟﻣﺳﺎﺋل اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ و اﻟو اﻟذﯾن ﯾﺑﺗون ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠ(اﻟﺿﻣﺎن )رؤﺳﺎء اﻟﻌﺷﺎﺋر ﯾﻠﻘﺑون ﺑـ 
.اﻟﺳﻠطﺔو ﺑﻧﺎء اﻟﻣﺳﺟد، و ﺗوزﯾﻊ اﻟﻣﯾﺎه، و ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺣﺎﺻﯾل، و ﺿﯾﺎﻓﺔ رﺟﺎل 
و ﯾﻣﺗد ھذا اﻟﻧظﺎم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟﻰ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟزوﺟﯾﺔ و اﻷﺳرﯾﺔ ﻓﯾﺿﺑطﮭﺎ و ﯾﻌﻠن أﺣﻛﺎﻣﮭﺎ، ﺛم اﻟﻰ 
ﻣدﻣﻧﻰ اﻟﺧﻣر ﻰ ﻧظﺎم اﻟﻘﺑﯾﻠﺔ، واﻟﺗﺟﺎرة و اﻟﺣرف، و ﻣﻌﺎﻗﺑﺔ اﻟﻌﺻﺎة و اﻟﻣﺟرﻣﯾن، و اﻟﻣﺗﻣردﯾن ﻋﻠ
(1).ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺟد أﻣﺎم اﻟﺟﻣﯾﻊاﻟﺗدﺧﯾن، ﺑﺣﯾث ﻣن ﺷروط رﻓﻊ اﻟﻌﻘوﺑﺔ إﻋﻼن اﻟﺗوﺑﺔ و
ﻟﮭذا ﻛﺎن ﻧظﺎم زواج اﻷﺳرة اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ داﺧﻠﻲ ﺑﯾن اﻷﻗﺎرب و أﺑﻧﺎء اﻟﻌم واﻟﺧﺎل وذﻟك ﻟﻠﺣﻔﺎظ و
وﺗﻣﺎﺳﻛﮭﺎ ﺳﺗﻣرارﯾﺔ اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ و ﯾﺿﻣن ﺑﻘﺎؤھﺎ إﻋﻠﻰ راﺑطﺔ اﻟدم، ﻓﮭذا اﻟﻧﻣط ﻣن اﻟزواج ﯾؤﻛد ﻋﻠﻰ 
ﺟﺗﻣﺎﻋﻲ، ﺣﯾث ﯾﺿﻣن ﺗدﻋﯾﻣﮫ و ﺗﻣﺎﺳﻛﮫ ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻧد ﻗﯾﺎم اﻟزوﺟﺔ وﻋدم ﺗﺷﺗت ﺗراﺛﮭﺎ اﻟﻣﺎدي واﻻ
.ﺑﻌﻣﻠﯾﺔ اﻹﻧﺟﺎب
ﯾﻌﺗﻣد ھذا اﻟﻧوع ﻋﻠﻰ اﻷﺳﻠوب اﻟواﻟدي ﻓﻲ اﻻﺧﺗﯾﺎر ﻟﻠزواج، ﻓﮭﻣﺎ اﻟﻠذان ﯾﻘوﻣﺎن ﻟﻘد ﻛﺎن و 
ﻷن ﻣن اﻟﺗﻘﺎﻟﯾد اﻟﻌرﺑﯾﺔ أن اﻟﻔﺗﺎة ﯾﻧﺑﻐﻲ "ﺧﺗﯾﺎر ﻷﺑﻧﺎﺋﮭﻣﺎ، ﻓﺎﻟزواج ﯾﺗم ﻓﻲ ﺳن ﻣﺑﻛرة ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻔﺗﺎة ﺑﺎﻻ
أن ﺗﺗزوج ﻣﺑﻛرا أي ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﺻل إﻟﻰ ﺳن اﻟﺑﻠوغ، و ﻣﻊ ذﻟك ﻓﺈن اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻻ ﺗﻘﺎس ﺑﺎﻟﺳﻧﯾن وﺗﺧﺿﻊ 
(2)."ﻟﻣروﻧﺔ ﻛﺑﯾرة 
ﻟﺗﻘﺎء ﻣﻌﮭﺎ ﻗﺑل ﻟﯾﻠﺔ أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻔﺗﻰ ﻓﺎﻟﻌﺎدات ﻻ ﺗﺳﻣﺢ ﻟﮫ أن ﯾﺧﺗﺎر زوﺟﺗﮫ ﺑﻧﻔﺳﮫ وﻻ ﯾﺳﻣﺢ ﻟﮫ ﺑﺎﻹ
اﻷﺧذ راد اﻟﻣﺗزوﺟﯾن وھذا ﯾؤﻛد ﻋدمــﺎﺋﻠﺗﯾن وﻟﯾس ﺑﯾن اﻷﻓــزواج ﻛﺎن ﯾﺗم  ﺑﯾن ﻋـــﻓﺎﻟ ،اﻟﻌرس
ﮭﺎ ﻓﻲ اﻟوﺳط ﺑرأﯾﮭﻣﺎ، ﻓﺎﻟزوﺟﯾن ﻛﺎن ﻻ ﯾﻌﺗرف ﺑﮭﻣﺎ ﺑﯾن اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ إﻻ وﻓﻘﺎ ﻟوظﯾﻔﺔ اﻹﻧﺟﺎب، ﻧظرا ﻟﻣﻛﺎﻧﺗ
.ﺎء اﻟﻌﺟزﻣن ﺧﻼل اﻟﺣﻔﺎظ ﻣﯾراث اﻷﺳرة وﺣﻣﺎﯾﺔ أﻓرادھﺎ واﻟﺗﻛﻔل ﺑﺎﻟواﻟدﯾن أﺛﻧﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟﻌﺎﺋﻠﻲ واﻻ
:ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ اﻻﺳﺗﻌﻣــــﺎر ــ2
ﺳﺗﻌﻣﺎر إﻟﻰ اﻟﺟزاﺋر ﺳﻣﺢ ﺑوﺟود ﻋدة ﺗﻐﯾرات أدت ﻓﻲ ﻣﺟﻣﻠﮭﺎ إﻟﻰ ﺗﺣطﯾم اﻟﺑﻧﯾﺔ إن دﺧول اﻻ
ﻷن "ﻗﺗﺻﺎدھم اﻟﻣﻌﯾﺷﻲااﻷﺳرﯾﺔ ﻋن طرﯾق اﻧﺗزاع اﻷراﺿﻲ ﻣن طرف اﻟﻣﺳﺗﻌﻣر، و ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗﺣطﯾم 
(3)."اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ﺗﻔﻛﻛت ﯾﻌﻧﻲ ذﻟك ﻓﻘدان أرﺿﮭﺎاﻷرض أﺳﺎس اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ و ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻘول أن 
ﻓﺎﻟﺛورة و اﻟﺣرب ھﻲ ﻣن أھم اﻟﻌواﻣل اﻟﺗﻲ ﺗﺣدث اﻟﺗﻐﯾرات اﻟﺟذرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻧظم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ 
ﺑﻣﺎ ﻓﯾﮭﺎ اﻟﻧظﺎم اﻟﻘراﺑﻰ، ھذا اﻟﻧظﺎم اﻟذي ﺗﻌﻣل آﻟﯾﺎﺗﮫ ﺑﺳرﻋﺔ ﻛﺑﯾرة ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻛﯾف ﻣﻊ ھذه اﻟوﺿﻌﯾﺎت 
.9،7ص ص، ،ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق:ﻧﺎﺻر ﻗﺎﺳﻣﻲ-1
.511، ص 5891اﻷﺳرة و ﻣﺷﻛﻼﺗﻬﺎ، دار اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، اﻟﻘﺎﻫرة، :ﺳﻧﺎء اﻟﺧوﻟﻲ-2
، 5691اﻟﺗﻐﯾر اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻘروي، اﻟدار اﻟﻘوﻣﯾﺔ ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ و اﻟﻧﺷر، اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، :ﻣﺣﻣد ﻋﺎطف ﻏﯾث3
 .081ص 
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اﻟﻘراﺑﻰ اﻟﺟزاﺋري أﺛرت ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم ﻣﮭﻣﺎ ﺗﻐﯾرت، و ﻗد ﻛﺎﻧت ﺛورة اﻟﺗﺣرﯾر اﻟوطﻧﻲ أھم اﻟﻌواﻣل اﻟﺗﻲ 
.و ﻣﻧﺣﺗﮫ ﺑﻌض اﻟﻣروﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ اﻟواﻗﻊ اﻟﺟدﯾد
ﺷﺗراك ﻣﺧﺗﻠف ﻓﺋﺎت اﻟﺷﻌب ﻓﻲ اﻟدﻓﺎع ﻋن اﻟوطن ﺑﻣﺎ ﻓﯾﮭﺎ اﻟﻣرأة إﺳﺗﻠزﻣت ظروف اﻟﺛورة إوﻟﮭذا 
إﻟﻰ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﻋﺎﻣﻠﺔ ﻓﯾﮫ وﻓﺗﺣوﻟت ﻣن ﻣﺟرد رﺑﺔ ﺑﯾت اﻟﺗﻲ ﺑرز دورھﺎ ﻓﻲ ھذه اﻟﻣرﺣﻠﺔ، 
اﻟﺣﯾﺎة اﻟﻌﺎﻣﺔ و ﻣﺟﺎھدة  ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻣل أﺻﻌب اﻟﻣﺳﺋوﻟﯾﺎت وﺗﺧطﯾط أﺧطر ﻣﺧﺗﻠف ﺟواﻧب 
ﺧﺎﺻﺔ ﺗﺧــــﺎذ اﻟﻘــــــرارات، إﻋﻠﻰ ﻧﻔﺳﮭﺎ ﻓﻲ ﺔ، و ﺑﮭذا أﺻﺑﺣت ﻣﺳؤوﻟﺔ اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻟﻔداﺋﯾﺔ و اﻟﻧﺿﺎﻟﯾـ
ﺟراءات ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص ﻧظﺎم اﻟزواج ن ﺟﺑﮭﺔ اﻟﺗﺣرﯾر اﺗﺧذت ﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻻﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟزواج، ﺣﯾث أ
.ﻓﺄﺻﺑﺢ ﻻ ﯾﻘﺗﺻر ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻣط اﻟداﺧﻠﻲ،ﺳﻼﻣﯾﺔﻋﻠﻰ اﻟﺷرﯾﻌﺔ اﻻاﻋﺗﻣﺎدا 
واﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﺑر اﻷوﻟﻰ ﻣن ﻧوﻋﮭﺎ ﻓﻲ ﻣﺎﯾﺧص 9591ﻧت ﻧﺻوﺻﺎ ﻋﺎم ﻛﻣﺎ أن ﺟﺑﮭﺔ اﻟﺗﺣرﯾر ﺳ
أﺻﺑﺢ ﻣﻌظم اﻟﺷﺑﺎب ﯾﺣﺿرون ﻋﻘد زواﺟﮭم و ﯾﻧﺎﻗﺷون ﻋﻘود اﻟزواج ﻓﻲ ﻏﯾﺎب ﺣﯾث ،اﻟزواج
(1).ﺗﻣت ﺑﯾن اﻟﻣﺟﺎھدﯾن ﺳواء ﻛﺎﻧت ﻣﻣرﺿﺔ أو ﻣﺟﺎھدةﻟزﯾﺟﺎت أﺣﯾﺎﻧﺎ، ﻷن ﻣﻌظم ااﻷوﻟﯾﺎء اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﯾن
ﻓﯾﻣﺎ و اﻟﻣرأة ﺑﺻﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔﺣﺗﻼل اﺛر ﺳﻠﺑﯾﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﺳرة اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔﻣن ھذا ﻓﺈن اﻻو
.ﻟﺔ اﻟزواجﯾﺧص ﻣﺳﺄ
:ﻣرﺣﻠﺔ ﻣﺎ ﺑﻌد اﻻﺳﺗﻌﻣﺎر ــ 3
ﺳﺗﻣر اﺟﺗﻣﺎﻋﻲ و اﻷﺳري اﻟﺟزاﺋري، اﻟذي اﻟﻌواﻣل اﻟﺗﻲ أﺛرت ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻧﺎء اﻻﺗﻌد اﻟﺛورة ﻣن أھم 
ﯾرات ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﺗﻧظﯾم ﺳﺗﻘﻼل، ﺣﯾث ﺗﻌرﺿت اﻷﺳرة إﻟﻰ ﻋدة ﺗﻐﺗﺄﺛﯾرھﺎ إﻟﻰ ﻣﺎ ﺑﻌد اﻻ
اﻟﻣﻧﺎطق ﻗﺗﺻﺎد اﻟﻌﺎﺋﻠﻲ ﺑﻌد ظﮭور اﻷﺳر اﻟزواﺟﯾﺔ و اﻟﻧزوح ﻣن ﺟﺗﻣﺎﻋﻲ، ﺣﯾث أن ﺗﻼﺷﻲ اﻻاﻻ
ﻟﻛﺛرة اﻟﺣرف واﻟﻌﻣل اﻟذي اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ﻧظرا ﻧﺗﻘﺎل ﻣن اﻟزراﻋﺔ اﻟﻣﻌﺎﺷﯾﺔ إﻟﻰاﻟرﯾﻔﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﻣدﯾﻧﺔ و اﻹ
ﺟﺗﻣـــﺎﻋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻲ إﺧﺗراق اﻟﺣواﺟز اﻻﺳﺗﻌﻣﺎر و اﻟﺗﺻﻧﯾﻊ و ﺧروج اﻟﻣرأة إﻟﻰ اﻟﻌﻣل و ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﺟﻠﺑﮫ اﻻ
اﻟﺗﻐﯾرات أﺛرت ﻋﻠﻰ ﻧﻣط اﻟزواج و ﻛﺎﻧت ﺗﻣﻧﻌﮭــــﺎ ﻣن ﻣزاوﻟﺔ اﻷﻋﻣــــﺎل ﺧﺎرج اﻟﺑﯾت، ﻛل ھذه 
ورة و ـــــﺎﻣل اﻟﺛـــن ﻋــﺈـــذا ﻓـاﻟزواج اﻟﺧﺎرﺟﻲ، ﻟﻧﺗﻘﺎل ﻣن اﻟزواج اﻟداﺧﻠﻲ إﻟﻰ ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ اﻹ
ﻓﻲ اﻟﺟواﻧب راتـــــــــﻰ اﻟﺗﻐﯾــــﺎﻓﺔ إﻟــــﺎ إﺿـــــرة و ﻧظﻣﮭــــﻠﻰ اﻷﺳــــر ﻋـــــــﺛـــﺎر أـــﺳﺗﻌﻣاﻻ
ﺗﻐﯾر ان :"ﻓﺎﻧون  ﻓﻲ ﻗوﻟﮫﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻠذان أﺣدﺛﮭﻣﺎ ھذان اﻟﻌﺎﻣﻼن، وھذا ﻣﺎ أﻛده ﻓراﻧزاﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ واﻻ
اﻷﺳرة ورظﮭ، واﻟذي أدى اﻟﻰ ﺗﺑﻌت ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋرأاﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺻﻧﯾﻊ اﻟﺗﻲ ةﻧﻣط اﻷﺳر
(2)."اﻟﻧووﯾﺔ  وﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ 
.07، ص 6891ﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، اﻟﺟزاﺋر، ﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟطﻼق ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋري، دﯾوان اﻟﻣطﺑوﻋﺎت ا:ﻣﺳﻌودة ﻛﺳﺎل-1
.51،ص 0891ﺳوﺳﯾوﻟوﺟﯾﺔ اﻟﺛورة، ﺗرﺟﻣﺔ دوﻗﺎن ﻗرطوط، دار اﻟطﻠﯾﻌﺔ ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ و اﻟﻧﺷر، ﺑﯾروت،:ﻓراﻧز ﻓﺎﻧون-2
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م اﻟوظﺎﺋف اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻟﻸﺳرة ظﺳﺗﻌﻣﺎر ﺟﻌﻠت ﻣﻌﺛﺎر اﻹآن ﻓﻘدان اﻷﺻﺎﻟﺔ اﻟﻧﺎﺟم ﻋن إ
ﺑﺳﺑب اﻧﻘطﺎع اﻟرواﺑط اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟﻠﻌﺎﺋﻠﺔ ﻣﻊ اﻷرض ، ﺣﯾث أن ﺑراﻣﺞ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺗزول 
ﻧﻌﻛﺎﺳﺎت ﻋﻠﻰ إﻧﺷﺎء ﻓرص إﻛﺎﻧت ﻟﮭﺎ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺗﻲ وﺿﻌت ﻟﻣواﺟﮭﺔ ﻣﺷﺎﻛل اﻟﻔﻘر واﻟﻼﻣﺳﺎواة
.اﻟﻌﺎﺋﻠﯾﺔ ﻣﻘﺗﺻر ﻋﻠﻰ ﺟﻣﺎﻋﺔ ﻣﺣدودةﻓردﯾﺔ و ﺟﻣﺎﻋﯾﺔ ﺟﻌﻠت ظﮭور ﻧوع ﺟدﯾد ﻣن اﻟﺧﻠﯾﺔ 
اﻟطﺎﺑﻊ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻟﻸﻓراد ﻓﻲ ظل ﺗﺟﺎھل اﻹطﺎر اﻟﻌﺎﺋﻠﻲ ﺟﻌل اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﺗوﺗرات إن إﺿﻔﺎء
.ﺟدﯾدة ﺗﺳﺗدﻋﻲ إﻋﺎدة اﻟﻧظر ﻓﻲ وظﺎﺋﻔﮭﺎ اﻟﺑﯾوﻟوﺟﯾﺔ و اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ و اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ و اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ
ﻛﺗﺷﻔت ﻣن ﺟدﯾد و ﻓﻲ إﺳﺑﺎ ﻲ اﻋﺗﺑرت دﻋم اﻟﺧﻠﯾﺔ اﻟﻌﺎﺋﻠﯾﺔ ﻣﻛإن اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﻛﻠﯾﺔ اﻟﺗ
.ﺳرة ﻛﺄﺳﺎس اﺳﺗﻘرار اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋرياﻟوﻗت اﻟﺣﺎﻟﻲ ﻣﺷﻛل اﻷ
و ﻓﻲ اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ إن اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻣطﺎﻟﺑﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗطﺑﯾﻘﮭﺎ أو اﺳﺗﻣرار ﺗطﺑﯾﻘﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى 
.اﻟﺑﻧﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻟم ﯾﺳﺑق ﻟﮭﺎ و أن وﺟدت إﻻ ﻓﻲ اﻟﺗﺻورات ﻣﺗﺟﺎھﻠﺔ اﻟﺿﻐوط اﻟﺗﻲ ﺗﻌﯾﺷﮭﺎ
ﺎ ﺑذﻛر ﺑﻌض ﻣﺟﺎﻻت اﻟﺗﻔﻛﯾر ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص ﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟدﻋم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟﻠﺧﻠﯾﺔ و ﯾﻘﺗﺿﻲ اﻷﻣر ھﻧ
و اﻟذي ﻋﻠﯾﮫ ﯾﺑﻧﻰ ،اﻟﻌﺎﺋﻠﯾﺔ اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ ﻟﻣﻧﺢ ھذه اﻟﺑﻧﯾﺔ ﺣظﺎ أوﻓر ﻟﺗﻠﻌب دورا ﻓﻲ اﻻﺳﺗﻘرار اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ
.اﺳﺗﻘرار اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
و ﻣﺷﺎﻛل اﻷﻣن و اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺎت رﺿﮭﺎ اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ﻣن ﺗطور ﻣﻌدل اﻟوﻻداتو ﺗﺷﻛل اﻟﺿﻐوط اﻟﺗﻲ ﺗﻌ
.اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﻣﺣﺎور اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻹﻧﺷﻐﺎﻻت اﻷﺳر اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ
واﻟﺗﻲ ﺗﺿم اﻟواﻟدﯾن "اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ اﻟﻧواﺗﯾﺔ "وﯾﻌﺗﻘد ﻋﻣوﻣﺎ أن اﻷﺳﺑﺎب اﻟﺗﻲ دﻓﻌت ﻧﺣو اﻟﺗﺣول اﻟﻰ 
.اﻟﺣدﯾﺛﺔ وأطﻔﺎﻟﮭﻣﺎ اﻟﻘﺎﺻرﯾن ﻓﻘط ، ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺗﺣول اﻻﻗﺗﺻﺎدي واﻟﻣﮭﻧﻲ واﻟﺳﻛﻧﻲ وﻧﺷوء اﻟﻣدن 
ﯾﻌطﻲ أھﻣﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻠﺗﺣوﻻت اﻟﺟﻐراﻓﯾﺔ واﻟﻣﮭﻧﯾﺔ ، ﺑﯾﻧﻣﺎ ﯾرى "ﺑﺎرﺳوﻧز "وھﻛذا ﻧرى أن 
اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ اﻟﻧواﺗﯾﺔ ، ﻛﻣﺎ أﻧﮫ ﻣن  ﻰان اﻷزﻣﺔ اﻟﺳﻛﻧﯾﺔ ﻗد ﺷﺟﻌت ﻋل ﻧﺣو واﺿﺢ اﻟﺗﺣول اﻟ"ﻣوﺟﻲ "
ﻣن ﻛل اﻟﺗوﻗﻌﺎت ، وﺑﺎﻟرﻏم ﺑﻣﻛﺎن ﻣﻼﺣظﺔ درﺟﺔ اﻧﺗﺷﺎر اﻷﺳرة اﻟﻧواﺗﯾﺔ ﻓﻲ اﻟوﺳط اﻟﺣﺿري اﻷھﻣﯾﺔ 
ﺣول زوال اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ اﻟﺣﺗﻣﻲ ، ﻓﮭﻲ ﻻ ﺗزال ﻗﺎﺋﻣﺔ وﻣﺳﺗﻣرة ، واﻟﺗﻐﯾرات اﻟﺗﻲ أﺻﺎﺑت اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ﻛراﺑطﺔ 
أو اﻟﺗﻲ ﻏﯾرت ﻓﻲ ﻗواﻧﯾن اﻟزواج وأﻋراﻓﮫ ، اﻧﻣﺎ أﺣدﺛت ﺗﺣوﻻت ﺑﻧﯾوﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﻲ واﻗﻊ أﻓرادھﺎ، ﺑدﻟتو
.رار اﻟﻣﺟﺗﻣﻊاﻟﻣﺟﺗﻣﻊ، اﻻ اﻧﮭﺎ ﻟﯾﺳت ﻣن اﻟﻧوع اﻟذي ﯾﺣﻣل ﺻراﻋﺎت ﺗذھب ﺑﺎﺳﺗﻘ
و ﺗﺗﻣﯾز اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﺑﺄﻧﻣﺎط ﻣن اﻟﺳﻠوك، و ﺑﻌﻧﺎﺻر ﻣن اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻣﺎدﯾﺔ و ﻏﯾر اﻟﻣﺎدﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗواﺟﮫ اﻟزﯾﺎدة 
ﺳﺑب ﺗﻐﯾرات دﯾﻣﻐراﻓﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣدﯾﻧﺔ و ﺗﻐﯾرات ﻓﻲ ﺎﻧﻲ، ﻓﺗدﻓق اﻟﻌﺎﺋﻼت ﻋﻠﻰ اﻟﻣدن اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ ﻟﻠﻧﻣو اﻟﺳﻛ
.اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ذاﺗﮭﺎ ﻣن ﺟﮭﺔ أﺧرى
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ن ﻓﻲ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻋﻼﻗﺎت اﻟﻘراﺑﺔ و اﻟﻘﺑﯾﻠﺔ و اﻟﻘرﯾﺔ و ﻏﯾرھﺎ ﻣﻛﺗﻓﺧﻠﻔﯾﺔ اﻟﺗﺻرف اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻟﻛل ﻓرد 
(1).ﻣن اﻟرواﺑط اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺗم اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﻋﻠﯾﮭﺎ اﻻﻧﺻﮭﺎر و اﻟﺗﻐﯾر
ﻧﺳﺎن، ﻓﺎﻟوﺳط دﯾﻧﺔ، ﻓﺈن اﻟﻣدﯾﻧﺔ ھﻲ اﻟﺻﺎﻧﻌﺔ ﻟﻼو إذا ﺟﺎز اﻟﻘول أن اﻻﻧﺳﺎن ھو اﻟﺻﺎﻧﻊ ﻟﻠﻣ
ﻟﻠﻔرد ﻛﻣﺎ ﯾﻌطﻲ ﻟﻠﺟﻣﺎﻋﺔ ﺑرﻣﺗﮭﺎ إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﻟﻧﻣو و اﻟﺗطور اﻟذي ﻻ ﯾﺟود ﺑﮫ اﻟوﺳط اﻟﺣﺿري ﯾﻌطﻲ
(2.)اﻟرﯾﻔﻲ
و ﯾرى ﻋﻠﻣﺎء اﻻﺟﺗﻣﺎع أن اﻟﺣﯾﺎة ﻓﻲ اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ اﻷﺳرة ﻣن ﺣﯾث اﻟﺑﻧﺎء و اﻟﺳﻠطﺔ و اﻟزواج 
ﺎطﻔﻲ ﻷﻓرادھﺎ، و اﻻﻧﺟﺎب، و اﻟوظﺎﺋف اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ ﻟﻸﺳرة ﻛﺎﻟﺗرﺑﯾﺔ و اﻟﺿﺑط اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ و اﻟدفء اﻟﻌ
ﻓﻣن ﺣﯾث اﻟﺑﻧﺎء أو اﻟﺣﺟم، ﻧﺟد أن اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺿم ﻣؤﺳﺳﺎت ﺻﻧﺎﻋﯾﺔ و ﺗﺟﺎرﯾﺔ ﺗﺳﺗﺧدم اﻟﻔرد ﻋﻠﻰ 
أو اﻟﺳﻼﻟﺔ أو اﻟﻘراﺑﺔ، ﻛﻣﺎ ﺗﺳﻣﺢ اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﻟﻠﻌﺎﺋﻠﺔ أﺳﺎس ﻛﻔﺎءﺗﮫ و ﻗدراﺗﮫ دون أي اﻋﺗﺑﺎر ﻟﻠﺟﻧس 
س، ﻛﻣﺎ  ﻗد ﺗدﻓﻌﮫ اﻟﻰ اﻟﺗﺣرك ﺑﺎﻟﺗﺣرك ﻓﻲ اﻟﺳﻠم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ و اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻣن أﺳﻔل اﻟﻰ أﻋﻠﻰ أو اﻟﻌﻛ
ﻓﯾﺗﻐﯾر ﻣن ﻣﻛﺎن إﻗﺎﻣﺗﮫ ﺗﺣت ظروف ﻓرص اﻟﻌﻣل، ﺑﻌﻛس اﻟﺣﺎل ﻓﻲ اﻟرﯾف اﻟذي (اﻟﺟﻐراﻓﻲ )اﻷﻓﻘﻲ 
ﯾﺟﻌﻠﮫ ﻣرﺗﺑطﺎ ﺑﻘطﻌﺔ أرض ﻣﻌﯾﻧﺔ و ﺑﻣﺟﺎل اﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﺧﺎص، اﻷﻣر اﻟذي ﯾدﻓﻊ ﺑﺎﻟﻌﻼﻗﺎت اﻷﺳرﯾﺔ اﻟﻰ 
ﺳرة ﻣﻣﺗدة ﺗﺗﻌدد أﺟﯾﺎﻟﮭﺎ اﻟﻰ أﺳرة و ﻣن ﺛم اﻟﻰ ﺗﻘﻠص ﺣﺟﻣﮭﺎ ﻣن ﻛوﻧﮭﺎ أ،اﻟﻧزوع ﻧﺣو اﻟﻔردﯾﺔ
ﻣﺣدودة اﻟﻌدد ﻏﺎﻟﺑﺎ ﻣﺎ ﺗﻘوم ﻋﻠﻰ اﻟزوج و اﻟزوﺟﺔ و أﺑﻧﺎﺋﮭﻣﺎ اﻟﺻﻐﺎر، و ﻧﺎدرا ﻣﺎ ﺗﺿم واﻟدي 
(3).اﻟزوﺟﯾن أو أﺣدھﻣﺎ
و ﺗﺧﺗﻠف ﺧﺻﺎﺋص اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺣﺿري ﻋن اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟرﯾﻔﻲ ﻣن اﻟﻧواﺣﻲ اﻟدﯾﻣﻐراﻓﯾﺔ و اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ 
اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟرﯾﻔﻲ ﻟﻠﻌﻣل اﻻﺧﺗﻼف ﺑوﺿوح ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻧﺗﻘل ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن ﺳﻛﺎنو اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، و ﯾظﮭر ھذا 
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و ﺗرﺗﺑط ھذه اﻟﻣﺗﻐﯾرات، و ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ درﺟﺔ ﺗﻛﯾف اﻷﻓراد ﻣﻊ ﻋﻧﺎﺻر اﻟﻣﻌﯾﺷﺔ و اﻟﻌﻣل ﻓﻲ 
.اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟذي ﯾﻧﺗﻘﻠون اﻟﯾﮫ
و ﯾؤﺛر اﻟﻌﻣل ﻛﻣﺎ ﺗؤﺛر اﻻﻗﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻧﻣط اﻟﺣﺿري ﻋﻠﻰ إﺣداث ﺗﻐﯾﯾر ﻓﻲ ﻧوﻋﯾﺔ اﻟﻣﮭﻧﺔ و ﻛﻣﯾﺔ 
ﻧﻣط اﻻﺳﺗﮭﻼك، و ﺣﺟم اﻟﻣدﺧرات و ﻣﺳﺗوى اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن اﻟﺧدﻣﺎت، ﻛﻣﺎ اﻟدﺧل و أﺳﻠوب اﻻﻧﻔﺎق و 
ﺎﻋﯾﺔ ﺳواء ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻸﻓراد اﻟﻣﻘﯾﻣﯾن ﺑﻧﻔس ﻣط اﻟﺣﺿري ﺑﻧوﻋﯾﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﺟﺗﻣﯾرﺗﺑط اﻻﻧﺗﻘﺎل ﻟﻠﻧ
(1).اﻟﺣﺿري، أو ﺑﻐﯾرھم اﻟذﯾن ﯾﻘﯾﻣون ﺑﺧﺎرﺟﮫ و ﯾﺗرددون ﺑﯾن اﻟﺣﯾن و اﻷﺧر ﻋﻠﯾﮫاﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
اﻟﻰ ﺣﻘﯾﻘﺔ واﺿﺣﺔ ھﻲ أن ﺳﺎﻛن اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﻻ ﯾﺳﺗطﯾﻊ أن ﯾﻘﯾم ﻋﻼﻗﺔ وﺛﯾﻘﺔ "س ﻓﯾﺑرﻣﺎﻛ"و ﻟﻘد أﺷﺎر 
رﺳون ﻓﻲ ﺎﻻﯾﻣﻣﻊ ﻛل ﺟﯾراﻧﮫ ﻛﻣﺎ ﯾﻔﻌل ﺳﻛﺎن اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﺻﻐﯾرة، إذ ھذا ﯾﻌﻧﻲ أن ﺳﻛﺎن اﻟﻣدﯾﻧﺔ
اﻟواﻗﻊ ﺳوى أﻗل ﻗدر ﻣن اﻻرﺗﺑﺎط ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺎﺗﮭم ﻣﻊ ﻣن ﺣوﻟﮭم ﻣن اﻟﻧﺎس، ﻓﮭم ﯾﺣﺻرون ﻋﻼﻗﺗﮭم 
(2).مﺣدود وظﯾﻔﺗﮭﺑﺎﻟﻧﺎس ﻓﻲ 
طﺑﯾﻌﻲ أن اﻟﺗﻛﯾف ﻣﻊ اﻟﻌﻧﺎﺻر و اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﺗﺣﺗﺎج اﻟﻰ ﻓﺗرة ﻣن اﻟزﻣن ﯾﺷﻌر ﻣن اﻟو 
ع اﻟﻰ اﻟﻘﯾم اﻟﺣﺿرﯾﺔ اﻟﺟدﯾدة       ﻣﻠزم ﺑﺎﻻﻧﺻﯾﺎﺑﺄﻧﮫ أوﻻﺧﻼﻟﮭﺎ اﻟواﻓد اﻟﺟدﯾد اﻟﻰ اﻟﻧﻣط  اﻟﺣﺿري،
، ﺛم ﺑﺄﻧﮫ ﺛﺎﻧﯾﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﺟﺔ اﻟﻰ اﻟﺷﻌور (ھو ﺑذﻟك ﯾﺣﺗﺎج اﻟﻰ اﻟﺗﺧﻠﻲ ﻋن ﺑﻌض اﻟﻘﯾم اﻟﺗﻲ ﻧﺷﺄ ﻋﻠﯾﮭﺎ و)
ﮫ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ و ﺗﺳﯾﯾرا ﻷﻣور ﺣﯾﺎﺗﮫ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ن ﻓﻲ إﺗﺑﺎﻋﮫ إﯾﺎھﺎ ﺗﺣﻘﯾﻘﺎ ﻟﻣﺻﺎﻟﺣﺑﺄھﻣﯾﺔ ھذه اﻟﻘﯾم، و أ
.اﻟﺣﺿري
أن ﻧﺗذﻛر داﺋﻣﺎ أن اﻟﻣﮭﺎﺟرﯾن –ﺣﯾﺎﺗﮭم و ﻣﺟﺗﻣﻌﮭم –ﯾﺟب ﻋﻠﯾﻧﺎ ﻋﻧد اﻟﻧظر اﻟﻰ ﺳﻛﺎن اﻟﺣﺿر و
ﺑﻌﯾدا ﻓﻲ ﺳﺑﯾل اﻟرﻗﻰ ﮭﺎ ﺛﻘﺎﻓﺗﮭﺎ اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟﺗﻲ ﻗطﻌت ﺷوطﺎﯾﺗدﻓﻘون ﻋﻠﻰ اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﻣن أﻣﺎﻛن ﻟ
اﻻﻛﺗﻣﺎل، و ﯾﺣﻣل ھؤﻻء اﻟﻣﮭﺎﺟرﯾن اﻟﻛﺛﯾر ﻣن ﻋﻧﺎﺻر ﺗﻠك اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ﻣﻌﮭم اﻟﻰ اﻟﻣدﯾﻧﺔ دون أن ﯾدرﻛوا و
اﻟﻰ ﺣد ﺳﯾﺣﺎوﻟون رﻓﺿﮭﺎ و اﻟﺗﺧﻠص ﻣﻧﮭﺎ، و ﻟﯾس ھؤﻻء اﻟﻣﮭﺎﺟرﯾن ﺑﺎﻟﺷﺧﺻﯾﺎت اﻟﺗﺎﻓﮭﺔ اﻟﺗﻲ ﻻ 
ن ﺑﻐﺷﺎء ﻣن اﻟﺗراث ﻓﮭم ﯾﻘدﻣون اﻟﻰ اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﻣﻐﻠﻔﯾﻌﺔ ﺳﮭﻠﺔ اﻟﺗﺷﻛﯾل ،و ﻻ ھم ﻋﺟﯾﻧﺔ طﯾوزن ﻟﮭﺎ، 
و اﻻﻟﺗزاﻣﺎت اتاﻟﻘﺑﻠﻲ اﻟرﯾﻔﻲ و ﺑﺄﺳﺎﻟﯾب ﻣﺳﺗﻘرة ﻓﻲ اﻟﺳﻠوك و ﻓﻲ اﻟﻌﻣل، و أﻧﻣﺎط ﻣﺣددة ﻣن اﻟوﻻء
ﺿﺑط و ﻗﻧوات اﻻﺗﺻﺎل، و ھﻲ ﺟﻣﯾﻌﺎ أﺷﯾﺎء ﻟﯾس ﻣن اﻟﺳﮭل أن و اﻷوﺿﺎع اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، و أﻧﺳﺎق اﻟ
ﺔ اﻟﺗﻲ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺗﺗدﻋم ﺑﺷدة ﻣن ﺧﻼل ﻧوع اﻟﺑﯾﺋو اﻟواﻗﻊ أن ھذه اﻟﻌﺎدات ، ﺗﻣوت ﻓﻲ اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﺣﺿرﯾﺔ 
(3).ﻣل أن ﯾﮭﺎﺟر اﻟﯾﮭﺎ اﻟﻔردﺗﯾﺣ
دراﺳﺔ ﻟظﺎﻫرة اﻻﺳﺗﻘطﺎب اﻟﺣﺿري ﻓﻲ ﻣﺻر، اﻟطﺑﻌﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ، دار اﻟﻣﻌﺎرف، اﻟﺣﺿري،اﻟﻧﻣو :ﻣﺣﻣود اﻟﻛردي-1
.301-201ص ، ص0891اﻟﻘﺎﻫرة، 
ﻣﺻر ﻧﻬﺿﺔﺻدﻣﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل، اﻟﻣﺗﻐﯾرات ﻓﻲ ﻋﺎﻟم اﻟﻐد، ﺗرﺟﻣﺔ ﻣﺣﻣد ﻋﻠﻲ ﻧﺎﺻر، اﻟطﺑﻌﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ، :أﻟﻔﯾن ﺗوﻓﻠر-2
.201، ص 0991ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ و اﻟﻧﺷر، اﻟﻘﺎﻫرة، 
.551، ص 2891اﻟﺗﻐﯾر اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ، دار اﻟﻣﻌﺎرف، اﻟﻘﺎﻫرة،:ﻣﺣﻣد اﻟﺟوﻫري و أﺧرون-3
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ﻣﻛﺎﻧﻲ ﻣﺣدود ﺔ ﯾﺟﺗﻣﻌون ﻓﻲ ﻧطﺎق ﻼﻓت ﻟﻠﻧظر أن اﻟﺳﻛﺎن اﻟذﯾن ﯾﻧﺗﻘﻠون اﻟﻰ اﻟﻣدﯾﻧﻟو ﻣن ا
ﻓﯾﻣﺎ ﺳﺑق، ﯾﻌﯾﺷون ﻓﯾﮫ ﺗﻘرﯾﺑﺎ ﻓﻲ إطﺎر ﻧﻔس اﻟﻘﯾم و اﻟﻌﺎدات و اﻟﺗﻘﺎﻟﯾد اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧوا ﯾﺗﻌﺎﻣﻠون ﻣن ﺧﻼﻟﮭﺎ و
(.ﺗﻘﻠﯾدي)ﻼل ﻛﯾﺎن اﺟﺗﻣﺎﻋﻲ و ﺛﻘﺎﻓﻲ ﻗدﯾم ، و ﯾﺗﻌﺎﻣﻠون ﻣن ﺧأي ﯾﺣﯾون ﻓﻲ ﻛﯾﺎن ﻣﻛﺎﻧﻲ ﻓﯾزﯾﻘﻲ ﺟدﯾد
ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ اﻟﻧﺳق اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ و اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ اﻟﻣﺗﺻل اﻟزﻣن ﯾﺑدؤون طواﻋﯾﺔ أو اﺿطراراو ﺑﻣرور
ﺑﺎﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟدﯾد ﺗدرﯾﺟﯾﺎ، و ﻣن اﻟطﺑﯾﻌﻲ أن ﯾﺗﻌرض اﻟواﻓد اﻟﺟدﯾد اﻟﻰ اﻟﻧﻣط اﻟﺣﺿري ﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن 
اﻟرﻣوز اﻟﺳطﺣﯾﺔ ﻓﻲ ﺷﻛﻠﮭﺎ ذات اﻟﻣﺿﻣون ﻓﻲ ﺟوھرھﺎ، و اﻟﺗﻲ ﺗﺧﺗﻠف ﻓﻲ ﻣﻌظم اﻷﺣﯾﺎن ﻣﻊ ﻧﺳق 
(1).د ﻓﻲ ﻣﺟﺗﻣﻌﮫ اﻟﻘدﯾماﻟﻘﯾم  اﻟذي ﻛﺎن ﯾﺗﻌﺎﻣل ﻣن ﺧﻼﻟﮫ اﻟﻔر
ﺗﺄﺛر ﺑﺎﻟظروف اﻟدﯾﻣوﻏراﻓﯾﺔ و اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻘﯾم ﯾل اﻟﺗواﻓق ﻣﻊ ﺣﯾﺎة اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟو ﯾﻣ
، ﺎﻋﯾﺎﻣاﻟﻧﺎس ﻓﯾﮭﺎ، و ﻛذﻟك ﻟﺣراﻛﮭم اﻟﺟﻐراﻓﻲ ﻓﻲ اﻟﻣدﯾﻧﺔ، ورﻏم أن ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﮭﺟرة ﻏﯾر ﻣﻧظﻣﺔ اﺟﺗ
و ﻛذﻟك ﺗﺗﺄﺛر ﺑﺈﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﺣﺻوﻟﮫ ، ﻓﺈﻧﮭﺎ ﺗﺗﺄﺛر ﺑﺎﻟﻣﻛﺎن اﻟذي ﯾﺣﯾﺎ ﻓﯾﮫ اﻟﻣﮭﺎﺟر ﺳواء ﻣﻊ أﻗﺎرﺑﮫ أو ﺑدوﻧﮭم 
.ﻋﻠﻰ ﻋﻣل و اﻟﺧﻠﻔﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗﻣﺗﻊ ﺑﮭﺎ اﻟﻔرد
ﺣﺗﻰ ﯾﺧﻔف ﻋن ﻧﻔﺳﮫ أﺛﺎر ﺗﻧﻘﻠﮫ ﻣن اﻟرﯾف اﻟﻰ رﯾﻔﯾﯾنوﻛﺛﯾرا ﻣﺎ ﯾرﺗﺑط اﻟﻣﮭﺎﺟر ﺑﺄﻗراﻧﮫ ﻣن اﻟ
.اﻟﻣدﯾﻧﺔ
، اﻟﻣﮭﺎﺟر ﻓﻲ اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﺣﺿرﯾﺔ اﻟﺟدﯾدة ﯾﻧطوي ﻋﻠﻰ اﺳﺗﺟﺎﺑﺎت ﻟﺛﻘﺎﻓﺗﮫ اﻟﻘدﯾﻣﺔو ھﻛذا ﻓﺈن وﺿﻊ 
، ﯾدة و اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺗﻣﺎم اﻻﺧﺗﻼف ﻋﻠﻰ ﺑﯾﺋﺗﮫ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔو ﺗوﺗرات ﻣﻊ اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﺣﺿرﯾﺔ اﻟﺟدﻋﻠﻰ ﺻراﻋﺎت و
ﮭﺎﺟر أن ﯾﻌﯾش ﺟﺳﻣﺎﻧﯾﺎ ﻓﺣﺳب، ﺑل ﻋﻠﯾﮫ ﻣو ﻻ ﯾﻛون ﻋﻠﻰ اﻟ، و ﻛذﻟك ﻣﻊ اﻻدوار اﻟﺟدﯾدة اﻟﺗﻲ ﯾؤدﯾﮭﺎ 
ك أن ﯾﺣﺎﻓظ ﻋﻠﻰ ﻛﯾﺎﻧﮫ ﻓﻲ ظل ﺗﻠك اﻟظروف اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ و اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﻐرﯾﺑﺔ ﻋﻠﯾﮫ اﻟﻰ ﺣد ﺑﻌﯾد، ﻛذﻟ
.و ﻣن اﻟﻣﺳﺗﺣﯾل أن ﯾﻣزق أواﺻره ﺑﺳﮭوﻟﺔ ﺑﺑﯾﺋﺗﮫ اﻟﻘدﯾﻣﺔ
دﯾدة ﯾﻣﻛن ﺔ اﻟﺟودا ﺑﺑﻌض اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻘﻠﯾﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻘرر ﻋﻠﻰ أﺳﺎﺳﮭﺎ أي أﺟزاء اﻟﺛﻘﺎﻓﻣزأﯾﺿﺎ وﻧﺟده 
أﺳﻠوﺑﺎ ﺟدﯾدا  ﺎﻣﺗﺧذا ﻣﻧﮭ ﺎو ﯾﺑرزھ ﺎ، و أي اﻟﻌﻧﺎﺻر ﯾﺟب أن ﯾﻌﯾد ﺗﺷﻛﯾﻠﮭﺎو أﯾﮭﺎ ﯾرﻓﺿﮭ ﺎأن ﯾﺗﺑﻧﺎھ
.ﻓﻲ اﻟﺣﯾﺎة
إن اﻟﺑﺣث ﻓﻲ ﺧﺻﺎﺋص اﻟﺣﯾﺎة اﻟﺣﺿرﯾﺔ ﯾﻛﺗﺳﻲ أھﻣﯾﺔ ﺑﺎﻟﻐﺔ ﻓﻲ ﻋﻠم اﻻﺟﺗﻣﺎع اﻟﺣﺿري، ذﻟك ﻷن 
اﻟﺣﺿرﯾﺔ و اﻟرﯾﻔﯾﺔ ﯾﻛﺷف ﻋن ﻣدى اﻟﺗﻐﯾر و اﻟﺗطور، وﻣدى ﺑﻌد ھذﯾن اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﯾن ﻧوﻋﻲ اﻟﺣﯾﺎة 
.ﻋﯾن ﻣن اﻟﺣﯾﺎة أﺣدھﻣﺎ ﻋن اﻵﺧراﻟﻧو
و ﻣﺎ ﯾﻛون وراء ھذا اﻻﺧﺗﻼف ﻣن ظروف اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ و اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ و ﺛﻘﺎﻓﯾﺔ و ﺟﻐراﻓﯾﺔ ﺗﺻﻠﺢ أﺳﺎﺳﺎ 
.ﻣﻧﺎﺳﺑﺎ ﻻﺧﺗﯾﺎر أﺛر ھذه اﻟﻌواﻣل ﻓﻲ اﻟﻧظم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺑوﺟﮫ ﻋﺎم
.18ﺳﺎﺑق، ص اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔس اﻟاﻟﻧﻣو اﻟﺣﺿري،: د اﻟﻛرديو ﻣﺣﻣ-1
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:ﻧظﺎم اﻟزواج ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋريﺗطور  ــ 4
ﻟﻘد ظل اﻟزواج ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋري وﻟﻔﺗرات ﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ طوﯾﻠﺔ ﯾﺿﻣن اﻟدﻋم ﻟﻸﻓراد، وﯾﻣﻛن أن 
ﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻣن ﺟﮭﺔ، ﻛﻣﺎ ﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﻟﻠﺗﻐﻠب ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺷﺎﻛل اﻻاﻧﺗﺷﺎر اﻟزواج ﻋﻠﻰ أﻧﮫ اﯾﻔﺳر 
ﻟذﻟك ﻧﺟد اﻷﺳرة اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﺗﻔﺿل ﻋﺎدة اﻟزواج ،أﻧﮫ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﺗﻔرﺿﮭﺎ اﻟﻌﺎدات واﻟﺗﻘﺎﻟﯾد ﻣن ﺟﮭﺔ أﺧرى
ﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺻﺎدي وذﻟك ﻟﻠﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻷﻣﻼك اﻻﻗﺗﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﻟﻺﻧﺗﺎج اﻻن ﯾﻌﺑر ﻋن ااﻟداﺧﻠﻲ اﻟذي ﯾﻣﻛن أ
.داﺧل إطﺎر اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ اﻟواﺣدة ﺣﯾث ﺗﺿﻣن ﻋدم ﺗﻌرﺿﮭﺎ ﻟﻠﺗﻘﺳﯾم و اﻟﺗﺷﺗت
ﻟﻺﺣﺻﺎء ﺣول اﻟزواج ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﺳﻧﺔ ﻗد أوﺿﺣت اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻣن طرف اﻟدﯾوان اﻟوطﻧﻲ و
ﻣﻛﺎﻧﺔ ھﺎﻣﺔ أن اﻟزواج اﻷﺑوي أي زواج اﻷﺑﻧﺎء ﻣن أﺷﺧﺎص ﯾﻧﺗﻣون إﻟﻰ ﻋﺎﺋﻠﺔ اﻷب ﯾﺣﺗل«4891
(1).ﻣن اﻟزﯾﺟﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻣت داﺧل اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ
ﻷن اﻷﺳرة اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﺗﺗﻣﯾز ﺑدرﺟﺔ ﻋﺎﻟﯾﺔ ﻣن اﻟﺗﻐﯾر واﻟدﯾﻧﺎﻣﯾﻛﯾﺔ ﻓﻘد ﺗﻣﻛﻧت ﻓﻲ ﻣراﺣل ﻻﺣﻘﺔ و
اﻟﺗﻛﯾف ﻣﻊ اﻟﻣﻌطﯾﺎت اﻟﺟدﯾدة اﻟﺗﻲ ﺷﮭدھﺎ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣن ﺗطور ﺟراء ﻋﻣﻠﯾﺗﻲ اﻟﺗﺻﻧﯾﻊ واﻟﺗﺣﺿر ﻣن 
ﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﯾﺟب أن ﯾﻧظر إﻟﯾﮭﺎ ﻻ ﺑﻣﻧظـــور رﻓﮭﺎ اﻟوﺣدة اﻟﻣﻧزﻟﯾﺔ واﻟوﺣدة اﻻاﻟﺗﺣوﻻت اﻟﺗﻲ ﺗﻌ"ﻷن
ﺗﻧﺗﺟﺎن ﻧﮭﺎ ﻣﺗزاﻣﻧﺔ ﺗﺗم ﻓﻲ آن واﺣد، ﻓﺎﻟﺣرﻛﺗﯾن ﻋن اﻷﺧرى، ﺑل ﻋﻠﻰ أﻣﻧﻌزل، أي ﻛل واﺣدة ﻣﻧﻌزﻟﺔ 
(2)".ﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻧﻔس اﻟﺗﻐﯾرات اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ واﻻ
ﻓﺑظﮭور ﺑوادر اﻟﺗﺻﻧﯾﻊ و ﻣﺣﺎوﻻت ﺗﺣدﯾث اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋري اﻧدﻓﻌت ﻣﻌظم اﻷﺳر اﻟﻣﻣﺗدة ﻧﺣو 
ﺟﺗﻣﺎﻋﻲ و ﺑﺣﺛﺎ ﻋن اﻟرﺑﺢ اﻟﺳرﯾﻊ واﻟﺣﯾﺎة ﻗﺗﺻﺎدي واﻻاﻟﻣدن رﻏﺑﺔ ﻣﻧﮭﺎ ﻓﻲ ﺗﺣﺳﯾن ﻣﺳﺗواھﺎ اﻻ
اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ ﻷﻓرادھﺎ  ﻟﺗﺗﻣﻛن ﻣن اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻣﻧﺎﺻب ﺳﺗوﺟب ذﻟك ﺗﺣﺻﯾل اﻟﻣﺳﺗوىااﻟﻛرﯾﻣﺔ، وﻗد 
ﻋﻣل ھﺎﻣﺔ و وظﺎﺋف رﺳﻣﯾﺔ، و ﻗد ﺳﺎھم ھذا اﻷﻣر ﻓﻲ ﺧﻠق اﻟﺷروط اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ اﻟﻣـــواﺗــــﯾﺔ 
ﻟﺑـــــــروز ﺗـــﻐـــﯾـــــرات أﺻـــﺎﺑت اﻟــــﺑﻧﯾـــــﺔ اﻟﺗﻘــــــﻠﯾدﯾــــﺔ ﻟﻸﺳــــرة ﻣــﺳت اﻟﻌــــــــــــﺎدات و 
وﺧﺎﺻﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟزواج واﻟﻌﻼﻗﺎت، ﺣﯾث  ظﮭرت ﺑﻧﯾﺔ ﺟدﯾدة ﻟﺷﺑﻛﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت ــــﺎﻟﯾــــــــــداﻟﺗــــﻘــ
ﺳم ﻣﻘﺗﺿﯾﺎت ﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ ﻛﺎﻟﻘراﺑﺔ  واﻟﺗواﺻل اﻟﻌﺎﺋﻠﻲ ﮭﺎ اﻷﺳرة واﻟﺗﻲ ﻟم ﺗﻌد ﻣﻔروﺿﺔ ﺑﺈاﻟﺗﻲ ﺗﻧﺗﺟ
ﺗﺎﺣت اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻓﻘد ﺧﺗﯾﺎر اﻟﺣر اﻟﺣرﯾﺔ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ واﻟﻣﯾول اﻟذاﺗﯾﺔ،  واﻟﻣﺳﺎﻋدات اﻟﻣﺎدﯾﺔ ﺑل ﺗﻘوم ﻋﻠﻰ اﻻ
ﺑﻣؤﺳﺳﺎﺗﮭﺎ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻓرﺻﺔ اﻧﻔﺗﺎح اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻷﺳرﯾﺔ ﻋن ﺑﻌﺿﮭﺎ اﻟﺑﻌض و اﻟﻣﻧﺣدرة ﻣن ﺟﮭﺎت 
ﻧﻔﺗﺎح ﻓﺗﺢ اﻟﻣﺟﺎل واﺳﻌﺎ ﻟﻠزواج اﻟﺧﺎرﺟﻲ اﻟذي ﯾﻧﻘل اﻟﺗﻣﺎﺳك ﻣن ﺗﻣﺎﺳك ﻋﺎﺋﻠﻲ ﻗراﺑﻲ و ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ھذا اﻻ
.ﺟﮭوي إﻟﻰ ﺗﻣﺎﺳك وطﻧﻲ
.011P tic ,po ,ilA icuoauoK -1
.244 ,p .tic ,po ,lehciM eérdnA - 2
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ذرﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻣﺳت ﺟاﻟﺟزاﺋرﯾﺔ، ﺗﻠﻠك اﻟﺗﻐﯾﯾرات اﻟﺿﻣن ﺟﻣﻠﺔ اﻟﺗﻐﯾرات اﻟﺗﻲ ﺷﮭدﺗﮭﺎ اﻻﺳرةو
اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، وﺑﺎﻷﺧص اﻷﺳرﯾﺔ ، ﻓﺑﻌد أن ﻛﺎن اﻻھﺗﻣﺎم ﻓﻲ اﻟﻣﺎﺿﻲ ﻣﻧﺻﺑﺎ ﻋﻠﻰ ﻛﺑﺎر اﻟﺳن 
اﻟذﯾن أﺻﺑﺣت ﻣﺗطﻠﺑﺎت ﺣﯾﺎﺗﮭم ﻣﻧﺻﺑﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﺑﻧﺎء ﻛﺎﻷﺑﺎء و اﻷﻣﮭﺎت واﻷﺟداد ، ﻓﻘد أﺻﺑﺢ اﻟﯾوم 
.ﺎﻋﻲ واﻗﺗﺻﺎدي ﻣﺎدي ﻣن أﺟل ﺣﯾﺎة ﻣﺳﺗﻘرةﻣرھوﻧﺔ ﺑﺗوﻓﯾر ﺟو أﺳري وﻧﻔﺳﻲ واﺟﺗﻣ
ﻟذﻟك ﻓﻘد أوﻟت اﻷﺳرة اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ أھﻣﯾﺔ ﺑﺎﻟﻐﺔ ﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟزواج واﺧﺗﯾﺎر اﻟﺷرﯾك ، وﻛذا ﻟﻌﻣﻠﯾﺔ 
ﺗﺗطﻠﺑﮫ ظروف اﻟﺣﯾﺎة ﻧظرا ﻟﻣﺎ ، وذﻟك اﻻﻧﺟﺎب ، ﻓﺻﺎرت ﻣﺧﺗﻠف ھذه اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت ﺗﺗم ﺑﺻورة ﺗﻘدﯾرﯾﺔ 
.اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻣن ﺟﮭد وﻣﺎل وﺗﻛﺎﻟﯾف
واﻟﺗﻐﯾرات اﻟﺗﻲ ﻋرﻓﮭﺎ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺑﺷﻛل ﻋﺎم، واﻷﺳرة اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﺑﺷﻛل د اﻧﻌﻛﺳت ھذه اﻟظروف ﻟذﻟك ﻓﻘ
ﺧﺎص، ﺳواء ﻋﻠﻰ ﺗرﻛﯾﺑﺗﮭﺎ ووظﺎﺋﻔﮭﺎ وﻧظﺎم ﺣﯾﺎﺗﮭﺎ وﻋﻼﻗﺎﺗﮭﺎ اﻟداﺧﻠﯾﺔ واﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ، ﻓﻘد اﺿﺣت 
:اﻷﺳرة اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ وﺧﺎﺻﺔ اﻟﺣﺿرﯾﺔ ﺗﺗﻣﯾز ﺑﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺧﺻﺎﺋص ﻧذﻛر ﻣﻧﮭﺎ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ 
.ﺑﻘﻠﺔ أﻓرادھﺎ وﺿﻌف اﻟﺳﻠطﺔ اﻷﺑوﯾﺔ، ﺣﯾث ﺗﺗﻛون ﻣن اﻷم واﻷب واﻷﺑﻧﺎءﻣﯾز ــ أﻧﮭﺎ أﺳرة ﺗﺗ
ــ ﺗﺗﻣﯾز ﺑﺗﻧوع ﻧﺷﺎطﺎﺗﮭﺎ ﺑﺗﻧوع أﻓرادھﺎ ن ﻓﻠﻛل ﻋﺿو ﻓﯾﮭﺎ ﻧﺷﺎطﺎﺗﮫ وأﻓﻌﺎﻟﮫ اﻟﺗﻲ ﯾﻣﯾل اﻟﯾﮭﺎ وﯾرﻏب ﻓﻲ            
.اﻧﺟﺎزھﺎ 
ﺣﯾث أﻧﮫ ﻻ ﯾوﺟد ﻣﺟﺎل ﻟﻠﺗﻌﺎون واﻟﺗﺳﺎﻧد اﻟواﺣدة،ــ ﺿﻌف اﻟرواﺑط اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺑﯾن أﻓراد اﻷﺳرة 
.اﻟﻧووﯾﺔﻓﻛل ﺗﻌﺎون ﻧﺟده ﻣﺑﻧﻲ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻔردﯾﺔ وﺧﺎﺻﺔ ﻟدى اﻷﺳر اﻟﺗﻠﻘﺎﺋﻲ،
ــ ﯾﺗﻣﯾز أﻓراد ھذه اﻷﺳر ﺑﻘدرﻛﺎف ﻣن اﻟﺗﻌﻠﯾم واﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ، ﺣﯾث أﺗﯾﺣت ﻟﮭم ﻓرﺻﺔ اﻟﺗﻌﻠم وﻣﺳﺗوى أﻓﺿل 
.ﺎﺻﺔ اذا ﻛﺎن اﻟواﻟدﯾن ﻋﻠﻰ ﻗدر ﻛﺎف ﻣن اﻟﺗﻌﻠم ، ﺧﻣن اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﯾﻘوم ﻋﻠﻰ طرق ﺣدﯾﺛﺔ 
ــ ﺗﻌﻣل اﻷﺳر اﻟﺣﺿرﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻧﺢ ﻓرص ﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﻟﻛل ﻣن اﻟذﻛر واﻷﻧﺛﻰ ﻋﻠﻰ ﺣد ﺳواء ، ﻣﻣﺎ ﯾﻧﺗﺞ 
ﻋﻧﮫ دﺧول اﻟﺑﻧت اﻟﻰ  اﻟﻧظﺎم اﻟﺗرﺑوي ﺑﻣﺎ ﻓﯾﮫ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻌﺎﻟﻲ ، وﻣﻧﮫ اﻟﺧروج اﻟﻰ اﻟﻌﻣل ﻣﻊ اﻟﻘﯾﺎم 
.ﺑﺎﻟﺗداﺑﯾر اﻟﻣﻧزﻟﯾﺔ 
وذﻟك ﻧﺗﯾﺟﺔ ﺗﺄﺛرھﺎ ﺑﺎﻟطﺎﺑﻊ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟﺧﺎرﺟﻲ،ﺳر اﻟﺣﺿرﯾﺔ أﻛﺛر ﺗﻔﺗﺣﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﻟم ــ أﺻﺑﺣت اﻷ
وﻛذﻟك ﺗوﻓر أﻣﺎﻛن ﻗﺿﺎء اﻟﻔراغ وﺗﻛوﯾن ﻋﻼﻗﺎت واﻟﺗﺟدﯾد،ﻟﻠﻣدﯾﻧﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﺑر ﻣرﻛزا ﻟﻠﺣداﺛﺔ 
  .ﻣﺧﺗﻠﻔﺔاﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ 
ﺗﻌد ﻣﺟرد اﺗﻔﺎق ﺑﯾن ، ﻏﯾر أﻧﮭﺎ ﻟم رﯾﺔ اﻟﺣﺿرﯾﺔﺋﻟم ﺗﺗﻐﯾر ﻋﺎدات اﻟزواج ﻛﺛﯾرا داﺧل اﻷﺳرة اﻟﺟزاــ 
اﻷﺳرﺗﯾن، واﻧﻣﺎ أﺻﺑﺢ ﯾﻘوم ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻓق وﺣرﯾﺔ اﺧﺗﯾﺎر اﻟﺷرﯾك اﻟذي ﯾﻔرض ﻋﻠﻰ اﻟزوﺟﯾن ﺗﺣﻣل 
ﻣﺳؤوﻟﯾﺎت ھذا اﻻﺧﺗﯾﺎر، وھﻛذا أﺻﺑﺢ اﻟﻣﻘﺑﻠون ﻋﻠﻰ اﻟزواج ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋري ﻟدﯾﮭم اﻟﺣرﯾﺔ ﻓﻲ 
(1).اﻟﻘﺑول أو رﻓض ھذا اﻻرﺗﺑﺎط
.98، ص، ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق:ــ ﻣﺣﻣد اﻟﺳوﯾدي1
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اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﻟﻰ ﺗﻐﯾرات أﺻﺎﺑت ﺧﺻﺎﺋﺻﮭﺎ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ ﻟﺗﺗواﻛب ﻣﻊ وﻋﻣوﻣﺎ ﻓﻘد ﺗﻌرﺿت اﻷﺳرة 
اﻟﺗطور اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ واﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟﺟدﯾد ، وﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﺣﺟﻣﮭﺎ وأﺷﻛﺎﻟﮭﺎ ، وأﺳﻠوب اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ 
، اﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ ﺗﻐﯾﯾر ﺗﻘﺎﻟﯾد اﻟزواج واﺧﺗﯾﺎر وﺗﻐﯾﯾر ﻣراﻛز اﻟﺳﻠطﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻓﻲ اﻷﺳرة
.أﺳﺎﺳﯾﺔ ﺿﻣن وﺣداﺗﮭﺎ ﺗﻐﯾر اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺗوي اﻷﺳرة ﻛوﺣدة اﻟﺷرﯾك، وذﻟك ﻧﺗﯾﺟﺔ 
و ﺗطرق ،و ﻗد ﺗﺣدث ﺑوﺗﻔﻧوﺷت ﻣﺻطﻔﻰ ﻋن أھم اﻟﺗﻐﯾرات اﻟﺗﻲ طرأت ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ
و اﻟﺗﻲ ﻣﻧﮭﺎ اﻟﻣﺧططﺎت اﻟﺗﻧﻣوﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ و إدﺧﺎل ﺑﻌض اﻟﻘﯾم اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ اﻟﺟدﯾدة ﻣن ،اﻟﻰ أھم أﺳﺑﺎب ذﻟك
.ﺧﻼل اﻻﺗﺻﺎل ﻣﻊ اﻟﻐرب، و ﻣﻧﮭﺎ ﺧروج اﻟﻣرأة اﻟﻰ اﻟﻌﻣل و اﻟدراﺳﺔ و اﺗﺳﺎع داﺋرة ﻋﻼﻗﺎﺗﮭﺎ
اﻟوﺿﻊ اﻟﺟدﯾد ﺑﻔﺋﺔ اﻟﺷﺑﺎب اﻟﻣﺗﻌﻠم إﻟﻰ ﻋدم اﻟﺧﺿوع ﻟﻧظﺎم اﻟزواج اﻟداﺧﻠﻲ، ﺣﯾث ﻟمھذاأدى ﻟﻘد و 
ﯾﻌد اﻟزواج ﻣﻘﺗﺻرا ﻋﻠﻰ ﻛوﻧﮫ وﺳﯾﻠﺔ ﻟﻺﻧﺟﺎب و اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺗﻣﺎﺳك اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ﺑل أﺻﺑﺢ ﺷﻛﻼ ﻣن 
ﻧﺣﺻﺎر ھذا اﻟﻣﻔﮭوم ﻓﻲ اأﺷﻛﺎل اﻟﺗﻌﺎون اﻟﻣﺷﺗرك و اﻟﻣﺗﺑﺎدل ﺑﯾن اﻟزوﺟﯾن ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﯾﺎدﯾن، و رﻏم 
ﯾر ھﺎم ﻓﻲ اﻟﻘﯾم ﻟدى اﻷﺳرة اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ، ﻓﻠم ﯾﻌد ﯾﻓﺋﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻣن اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋري إﻻ أﻧﮫ ﯾﻌﺑر ﻋن ﺗﻐ
ﺧﺗﯾﺎر اﻟزوج ﯾﺧﺿﻊ ﻟﻠﻘواﻋد اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ، ﻓﺗدﺧل اﻷھل ﻟم ﯾﻌد ﻣﻘﺑوﻻ ﻟدى اﻟﺑﻌض وﻻ ﯾﻌﻠﻘون أھﻣﯾﺔ إ
ﻛﺑﯾرة ﻋﻠﻰ رأي اﻷﺳرة ﺗﺟﺎه اﻟزوﺟﺔ اﻟﻣﺧﺗﺎرة و أﺻﺑﺢ اﻟﺗﻔﺎھم واﻟﺗﺷﺎور ﻗﺎﻋدة اﻟزواج و ﺑﻧﺎء اﻷﺳرة 
.اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ
:اﻟﻔﺻل اﻟراﺑﻊ
.،ﻧظرﯾﺎﺗﮫ و آﺛﺎرهﻋواﻣﻠﮫ،اﻟﺗﻐﯾر اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ
.ﻣﻔﮭوم اﻟﺗﻐﯾر اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ـ 1
.ﻋواﻣل اﻟﺗﻐﯾر اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ـ 2
ـ ﻧظرﯾﺎت اﻟﺗﻐﯾر اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ3
.اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﺗﻐﯾر اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ و اﻟـ  4
.اﻟﺗﻐﯾر اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ واﻷﺳرة اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ـ 5
.ﻋﻠﻰ اﻷﺳرة ﻲأﺛﺎر اﻟﺗﻐﯾر اﻻﺟﺗﻣﺎﻋ ـ 6
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:ﻣﻔﮭوم اﻟﺗﻐﯾر اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ــ 1
ﯾﻌﺗﺑر اﻟﺗﻐﯾر ظﺎھرة ﻣن ظواھر اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ، ﺻﺎﺣﺑﮭﺎ ﻣﻧذ ﻧﺷﺄة اﻟﺑﺷرﯾﺔ إﻟﻰ ﯾوﻣﻧﺎ ھذا،
ﻧﺳﺎﻧﯾﺔ، ﺣﯾث ﻣس ﺟﻣﯾﻊ ﻣظﺎھر اﻟﺣﯾﺎة اﻹﻻ ﯾزال ﻗﺎﺋﻣﺎ وﻓﻲ ﺗطور ﻣﺳﺗﻣر،ﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻛﺎن وواﻟﺗﻐﯾر اﻻ
اﻟﺑﻠدان، إﻧﻣﺎ ﺷﻣل ﻣﻌظم اﻟدول وﺧرى ﻛﻣﺎ ﻛﺎن ﻓﻲ اﻟﺳﺎﺑق، وأوﻟم ﯾﻌد ﻣﻘﺗﺻرا ﻋﻠﻰ دوﻟﺔ دون 
.وﺧﺎﺻﺔ ﺗﻠك اﻟﺗﻲ ﺗﺄﺛرت ﺑﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﺣﺿر واﻟﺗﺻﻧﯾﻊ 
ﻧت ﯾث ﻛﺎﺟﺗﻣﺎع،  ﺣر ﻣن اﻟﺟدل واﻟﻧﻘﺎش ﻋﻧد ﻋﻠﻣﺎء اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟﻛﺛﯾﺛﺎرت ظﺎھرة اﻟﺗﻐﯾر اﻻاوﻗد 
، وﻗد ظﮭر ﻣﻌﻧﻰ (ﺗﻘدم اﻟﺗﻐﯾر ، اﻟﺗطور ، اﻟﻧﻣو، اﻟ)وﻟﻰ ﺗﺧﻠط ﺑﯾن ﻣﻔﺎھﯾم اﻟﻧظرﯾﺎت اﻟﺳﺳﯾوﻟوﺟﯾﺔ اﻷ
ﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﺑﺷﻛﻠﮫ اﻟﻣﻌﺎﺻر ﻛﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻠﺻﻌوﺑﺎت اﻟﺗﻲ واﺟﮭت ﻧظرﯾﺎت اﻟﺗﻘدم ﺑﻣﻔﮭوﻣﮭﺎ اﻟﻔﻠﺳﻔﻲ اﻟﺗﻐﯾر اﻻ
(1).وﻧظرﯾﺎت اﻟﺗطور ﺑﺷﻛﻠﮭﺎ اﻟﻣﺗﻘدم اﻟﺑﯾوﻟوﺟﻲ
:ﺟﺗﻣﺎﻋﻲ وﺳﻣﺎﺗﮫ ﻣن ﺧﻼل ﺛﻼﺛﺔ أﺑﻌﺎداﻻﯾﻣﻛن ﺗﺣدﯾد ﻣﻔﮭوم اﻟﺗﻐﯾر و
.ﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻣرﺗﺑط ﺑﺎﻟزﻣن اي ﻣﺣدود زﻣﻧﯾﺎ ن اﻟﺗﻐﯾر اﻻھو أ:اﻟﺑﻌد اﻷول ــ أ
.ﺟﺗﻣﺎﻋﻲ داﺋم، أي ﯾﻣﻛن ﻣﻼﺣظﺗﮫ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺳﺗﻣرةن اﻟﺗﻐﯾر اﻻھو أ:اﻟﺑﻌد اﻟﺛﺎﻧﻲ ــ ب
(2).ﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔان اﻟﺗﻐﯾﯾر ھو ظﺎھرة أ:اﻟﺑﻌد اﻟﺛﺎﻟث ــ ج
ﻟﻰ اﻟﻘﯾم إاﻟﺗﻐﯾر اﻟذي ﯾﺣدث ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت ﻻ ﯾﻘف ﻋﻧد اﻟﻣظﺎھر اﻟﻣﺎدﯾﺔ ﻓﺣﺳب، ﺑل ﯾﺗﻌدى ذﻟك و
واﻟﻌﻼﻗﺎت ﻛﻣﺎ ﯾﺗﺿﻣن طرﻗﺎ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻟﺗﻧظﯾم اﻟﺣﯾﺎة اﻷﺳرﯾﺔواﻟﻣﺛل واﻟﻌﺎدات وطرق اﻟﺗﻘﻛﯾر،
.ﻓراد وﻗﯾﻣﮭم وﻋﺎداﺗﮭم وﺳﻠوﻛﮭم ﺗﺟﺎه اﻷاﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، وﺗﻐﯾﯾر اﻻ
ﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، اﻟﺗﻲ ﺗﺷﻣل اﻻظﺎھر اﻟﻛون واﻟﺣﯾﺎة ﺗﺧﺿﻊ ﻟﮭﺎ ﻣر ﯾﻣﺛل ﻓﻲ ﺣد ذاﺗﮫ ظﺎھرة طﺑﯾﻌﯾﺔ اﻟﺗﻐﯾو
ﺟﺗﻣﺎﻋﻲ وﻣﺎ ﯾﺗﺿﻣﻧﮫ ﻣن ﻣﻌﺎرف وﺗﻘﻧﯾﺎت وﻓﻧون وﻏﯾرھﺎ ﻣن اﻟﻣظﺎھر اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ اﻟﺗراث اﻻﻣظﺎھر 
ﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻟﯾﺳت ظﺎھرة ﺣدﯾﺛﺔ، إذ أن ن ظﺎھرة اﻟﺗﻐﯾر اﻻإ"وﻟﺑرﻣور"واﻟﺣﺿﺎرﯾﺔ، وﻓﻲ ذﻟك ﯾﻘول 
ﻟﻰ ﺑﺎﻟﺗﻐﯾر وﺳرﻋﺗﮫ ﯾرﺟﻊ إھﺗﻣﺎمواع ﻣن اﻟﺗﻐﯾر ﺣدﺛت ﻓﻲ اﻟﺧﺑرة اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ وﻟﻛن اﻻرﺟﺎت وأﻧھﻧﺎك د
(3).اﻟﺳرﻋﺔ اﻟﺗﻲ ﺣدﺛت ﺑﮭﺎ ﻓﻲ ﺗﻠك اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت
و ﺣﯾن ﯾﺻﻧﻊ اﻹﻧﺳﺎن اﻟﺣﺿﺎرة، ﻓﺈﻧﮫ ﻓﻲ اﻟوﻗت ﻧﻔﺳﮫ ـ ﺳواء أدرك ذﻟك ﻣﺑﺎﺷرة أو أدرﻛﮫ ﻓﯾﻣﺎ ﺑﻌدـ 
.ﻓﺈﻧﮫ ﯾﻘوم ﺑﺗﻐﯾﯾر ﻣﺟﺗﻣﻌﮫ، ﻓﺻﻧﻊ اﻟﺣﺿﺎرة ھو ﻟب ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻐﯾﯾر و ﻣﺣرﻛﮭﺎ
اﻟﺗﻐﯾر اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ واﻟﺗﺣدﯾث ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻌرﺑﻲ اﻟﻠﯾﺑﻲ، اﻟطﺑﻌﺔ :ﻋﻠﻲ اﻟدﻟﯾﻣﻲ، ﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﻟﻣﺣﺳنﺳﻠﯾﻣﺎن-1
.51، ص 1002اﻻوﻟﻰ، ﻣؤﺳﺳﺔ ﺗﺎﻟﺔ ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر، طراﺑﻠس، 
.782p ,9891 ,sirap ,togiv ,eniaropmetmoc eigoloicos ,dnarud erreip naej - 2
.541، ص 8002ﻣدﺧل اﻟﻰ ﻋﻠم اﻻﺟﺗﻣﺎع ، اﻟطﺑﻌﺔ اﻻوﻟﻰ، دار ﺟﺳورﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، اﻟﺟزاﺋر ، :ﺧﺎﻟد ﺣﺎﻣد-3
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إذا ﻣﺎ أﺻﺑﺢ ﺟزءا ﻣن اﻟﻧﺳﯾﺞ ﻓﺈذا ﻣﺎ ﺻﻧﻊ اﻹﻧﺳﺎن ﻋﻧﺻرا ﺣﺿﺎرﯾﺎ ﻣﮭﻣﺎ، ﻓﺈن ھذا اﻟﻌﻧﺻر 
م ﻷي ﻣﺟﺗﻣﻊ، ﯾﻘوم ﺑﺈﺣداث ﺳﻠﺳﻠﺔ ﻣﺗﻌﺎﻗﺑﺔ ﻣن اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ اﻟﺑﻧﺎء اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ و وظﺎﺋﻔﮫ ﻓﻲ اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ اﻟﻌﺎ
.ﺗﻌﺎﻗب ﯾﺳﺗﻣر ﻟﻔﺗرة ﻣن اﻟزﻣن، ﻣﺗﻔﺎﻋﻼ ﻣﻊ ﻏﯾره ﻣن ﻋﻧﺎﺻر اﻟﺑﻧﺎء اﻟﺣﺿﺎري اﻟﻌﺎم
:ﻋــواﻣــل اﻟﺗﻐﯾـــــــر اﻻﺟﺗﻣـــﺎﻋﻲ ــ 2
:اﻟﻌــــــﺎﻣل اﻻﻗﺗﺻـــــﺎدي ــ أ
ﺳﺗﮭﻼك وﻧظﺎم اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﺳﺎﺋدة ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺻﺎدﯾﺔ، ﺷﻛل اﻹﻧﺗﺎج واﻟﺗوزﯾﻊ واﻻﻗﺗﺑﺎﻟﻌواﻣل اﻻﯾﻘﺻد
ﻓﻣﺛﻼ ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺗﻐﯾر ،ﺟﺗﻣﺎﻋﻲا ھﺎﻣﺎ ﻓﻲ أﺣداث ظﺎھرة اﻟﺗﻐﯾر اﻻواﻟﺗﺻﻧﯾﻊ، وﺗﻠﻌب ﺗﻠك اﻟﻌواﻣل دور
ﺎق ﻧﺳن ذﻟك ﯾﺻﺎﺣﺑﮫ ﺗﺄﺛﯾرات ﻋﻣﯾﻘﺔ وواﺿﺣﺔ ﻓﻲ اﻷﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣن اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت، ﻓﺈﻠﻛﯾﺔ ﻓﻲ ﻧظﺎم اﻟﻣ
  .ﺟﺗﻣﺎﻋﻲاﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻷﺧرى داﺧل اﻟﺑﻧﺎء اﻻ
إﻧﻣﺎ أﯾﺿﺎ ﻓﻲ ﻟﻘوﻣﻲ، واﻲ اﻟواﻗﻊ ﺗﻐﯾرا ھﺎﺋﻼ، ﻟﯾس ﻓﻘط ﻓﻲ اﻟﺛروة واﻟدﺧل ﯾﺣدث اﻟﺗﺻﻧﯾﻊ ﻓو
.ﻋﻘﻠﯾﺔ اﻹﻧﺳﺎن ﻣن ﺣﯾث ﻗﯾﻣﺔ اﻟوﻗت واﻟﺛﻘﺔ ﺑﺎﻟﻧﻔس
ﺎ، وﻗد ـــــواﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎن واﻟﺑﯾﺋﺔ ـــــل أﺧرى ﻛﺎﻟﺳﻛـــﺎدﯾﺔ ﺑﻌواﻣـــــﻗﺗﺻل اﻻـــرﺗﺑط اﻟﻌواﻣــوﺗ
ﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺳﺑق ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺟﯾل ﺑﺳرﻋﺔ اﻟﺗﻐﯾر، إﻻ أن ذﻟك ﻟﯾس اﻟﻌﺎﻣل اﻟوﺣﯾد ﻟﻠﻌواﻣل اﻻونــــــﯾﻛ
وھذا ﻋﻛس ﻣﺎ ﻧﺎدت ﺑﮫ اﻟﻣﺎرﻛﺳﯾﺔ وھو أن طرﯾﻘﺔ ،اﻟﻣﺳﺑب ﻟﻠﺗﻐﯾر واﻟﻣرﺗﺑﺔ ﻋﻠﯾﮫ ﺑﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌواﻣل
(1).ﯾﺎﺳﯾﺔ واﻟﻔﻛرﯾﺔﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟﺳاﻻاﻹﻧﺗﺎج ﻓﻲ اﻟﺣﯾﺎة اﻟﻣﺎدﯾﺔ ﺗﺗﺣﻛم ﻓﻲ اﻟﺣﯾﺎة
ھﻣﯾﺔ ﻛﺑرى ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺟﯾل ﺑﺎﻟﺗﻐﯾر ﻗﺗﺻﺎدي ﻗد ﯾﻛون ذا أك ﻧﺳﺗطﯾﻊ أن ﻧﺳﺗﺧﻠص أن اﻟﻌﺎﻣل اﻻﻣن ذﻟ
ﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﺗﺗﻔﺎﻋل ﻣﻌﮫ ﻟﺗﻐﯾـــــر ﻟﺣﺗﻣﻲ، ﻷن ﺑﺎﻗﻲ ﻋواﻣل اﻟﺗﻐﯾر اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ، وﻟﻛﻧﮫ ﻟﯾس اﻟﻌﺎﻣل ااﻻ
اﻟﻣﺟﺗﻣــــﻊ، ﺧﺎﺻﺔ إذا ﻛـــﺎن ﻟﻘﯾــم وﺛﻘـــــــﺎﻓﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ أھﻣﯾـــــﺔ ﻛﺑﯾــــــرة ﻣن ﺣﯾث درﺟــــﺔ 
ﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟذي ﺳﯾﺣدث ﻓﻲ ھذا اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻋﻠﯾﮫ أن ﺣﯾث أن اﻟﺗﻐﯾر اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ،ﺳﯾطرﺗﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻔﺎﻋل اﻻ
.ﺔ ﺑﺎﻗﻲ اﻟﺗﻐﯾراتﯾراﻋﻲ ﻗﯾم اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ وﺛﻘﺎﻓﺗﮫ اﻟﺗﻲ ﺳﺗﺟدد أھﻣﯾ
ﺳﺗﮭﻼك ﻣﺎ ﺗﻧﺗﺟﮫ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻟم ﺻﺎدﯾﺔ ﻣﻛﺗﻔﯾﺔ ذاﺗﯾﺎ ﻷﻧﮭﺎ ﺗﻘوم ﺑﺈﻗﺗﻟﻘد ﻛﺎﻧت اﻷﺳرة ﻓﻲ اﻟﻣﺎﺿﻲ وﺣدة ا
ﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻣنأﻓراد اﻷﺳرة ﯾﺳﺗﻣدون ﻣﻛﺎﻧﺗﮭم اﻻﺗﻛن ﺑﺣﺎﺟﺔ ﻟﻠﺑﻧوك أو اﻟﻣﺻﺎﻧﻊ أو اﻟﻣﺗﺎﺟر، ﺣﯾث ﻛﺎن 
ﻣﯾﺔ وﻗﯾﻣﺔ ﻛﺑرى، ﻛﻣﺎ ﻛﺎﻧت اﻷﺳرة أﯾﺿﺎ ﺳم اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ﯾﺣظﻰ ﺑﺄھﻣﻛﺎﻧﺔ أﺳرھم ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟذي ﻛﺎن ا
ﯾﻣﻧﺣﮭم أﯾﺿﺎ ﻣﺳﺋوﻟﺔ ﻋن ﺣﻣﺎﯾﺔ أﻋﺿﺎﺋﮭﺎ، ﻓﺎﻷب ﻻ ﯾﻣﻧﺢ ﻷﺳرﺗﮫ اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺟﺳﻣﺎﻧﯾﺔ ﻓﻘط وإﻧﻣﺎ 
.ﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ وﻛذﻟك ﯾﻔﻌل اﻷﺑﻧﺎء ﻵﺑﺎﺋﮭم ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺗﻘدم ﺑﮭم اﻟﺳناﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻻ
.55، 45ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ص ص :دﻻل ﻣﻠﺣس اﺳﺗﯾﺗﯾﺔ-1
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اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، وھﻲ وﺣدة إﻧﺗﺎﺟﯾﺔ و ﺑوﯾﺔ أﻗوى اﻟوﺣدات اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ و وﺗﻌﺗﺑر اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ اﻟزواﺟﯾﺔ اﻷ
(1).و اﻟﻔﺗﺎةﻲ اﻟﻣﺳﺎﺋل اﻟﻌﺎﺋﻠﯾﺔ ﻛزواج اﻟﺷﺎب أوﻟﻰ ﻓﺳﺗﮭﻼﻛﯾﺔ، ﺣﯾث ﯾﺳﺗﺷﺎر اﻷﻗﺎرب ﻣن اﻟدرﺟﺔ اﻷا
ن ﻗﻠت ﻣﺳؤوﻟﯾﺗﮭﺎ وﻟﻌل أھم ﻣﺗﻐﯾر ﻓﻲ ﻣﯾدان اﻷﺳرة ﻛﺎن إﻗدام اﻟﻣرأة ﻋﻠﻰ دﺧول ﻣﯾدان اﻟﻌﻣل ﺑﻌد أ
إﻟﻰ اﻟﻣدارس، ﺣﯾث أدى ﻧﺗﻘﺎل ﺗرﺑﯾﺔ اﻷطﻔﺎلإﻟﻰ اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ و إل اﻹﻧﺗﺎج ﻧﺗﻘﺎﻓﻲ اﻟﺑﯾت ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻹ
ﻧﺗﺷﺎر اﻟﺳﻣﺎت اﻟﺣﺿرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣدن إﻟﻰ ﺗﻐﯾرات واﺳﻌﺔ داﺧل اﻷﺳــرة اﻟﻌرﺑﯾــﺔ وﺑروز إاﻟﺗﺻﻧﯾﻊ و 
اﻟﻛﺛــﯾر ﻣن اﻟﻣﺷـــﺎﻛل اﻟﺗﻲ ﺗـــرﺗﺑت ﻋﻠﻰ اﻷوﺿـــﺎع اﻟﺟدﯾـدة، وﻟﻘد ﻋﻣﻠت اﻷﺳرة ﻣن ﺧﻼل 
ﺎ إﻟﻰ اﻟﺗﻛﯾف واﻟﺗوازن ﻣﻊ ﻣﺳﺗﺟدات اﻟﺟدﯾدة ﺣﺗﻰ ﻟو أدى اﻷﻣر إﻟﻰ ﺗﻐﯾﯾر ﺑﻌض ﻣﯾﻛﺎﻧزﻣﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﺑﮭ
(2).وظﺎﺋﻔﮭﺎ وﺣﺗﻰ ﺗﻘﻠﺻﮭﺎ
ﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻌﯾش ﻓﻲ ظﻠﮭﺎ اﻟﻧﺎس ﻓﻲ ﻋﺻر أن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻻ"ﻓرﯾدرﯾك اﻧﺟﻠز"ﯾرى و
ج، أي ﻣرﺣﻠﺔ ﺗطور اﻟﻌﻣل ﻣن ﺟﮭﺔ، ﻧﺗﺎﻣﻌﯾن، ﯾﻌﯾﻧﮭﺎ ﻛﻼ  اﻟﻧوﻋﯾن ﻣن اﻹوﻓﻲ ﺑﻠد ﻣﻌﯾنﺗﺎرﯾﺧﻲ 
ﺟﺗﻣﺎﻋﻲ، ﻟﻛن ﻓﻲ ط اﻟدم أﻛﺛر ھﯾﻣﻧﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻧظﺎم اﻻﻣن ﺟﮭﺔ أﺧرى، وﺗﺑدو رواﺑﺳرةﻣرﺣﻠﺔ ﺗطور اﻷو
ﺔ ﺎ اﻟﻣﻠﻛﯾل، وﺗﺗطور ﻣﻌﮭـﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻟﻌﻣﻋﻲ اﻟﻣؤﺳس ﻋﻠﻰ رواﺑط اﻟدم ﺗﺗطور إﺟﺗﻣﺎر ھذا اﻟﺑﻧﺎء اﻻإطﺎ
، وﻋﻠﯾﮫ ﻓﺈن ظﮭوراﻵﺧرﯾنﻣﺟﮭودﻧﺗﻔﺎع ﻣن اﻻﻛﺎﻧﯾﺔ ﻣواﻟﺗﻔﺎوت ﻓﻲ اﻟﺛروة، وااﻟﺧﺎﺻﺔ واﻟﺗﺑﺎدل
ن أاﻟﻘدﯾم وﻓق اﻟظروف اﻟﻣﺳﺗﺟدة، إﻟﻰ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲﻟﺗﻛﯾﯾف اﻟﻧظﺎم ﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺟدﯾدة ﺗﺟﺗﮭداﻋﻧﺎﺻر
واﺑط اﻟدم ﺑﻔﻌل ﻟﻰ ﺛورة ﻛﺎﻣﻠﺔ، ﻓﯾﻧﻔﺟر اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻘدﯾم اﻟﻣؤﺳس ﻋﻠﻰ رإﯾؤدي ﺗﻌذر اﻟﺗوﻓﯾق ﺑﯾﻧﮭﻣﺎ 
ﻣﻧﺗظم، ﯾﺗﻣﯾز ﺑﺗﻼﺷﻲ اﻟوﺣدات ، وﯾظﮭر ﻣﻌﮫ ﻣﺟﺗﻣﻊ ﺟدﯾدﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ اﻟﻧﺷوءﺗﺻﺎدم اﻟطﺑﻘﺎت اﻻ
ﺳرة ﻟﻧظﺎم اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﻗﻠﯾﻣﯾﺔ ﯾﺧﺿﻊ ﻓﯾﮭﺎ ﻧظﺎم اﻷاوظﮭور ﻣﺟﻣوﻋﺎت ﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻋﻠﻰ رواﺑط اﻟدم، ﺟاﻻ
(3).اﻟﺧﺎﺻﺔ
ﻧﺗﺷﺎر اﻟﺗﺻﻧﯾﻊ ﻣن أھم اﻟﻌواﻣل إﻟﻲ أدت إﻟﻰ ﺗﻐﯾرات ﻻﻧﺗﻘﺎل ﻣن اﻟرﯾف إﻟﻰ اﻟﻣدﯾﻧﺔ و اوﻻ ﺷك أن ا
اﻟوظﯾﻔﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﺑﻧﺎﺋﯾﺔ واﻟوظﯾﻔﯾﺔ ﻟﻸﺳرة وﺗﻣﺛل ھذا ﻓﻲ ﺣﺟم اﻷﺳرة  واﻟﺗﻐﯾرات 
إﻟﻰ ﺟﺎﻧب اﻟﺗﻐﯾرات اﻟﺟذرﯾﺔ اﻟﺗﻲ طرأت ﻋﻠﻰ أﻧﻣﺎط اﻟﺗﻔﺎﻋل ﺑﯾن أﻓرادھﺎ وﻋﻠﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻗﺗﺻﺎدﯾﺔواﻻ
.اﻟﻘﯾم اﻟﺗﻲ ﺗواﺟﮫ ھذا اﻟﺗﻔﺎﻋل
:اﻟﻌــــﺎﻣل اﻟﺗﻛﻧوﻟــــوﺟﻲ ــب 
ﺣﻠول ﯾﺟﺎدﺟل اأھﻣﯾﺔ ﻛﺑﯾرة، ﺣﯾث ﯾﻧظر اﻟﻧﺎس ﻟﻠﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ ﻣن أﯾﻌﺗﺑر اﻟﻌﺎﻣل اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ ذا 
ﺗﻠﻌب اﻻﺧﺗراﻋﺎت اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺔ دورا ﻛﺑﯾرا  ﻓﻲ ﻟﻣﺷﺎﻛﻠﮭم اﻟﯾوﻣﯾﺔ وطﻠﺑﺎ ﻟﻠراﺣﺔ واﻟرﻓﺎھﯾﺔ، ﺣﯾث
.622، ص 8991اﻟﺗﻐﯾر اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻲ، دار اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، ﻣﺻر، أﺳﺎﻟﯾب اﻹﺗﺻﺎل و :ﻣﺣﻣود ﻋودة-1
.512، 312ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ص ص، :ﻣﺣﻣد اﺣﻣد ﺑﯾوﻣﻲ، ﻋﻔﺎف ﻧﺎﺻر-2
أﺻل اﻷﺳرة واﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ واﻟدوﻟﺔ، ﺗرﺟﻣﺔ ادﯾب ﯾوﺳف ﺷﯾش، دار اﻟﺗﻛوﯾن ﻟﻠﺗﺄﻟﯾف واﻟﺗرﺟﻣﺔ :ﻓرﯾدﯾرﯾك اﻧﺟﻠز-3
 .6ص  ،1102،دﻣﺷق، ﺳورﯾﺎ، اﻟﻧﺷر و
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اﻟﻣراﺣل اﻷوﻟﻰ ﻟﻠﺗﺻﻧﯾﻊ ھوة أو ﻓﺟوة ﺑﯾن ﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﺑﺳرﻋﺔ ﻛﺑﯾرة، ﺣﯾث ظﮭرت ﻓﻲ اﻻإﺣداث اﻟﺗﻐﯾﯾر 
اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ إﻟﻰ روةـــــــدﺧل اﻟﻘﻠﺔ اﻟﻣﺗﻣﯾزة وﺟﻣوع اﻟﺟﻣﺎھﯾر، وﺑﻧﻣو اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ أدت زﯾﺎدة ﺛ
ﺎ ــــﺔ، ﻛﻣـــإرﺗﻔﺎع ﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟﻣﻌﯾﺷﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺟﻣﯾﻊ، وھذا ﻣﺎﻧراه اﻵن ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﺣدﯾﺛﺔ اﻟﻣﺗﻘدﻣ
اﻟﻔرد أﺻﺑﺢ ﯾﺣﺻل ﻋﻠﻰ ﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺎ،  ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰﺎ أو اـﺳواء ﻛﺎن ﻣﻛﺎﻧﯾلــــدﻻت اﻟﺗﻧﻘـــزادت ﻣﻌ
ت اﻟﻌدﯾد ﻣن ﻧﺗﻣﺎﺋﮫ إﻟﻰ ﻓﺋﺔ أو طﺑﻘﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ، ﻛﻣﺎ ﺗﻐﯾرﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺑﻣﺟﮭوده اﻟﺷﺧﺻﻲ وﻟﯾس ﺑﺈﻣﻛﺎﻧﺗﮫ اﻻ
ﻣن ﺧﻼل ﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﻣرأة ﻟﻠرﺟل ﻓﻲ ﻣﯾدان ﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ وﺧﺎﺻﺔ ﺑﯾن اﻟﺟﻧﺳﯾن وھذاأﺷﻛﺎل اﻟﻼﻣﺳﺎواة اﻻ
أﺛر اﻟﺗﺻﻧﯾﻊ أﯾﺿﺎ ﻓﻲ ﻣﻛﺎﻧﺔ اﻟﻣﺳﻧﯾن ﺣﯾث ﻓﻘدوا اﻟﻘوة واﻟوﺿﻊ اﻟﻣﺗﻣﯾز اﻟذي ﻛﺎن ﻟﮭم ﻓﻲ اﻟﻌﻣل،  ﻛﻣﺎ 
.ﻣﺟﺗﻣﻌﺎت ﻣﺎ ﻗﺑل اﻟﺗﺻﻧﯾﻊ، وﺗﺣوﻟت اﻟﻘوة إﻟﻰ اﻟﺷﺑﺎب واﻟﻔﺋﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟذﯾن أﺻﺑﺣت ﻟﮭم ﻗﯾﻣﺔ ﻛﺑﯾرة
ﻟﻠﻣدﯾﻧﺔ  ﻋﻲﺟﺗﻣﺎﯾﻛوﻟوﺟﻲ واﻻﺗﺟﺎه ﻋﻠﻰ دور اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ ﻓﻲ اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻧﺎء اﻷﯾرﻛز ھذا اﻻو
ﺗﺻﺎل واﻟﻣواﺻﻼت ودورھﺎ ﻓﻲ وذﻟك ﻣن ﺣﯾث ﺗطور وﺳﺎﺋل اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، وﻣن ﺛم ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻ
ﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟزﯾﺎدة ﻣن ﻓرص ﺗواﺻل واﻟﺗﻘﻠﯾل ﻣن ﻓرص اﻟﻌزﻟﺔ اﻻاﻟزﯾﺎدة ﻣن ﻓرص اﻟﺗﺑﺎدل واﻟ
طور ﺧﺗﯾﺎر ﻧﻣط اﻟﻣﺳﻛن وﻧﻣط اﻟﺟﯾران واﻟﻣوﻗﻊ وﻏﯾره، وذﻟك ﺑﻔﺿل ﺗااﻹﺧﺗﯾﺎر ﻓﻲ اﻟﻣدﯾﻧﺔ، و
ﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺣﺿرﯾﺔ، وﻓﻲ ة واﻟطرق ووﺳﺎﺋل اﻟﺗﻧﻘل، ﻛل ذﻟك أﺛر ﻓﻲ اﻟﺣﯾﺎة اﻹﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻌﻣﺎر
(1).ﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻓﻲ اﻟﻣدﯾﻧﺔﺎﻧﮭﺎ و ﻛﺛﺎﻓﺔ اﻟﺗﻔﺎﻋل اﻻﻼﻗﺎت ﺳﻛظواھرھﺎ وﻓﻲ ﻋ
ﺎ ﻟﯾﺳت ﺛﻘﺎﻓﺔ ﺧﺎرﺟﯾﺔ، ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻛس ﻣن ذﻟك، ﺑل ھﻲ ـــــد ﻣوﻣﻔورد ﻋﻠﻰ أن اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾـــأﻛﻗــــد و
ﺎﻓﺔ، ــــاﻷﺧﻼق وﺗﻧدرج ﺿﻣن اﻟﻌدﯾد ﻣن ﻣﺟﺎﻻت اﻟﺛﻘﻣﺛل اﻟدﯾن و اﻹﯾدﯾوﻟوﺟﯾﺎ واﻟﺛﻘﺎﻓﺔ،ﺟزء ﻣن
اﻟﻌﻠﻣﻲ م،  ﻛﻣﺎ أﺛﺑت ﺑوﺿوح أن اﻟﺗﻘدم ـدم اﻟﻌﻠـــﺎ ﺑﺷﻛل وﺛﯾق ﺑﺗﻘـــدم اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾــــﺣﯾث ﯾرﺗﺑط ﺗﻘ
(2).ﻠﻣﺟﺗﻣﻊﻋﻠﻰ اﻟﻘﯾم وﺗوﺟﮭﺎت اﻟﻌﺎﻟم اﻟﺣدﯾث، ﺑﻣﺎ ﻓﯾﮭﺎ اﻟﺗوﺟﮫ اﻟدﯾﻧﻲ ﻟواﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ ﯾﻌﺗﻣد
ذي ﻛﺎن ﺷﺎﺋﻌﺎ ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت ﺧﺗﻔﺎء ﻧﺳق اﻷﺳرة اﻟﻣﻣﺗدة اﻟد أدى اﻟﺗﺻﻧﯾﻊ واﻟﺗﺣدﯾث إﻟﻰ إــوﻗ
اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ، وﻟم ﺗﻌد اﻷﺳرة وﺣدة اﻟﻧﺗﺎج، وأﺻﺑﺣت اﻷﺳرة اﻟﻣﻣﺗدة ﻏﯾر وظﯾﻔﯾﺔ ﻧظرا ﻟﻣﺎ ﯾﺗطﻠﺑﮫ
اﻷﺳرة اﻟﻧواة اﻟﺻﻐﯾرة اﻟﻣﻛوﻧﺔ ﻣن ﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﺑﯾن أﻋﺿﺎﺋﮫ، وﺣﻠت ﻣﺣﻠﮭﺎ اﻟﺣدﯾث ﻣن ﺗﻧﻘل ﻣﻛﺎﻧﻲ و ا
ﻧﮭﺎرت إﻟﻰ ﺣد ﺑﻌﯾد رواﺑط اﻟﻘراﺑﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ، ھذا وﻗد ﺣﻠت زوج واﻟزوﺟﺔ وأطﻔﺎﻟﮭﻣﺎ اﻟﺻﻐﺎر، و إاﻟ
ﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﻣﺑﻛرة، وأﻣﺗد اﻷﺳرة ﻓﻲ اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ اﻻاﻟﺗﻧظﯾﻣﺎت اﻟرﺳﻣﯾﺔ واﻟﻣدارس ﻣﺣل اﻟﻌدﯾد ﻣن وظﺎﺋف 
ﺎﻋﯾﺔ ـــﺎﻣﻠﺔ اﻟﺻﻧـــوى اﻟﻌـــزة، ﻷن اﻟﻘــﻠﺔ اﻟﻣﺗﻣﯾاﻟﺗﻌﻠﯾم إﻟﻰ ﺟﻣوع اﻟﺟﻣﺎھﯾر وﻟﯾس ﻓﻘط إﻟﻰ اﻟﻘ
اﻟﺗﺣﺿر، اﻟﺗوطﯾن اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ وﻗﺿﺎﯾﺎﻩ اﻟﻣﻌﺎﺻرة، اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ، ﺷرﻛﺔ دار اﻷﻣﺔ ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ :ﻣﺣﻣد ﺑوﻣﺧﻠوف-1
.08، ص 1002واﻟﻧﺷر، اﻟﺟزاﺋر،
.55 p,2791 ,sirap ,hmh noide, ,laicos tnemegnahc el ,rehcor yug - 2
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اﻟﻛﻠﯾﺎت وﻣراﻛز اﻟﺑﺣوث ﺗﻌﻣل ن، وھﻛذا أﺻﺑﺣت اﻟﺟﺎﻣﻌﺎت وـــــــرة واﻟﻣﺛﻘﻔﯾــﺎج إﻟﻰ ﻋﻣل اﻟﻣﮭـــﺗﺣﺗ
(1).ﺟل ﺧﻠق ھذه اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﺔﻣن أ
ديــــــــــاﻟﺗﻘﻠﯾوذﻟك ﺑﺗﺣوﯾل اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣن ﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻐﯾر اﻻﯾﻠﻌب اﻟﺗﺻﻧﯾﻊ دورا ھﺎﻣﺎ ﻓﻲو
ﺎت ـــواﻧﯾن واﻟﺳﯾﺎﺳـــن اﻟﻘـــدﯾد ﻣــــﻊ اﻟﻌـــﺔ اﻟﺗﺻﻧﯾــــواﻛب ﻋﻣﻠﯾـــري، إذ ﯾــﻰ اﻟﺣﺿـــإﻟ
رﺗﻔﺎع إاﻟﺗﻧظﯾﻣﺎت ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﯾﮭﺎ زﯾﺎدة ﻓﻲ اﻟدﺧل وﺗﺣﺳن ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﻌﯾﺷﺔ ووﺎتــــــــواﻹﺻﻼﺣ
.ﺛم ﺗطور اﻟﻣﺟﺗﻣﻊﻟﺻﺣﺔ واﻟﺳﻛن وﻣن ﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟﺗﻌﻠﯾم وا
أن اﻟﻌﻼﻗﺎت ااﻟﻔردﯾﺔ ﻓﻲ "ﻣﯾﺷﺎل ﻓورﺳﻲ "و"ھﻧري ﻣﺎﻧدراس"ﻋدھﺎ أﺗؤﻛد اﻟدراﺳﺎت اﻟﺗﻲ و
:ﺣﯾث ﺗﺗﺿﻣناﻵن اﻷﻛﺛر ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ،اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ھﻲ  ﻟﻐﺎﯾﺔ
.اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﺑر ﻣرﺣﻠﺔ وﺳﯾطﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﻌرﻓﺔ واﻹﻗﻧﺎع وﺗﺣﻔﯾز ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﺷﻌب، ــ
.ﺧﺎﺻﺔ اﻟروادوﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻻإدﺧﺎل ھذه اﻟﻔﻛرة ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم  ــ
ﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟرﻣزﯾﺔ واﻟذﯾن ﯾﻣﺛﻠون ﻣن ﻗﺑل أﺻﺣﺎب اﻟﺳﻠطﺔ اﻻإﺿﻔﺎء اﻟﺷرﻋﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﺑﺎر اﻟﺳن  ــ
.اﻟﻣﺑﺗﻛرﯾن
، ﺣﯾث ﻋﻼم و وﺧﺎﺻﺔ ااﻟوﻛﺎﻻت اﻟﺟﻣﺎھﯾرﯾﺔﻰ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟواردة ﻣن وﺳﺎﺋل اﻻإﺿﻔﺎء اﻟﺷرﻋﯾﺔ ﻋﻠ ــ
(2).اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﯾﻠﻌب اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ دورا ﻗﯾﺎدﯾﺎ ﻟﺗﺳرﯾﻊ آﻟﯾﺔ اﻹﻗﻧﺎعن ﻓﻲ ھذه ﯾرون أ
ﺣﯾث أﺧرج ﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، اﻟﺗطور اﻟﺳرﯾﻊ ﻟﻠﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ دﻓﻊ إﻟﻰ ﺣدوث ﺗﻐﯾرات ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎﻻت اﻻنإ
ﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ وظﯾﻔﺗﮭﺎ اﻻﻟﻰ ﻋﺎﻟم اﻟﺣﯾﺎة اﻟﻌﺎﻣﺔ، ﻛذﻟك ﻋﻣل ﻋﻠﻰ ﺗﻐﯾﯾر ﻓﻲ اﻟﻣرأة ﻣن اﻟﻣﻧزل و أدﺧﻠﮭﺎ إ
روز ــــﻟﻰ ﺑإﻋﺗﺑﺎرات اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﺟﻧﺳﯾن، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﻋﻧﺎﺻرھﺎ وﻣﺟﻣل اﻻوﻣﺿﻣون أدوار 
ﺎة اﻟرﯾﻔﯾﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ ــــك اﻟﺣﯾــــﺎﺣب ذﻟك ﻣن ﺗﻔﻛـــﻟﻰ اﻟﻣدﯾﻧﺔ وﻣﺎ ﺻإرة ﻣن اﻟرﯾف ــــﺎھرة اﻟﮭﺟــــظ
ﺎﻟﯾد ﮭور ﻗﯾم وﻋﺎدات وﺗﻘوﺗﻌﻘﯾد ﻓﻲ اﻟﺣﯾﺎة اﻟﻣدﻧﯾﺔ، ﻛﻣﺎ ﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ ﺗﻐﯾر ﻧظﺎم اﻟﻘﯾم ﺑﺻورة ﻋﺎﻣﺔ، وظ
(3).ﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺟدﯾدةاوﻋﻼﻗﺎت 
ﯾﻣﻛن ﺗﻠﺧﯾﺻﮭﺎ ﻓﻲ ﺳﻠﺳﻠﺔ ﻣن اﻟﻣﻌطﯾﺎت اﻟﻣﻌﺎﺻر ﻣﯾزات ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻟﻠﺗﻐﯾر "وﯾﻠﺑر ﻣوور"ﯾﺻﻧف و
:اﻷﺗﯾﺔ
.ﻧﺗﺎج أي ﻣﺟﺗﻣﻊ أو ﺛﻘﺎﻓﺔ، ﻓﻼ ﻣن اﻟﺗﻐﯾر اﻟﺳرﯾﻊ واﻟﻣﺳﺗﻣر ﻓﻲ إﻧﺗﺎﺟﮭﺎإﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ  ــ
ن ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻐﯾﯾر ﺳواء ﻓﻲ اﻟزﻣﺎن أو ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل، ﯾﺣدث ﻋﺑر ﺳﻠﺳﻠﺔ  ﻣﺗﺗﺎﺑﻌﺔ ﻣن اﻟﻣراﺣل، ﺗﻠﯾﮭﺎ إ ــ
إﻋﺎدة اﻹﻋﻣﺎر، ﺣﯾث ﺗﻛون ﻋواﻗﺑﮭﺎ ﻣؤﺛرة ﻋﺎدة ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ زﻣﺎت ﻣؤﻗﺗﺔ، ﺗﻠﯾﮭﺎ ﻓﺗرات ﻣن اﻟﮭدوء وأ
.662اﻟﺳﺎﺑق ، ص اﻟﺗﻐﯾر اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻲ واﻟﺗﺣدﯾث ، ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ:ﺳﻧﺎء اﻟﺧوﻟﻲ -1
niloc dnamrA, egarit emèisiort ,elaicos tnemegnahc el:écrof lehciM , sardnem irneH - 2
.28 p , 3891 ,sirap ,ruetidé
.992ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ص :ﺧرونآ ﻓﻬﻣﻲ ﺳﻠﯾم اﻟﻐزوي و-3
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ﺧﺗراﻋﺎت ﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ اﻻﻛﻧوﻟوﺟﻲ وﻓواﺋده  اﻟﻣﺗﻟﻰ اﻟﻌﺎﻣل اﻟﺗﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﺑﺄﺳرھﺎ إن ﻟم ﯾﻛن ﻛﻠﮫ اﻟﻌﺎﻟم ﻛﻠﮫ،  
(1).ھم اﻟﻌواﻣل اﻟﻣؤﺛرة ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻐﯾﯾر اﻟﻣﻌﺎﺻرةواﻹﻛﺗﺷﺎﻓﺎت واﻟذي ﯾﻌﺗﺑر ﻣن أ
وأھﺗﻣت ﺑﮫ ﻛﻣدﺧل ﺳرﯾﻊ ﻟﻠﺗﻘدم و  ﻊوﻟذﻟك ﺳﻌت اﻟدول اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ ﺑﻣﺎ ﻓﯾﮭﺎ اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻧﺣو اﻟﺗﺻﻧﯾ
ﺟﺗﻣﺎﻋﻲ، ﻓﺎﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣﻔﺗوح ﺗﻘدﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺳم ﺑﺳرﻋﺔ اﻟﺗﻐﯾر اﻻﺧﺗزال اﻟﻣﺳﺎﻓﺔ ﺑﯾﻧﮭﺎ وﺑﯾن اﻟدول اﻟﻣا
ﺎت ـــم وﺗﺷرﯾﻌــــﻋﻠﻰ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺛﻘﺎﻓﺎت واﻟﺣﺿﺎرات ﯾﻣﻛﻧﮫ أن ﯾﺧﺗﺎر ﻣﻧﮭﺎ وﯾﺗﺑﻧﻰ ﻣﺎ ﯾﻧﺎﺳﺑﮫ ﻣن ﻗﯾ
ﺎت وأﻓﻛــــﺎر ﻓﻲ ﺣﯾن أن اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﻣﻐﻠﻘﺔ أو اﻟﻣﻌزوﻟﺔ ﻋن اﻟﻌﺎﻟم ـــﺎت وﺗﻘﻧﯾـــواﻧﯾن وﺗﻧظﯾﻣــــوﻗ
ﻣﻧﺷطﺔ ن اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎﻟذﻟك ﻓﺈﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ وﺛﻘﺎﻓﯾﺔاﺎ ﻣﺎ ﺗﻛون ذات أﻧظﻣﺔ إﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ وو ﻷﺧر ﻏﺎﻟﺑﻟﺳﺑب أ
  . ﺟﺗﻣﺎﻋﻲﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻐﯾﯾر اﻻ
:دﯾﻣﻐــــراﻓﻲــــل اﻟـــــاﻟﻌــــﺎﻣ ــ ج
ﻟﻰ ﻏﯾر ذﻟك ﻣن ﻌدﻻت ﻧﻣوھم و ھﺟرﺗﮭم و ﺧﺻوﺑﺗﮭم إﯾﻘﺻد ﺑﺎﻟﻌﺎﻣل اﻟدﯾﻣﻐراﻓﻲ ﺣﺟم اﻟﺳﻛﺎن و ﻣ
اﻟﺳﻛﺎﻧﯾﺔ ﻣن ﺑﻠد إﻟﻰ آﺧر، ﻓﮭﻲ ﻛﺑﯾرة ﻓﻲ اﻟﻌواﻣل اﻟدﯾﻣﻐراﻓﯾﺔ اﻷﺧرى، وﺗﺧﺗﻠف ﻣﻌدﻻت اﻟزﯾﺎدة 
و ،اﻟﺑﻠدان اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﺑﻠدان اﻟﻣﺗطورة، ﺣﯾث ﺗﺗﻔﺎوت ھذه اﻟﻣﻌدﻻت ﺑﯾن ﺳﻛﺎن اﻟرﯾف و اﻟﻣدﯾﻧﺔ
ﺎﻧﻲ ــــر اﻟﺳﻛــــﺣﯾث أن اﻟﺗﻐﯾﻛﺑر ﻣﺟﺎﻻت اﻟﺗﻐﯾﯾر ﻓﻲ اﻟﻌﺻر اﻟﺣدﯾث،ﺗﻌﺗﺑر اﻟﺗرﻛﯾﺑﺎت اﻟﺳﻛﺎﻧﯾﺔ ﻣن أ
ﺗﺧذھﺎ اﻷﻓراد ااﻟظروف و اﻟﻘرارات اﻟﺗﻲ ﺎ ھو ﺣﺻﯾﻠﺔ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن ـﻣن و إﻧـــﺔ ظرف ﻣﻌﯾـــﻟﯾس ﻧﺗﯾﺟ
.ﻟﺻﺎﻟﺢ أھداﻓﮭم اﻟﺧﺎﺻﺔ
و ﺗرﺗﺑط ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﻧﻣو اﻟﺳﻛﺎﻧﻲ ﺑﻌﻣﻠﯾﺗﻲ اﻟﺗﺣﺿﯾر و اﻟﺗﺻﻧﯾﻊ، ﻓﻘد ﺗزاﯾد ﺳﻛﺎن اﻟﻛرة اﻷرﺿﯾﺔ ﺑﺷﻛل 
اﻟﺗزاﯾد ﺑﺎﻟﺛورة ﺑط ھذا ﯾرﺗﻻﺻﺎﺣﺑﺗﮭﺎ ﺑﺎﻟﺿرورة ﺛورة ﺣﺿرﯾﺔ، و ﺳرﯾﻊ ﺑﻌد اﻟﺛورة اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ و اﻟﺗﻲ
أو اﻟﺣﺿرﯾﺔ ﻓﻲ ﺣد ذاﺗﮭﺎ ﺑل اﻧﮫ ﯾرﺟﻊ أﯾﺿﺎ إﻟﻰ اﻟﺗﻘدم ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟﺻﺣﯾﺔ اﻷﻣر اﻟذي اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ
ﺑﯾﻧﻣﺎ ,ﺣﯾث أﻣﻛن اﻟﺗﻐﻠب ﻋﻠﻰ اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻷﻣراض و اﻷوﺑﺋﺔ إﻟﻰ اﻟﺗﻘﻠﯾل ﻣن ﻣﻌدﻻت اﻟوﻓﯾﺎت، أدى
وﻗد ﺳﺎﻋد ذﻟك ﻓﻲ ﺣدوث ،اﻟﻧﺎﻣﻲﺿﻠت ﻣﻌدﻻت اﻟﻣواﻟﯾد ﺛﺎﺑﺗﺔ و إن ﻛﺎﻧت ﻣرﺗﻔﻌﺔ ﻓﻲ ﺑﻠدان اﻟﻌﺎﻟم 
(2).طﻔرة ﺳﻛﺎﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﻛﺎن ﻧﺻﯾب اﻟدول اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ ﻣﻧﮭﺎ ﻛﺑﯾرا
اﻟﺗﻲ ﺗؤﺛر وﻧﺳﺎن،اﻟﺟﻧس ﺗﺗﺑﺎﯾن ﺑﺣﺳب ﻣراﺣل ﻋﻣر اﻹﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ إن اﻟﺗرﻛﯾﺑﺔ اﻻ
واﻟﺣرﻛﺔ اﻟﺳﻛﺎﻧﯾﺔ واﻟوﻓﯾﺎتﻛﺎﻟزﯾﺎدة ﻓﻲ اﻟﻣواﻟﯾد ﻓﻲ ﺗﺟدﯾد ﻧطﺎق ﺑﻧﺎء اﻷﺳرة ، واﻟﻌﺎﻣل اﻟﺳﻛﺎﻧﻲ 
ﺳﺗﯾطﺎن اﻹﺳﺗﻐﻼل ﻣﻧﺎطق ﺟدﯾدة ﻟﻠﺗﻌﻣﯾر وااﺧﻠﯾﺔ واﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻟﮭﺟرة ﺑﻧوﻋﯾﮭﺎ اﻟد
,drauoh naej rap esiaçnarf noitcudart ,xuaicos stnemegnahc sel : erooM trebliW -1
.31 ,21 p p ,)d s( sffilc doowelgne ,cni ,llah-ecitnerp ,tolucud
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ﯾراﻓﻘﮭﺎ ﺗﻐﯾر ﻓﻲ ﻧﻣط اﻟﻣﻌﯾﺷﺔ واﻟﺗﻧظﯾم ﻟﻸﺳرة، واﻟذي ﯾؤﺛر ﺑدوره ﻋﻠﻰ ﻧﻣط اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻌﻣل ﻋﻠﻰ 
(1).ﺳرة ووظﺎﺋﻔﮭﺎ اﻟﺟدﯾدة ﺧﻠق ﺗوازن ﺟدﯾد ﻟﺑﻧﺎء اﻷ
ن أر ـــﯾــﺔ، ﻏـــﻰ اﻟﺧﺻوﺑــــﻋﻠ رـــــﺗؤﺛوﺳط اﻟﺣﺿري ــــل اﻟـــداﺧن ــــﺔ اﻟﺳﻛــــﯾﻌــن طﺑإ
ﺗﺟـــﺎھــﺎت ﻟﻠﺳﻛـــﺎن اﻟﺣﺿرﯾﯾن ﻹﻧﺟـــﺎب اﻟﻣزﯾـــد ﻣــن اﻷطﻔـــﺎل ﻓﻲ اﻟﻣدﯾﻧﺔ، اﻻض ـــﺎك ﺑﻌــــھﻧ
ﻛﻣﺎ ﯾﻣﻛن اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أن ،اﻟﻧﺳلﻟﺗوﺟﮭﺎﺗﮭم اﻟدﯾﻧﯾﺔ، واﻟﺗﻲ ﺗﻧﻔﻲ ﻓﻛرة ﺗﺣدﯾد ﺣﯾث ﺗرﺟـــﻊ ذﻟك
ﻧﻔﺎق ﻋﻠﻰ اﻷطﻔﺎل ھﻲ أﻗل ﻓﻲ اﻟرﯾف، ﺣﯾث ﯾﻌﻣل اﻷطﻔﺎل و واﻟﺷﺑﺎب وﺗﻛﺎﻟﯾف اﻹﺻﻌوﺑﺎت اﻟﺳﻛن 
(2).ﻋﻠﻰ ﺣد ﺳواء وﯾﺷﺎرﻛون ﺑﺷﻛل ﻣﻠﻣوس ﻓﻲ اﻟﻌﻣل اﻟزراﻋﻲ
اﻟﺳﻛﺎﻧﯾﺔ ﺟﺗﻣﺎﻋﻲ، ﻓﺎﻟﺗﺣرﻛﺎت ﻛﻣﺗﻐﯾر دﯾﻣوﻏراﻓﻲ  ﻓﻲ اﻟﺗﻐﯾﯾر اﻻاﻹﺷﺎرة إﻟﻰ دور اﻟﮭﺟرة  وﺗﺟدر 
وﻗد ﺎن ﻣﻧﮭﺎ ﻣﺎ ھو ﺳﻠﺑﻲ وﻣﻧﮭﺎ ﻣﺎ ھو إﯾﺟﺎﺑﻲ،ﺗﺣدث ﺗﻐﯾرات ھﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﺗﻲ ﯾﻧزح ﻣﻧﮭﺎ اﻟﺳﻛ
زوح ــﺎ أن ﻧــﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﺑﺎﻟﻣﻧطﻘﺔ، ﻛﻣﻗﺗﺻﺎدي و اﻻاﻻأدي إﻟﻰ ﺧﻠل ﺳﻛﺎﻧﻲ ﯾؤﺛر ﻋﻠﻰ أﺷﻛﺎل اﻟﻧﺷﺎط 
ظﮭور ﻣﺷﻛﻼت ﻻ ﺣﺻر ﻟﮭﺎ ﺔ ﻣﺎ ﯾؤدي إﻟﻰـﺎن ﻣﺎ أو ﻣدﯾﻧــرة ﻣن اﻟﻣﮭﺎﺟرﯾن إﻟﻰ ﻣﻛـــﺎت ﻛﺑﯾـــﺟﻣﺎﻋ
.داﺧل اﻟﻣدﯾﻧﺔ
وﻣن اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﺗرﺗﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻣو اﻟﺳﻛﺎن اﻟﻛﺛﺎﻓﺔ اﻟﺷدﯾدة ﻣﻣﺎ ﻗد ﯾﺷﻛل ﻛﺎرﺛﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻛﺛﯾر ﻣن
ﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت، وھذا ﻣﺎ ﯾﺣدث ﺑﺎﻟﻔﻌل ﻓﻲ ﻣﺟﺗﻣﻌﺎﺗﻧﺎ ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﺣﺎﺿر، وﻟﻌل ھذه اﻟزﯾﺎدة اﻟﻣطردة ﻓ
ﻣﻣﺎ أدى إﻟﻰ و اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ اﻟﮭﺎﺋﻠﺔ و اﻟﺗﻲ ﺗواﻟت ﻋﺑر اﻟﺗﺎرﯾﺦ،ﻛﺗﺷﺎﻓﺎت اﻟطﺑﯾﺔ اﻟﺳﻛﺎن ﺗرﺟﻊ إﻟﻰ ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻹ
(3).ﻧﺧﻔﺎض اﻟﻣﻠﺣوظ ﻓﻲ ﻣﻌدل اﻟوﻓﯾﺎت ﺑﯾﻧﻣﺎ ﺿل ﻣﻌدل اﻟﻣواﻟﯾد ﻛﻣﺎ ھو أو ﺗﻧﺎﻗص ﺑﻧﺳﺑﺔ طﻔﯾﻔﺔإ
ﺣداث اﻟﺗﻐﯾراﻟوﺳﺎﺋل اﻟﮭﺎﻣﺔ ﻓﻲ اوﺳﯾﻠﺔ ﻧﻣنﻋﺗﺑﺎرهﺈﺑﺎﻧﻲ ــــو اﻟﺳﻛــــﻰ اﻟﻧﻣـــر اﻟﺑﻌض إﻟــــوﯾﻧظ
ﻓﻲ ﺿوء اﻟﻧظرة اﻟﺗﻲ ﺗرﺑط ﺑﯾن ﻧﻣو اﻟﺳﻛﺎن و ﺗوﻓر اﻟﻘوى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻣوﻟدة ﻟﻠﺛروة، ﺟﺗﻣﺎﻋﻲ، وذﻟكاﻻ
وﻓــــﻲ ھذه اﻟﺣﺎﻟـــــﺔ ﯾﻧظـــــر إﻟــــﻰ اﻟﻌﻧﺻر اﻟﺑﺷـــــري ﺑوﺻﻔﮫ ﻋﻧﺻــــرا أﺳﺎﺳﯾــﺎ ﻣن ﻋﻧﺎﺻر
و إن ﻟم ﻧﻔﺟﺎر اﻟﺳﻛﺎﻧﻲ ﻧذﯾر ﺧطر ذه ﻣﻊ وﺟﮭﺔ اﻟﻧظر اﻟﺗﻲ ﺗرى ﻓﻲ اﻹاﻹﻧﺗﺎج، وﺗﺗﻘﺎﺑل وﺟﮭﺔ اﻟﻧﺿر ھ
ﻧﮫ ﻻ ﯾﺻﺎﺣﺑﮫ ﻧﻣو ﻓﻲ ﺣﺟم اﻹﻧﺗﺎج أو ﻓﻲ ل ﻓﻲ اﻟﺳﻛﺎن ﻧظرة ﺗﺷﺎؤﻣﯾﺔ طﺎﻟﻣﺎ أﺗﻧظر إﻟﻰ اﻟﻧﻣو اﻟﮭﺎﺋ
(4).ﻋﻧﺎﺻر اﻟﻐذاء اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﮭؤﻻء اﻟﺳﻛﺎن
ن ﻣﻌدﻻت اﻟﻧﻣو اﻟﺳﻛﺎﻧﻲ ﺗﺗﻔﺎوت ﻣن ﻣﺟﺗﻣﻊ ﻵﺧر، وﻣن ﺟﻣﺎﻋﺔ إﻟﻰ أﺧرى، وھﻲ ﺈﻋﻣوﻣﺎ ﻓو
.اﻟﺦ...ﻣﻲ و اﻟدﺧل و اﻟﻣﮭﻧﺔ و اﻟدﯾناﻟﺗﻌﻠﯾﺗﺧﺿﻊ ﺑدورھﺎ ﻟﻌدة ﻋواﻣل ﻣﺛل اﻟﻣﺳﺗوى 
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:ــ ﻧظرﯾﺎت اﻟﺗﻐﯾر اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ3
اھﺗم ﻋدد ﻛﺑﯾر ﻣن ﻋﻠﻣﺎء اﻻﺟﺗﻣﺎع و اﻟﻣؤرﺧﯾن و ﻋﻠﻣﺎء اﻻﻧﺳﺎن ﺑﺎﺳﺗﻌراض ﻋدد ﻣن اﻟﻧظرﯾﺎت
:ﻧظرﯾﺎت و ھﻲﺛﻼث ﻧﻌرضﺳوف ، وﻟﻐﺎﯾﺎت ﻣوﺿوﻋﻧﺎ اﻟﺗﻐﯾراﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻧﺎﺳب و اھﺗﻣﺎﻣﺎت
.ﻧظرﯾﺔ اﻟﺗطور و اﻟﻧظرﯾﺔ اﻟوظﯾﻔﯾﺔ و ﻧظرﯾﺔ اﻟﺻراع
:اﻟﺗطورﯾﺔﻧظرﯾﺔ اﻟـ  أ
أن اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت ﺗﺗطور ﺗدرﯾﺟﯾﺎ ﻣن ﺑداﺋﯾﺎت ﺑﺳﯾطﺔ اﻟﻰ أﺷﻛﺎل ن ﻧظرﯾﺔ اﻟﺗطور ﺗﺑﻧﻰ ﻋﻠﻰ ﻓرﺿﯾﺔإ
أﻛﺛر ﺗﻌﻘﯾدا، و ھذا اﻹﻓﺗراض اﻋﺗﻣدﺗﮫ اﻷدﻟﺔ اﻷﻧﺛروﺑوﻟوﺟﯾﺔ و اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ، و ﻧﺣن ﻧﻌرف ﻣن اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت 
اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ أﻧﮫ ﻣﺎ زال ﻣوﺟودا ﻋدد ﻣن اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﺻﻐﯾرة اﻟﺑﺳﯾطﺔ ﻣﺛل اﻟﺻﯾﺎدﯾن و اﻟﺣﺻﺎدﯾن و 
اﻟﻔﻘﯾرة اﻟﺑﺳﯾطﺔ ﻗد ﻧﻣت ﻛذﻟك دﻟت اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ أن ﻋددا ﻣن اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﻔﻼﺣﯾن و اﻟرﻋوﯾﯾن، 
ﺑﺷﻛل ﻛﺑﯾر، و اﻟﺑﻌض ﻣﻧﮭﺎ ﻗد ﺗﺣول اﻟﻰ ﻣﺟﺗﻣﻌﺎت ﺻﻧﺎﻋﯾﺔ ﺿﺧﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم اﻟﻣﻌﺎﺻر، و ﻟﻛن ﻛﯾف 
ﻧﻔﺳر ھذا اﻟﺗطور؟
ﻟﻘد ﻛﺎن ﺗطور اﻟﻣدﯾﻧﺔ و اﻟﺣﺿﺎرة ﻣن ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺗﺧﻠﻔﺔ اﻟﻰ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺗﻘدﻣﺔ ﯾﻣﺛل أﺣد اﻷﻓﻛﺎر اﻟﺳﺎﺋدة ﻓﻲ 
اﻟﻘرن اﻟﺗﺎﺳﻊ ﻋﺷر، و ﻗد اﺧﺗﻠف ﻋﻠﻣﺎء اﻻﺟﺗﻣﺎع ﻓﻲ ﻧظرﺗﮭم اﻟﻰ اﻟﺗطور اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﺣﯾث ﯾرى 
اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺳم اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻼھوﺗﯾﺔ:اوﺟﺳت ﻛوﻧت أن اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻻﻧﺳﺎﻧﯾﺔ ﺗﻣر ﻓﻲ ﺛﻼث ﻣراﺣل و ھﻲ
ھﻲ اﻟﻣرﺣﻠﺔﻓﯾﮭﺎ اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ﺑﺎﻟﻌﻘﺎﺋد اﻟﺧراﻓﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺣﻛم ﻓﻲ اﻟﻛون و ظواھره، و اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ 
اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﻘد أن ﻣﺎ ﯾﺳﯾر اﻟﻛون و ﯾﺗﺣﻛم ﻓﻲ ظواھره ھﻲ ﻗوى ﺗﺟرﯾدﯾﺔ ﻣوﺟودة و ﻣوروﺛﺔ اﻟﻣﯾﺗﺎﻓﯾزﯾﻘﯾﺔ
وھﻲ اﻟﺗﻲ ﯾﺣل ﻓﯾﮭﺎ اﻟﻌﻘل وﺿﻌﯾﺔاﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ أو اﻟاﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﻓﮭﻲ ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﺧﻠوﻗﺎت، أﻣﺎ 
ن أن ﻌﺎﻟم اﻷﻧﺛروﺑوﻟوﺟﻲ ﻟوﯾس ھﻧري ﻣورﻏﺎاﻟﻣﺣل اﻟﻧظرﯾﺎت اﻟدﯾﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﻔﺳﯾر اﻟظواھر، و ﯾرى 
ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت ﻣرت ﻋﺑر ﺛﻼث ﻣراﺣل ﺣددت ﻧوﻋﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗرﻋﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﺳﺗﻌﻣﻠﮭﺎ اﻹﻧﺳﺎن ﻓﻲ ﻣﻌﯾﺷﺗﮫ 
(1).اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟوﺣﺷﯾﺔ و اﻟﺑرﺑرﯾﺔ و اﻟﻣدﻧﯾﺔو ھﻲ 
:ﺳﺎر اﻟﻔﻛر اﻟﺗطوري اﻟﻣﺑﻛر ﻓﻲ ﺧطﯾن رﺋﯾﺳﯾﯾن ﻓﻲ ﺗﺣدﯾده ﻟﻣراﺣل اﻟﺗطورو ﻟﻘد 
ــ اﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ ﻋﻧﺻر واﺣدا ﻣن ﻋﻧﺎﺻر اﻟﺣﯾﺎة اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ أو اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ و ﺗﺣدﯾد اﻟﻣراﺣل اﻟزﻣﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ 
ﺳﺎرت ﻓﯾﮭﺎ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت وﻓﻘﺎ ﻟﮭذا اﻟﻌﻧﺻر، و ھﻛذا ﻣﺎل ﺑﻌض اﻟﺗطورﯾﯾن اﻟﻰ اﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ اﻟﺟواﻧب 
ﺔ ﻛﺎﻟﻘول ﺑﺄن اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت ﻣرت ﺑﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺻﯾد ﺛم ﻣرﺣﻠﺔ اﻟرﻋﻲ، ﺛم ﻣرﺣﻠﺔ اﻟزراﻋﺔ، و ﻣﺎل اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾ
ﺔ اﻷﺳرة ﻛﻣؤﺳﺳﺔ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻓﻘﺎﻟوا ﺑﺗﺣول اﻷﺳرة ﻣن اﻷﺳرة اﻟﻣﺷﺎﻋﯾﺑﻌﺿﮭم اﻷﺧر اﻟﻰ اﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ
أن ، وﻣﺎ ﯾﺳﺗﻧﺗﺞ ﻣن ھذه اﻟﻔﻛرة ھﻲاﻟﻰ اﻷﺳرة ذات اﻟﻧﺳب اﻷﻣوﻣﻲ اﻟﻰ اﻷﺳرة ذات اﻟﻧﺳب اﻷﺑوي 
.303ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ص:ﻓﻬﻣﻲ ﺳﻠﯾم اﻟﻐزوي و أﺧرون-1
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اﻟﻣرﺣل اﻟﺗطورﯾﺔ ھﻧﺎ ﺗﻠﺗف ﺣول ﻋﻧﺻر ﺛﻘﺎﻓﻲ واﺣد ﻛﺎﻻﻗﺗﺻﺎد أو اﻷﺳرة، و ﻣﻧﮫ ﺗﺗﺣدد طﺑﯾﻌﺔ 
.اﻟﻣراﺣل اﻟﺗﻲ ﯾﻣر ﺑﮭﺎ اﻟﺗطور
ﺑدﻻ ﻣن اﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ ﻋﻧﺻر واﺣدا ﻣﺎل ﺑﻌض اﻟﺗطورﯾﯾن اﻟﻰ اﻟﻧظر ﻟﻠﺗطور اﻟﻛﻠﻲ ﻓﻲ اﻟﺑﻧﺎء  ــ
أو اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ، و ﺗﺣدﯾد اﻟﻣراﺣل ﺑﺷﻛل ﻛﻠﻲ دون اﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ ﻋﻧﺻر ﺑﻌﯾﻧﮫ، و ﺗﻧدرج ﺗﺣت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ 
اﻟﺷﮭﯾرة ﻓﻲ اﻟﻘرن اﻟﺗﺎﺳﻊ ﻋﺷر، و ﻣن اﻷﻣﺛﻠﺔ ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻧظرﯾﺔ ھذا اﻟﻣوﻗف ﻣﻌظم اﻻﺳﮭﺎﻣﺎت اﻟﺗطورﯾﺔ 
ﻣﺎرﻛس ﻓﻲ اﻟﺗﺣول ﻣن اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ أوﺟﺳت ﻛوﻧت ﻋن ﺗطور اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت ﻣن اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟوﺿﻌﯾﺔ و ﻧظرﯾﺔ 
ﺎن ﻋن اﻟﺗﺣول ﻣن ﺗﻣﻊ اﻻﺷﺗراﻛﻲ، و ﻧظرﯾﺔ ﻟوﯾس ﻣورﻏﻲ اﻟﻰ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟرأﺳﻣﺎﻟﻲ اﻟﻰ اﻟﻣﺟطﺎﻋاﻻﻗ
اﻟﺑداﺋﻲ اﻟﻰ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺑرﺑري اﻟﻰ اﻟﺣﺿﺎرة ، و ﻧظرﯾﺔ ﺳﺑﻧﺳر ﻓﻲ اﻟﺗﺣول ﻣن اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ 
اﻟﻌﺳﻛري اﻟﻰ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ، ذﻟك اﻟﺗﺣول اﻟذي ﯾﺻﺎﺣﺑﮫ ﺗﺣول ﻣن ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗﺟﺎﻧس اﻟﻣطﻠق اﻟﻰ 
(1).ﻼﺗﺟﺎﻧس ﻏﯾر اﻟﻣﺳﺗﻘرﺣﺎﻟﺔ اﻟ
أﻛﺑر اﻷﺛر ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻣﺎء ﻧظرﯾﺔ 9581أﺻل اﻷﻧواع اﻟذي ﻧﺷره ﻋﺎم ﺣول ﻟﻛﺗﺎب داروﯾن و ﻛﺎن 
اﻟﺗطور ﻓﻲ اﻟﺗﻐﯾر اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ، ﻟﻘد اھﺗم داروﯾن ﺑﺄﺻل اﻹﻧﺳﺎن ﻣﻘدﻣﺎ ﻣﺑﺎدئ ﻋدﯾدة ﻟﻧظرﯾﺔ ﺗﻘوم ﻋﻠﻰ 
اﻟﺻراع ﻣن أﺟل اﻟوﺟود، و ﻣﺑدأ اﻟﺑﻘﺎء ﻟﻸﺻﻠﺢ، و ﻣﺑدأ اﻻﻧﺗﺧﺎب اﻟطﺑﯾﻌﻲ، ﺣﯾث أﻛد أن ﺟﻣﯾﻊ أﺷﻛﺎل 
ن أﺻول ﺑﻌﯾدة، و أن اﻹﺗﺟﺎھﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺗطور اﻟﺑﯾوﻟوﺟﻲ و اﻟظواھر اﻟﻌﺿوﯾﺔ اﻟﺣﯾﺎة ﻗد ﻧﺷﺄت ﻣ
ﯾطﺑﻘون اﻟﻣﻔﮭوم اﻟداروﯾﻧﻲ ﻟﺗطور اﻟظواھر اﻟﻌﺿوﯾﺔ ﺗﺳﯾر ﻧﺣو اﻟﺗﻌﻘﯾد، و ﻗد أﺧذ ﻋﻠﻣﺎء اﻻﺟﺗﻣﺎع 
.ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ، أي ﺗﺷﺑﯾﮫ اﻟﺗطور اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﺑﺎﻟﺗطور اﻟﻌﺿوي
ﻔﺔ ﻓﻲ أﻧﺣﺎء اﻟﻌﺎﻟم أﻋطت ﻣﻼﻣﺢ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻣﺎ ﯾﺟب أن ﺗﻛون ﻋﻠﯾﮫ ﻌﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﺣﯾث ان ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣ
اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ﻓﻲ اﻟﻣراﺣل اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﻧﺷوء و اﻟﺗطور، ﺑﯾﻧﻣﺎ اﻟﻧﺎس و اﻟﺛﻘﺎﻓﺎت ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﻣدﻧﯾﺔ 
.ھﻲ أﻛﺛر ﺗﻘدﻣﺎ ﻋﻣﺎ ﻛﺎﻧت ﻋﻠﯾﮫ ﻓﻲ اﻟﺳﺎﺑق
ﻓﻘد ﺷﺑﮫ ﺗطور ، اﻟﺑﯾوﻟوﺟﯾﺔو ﻟﻘد ﺗﺄﺛر ﻋﺎﻟم اﻹﺟﺗﻣﺎع اﻻﻧﺟﻠﯾزي ھرﺑرت ﺳﺑﻧﺳر ﺑﻧظرﯾﺔ داروﯾن 
اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺑﺗطور اﻟﻛﺎﺋن اﻟﻌﺿوي ﻋﻠﻰ اﻋﺗﺑﺎر أن اﻟﺗطور ﻓﻲ ﻛﻠﯾﮭﻣﺎ ﯾﻛون ﻣن اﻟﺗﺟﺎﻧس اﻟﻰ اﻟﻼﺗﺟﺎﻧس 
ﻓﺎﻟﺗﻛﺎﻣل، و ﯾرى ﺳﺑﻧﺳر أن ﻛل اﻷﻓﻌﺎل ﺗﺳﯾر وﻓق ﻗﺎﻧون اﻻﺗﺻﺎل اﻟﻧﺳﺑﻲ، أي أﻧﮭﺎ ﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺑﻌﺿﮭﺎ، 
ﻛﺎﺋن اﻟﻌﺿوي ﯾزداد ﺗﻌﻘﯾدا ﻛﻠﻣﺎ ازداد ﻌﻠل ذﻟك ﺑﺄن اﻟر و ارﺗﻘﺎء، و ﯾو أن اﻟﺗﺧﺻص ﻏﺎﯾﺔ ﻛل ﺗطو
اﺧﺗﺻﺎﺻﺎ، و ﻛﻠﻣﺎ ازدادت اﻋﺿﺎؤه اﺧﺗﺻﺎﺻﺎ ازدادت اﺳﺗﻘﻼﻻ ، ﻓﺎﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻧﺷﺄة ﯾﻛون 
ﺑﺳﯾطﺎ و ﻣﺗﺟﺎﻧﺳﺎ و ﺑﻌد ﺗطوره و ﺗﻘدﻣﮫ و اﻧدﻣﺎﺟﮫ ﻣﻊ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻷﺧرى ﯾظﮭر اﻟﺗﺧﺻص ﺑﯾن 
ﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻓﯾﮫ ﺗظﮭر اﻟﻧظم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ و ﺗﺄﺧذ أﻓراده و ﯾﺻﺑﺢ اﻟﺗﺑﺎﯾن واﺿﺣﺎ، و ﺣﯾﻧﻣﺎ ﺗﺳﺗﻘر اﻟﺣﯾﺎة اﻻ
.ﻓﻲ اﻻرﺗﻘﺎء و اﻟﺗطور
.511، ص 0891ت،ب، ﺗﻣﮭﯾد ﻓﻲ ﻋﻠم اﻻﺟﺗﻣﺎع، ﺗرﺟﻣﺔ ﻣﺣﻣد اﻟﺟوھري، دار اﻟﻣﻌﺎرف، اﻟﻘﺎھرة، :ﺑوﺗوﻣور-1
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ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ زاﻋﻣﺎ أن اﻷﺟﻧﺎس (اﻟﺑﻘﺎء ﻟﻸﺻﻠﺢ )ﺳر ﻣﺑدأ داروﯾن ﺳﺑﻧوﻟﻘد طﺑق 
ﻣن ﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت ﻏﯾر اﻟﻐرﺑﯾﺔ رت ﺑﻣﺳﺗوﯾﺎت أﻋﻠﻰ اﻟﻐرﺑﯾﺔ و اﻟطﺑﻘﺎت و اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت ﺗطو
روﯾﻧﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻔﺎ ﻓﻲ ﻣواﺟﮭﺔ ظروف اﻟﺣﯾﺎة، و ھذه اﻟﻧظرﯾﺔ ﻋرﻓت ﺑﺎﻟدﻷﻧﮭﺎ ﻛﺎﻧت أﻛﺛر ﺗﻛﯾ
ﻻﻗت ﻗﺑوﻻ ﺣﺗﻰ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﻘرن اﻟﺗﺎﺳﻊ ﻋﺷر، و ﺑﻘﯾت ﻣﻧﺗﺷرة ﻓﻲ ﻛل ﻣن أوروﺑﺎ و اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة 
، ﺣﯾث اﺳﺗﺧدﻣت ﻟﺗﺑرﯾر ھﯾﻣﻧﺔ اﻟﺑﯾض ﻋﻠﻰ ﻏﯾر اﻟﺑﯾض، و اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ ﺣﺗﻰ ﻗﯾﺎم اﻟﺣرب اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ اﻷوﻟﻰ
(1).ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻘﯾر، و اﻟﻘوي ﻋﻠﻰ اﻟﺿﻌﯾفاﻟﻐﻧﻲ 
إن اﻟﻧﻘد اﻟﻣوﺟﮫ اﻟﻰ ھذه اﻟﻧظرﯾﺔ ھو أﻧﮭﺎ ﺗﺗﺟﺎھل ﺣﻘﯾﻘﺔ و ﺗﻔﺳﯾر اﻻﻧﺗﺷﺎر اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻣن ﺣﯾث 
ﺑﺎﺗﺟﺎه اﻟﻧﻣوذج اﻟﻐرﺑﻲ و ﻻ ﺗﺗﻌدى ﻛوﻧﮭﺎ وﺿﻌﺎ و ﻟﻣﺎذا ﺗﺗطور اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎتﻛﯾﻔﯾﺔ ﺗطور اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ أن ، ھذا ﺗﺎرﯾﺧﯾﺎ ﻟﻠﺗﻐﯾر اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻻ ﺗﺷﺑﻊ اﻟﺑﺎﺣث اﻟﻧظري ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺑﯾر اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ
ن ھﻧﺎك ﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺗﻲ ﺟﻣﻌت ﻣن ﻋﻠﻣﺎء اﻻﺟﺗﻣﺎع ﻟﮭذه اﻟﻧظرﯾﺔ اﺛﺑﺗت ﺧطﺄھﺎ ﺣﯾن ﺗﺑﯾن أ
رات ﻣن أﻓﻛﺎر و ﻣﺑﺗﻛﺑل ﻛﺎن ﺗطورھﺎ ﯾﺗم ﻣن ﺧﻼل اﻗﺗﺑﺎس ﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ ﻟم ﺗﺗطور ﻋﺑر ﺧطوات ﻣﺗﺗﺎﻟﯾﺔ 
.ﻣﺟﺗﻣﻌﺎت أﺧرى
اﻟﺣدﯾث اھﺗم اﻻﻧﺛروﺑوﻟوﺟﯾون ﺑﺗطوﯾر اﻟﻧظرﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ و اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ ﻟﻛن ﻧظرﯾﺗﮭم ﻧﺣو ﻓﻲ ﻋﺻرﻧﺎ 
ھذه اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﻛﺎﻧت ﺗﺗﺟﮫ ﺑﻣﯾول أﻛﺛر ﻣن ان ﺗﻛون ﻗﺎﻧوﻧﺎ ﻛوﻧﯾﺎ أو اﺟراء ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت و 
اﻟﻛﺎﺋﻧﺎت اﻟﺣﯾﺔ و ﻣﻊ ذﻟك ﻓﮭم ﯾﻌﺗﻘدون ﺑﺄن اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت ﺑﺷﻛل ﻋﺎم ﺗﺗﺣرك ﻣن اﻷﺷﻛﺎل اﻟﺑﺳﯾطﺔ ﻟﻠﺑﻧﺎء 
اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ و اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ اﻟﻰ أﺷﻛﺎل ﻣﻌﻘدة، و ﯾرى ﺳﺗﯾوارت أن ھذه اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗطورﯾﺔ ﻣﺗﻌددة اﻟﺟواﻧب أي 
.ﻧﻔﺳﮫ ﻓﻲ ﻛل ﻣﺟﺗﻣﻊأﻧﮭﺎ ﺗﺣدث ﺑﺄﺳﺎﻟﯾب ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ و ﻋدﯾدة، ﻛﻣﺎ أن اﻟﺗﻐﯾر ﻻ ﯾﺗﺑﻊ ﺑﺎﻟﺿرورة اﻻﺗﺟﺎه
وﻋﻠﻰ ﻏﯾر ﻏرار اﻟﻧظرﯾﺎت اﻟﻛﻼﺳﯾﻛﯾﺔ، ﻓﺈن اﻷﻧﺛروﺑوﻟوﺟﯾون اﻟﻣﻌﺎﺻرون ﯾﻌﺗﻘدون أن اﻟﺗﻐﯾر 
ﯾﻌﻧﻲ اﻟﺗﻘدم، ﻛﻣﺎ أﻧﮭم ﻻ ﯾﻔﺗرﺿون أن ﺗطور اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت ﺑﺎﻹﺗﺟﺎھﺎت اﻟﻣﻌﻘدة ﯾﻣﻛن أن ﯾﻧﺟم ﻋﻧﮭﺎ 
.أﺣداث إﻧﺳﺎﻧﯾﺔ
ﺷوﺋﯾﺔ اﻷوﻟﻰ و ھﻲ اﻷن ﺗﺟد طرﯾﻘﮭﺎ ﻓﻲ اﻻﺗﺟﺎه إن ھذه اﻟﻧظرة ھﻲ ﺗﺟرﯾﺑﯾﺔ ﻣن ﺗﻠك اﻟﻧظرﯾﺎت اﻟﻧ
.اﻟﻔﻛر اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲأﯾﺿﺎﻧﺛرﺑوﻟوﺟﻲ واﻟﺳﺎﺋد ﻓﻲ اﻟﻔﻛر اﻷ
:اﻟﻧظرﯾﺔ اﻟوظﯾﻔﯾﺔـ  ب
ﺗرى اﻟوظﯾﻔﯾﺔ أن اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ وﺣدة واﺣدة ﺗﻛوﻧﮫ ﺑﻧﺎءات و ﻧظم و ﻣﻌﺗﻘدات و أﺧﻼﻗﯾﺎت ﺗرﺑطﮭﺎ 
ﻻﺳﺗﻣرار اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ، و ﯾﺗﺿﻣن اﻓﺗراض ﻓﻲ ﻣﺟﻣوﻋﮭﺎ اﻟوظﺎﺋف اﻟﺿرورﯾﺔ ﻋﻼﻗﺎت ﻣﺗﺳﺎﻧدة ﺗﻠﺑﻲ 
اﻟﺗراﺑط و اﻟﺗﺳﺎﻧد ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺎت أن دراﺳﺔ أي ﻣن اﻷﺟزاء ﺗﻔﺗرض ﺗﻧﺎوﻟﮫ ﻓﻲ إطﺎر اﻟﻛل و ﻋﻼﻗﺗﮫ 
و ﯾﻣﻛن أن ﯾؤدي اﻟﻰ ﺑﻧﺎء ھذا اﻟﺗﻧﺎول اﻟﺗﻛﺎﻣﻠﻲ ﺑﻧﺎء وظﯾﻔﻲ،ﻣﻌﺗﻘدا أن ﻣﺛل ، ﺑﺎﻷﺟزاء اﻷﺧرى
.503ﺳﺎﺑق، ص اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔس اﻟ:ﻓﻬﻣﻲ ﺳﻠﯾم اﻟﻐزوي و أﺧرون-1
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ظﯾﻔﯾﺔ ارﺗﺑﺎط ﻣﻔﮭوم اﻟوظﯾﻔﯾﺔ ﺑﺎﻟﻐﺎﺋﯾﺔ إذ ﯾرون ﻧظرﯾﺎت و ﻗواﻧﯾن ﻋﺎﻣﺔ و ﺷﺎﻣﻠﺔ، ﻛﻣﺎ ﯾرى ﻋﻠﻣﺎء اﻟو
ظواھر اﻟﺣﯾﺎة ﺑﺄﺟﻣﻌﮭﺎ ﺗﺳﯾر اﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ ﻣوﺟﮭﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻧظﺎم ﺛﺎﺑت و ﻣﺣدد ﯾؤﺛر ﻓﯾﮫ ﻛل ﻋﺿو ﻣن 
و ﯾﺳﺗﺟﯾب ﻟﺗﺄﺛﯾرات ﻣن أوﻟﺋك اﻷﻋﺿﺎء، و أطﻠق ﻋﻠﻰ ھذا اﻟﻧوع ﻣن ، اﻷﻋﺿﺎء ﺑﺎﻷﻋﺿﺎء اﻷﺧرﯾن 
دف ھذه اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟوظﯾﻔﯾﺔ اﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ ﻣﺣددة ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟوظﯾﻔﯾﺔ ﺑﺎﻟﺳﺑﺑﯾﺔ اﻟداﺋرﯾﺔ، و ﺗﮭ
(1).اﻻﻧﺳﺎﻧﯾﺔ اﺳﺗﻣرار اﻟﺣﯾﺎة
ﺳﺎس ﺗﺟﺗﮭد اﻟﻧظرﯾﺔ اﻟوظﯾﻔﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺷﺧﯾص وظﯾﻔﺔ ﻛل ﻣؤﺳﺳﺔ أو ﺗﻧظﯾم أو ﻣﻣﺎرﺳﺔاﻷﻋﻠﻰ ھذا 
.ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ ﻟﺣﺎﺟﺎت ﺑﯾوﻟوﺟﯾﺔأو ﺣﺎﺟﺔ ﻣﺷﺗﻘﺔ ﻣﺗوﻟدة ﻋن اﻟاﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻹﺷﺑﺎع ﺣﺎﺟﺔ ﺑﯾوﻟوﺟﯾﺔ
.ﺑﮭذا اﻟﺷﻛل وظﯾﻔﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺑﺎﺣث اﻟﻛﺷف ﻋﻧﮭﺎاﺑﺎﻟطﺑﻊ ﺗﺧﺗﻠف ھذه اﻟﻌﻧﺎﺻر ﻣن ﺛﻘﺎﻓﺔ ﻷﺧرى ﻣﻌﺗﺑرو 
اﻻﺟﺗﻣﺎع اﻟﻔرﻧﺳﻲ اﻣﯾل دور ﻛﺎﯾم ﻓﻲ أول ﻣن اﺳﺗﺧدم اﻟﻧظرﯾﺔ اﻟوظﯾﻔﯾﺔ ﺑﺷﻛل ﻣﻧظم ھو ﻋﺎﻟم 
اﻟﺣﻘﺎﺋق اﻷدوار اﻟوظﯾﻔﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻗﺎﻣت ﺑﮭﺎ ھذه ﻣﺗﺳﺎﺋﻼ ﻋن ﻣﺎھﯾﺔﺗﻔﺳﯾره ﻟﺟواﻧب اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻣﺗﻌددة 
اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻧظﺎم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻛﻧظﺎم ﻛﻠﻲ، ﻓﻠﻘد وﺟد أن اﻟدﯾن ﯾﻣﺗﻠك وظﯾﻔﺔ إرﺳﺎء 
ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻘﯾم اﻟﺷﺎﺋﻌﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌزز وﺣدة و ﺗﻣﺎﺳك ﻣن ﯾؤﻣﻧون ﺑﺗﻠك اﻟﻣﻌﺗﻘدات، و اﻟﻣدارس ﻛذﻟك 
وت ﺑﺎرﺳوﻧز ﺳﺎر ﻋﻠﻰ ﻟﮭﺎ وظﯾﻔﺔ ﻧﻘل اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ﻣن ﺟﯾل اﻟﻰ ﺟﯾل، أﻣﺎ ﻋﺎﻟم اﻻﺟﺗﻣﺎع اﻻﻣرﯾﻛﻲ ﺗﺎﻟﻛ
ﺧطﻰ اﻣﯾل دور ﻛﺎﯾم و ﻋﻠﻰ ھدي ﻋﻠﻣﺎء اﻻﺟﺗﻣﺎع اﻻوروﺑﯾﯾن اﻷواﺋل ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء ﻣﺎرﻛس اﻟذي ﺣﺎول 
.ﺗطوﯾر ﻧظرﯾﺔ اﻟﻧظﺎم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟﻣﺑﻧﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧظور اﻟوظﯾﻔﻲ
ﯾرى ﺑﺎﺳوﻧز أن اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻛﻧظﺎم ﻣﻛون ﻣن أﺟزاء و أﺑﻧﯾﺔ ﻣﺗراﺑطﺔ ﺗﻌﻣل ﻹﯾﺟﺎد اﻻﺳﺗﻘرار و
و اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر و اﻟﻘﯾم ﺗﻌﻣل ﻣﻌﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺎوﻣﺔ اﻟﺗﻐﯾرات اﻟﺟذرﯾﺔ اﻟﻌﺎم، ﻛﻣﺎ ان اﻷﻧﻣﺎط اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ
ﻌﺎب اﻟﻘوى اﻟﻣﻣزﻗﺔ او اﻟﺗﻲ ﺗﻌﻣل ﯾو اﺑﻘﺎء اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣﺗﻣﺎﺳﻛﺎ، ھذا ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ أن اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﯾﻘوم ﺑﺎﺳﺗ
.ﻋﻠﻰ ﺗﻔﻛك اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻟﻐرض اﻋﺎدة ﺛﺑﺎت و ﺗوازن اﻟﻧظﺎم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ
اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗؤدي وظﺎﺋف ﯾﻌﺗﺑر أﻧﺻﺎر اﻟﻣﻧظور اﻟوظﯾﻔﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣﻧظوﻣﺔ ﻣن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت و
ؤدي ﺟﺗﻣﺎﻋﻲ، و ﯾرى ھؤﻻء أن اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ﺗﻣﺣددة ﻟﺿﻣﺎن ﻋﻧﺻري اﻻﺳﺗﻣرار و اﻻﺟﻣﺎع ﻓﻲ اﻟوﺿﻊ اﻻ
ﻓﻲ ﺗﻠﺑﯾﺔ اﻟﺣﺎﺟﺎت اﻻﺳﺎﺳﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ و ﺗﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ دﯾﻣوﻣﺔ اﻟﻧﺳق أدوارا و واﺟﺑﺎت ﻣﮭﻣﺔ ﺗﺳﮭم
اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ، و ﻛﺎن ﻋﻠﻣﺎء اﻻﺟﺗﻣﺎع اﻟوظﯾﻔﯾون ﯾرون أن اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ اﻟﻧووﯾﺔ ﺗؤدي أدوارا و ﺗﻠﺑﻲ اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت 
ووﻓﻘﺎ ﻟﮭذا اﻟرأي ﻓﺈن اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ﻣﻊ ﺑروز ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﺻﻧﯾﻊ ﻗد ﻓﻘدت ﺗﺧﺻﺻﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﺣدﯾﺛﺔ، 
ﻣﯾﺗﮭﺎ ﻛوﺣدة ﻟﻺﻧﺗﺎج اﻻﻗﺗﺻﺎدي، و ﺗﺣول دورھﺎ اﻟﻰ اﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺟﺎب و ﺗرﺑﯾﺔ ﺟﺎﻧﺑﺎ ﻣن أھ
.ﮭم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔﻷطﻔﺎل و رﻋﺎﯾﺗﮭم و اﻟﻌﻧﺎﯾﺔ ﺑﺗﻧﺷﺋﺗا
ﺛروﺑوﻟوﺟﯾﺎ، ﻋﻠم دراﺳﺔ اﻹﻧﺳﺎن طﺑﯾﻌﯾﺎ و اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺎ و ﺣﺿﺎرﯾﺎ، اﻟطﺑﻌﺔ اﻻوﻟﻰ، ﻋﻣﺎن، اﻻﻧ:زﯾﻧب ﺣﺳن زﯾود-1
.152، ص 5102اﻻردن، 
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و ﯾﻌﺗﻘد ﻋﺎﻟم اﻻﺟﺗﻣﺎع اﻷﻣرﯾﻛﻲ و زﻋﯾم اﻟوظﯾﻔﯾﯾن ﺗﺎﻟﻛوت ﺑﺎرﺳوﻧز أن اﻟدورﯾن اﻷﺳﺎﺳﯾﯾن ﻟﻠﻌﺎﺋﻠﺔ 
".ﺗﺣﻘﯾق اﻻﺳﺗﻘرار ﻓﻲ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ "و "ﻟﯾﺔ اﻷواﻟﺗﻧﺷﺋﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ "ﯾﻧﺣﺻران ﻓﻲ 
ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟذي ﻓﺎﻟﺗﻧﺷﺋﺔ  اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻷوﻟﯾﺔ ھﻲ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗﻌﻠم ﺑﮭﺎ اﻷطﻔﺎل اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ 
ﯾوﻟدون وﯾﻧﺷﺄون ﻓﯾﮫ، وﺣﯾث ان ھذه اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﺗﺟري ﺧﻼل اﻟﺳﻧﯾن اﻷوﻟﻰ ﻣن ﺣﯾﺎة اﻟﻔرد، ﻓﺎن اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ 
ﺗﻣﺛل اﻟﺳﺎﺣﺔ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗم ﻓﯾﮭﺎ ﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﺑﺷرﯾﺔ، وﯾﺷﯾر اﺳﺗﻘرار اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﻰ اﻟدور 
ر زواج رﺟل و ﯾﻌﺗﺑﺔ اﻟﻌﺎطﻔﯾﺔ ، ﻣن اﻟوﺟﮭاﻟذي ﺗﻠﻌﺑﮫ اﻷﺳرة ﻓﻲ ﻣﺳﺎﻋدة اﻟﺑﺎﻟﻐﯾن ﻣن أﻓراد اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ 
ﻧظوﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺟري ﻋﺑرھﺎ دﻋم ﺷﺧﺻﯾﺔ اﻷﺑﻧﺎء و اﻟﺑﻧﺎت اﻟﺑﺎﻟﻐﯾن و اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ة ﺑﺎﻟﻐﯾن ھو اﻟﻣأاﻣرو
ﻣﺳﺗوى اﻟﺻﺣﺔ و اﻟﻌﺎﻓﯾﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ ﻓﯾﮭﺎ، و ﯾرى اﻟوظﯾﻔﯾون أن ﻟﻠﻌﺎﺋﻠﺔ دورا ﺣرﺟﺎ و ﺧطﯾرا ﻓﻲ اﺳﺗﻘرار 
ﺔ، و ﯾﻌود ذﻟك اﻟﻰ اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ اﻟﻧووﯾﺔ إذ ﻛﺛﯾرا ﻣﺎ ﺗﺗﻘطﻊ ﺷﺧﺻﯾﺔ أﺑﻧﺎﺋﮭﺎ اﻟﺑﺎﻟﻐﯾن ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﺻﻧﺎﻋﯾ
ﻣؤﺛرة ﻗﺑل دﺧول ﻛﺎﻧت ﻓﺎﻋﻠﺔ واﻟﺻﻼت اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﺗﺗﻣﺗﻊ ﺑﮭﺎ ﻣﻊ داﺋرة اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻘراﺑﯾﺔ اﻷوﺳﻊ اﻟﺗﻲ 
  .ﻊﯾﺔ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﺻﻧاﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﻐرﺑﯾ
و اﻟﻘﺎدرة ةاﻟﻣﮭﯾﺄاﻟوﺣدة اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟوﺣﯾدةﻠﺔ اﻟﻧووﯾﺔ ھﻲ و ﻣن ھﻧﺎ ﻓﺈن ﺑﺎرﺳوﻧز ﯾﻌﺗﻘد أن اﻟﻌﺎﺋ
ف ﻋﻠﯾﮫ ﻟﻠﻌﺎﺋﻠﺔ، ﯾﻘوم أﺣد رﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ، ﻓﻔﻲ اﻟﻧﻣوذج اﻻﻋﺗﯾﺎدي اﻟﻣﺗﻌﺎ
اﻟواﻟدﯾن اﻟﺑﺎﻟﻐﯾن ﺑﺎﻟﻌﻣل ﺧﺎرج اﻟﻣﻧزل ﺑﯾﻧﻣﺎ ﯾﺗوﻟﻰ اﻷﺧر ﺷؤون اﻟﺑﯾت و اﻷطﻔﺎل، و ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ 
"اﻷداﺗﻲ "ﻧﻲ أن ﯾﻘوم اﻟزوج ﺑﺎﻟدور اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﻓﺈن ھذا اﻟﺗﺧﺻص ﻓﻲ اﻷدوار داﺧل اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ اﻟﻧووﯾﺔ ﯾﻌ
(1).ﻓﻲ اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺑﯾﺗﯾﺔ"اﻟﺷﻌوري اﻟﻌﺎطﻔﻲ "اﻟﻧﻔﻌﻲ ﻟﻛﺳب اﻟرزق، ﺑﯾﻧﻣﺎ ﺗﺗوﻟﻰ اﻟزوﺟﺔ اﻟدور 
ﻣن ﺟواﻧب اﻟﻘﺻور، ﻛﻣﺎ أن اﻟﻣدرﺳﺔ اﯾﻛﺗﺷف ﻓﻲ ﻧظرة ﺑﺎرﺳوﻧز ﻓﻲ ﻣﺟﺗﻣﻌﺎﺗﻧﺎ اﻟﻣﻌﺎﺻرة ﻛﺛﯾر
اﻟوظﯾﻔﯾﺔ ﺑرﻣﺗﮭﺎ ﻗد ﺗﻌرﺿت ﻟﺣﻣﻼت ﻧﻘدﯾﺔ ﻋﻧﯾﻔﺔ، ﻷﻧﮭﺎ ﺗﺑرر ﺗﻘﺳﯾم اﻟﻌﻣل اﻟﺑﯾﺗﻲ ﺑﯾن اﻟرﺟﺎل و اﻟﻧﺳﺎء 
ﺑﺈﻋﺗﺑﺎره أﻣرا طﺑﯾﻌﯾﺎ ﻻ ﯾﻧطوي ﻋﻠﻰ أﯾﺔ إﺷﻛﺎﻟﯾﺎت، ﻏﯾر أﻧﻧﺎ إذا ﻧظرﻧﺎ اﻟﻰ ھذه اﻟﻧظرﯾﺎت ﻓﻲ ﺳﯾﺎﻗﮭﺎ 
.و اﻟﻘﺑولاﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ ﻓﺈﻧﮭﺎ ﺗﺑدو أدﻋﻰ اﻟﻰ اﻟﻔﮭم
إن اﻟﺳﻧوات اﻟﻘﻠﯾﻠﺔ اﻟﺗﻲ أﻋﻘﺑت اﻟﺣرب اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻓﻲ أواﺧر اﻟﻧﺻف اﻷول ﻣن اﻟﻘرن اﻟﻣﺎﺿﻲ 
أداء أدوارھن اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ اﻟﺑﯾﺗﯾﺔ، ﺑﯾﻧﻣﺎ اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ ﻓﻲت اﻟﻣﺗﺣدة ﯾﺎاﻟﻧﺳﺎء ﻓﻲ أوروﺑﺎ و اﻟوﻻﺗراﺟﻊﺷﮭدت 
اﻟﻌﯾش، إﻻ أن ﺑوﺳﻌﻧﺎ أن ﻧوﺟﮫ اﻟﻧﻘد ﺳﺗﻣر ﻧﺷﺎط اﻟرﺟﺎل ﻓﻲ ﺳوق اﻟﻌﻣل ﻟﻛﺳب اﻟرزق و ﺗﺄﻣﯾن ﺳﺑل إ
.ﻣن ﻣﻧطﻠﻘﺎت أﺧرىﻟوﺟﮭﺎت اﻟﻧظر اﻟوظﯾﻔﯾﺔ 
إن ﺗرﻛﯾز اﻟﻣﻧظرﯾن اﻟوظﯾﻔﯾﯾن ﻋﻠﻰ أداء اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ أدوارا ﻣﻌﯾﻧﺔ ﯾﻐﻔل اﻷدوار اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﺑﮭﺎ ﻣؤﺳﺳﺎت 
ﺎت اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ أﺧرى، ﻣﺛل اﻟﺣﻛوﻣﺔ ووﺳﺎﺋل اﻹﻋﻼم و اﻟﻣدارس ﻓﻲ ﺗﻧﺷﺋﺔ ﻟﻸطﻔﺎل، ﻛﻣﺎ أن ھذه اﻟﻧظرﯾ
ﺗﺗﺟﺎھل اﻟﺗﻧوع ﻓﻲ أﺷﻛﺎل اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﻧطﺑق ﻋﻠﯾﮭﺎ اﻟﻣواﺻﻔﺎت اﻟﻧﻣوذﺟﯾﺔ ﻟﻠﻌﺎﺋﻠﺔ اﻟﻧووﯾﺔ، و ﻋﻼوة 
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ﻟﻠﻌﺎﺋﻠﺔ ھو اﻟذي "اﻟﻣﺛﺎﻟﻲ "ﻋﻠﻰ ذﻟك ﻓﺈن ھذه اﻟﻧظرﯾﺎت ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﻐرﺑﯾﺔ ﺗﻌﺗﺑر أن اﻟﻧﻣوذج 
ﻗﯾﺔ، ﺑﯾﻧﻣﺎ ﯾدﺧل ﻣن ھم ﯾﺿم أﻓراد اﻟطﺑﻘﺔ اﻟوﺳطﻰ اﻟﺑﯾض اﻟذﯾن ﯾﻌﯾﺷون ﻓﻲ اﻟﺿواﺣﻲ اﻟﺳﻛﻧﯾﺔ اﻟرا
ﻏﯾر ذﻟك ﻓﻲ ﻋداد اﻟﻧﻣﺎذج اﻟﻣﻧﺣرﻓﺔ، و ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ أﺧرى ﻓﺈن اﻷدوار اﻟﺗﻲ ﺣﺻرھﺎ اﻟوظﯾﻔﯾون ﻓﻲ 
.ﺣﺗﻰ اﻣﺗداداﺗﮭﺎ اﻟﻌﺷﺎﺋرﯾﺔاﻟﻌﺎﺋﻠﺔ اﻟﻧووﯾﺔ ﻗد ﺗﺗﺳﻊ ﻓﻲ ﻣﺟﺗﻣﻌﺎت أﺧرى ﻟﺗﺷﻣل اﻟﻌﺎﺋﻼت اﻟﻣﻣﺗدة أو 
:راعــرﯾﺔ اﻟﺻـﻧظ ــ ج
طﺑﻘﺎت ﻣﺎرﻛس ظﺎھرة اﻟﺗﻐﯾر اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟﻰ اﻟﺻراع اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟذي ﯾدور ﺑﯾن ﯾرﺟﻊ ﻛﺎرل
اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ، و أﺳﺎس ﻧظرﯾﺗﮫ أن درﺟﺔ اﻟﺗﻘدم اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ ھﻲ اﻟﺗﻲ ﺗﺣدد أﺷﻛﺎل اﻟﺗﻧظﯾﻣﺎت 
اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺑﮫ، و أن اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت ﺗﺣﺎول اﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑﺗﻠك اﻷﺷﻛﺎل ﻛﻣﺎ ھﻲ، و أن اﻟﻣﻌﺗﻘدات و اﻟﻣﺷﺎﻋر 
.ظﺎم اﻟﻘﺎﺋم و ﺗﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ ﺗﺛﺑﯾﺗﮫﺗﺧدم اﻟﻧ
:ﻛﻣﺎ ﯾرى ﻣﺎرﻛس أن ﻋﻼﻗﺎت اﻻﻧﺗﺎج ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺑﺷرﯾﺔ ﻗد ﻣرت ﻓﻲ ﺧﻣس أطوار
.ﻓﻲ اﻻﻧﺗﺎج و ﺑﺎﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﺟﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟوﺳﺎﺋل اﻻﻧﺗﺎجﺗﻣﯾز اﻟطور اﻷول ﺑﺎﻟطرق اﻟﺑداﺋﯾﺔ  ــ 
اﻟﻣﻠزﻣﯾن ﺑﺣراﺛﺔ ﺟﺎء دور اﻟﻌﺑودﯾﺔ ﺣﯾث ﻣﻠك اﻟﻐﻧﻲ وﺳﺎﺋل اﻻﻧﺗﺎج و أدواﺗﮫ ﻓﺗﺣﻛم ﻓﻲ ﻋﻣﺎﻟﮫــ 
.اﻷرض
.ــ أﻣﺎ طور اﻻﻗطﺎع ﻓﻘد ﻣﻠك ﻓﯾﮫ اﻟﺷرﯾف اﻷرض و ﻣن ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻣن اﻟﻌﻣل
ــ اﻟطور اﻟراﺑﻊ ھو طور اﻟرأﺳﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟذي ﯾﺿطر اﻟﻌﺎﻣل ﻟﺑﯾﻊ طﺎﻗﺗﮫ ﻓﻲ اﻟﻌﻣل ﺑﺳﻌر رﺧﯾص، ﻓﮭو 
.ﺣر و ﻟﻛﻧﮫ ﻓﻘﯾر ﻣﺳﺗﻐل و ﯾؤدي طور اﻟرأﺳﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻰ اﻟطور اﻟﺧﺎﻣس
وﻟﯾﺗﺎرﯾﺎ و ﯾﺻﺑﺢ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣﺎﻟك ﻘﺔ اﻟﺑراﻷﺧﯾر ھو اﻻﺷﺗراﻛﯾﺔ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﺻراع طﺑــ و اﻟطور اﻟﺧﺎﻣس و 
(1).ﻟوﺳﺎﺋل اﻻﻧﺗﺎج و ﯾﺧﻠو اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣن اﻟطﺑﻘﺎت
ر ﯾﺄﺗﻲ ﯾﻗد أﻋﻠن ﻛﺎرل ﻣﺎرﻛس أن اﻟﻧزاع أو اﻟﻛﻔﺎح ھو اﻟذي ﯾوﻟد اﻟﺗﺎرﯾﺦ، و ﯾؤﯾده ﻣــﺎو ﺑﺄن اﻟﺗﻐﯾو
اﻟﺗﻐﯾر اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟذي ﻛﺎن ﻣﺎرﻛس ﻗطﺑﮭﺎ ﺗرﺗﻛز ﻋﻠﻰ أن ﺻراع ﻓﻲ ﻓﻧظرﯾﺔ اﻟ، ﻣن ﺑرﻣﯾل ﺑﺎرود
.أﺳﺑﺎب اﻟﺗﻐﯾر ھﻲ اﻟﺗوﺗرات ﺑﯾن اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣﺗﻧﺎﻓﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
و ﻓﻲ ﻧظرة ﻣﺎرﻛس ﻟﻠﺗﺎرﯾﺦ و ﻟﻠﺗﻐﯾر اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﯾرى أن اﻟﺗﺎرﯾﺦ ﻗد ﺗﻣﯾز ﺑوﺟود ﺻراع ﺑﯾن 
ﻗد ﺗطور اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻻﻧﺳﺎﻧﻲ ﻋن طرﯾق اﻟﺧﻼف ﺑﯾن اﻟطﺑﻘﺎت و ﻛﺎدﺣﺔ، اﻟطﺑﻘﺎت اﻟﻣﺳﺗﻐﻠﺔ و اﻟ
اﻟﻣﺗﺣﻛﻣﺔ، و ﻓﻲ اﻟﺣﻘب اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻻﺳﺗﻐﻼل اﻟﻣﻐﻠوﺑﯾن ﻋﻠﻰ أﻣرھم ﺑطرﯾﻘﺔ أﻛﺛر ﻛﻔﺎءة، و أن اﻟﺗطور 
اﻟﺣﺗﻣﻲ ﻟﮭذا اﻟﺻراع و اﻟذي ﯾﻌﯾد ﻧﻔﺳﮫ ﻣرة ﺗﻠو ﻣرة ﺣﺗﻰ ﯾﺳﺗطﯾﻊ اﻟﻌﻣﺎل أو طﺑﻘﺔ اﻟﺑروﻟﺗﺎرﯾﺎ اﻟﺗﻐﻠب 
و اﻧﺷﺎء اﻟدوﻟﺔ اﻻﺷﺗراﻛﯾﺔ ﺗﻣﮭﯾدا ﻟﻠوﺻول اﻟﻰ اﻟﺷﻛل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻷﺧﯾر و ھو اﻟرأﺳﻣﺎﻟﯾﺔﻋﻠﻰ اﻟطﺑﻘﺔ 
.اﻟﺷﯾوﻋﯾﺔ أي اﯾﺟﺎد ﻧظﺎم ﻻ طﺑﻘﻲ ﯾﻠﻐﻲ اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ و اﻷﺛﺎر اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋﻧﮭﺎ
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و ﯾرى ﻣﺎرﻛس ﻛذﻟك أن اﻟﺑﻧﯾﺔ اﻟﺗﺣﺗﯾﺔ اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺎت اﻻﻧﺗﺎج و ﻗوى اﻻﻧﺗﺎج ھﻲ اﻟﻣﺳؤوﻟﺔ 
ﻧﺷﺎء ﻧظﺎم إإﻟﻰﺔ و اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ و ﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ و اﻟﺗﻐﯾر اﻟذي ﯾطرأ ﻋﻠﯾﮫ وﻋن اﻷﺷﻛﺎل اﻟﺛﻘﺎﻓﯾ
.اﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﺟدﯾد ﺗﺗﺣﻛم ﻓﯾﮫ ﻧﻣﺎذج ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣن اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ
و ﻏﺎﻟﺑﺎ ﻣﺎ ﺗﻧﺳب اﻟﻰ ﻣﺎرﻛس ﻣﺎ اﺗﺧذﺗﮫ اﻟﻧزاﻋﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻣن أھﻣﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻐﯾر اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ، إذ 
رك اﻟﺗﺎرﯾﺦ، أﻋطﻰ ﻟﮭذا اﻟﻌﻣل اﻟﺑﻧﺎﺋﻲ دورا ﻣﺣددا ﻓﻲ ﺗﻔﺳﯾر ھذا ﺑﻘوﻟﮫ أن اﻟﺻراﻋﺎت اﻟطﺑﻘﯾﺔ ھﻲ ﻣﺣ
اﻟﺗﻐﯾﯾر، ﻟﻧذﻛر ﻣن ﺟدﯾد أن اﻷھم ﻓﻲ ﻧظر ﻣﺎرﻛس ھﻲ ﻋﻼﻗﺔ اﻟطﺑﻘﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺣدد ﻣﺣﺗوﯾﺎت اﻷطراف 
اﻟﻧﺧب، اﻟﺣرﻛﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، )اﻟﻣﺗﻧﺎزﻋﺔ، و ﺑذﻟك ﻧﻔﮭم ﻣﺎ وﺻﻔﮫ ﺑﻌض اﻟﻛﺗﺎب ﺑﻔﺎﻋﻠﻲ اﻟﺗﻐﯾﯾر 
أو ﻋﻼﻗﺎت اﻟطﺑﻘﺎت ﻟﺳﺑﺑﻲ أﻻ و ھو اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟذﯾن ﻻ ﯾﻣﻛن ﻓﺻﻠﮭم ﻋن اﻟﻌﻣل ا(اﻷﺣزاب، و ﻏﯾرھﺎ 
اھﺗم ﻣﺎرﻛس ﺑﺈظﮭﺎر ﻣﻣﯾزات ﻛل ﻧﻣط إﻧﺗﺎج ﻣن ﻧزاع طﺑﻘﻲ ﻣﮭﯾﻣن وﻗد ، ﺎﺗﮭﺎاﻟﻣرﺳوﻣﺔ ﻏﺎﻟﺑﺎ ﺑﺗﻧﺎﻗﺿ
.ﺗﺗرﻛب ﻣن ﺣوﻟﮫ ﻧزاﻋﺎت أﺧرى و ﺗﺣﺎﻟﻔﺎت طﺑﻘﯾﺔ أو ﻓروع طﺑﻘﺎت
اﻟدوﻟﺔ، اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ اﻟﺣﺿرﯾﺔ، )واﺻل ﻋﻠﻣﺎء اﻻﺟﺗﻣﺎع اﻟﻣﺎرﻛﺳﯾﯾن اﻟﺗطﺑﯾق ﻓﻲ ﺣﻘول ﺧﺻوﺻﯾﺔ 
داراﻧدورف "اﻗﺗﺑس ﺣﯾث ﻣﺑدأ اﻟﺗﻐﯾﯾر اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻣن ﺧﻼل اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟطﺑﻘﯾﺔ، (اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ، و ﻏﯾرھﺎ 
ﺔ ﻋن ﻣﺎرﻛس أطروﺣﺔ اﻟﻧزاع اﻟطﺑﻘﻲ ﺑﺈﻋﺗﺑﺎره ﻣﻧﺑﻊ اﻟﺗﻐﯾﯾر اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻣﻊ اﺳﺗﺑدال اﻟﺳﻠطﺔ ﺑﻣﻠﻛﯾ"
(1).وﺳﺎﺋل اﻻﻧﺗﺎج ﻛﺄﺳﺎس ﻟﻧزاع اﻟطﺑﻘﺎت
اﻟﻧظر اﻟﺗﻲ طرﺣﮭﺎ ﻣﺎرﻛس اﻟﻰ ﻣﺎ ﻛﺎن ﯾﺳﻣﯾﮫ اﻟﻣﻔﮭوم اﻟﻣﺎدي ﻟﻠﺗﺎرﯾﺦ، إن اﻷﺻول وﺟﮭﺎت ﺗﺗرﻛز 
اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻟﻠﺗﻐﯾر اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﻧظره ﻻ ﺗﻛﻣن ﻓﻲ ﻣﺎ ﯾﺣﻣﻠﮫ اﻟﻧﺎس ﻣن أﻓﻛﺎر و ﻗﯾم، ﺑل إن ﺣواﻓز 
اﻷول ﻓﻲ اﻟﻣؤﺛرات اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، و اﻟﺻراﻋﺎت ﺑﯾن اﻟطﺑﻘﺎت ھﻲ اﻟﺗﻐﯾر اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ اﻟﻣﻘﺎم 
اﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺑﺷري "، و ﺑﻌﺑﺎرة ﻣﺎرﻛس ﻓﺈن "ﻣﺣرك اﻟﺗﺎرﯾﺦ "اﻟﺗﻲ ﺗدﻓﻊ اﻟﻰ اﻟﺗطور اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ ﻷﻧﮭﺎ 
، ورﻏم أن ﻣﺎرﻛس رﻛز أﻛﺛر اھﺗﻣﺎﻣﮫ ﻋﻠﻰ "ﺑرﻣﺗﮫ ﺣﺗﻰ اﻷن ھو ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺻراﻋﺎت ﺑﯾن اﻟطﺑﻘﺎت 
ﺗﺎرﯾﺦ، ﻓﺎﻟﻧظم ث، إﻻ أﻧﮫ اﺳﺗﻘﺻﻰ و ﺗﺗﺑﻊ أطوار ﻧﻣو اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت ﻋﻠﻰ ﻣر اﻟاﻟرأﺳﻣﺎﻟﯾﺔ و اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺣدﯾ
ﺑﺻورة ﺗدرﯾﺟﯾﺔ أﺣﯾﺎﻧﺎ و ﻋن طرﯾق اﻟﺛورة –ﺗﻧﺗﻘل ﻣن ﻧﻣط إﻧﺗﺎج اﻟﻰ أﺧر اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻓﻲ ﻧظره
ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻠﺗﻧﺎﻗﺿﺎت اﻟﻛﺎﻣﻧﺔ ﻓﻲ اﻗﺗﺻﺎدھﺎ، و ﺣدد ﻣﺎرﻛس ﻣﻼﻣﺢ اﻟﺗﻘدم ﻓﻲ ھذه اﻟﻣراﺣل –أﺣﯾﺎﻧﺎ أﺧرى 
اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺑدأت ﺑﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﺻﯾﺎدﯾن و اﻟﺣﺻﺎدﯾن اﻟﺑداﺋﯾﺔ اﻟﺷﯾوﻋﯾﺔ، و اﻧﺗﻘﻠت ﻋﺑر ﻧظم اﻟﻌﺑودﯾﺔ 
اﻟﺣرﻓﯾﯾن ، و ﻛﺎن ظﮭور اﻟﺗﺟﺎر وﻟﻌﻣل ﺑﯾن ﻣﻼك اﻷراﺿﻲ اﻟﻘدﯾﻣﺔ و ﻧظم اﻹﻗطﺎع اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺳﯾم ا
اﻟطﺑﻘﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ أو اﻟرأﺳﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ أﺧذت ﺗﺣل ﻣﻛﺎن ﻣﻼك اﻷراﺿﻲ ﻣنﻣؤﺷرا ﻋﻠﻰ ﺑداﯾﺔ ﻧﻣو 
.اﻟﻧﺑﻼء
اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ  دار اﻟرواﻓداﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ، ﻋﻠم إﺟﺗﻣﺎع ﻣﻌﺎﺻر، ﺗرﺟﻣﺔ ﻣﯾﻠود طواﻫري، :ﺟﺎن ﺑﯾﺎر دوران و روﺑﯾر ﻓﺎﯾل-1
.655،555، ص ص2102ﻧﺎﺷرون، ﺑﯾروت، ﻟﺑﻧﺎن،
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و ﺑﻣوﺟب ھذه اﻟﻧظرة اﻟﻰ اﻟﺗﺎرﯾﺦ ﻛﺎن ﻣﺎرﻛس ﯾﻌﺗﻘد ان ﻧظﺎﻣﺎ ﺟدﯾدا ﺳﯾﺣل ﺑدﻻ ﻣن اﻟﻧظﺎم 
.ﻹﻗطﺎﻋﻲاﻟرأﺳﻣﺎﻟﻲ ﺑﺎﻟطرﯾﻘﺔ ﻧﻔﺳﮭﺎ اﻟﺗﻲ اﺗﺣد ﺑﮭﺎ اﻟرأﺳﻣﺎﻟﯾون ﻟﻺطﺎﺣﺔ ﺑﺎﻟﻧظﺎم ا
ﻛﮭﺎﯾم، رودت وإن أﻓﻛﺎر ﻛﺎرل ﻣﺎرﻛس ﺗﺗﻌﺎرض ﺑﺻورة ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻷﻓﻛﺎر اﻟﺗﻲ طرﺣﮭﺎ ﻛل ﻣن ﻛوﻧ
ﻏﯾر اﻧﮫ ﻛﺎن ﻣﺛﻠﮭﻣﺎ ﯾﺳﻌﻰ اﻟﻰ ﺗﻔﺳﯾر اﻟﺗﻐﯾرات اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﺗطرأ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺧﻼل اﻟﺛورة اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ، 
اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ وﺟﮭﺎ ﻟوﺟﮫ ﻣﻊ اﻟﺳﻠطﺎت اﻷﻟﻣﺎﻧﯾﺔ،  ﺗﮫو ﻋﻧدﻣﺎ ﻛﺎن ﻣﺎرﻛس ﻓﻲ ﻣﻘﺗﺑل اﻟﻌﻣر، وﺿﻌﺗﮫ أﻧﺷط
ﺟم ﻋن ﻛﻠﯾﮭﻣﺎ ﻣن ﻣظﺎھر اﻟﺗﻔﺎوت و ﻗد ﺷﮭد ﻣﺎرﻛس ﻧﻣو اﻟﻣﺻﺎﻧﻊ و ﺗوﺳﻊ اﻻﻧﺗﺎج اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ و ﻣﺎ ﻧ
اﻟﻌﻣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ أوروﺑﺎ و اﻻﻓﻛﺎر اﻻﺷﺗراﻛﯾﺔ، و ﺗﺷﻐب إﻧﺗﺎﺟﮫ ﺑﺎﻟﺣرﻛﺔ ﻋدم اﻟﻣﺳﺎواة، و ﻋﺑر ﻓﻲ ﻛﺗﺎﺑﺎﺗﮫ و
اﻟﻣﺷﻛﻼت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ، ﻏﯾر أن ﺣرﺻﮫ ﻋﻠﻰ رﺑط ﻋﺔوﺿوﻋﺎت أﺳﺎﺳﯾﺔ ﻣﺗﻧواﻟﻔﻛري ﻟﯾﺷﻣل ﻣ
ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻗد أﺛرى اﻟطروح اﻟﺳوﺳﯾوﻟوﺟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺿﻣﻧﺗﮭﺎ ﻣؤﻟﻔﺎﺗﮫ اﻟﻌدﯾدة، ﺑل إن أﻗﺳﻰ 
.ﻧﻘﺎده ﻻ ﯾﻣﻠﻛون إﻻ اﻹﻗرار ﺑﺄن أﻋﻣﺎﻟﮫ ﺗﻣﺛل إﺳﮭﺎﻣﺎ ﻣﮭﻣﺎ ﻓﻲ ﺗطور ﻋﻠم اﻻﺟﺗﻣﺎع
ﻛﺗب ﻣﺎرﻛس ﻋن ﺷﺗﻰ ﻣراﺣل اﻟﺗﺎرﯾﺦ ، ﻏﯾر أﻧﮫ رﻛز ﻓﻲ اﻟﻣﻘﺎم اﻻول ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻐﯾر اﻟذي طرأ ﻓﻲ 
.اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻓﻲ ﻋﺻرهاﻟﻣرﺣﻠﺔ 
و ﻗد ارﺗﺑطت أھم اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ ﻧظره ﺑﺗطور اﻟرأﺳﻣﺎﻟﯾﺔ، و اﻟرأﺳﻣﺎﻟﯾﺔ ﻧظﺎم ﻟﻺﻧﺗﺎج ﯾﺧﺗﻠف ﺑﺻورة 
ﺎم ك اﻻﺧﺗﻼف ﺑﺄﺟﻠﻰ ﺻورة ﻓﻲ أن اﻟﻧظاﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺎرﯾﺦ، و ﯾﺗﺿﺢ ذﻟﺟذرﯾﺔ ﻋن اﻟﻧظم 
، و ﺣدد ﻣﺎرﻛس ﯾﺗﻣﯾز ﺑﺈﻧﺗﺎج اﻟﺳﻠﻊ و اﻟﺧدﻣﺎت و ﺑﯾﻌﮭﺎ ﻟﺗﺷﻛﯾﻠﺔ واﺳﻌﺔ ﻣن اﻟﻣﺳﺗﮭﻠﻛﯾناﻟرأﺳﻣﺎﻟﻲ
ل اﻷول ﻓﻲ رأس ﻣﺎل و ھو اﻷﺻولﻋﻧﺻرﯾن أﺳﺎﺳﯾﯾن ﯾﻣﯾزان ﻧظم اﻻﻧﺗﺎج اﻟرأﺳﻣﺎﻟﯾﺔ و ﯾﺗﻣﺛ
اﻟﺗﻲ ﯾﺟري اﺳﺗﺧداﻣﮭﺎ أو ﻰ اﻟﻣﺻﺎﻧﻊﺣﺗﺑﻣﺎ ﻓﯾﮭﺎ اﻟﻣﺎل، و اﻟﻣﻌدات، و واﻟﻣوﺟودات اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ
(1).اﺳﺗﺛﻣﺎرھﺎ ﻹﻧﺗﺎج أﺻول ﺟدﯾدة ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل
و ﻗد ﺗﻌرﺿت ھذه اﻷﻓﻛﺎر اﻟﺗﻲ ﺷﻛﻠت أﺳﺎس ﻧظرﯾﺔ اﻟﺻراع ﻓﻲ اﻟﺗﻐﯾر اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻻﻧﺗﻘﺎدات واﺳﻌﺔ ، 
ﺣﯾث ﯾﻌﯾب ﺑﻌض اﻟﻛﺗﺎب ﺣﺗﻣﯾﺗﮭﺎ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟدور اﻟذي ﺗﻠﻌﺑﮫ اﻟﺑﻧﯾﺔ اﻟﺗﺣﺗﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ، 
ﻻﯾﺗﻌﻠق وﻋﻠﻰ ھذا اﻷﺳﺎس ﯾظﮭر أن اﻟﺗﻧﺎﻗض ﺑﯾن ﻣﺳﺗوى ﻗوى اﻻﻧﺗﺎج  واﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ
.اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲﻓﻲ ﺗﻔﺳﯾر و ﺗﻘﯾﯾم ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻐﯾﯾﯾر ﺑﻣﺣددات اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺑﺣﺗﺔ، ﺣﯾث ﯾﻣﻛﻧﮫ اﺣﺗﻼل ﻣﻛﺎﻧﺔ ﻣﺎ 
:اﻟﻣدﯾﻧﺔو ــ اﻟﺗﻐﯾر اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ4
ﺷﺎﻣل و ﻛﺎﻣل ﻟﻣﻔﮭوم اﻟوﺳط اﻟﺣﺿري ﻓﺈﻧﻧﺎ ﻧواﺟﮫ ﺻﻌوﺑﺔ ﻛﺑﯾرة ﺗﻌرﯾف ﻋﻧدﻣﺎ ﻧﺣﺎول إﯾﺟﺎد 
ھذه اﻟﺻﻌوﺑﺔ ﻟﯾﺳت ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣﺻطﻠﺢ وﺣده ﻷن ھﻧﺎك ، و اﻟﺣﺿريﻟﺗﻌرﯾﻔﮫ ﺑﯾن ﻋﻠﻣﺎء اﻻﺟﺗﻣﺎع
ﺛﯾر ﻣن اﻟﺳوﺳﯾوﻟوﺟﯾن و ﻣن اﻟﻣﻼﺣظ أن اﻟﻛ، ﻣن اﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت ﺣظﯾت ﺑﺎﺗﻔﺎق اﻟﻌﻠﻣﺎءﻗﻠﯾﻼاﻋدد
.86، ص اﻟﺳﺎﺑقﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ:اﻧﺗوﻧﻲ ﻏدﻧز-1
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ﺗﻌرﯾﻔﺎ ﺷﺎﻣﻼ و ﻣرﺿﯾﺎ ﻟﻣﻔﮭوم ﻟﮭﺎ و ﻟﻛن ﻟم ﯾﺟدوا "اﻟوﺳط اﻟﺣﺿري " ﺗﻌﻧﻲ ﻛﻠﻣﺔ  ﯾدرﻛون ﻣﺎذا
.ﺣﺎول ﺑﻌض اﻟﻌﻠﻣﺎء ﺗﺣدﯾدھﺎﺎت اﻟﺗﻲاﻟوﺳط اﻟﺣﺿري ﻟذا ﺳﻧﺄﺧذ ﺑﻌض اﻟﺗﻌرﯾﻔ
:ــ ﻣﺎھﯾﺔ اﻟوﺳط اﻟﺣﺿريأ
رﻏم أن ﻋﻠم اﻻﺟﺗﻣﺎع اﻟﺣﺿري ﻓرع ﺣدﯾث اﻟﻧﺷﺄة ﻣن ﻓروع ﻋﻠم اﻻﺟﺗﻣﺎع إﻻ أن ﺛﻣﺔ ﺟﮭود ﻗدﯾﻣﺔ 
اﻟﻰ ﺣد ﻣﺎ ﺑذﻟت ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟدراﺳﺎت اﻟﺣﺿرﯾﺔ و ﻻ ﯾﻣﻛن إﻏﻔﺎﻟﮭﺎ ﻋﻧد اﻟﺣدﯾث ﻋن اﻟﻣﺳﺎر اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ
ﯾﺎدة ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ھذه اﻟدراﺳﺎت ﺑﻼ ﺷك ﻓﻲ ﻣوﻗﻊ اﻟرﻟﻠﻔﻛر اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻧظرﯾﺔ اﻟﺳوﺳﯾوﻟوﺟﯾﺔ اﻟﺣﺿرﯾﺔ،
:ﻟﻠدراﺳﺎت اﻟﺣﺿرﯾﺔ و ﻣن ھذه اﻟدراﺳﺎت
ﺣول اﻟﻣدن و ھﻲ دراﺳﺔ 8951اﻟﺗﻲ ﻧﺷرت ﻋﺎم "ﺟﯾوﻓﺎﻧﻲ ﺑوﺗرو "دراﺳﺔ اﻟﻣﻔﻛر اﻹﯾطﺎﻟﻲ 
ھذه اﻟدراﺳﺔ ﻗد ﺗزاﻣﻧتو، ﻓﻲ دراﺳﺗﮫ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﮭﺞ اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ اﻋﺗﻣدﺣﯾث.ﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﻷﺳﺑﺎب ﻧﻣو اﻟﻣدن
ن اﻟدراﺳﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺳﻛﺎﻧﯾﺔ ﻣﻊ ﺑداﯾﺔ ظﮭور اﻟﻣدن، ﺛم ظﮭرت ﻓﻲ اﻟﻘرن اﻟﺳﺎﺑﻊ ﻋﺷر اﻟﻌدﯾد ﻣ
ﻟدراﺳﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎاﻟﻣﺟﺎﻻت ﻣﺧﺗﻠفﻓﻲ ﻋدﯾدة إﺳﮭﺎﻣﺎت ، ﺣﯾث ﻗدﻣتاﻟﻣدﯾﻧﺔ تﺗﻧﺎوﻟواﻟﺗﻲ 
.اﻟﺣﺿرﯾﺔ 
أﻣﺎ ﻋن اﻟدراﺳﺎت اﻟﻛﻼﺳﯾﻛﯾﺔ اﻟﺗﻲ أﻧﺟزت ﺑﻌد ﻗﯾﺎم ﻋﻠﻰ اﻻﺟﺗﻣﺎع و ﻛﺎن ﻟﮭﺎ دور واﺿﺢ ﻓﻲ 
ﺻﯾﺎﻏﺔ ﺑﻌض أﺑﻌﺎد اﻟﻔﻛر اﻟﻧظري ﻟﻠدراﺳﺎت اﻟﺣﺿرﯾﺔ و اﻟﺗﻲ ﯾﺑﻧﻰ ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻋﻠم اﻻﺟﺗﻣﺎع اﻟﺣﺿري 
ﻋﺎم ظﯾﻔﺗﮭﺎ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ، ﺛم دراﺳﺔ ﻣﺎﻛس ﻓﯾﺑرﺣول ﻧﺷﺄة اﻟﻣدن وو3091ﻋﺎم ﺟورج زﯾﻣل دراﺳﺔ 
و ﻗد ﻛﺎن ، ﺑﻌﻧوان اﻟﻘرﯾﺔ و اﻟﻣدﯾﻧﺔ 9291ﻋﺎم "رﯾﯾﮫ ورﯾﻧﯾﮫ ﻣ"و دراﺳﺔ ، ﺣول اﻟﻣدن 1291
ﺗﻌرض اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﻧﺳﻘﻲ ﻣن ﻛﻼ 0291ﻓﻲ ﻋﺎم "زﯾﻣرﻣﺎن "و "ﯾن ﻛوﺳور"اﻟﺟﮭود ﻛل ﻣن 
(1).اﻟﺟﺎﻧﺑﯾن اﻟرﯾﻔﻲ و اﻟﺣﺿري
ﺗﺄﺛﯾر ﻓﻲ ﺗوﺟﯾﮫ ﺗﺄوﯾﻼﺗﮫ اﻟﻧظرﯾﺔ "ي ﻣﺎﻛﯾﻧز"و "ﺑرﺟس "و "ﺑﺎرك "ن ﺛم ﻛﺎﻧت ﻷﻋﻣﺎل ﻛل ﻣ
ﻏﯾر أﻧﮭم ﻟﯾﺳوا اﻟﺳﯾطرة اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻟﻠﻣدﯾﻧﺔ اﻷم، أﺳﺎﺳﺎ ﻧﺣو اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻓﻲ إطﺎر اﻟﻣدﯾﻧﺔ و 
ﻣن اﻟﺣﺗﻣﯾﯾن اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﯾن و ﻟذﻟك ﻓﻘد ﺳﻣﺣوا ﻟﺑﻌض اﻟﻌواﻣل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ و ﻋﻠﻰ وﺟﮫ اﻟﺧﺻوص ﻣﺎ 
ﮭم ﯾﻣﺎﻧوﻣﻊ إ، ﻋدم اﻟﺗﺟﺎﻧس اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣﺣﻠﻲواﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲﯾﺗﻌﻠق ﻣﻧﮭﺎ ﺑﺎﻹﻗﺎﻣﺔ و اﻟﺗﻐﯾر
ددوا ﺑوﺿوح اﻟﻣﻛﺎﻧﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﻠك اﻟﺟواﻧب ﻓﻲ اﻟﻧظرﯾﺔ اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ اﻟﺳﯾﻛوﻟوﺟﯾﺔ ﻓﺈﻧﮭم ﻟم ﯾﺣﺑﺎﻟﻌﻧﺎﺻر 
.اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ
.02، ص ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑقﺟﺗﻣﺎع اﻟﺣﺿري، اﻹﻋﻠم : ﻓﺎدﯾﺔ ﻋﻣر اﻟﺟوﻻﻧﻲ-1
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ﻧﺷﺄﺗﮭﺎ ﻠﻣدن وﺔ اﻟدراﺳﺎت اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ اﻟﺗﺣﻠﯾﻠﯾﺔ ﻟﺗؤﻛد ﻋﻠﻰ أھﻣﯾ"ﻟوﯾس ﻣﻣﻔورد "ﺎﻧت ﻛﺗﺎﺑﺎت ﻛ  ﻗدو
ﺔ ﻓﻲ واﺿﺣﻟﮭﺎ إﺳﮭﺎﻣﺎت تﻛﺎﻧ"  ﻟوﯾس وﯾرث"و ﻧﻣوھﺎ ﻓﻲ ﻋﻠم اﻻﺟﺗﻣﺎع اﻟﺣﺿري، ﻛﻣﺎ أن دراﺳﺔ 
و ﺗﺣدﯾد ﻋﻧﺻر اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﻛوﺣدة اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟﻠدراﺳﺔ ، ﺧﺻﺎﺋص اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺣﺿري ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ ﺗﺣدﯾد
.اﻟﺳوﺳﯾوﻟوﺟﯾﺔ ﻓﻲ ﻋﻠم اﻻﺟﺗﻣﺎع اﻟﺣﺿري
ﻟوﯾس "و "ﺑﺎرك "و "ﻣﺎن رزﯾﻣ"و "ن ﯾﺳروﻛ"و "ﺟورج زﯾﻣل "ت ﻛل ﻣن اﻟواﻗﻊ أن ﻛﺗﺎﺑﺎو
"، وﺧﺎﺻﺔ أﻋﻣﺎل ﻟﻠﺣﯾﺎة داﺧل اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﺑﻌض اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﺣﺿرﯾﺔ ﻛﺄﺳﻠوب ﻗد ﻋرﺿت "وﯾرث 
و اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺛﻠت ﻓﻲ ، أﻋﻣﺎﻟﮫ ﺗﻠك ﺗﺣدﯾدا ﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺣﺿريﺣﯾث ﺗﺿﻣﻧت "ﻟوﯾس وﯾرث 
.ﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ و ﺗﻧوع اﻷدوار اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔاﻟﺗﻘﺳﯾم اﻟﻣﻌﻘد ﻟﻠﻌﻣل و اﻟﺣراك ا
ﺗﻣﺎع اﻟﺣﺿري ﻓﻲ دراﺳﺗﺔ ﻟﻠﺣﺿرﯾﺔ ﻛﻣﺎ أﻧﮫ أﺑرز اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﻛوﺣدة اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﯾﺳﺗﻧد اﻟﯾﮭﺎ ﻋﻠم اﻻﺟ
ﺧﺻﺎﺋﺻﮭﺎ، و ﺑذﻟك ﻧﺟد أن اﻷﻋﻣﺎل اﻟﺗﻲ أﻧﺟزت ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﻋﻠم اﻻﺟﺗﻣﺎع اﻟﺣﺿري ﻗد أﺳﮭﻣت و
ت ﻻﺟﺗﻣﺎع اﻟﺣﺿري، ﻛﻣﺎ أﻧﮭﺎ ﺣددﺄﺧرى ﻓﻲ ﺻﯾﺎﻏﺔ اﻟﻧظرﯾﺔ اﻟﺳوﺳﯾوﻟوﺟﯾﺔ ﻟﻌﻠم اﺑﺑﺻورة أو 
ﯾﻘدﻣوا ﻟﻧﺎ ﻠﺣﯾﺎة، و ﺑذﻟك ﺳﮭل ﻋﻠﻰ اﻟﻣﮭﺗﻣﯾن ﺑﺎﻟدراﺳﺎت اﻟﺣﺿرﯾﺔ أن ﺧﺻﺎﺋص اﻟﺣﺿرﯾﺔ ﻛﺄﺳﻠوب ﻟ
ﺗطورھﺎ اﻟﺣﺿري ﻓﻲ دراﺳﺗﮫ ﻟﻧﺷﺄة اﻟﻣدن واﻷﺳس اﻟﻧظرﯾﺔ و اﻟﻣﻧﮭﺟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺳﺗﻧد اﻟﯾﮭﺎ ﻋﻠم اﻻﺟﺗﻣﺎع
(1).و اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﻣﻣﯾزة ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﺣﺿرﯾﺔ
إن اﻟﻌﺎﻟم اﻟﻣﻌﺎﺻر ﻟم ﯾﻌد : "دﯾد ﻣﻔﮭوم اﻟوﺳط اﻟﺣﺿريﯾس وﯾرث ﻓﻲ ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﻣﻧﮫ ﻟﺗﺣﯾﻘول ﻟوو
، ذﻟك اﻟﻌﺎﻟم اﻟذي ﯾﺗﻛون ﻣن ﺟﻣﺎﻋﺎت ﺻﻐﯾرة ﻣﻧﻌزﻟﺔ ﻣن اﻟﻧﺎس ﯾﻧﺗﺷرون ﻓﻲ رﻗﻌﺔ واﺳﻌﺔ ﻛﻣﺎ ﻛﺎن
ة ﻟﻛن اﻟﻣظﮭر اﻟﻣﻣﯾز ﻷﺳﻠوب اﻟﺣﯾﺎة اﻟﺣدﯾث ھو اﻟﺗرﻛﯾز ﻓﻲ ﺗﺟﻣﻌﺎت ھﺎﺋﻠﺔ ﺗﻘوم ﻓﯾﮭﺎ ﻣراﻛز ﻣﺣددو
إذن ﯾﻣﻛن ﺗﻌرﯾف "اﻟوﺳط اﻟﺣﺿري "ﺗﻌﻣل ﻋﻠﻰ إﺷﻌﺎع اﻷﻓﻛﺎر و اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟﺗﻲ ﯾطﻠق ﻋﻠﯾﮭﺎ اﺳم 
ﺳوﺳﯾوﻟوﺟﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﮭﺎ ﻣﻛﺎن داﺋم ﻟﻺﻗﺎﻣﺔ ﯾﺗﻣﯾز ﻧﺳﺑﯾﺎ ﻷﻏراض "أو  اﻟﻣدﯾﻧﺔ "اﻟﺣﺿري اﻟوﺳط "
(2)".ﺳﯾن ﺑﺎﻟﻛﺑر و اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ﯾﺳﻛﻧﮫ أﻓراد ﻏﯾر ﻣﺗﺟﺎﻧ
ﻛﻣﺎ أﻧﮭﺎ ﻟﯾﺳت اﻟوﺳط اﻟﺣﺿري ﻟﯾس ﻣﺟرد ﺗﺟﻣﻌﺎت ﻣن اﻷﻓراد، روﺑرت ﺑﺎرك ﻓﺈن أﻣﺎ ﻋﻧد 
و إﻧﻣﺎ اﻟوﺳط اﻟﺣﺿري ﻓوق ھذا ﻛﻠﮫ ھو اﺗﺟﺎه ﻋﻘﻠﻲ و ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن ، ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻧظم واﻹدارات
اﻟﻌﺎدات و اﻟﺗﻘﺎﻟﯾد اﻟﻰ ﺟﺎﻧب ﺗﻠك اﻻﺗﺟﺎھﺎت اﻟﻣﻧظﻣﺔ و اﻟﻌواطف اﻟﻣﺗﺄﺻﻠﺔ وﻓﻲ اﻟﻧﮭﺎﯾﺔ ﻓﺈن اﻟوﺳط 
و ﻟﮭذا اﻟﺳﺑب ﻓﺈﻧﮭﺎ ﺗﻌﺗﺑر ﻣﻧطﻘﺔ ، اﻟﻣﺗﻣدن ﻟﻺﻧﺳﺎن ﻗﺎﻣﺔ طﺑﯾﻌﻲ ﺑﺎرك ھو ﻣﻛﺎن إاﻟﺣﺿري ﺣﺳب 
.ﺛﻘﺎﻓﯾﺔ ﺗﺗﻣﯾز ﺑﻧﻣطﮭﺎ اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ اﻟﻣﺗﻣﯾز
.32،81ﺳﺎﺑق، ص اﻟﻣرﺟﻊ ﻋﻠم اﻻﺟﺗﻣﺎع اﻟﺣﺿري، ﻧﻔس اﻟ:ﺔ ﻋﻣر اﻟﺟوﻻﻧﻲﻓﺎدﯾ-1
.821، ص ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑقﻋﻠم اﻻﺟﺗﻣﺎع اﻟﺣﺿري، :ﻣﺣﻣد ﻋﺎطف ﻏﯾث-2
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ﺑﻊ ﻣن ﺗﻧ ﺔﯾﻣﺣددا ﻟﻠﻣدﯾﻧﺔ و ﻟﻛﻧﮫ ذﻛر أن اﻟﻣﺷﺎﻛل اﻟﻌﻣﯾﻘﺔ ﻟﻠﺣﯾﺎة اﻟﻣدﯾﻧ ﺎﻟم ﯾﻘدم ﺟورج زﯾﻣل ﺗﻌرﯾﻔ
ﻟﺗراث اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﮭﺎﺋﻠﺔ وااﻟﻘوىﻟب اﻟﻔرد ﺑﺄن ﯾﺣﺎﻓظ ﻋﻠﻰ إﺳﺗﻘﻼﻟﮫ و ﻓردﯾﺗﮫ ووﺟوده ﻓﻲ وﺟﮫ ﺎﻣط
.ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔاﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ و اﻟ
ﻘد ﻟﻠﺣﯾﺎة، ﻓن وراء اﻟطﺎﺑﻊ اﻟﻣﺗروﺑوﻟﯾﺗﻲ ﻓﻲ اﻷﺳس اﻟﺳﯾﻛوﻟوﺟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻛﻣزﯾﻣل أن ﯾﺑﺣث ﻟﻘد ﺣﺎول 
ﻓﻲ ﻣﺛل ھذا ﺎةاﻷﻓراد اﻟذﯾن ﯾﻧﺟﺣون ﻓﻲ اﻟﺣﯾ ﺎأن ﯾﺗﻣﺗﻊ ﺑﮭﻲ ﯾﺟب اﻟﺗدرس اﻟﺗوﺗرات و اﻟﻌواطف 
اﻟﻣﻌﻘد، ﯾدرس ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟوﻗت اﻟﺗﻧظﯾم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻛﻣﺎ أﻧﮫ اﻟﻧوع ﻣن اﻷوﺳﺎط اﻟﺣﺿرﯾﺔ اﻟﻛﺑرى، 
.اﻟذي ﯾؤدي اﻟﻰ ﻗﯾﺎم رواﺑط و ﺟﻣﺎﻋﺎت ﻣﺗﻌددة ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺳﯾم اﻟﻌﻣلو
إن : "ﻟﻠوﺳط اﻟﺣﺿري ﺣﯾن ﯾﻘولر ﻣن ﺑﯾن اﻷواﺋل اﻟذﯾن ﺣﺎوﻟوا إﯾﺟﺎد ﺗﻌرﯾف ﻛس ﻓﯾﺑﻣﺎ ﯾﻌدو
ھو أن اﻟوﺳط اﻟﺣﺿري أو اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﺗﺗﻛون ﻣن وھﻧﺎك ﻋﻧﺻرا واﺣدا ﻣﺷﺗرﻛﺎ ﺑﯾن اﻟﺗﻌرﯾﻔﺎت اﻟﻌدﯾدة 
ﺗﻌﺗﺑر ﻣﻛﺎن إﻗﺎﻣﺔ ﻣﻐﻠق، و ﻣﻊ ذﻟك ﻓﻠﯾس ﺻﺣﯾﺣﺎ واﻟﺗﻲ ﻧﺳﺑﯾﺎ، وﻋﺔ أو أﻛﺛر ﻣن اﻟﻣﺳﺎﻛن اﻟﻣﺗﻔرﻗﺔ ﻣﺟﻣ
.ﺗﺟﺎري ﻟﺣﯾﺎة ﻓﯾﮭﺎ ﺗﻘوم ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺑﺎدل اﻟات ﻛﺎﻧ ، اﻻ إذاداﺋﻣﺎ أن ﻧطﻠق ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺣﻠﯾﺎت ﻣﺻطﻠﺢ اﻟﻣدن
ﺗﺷﻛل ﺟزءا ﻟﻠوﺳط اﻟﺣﺿري ھو وﺟود ﺳوق ﻣﺣﻠﯾﺔ ر ﻓﻲ ﺗﺣدﯾده إن اﻟﺷﻲء اﻟوﺣﯾد اﻟذي ﯾﮭﺗم ﺑﮫ ﻓﯾﺑ
(1).ﺳوقﻣﻛﺎن و ھو ﻋﺑﺎرة ﻋن ﻟوﺳط اﻟﺣﺿري ﻋﻧده ﻟﮭذا ﻓﺈن ااﻟﯾوﻣﯾﺔ،أﺳﺎﺳﯾﺎ ﻓﻲ اﻟﺣﯾﺎة 
:ـ اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠوﺳط اﻟﺣﺿريب
و ﺣﺳب ﻋﻠﻣﺎء اﻟرﯾﻔﻲ،إن اﻟوﺳط اﻟﺣﺿري ﯾﺗﻣﯾز ﺑﺧﺻﺎﺋص و ﻣﻣﯾزات ﺗﻣﯾزه ﻋن اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ 
اﻟﺧﺻﺎﺋص ﯾﺧﺗﻠف ﻓﯾﮭﺎ اﻟوﺳط اﻟﺣﺿري ﻋن ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣنﺟﻣﻌوا أﻓﻘد اﻟﺣﺿرياﻻﺟﺗﻣﺎع
:اﻟرﯾﻔﻲ وھﻲ ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ
:ـ اﻟﻣﮭﻧﺔ1
إن ﻏﺎﻟﺑﯾﺔ اﻟﺳﻛﺎن ﻓﻲ اﻟﺣﺿر ﯾﻣﺎرﺳون أﻋﻣﺎﻻ ﺻﻧﺎﻋﯾﺔ أو ﺗﺟﺎرﯾﺔ أو ﻣﮭﻧﯾﺔ و ﻏﯾرھﻣﺎ ﻣن اﻷﻋﻣﺎل 
ﺛﻘﺎﻓﻲ ﻣﻌﯾن و ﺧﺑرة و ﺗﻛوﯾن ﺧﺎص اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، ﻓﺎﻟﻌﻣل ﻓﻲ اﻟﻣﺻﺎﻧﻊ و اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﯾﺗطﻠب ﻣﺳﺗوى 
و إﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ اﻟﺗﺧﺻص ﻓﻲ اﻷﻋﻣﺎل اﻟرﺳﻣﯾﺔ و ﺗﻌددھﺎ ، ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌد ﻛﺑر اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺣﺿري و ﺗﻌﻘده و
.اﻟﺦ...ﺣظ وﺟود ﻣﮭن ﺣرة ﻣﺛل اﻟﺑﺎﺋﻊ و اﻟﺳﺎﺋق و اﻟﻣﮭﻧدسﻧﻼ
و ﻧظرا ﻟوﺟود اﻟﺟﺎﻣﻌﺎت و ﻣراﻛز اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻌﺎﻟﻲ و اﻟﺗﻛوﯾن ﻓﻲ اﻟﻣدﯾﻧﺔ، ﻓﺎﻟﺷﺑﺎب ﺑﻌد ﺗﺧرﺟﮭم 
اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ داﺧل اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟواﺣدة ﻓﻘط، اﻟﺣراكﻛﺈطﺎرات ﻋﻠﯾﺎ ﯾﺗﺎﺑﻌون ﻣﮭﻧﮭم ﻓﻲ اﻟﻣدﯾﻧﺔ، أﻣﺎ ﻋن
ﻓﻲ ﻧطﺎق و ﺣدود ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻧظرا ﻟطﺑﯾﻌﺔ اﻟﺗﺧﺻص و ﻣﺎ وﺑﯾﺋﺔ اﻟﺣﺿرﯾﺔ أﺻﺑﺢ ﺳﮭﻼ و ﻣﯾﺳورا ﻓﻲ اﻟ
(2).ﺗﺗطﻠﺑﮫ ﻣن ﻣﮭﺎرات و ﺧﺑرات ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻣل اﻟﺣﺿري
.921ص  ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق ،ﻋﻠم اﻻﺟﺗﻣﺎع اﻟﺣﺿري، :ﻣﺣﻣد ﻋﺎطف ﻏﯾث -1
.47، ص اﻟﺳﺎﺑقﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ :ﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﻟﻣﻧﻌم ﻧور-2
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:ـ اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ2
إن اﻟﺣﺿرﯾﯾن ﻛﻣﺎ ﯾﺻﻔﮭم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾون ﻣﻧﻌزﻟون ﻧوﻋﺎ ﻣﺎ ﻋن اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ، ﻓﮭم ﯾﮭﺗﻣون أﻛﺛر 
ﺑﺎﻹﻧﺳﺎن و اﻷﺷﯾﺎء اﻟﺗﻲ ﺻﻧﻌﮭﺎ ﺑﻧﻔﺳﮫ و ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾﺑﺗﻌد ﺑﺎﻟﺑﯾﺋﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ أي ﺗﻛون ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺣﺿري 
ﻋن اﻟطﺑﯾﻌﺔ و ﯾﻔﺿل اﻟﺣﯾﺎة ﻓﻲ اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻣﯾز ﺑﺎﻹزدﺣﺎم و اﻟﻧﺷﺎط و ﻣظﮭرھﺎ اﻟﻣﺻطﻧﻊ ﻣن 
.اﻟﺦ..ﺎﻟﯾﺔ و طرﻗﺎت واﺳﻌﺔ و ﺣرﻛﺔ داﺋﻣﺔ وﺧدﻣﺎت ﺑﻧﺎﯾﺎت ﻋ
:ـ اﻟﺣﺟم اﻟﺳﻛﺎﻧﻲ3
أﻧﮫ "ﻟوﯾس و ﺑرث "ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟرﯾﻔﻲ و ﯾرى ﻛﺑﯾر أن ﺣﺟم اﻟﺳﻛﺎن ﺑﺎﻟﺣﺿر ﻣن اﻟﻣﻌروف 
ﯾﺟب أن ﺗرﺑط زﯾﺎدة اﻟﺣﺟم اﻟﺳﻛﺎﻧﻲ ﺑزﯾﺎدة اﻟﻛﺛﺎﻓﺔ اﻟﺳﻛﺎﻧﯾﺔ، و اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﻋﺑﺎرة ﻋن اﻟرﻗﻌﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ 
(1).ﺎ و ھم ﻋﻠﻰ درﺟﺔ ﻛﺑﯾرة ﻣن اﻟﺗﺑﺎﯾن ﻟﻠﺳﻛﺎن، و ھؤﻻء اﻟﺳﻛﺎن ﯾﻘﯾﻣون دوﻣﺎ ﺑﮭ
اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ و ھﻲ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ ﻋﻼﻗﺎت أﻣﺎ اﻟﺣﺟم اﻟﺳﻛﺎﻧﻲ اﻟﻛﺑﯾر ﻓﻠدﯾﮫ ﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ ﺗﻛوﯾن 
ﺗﻌﺗﺑر ﻣن ﺳﻣﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺣﺿري و ھﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت و ﯾؤدي اﻟﻰ ﺗﻛوﯾن ﻣؤﺳﺳﺎت ﺛﺎﻧوﯾﺔ واﻟﺗﻲ
(2).اﻟﺦ...و اﻟﻣﺳﺗﺷﻔﯾﺎتاﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ و دور اﻟﺗروﯾﺢ 
اﻟﻣﺑﺎﻧﻲ و اﻟﻣﮭن و اﻟﺣرف و ﺟﻣﯾﻊ اﻷﻧﺷطﺔ اﻷﺧرى، ﻣﻣﺎ أدى اﻟﻰ ﻛذﻟك ﻟدﯾﮭﺎ ﻋﻼﻗﺎت وطﯾدة ﺑﻧظم 
.إﺿﻌﺎف اﻟﻌﺻﺑﯾﺔ و اﻟﻘراﺑﺎت وزﯾﺎدة اﻟﺗﺑﺎﻋد اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ و اﻟﺗﺑﺎﯾن اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ
:ـ اﻟﻛﺛﺎﻓﺔ اﻟﺳﻛﺎﻧﯾﺔ4
ﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﺣﺿرﯾﺔ، أﺧذ ﺑﮭﺎ اﻟﻌدﯾد ﻣن أﺣد اﻟﻣﻘﺎﯾﯾس اﻟواﺿﺣﺔ ﻓﻲ ﺗﻌرﯾف اﺗﻌﺗﺑر اﻟﻛﺛﺎﻓﺔ اﻟﺳﻛﺎﻧﯾﺔ
ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺳﻛﺎن ﻓﻲ اﻟﻛﯾﻠوﻣﺗر اﻟﻣرﺑﻊ اﻟواﺣد، ﻓرﻏم اﻟﻣﺳﺎﺣﺔ اﻟﻣﺣدودة ﻟﻠﻣدﯾﻧﺔ إﻻ أﻧﻧﺎ ﻧﺟدھﺎ اﻟﻌﻠﻣﺎء و ھﻲ 
رﯾﻘﺔ اﻟﺣﯾﺎة، ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﻣﺑﺎﻧﻲ ذات ﻛﺛﺎﻓﺔ ﻋﺎﻟﯾﺔ ﻣن اﻟﺳﻛﺎن و ﻟﮭذا ﻋﻼﻗﺔ وطﯾدة ﺑﺎﻟﺣﺿرﯾﺔ ﻛط
ﺗوﺳﻌﺎ دﯾﻧﺔ زادت اﻟﺣﺿرﯾﺔ اﻟﻌﻣﺎرات و اﻟﻣﺻﺎﻧﻊ و اﻟﻣؤﺳﺳﺎت، و ﻛﻠﻣﺎ زادت ﻛﺛﺎﻓﺔ اﻟﺳﻛﺎن ﻓﻲ اﻟﻣو
ﻟﻠﺣﯾﺎة ﻓﻲ اﻟﻣدﯾﻧﺔ و اﻟﺗﺧﻔﯾف ﻣن ﺣدة ﻣﻣﺎ ﯾدﻋو اﻟﻰ اﻟﺗﻔﻛﯾر ﻓﻲ طرق و أﺳﺎﻟﯾب ﺟدﯾدة، ﺗﻌﻘﯾداو
ﻠﯾﮭﺎ ﻣﺷﺎﻛل ﻋدﯾدة اﻻزدﺣﺎم اﻟذي ﺳﺎد اﻟﻣدﯾﻧﺔ، و إذا ﻟم ﺗوﻓر اﻟﺷروط و اﻟﺟﮭود ﻟﮭذا اﻟﻐرض ﻗد ﺗﻧﺟم ﻋ
.اﻟﻔرد ﻧﻔﺳﯾﺎع و ﻓﻲ اﻟﺳﻛن و اﻧﺗﺷﺎر اﻷﻣراض و ﻋدم ارﺗﯾﺎحﻛﺎﻟﺿﯾق واﻻزدﺣﺎم ﻓﻲ اﻟﺷوار
:ﺗﺑﺎﯾن اﻟﺳﻛﺎﻧﻲاﻟـ اﻟﺗﺟﺎﻧس و 5
ﻧظرا ﻟﻠﺣﯾﺎة اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺳﺎﺋدة ﻣن اﻟوﺳط اﻟرﯾﻔﻲ، وذﻟك إن اﻟوﺳط اﻟﺣﺿري أﺷد ﺗﺑﺎﯾﻧﺎ و اﺧﺗﻼﻓﺎ 
اﻟﻣﮭن اﻟﺳﻛﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻓﻲ اﻷﻋﻣﺎل وو اﺗﺳﺎع ﻧطﺎق اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻏﯾر اﻟﻣﺑﺎﺷرة و اﺧﺗﻼط اﻟﻌﻧﺎﺻر ﻓﯾﮫ، 
.77ﺳﺎﺑق، ص اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔس اﻟ:ﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﻟﻣﻧﻌم ﻧور-1
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أن اﻟﺗﺑﺎﯾن و اﻻﺧﺗﻼط  ﻓﻲ ﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣدﯾﻧﺔ "ﺳوروﻛﯾن، و زﯾﻣرﻣﺎن "اﻟﺳﺎﺋدة، ﺣﯾث ﯾرى اﻟﻌﺎﻟﻣﺎن 
ﺔ أھل اﻟﺣﺿر، و أن ﺗﻌدد اﻟﻠﻐﺎت ﻓﻲ ﺻورة ﺗﺑﺎﯾن ﻓﻲ ﻟﻐاﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲوﯾﺑدو ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟطﺑﯾﻌﻲ 
ﺣوال ﻧﯾن و اﺧﺗﻼف اﻟﻧﺎس ﻓﻲ اﻷاﻟﻌﻘﺎﺋد و اﻷﻓﻛﺎر ﻓﻲ اﻟﺣﺿر و اﻟﺳﻠوك اﻟﺟﻣﺎﻋﻲ و اﻟﻘواو
(1).اﻟﺳﻼﻻت، ﯾؤدي اﻟﻰ ﺗﺑﺎﯾن ﺳﻛﺎن اﻟﻣدن، و ھذا ﻣﺎ ﻧﻼﺣظﮫ ﻓﻲ اﻟﻣدن اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ اﻟﻛﺑرى ﻣﺛل ﺷﯾﻛﺎﻏوو
:اﻟﺗﻣﺎﯾز اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ـ 6
ﻧظرا ﻻﺧﺗﻼف ، وذﻟك ﻣن أﺑرز اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﺗﻲ ﺗﻣﯾز اﻟطﺎﺑﻊ اﻟﺣﺿريﯾﻌﺗﺑر اﻟﺗﻣﺎﯾز اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ 
ﻣﻣﺎ ﯾؤدي اﻟﻰ ﺗﺳرﯾﻊ اﻟﺗدرج اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻓﻲ ، اﻟﻣدﯾﻧﺔاﻟﻣﮭن و اﻟﻣراﻛز اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ و اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻓﻲ 
ﻠﺗﺣرك ﻓﻲ اﻟﺳﻠم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻣواﺗﯾﺔ ﻟﺗدرﯾب و ﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣواھب ﻟاﻟﺣﺿر، ﻛذﻟك ﺗﻛون اﻟظروف ﺟﻣﯾﻌﮭﺎ
.ﺑﻣﺎ ﯾوﺟد ﻣن ﻣؤﺳﺳﺎت ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻓﻲ اﻟﻣدﯾﻧﺔ
:اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲـ اﻟﺗﻧﻘل و اﻟﺣراك 7
إﻧﺗﻘﺎل اﻟرﯾﻔﯾن "اع ﻧﺟد ﻣﻧﮭﺎ اﻟﮭﺟرة و ھﻲ أﻧوان ﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻧﻘل واﻟﺣراك اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ  ﻓﻲ اﻟﺣﺿر 
اﻧﺗﻘﺎل أھل اﻟﺣﺿر ﻣن ﻣدﯾﻧﺔ اﻟﻰ أﺧرى، و اﻟﺣراك ﻣن ﻣﮭﻧﺔ اﻟﻰ أﺧرى أو اﻻﻧﺗﻘﺎل ﻣن واﻟﻰ اﻟﺣﺿر، 
(2).و أﺳﻔل، ﻛذﻟك اﻟﺗﺣرك ﻣن ﻣﻛﺎن ﻵﺧر ﻓﻲ اﻟﻣدﯾﻧﺔأﺳﻠم اﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟﻰ ﺳﻠم أﺧر أﻋﻠﻰ 
:ـ ﻧﺳق اﻟﺗﻔﺎﻋل8
ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻺﻧﺳﺎن ﺳﻛﺎنﯾﻼﺣظ أن اﻻﺣﺗﻛﺎك ﯾﻛون ﻣﻊ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻟﻠﺣﯾﺎة اﻟﺣﺿرﯾﺔ إن اﻟﻣﺗﻣﻌن 
و ﯾﻧﺟم ﻋن ذﻟك اﻟﺗﻔﺎﻋل اﻟواﺳﻊ ﻣﻊ ﻣﺧﺗﻠف ﻓﺋﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣﺣﻠﻲ و ھذه اﻟﺗﻔﺎﻋﻼت ﻣﺑﻧﯾﺔ ، اﻟﺣﺿري 
و ﻗد ،و ﺟﻌﻠﮭﺎ ﺗﻛون ﺳطﺣﯾﺔ و رﺳﻣﯾﺔ، ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻗﺎت اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺷﺧﺻﯾﺔ ﻣﺗﺑﺎدﻟﺔ و ﻗﺻﯾرة اﻟزﻣن 
و ﻗد ﻧﻼﺣظ ﺔ اﻷﺻدﻗﺎء و ھﻲ أﯾﺿﺎ ﻏﯾر داﺋﻣﺔ ،ﺑﯾن اﻷﻓراد ﻣﺛل ﺟﻣﺎﻋﺗﻛون ﺿﻣن اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻷوﻟﯾﺔ
أن اﻟﺑﻌد اﻟﻣﻛﺎﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﯾؤﺛر ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺳﺎﺋدة، ﺣﯾث أن اﻟﻣﺟﺎورة اﻟﺳﻛﻧﯾﺔ ﻣﺛﻼ ﻻ 
ﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾن اﻟﺳﻛﺎن اﻟﻣﺗﺟﺎورﯾن، و ﻛﻠﻣﺎ زاد ﺣﺟم اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺣﺿري أدى اﻟﻰ ﻋﻼﻗﺎت ﺑﺎﻟﺿرورةﺗﻛون 
.(3)ﺎد أﻛﺛر ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺎتاﻻﺑﺗﻌ
ﺣرﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﻔﺎﻋﻼﺗﮫ ﻣﻊ اﻟﻛل ﮫﻟأﺧذ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻔﺎﻋﻼت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﮭﺎ ﻓردﯾﺔ، و اﻟﻔرد ﻗدو
ھو اﻟﺗﻛﯾف ﻣﻊ اﻟوﺣﯾد ﻟﻣﺳﺎﯾرة اﻟﺣﯾﺎة اﻟﺣﺿرﯾﺔ ﻔﻌل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ و اﻟ، اﻵﺧرﯾن ﻓﻲ اﻟوﺳط اﻟﺣﺿري
.77ﺳﺎﺑق، ص اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔس اﻟ:ﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﻟﻣﻧﻌم ﻧور-1
.68ﺳﺎﺑق، ص اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔس اﻟ:ﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﻟﻣﻧﻌم ﻧور-2
.79ص  ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق،ﻋﻠم اﻻﺟﺗﻣﺎع اﻟﺣﺿري،:ﻣﺣﻣد ﻋﺎطف ﻏﯾث-3
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و إذا ﻣﺎ اﻧﺣﺎز اﻷﻓراد ﻋﻠﯾﮭﺎ ﺎة اﻟﺣﺿرﯾﺔ و اﻻﺧﺗراﻋﺎت اﻟﺣدﯾﺛﺔ ، اﻷوﺿﺎع اﻟﺣﺿرﯾﺔ و أﺳﺎﻟﯾب اﻟﺣﯾ
(1)".ﺑﺎﻟﮭﺎﻣﺷﯾﺔ اﻟﺣﺿرﯾﺔ "ﻗد ﯾﺗﺻﻔون ﺑﻣﺎ ذﻛره ﺑﻌض ﻋﻠﻣﺎء اﻻﺟﺗﻣﺎع اﻟﺣﺿري
:ـ اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ و اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ ﻟﻠوﺳط اﻟﺣﺿريج
:ـ اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ1
و ﻧﻘﺻد ﺑﮭﺎ اﻷﺳرة ﻛﻧظﺎم اﺟﺗﻣﺎﻋﻲ و ﻛذا ﻧﺳق اﻟﻘراﺑﺔ ﻛﻧوع ﻣن اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ 
:ﻣن أﺟل ذﻟك ﻧﺣﺎول أن ﻧﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ھذه اﻟﺧﺻﺎﺋصو اﻷﻓراد،ﺑﯾن 
:اﻷﺳرة اﻟﺣﺿرﯾﺔــ  
ﻊ، اﺳﺗﻘطﺑت اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻷﺳر و اﻷﻓراد اﻟذﯾن ﻗدﻣوا ﯾﻋﺗﺑﺎرھﺎ ﻣوطن اﻟﺗﺣﺿر و اﻟﺗﺻﻧﺈﺑ إن اﻟﻣدﯾﻧﺔ 
واﺟﮭوا ﺻﻌوﺑﺎت ﻋدﯾدة ﻣن أﺟل ﺗﻛﯾﻔﮭم ﻣﻊ اﻷوﺿﺎع و اﻟﺣﯾﺎة اﻟﺣﺿرﯾﺔ اﻟﺟدﯾدة ﻓﻲ ﺣﯾثﻣن اﻟﻘرﯾﺔ، 
اﻟرﯾﻔﯾﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ، اﻟﻣدﯾﻧﺔ، ﻓﻘد أدﺧﻠت ﺗﻌدﯾﻼت ﻋﻠﻰ وظﺎﺋف و ﺧﺻﺎﺋص اﻷﺳرة اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻣﯾز ﻋن اﻷﺳرة 
ﻣوﺿوع اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟدراﺳﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت و ﻟﮭذا ﻛﺎﻧت اﻷﺳرة اﻟﺣﺿرﯾﺔ 
و ﻗد ، ﺔ و اﻟوظﯾﻔﯾﺔﯾاﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ و اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ و ﻣﻧﮭﺎ اﺗﺿﺢ اﺧﺗﻼف اﻷﺳرة ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻧواﺣﻲ اﻟﺗرﻛﯾﺑ
، وھذه أ و أوروﺑﺎ.م.ﺗﺧﺗﻠف اﻷﺳرة اﻟﺣﺿرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﻼد اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻋن ﻣﺛﯾﻼﺗﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺑﻼد اﻷﺧرى ﻓﻲ اﻟو
.ﻼﺣظﺗﮭﺎ ﺑﻌد ﺗﺣﻠﯾل اﻟواﻗﻊ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ و اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ ﻟﻸﺳرة اﻟﺣﺿرﯾﺔﺧﺗﻼﻓﺎت ﯾﻣﻛن ﻣاﻻ
رة زواﺟﯾﺔ ﺗﺷﻣل اﻟزوج و اﻟزوﺟﺔ إذا ﺗﻔﺣﺻﻧﺎ ﺟﯾدا اﻷﺳرة اﻟﺣﺿرﯾﺔ ﻧﺟد أﻧﮭﺎ ﻋﺑﺎرة ﻋن أﺳو
و ھذا اﻟﻧوع ﻣن اﻷﺳر ﻧﺎﺗﺞ ﻋن اﻟﺣﯾﺎة اﻟﺣﺿرﯾﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﺗزوﺟﯾن ﻓﻲ ﺑﯾت واﺣد ﻣﺳﺗﻘل،اﻷوﻻد و
و رﻏم ذﻟك ﻻ ﯾﻣﻛن أن ﻧﻌﻣم ھذا ، ﻲ اﻟﻣدﯾﻧﺔ و اﻟﻧظﺎم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟﺳﺎﺋداﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ و ظروف اﻟﻌﻣل ﻓ
أي (اﻟﻣﻣﺗدة )ﺗوﺟد ﺑﻌض اﻷﺳر :اﻟﻧوع ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت ﻓﻲ ﻣدن اﻟﺑﻼد اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل
اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻛون ﻣن اﻟزوج و اﻟزوﺟﺔ و اﻷوﻻد و اﻟﻣﺗزوﺟﯾن إﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ اﻟﺟد و اﻟﺟدة و ﺑﻌض اﻷﻗﺎرب 
.ﯾﺎن ﻓﻲ ﺑﯾت واﺣدﻓﻲ ﺑﻌض اﻷﺣ
ﯾرى ﺑﻌض ﻋﻠﻣﺎء اﻻﺟﺗﻣﺎع أن اﻷﺳرة اﻟﻣﻣﺗدة ﻓﻲ طرﯾق اﻟﺗﻐﯾر و اﻟﺗﺣول اﻟﻰ أﺳر ﻧووﯾﺔ و ھﻲ 
.ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﻌرﺑﯾﺔاﻷوﻻد، و ﻗد ﺗﻛون ھﻲ اﻟﻐﺎﻟﺑﺔﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﺑﻌد اﻟزواج ﺗﺿم اﻟزوج و اﻟزوﺟﺔ و 
،ﻻ ﺗﻘوم ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻘراﺑﺔأن اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺣﺿرھو ﺻل اﻟﯾﮫ إن ﻣﺎ ﯾﻣﻛن أن ﻧ
وﻗد ﯾﻛون ﻟﻠﻣواطن اﻟﺣﺿري ﺔ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﻣﺗﺑﺎدﻟﺔ ھﻲ اﻟﻐﺎﻟﺑﺔ ،اﻟﻔردﯾﺔ ھﻲ اﻟﺗﻲ ﺗﺳود و اﻟﻣﺻﻠﺣو
ن ﺗﻛوﺎتﻣﺟﻣوﻋاﻟذه، و ھواﻟﻣﺻﻠﺣﯾﺔﺎﻟﻔردﯾﺔﺑ ﺗﺗﺳمﮭﺎو ﻟﻛﻧوﺟوارﯾﺔ وﻧﻘﺎﺑﯾﺔ وطﻼﺑﯾﺔ ﻋﻼﻗﺎت ﻣﮭﻧﯾﺔ 
(2).وﺣدة ﺟﻣﺎﻋﯾﺔ ﻣﺗﻔﺎﻋﻠﺔ ﻣﻊ ﺟﻣﺎﻋﺎت أﺧرى ﻓﻲ اﻟﻣدﯾﻧﺔ
.14-93، ص 4891، اﻟﻧﻬﺿﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ، ﺑﯾروتاﻷﺳرة و ﻣﺷﻛﻼﺗﻬﺎ، دار :ﺣﺳنود ﻣﺣﻣ-1
.19، ص ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق:ﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﻟﻣﻧﻌم ﻧور-2
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و اﻷﺳرة اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﺗﺧﺿﻊ ﻟﻧﻔس اﻟظروف اﻟﺗﻲ ﺗﻣر ﺑﮭﺎ اﻷﺳرة ﻓﻲ دول اﻟﻌﺎﻟم اﻟﺛﺎﻟث و دول اﻟﻌﺎﻟم 
اﻟﻌرﺑﻲ، ﻓﻘد ﻛﺎن اﻟﻔرد ﯾﺧﺿﻊ ﻟﻣﺧﺗﻠف اﻟﻌﺎدات و اﻟﻘواﻋد، و ﯾﺗﻣﺳك ﺑﺎﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻘراﺑﯾﺔ، ﺑﯾﻧﻣﺎ اﻟﯾوم 
ﺋرﯾﺔ ﻧﻣط ﺟدﯾد، اﻛﺗﺳب أﺻﺑﺣت اﻷﺳرة اﻟﺣﺿرﯾﺔ ﻻ ﺗﺗﻘﯾد ﺑﺎﻟﻘﯾم اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ، و اﻷﺳرة اﻟﺣﺿرﯾﺔ اﻟﺟزا
ﻧوﻋﺎ ﻣن اﻟﺗﺣررﯾﺔ ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﺗﻐﯾراﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ، ﻓﮭﻲ أﺳرة ﻣﺗﻐﯾرة ﺗﺗﺻف ﺑﺗﻧﺎﻗص ﺣﺟﻣﮭﺎ و ﺿﻌف 
اﻟﺳﻠطﺔ اﻷﺑوﯾﺔ ﻓﯾﮭﺎ، و ﺗﻧوع اﻟﺣرﯾﺎت ﻓﻲ اﻷﻓﻛﺎر و ﻓﻲ اﻟﺗﺻرف ، ﻛﻣﺎ ﺣﻘق أﻓراد اﻷﺳرة ﻧوﻋﺎ ﻣن 
.اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ و اﻻﻟﺗزاماﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ و ﺧﻔت ﺷدة اﻟﻣراﻗﺑﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﻣدﻋﻣﺔ ﺑﺎﻟﺿﻐوط و اﻟﻌرف
و اﻷﺳرة اﻟﺣﺿرﯾﺔ ﻟﯾﺳت وﺣدة ﺗﺎﻣﺔ ﺗﻘوم ﺑﺟﻣﯾﻊ اﻟوظﺎﺋف اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﺑﮭﺎ اﻷﺳرة اﻟرﯾﻔﯾﺔ ﻓﺑﺗﻘﻠص 
وظﺎﺋﻔﮭﺎ و اﻷدوار اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﺗﻘوم ﺑﮭﺎ أﺻﺑﺣت أﻛﺛر ﺗﺧﺻﺻﺎ ، وھﻲ ﻟﯾﺳت ھﺎﻣﺷﯾﺔ ﻟﻛن أھﻣﯾﺗﮭﺎ 
.و اﻟﻣﺻﻧﻊ و اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ و ﻏﯾرھﺎﺗﺑرز ﻓﻲ ﻣﺷﺎرﻛﺗﮭﺎ اﻟﻰ ﺟﺎﻧب ﺗﻠك اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻛﺎﻟﻣدرﺳﺔ
و اﻷﺳرة اﻟﺣﺿرﯾﺔ ﻏﯾر ﻣﻧﻌزﻟﺔ ﻋن اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻛﺑﯾر ﺑل ﺗظﮭر أھﻣﯾﺗﮭﺎ ﻓﻲ اﻟدور اﻟذي ﺗﻘوم ﺑﮫ ﻣن 
ﻛﻣﺎ ﺗﺗﺻف ﺑﺄﻧﮭﺎ ﺗﻌﻣل اﻟﻰ ﺟﺎﻧب اﻷﺳر اﻷﺧرى و أﻧﮭﺎ ﺗﺳﺎھم ﻣﻌﮭﺎ ، أﺟل ﺗﻘدﻣﮭﺎ و ﺗطور اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
.روض ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻣن طرف اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻛﺑﯾرﻣﺳﺎھﻣﺔ ﻋﺿوﯾﺔ، ﻛﻣﺎ أﻧﮭﺎ ﺗﺧﺿﻊ ﻟﻠﺗﻧظﯾم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟﻣﻔ
ﻓﺎﻷﺳرة اﻟﺣﺿرﯾﺔ اذن ﻟﯾس ﻟﮭﺎ اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺄﺛﯾر اﻟﻛﻠﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻔرد ﻓﮭﻲ ﻓﻲ ﺷﻣوﻟﯾﺗﮭﺎ اﺳﺗﻘرار "
(1)".ﻋﺎطﻔﻲ ﻓﻘط
ﺳرة اﻟﺣﺿرﯾﺔ ﻣن ﺳﯾطرﺗﮭﺎ اﻟﻣطﻠﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻛل أﻓرادھﺎ، و ھﻲ ﺗﺧﻔف ﻛذﻟك ﻣن و ﺗﺧﻔف اﻷ
ﺳرة اﻟﺣﺿرﯾﺔ اﻟﺣﯾﺎة اﻟﻔردﯾﺔ ﻣﻣﺎ ﯾؤدي ﺷﯾﺋﺎ ﻏﯾرھم، و ﺗﺳود اﻷرب و اﻷﺻﮭﺎر و اﻟﺗزاﻣﺎﺗﮭﺎ ﻧﺣو اﻷﻗﺎ
ﻓﺷﯾﺋﺎ اﻟﻰ اﻟﺧروج ﻣن اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ اﻟﻰ اﻟﺗﺣررﯾﺔ، و ﯾﻧﻛﻣش اﻟﻧﻔوذ اﻟﻛﺑﯾر اﻟذي ﻛﺎن ﯾﺗﻣﺗﻊ ﺑﮫ اﻟواﻟد أو اﻟﺟد 
، و ﻗد أدى ھذا اﻟﺗﻐﯾر اﻟﻰ اﻟﺗﺣﻠل ﻣن ﺑﻌض اﻻﻟﺗزاﻣﺎت ﻧﺣو اﻷﻗﺎرب، إﻻ أﻧﮫ ﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ ﻓﻲ اﻷﺳرة اﻟ
.ﻻ ﻋن أﻣورھﺎوﻣﺳؤﻟﯾﺔ رب اﻷﺳرة اﻟﺣدﯾﺛﺔ اﻟذي ﻟم ﯾﻛن ﻣن ﻗﺑل ﻣﺳؤﺿﺎﻋف ﻣن
:ﺑﺎﻟﺳﻣﺎت اﻵﺗﯾﺔﯾﺔ و ﺗﺗﻣﯾز اﻷﺳرة اﻟﺣﺿر
ﻣﺎ ﯾرﻓﻊ ﻣﻌدل اﻟطﻼق ﻓﻲ اﻟﻣدن، ج، و اﻧﺧﻔﺎض ﻣﻌدل ﺗﻌدد اﻟزوﺟﺎت، ﺑﯾﻧاﺳﯾطرة وﺣداﻧﯾﺔ اﻟزوــ 
.ﮫ ﯾﺷﻛل ﻣﺻﻠﺣﺗﮫﯾرﺟﻊ ھذا اﻟﻰ ﺳﯾﺎدة اﻟﻧزﻋﺔ اﻟﻔردﯾﺔ، و إﻗدام اﻟﺣﺿري ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﯾﻌﺗﻘد أﻧو
ــ ﺗﺗزاﯾد ﻧﺳﺑﺔ اﻟﻧﺳﺎء اﻟﻌﺎﻣﻼت ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺣﺿري، و ﻗد ﺗﺑﻊ ھذا ﺣدوث ﺗﻐﯾرات ﻓﻲ اﻻﺧﺗﯾﺎر 
ﻟﯾﺔ اﻟزوﺟﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ، و اﺳﺗﻘﻼﻟﮭﺎ اﻻﻗﺗﺻﺎدي وﺣﺟم ﻣﺳؤﻧﺟﺎب، و اﻻﻧﻔﺎق، و ﯾرﺗﺑط ھذا ﺑﻟﻠزواج، و اﻻ
اﻷﻣﺛل ﻟﻠﺗرﺑﯾﺔ، و رﻋﺎﯾﺔ اﻷطﻔﺎل ﻓﻲ ﻋن اﻟزوج، و أﻧﺳب اﻷﻋﻣﺎل اﻟﺗﻲ ﺗﻘدم ﺑﮭﺎ اﻟزوﺟﺔ، و اﻷﺳﻠوب 
.اﻷﺳرة اﻟﺣﺿرﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﻣل ﻓﯾﮭﺎ اﻷم
.31، ص ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق:ﺣﺳنﻣﺣﻣود-1
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اﻟﺧدﻣﺎت و أوﺟﮫ اﻟرﻋﺎﯾﺔ ﻣن ﻣن ــ أظﮭرت اﻻﺗﺟﺎھﺎت اﻟﻔردﯾﺔ ﻓﻲ اﻷﺳرة اﻟﺣﺿرﯾﺔ اﻟﺣﺎﺟﺔ اﻟﻰ ﻣزﯾد 
ﺧدﻣﺎت اﻟﺗﺄھﯾل، و اﻟﺗﺄﻣﯾﻧﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، :ﺗﮫ و ﻣؤﺳﺳﺎﺗﮫ اﻟﺣﺿرﯾﺔ، و ذﻟك ﻣﺛلﺋﺎﺟﺎﻧب اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ و ھﯾ
.ﻣﺳﺎﻋدات، و اﻟرﻋﺎﯾﺔ اﻟﺻﺣﯾﺔ، و رﻋﺎﯾﺔ اﻟطﻔوﻟﺔ، و ﺧدﻣﺎت ﺗﻧظﯾم اﻷﺳرة، و ﻏﯾر ذﻟكو اﻟ
ﻔﺎدة ﻣن اﻟﺗﺣﺳﯾﻧﺎت اﻟﺗﻲ ﺳﺗــ ﺗﺣﺳﻧت ﺻﺣﺔ ﻣﺗوﺳط ﻋدد رﺑﺎت اﻟﺑﯾوت ﻓﻲ اﻟطﺑﻘﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ، ﺑﻌد اﻻ
ﻟﯾس ﻓﻘط ﻣن اﻟﻘﻠق اﻟذي ﯾﻧﺟم ، ادﺧﻠت ﻋﻠﻰ ﻧظم اﻟرﻋﺎﯾﺔ، ﻓﻘد ﺗﺣررت رﺑﺔ اﻟﺑﯾت ﻓﻲ اﻟطﺑﻘﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ
ﻟﮭﺎ، ﺑل ازدادت ﺻﺣﺗﮭﺎ و ﻗوﺗﮭﺎ، و أﺻﺑﺢ ﻟدﯾﮭﺎ اﻟﻣﺎل و اﻟوﻗت و ﺗﺣررت ﻣن ن اﻟﻔﻘر اﻟﻼزمﻋ
و ﺑﺎﻣﺗزاج ھذه اﻟﻣﺗﻐﯾرات ﻣﺎل ﻣﻌدل اﻟﻣواﻟﯾد اﻟﻰ اﻻﻧﺧﻔﺎض، ﻣﻣﺎ أﻛﺳﺑﮭﺎ طﺎﻗﺔ ، اﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﻧزﻟﯾﺔ 
.ﻛﺑرى ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣل
اﻟﻣﺗﺄﺻل اﻟذي ﯾﺳﺗﻧزف ﺣﯾوﯾﺗﮭﺎ ر أﻣﺎ رﺑﺔ اﻟﺑﯾت ﻣن اﻟطﺑﻘﺔ اﻟﻣﺗوﺳطﺔ ﻓﻠﯾس ﻟدﯾﮭﺎ ﺗﺟرﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﻘ
إﻗداﻣﮭﺎ، ﻓﺎﻟوﺳﺎﺋل اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻗﻠﻠت ﻣن ﻣﻘدار اﻟﻌﻣل اﻟذي ﯾﻣﺎرس ﻣن اﺟل إدارة ﺷﺋون اﻟﻣﻧزل، و زادت و
.اﻟطﺎﻗﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﺧدم ﻟﻠﻌﻣل ﻓﻲ اﻟﺧﺎرج
ﯾﻘل ﺣﺟم اﻷﺳرة اﻟﺣﺿري، و ﻣﻊ ذﻟك ﻓﺈن اﻷﺳرة اﻟﺣﺿرﯾﺔ ﻓﻲ دول اﻟﻌﺎﻟم اﻟﺛﺎﻟث أﻛﺑر ﺣﺟﻣﺎ ﻣن ــ 
ﻟدول اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ، و ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟوﻗت ﯾﺧﺗل اﻟﺗوازن ﺑﯾن اﻟﻣوارد و أوﺟﮫ اﻻﻧﻔﺎق، ﻣﻣﺎ ﯾﺻﯾب ﻣﺛﯾﻼﺗﮭﺎ ﻓﻲ ا
.اﻷﺳرة ﺑﺎﻟﺧﻠل
ــ ﯾﺗﻣﯾز اﻟﻣﺳﻛن اﻟﺣﺿري ﺑوﺟود اﻟﻣراﻓق، و ﺷﺑﻛﺔ اﻟﺻرف، و ﻛﻣﺎ ﻧﻌﻠم ﻓﺈن اﻟﻣﺳﻛن ﯾﻣﺛل ﻣﻛﺎﻧﺔ 
إﻣﺎ ﯾﺗﺣول اﻟﻰ ﻣﺻدر ﺟذب و رﺑط ﻷﻓراد اﻷﺳرة، و ﺑﺎرزة ﻓﻲ ﺣﯾﺎة اﻷﺳرة اﻟﺣﺿرﯾﺔ، ﻓﮭو إﻣﺎ ﯾﻛون 
.ﻋﻧﺻر طرد و ﻧﻘﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
ــ ﻟﻘد أﺻﺑﺢ اﻟﻣﺳﻛن ﻓﻲ اﻟﻌﺻر اﻟﺣدﯾث ﻣؤﺷرا ﻋﻠﻰ ﻋﻣل رب اﻷﺳرة و ﻣﻛﺎﻧﺗﮫ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، و اﻟﺗﻲ 
ﯾﻣﻛن ﻣﻌرﻓﺗﮭﺎ ﻣن ﻣﻛﺎن اﻟﺳﻛن، و اﻟﺟوار، و اﻷﺛﺎث اﻟﻣوﺟود ﺑﺎﻟﻣﺳﻛن، و ﻻ ﯾﻔوﺗﻧﺎ أن ﻧذﻛر أن ﻗرب 
.ﺿر ﯾﻠﻌب دورا ھﺎﻣﺎ ﻓﻲ أداء اﻟﻌﻣل، أو اﻟﻣوظف، أو اﻟطﺎﻟباﻟﻣﺳﻛن أو ﺑﻌده ﻋن ﻣﻛﺎن اﻟﻌﻣل ﻓﻲ اﻟﺣ
ﻣن ﺟﻣﻠﺔ اﻟﻣﺳﺎﻛن ﯾﺗﻛون وﺣدة اﻟﺟﯾرة، و ھﻲ ذات ﺗﺄﺛﯾر ﻛﺑﯾر ﻋﻠﻰ اﻷﻓراد، ﻓﻘد ﺗﺧﻠق أﻧواﻋﺎ ﻣن  ــ
ﻣﺎ أن ﺗﺗﺣول اﻟﺳﺎﺣﺔ اﻟﻰ ﺻراع و ﺗﻔﻛك ﺑﯾن ھؤﻻء اﻟﺳﻛﺎن، و ﺗدب ااﻟﺗﻌﺎون أو اﻟﺗﻛﺎﻓل ﺑﯾن ﺳﻛﺎﻧﯾﮫ، و 
.و اﻟﺗﻔﻛكﻓﯾﮫ ﻋواﻣل اﻻﻧﮭﯾﺎر
ذﻟك اﻟﻰ اﻟﻧزﻋﺔ ىــ  ﯾﻌﺗﺑر اﻟﺗﻔﻛك اﻷﺳري ﻣن ﺑﯾن اﻟﺳﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻐﻠب ﻋﻠﻰ اﻷﺳرة اﻟﺣﺿرﯾﺔ، و ﯾﻌز
.ر اﻟﺻﻼت اﻷوﻟﯾﺔﺻاﻟﻔردﯾﺔ، و اﺿﻣﺣﻼل أوا
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و ﯾﻧﺑﻐﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺧطط اﻟﻣدﯾﻧﺔ أن ﯾﻠم ﺑﺣﺟم اﻷﺳر، ﻓﮭذا ﯾﻔﯾده ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد ﻋدد اﻟوﺣدات اﻟﺳﻛﻧﯾﺔ 
ﺿر ﯾؤﺧذ ﻓﻲ اﻻﻋﺗﺑﺎر ﻛذﻟك اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻟﻸﺳر ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﺣﺎاﻟﻼزﻣﺔ و أﺣﺟﺎﻣﮭﺎ، ﻋﻠﻰ أن 
(1).ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل، و ﯾﻔﯾد أﯾﺿﺎ ﻓﻲ ﺗﻘدﯾر ﺣﺟم اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺗﺎﺟﮭﺎ اﻷﺳرةو
وھﻲ ، ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣومﺑﺻﻐر ﺣﺟﻣﮭﺎو ﻛﺧﻼﺻﺔ ﻟﻠﺣدﯾث ﻋن اﻷﺳرة اﻟﺣﺿرﯾﺔ ﻧﻘول أﻧﮭﺎ أﺳرة ﺗﺗﻣﯾز 
، ﻛﻣﺎ أن ﺗرﺑﯾﺔ اﻷﺑﻧﺎء ﻟﯾﺳت ﻣﮭﻣﺔ اﻷﺳرة اﻟزوﺟﺔ و اﻷوﻻد ﻓﻘطأﺳرة زواﺟﯾﺔ ﺗﻘﺗﺻر ﻋﻠﻰ اﻟزوج و 
را ﯾوﺣدھﺎ، ﺑل ھﻧﺎك ﻣؤﺳﺳﺎت و ﺟﻣﻌﯾﺎت ﺗﻘوم ﺑﮭذا اﻟدور أﯾﺿﺎ، و أن ﺧروج اﻟﻣرأة ﻟﻠﻌﻣل أﺣدث ﺗﻐﯾ
اﻟﺣﺿرﯾﺔ ﻓﻲ ﺑﻧﯾﺔ اﻷﺳرة ﻛﻣﺎ أن اﻷﺳرة اﻟﺣﺿرﯾﺔ ﺗﺳﺗﻔﯾد ﻣن ﺧدﻣﺎت ﻣﺗﻌددة و ﺗﻌﺗﻣد أﺳﻠوب اﻟﺣﯾﺎة 
، ﺣﯾث اﺳﺗﻔﺎدت اﻷﺳرة ﺳﺗﻔﺎدﺗﮭﺎ ﻣن ﺧدﻣﺎت ﻣﺎدﯾﺔ، و ﺻﺣﯾﺔ و ﻏﯾرھﺎاﻟﻌﺻرﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل او
ﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﺣﺿرﯾﺔ ﻣن اﻟﻣﺳﻛن اﻟﻼﺋق و ﻣﺎ ﯾﺣوﯾﮫ ﻣن وﺳﺎﺋل اﻟراﺣﺔ ﺑﺎﻹ
.اﻵﻻت اﻟﻌﺻرﯾﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻓﻲ اﻻﺳﺗﺧدام اﻟﯾوﻣﻲ داﺧل اﻟﻣﻧزلو
:ـ اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ2
ﻧوﻋﯾﺔ اﻟﻣﺳﻛن و اﻟﻌﺎدات اﻟﺳﺎﺋدة و ﻣدى ﺳﯾطرﺗﮭﺎ و ﻓﻌﺎﻟﯾﺗﮭﺎ :ﺗﺣدﯾداو ﻧﻘﺻد ﺑﺎﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ 
.ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﺳﻛﺎن اﻟﺣﺿر
:اﻟﺣﺿريﻣﺳﻛناﻟــ 
ﺣﯾﺎﺗﮭم ﻣن ﺗﺟﺎهرة اﻟﺣﺿرﯾﺔ ﯾﻌﺑر ﻋن ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺣﺿر اﻟذي ﯾﻣﺛل ﻣﺄوى اﻷﺳاﻟﺣﺿريﺳﻛنإن اﻟ
، و ذﻟك ﻟﻣﺎ ﯾﺗوﻓر ﻋﻠﯾﮫ ﻣﺳﻛن اﻟﺣﺿري ﯾﻌد ﻣن أﺣﺳن اﻟﻣﻌﺎﻟم اﻟﺣﺿرﯾﺔﺎﻟﻓ ﺣﯾث ﻧوﻋﯾﺗﮭﺎ و ﻣﻣﯾزاﺗﮭﺎ، 
.ﻟﻠطﻌﺎم، و ﻣطﺑﺦ و ﺣﻣﺎموﻟﻠﻧوم، أﺧرى وﻟوظﺎﺋﻔﮭﺎ، ﻓﻧﺟد ﻏرف ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻹﺳﺗﻘﺑﺎل،ﻣراﻓقﻣن 
ﻣن اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻛﻣﺎ ﯾﻼﺣظ ﻋﻠﻰ اﻷﺳرة اﻟﺣﺿرﯾﺔ ﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ وﺟود ﻧوع 
(2).اﻷﺳرة اﻟرﯾﻔﯾﺔإﻧﺗﺷﺎر اﻟﻧزﻋﺔ اﻟﻔردﯾﺔ ﺑدل اﻟروح اﻟﺟﻣﺎﻋﯾﺔ و اﻟﺗﻣﺎﺳك اﻟذي ﯾﺳود و
اﻟﻰ ﻣزﯾد ﻣن اﻟﺧدﻣﺎت و اﻟﺗوﺟﯾﮭﺎت ﻣن ﺟﺎﻧب اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻟﺣﺿري ﻟﻠﺑﯾﺋﺔ اﻟﺣﺎﺟﺔﻟﮭذا دﻋت 
:و ﻣن أھم اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻸﺳرة اﻟﺣﺿرﯾﺔ ﻋﺎﻣﺔ، اﻟﺣﺿرﯾﺔ
اﻟﻣﺳﺎﻋدات اﻟﻣﺎدﯾﺔ، اﻟﻘروض، اﻟﺗﺄﻣﯾﻧﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، اﻟﺗوظﯾف، اﻟﻣﻌﺎﺷﺎت، اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺻﺣﯾﺔ رﻋﺎﯾﺔ 
اﻟطﻔوﻟﺔ و اﻷﻣوﻣﺔ، ﺗﻧظﯾم اﻟﻧﺳل، و ﻛذا ﺗوﻓﯾر اﻟﺳﻛن اﻟﻼﺋق و اﻹﺳﺗﻔﺎدة ﻣن اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﻌﺻرﯾﺔ 
ت ﺗﻣﯾز ﺣﯾﺎة اﻟﺗﻲ أﺻﺑﺣوﻻت اﻟﻛﮭرﺑﺎﺋﯾﺔ و اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ، اﻷﻼﺳﺗﺧدام اﻟﯾوﻣﻲ ﻓﻲ اﻟﺑﯾت و اﻟﺳﻠﻊ و ﻟ
، ﺣﺿرﯾﺔاﻷﺳرة اﻟﺣﺿرﯾﺔ اﻟﯾوم، ﻛﻣﺎ أن اﻷﺳرة اﻟﺣﺿرﯾﺔ ﺗﮭﺗم أﻛﺛر ﺑﺗﻧظﯾم ﻧﻔﺳﮭﺎ و ذﻟك ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻠ
رﻏم ھذا ﻓﺎﻟﺑﻼد اﻟﻌرﺑﯾﺔ ظﻠت ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣن ھذا اﻟﺟﺎﻧب، ﻧظرا ﻟﻺﻋﺗﺑﺎرات اﻟﻘﯾﻣﯾﺔ و اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ و
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ﺟد أن ھﻧﺎك ﻓروﻗﺎت ﻛﺑﯾرة ﺗﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺑﻼد اﻟﻐرﺑﯾﺔ، ﻧواﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، وإذا ﻣﺎ ﻗرﻧت اﻷﺳرة اﻟﺣﺿرﯾﺔ ﺑﻣﺛﯾﻼ
.وﺧﺻﺎﺋﺻﮭﺎ وﺛﻘﺎﻓﺎﺗﮭﺎﺎ ﻣن ﺣﯾث ﺣﺟم اﻷﺳرة ﻣﺑﯾﻧﮭ
ﻣن اﻟﻣﻼﺣظ أن ، وﯾﻌﺗﺑر اﻟﻣﺳﻛن اﻟﺣﺿري ﻣﻛﺎن ﻟﻧﺷﺎط اﻷﺳرة اﻟﺣﺿرﯾﺔ و ﺗﻛوﯾن ﻋﻼﻗﺗﮭﺎو
ﻓﻔﻲ ، اﻟﻰ أﺣد اﻟﻔﻧﺎدق ﺑﺎﻟﻣدﯾﻧﺔﮫﺿﯾﻔﺳﺗو ﻣن اﻟﻣﻣﻛن أن ﯾ، ﯾرﺣب ﺟﯾدا ﺑﺿﯾﻔﮫ ﻓﻲ ﻣﺳﻛﻧﮫياﻟﺣﺿر
ﻣﻌروف ﻛﻣﻛﺎن ﺧﺎص ﺑﺎﻹﺳﺗﮭﻼك ﻣﺳﻛن ﻛذﻟك ﻓﺎﻟ، اﻟﻣﺳﺎﻛنھذا اﻷﻣر اﻟﻰ ﺿﯾقض اﻟﺣﺎﻻت ﯾرﺟﻊ ﺑﻌ
ﻓﺎﻟﺧﺑز ﺗﺷﺗرﯾﮫ اﻷﺳرة ،اﻟذي ﺗﻧﺗﺞ ﻓﯾﮫ أﻧواع ﻣن اﻷﻏذﯾﺔ ﻟﻣﻌﯾﺷﺔ اﻷﺳرةﻋﻠﻰ ﻋﻛس اﻟﻣﺳﻛن اﻟرﯾﻔﻲ 
اﻟﺣﺿرﯾﺔ ﻣن ﻋﻧد اﻟﺧﺑﺎز و ﻻ ﺗﻘوم ﺑﺈﻧﺗﺎﺟﮫ ﻓﻲ اﻟﻣﻧزل إﻻ ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟﺣﺎﻻت ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻧد اﻷﺳرة 
اﻟطﻌﺎم و اﻟﻣواد ﻟﻌدم وﺟود ﻣﻛﺎن ﺧﺎص ﻟﺗوﻓﯾرھﺎ أو اﻷﺳرة اﻟﺣﺿرﯾﺔ ﻻ ﺗﺧزناﻟﻌرﺑﯾﺔ، ﻛﻣﺎ أن
(1).ﻟوﺟود ﻣؤﺳﺳﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﻟﺗوزﯾﻊ اﻟﻣواد اﻟﻐذاﺋﯾﺔ و اﻟﺣﺎﺟﺎت اﻻﺳﺗﮭﻼﻛﯾﺔ اﻟﯾوﻣﯾﺔ
اﻵﻻت اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻛﺎﻟﻣﺻﻌد ﻣنأﻣﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص اﻟﺧدﻣﺎت ﻓﺎﻟﻣﺳﻛن اﻟﺣﺿري اﻷﺳري ﯾﺣﺗوي ﻋددا 
ﺛﻼﺟﺔ اﻟﻛﻣﺎ ﯾﺣﺗوي ﻋﻠﻰ ، اﻟﻣﯾﺎه اﻟﺳﺎﺧﻧﺔ و اﻟﮭﺎﺗف و اﻟﻣﺟﺎري اﻟﻌﺎﻣﺔ و أﻧﺎﺑﯾب ﻟﺻرف اﻟﻣﯾﺎه و
ن إﻗد ﯾﻛون ھﻧﺎك ﻣﻛﺎن ﻣﺧﺻص ﻟﻠﺳﯾﺎرة واﻟﻐﺳﺎﻟﺔ اﻟﻛﮭرﺑﺎﺋﯾﺔ و اﻟﺗﻠﻔزة ووﺳﺎﺋل اﻟطﺑﺦ اﻟﺣدﯾﺛﺔ، و
م ﻣن ﻋﺎدة اﻷﺳرة اﻟﺣﺿرﯾﺔ أﻧﮭﺎ ﺗﻘووأﻣﻛن و ﻏﯾرھﺎ ﻣن وﺳﺎﺋل اﻟرﻓﺎھﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺣﯾﺎة  اﻟﺣﺿرﯾﺔ، 
ﺑﺎﻟﻣﺳﻛن اﻟﺣﺿرﯾﺔ ﺗﮭﺗماﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت ﻗﺎﻋﺎت اﻟﺣﻔﻼت، وﻋﻣوﻣﺎ ﻓﺎنﺑﺎﻷﻓراح ﺧﺎرج اﻟﺑﯾت ﻓﻲ اﻟﻔﻧﺎدق و 
وﺗرﺳﯾﺦ ﺗﻛوﯾن اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟو اﻻﻧﺳﺎﻧﻲ اﻟﻣزدوﺟﺔ و اﻟﺳﻠوك ﺎﻋﺗﺑﺎره اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﺻﺎﻟﺣﺔ ﻟﺑث اﻻﺗﺟﺎھﺎت ﺑ
.ات و أھداﻓﮭﺎاﻟوﻻء
ﻣن أﺛﺎر ﺳﯾﺋﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﯾﺎة اﻟوﺳط اﻟﺣﺿري ﻟﻣﺎ ﻟﮫﺦ ﻋن ﻣﺳﺗﻘﺑل اﻟﺗﺎرﯾﻟﻘد ﺗﺷﺎءم اﻟﻛﺛﯾر ﻋﻠﻰ ﻣرو
اﻟﺣﯾﺎة اﻟﻛرﯾﻣﺔ و اﻧﺣطﺎط اﻟﻧﻔس     ﻣﺑﺎديء ﻣﺻﺎدرة ﻣن ﺗدﻣﯾر اﻟﻘﯾم اﻻﻧﺳﺎﻧﯾﺔ و اﻟﯾﮫؤدي ، و ﻣﺎ ﯾاﻟﺑﺷر
أﻛﺑر ﻣﻔﻛر اھﺗم ﺑﺎﻟﺣﯾﺎة اﻟﺣﺿرﯾﺔ، ﯾرى ﺑﺄن اﻟﻣدﯾﻧﺔ ذاﺗﮭﺎ ﻋﺑﺎرة ﻋن ﺷر ﯾدﻣر ﻛل ﺷﻲء "ﻓﺷﺑﻧﺟﻠر "
".ﺣﻣل ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟوﻗت ﻋﻼﻣﺎت ﻣوﺗﮭﺎﻣوﻟد اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﯾ"و ﯾﻘول أن 
ﻷﻧﮫ رﺑﻣﺎ ﻧﻔﻠﺢ ﻓﻲ ﺗرﺗﯾب ﻛل ، اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ھﻧﺎ أﻧﻧﺎ ﻧﻧظر ﻟﻠﻣدﯾﻧﺔ ﻋﻠﻰ أﺳس ﻣﺎدﯾﺔ ﺑﺣﺗﺔن إ
و ﻣن أﺟل ھذا ﺗﺑرز ﻧﺎﺣﯾﺔ ، و ﻣﻊ ذﻟك ﺗظل اﻟﺣﯾﺎة اﻟﺣﺿرﯾﺔ ﻣﺛﻘﻠﺔ ﺑﺎﻟﮭﻣوم، ﺷﻲء ﻓﻲ اﻟﺣﯾﺎة اﻟﺣﺿرﯾﺔ 
س ﯾﻘﻠل ﻣن اﻻﻧﺣراف و ﯾﺿﻣن ﻣﺳﺗوى ﻣوﺣد ﺗﻘرﯾﺑﺎ ﻓﻲ اﻟﺗﺧطﯾط اﻟﺣﺿري ﻹﻋﺎدة ﺑﻧﺎء اﻟﻘﯾم ﻋﻠﻰ أﺳﺎ
.اﻟﻧظرة اﻟﻰ اﻟﺣﯾﺎة
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إﻧﮭﺎ ﻧوع ، اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﻟﯾﺳت ﻣﺟرد أﺑﻧﯾﺔ و ﺷوارع و ﻣﯾﺎدﯾن و ﻣﻌدات ﻟﻠﺣﯾﺎة ﺗوﻓر اﻟوﻗت و اﻟﻣﺟﮭودان 
ﻣن اﻟﺣﯾﺎة اﻟﺟدﯾدة ﻋﻠﻰ اﻟﺑﺷرﯾﺔ ﯾﺟب أن ﻧﮭﯾﻰء  ﻟﮫ اﻷﺳﺎس اﻟﻣﻌﻧوي و ﻣﺎ ﯾﺗﺿﻣﻧﮫ ﻣن ﺗﻧظﯾم اﺟﺗﻣﺎﻋﻲ 
(1).أن ﯾﺻل اﻟﻰ ﻣرﺗﺑﺔ اﻟﺗﺿﺎﻣن و اﻟﺗﻣﺎﺳك اﻟذي ﻛﺎن ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻘدﯾمﻻ ﺑد 
إذ ﯾرى أﻧﮭﺎ ﺗﺳﺑب وﺟود ، ﺳﻠﺑﯾﺔﺑﻟﯾﮭﺎ إﯾﻧظر ﺷﺑﻧﺟﻠر اﻟﻰ اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﻧظرة ﺗﺷﺎؤﻣﯾﺔ و ھو ﺑذﻟك ﯾﻧظر 
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ اﻟﻣﺷﺎﻛل اﻟﻣوﺟودة ﺑﮭﺎ و زﯾﺎدة ﻛﺑﯾرة ﻓﻲ ﺗﻔﻛك اﻷﺳر إذ ﯾﺟب ، أﻧواع ﺟدﯾدة ﻣن اﻟﺟراﺋم
.ﺗﺧطﯾط و ﺗﻧظﯾم اﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻣﺣﻛمأن ﺗﺧﺿﻊ ﻟ
ﻔﻲ اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ ﻗﺎﻣت اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﺑﺑﻧﺎء اﻟﻣدن ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌد اﻻﻧﮭﯾﺎر اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻋﺎم ﻓ   
و ھو ﻣﺎ ، و ﻛذﻟك ﺑﻌد اﻟﺣرب اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ و اھﺗم اﻟﻣﺳؤوﻟون ﺑﻣﺷﺎﻛل اﻟﻣدن اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، 0391
ﺟزء ﻣن اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ و ﺷﯾدت اﻟﻌواﺻم ﻧﺳﻣﯾﮫ ﺑﺎﻟﺗﺧطﯾط اﻟﺣﺿري، و أﻧﺷﺄت اﻟﻣدن ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرھﺎ 
ﻟﺗﻘوم ﺑﺄﻋﻣﺎل اﻟوظﺎﺋف اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ، و اھﺗم ﻣﺧططوا اﻟﻣدن ﺑﺎﻟﺷؤون اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺻﺣﺔ و ازدﺣﺎم 
.اﻟﻣواﺻﻼت
أﺷرﻓت ھﯾﺋﺔ اﻹﺳﻛﺎن ﻓﻲ اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ اﻟﺗﻲ أﻧﺷﺄت ﻋﺎم 0691ﻓﻲ ﻣﻧﺗﺻف ﻋﺎم و
ﻣدﯾﻧﺔ أﻣرﯾﻛﯾﺔ و ﻓﻲ أﺛﯾﻧﺎ 002أﻟف وﺣدة ﺳﻛﻧﯾﺔ ﻓﻲ 58ﻋﻠﻰ ﻣﺷﺎرﯾﻊ ﺑﻧﺎء اﻟﻣدن و أﻧﺷﺄت 5491
ﺑوﺿﻊ ﺧرﯾطﺔ ﺟدﯾدة ﻟﺗﺧطﯾط اﻟﻣدن و ﻗد ﻛﺎﻧت ﻋﻠﻰ 3391ﻗﺎﻣت ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣﻌﻣﺎرﯾﯾن ﻋﺎم 
:اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ
اﻟﻣﻧﺎخ  ﻛن داﺧل اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﻣن ﺣﯾث اﻟﻣوﻗﻊ و ﻓﻲ أﻓﺿل اﻷﻣﺎل أن اﻟﺣﻲ اﻟﺳﻛﻧﻲ ﯾﺟب أن ﯾﻛون ﻣﺳﺗﻘــ 
.اﻟﺧﺿراءﻣﺳﺎﺣﺎت ﻣن اﻟﻗرﺑﮫ و
.ﻣن أﺷﻌﺔ اﻟﺷﻣس ﺎﺑﺳﯾط ﺎــ ﻋﻧد ﺗﺧطﯾط اﻟﻣﺳﺎﻛن ﯾﺟب أن ﯾﻧﺎل ﻛل ﻣﺳﻛن و ﻟو ﻗﺳط
.ــ أن ﺗﻛون اﻟﻣﺳﺎﻓﺔ ﺑﯾن ﻣﻛﺎن اﻟﻌﻣل و اﻟﻣﺳﻛن أﻗل ﻣﺎ ﯾﻣﻛن
.رﺋﯾﺳﻲاﻟطرﯾق اﻟو ﻗرﺑﮭﺎ ﻣن اﻟﺳﻛﻧﯾﺔ،ــ أن ﺗﻛون اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ ﻣﻌزوﻟﺔ ﻋن اﻟﻣﻧﺎطق 
.اﻟﺧﻔﯾﻔﺔ أن ﺗﻛون ﺑداﺧل اﻟﻣدﯾﻧﺔــ أﻧﮫ ﻣن اﻟﻣﻣﻛن ﻟﻠﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﯾدوﯾﺔ 
ــ ﯾﺟب رﺑط ﻣﻧطﻘﺔ وﺳط اﻟﻣدﯾﻧﺔ و اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺎﻷﺣﯾﺎء اﻟﺳﻛﻧﯾﺔ ﺑﺷﺑﻛﺔ ﻣن اﻟطرق ﺗﻠﺑﻲ اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت 
.ﺣرﻛﺔ ﻧﻘل اﻷﻓراد اﻟﯾوﻣﯾﺔ
ﺣور و ﺗدﻓﻘﺎت اﻟﺣرﻛﺔ ﻋﻠﻰ ﻛل ﻣ، ــ ﯾﺟب ﻣراﻋﺎة اﻟﺗدرج ﻓﻲ ﻗطﺎﻋﺎت اﻟطرق ﺣﺳب اﻷھﻣﯾﺔ
.طرق ﺗوزﯾﻊ رﺋﯾﺳﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻣدﯾﻧﺔﺗﻘﺳﯾﻣﮭﺎ اﻟﻰ طرق ﺧدﻣﺎت دﺧول وو
.101-89ﺳﺎﺑق، ص اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺗﻐﯾر اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ، ﻧﻔس اﻟ:ﻣﺣﻣد ﻋﺎطف ﻏﯾث-1
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.ﺑﻌﯾدا ﻋن ﺣرﻛﺔ اﻟﺳﯾﺎراتــ ﻋﻣل طرق ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة 
ﺗﻛوﯾﻧﮭﺎ ﻣﻧﺎطق ــ اﻻھﺗﻣﺎم ﺑﺎﻟﻣﻧﺎطق اﻟﺧﺿراء داﺧل اﻟﻣدﯾﻧﺔ و ﻣﺣﺎوﻟﺔ زﯾﺎدة رﻗﻌﺗﮭﺎ ﻟﺗﺷﻛل أﯾﺿﺎ ﻓﻲ 
(1).رﺋﯾﺳﯾﺔ ذات أﺣﺟﺎم اﻟﻣرور اﻟﻌﺎﻟﯾﺔ و اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﺳﻛﻧﯾﺔ اﻟﻣﺣﯾطﺔ ﺑﮭﺎﻋﺎزﻟﺔ ﺑﯾن ﻣﺣﺎور 
و ﻣدى إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ، ﯾﻧظر ﻋﻠﻣﺎء اﻻﺟﺗﻣﺎع اﻟﺣﺿري ﻟﻠﺗﺧطﯾط ﻋﻠﻰ أﻧﮫ ﺑﯾــن أھداف اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻣﺗوﻗﻌﺔو
و ﯾﻧظر اﻟﺑﻌض اﻟﻰ ﺗﺧطﯾط اﻟﺣﯾﺎة اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ و اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﮭﺎ ، اﻟوﺻول اﻟﻰ ھذه اﻻھداف
اﻟﺣر و ﯾﻛون ھدف اﻟﺗﺧطﯾط ھو ﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻘدرات اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ اﻟﺣﺿريﺗﺟﻌﻠﻧﺎ ﻧﺗﺣﻛم ﻓﻲ ﺗطور اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ا
:ﻟذﻟك ﯾﺟب ﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻧﻘﺎط اﻵﺗﯾﺔ ﺣﯾن ﻧﺣﺎول اﻟﺗﺧطﯾط
.اﻻﺧﺗﻼف اﻟذي ﯾﺣدث إزاء اﻟﺗﻐﯾراتﯾﺟب ﻣﻌرﻓﺔ ــ 
.اﻟﻘوى اﻟﺗﻲ ﺗﺣدث اﻟﺗﻐﯾروﺗﺣدﯾد ﻣﻌرﻓﺔ ﻻﺑد ﻣن ــ 
.اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﻲ ﺗﺣدث إذا ﻟم ﯾﻛن ھﻧﺎك ﺗﺧطﯾطﺗوﻗﻊ ــ 
ﻟﺗﺧطﯾط أي ﻣدﯾﻧﺔ،  ﺎو ﻣﻧﺎﺳﺑ ﺎﯾﻌﺗﺑر ﻣﻼﺋﻣ، ﻟﺗﺟدﯾد اﻟﻣدن 3391ﻟﺗﺧطﯾط اﻟذي ﻗﺎﻣت ﺑﮫ أﺛﯾﻧﺎ ﻋﺎم ﺎﻓ   
ﺗﺻﺑﺢ ﺧﺎﻟﯾﺔ ﻣن ﯾﻔﺔ ﻣن أﺟل ﺗطوﯾر و ﺗﺣﺳﯾن اﻟﻣدن ﻟﻟذا ﯾﻣﻛن اﻟﻌﻣل ﺑﮫ ﻹﯾﺟﺎد ﺑﯾﺋﺔ ﺣﺿرﯾﺔ ﻧظ
.اﻷﺣﯾﺎء ﻏﯾر اﻟﻣﺧططﺔ و اﻟﻔوﺿوﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺷوه ﻣﻧظر اﻟﻣدﯾﻧﺔ
:ﺳت ﺣﺎﻻت ﻟﺗﺣدﯾد ﻣﺟﺎل و ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺗﺧطﯾطﯾرى أن ھﻧﺎك ﻓ" إﯾرﻛﺳن "أﻣﺎ 
.ﻣراﻋﺎة اﻟﻧظرة اﻹدارﯾﺔ و ذﻟك ﺑﺎﻷﺧذ ﺑﻌﯾن اﻻﻋﺗﺑﺎر اﻟﻣدن اﻟﻣﺟﺎورة ــ
.ﺣﯾث ﺗﺗﺑﻊ ﺑﺎﻟﺟﺎﻧب اﻟطﺑﯾﻌﻲ و اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ، ﻣراﻋﺎة اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﺗواﺟﮫ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ  ــ
  .ﻗﺎﺋﻣﺔ دراﺳﺔ اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ ﻋن طرﯾق إرﺟﺎع اﻻھﺗﻣﺎﻣﺎت اﻟﻰ ﺣﺎدﺛﺔ  ــ
ﻓﻲ ﺣﯾث ﯾﻘﻊ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻓﻲ ﺧطر ﺑﻌﯾن اﻻﻋﺗﺑﺎر، ﯾﺄﺧذ ﻻ ﺑد أن ﻟﺗﺧطﯾط اﻟﻣدن ﺎت ﻣﺣددة ھﻧﺎك اﺗﺟﺎھ ــ
.ﺑﮭذه اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر واﻻﺗﺟﺎھﺎتﺣﺎل اﻻﺧﻼل 
.ﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺧطﯾطﻟ إﺟراء اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ أﺛﻧﺎء ــ ﺗﺟﻧب ﻣواطن اﻟﺿﻌف ﻟﻠﻣواﻗف ﻏﯾر اﻟﻣرﻏوب ﻓﯾﮭﺎ
اﻟﺗطور ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎدات و اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ وﺗﻣد ــ ﯾﺗﺿﻣن اﻟﺗﺧطﯾط اﻟﺣﺿري ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ، و ﯾﻌ
.اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ
(2)..ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺧطﯾط اﻟﺣﺿري ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ أﺛﻧﺎء اﻷﺧذ ﺑﻌﯾن اﻻﻋﺗﺑﺎر ــ 
ﺣﯾث أﻋﺟﺑوا ﺑﮭﺎ و ﺟﻠﺑوا ، ﺑدأت ﻓﻛرة اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﺗظﮭر ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻣﻧذ اﻻﺟﺗﯾﺎح اﻟروﻣﺎﻧﻲ ﻟﮭﺎ وﻗد 
أﺳﺎﺳﯾﺔ، و ھو ﻣﺎ ﻧﻼﺣظﮫ اﻟﯾوم ﻣن أﺛﺎر ﻋﻠﻰ ﻟﮭﺎ ﻣﮭﻧدﺳﯾن ﻣﻌﻣﺎرﯾﯾن و أﻗﺎﻣوا ﻟﮭﺎ ھﯾﺎﻛل و ﻣراﻓق 
.702-502ﺳﺎﺑق، ص اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔس اﻟاﻟﺗﺧطﯾط اﻟﺣﺿري، :ﺣﺳﯾن ﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾد أﺣﻣد رﺷوان-1
.29ﻋﻠم اﻻﺟﺗﻣﺎع اﻟﺣﺿري، دار اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، ص :ﻏرﯾب ﻣﺣﻣد ﺳﯾد أﺣﻣد-2
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اﻟروﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗظل أﺛﺎرھﺎ ﻋﺎﻟﻘﺔ ﺣﺗﻰ ﺗﯾﻣﻘﺎد و ﺟﻣﯾﻠﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ اﻟﺑﻧﺎﯾﺎت:ﻣدﯾﻧﺗﻧﺎ اﻟﺟزاﺋر ﻣﺛل
.اﻟﯾوم و ھﻲ ﻣرﻛز ﺟﻣﺎل اﻟﻣدﯾﻧﺔ
:و أھم ﺧﺻﺎﺋص اﻟﺣﺿرﯾﺔ ﻣن ﻣﻧظور اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻟرﯾﻔﯾﺔ اﻟﺣﺿرﯾﺔ ﻣﺎﯾﻠﻲ
ﻋدد اﻟﺳﻛﺎن ﺑﺣﯾث ﻛﻠﻣﺎ ازداد ﻋدد اﻟﺳﻛﺎن ﻓﻲ اﻟﻣدﯾﻧﺔ ارﺗﻔﻌت ﻓﯾﮭﺎ اﻟﺣﺿرﯾﺔ ﺗﺗﻧﺎﺳب طردﯾﺎ ﻣﻊ ــ 
.ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺣﺿرﯾﺔ ارﺗﻔﺎﻋﺎ ﻣﻠﺣوظﺎ
ﺎس و ﻧوع اﻟﻌﻣل اﻟذي ﯾﻘوﻣون ﺑﮫ إن أھم ﺳﻣﺔ ﻟﻠﺣﺿرﯾﺔ ھﻲ ﺷﻛل اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﺑﯾن اﻟﻧــ 
اﻟﺳﻛﺎن ﺑرة ﻟﯾﺳت ﺑﻌدد اﻟﺗﺧﺻص و ﺗﻘﺳﯾم اﻟﻌﻣل و ﻣدى اﺗﺳﺎع ﻧطﺎﻗﮫ، و ﺗﺟدر اﻻﺷﺎرة اﻟﻰ أن اﻟﻌو
.ﻟﻛن ﺑﻧوع اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﻧﺳﺎﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻣﯾز اﻟﺣﯾﺎة اﻟﺣﺿرﯾﺔ ﻋن اﻟرﯾﻔﯾﺔو
إن اﻧﺗﺷﺎر اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ﻓﻲ أﻏﻠب اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت ﯾﻣﯾل اﻟﻰ ﺧﻠق ﻣراﻛز ﺻﻧﺎﻋﯾﺔ ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﺗﺻﺑﺢ ﻣدﻧﺎ ﺑﻌد ــ 
ﺣﯾن، و ﻟﮭذا ﻓﺎﻟﺣﯾﺎة اﻟﺣﺿرﯾﺔ اﻟﺧﺎﻟﺻﺔ ﺗﺧﺗﻠط ﺑﺎﻟﺣﯾﺎة اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﻣﺗﺄﺛرة ﺑﺎﻟﺗﺻﻧﯾﻊ ﺣﺗﻰ أﻧﮫ ﯾﺻﻌب 
(1).ﯾز ﺑﯾﻧﮭﻣﺎاﻟﺗﻣﯾ
إن اﻟﺣﯾﺎة اﻟرﯾﻔﯾﺔ و ﻣﺎ ﻓﯾﮭﺎ ﻣن روح اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ و ﺷدة اﻟﺗﻣﺎﺳك ﺑﯾن أﻋﺿﺎﺋﮭﺎ و ﺗﻌﺎوﻧﮭم ﺗﺟﻌل ﻣن ــ 
اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ ﻓردا أو ﻣن اﻟﻔرد ﺟﻣﺎﻋﺔ، ﺣﺗﻰ أن اﻷﺷﯾﺎء اﻟﺟﻣﯾﻠﺔ أو اﻟﺧطﺄ اﻟذي ﯾﻘوم ﺑﮫ اﻟﻔرد ﺗﺗﺣﻣل 
ﻋﺎﺗق ﻓرد واﺣد، و ﻋﻛس ھذا ﻣﺳؤوﻟﯾﺗﮫ اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ و اﻟﻌﻛس، ﻓﺈن ﻣﺎ ﺗﻘوم ﺑﮫ اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ ﻗد ﯾﻘﻊ ﻋﻠﻰ 
ﯾﺣدث ﻓﻲ اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﻓﻛل ﻓرد ﻣﺳؤول ﻋن ﻧﻔﺳﮫ ﻓﻘط إن ﻗﺎم ﺑﺷﻲء ﺣﺳن أو ﺧطﺄ، ﻓﻼ أﺣد ﯾﺷﺎرﻛﮫ ﻓﻲ 
.ھذا ﺳواه
إن اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﺗﺣدد اﻟﻌﻣل اﻟذي ﯾﻘوم ﺑﮫ اﻟﻔرد، ﻓﻛل ﻓرد ﯾﺗﺧﺻص ﻓﻲ ﻧوع ﻣﻌﯾن ﻣن اﻟﻌﻣل ﺣﺗﻰ ﯾﻣﻛن  ــ 
اﻟطﺑﻘﻲ، و ھذا راﺟﻊ اﻟﻰ ﻛﺛرة ﻋدد اﻟﺳﻛﺎن ﻓﻲ اﻟﻘول ﺑﺄن ھﻧﺎك ﻣطﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﺗﻘﺳﯾم اﻟﻣﮭﻧﻲ و اﻟﺗرﺗﯾب 
.اﻟﻣدﯾﻧﺔ
اﻟﺣﯾﺎة اﻟﺣﺿرﯾﺔ أوﺳﻊ ﻧطﺎﻗﺎ ﻣن اﻟرﯾﻔﯾﺔ، ﻓﻔﻲ اﻷوﻟﻰ ﯾﻛون اﻟﺷﺧص ﺣرا ﻓﻲ ﻧوع ﺗﻌﻠﯾﻣﮫ و ﺣرﻓﺗﮫ و ــ 
ﺑﯾﻧﻣﺎ ﻓﻲ اﻟرﯾف ﻧﺟد اﻟظروف اﻟﻌﺎﺋﻠﯾﺔ ﺗﻔرض ﻋﻠﻰ اﻟﺷﺧص ، ﺳﻛﻧﮫ و طرﯾﻘﺔ ﺣﯾﺎﺗﮫ اﻟﺧﺎﺻﺔ و اﻟﻌﺎﻣﺔ 
ﺎﻟﻌﺎدات و اﻟﺗﻘﺎﻟﯾد اﻟﺗﻲ ﺗﺧﺿﻊ ﺑذﻟك ﻷﻧﮫ ﻣﻘﯾد ، اﻟﻰ ﺗﻧﻔﯾذھﺎ ﺑﺣذاﻓﯾرھﺎ ﻛﺛﯾرا ﻣن أﻧﻣﺎط اﻟﺳﻠوك ﯾﺿطر 
ﻟﮭﺎ ﻗرﯾﺗﮫ، و ھو ﻻ ﯾﺳﺗطﯾﻊ أن ﯾﺄﺗﻲ ﺑﺟدﯾد، ﻓﮭو ﯾدور ﻓﻲ إطﺎر ﺿﯾق   ﻣﺣدود ﺗﻣﺎﻣﺎ ﺑﻌﻛس اﻟﺣﯾﺎة 
دﯾﻧﺎﻣﯾﻛﯾﺔ و ﻟﯾﺳت إﺳﺗﺎﺗﯾﻛﯾﺔ-أي اﻟﺣﺿرﯾﺔ -اﻟﺣﺿرﯾﺔ، ﻓﻔﯾﮭﺎ اﻟﺗﺟدﯾد و اﻟﺧﻠق و اﻻﺑداع، ﻟذا ﻓﮭﻲ 
ز اﻟﺣﯾﺎة اﻟﺣﺿرﯾﺔ ﺑﺎﻟﺗﻛﯾف اﻟﺳرﯾﻊ، ﻓﺎﻟﻔرد اﻟﺟﺎﻣد اﻟذي ﻻ ﯾﺳﺗطﯾﻊ اﻟﺗﻛﯾف ﺳرﻋﺎن ﻣﺎ ﯾﺗﺧﻠف، ﺗﻣﺗﺎــ 
، و ﻟﻛن اﻟﻔرد اﻟﻣﺗﻛﯾف اﻟﻣﺗﻔﺎﻋل ھو اﻟذي ﯾﻣﻛﻧﮫ اﻟﺑﻘﺎء واﻟﮭﺎﻣﺷﯾﺔﺑل ﯾﺗﻧﺑﺄ ﻟﮫ اﻟﺑﺎﺣﺛون ﺑﺎﻟﻣرض اﻟﻧﻔﺳﻲ
.، ﻓﺎﻟﺗﻛﯾف اﻟﺳرﯾﻊ ھو اﻟﺷرط اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺣﯾﺎة اﻟﺣﺿرﯾﺔ اﻟﻧﺎﺟﺣﺔﻓﻲ اﻟﻣدﯾﻧﺔ
.79ﺳﺎﺑق، ص اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔس اﻟﻋﻠم اﻻﺟﺗﻣﺎع اﻟﺣﺿري، :ﻣﺣﻣد ﻋﺎطف ﻏﯾث-1
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ﻋن اﻟرﯾﻔﯾﺔ ﺑﺄﻧﮭﺎ ﻣرﻧﺔ، ﻓﯾﮭﺎ اﻟﺗﻐﯾر اﻟﺳرﯾﻊ، و ﻓﯾﮭﺎ اﻟﺗﻧﻘل ﻻ ﯾﺣدھﺎ ﺟﻣود ﯾﺎة اﻟﺣﺿرﯾﺔ ﺗﻣﺗﺎزــ اﻟﺣ
اﻟرﯾف، و ﻋﻼﻗﺎت اﻟﻧﺎس ﻓﯾﮭﺎ ﺗﺗﺳم ﺑﺎﻟﻣروﻧﺔ و اﻟﻘﺎﺑﻠﯾﺔ ﻟﻠﺗﻐﯾر و اﻟﺗﻛﯾف ﻟﻠﻣواﻗف اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ اﻟﺗﻲ ﻗد ﺗﻛون 
.ﻓﺎﻟطﺑﻘﺎت ﻓﻲ اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﻣﻔﺗوﺣﺔﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﺗﻐﯾر اﻟﻣراﻛز و اﻷدوار اﻟﺗﻲ ﯾﻘوم ﺑﮭﺎ ﻛل ﻣﻧﮭم، و ﻋﻠﻰ ھذا 
اﻟﻣﮭﺎﺟرون ﻣن اﻟرﯾف اﻟﻰ اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﯾﺣﺗﻔظون ﺑﺎﻟرواﺳب اﻟرﯾﻔﯾﺔ و أﺛﺎرھﺎ ﺗظل ﻋﺎﻟﻘﺔ ﺑﺳﻠوﻛﮭم أول ــ 
ﻓﻼ ﺑد إذن ﻣن اﻟﻣرور ﺗﺧﺗﻔﻲ ﻓﻲ اﻟﺟﯾل اﻟﺛﺎﻟث و ﻣﺎ ﺑﻌده ، اﻷﻣر، ﺛم ﯾﺗﺣررون ﻣﻧﮭﺎ ﺗدرﯾﺟﯾﺎ ﺣﺗﻰ 
(1).ﻔﯾﺔ اﻟﻰ اﻟﺣﺿرﯾﺔﻋﻠﻰ ﻣراﺣل ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣﺗﻌددة ﺣﺗﻰ ﯾﻧﺗﻘل اﻟﺳﻛﺎن ﻣن اﻟرﯾ
ﻓﻲ اﻷﺧﯾر ﺗﺟدر اﻹﺷﺎرة اﻟﻰ أﻧﮫ ﻻ ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ اﻟﺣدﯾث ﻋن ﺧﺻﺎﺋص اﻟﺣﺿرﯾﺔ ﻣن ﻣﻧظور اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ و
اﻟذي ﯾﻌد ﻣن اﻟﺗﺻﻧﯾﻔﺎت اﻟﺗﻲ ﻣﯾزت ﺑﯾن اﻟﺣﯾﺎة "ﺗوﻧﯾز "اﻟرﯾﻔﯾﺔ اﻟﺣﺿرﯾﺔ دون اﻟﺗﻌرض ﻟﺗﺻﻧﯾف 
.ﻣﻊ اﻟﻣﺣﻠﻲ و اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻌﺎماﻟﻣﺟﺗ:اﻟرﯾﻔﯾﺔ و اﻟﺣﯾﺎة اﻟﺣﺿرﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل ﻣﻔﮭوﻣﯾن اﺳﺗﺧدﻣﮭﻣﺎ ھﻣﺎ
ﯾﻣﺗﺎز ﺑﺄن اﻟﻛل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻣوﺟود ﻗﺑل أﺟزاﺋﮫ ﺑﻣﻌﻧﻰ أن اﻟﻔرد ﯾوﻟد ﻓﯾﺟد اﻟرواﺑط :اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣﺣﻠﻲــ 
وﻓﻘﺎ ﻻﺗﺟﺎھﺎﺗﮭﺎ و طﺑﯾﻌﺔ ﻧظﻣﮭﺎ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻣﺳﺗﻘرة و ﻣﻧﺗظﻣﺔ، و ﺗﻘوم اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ ﺑﺗﻧﺷﺋﺗﮫ و ﺗﺷﻛﯾﻠﮫ 
.ﻗواﻟﺑﮭﺎ اﻟﺟﻣﺎﻋﯾﺔو
و اﻷﺳرة ﻓﻲ ﻧظره ھﻲ اﻟﺗﻌﺑﯾر اﻷول ﻋن ﺣﻘﯾﻘﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣﺣﻠﻲ، و ﺗﻣﺗﺎز اﻟﺣﯾﺎة اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻓﻲ 
ھذا اﻟﺷﻛل ﺑﺎﻟﺗﺿﺎﻣن و ﻗوة اﻟرواﺑط و ﺳﯾﺎدة اﻟﺷﻌور اﻟﺟﻣﻌﻲ و اﻟﻣﺷﺎرﻛﺎت اﻟوﺟداﻧﯾﺔ، و ﯾﻘوم ھذا 
ﺎت اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ و ﻗوة ، و ﻧﺟد ﻓﯾﮫ ﻛذﻟك ﻗوة اﻟرﻏﺑاﻟﺷﻛل ﻋﻠﻰ رواﺑط اﻟدم و اﻟﻘراﺑﺔ و اﻟﺟوار و اﻟﺻداﻗﺔ
.اﻟﻐراﺋز و اﻟدﯾن و اﻟﻌﺎدات
ﯾﻣﺗﺎز ﺑﺄن اﻟﺷﻛل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻋﺑﺎرة ﻋن ﺗرﻛﯾب ﺻﻧﺎﻋﻲ ﻓﻲ أﺟزاء ﻛﺛﯾرة ووﺣدات :اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻌﺎمــ 
.ﺑﻣﻌﻧﻰ أن اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﯾﻧﻘﺳم اﻟﻰ ھﯾﺋﺎت و ﻣؤﺳﺳﺎت و ﺟﻣﺎﻋﺎت ﻛﺛﯾرة ﻗﺎﺋﻣﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس إداري، ﻣﺗﻌددة 
ﻣﺷﺎرﻛﺎت اﻟوﺟداﻧﯾﺔ ﻏﯾر ﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ ھذا اﻟﻣﺣﯾط اﻟﻌﺎم و اﻟﻟذﻟك ﻧﺟد اﻟرواﺑط اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻓﻲ و 
(2).اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﯾن اﻷﻓراد ﻗﺎﺋﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺣذرو
:رﯾﺔاﻟﺟزاﺋﺟﺗﻣـــﺎﻋﻲ واﻷﺳـــرةـــر اﻹــﺗﻐﯾﯾــاﻟ ــ 5
ΟΗϣѧΎϋϲϣѧϥ΍ϟγѧϣΎΕ΍ϟΗѧϲϻ ίϣѧΕ΍ϹϧγѧΎϧϳΔϣϧѧΫϓΟѧέϧηѧΗ΄ϬΎΣΗѧϰϭϗΗϧѧΎϳόѧΩϣϔϬѧϭϡ΍ϟΗϐϳϳѧέ΍ϻ
ΣϘϳϘΔϣϥΣϘΎ΋ϕ΍ϟϣΟΗϣ ϊ΍ϹϧγΎϧϲϭγѧϧϧΎϣѧϥγѧϧϧϪˬ·ΫϻϳόϘѧϝϭΟѧϭΩϣΟΗϣѧ ϊ΍ϟΣΎ οέˬΣϳ Ι΃ λΑ΢
γΎϛϥΗϣΎϣΎϣϬϣΎϛΎϧΕΩέΟΔΑΩ΍΋ϳΗϪϭΗΧϠϔϪˬΣϳ ΙΗυϬέϣϼϣѧ΢ϫѧΫ΍΍ϟΗϐϳϳѧέΑ λѧϭέΓ΃ϛΛѧέϓѧϲ΍ϟϘѧϳϡ
ΟΗϣΎϋϳѧΔϓϘѧρϭ·ϧϣѧΎΗόѧΩ΍ϫΎΑϭ οѧϭΡϟϡϳϘΗ λέ΍ϟΗϐϳϳέϋϠϰ΍ϟϧѧϭ΍Σϲ΍ϻϭ΍ϟΛϘΎϓΔϭ΍ϟϣΟΗϣ ϊϭ΍ϷγέΓˬϭ
.ﻟﻰ أﺳﺎﻟﯾب اﻹﻧﺗﺎج واﻟﻌﻣلوﺳرﻋﺔ إ
.89-69ﺳﺎﺑق، ص ص اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔس اﻟﻋﻠم اﻻﺟﺗﻣﺎع اﻟﺣﺿري، :ﻣﺣﻣد ﻋﺎطف ﻏﯾث-1
.54ﺳﺎﺑق، ص اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺑس اﻟ:ﻓﺎدﯾﺔ ﻋﻣر اﻟﺟوﻻﻧﻲ-2
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ΧΗϼ ϑ΍ϟϣΟΗϣόΎΕˬΣϳ ΙϳΗΛ΄έΑΎϟ ίϣΎϥϭ΍ϟϣϛѧΎϥϭΑϛѧϝϣѧΎﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﺑﺈوﺗﺧﺗﻠف ﺧﺻﺎﺋص اﻟﺗﻐﯾﯾر اﻻ
:ﯾؤﺛر ﻓﻲ اﻹﻧﺳﺎن وﻧذﻛر ﻣن ھذه اﻟﺧﺻﺎﺋص
.ﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﯾﻧﺑﻊ ﻣن ذات اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ أو ﻣن ﻓﺋﺔ ﻣﻧﮭﺎ ﺗﺷﻌر ﺑﺷﻌورھﺎاﻟﺗﻐﯾﯾر اﻻ ــ
.اﻷﺳﺑﺎب واﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﻣﻌﺎﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﯾﻌﺎﻟﺞ اﻟﺗﻐﯾﯾر اﻻ ــ
.ﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔاﻟﺣﯾﺎة اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﺷﺎﻣل ﻟﻣﺧﺗﻠف ﺟواﻧب اﻟﺗﻐﯾﯾر اﻻ ــ
.ﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻣوﺟودة ﻓﻌﻼاﺟﺗﻣﺎﻋﻲ واﻗﻌﻲ، أي أﻧﮫ ﯾﻌﺎﻟﺞ أﻣرا واﻗﻌﺎ وﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟﺗﻐﯾﯾر اﻻ ــ
.ﯾﺟﺎﺑﻲ وھﺎدف ﺷرﯾطﺔ أن ﯾﻧطﻠق ﻣن ﺗﺧطﯾط ﺳﻠﯾم ﻟﺣﯾﺎة اﻟﺟﻣﺎﻋﺔاﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟﺗﻐﯾﯾر اﻻ ــ
ΟΗϣΎϋϲΗϘΩϣϳϲϳΗϣΎηϰϣ ϊ΍ϟΣϳΎΓ΍ϟό λέϳΔˬΣϳѧ ΙϳѧΗΧϠ ιϣѧϥ΍ϟϣΧϠϔѧΎΕ΍ϟΑΎϟϳѧΔϟϠόϬѧϭΩ΍ϟΗϐϳϳέ΍ϻ ــ
.اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ
(1).ﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻋﻠﻣﻲ ﯾﻘوم ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻔﻛﯾر اﻟﻌﻠﻣﻲ واﻟﺑﻌد ﻋن اﻟﺗﻔﻛﯾر اﻟﺳﺎذجاﻟﺗﻐﯾﯾر اﻻ ــ
ϟϬѧΫ΍ΗΣѧΩ Ι΍ϟΗϐϳѧέ΍ΕΟΗϣѧΎϋϲϣγѧΗϣέΓΑηѧϛϝϣρϠѧϕˬϭϣϛϧϧѧΎ΍ϟϘѧϭϝΑѧ΄ ϥϋϣϠϳѧΔ΍ϟΗϐϳѧέ΍ϻϳو
΋ѧΔ΍ϟϣΟΗϣѧ ϊϣѧϥϧΎΣϳѧΔϭ΍Ϸϭ οѧΎωΟΗϣΎϋϳΔϭ΍ϟΛϘΎϓϳΔϭϓϘѧΎϟϣϘΗ οѧϳΎΕϣόϳϧѧΔΗϔέ οѧϬΎΑϳϭ΍ϟΗΣϭϻΕ΍ϻ
ΟΗϣΎϋϳΔϣϥϧΎΣϳΔˬϭΗϘΎΑϠϬΎϣϥ΍ϟΟϬΔ΍ϷΧѧέ ϯ΃ϱϣѧϥ΍ϟϧΎΣϳѧΔ΍ϟΛϘΎϓϳѧΔρΑϳόѧΔ΍ϟόѧΎΩ΍Εϭ΍Ϸϋѧέ΍ ϑ΍ϻ
.واﻟﺗﻘﺎﻟﯾد اﻟﺳﺎﺋدة ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ أﺧرى
ΟΗϣѧΎϋϲϧΟѧΩ΃ϥ΍Ϸϣѧέϟѧϳ αΑΎϟγѧϬϝˬϓϔѧϲϛѧϝϣΟΗϣѧ ϊΎΕ΍ϟΗϐϳѧέ΍ϻϟϧΎ΍ϟΗόέ ϑϋϠϰϋϣϠϳϭ·Ϋ΍ΣΎϭ
ΟΗϣΎϋϲΗΣΩ ΙϓϲϭϗΕϭ΍ΣΩˬϓϬϧΎϳΣΩ Ι΍ϟΗϭ΍ϓѧϕϭϫϧѧΎϙϳΣѧΩ ΙΩ΃ϥ΍ϟόΩϳΩϣϥϋϣϠϳΎΕ΍ϟΗϐϳέ΍ϻﻧﺟ
Ύϙѧ˰˰ϭϥϭϫϧѧ˰˰˰Ωϭ˯ϭ΍ϟγϛ˰ѧ˰˰˰΍ϟ λέ΍ωˬϭϣϥ΃Χέ ϯϧΟΩ΍ϟΛϭέΓϛϣΎϧΟΩϓѧϲΟϬѧΔ΃Χѧέ ϯ΍ϟγѧϛϭϥϭ΍ϟϬ
ϭϣѧϥΧѧϼϝϛѧϝϫѧΫϩ΍ϟΗϐϳѧέ΍ΕˬΔϭϳѧέϓ ν΍ϟΗΣѧΩϳ ΙـΎΓ΍ϟΑγϳρѧــﯾﺎﺿﻲ واﻟﺣــاﻟﻣود إﻟﻰ ــده ﯾﻌــﻣن ﻧﺟ
(2).ﻋﺗﺑﺎره وﺣدة ﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔأن ﻧﻛﺷف اﻟﺣرﻛﺔ اﻟﻛﻠﯾﺔ ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ ﺑﺈاﻟﻣﺗﺿﺎرﺑﺔ واﻟﻣﺗﻌﺎرﺿﺔ ﻻ ﻧﺳﺗطﯾﻊ 
ﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻷﺧرى ﻓﻘد ﺗرﺗب ﺑﻌض ﺟواﻧب اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ﻟﻠﺗﻐﯾر ﺑﺻورة أﻛﺑر ﻣن اﻟﺟواﻧب اﻻﻧظرا ﻟﻣﯾل و
ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻐﯾرات اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ ظﮭور اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣﺷﻛﻼت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺗﻛﯾف اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ واﻟذي ﻣﺳت اﻟﻌدﯾد ﻣن 
ﻧظم اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ وﻟﻌل أھم ﻧظﺎم ﻓﯾﮫ ھو اﻟﻧظﺎم اﻷﺳري اﻟﺳﺎﺋد ﻓﻲ ﻣدﻧﻧﺎ اﻟﻌرﺑﯾﺔ واﻟذي ﯾﺳﺗﻧد إﻟﻰ ﺟﻣﻠﺔ ﻣن 
ھذا اﻟﻧظﺎم أي اﻷﺳري ووظﺎﺋﻔﮫ ھﺎ ﺗﺗﻐﯾر أﻧﻣﺎط اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر واﻟﻣﺛل واﻷﻋراف واﻟﺗﻘﺎﻟﯾد واﻟﺗﻲ ﺑﺗﻐﯾر
.ﻧﺗﺷﺎر اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔوﺑﺧﺎﺻﺔ ﻣﻊ ظﮭور اﻟﺣﺿرﯾﺔ إﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ وﺣﺗﻰ اﻻ
ﺗﺟﺎه اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم اﻟﻣﻌﺎﺻر اﻟذي ﯾﻌزى إﻟﻰ اﻷﺳرة ﻣﺛل ﻣﻌدﻻت اﻟطﻼق وﺳن اﻟزواج إإن 
أن ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت ﺗﺗﺣرك ﻧﺣو ﻧﻣط اﻷﺳرة اﻟﻧواة اﻟﺗﻲ ﯾﺧﺗﻠف ﻣن ﻣﺟﺗﻣﻊ ﻵﺧر، ﻛﻣﺎ ﯾﺑدو أﯾﺿﺎ 
، ص ص 4002ﻋﻠم اﻻﺟﺗﻣﺎع اﻟﺗرﺑوي، دار اﻟﻌﻠوم ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، ﻋﻧﺎﺑﺔ، اﻟﺟزاﺋر، :ﺻﻼح اﻟدﯾن ﺷروخ-1
.231،131
.14اﻟﺗﻐﯾر اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ واﻟﺗﺣدﯾث ، ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق ، ص:ﺳﻧﺎء اﻟﺧوﻟﻲ -2
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ﻧﮭﯾﺎر ﻧﻣط اأدى ظﮭور ھذا اﻟﺷﻛل ﻟﻸﺳرة إﻟﻰ وﻗد، ﺗﺗﻛون ﻣن اﻟواﻟدﯾن وأﺑﻧﺎﺋﮭﻣﺎ اﻟﻐﯾر ﻣﺗزوﺟﯾن
إﻟﻰ ﻋدد ﻣن اﻟﺗﻐﯾرات اﻟﮭﺎﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺣدﺛت ﻓﻲ أﻧﻣﺎط اﻷﺳرة "وﻟﯾم ﺟود "ﺣﯾث أﺷﺎر ، اﻷﺳرة اﻟﻣﻣﺗدة
ﺻﺔ ﻓﻲ ﻣدﻧﻧﺎ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗدﯾن ﺑﺎﻟﻘﯾم واﻟﻌﺎدات واﻟدﯾن واﻷﻋراف، ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ أﻧﺣﺎء اﻟﻌﺎﻟم، وﺑﺧﺎ
ﺳﺗﻘﻼﻻ اﻛﻣﺎ أﺻﺑﺣت اﻷﺳرة اﻟﺣدﯾﺛﺔ أﻛﺛر ﺧﺗﯾﺎر ﻟﻠزواج، وﺗﺗﺿﻣن ھذه اﻟﺗﻐﯾرات زﯾﺎدة اﻟﺣرﯾﺔ ﻓﻲ اﻻ
ﻧﺧﻔﺎض ﻣﻌدل اوﺎرق اﻟﺳن ﺑﯾن اﻟزوﺟﯾن، ــﺎﻗص ﻓـــزواج وﺗﻧـــاﻟرﺗﻔﺎع ﺳن اوﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻻ
ھذه اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ أﻧﻣﺎط اﻷﺳرة ﻣن ﺣﯾث ، و....اﻟﻧﺳﺎء اﻟﻌﺎﻣﻼت ﺑﯾن اﻷﻗﺎرب، وﺗزاﯾد ﻧﺳﺑﺔاﻟزواج 
اﻟﺑﻧﺎء أو اﻟوظﺎﺋف ﺗرﺗﺑط ﺑدون ﺷك ﺑﺎﻟﻧﻣو اﻟﺳرﯾﻊ ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻻت أﺧرى ﻋدﯾدة ﻣﺛل اﻟﺗﺻﻧﯾﻊ 
(1).واﻟﺣﺿرﯾﺔ واﻟﺗﺣدﯾث
όϝѧ˰˰ѧ˰έΓΑϔѧ˰˰ѧ˰ϝ΍Ϸγ˰ѧ˰˰ѧ˰Ω΍ΧΎ λϝѧ˰˰ѧ˰ϳέ΍ϟΣ˰ѧ˰˰ѧ˰ΎΕϋѧѧϥ΍ϟΗϐѧ˰ѧ˰Ωϣѧѧϥ΍ϟΩέ΍γѧ˰˰ѧ˰ΩϛηѧѧϔΕ΍ϟόΩϳѧ˰ѧ˰ﻗ و
΃ λѧΑΣΕ΍ϵϟѧΔΗϘѧϭϡΑΎϟόϣѧϝΑѧΩϝ΍ϹϧγѧΎϥϣѧ ϊϣ οѧΎϋϔΔ΍ϹϧΗѧΎΝϛϣѧΎ΃ϓγѧ΢΍ϟϣΟѧΎϝϊˬΣϳѧ Ιѧ˰˰˰΍ϟΗ λϧϳ
ΑΗόѧΎΩ΍Ϸϡ΍ΧΗέ΍ϕϣΟΎϻΕΗΗόΩ ϯϗΩέ΍ΗϬϡ΍ϟΑΩϧϳΔˬϭϗѧΩϧѧΗΞϋѧϥΫϟѧϙ΍ﻟﻠﻣرأة وﺣﺗﻰ اﻷطﻔﺎل ﺑﺎﻟﻌﻣل و




ﻋن اﻟﺛورة اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺔ وﻣﺎ ﺻﺎﺣﺑﮭﺎ ﻣن ﺛورة ﺣﺿرﯾﺔ ﻧﺟم ﻋﻧﮭﺎ ﻓﻘدان اﻷﺳرة ﻟﻛﺛﯾر ﻣن وظﺎﺋﻔﮭﺎ، وﻻ 
ϳΗϭϗѧ ϑϫѧΫ΍΍ϟΗѧΛ΄ϳέϋϠѧϰϭυѧΎ΋ ϑϭΑϧѧΎ˯΍ϷγѧέΓϭ·ϧϣѧΎϳΗόѧΩ΍ϩϟϳΗѧέϙ΃ΛѧΎέ΍ϋϠѧϰ΍ϟϭΣѧΩ΍Ε΍ϟΑϧΎ΋ϳѧΔ
(2).ﻟﻸﺳرة
ﺳرة ﻟﻣﺑﺎﺷرة وظﺎﺋﻔﮭﺎ، ﻓﺈن اﻟﺗﻐﯾرات اﻷﻟﻰ إﻟﻰ زﯾﺎدة اﻟﺣﺎﺟﺔ إﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ دت اﻟﺗﻐﯾرات اﻻأوﻋﻠﻰ ﺣﯾن 
ﻟﻰ زﯾﺎدة ﻛﻔﺎءة وﻣﺳؤوﻟﯾﺎت اﻷﺳرة، وﻓﻲ اﻟﻣﻘﺎﺑل إدت أاﻟﺗﻲ ﺣدﺛت ﻓﻲ اﻟﺑﻧﺎء اﻟداﺧﻠﻲ ﻟﻸﺳرة ﻗد 
(3).ﻧﺟﺎز ذﻟكإﺿﻌﻔﮭﺎ ﻓﻲ 
ﺔ ــدﯾﻠــﻋﻣوﻣﺎ ﻓﻘﻠد ﺻﺎﺣب ھذه اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ ﺑﻧﺎء اﻷﺳرة ووظﺎﺋﻔﮭﺎ ظﮭور أﻧﻣﺎط ﻋدﯾدة ﻣن اﻷﺳر اﻟﺑو
رات اﻟﺗﻲ ــــــﺔ اﻟﺗﻐﯾــوف ﻧﺳﺗﻌرض أھﻣﯾـﺔ، وﺳــﻠﯾدﯾــﺎة اﻟﺗﻘـــﺎط اﻟﺣﯾـــﻋﻠﻰ أﻧﻣردتــﻲ ﺗﻣـواﻟﺗ
.أﺻﺎﺑت اﻷﺳرة وأدت إﻟﻰ ﺗﻐﯾرات أﺳﺎﺳﯾﺔ ﻓﻲ أﻧﻣﺎطﮭﺎ ووظﺎﺋﻔﮭﺎ
.012، 902ﻣﺎﻋﻲ واﻟﺗﺣدﯾث ، ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق ، ص ص اﻟﺗﻐﯾر اﻹﺟﺗ:ﺳﻧﺎء اﻟﺧوﻟﻲ-1
.79، 69ﻋﻠم اﻻﺟﺗﻣﺎع اﻟﻌﺎﺋﻠﻲ ، ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق ، ص ص :ﻋﺑد اﻟرؤوف اﻟﺿﺑﻊ -2
.23ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق ، ص :اﺑراﻫﯾم ﺑن ﻣﺑﺎرك اﻟﺟوﯾر-3
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:أﺛــــــﺎر اﻟﺗﻐﯾــــر اﻻﺟﺗﻣـــﺎﻋﻲ ﻋـــﻠﻰ اﻷﺳـــرة ــ 6
ﻟﮫ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻛﺎن ﻟﮫ أﺛره اﻟواﺿﺢ ﺟﺗﻣﺎع ﯾرون أن اﻟﺗﻐﯾر اﻟذي ﯾﺗﻌرض ھﻧﺎك اﻟﻛﺛﯾر ﻣن ﻋﻠﻣﺎء اﻻ
ﺣﯾث ﻛﺎﻧت ﻣﻌظم اﻟدراﺳﺎت اﻟﻌرﺑﯾﺔ واﻟﺗﻲ ﺗطرﻗت ﻟﻣوﺿوع ﻋﻠﻰ ﺑﻧﺎء وظﺎﺋف اﻷﺳرة اﻟﺣﺿرﯾﺔ،
اﻷﺳرة واﻟﺗﻐﯾر اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ وﺻﻔﯾﺔ أﻛﺛر ﻣﻧﮭﺎ ﺗﺣﻠﯾﻠﯾﺔ، ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء ﺑﻌض اﻟﻣﺣﺎوﻻت اﻟﺗﻲ ﻗﺎﻣت ﺑدراﺳﺔ 
.اﻷﺳرة ﻛﻧﻣﺎذج اﻓﺗراﺿﯾﺔ دون اﻟرﺟوع إﻟﻰ اﻟواﻗﻊ اﻟﻣﯾداﻧﻲ
، "اﻟﺑﻧﯾﺔ اﻟﺑطرﯾﻘﯾﺔ"ﺣول "ھﺷﺎم ﺷراﺑﻲ"وﻣن أھم اﻟدراﺳﺎت اﻟﺗﻲ ﺗطرﻗت ﻟﻣوﺿوع اﻷﺳرة دراﺳﺔ 
ﻧظﺎم أﺑوي ﻗدﯾم و ﻧظﺎم أﺑوي ﺣدﯾث، واﻟﻣﻘﺻود ﺑﺎﻟﺣداﺛﺔ ھو ﺗﺣدﯾث :وھﻲ ﺑﻧﯾﺔ ﺗﺗﺷﻛل ﻣن ﻧظﺎﻣﯾن
، "ﺣدﺛﺔ اﻟﺑطرﯾﻘﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗ"اﻟﻘدﯾم دون ﺗﻐﯾﯾره، ﻟﯾﺻل ﻓﻲ دراﺳﺗﮫ إﻟﻰ ظﮭور ﻧﻣط ﺟدﯾد ﻣن اﻷﺳرة ھﻲ 
اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ، "واﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﻣد ﻣﻌﻧﺎھﺎ ﻣن ﻣﻔﮭوﻣﻲ اﻟﻌﺻرﻧﺔ واﻟﻧظﺎم اﻷﺑوي، وھﻲ ﺟﻣﻊ ﺑﯾن ﺑﻧﻰ ﻛﺑرى
، وﯾﻘوم ھذا اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻷﺑوي ﻋﻠﻰ "اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ، اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﻔردﯾﺔ "وﺑﻧﻰ ﺻﻐرى "اﻟدوﻟﺔ، اﻻﻗﺗﺻﺎد
واﻟذي ﯾﺷﻛل اﻟﺣﻠﻘﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺗظم ﺣوﻟﮭﺎ اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ، وﺗﺗﺷﻛل ﻣن ﺧﻼﻟﮭﺎ "اﻟﺑطرك"ھﯾﻣﻧﺔ اﻷب 
.اﻟﺣﯾﺎة اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟﻧﻔﺳﯾﺔ ﻷﻓرادھﺎ ﺑﺈرادﺗﮫ اﻟﻣطﻠﻘﺔ وﺳﻠطﺗﮫ اﻻﻛراھﯾﺔ
اﻟﻣﺳﺗﺣدﺛﺔ ﯾﻔﺗرض رﺑطﮭﺎ ﺑﻣﺣورھﺎ اﻷﺳﺎﺳﻲ اﻟذي ھو اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ اﻷﺑوﯾﺔ،  ﺣﯾث و ﻟﻔﮭم اﻟﺑﻧﻰ اﻷﺑوﯾﺔ
ﺗﺣﻔظ ھذه اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ دﯾﻣوﻣﺔ اﻟرواﺑط اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺳﺎﺋدة، ﻓﻘﯾم اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ وأﻧﻣﺎطﮫ اﻟﺳﻠوﻛﯾﺔ ﺗﺗواﺗر ﻣن ﺧﻼل 
".ﺻورة ﻣﺻﻐرة ﻋن اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ"اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ، وھﻛذا ﺗﺑدو ﻓﻲ ﺧﺻﺎﺋﺻﮭﺎ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ 
ﺳودھﺎ ھﻲ اﻟﺗﻲ ﺗﺳود اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺑﺻورة ﻋﺎﻣﺔ، ﻓﺎﻟﻧزاع واﻟﺗﺑﺎﯾن ھﻲ ﻓﺎﻟﻘﯾم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗ
ﻋواﻣل ﺗﻣﯾز اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﯾن أﻋﺿﺎء اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻛﻣﺎ ﺗﻣﯾز اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﯾن أﻋﺿﺎء اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ، ﻛذﻟك ﻓﺈن ﺑﻧﯾﺔ 
(1).اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻔوﻗﯾﺔ ﺗﻘﺎﺑﻠﮭﺎ ﺑﻧﯾﺔ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻣﻣﺎﺛﻠﺔ
ﻓﻲ اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ اﻟﻛﺑﯾرة أو اﻟﻣﻣﺗدة "ھﺷﺎم ﺷراﺑﻲ "ﻓﻲ ﺑﻧﯾﺔ اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ﻛﻣﺎ ﯾراھﺎ وھﻛذا ﯾﺗﻣﺛل اﻟﺷﻛل اﻟﺳﺎﺋد 
اﻟﺗﻲ ﻣﺎ زاﻟت ﺗﺣﻛﻣﮭﺎ اﻟرواﺑط اﻟﻌﺷﺎﺋرﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﻧظﯾﻣﺎﺗﮭﺎ وﻋﻼﻗﺎﺗﮭﺎ، ھذه اﻟﻣﻘوﻟﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺗﺎج اﻵن إﻟﻰ 
ﻣراﺟﻌﺔ ﻋﻠﻣﯾﺔ ﺗﺄﺧذ ﺑﻌﯾن اﻻﻋﺗﺑﺎر ﻣﺎ ﯾﺣدث ﻓﻲ ﺑﻧﯾﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻌرﺑﻲ ﻣن ﺣراك وﺗﻐﯾﯾر اﺟﺗﻣﺎﻋﻲ 
(2).ت دﯾﻧﺎﻣﯾﺔوﻋﻣﻠﯾﺎ
وﻟﻘد ﻛﺷﻔت اﻟدراﺳﺔ اﻟﺗﻲ ﻗﺎم ﺑﮭﺎ ﻣﺻطﻔﻰ ﺑوﺗﻔﻧوﺷﺎت ﺣول اﻟﺗﺣوﻻت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ وﻧﺗﺎﺋﺟﮭﺎ ﻋﻠﻰ 
ﻣن اﻟﻌﺎﺋﻼت اﻟﺗﻲ ﺗﻣت ﻣﻼﺣظﺗﮭﺎ ﻻ %7.84اﻟﺑﻧﯾﺔ اﻟﻌﺎﺋﻠﯾﺔ واﻟﺳﻛﻧﯾﺔ ﻟﻸﺳرة اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ أن ﻧﺳﺑﺔ 
.03، 12ص ص ،ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق:ﻫﺷﺎم ﺷراﺑﻲ-1
.83، ص اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑقﻧﻔس :اﻟطﺎﻫر ﻟﺑﯾب-2
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زاﻟت ﺗﺣﺗﻔظ ﺑﺑﻧﯾﺔ ﻣرﻛﺑﺔ، أي ﺑﻧﯾﺔ ﯾﻌﯾش ﻓﯾﮭﺎ زﯾﺎدة ﻋﻠﻰ اﻟزوج واﻷﺑﻧﺎء،  اﻷﺳﻼف واﻷﻗﺎرب اﻟذﯾن ﺗم 
.اﻟﺟﻣﻊ ﺑﯾﻧﮭم ﻟﺿرورة ﺣﯾوﯾﺔ
ﻣن اﻟﻌﺎﺋﻼت ﻟﮭﺎ ﺗرﻛﯾب ﺑﺳﯾط، ﺣﯾث ﻧﺟد اﻟزوج واﻷﺑﻧﺎء %3.15ﻛﻣﺎ أظﮭر اﻟﺗﺣﻘﯾق ﻛذﻟك أن 
ﻻرﻣﻠﺔ وأﺑﻧﺎﺋﮭﺎ، وﺣﺳب ﺗﺣﻠﯾل اﻟﺑﺎﺣث ﻓﺈن اﻟﺑﻧﯾﺔ اﻟﻌﺎﺋﻠﯾﺔ اﻟﻣرﻛﺑﺔ أو اﻟﻣﺗﺳﻌﺔ واﻟﺑﻧﯾﺔ ﻓﻘط، وأﺣﯾﺎﻧﺎ ا
.اﻟﻌﺎﺋﻠﯾﺔ اﻟﺑﺳﯾطﺔ ﻛﻠﮭﺎ ﺗﻠﺗﻘﻲ ﻓﻲ ﻧﺳب ﻣﺗﺳﺎوﯾﺔ ﺗﻘرﯾﺑﺎ ﻓﻲ اﻷوﺳﺎط اﻟﻣدﻧﯾﺔ
ﯾﻌزى أﺳﺑــﺎب ذﻟك ﺣﺳب اﻟﺑــﺎﺣث إﻟﻰ طﺑﯾﻌـــﺔ اﻟﻣﺳﻛـــن وﺣﺟﻣــﮫ، ﻓﺎﻟـدار اﻟﻛﺑﯾرة ﺗﺳﻣﺢ ﺑوﺟود و
اﻷﻓراد و اﻟﻌﺎﺋﻼت، وﺣﯾث ﺗوﺟد اﻟدار اﻟﻛﺑﯾرة ﺗوﺟد اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ اﻟﻣرﻛﺑﺔ واﻟﻣﺗﺳﻌﺔ واﻟﻌﻛس ﻋدد ﻛﺑﯾر ﻣن
.ﺻﺣﯾﺢ، ﻓﻛﻠﻣﺎ ﺻﻐر ﺣﺟم اﻟﻣﺳﻛن ﻛﻠﻣﺎ اﺗﺟﮭﻧﺎ إﻟﻰ ﻧﻣط اﻷﺳرة اﻟﻧووﯾﺔ
وﻛﻣﺎ ﯾرى اﻟﺑﺎﺣث ﻓﺈن اﻟوﺳط اﻟﺣﺿري ﻋﺎدة ﻣﺎ ﯾﻛون ﻣﺣطﻣﺎ ﻟﻠﺑﻧﯾﺎت اﻟﻌﺎﺋﻠﯾﺔ، وﻟﻛون ﻋﻣﻠﯾﺔ 
ﻰ اﯾﺟﺎد ﺷﻘﺔ داﺧل ﻋﻣﺎرة ذات طﺑﻘﺎت أو ﺳﻛن ذو طﺎﺑﻊ ﻏرﺑﻲ، ﻓﮭذا اﻻﺳﻛﺎن داﺧل اﻟﻣدن ﺗﻘﺗﺻر ﻋﻠ
(1).ﻻ ﯾﻣﻧﺢ ﻧﻔس اﻻرﺗﯾﺎح واﻟﺗﻛﯾف اﻟذي ﯾﺗوﻓر ﻓﻲ اﻟدار اﻟﻛﺑﯾرة اﻷﺻﻠﯾﺔ
وﻗد ﺧﻠص ﺑوﺗﻔﻧوﺷﺎت إﻟﻰ اﻟﻘول ﺑﺄن اﻟﺳﻛن ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر داﺧل ﻋﻣﺎرة ﯾﻌﺗﺑر ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﺗطور ﺗﺎرﯾﺧﻲ 
طور اﺟﺗﻣﺎﻋﻲ، ﺣﯾث ﻧﻼﺣظ ﺗﻛﯾف اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ﻣﻊ ﻧﻣوذج وﻟﯾس ﻧﺗﯾﺟﺔ ﺗ(اﺳﺗﻌﻣﺎر، ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻻﺳﺗﻌﻣﺎر)
اﻟﺳﻛن ﻓﻲ اﻟﻌﻣﺎرة، وﻣن ھﻧﺎ ﺗﺿﯾﯾق اﻟﺣﺟم اﻟﻌﺎﺋﻠﻲ رﻏم ﻣﻌدل اﻟﻣواﻟﯾد اﻟﻣرﺗﻔﻊ واﻟذي ھو ﻓﻲ ﺗزاﯾد 
(2).ﻣﺳﺗﻣر
أﻣﺎ روﺑرت ﻣﺎﻛﯾﻔر ﻓﯾرى أن ﻧظﺎم اﻷﺳرة اﻷﺑوﯾﺔ ﻛﺎن ﺳﺎﺋدا ﻣﻧذ اﻟﺣﺿﺎرات اﻟﻛﺑرى اﻟﻘدﯾﻣﺔ، 
واﺳﺗﻣر إﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ ظﮭور اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻻﻗطﺎﻋﻲ اﻟذي ﺗﻣﯾز ﺑﻧﻣو اﻟﺛروة وﺗرﻛز اﻟﺳﻠطﺔ واﻟذي ﯾﺗﻣﺎﺷﻰ 
.وﻣﺑﺎدئ ھذا اﻟﻧظﺎم
اﻟﻘوى اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ وﺣﺳب اﻟﺑﺎﺣث ﻓﻘد ﺗﻌرﺿت اﻷﺳرة اﻷﺑوﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺣﺿﺎرة اﻟﻐرﺑﯾﺔ ﻹﺟﺗﯾﺎح
واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، ﺣﯾث أدى إﻧﮭﯾﺎر أﺳس اﻷﺳﺗﺑداد واﻟﻣرﻛزﯾﺔ وﺳﯾطرة رﺟﺎل اﻟدﯾن إﻟﻰ اﻟﺗﻘﻠﯾل ﻣن اﻟدﻋﺎﺋم 
اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ ﻟﻸﺳرة اﻷﺑوﯾﺔ، واﻟﺗﻲ ﻓﻘدت ﺑﻌض ﺳﯾطرﺗﮭﺎ ﻋﻠﻰ أﻓرادھﺎ، وﻗد أدت اﻻﺗﺟﺎھﺎت 
ت اﻷﺳرة، ﻛﻣﺎ اﻧﻌدﻣت اﻟوظﺎﺋف اﻟدﯾﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗزاﯾدة ﻧﺣو اﻟدﯾﻣوﻗراطﯾﺔ إﻟﻰ ﻓﺻل اﻟﻣواطﻧﺔ ﻋن إرﺗﺑﺎطﺎ
وﻗل إﻧﺗﺷﺎر ﻓﻛرة وﺟود ﺷرﯾﻌﺔ اﻟﮭﯾﺔ ﻟﻸﺳرة، وﺗﻐﯾر ﻣﻌﻧﻰ اﻟﻛﻠﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﺗﻌطﻲ دﻻﻟﺔ دﯾﻧﯾﺔ 
(3).ﻟﻠوﻻء أو ﻟطﺎﻋﺔ اﻷﺳرة
.612،312، ص ص ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق:ﻣﺻطﻔﻰ ﺑوﺗﻔﻧوﺷﺎت-1
.612ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق ، ص -2
.284، 574، ص ص ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق:روﺑرت ﻣﺎﻛﯾﻔر وﺷﺎرﻟز ﺑﯾدج -3
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ﯾرى ﻣﺎﻛﯾﻔر ﻓﻲ دراﺳﺗﮫ أن ھذه اﻟﺗﻐﯾرات اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ ارﺗﺑطت ﺑﺎﻟﺗﻐﯾرات اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، و
دﻓﻌﮭﺎ ﻣﺑﺗﻛرات اﻟﻘرن اﻟﻌﺷرﯾن اﻟﺗﻲ أﺧذت ﺗﻧﺗزع ﻣن اﻷﺳرة وظﺎﺋﻔﮭﺎ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، وﻗد ﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ 
وھﻲ ﺑذﻟك ﻗد أﺛرت ﺑﻌﻣق ﻓﻲ ﺻﻔﺔ اﻷﺳرة ودﻻﻻﺗﮭﺎ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، ﺣﯾث أﺧرﺟت ﻛﻼ ﻣن اﻟﻌﻣل 
واﻟﻌﻣﺎل ﺧﺎرج ﻧطﺎق اﻟﻣﻧزل، ﻛﻣﺎ ﺟذﺑت أﻋداد ﺿﺧﻣﺔ ﻣن اﻟﻧﺳﺎء إﻟﻰ اﻟورﺷﺎت واﻟﻣﺻﺎﻧﻊ، وﻟم ﯾﻌد 
ﺷرﯾك اﻟﺣﯾﺎة ﻟﻸﺑﻧﺎء ﻋﻧد اﻟزواج رب اﻷﺳرة، وھﻛذا ﻓﻘد أﺛر اﻟﺗﻐﯾر اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﯾﺗﺣﻛم ﻓﻲ إﺧﺗﯾﺎر
واﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻓﻲ ﺷﻛل اﻷﺳرة وﺧﺻﺎﺋﺻﮭﺎ وﻟﻛﻧﮫ ﻟم ﯾؤﺛر ﻓﻲ اﻟﺣﻘﺎﺋق اﻟﺑﯾوﻟوﺟﯾﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ واﻟﺣﺎﺟﺎت 
(1).اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗرﺗﻛز ﻋﻠﯾﮭﺎ اﻟوظﺎﺋف اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻸﺳرة
وﻋﻣوﻣﺎ ﻓﺈن طﺑﯾﻌﺔ اﻻﺧﺗﻼف ﺑﯾن اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت ﺗظﮭر ﻣدى اﻻﺧﺗﻼف اﻟﻛﺑﯾر ﺑﯾن اﻟﻧظم اﻟﻌﺎﺋﻠﯾﺔ 
واﻷﺳرﯾﺔ، وﻟﮭذا ﻧﺟد أن ﺷﻛل اﻷﺳرة ﯾﺧﺗﻠف ﻣن ﻣﺟﺗﻣﻊ ﻵﺧر ﺳواء ﻣن ﺣﯾث اﻟﺣﺟم أو اﻟﺷﻛل أو 
اﻟوظﺎﺋف أو اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺣﺿري اﻟذي ﺗﻘﯾم ﺑﮫ، أو ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗﺣوﻻت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ و اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ و ﺣﺗﻰ 
.اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻣر ﺑﮭﺎ ذﻟك اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
:م اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺧﺿت ﻋن أﺛﺎر اﻟﺗﻐﯾر ﻋﻠﻰ اﻷﺳرة ﻓﻲ اﻵﺗﻲــوﯾﻣﻛن ﺗﻠﺧﯾص أھ
ﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟذي أﺻﺑﺢ ﻣن ﺧﺻﺎﺋص اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺣدﯾث ﯾﻣﯾل إﻟﻰ إﺿﻌﺎف اﻟرواﺑط اﻷﺳرﯾﺔ إن اﻟﺗﻧﻘل اﻻ ــ
ﺗﺳﺎع اﻟﻣﺳﺎﻓﺔ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﯾؤدي إﻟﻰ ﻟﻠﻣﻛﺎﻧﺔ اﻻﻠﺳﻌﻲ وراء اﻟﻌﻣل طﻠﺑﺎ و اﻟﻘراﺑﯾﺔ، ﻓﺣرﻛﺔ اﻷﻓراد ﻟ
.ﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺑﯾﻧﮭم وﺑﯾن أﻗﺎرﺑﮭماﻻ
م ــاﻟﻧظﻧﮭﯾﺎر اﻷﻧﻣﺎط اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ وﻗﯾﺎم اﺣﺗﻣﺎل ﺣدوث ظﺎھرة اﻟﺗﻔﻛك اﻷﺳري اﻟذي ﯾﺻﺣب اھﻧﺎك  ــ
ﻧﮭﯾﺎر اأﯾﺿﺎ ﺎل و اﻟطﻼق ﻓﻘط، و إﻧﻣﺎ ﯾﺷﻣل ـﻧﻔﺻﺎﺋﻲ ﻻ ﯾﻘﺗﺻر ﻋﻠﻰ اﻻــﻧﺗﻘاﻟﺟدﯾدة، ھذا اﻟﺗﻔﻛك اﻹ
.اﻷﺳرةاﻟﻧظﺎم اﻷﺳري ﻣن ﺧﻼل ﻓﻘدان وظﯾﻔﺔ 
ﻲ ﺧﺗﯾﺎر ﻟﻠزواج وﻋﻼﻗﺎت اﻵﺑﺎء ﺑﺎﻷﺑﻧﺎء ﺗﺗﺄﺛر ﺑﺎﻟﻔردﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘوﯾﮭﺎ و ﺗدﻋﻣﮭﺎ اﻟﻌﺻرﻧﺔ، ﺣﺗﻰ ﻓإن اﻻ ــ
.ﯾدﯾوﻟوﺟﯾﺔ ﺟﻣﺎﻋﯾﺔﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻋﻠﻰ ااﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﻘوم ﻧظﺎﻣﮭﺎ اﻻ
وﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﺣﺿرﯾﺔ ﻓﺈن اﻟﻣرﻛز دﯾﺔ، ﻗﺗﺻﺎاﻣﺎ ﻻ ﺗﺻﺑﺢ اﻷﺳرة وﺣدة إﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﻋﻧد ــ
ﺣﺗﻣﺎﻻت ﺗﺷﻐﯾل اﻟﻧﺳﺎء و اﻟﺣرﯾﺔ اﻟﻣﺗزاﯾدة اﺳﺎء ﺳوف ﯾﺗدھور ﻋﻣﻠﯾﺎ، وﻣﻊ ذﻟك ﻓﺈن ﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻟﻠﻧاﻻ
  .ﺟﺗﻣﺎﻋﻲﻣﻛن أن ﺗؤدي إﻟﻰ ﻓﻘدان اﻟﻣرﻛز اﻻﯾ
أدت اﻟﺗﻐﯾرات اﻟﺑﻧﺎﺋﯾﺔ ﻟﻸﺳرة إﻟﻰ ﺗﻐﯾرات ﻓﻲ اﻷدوار داﺧل اﻷﺳرة اﻟﺣﺿرﯾﺔ، وذﻟك ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟظروف ــ
اﻟﻌﻣل اﻟﺟدﯾدة ﺑﺎﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑظروف اﻟﻌﻣل اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﺳﺎﺋدة ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ، ﻟﮭذا ﻓﻘد اﻟزوج 
ﯾر ﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات ودوره ﻓﻲ ﺗﻧظﯾم اﻟﻌﻼﻗﺎت داﺧل اﻷﺳرة وﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌد أن ﺗﻐإﻛﺛﯾرا ﻣن ﺳﻠطﺗﮫ ﻓﻲ 
.ﺔ داﺧل اﻟﻣدﯾﻧﺔﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺗﺟﺎھﺎت اﻷﺳرة ﻧﺣو اﻟﻔردﯾﺔ أو اﻻاﻷﺳرﯾﺔ وﻧوع اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻧظﺎم اﻟﺗﻌﻠﯾم و 
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ﻟﻘد ﺻﺎﺣب ﺗﻐﯾر ﺣﺟم اﻷﺳرة ﺗﻐﯾر ﻓﻲ اﻟﻘﯾم اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻹﻧﺟﺎب، ﺣﯾث ﻛﺎن اﻟﺗﻘدم اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ  ــ
(1).ﺛر ﻣﺑﺎﺷر ﻓﻲ ﺣﺟم اﻷﺳرةأﻗﺗﺻﺎدي ﻟﻸﺳرة، وﺿﯾق اﻟﻣﺳﺎﻛن وﺗﻧظﯾم اﻟﻧﺳل واﻟﻣﺳﺗوى اﻻ
اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺣﺿري ﻗد ﻧﺧﻠص ﻣن ذﻟك إﻟﻰ أن ﺑﻧﺎء اﻷﺳرة ﻣﺗﻐﯾر ووظﺎﺋﻔﮭﺎ ﺗﺟﺎه أﻓرادھﺎ و ﺗﺟﺎه و
ﺗﺄﺛر ﺑﺎﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻌواﻣل اﻟﻣذﻛورة ﺳﺎﺑﻘﺎ، واﻟوﻋﻲ ﺑﺗﺻور اﻟﺷﻛل اﻟﻣرﻏوب ﻟﺣﺟم اﻷﺳرة اﻟﺣﺿرﯾﺔ 
ﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، ﻛل ذﻟك ﻟﮫ اﻟﺗﺄﺛﯾر اﻟﻔﻌﺎل ووظﺎﺋﻔﮭﺎ، وﻋدد أﻓرادھﺎ وطﺑﯾﻌﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟداﺧﻠﯾﺔ، واﻟﺿﻐوط اﻻ
.ﻋﻠﻰ ﺗﻐﯾر ﺑﻧﺎء اﻷﺳرة
.151ﻋﻠم اﻻﺟﺗﻣﺎع اﻟﻌﺎﺋﻠﻲ، ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ص :ﻋﺑد اﻟرؤوف اﻟﺿﺑﻊ-1
:ﺎﻣســـــاﻟﻔﺻل اﻟﺧ
.دراﺳﺔــــﻲ ﻟﻠــــﺎر اﻟﻣﻧﮭﺟــــــاﻻط
.ﻣﺟﺎﻻت اﻟدراﺳﺔ ـ 1
.دراﺳﺔﻣﻧﮭــﺞ اﻟــ ـ 2
.دراﺳﺔﻋﯾﻧــﺔ اﻟــ  ـ 3
.دراﺳﺔﺗﻘﻧﯾــﺎت اﻟــ  ـ 4
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:ﻣﺟﺎﻻت اﻟدراﺳﺔ ــ 1
:ــ اﻟﻣﺟﺎل اﻟﻣﻛﺎﻧﻲأ
ون ﺣﻘﻼ ﺧﺻﺑﺎ ﻧظرا ﻟﻣﺎ ﯾﺗطﻠﺑﮫ ﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺑﺣث ﻣن ﺷروط وﺧﺻﺎﺋص ﺑﺎرزة ﺗؤھﻠﮫ ﻷن ﯾﻛ
أن ﯾﺗوﻓر ﻋﻠﻰ ﺟﻣﯾﻊ ﻣن اﻟﻣﻔروض اﻟذي ، وﯾﺗﻌﻠق اﻷﻣر ﺑﺎﻟوﺳط اﻟﺣﺿري ﻟﻠدراﺳﺔ ، وﺧﺎﺻﺔ ﻋﻧدﻣﺎ
ﻊ اﺧﺗﯾﺎرﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻛﺎن ﺣﺿري ﻣﺗﻣﯾز ﻗو، ﻟذﻟك ﻓﻘد اﻟﻣﺗﻐﯾرات واﻟﻣؤﺷرات اﻟﻣطروﺣﺔ ﻓﻲ اﻟدراﺳﺔ
، اﻟﺟزاﺋر اﻟﻌﺎﺻﻣﺔدﯾﻧﺔﻣ ، واﻟذي ﺗﻣﺛل ﻓﻲ طﻠوﺑﺔ ﻟﻠوﺳط اﻟﺣﺿرياﻟﻣﻛل اﻟﺧﺻﺎﺋص  ﻋﻠﻰ ﺗوﻓرﯾ
.ﻗﺳﻧطﯾﻧﺔﺑﻠدﯾﺔ ﺟﺳر ﺑﺣﻲ ﻋﯾن اﻟﻧﻌﺟﺔ وھوﻠﻣدﯾﻧﺔ اﻟﻛﺑرى ﻟﺣﯾﺎء اﻷاﺣدى وﺑﺎﻟﺗﺣدﯾد
ﻗد ﺗم اﺧﺗﯾﺎرﻧﺎ ﻟﮭذا اﻟﺣﻲ ﻧظرا ﻟﻠﺗﺳﮭﯾﻼت اﻟﺗﻲ ﻗدﻣﮭﺎ ﻟﻧﺎ ﺑﻌض ﻗﺎطﻧﯾﮫ وﺗﻌﺎوﻧﮭم ﻣﻌﻧﺎ ﻻﻧﺟﺎز و
، وھذا رﻏم اﻟﺻﻌوﺑﺎت واﻟﺗﻲ واﺟﮭﺗﻧﺎ أﺛﻧﺎء ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻻﺗﺻﺎل ﺑﺑﻌض أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ اﻟﻣﯾداﻧﯾﺔ
ﺳوق اﻟﻰ اﻟذھﺎب اﻟﻰ ﺳرة، ﻣﻣﺎ اﺳﺗدﻋﻰ ، وذﻟك ﺑﺣﺟﺔ اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ ﺧﺻوﺻﯾﺔ اﻷداﺧل ﻣﺳﺎﻛﻧﮭم
.اﻟﺣﻲ واﻟﻣراﻛز اﻻﺳﺗﺷﻔﺎﺋﯾﺔ واﻟﻌﯾﺎدات اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻻﺳﺗﻛﻣﺎل ﻋﯾﻧﺔ اﻟﺑﺣث
:اﻟﺗﻌرﯾف ﺑﻣﯾدان اﻟدراﺳﺔــ  1
40اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ 48/94، طﺑﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧون رﻗم 4891دﯾﺳﻣﺑر 13ﻗﺳﻧطﯾﻧﺔ ﺑﺗﺎرﯾﺦ ﺟﺳر ﺑﻠدﯾﺔ ﺗﺄﺳﺳت
دارﯾﺔ ﻟﺣﺳﯾنﺣﯾث ﻛﺎﻧت ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠداﺋرة اﻹﻟﺟدﯾد داري واﻟﺟﻐراﻓﻲ ا، اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺗﻘﺳﯾم اﻹ4891ﻓﯾﻔري 
7991ﻣﺎي 13اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ 79/51دارﯾﺔ ﻟﺑراﻗﻲ، وطﺑﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧون رﻗم داي، ﺛم أﺻﺑﺣت ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠداﺋرة اﻹ
10اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ 0002/54اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون اﻷﺳﺎﺳﻲ اﻟﺟدﯾد ﻟوﻻﯾﺔ اﻟﺟزاﺋر واﻟﻣرﺳوم اﻟرﺋﺎﺳﻲ رﻗم 
اﻟﻣﺣدد ﻟﻠﺗﻧظﯾم  7991أوت  20ﻲ اﻟﻣؤرخ ﻓ79/292و اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺗﻌدﯾل اﻟﻣرﺳوم رﻗم0002ﻣﺎرس 
.دارﯾﺔ ﻟﺑﺋر ﻣراد راﯾسﯾﺔ ﺟﺳر ﻗﺳﻧطﯾﻧﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠداﺋرة اﻹداري ﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ اﻟﺟزاﺋر واﻟذي ﺟﻌل ﺑﻠداﻹ
، ﯾﺣدﻫﺎ ﺷﻣﺎﻻ ﺑﻠدﯾﺗﻲ اﻟﻘﺑﺔ وﺑﺋر2ﻛﻠم 435.41ﺗﺗرﺑﻊ ﺑﻠدﯾﺔ ﺟﺳر ﻗﺳﻧطﯾﻧﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺎﺣﺔ ﻗدرﻫﺎ 
ﺻﻠﮭﺎ ﻋن ﺑﻠدﯾﺔ ﺑراﻗﻲ، وﺷرﻗﺎ وادي اﻟﻛرﻣﺔ اﻟذي ﯾﻔﺻﻠﮭﺎ ﻋن اﻟﺧﺎدم، وﺟﻧوﺑﺎ وادي اﻟﺣراش اﻟذي ﯾﻔ
.ﺑﻠدﯾﺔ اﻟﺳﺣﺎوﻟﺔ وﻏرﺑﺎ ﺑﻠدﯾﺔ ﺑوروﺑﺔ
ﻗدر ﻋدد 8991ﻓﻔﻲ ﺳﻧﺔ ، وﻗد ﻋرﻓت ﺑﻠدﯾﺔ ﺟﺳر ﻗﺳﻧطﯾﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﺗرة اﻷﺧﯾرة ﻧﻣوا ﻓﻲ ﻋدد اﻟﺳﻛﺎن 
.8002ﻧﺳﻣﺔ ﻓﻲ ﺳﻧﺔ  742331ھذه اﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﻰ ارﺗﻔﻌت، وﻗد  ﻧﺳﻣﺔ 92728ﻧﻣو ﺳﻛﺎﻧﮭﺎ ﺑـ اﻟ
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وﻣﻧطﻘﺔ ﻋﯾن اﻟﻧﻌﺟﺔ ھﻲ إﺣدى اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﺳﻛﻧﯾﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﺑﻠدﯾﺔ ﺟﺳر ﻗﺳﻧطﯾﻧﺔ، ﺣﯾث ﺗﺣﺗل ﻣﺳﺎﺣﺔ 
ﺎ ﻣﻊ ــــوھﻲ ﻋﺑﺎرة ﻋن ﻣﺷﺎرﯾﻊ ﺳﻛﻧﯾﺔ ﺗم إﻧﺟﺎزھ، ھﻛﺗﺎر ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ ﻣﺳﺎﺣﺔ اﻟﺑﻠدﯾﺔ 52.692
ﻎ إﺟﻣﺎﻟﻲ ﻋدد اﻟﺳﻛﻧﺎت ﻓﻲ ھذه اﻟﻣﻧطﻘﺔ ـــث ﺑﻠ، ﺣﯾ3891ﺔ ـــؤرخ ﻓﻲ ﺳﻧـــوم اﻟﻣـــدور اﻟﻣرﺳـــﺻ
ﻣن اﻟﻣﺳﺎﺣﺔ %97.38أي ﻣﺎ ﯾﻌﺎدل 2ﻛﻠم725.21ﻣﺳﻛن ﻣوزﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺎﺣﺔ ﺗﻘدر ﺑـ 00051
:وھﻲ ﻣوزﻋﺔ ﻛﺎﻵﺗﻲﻟﻠﻣﻧطﻘﺔاﻻﺟﻣﺎﻟﯾﺔ 
.(ﺟﻣﺎﻟﯾﺔﻣن اﻟﻣﺳﺎﺣﺔ اﻹ%61.56)ﻣﺳﻛن 3618:اﻟﻣﺳﺎﻛن اﻟﺟﻣﺎﻋﯾﺔ ـ
.(ﺟﻣﺎﻟﯾﺔﻣن اﻟﻣﺳﺎﺣﺔ اﻹ%66.01)ﻣﺳﻛن 6331:اﻟﻣﺳﺎﻛن اﻟﻔردﯾﺔ ـ
.(ﺟﻣﺎﻟﯾﺔﻣن اﻟﻣﺳﺎﺣﺔ اﻹ%96.4)ﻣﺳﻛن 885:اﻟﻣﺳﺎﻛن اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ  ـ
.(ﺟﻣﺎﻟﯾﺔﻣن اﻟﻣﺳﺎﺣﺔ اﻹ%23.0)ﻣﺳﻛن 04:ﻟﻺﯾواء ﻣﺳﺎﻛن أﺧرى  ـ
.(ﺟﻣﺎﻟﯾﺔﻣن اﻟﻣﺳﺎﺣﺔ اﻹ%91.81)ﻣﺳﻛن 9722:اﻟﺑﻧﺎءات اﻟﻔوﺿوﯾﺔ ـ
، ﻌﺟﺔ ﻓﮭﻲ ﺗﺣﺗل ﻣﺳﺎﺣﺔ ﻛﺑﯾرةأي اﻟﺑﻧﺎءات اﻟﻔوﺿوﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ ﻋﯾن اﻟﻧاﻷﺧﯾرةﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﮭذه و
، وھذه اﻟﺑﻧﺎءات ﻏﯾر اﻟﻣﺧططﺔ ﻣوﺟودة ﺛر ﻋﻠﻰ ﺗﻧظﯾم اﻟﺑﻠدﯾﺔ وﻋﻠﻰ ﺣﯾﺎة اﻟﺳﻛﺎن ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔؤﺣﯾث ﺗ
.ﺣﻲ ﻣﻘﻧوش،اﻟوﺟود، ﺣﻲ ، ﺣﻲ اﻟﻣﺎﻟﺣﺔ، ﺣﻲ ﻋﯾن اﻟﻧﻌﺟﺔﺣﻲ اﻟرﻣﻠﻲ:ﻓﻲ اﻷﺣﯾﺎء اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
:اﻟﻣــراﻓــق اﻟﻌﻣــوﻣﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻓـــرة ﺑﺎﻟﺑــﻠدﯾﺔ ــ 2
:اﻟﻣؤﺳﺳﺎت واﻟﻣراﻛــز اﻟﺗرﺑوﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ــ   
.ﻣدرﺳﺔ(23):ﺑﺗداﺋﯾﺔاﻹاﻟﻣدارس  ـ
.ﻣﺗوﺳطﺎت(01):اﻟﻣﺗوﺳطاﻟﺗﻌﻠﯾم  ـ
.ﺛﺎﻧوﯾﺎت(40: )اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي ـ
.ﻣرﻛزﯾن(20: )اﻟﺗﻛوﯾن اﻟﻣﮭﻧﻲ واﻟﺗﻣﮭﯾن ـ
.وﺣدات(40)ﻋدد اﻟوﺣدات :دﯾوان اﻟﺗرﻗﯾﺔ واﻟﺗﺳﯾﯾر اﻟﻌﻘﺎري ـ
:اﻟدﯾﻧــﯾﺔــ اﻟﻣؤﺳﺳــﺎت 
.ﻣﺳﺟد(41)ﺑﻠﻎ ﻋدد ﻣﺳﺎﺟد ﺑﻠدﯾﺔ ﺟﺳر ﻗﺳﻧطﯾﻧﺔ :ﻣﺳﺎﺟد اﻟﺑﻠدﯾﺔ ـ
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ش، واﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﺑﺣﻲ ﻣﻘﻧو، اﻷوﻟﻰ ﺑﺣﻲ ﻋﯾن اﻟﻧﻌﺟﺔ اﻟﻘدﯾﻣﺔﻣﻘﺑرﺗﯾن(20)ﯾوﺟد ﺑﺎﻟﺑﻠدﯾﺔ :ﻋدد اﻟﻣﻘﺎﺑر ـ
.ﻣﺻطﻔﻰ
:ــ اﻟﻣراﻛـــز اﻟﺛﻘـــﺎﻓﯾﺔ و اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ
ﻣرﻛز اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ اﻟ، واﻟﺛﺎﻧﻲ (ﻣﺳﻛن4701)ﻣرﻛز اﻟﺛﻘﺎﻓﻲاﻟ، ﻣرﻛزﯾن(20: )ﻋدد اﻟﻣراﻛز اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ ـ
.(اﻟﺣﯾﺎة)ﺣﻲ ﺻوﻻري 
.، دار اﻟﺷﺑﺎب ﺣﻲ ﺳﺗول اﻟﻣﻛﻲ(1)، دار اﻟﺷﺑﺎب ﻋﯾن اﻟﻧﻌﺟﺔ دار ﻟﻠﺷﺑﺎب(20:)ﻋدد دور اﻟﺷﺑﺎب ـ
027، ﺣﻲ ، ﺣﻲ اﻟﺣﯾﺎة اﻟﺗﺎﺑﻊ ﻟﻣﺻﺎﻟﺢ وﻻﯾﺔ اﻟﺟزاﺋردور اﻟﺣﺿﺎﻧﺔ(20: )ﻋدد دور اﻟﺣﺿﺎﻧﺔ ـ
.ﻣﺳﻛن
، ﺟﻣﻌﯾﺔ ﻧﺎدي اﻟﺻوﻣﺎم ، ﺟﻣﻌﯾﺔ طﯾور اﻟﺟﻧﺔﺟﻣﻌﯾﺎت(30: )ﻋدد اﻟﺟﻣﻌﯾﺎت اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ اﻟﻧﺎﺷطﺔ ـ
.، ﺟﻣﻌﯾﺔ ﻣﺷﻌل اﻟﺷﺑﺎب ﻟﺟﺳر ﻗﺳﻧطﯾﻧﺔاﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ
، ﺟﻣﻌﯾﺔ ، ﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟﻧﺻر ﻟﻠﻣﻌوﻗﯾنﺟﻣﻌﯾﺎت(30: )ﻋدد اﻟﺟﻣﻌﯾﺎت اﻟﺧﯾرﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﻧﺎﺷطﺔ ـ
.، ﺟﻣﻌﯾﺔ ﺳﺎﻧدروم وﻟﯾﺎﻣس وﺑورانﻗﯾن ذھﻧﯾﺎﺎﻣﺳﺎﻋدة اﻟﻣﻌ
ﺣﻲ ﻋﯾن اﻟﻧﻌﺟﺔ )ﺟﻣﻌﯾﺗﯾن، اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟدﯾﻧﯾﺔ ﻟﻣﺳﺟد أﻣﺑﺎرك اﻟﻣﯾﻠﻲ (20: )ﻋدد اﻟﺟﻣﻌﯾﺎت اﻟدﯾﻧﯾﺔ ـ
(.ﻣﺳﻛن0452)ﻟﻣﺳﺟد اﻟرﺣﻣﺎن ، اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟدﯾﻧﯾﺔ(اﻟﻘدﯾﻣﺔ
ﺟﻣﻌﯾﺎت، ﺟﻣﻌﯾﺔ ﺗرﻗﯾﺔ اﻟﻔﺗﺎة، ﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟﻧﻰ ﻟﺗرﻗﯾﺔ وﻧﺷر اﻟﻌﻠم(60: )ﻋدد اﻟﺟﻣﻌﯾﺎت اﻟﻧﺳوﯾﺔ اﻟﻧﺎﺷطﺔ ـ
.، ﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟﺳﻼم ﻟﺗرﻗﯾﺔ اﻟﻔﺗﺎة، ﺟﻣﻌﯾﺔ ﺗرﻗﯾﺔ اﻟﻣرأة، ﺟﻣﻌﯾﺔ ﻣﺷﻌل اﻟﯾﺗﯾم، ﺟﻣﻌﯾﺔ ﻧور اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل
، اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻷﺑﻧﺎء ظﻣﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻠﻣﺟﺎھدﯾن، اﻟﻣﻧﻣﻧظﻣﺎت(70: )ﻋدد اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟوطﻧﯾﺔ ـ
ﺳﻼﻣﯾﺔ ، اﻟﻛﺷﺎﻓﺔ اﻹطﻧﯾﺔ ﻷﺑﻧﺎء اﻟﺷﮭداء، اﻟﺗﻧﺳﯾﻘﯾﺔ اﻟو، اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻷﺑﻧﺎء اﻟﺷﮭداءاﻟﻣﺟﺎھدﯾن
، اﻟﻛﺷﺎﻓﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ (ﻓوج اﻟﺧﻠود)زاﺋرﯾﺔ ﺳﻼﻣﯾﺔ اﻟﺟ، اﻟﻛﺷﺎﻓﺔ اﻹ(ﻓوج اﻟﺣﯾﺎة)زاﺋرﯾﺔ اﻟﺟ
(.ر زدھﺎﻓوج اﻹ)
ﺗﺣﺎد ، اﻹاﻟرﯾﺎﺿﻲ ﻟﺟﺳر ﻗﺳﻧطﯾﻧﺔﺗﺣﺎد ، اﻹﺟﻣﻌﯾﺎت(01: )رﯾﺎﺿﯾﺔ اﻟﻧﺎﺷطﺔﻋدد اﻟﺟﻣﻌﯾﺎت اﻟ ـ
، طﻠﯾﻌﺔ ، اﻟﻧﺎدي اﻟرﯾﺎﺿﻲ ﻟﺟﺳر ﻗﺳﻧطﯾﻧﺔ، أوﻟﻣﺑﻲ ﺟﺳر ﻗﺳﻧطﯾﻧﺔاﻟرﯾﺎﺿﻲ اﻟﺷﻌﺑﻲ ﻟﺟﺳر ﻗﺳﻧطﯾﻧﺔ
ﻟرﯾﺎﺿﻲ ﻟﻌﯾن ، طﻠﯾﻌﺔ اﻟﺷﺑﺎب ا، ﻧﺎدي ﻛرة اﻟﯾد ﻟﻌﯾن اﻟﻧﻌﺟﺔ، اﻟرﯾﺎﺿﻲ ﻟﺟﺳر ﻗﺳﻧطﯾﻧﺔأﻟﻌﺎب اﻟﻘوى
.، ﻣﺳﺗﻘﺑل ﺷﺑﺎب ﻋﯾن اﻟﻧﻌﺟﺔ، ﻧﺎدي أﻣل ﻋﯾن اﻟﻧﻌﺟﺔاﻟﻧﻌﺟﺔ
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وﯾﺗرﺑﻊ ،ﻣﺳﻛن 6031ﻣرﻛب رﯾﺎﺿﻲ واﺣد ﻣﺗواﺟد ﺑﺣﻲ :ﻋدد اﻟﻣرﻛﺑﺎت اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ واﻟﺗﺳﻠﯾﺔ ـ
، ﯾﻌﺗﺑر ﻣن أﻛﺑر اﻟﻣرﻛﺑﺎت اﻟرﯾﺎﺿﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى وﻻﯾﺔ ھﻛﺗﺎرات70ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺎﺣﺔ ﺗﻘدر ﺑﺣواﻟﻲ 
.اﻟﺟزاﺋر
.، ﺣﻲ ﺳﺗول اﻟﻣﻛﻲ ﺑﺎﺳم اﻟﺷﮭﯾد ﻣﺣﻣد ﺑوﻟوح(10)ﻣﻠﻌب واﺣد :ﻋدد ﻣﻼﻋب اﻟﺑﻠدﯾﺔ ـ
.، ﺣﻲ ﺳﺗول اﻟﻣﻛﻲ ﺑﺎﺳم اﻟﺷﮭﯾد ﻣﺣﻣد ﺑوﻣرزاقﻗﺎﻋﺔ واﺣدة:ﻋدد ﻗﺎﻋﺎت ﻣﺗﻌددة اﻟرﯾﺎﺿﺎت ـ
.ﻣﻠﻌب ﺟواري(11: )ﻋدد اﻟﻣﻼﻋب اﻟﺟوارﯾﺔ ـ
:اﻟﺧدﻣــﺎﺗﯾﺔــ اﻟﻣــراﻛز اﻟﺻﺣﯾﺔ و
ﻣرﻛز اﻟ، (ﻣﺳﻛن036ﺣﻲ ) ﻣرﻛز اﻟﺻﺣﻲ ﻟﻌﯾن اﻟﻧﻌﺟﺔ اﻟ، ﻣراﻛز(40):ﻋدد اﻟﻣراﻛز اﻟﺻﺣﯾﺔ ـ
، (ﻣﺳﻛن093ﺣﻲ )ﻣرﻛز اﻟﺻﺣﻲ ﺳوﻧﺎﺗﯾﻧﺎ اﻟ، (ﻣﺳﻛن864ﺣﻲ ) 16أﻛﺗوﺑر 71اﻟﺻﺣﻲ ﺣﻲ 
(.اﻟﺳﻣﺎر ﻣرﻛز)ﻣرﻛز اﻟﺻﺣﻲ ﻣﺣﻣد ﺑوﻟوح اﻟ
ﻓﻲ طور (10: )ﻋﯾﺎة ﻣﺗﻌددة اﻟﺧدﻣﺎت،(10)اﻷﻣوﻣﺔ، ﻋﯾﺎدة (20: )ﻋدد اﻟﻌﯾﺎدات اﻟطﺑﯾﺔ ـ
(.32)اﻷﺳﻧﺎن،ﻋﯾﺎدة ﺟراﺣﺔ (80: )،ﻋﯾﺎدة ﻟﻠطب اﻟﺧﺎص(31: )ﻋﯾﺎدة ﻟﻠطب اﻟﻌﺎماﻻﻧﺟﺎز،
ﻣﻛﺎﺗب ﻣوزﻋﺔ (40)أرﺑﻊ :ﺻﻼت اﻟﻣﺗواﺟد ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى ﺑﻠدﯾﺔ ﺟﺳر ﻗﺳﻧطﯾﻧﺔاﻋدد اﻟﺑرﯾد واﻟﻣو ـ
، ﻣﻛﺗب ﺑرﯾد ﺣﻲ دﯾﺎر اﻟﺧدﻣﺔ ﻣﺳﻛن036ﻣﻛﺗب ﺑرﯾد ﺣﻲ ﻋﯾن اﻟﻧﻌﺟﺔ :ﻋﻠﻰ اﻟﺷﻛل اﻟﺗﺎﻟﻲ
.ﻣﺳﻛن691، ﻣﻛﺗب اﻟﺑرﯾد واﻟﻣوﺻﻼت ﺣﻲ ﻣﺳﻛن025، ﻣﻛﺗب ﺑرﯾد ﺣﻲ (رﯾﻣوﻧﺗﻲﺑ)
.اﻟﻧﻘل اﻻﺑﺗداﺋﻲ(30: )ﻋدد اﻟﺣﺎﻓﻼت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻧﻘل اﻟﻣدرﺳﻲ ـ
.، ﻣﺣطﺔ اﻟﺳﻣﺎر ﻣرﻛز، ﻣﺣطﺔ ﻋﯾن اﻟﻧﻌﺟﺔﻣﺣطﺗﯾن(20):ﻋدد ﻣﺣطﺎت اﻟﺣﺿرﯾﺔ ﻟﻠﻧﻘل اﻟﺑري ـ
، (ﻋﯾن اﻟﻧﻌﺟﺔ)، ﻣﺣطﺔ ﻣﻘﻧوش ﻣﺻطﻔﻰ ﺣطﺗﯾنﻣ( 20: )ﻋدد ﻣﺣطﺎت ﻟﻠﻧﻘل اﻟﺳﻛك اﻟﺣدﯾدﯾﺔ ـ
.ﻣﺣطﺔ اﻟﺳﻣﺎر ﻣرﻛز
، اﻟطرﯾق 36، اﻟطرﯾق اﻟوطﻧﻲ رﻗم وادي اﻟﻛرﻣﺔ83اﻟطرﯾق اﻟوطﻧﻲ رﻗم (40):ﻋدد اﻟطرﻗﺎت ـ
ﻛﻠم 50، طرﯾق اﻟﺳﻛﺔ اﻟﺣدﯾدﯾﺔ اﻟذي ﯾﺑﻠﻎ طوﻟﮫ ﺣواﻟﻲ اﻟﺳﻣﺎر إﺗﺟﺎه وادي أوﺷﺎﯾﺢ41اﻟوﻻﺋﻲ رﻗم 
(.ﯾﻧﺔ اﻟﻰ ﺑﻠدﯾﺔ ﺑوروﺑﺔﯾﻣﺗد ﻣن ﺑﻠدﯾﺔ ﺟﺳر ﻗﺳﻧط)
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.، ﺳوق ﻋﯾن اﻟﻧﻌﺟﺔ، ﺳوق اﻟﺳﻣﺎر، ﺳوق اﻟﺣﯾﺎة(30: )ﻋدد اﻻﺳــواق اﻟﻣﻐطﺎة ـ
.، ﺣﻲ اﻟﻧﺳﯾم(10)ﻣرﻛز واﺣد :اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔاﻟﻣراﻛزﻋدد  ـ
.ﻣﺣل(651: )ﻋدد اﻟﻣﺣﻼت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ـ
.ﻛﺷك511اﻷﻛﺷﺎكﻋدد  ـ
:ــ اﻟﻣؤﺳﺳــﺎت اﻟﻣﻧﺗﺟﺔ واﻟﺻﻧــﺎﻋﯾﺔ
، اﻟدﯾوان اﻟﻛﮭرﺑﺎﺋﯾﺔﻟﻸﺷﻐﺎل، اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻣؤﺳﺳﺎت(70: )اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔــ ﻋدد 
، ﻣؤﺳﺳﺔ ﺗطﮭﯾر وﺗﺣوﯾل ، ﻣؤﺳﺳﺔ أﺷﻐﺎل اﻟﺑﻧﺎء، ﻣؤﺳﺳﺔ إﻧﺗﺎج اﻷدوﯾﺔاﻟﻘوﻣﻲ ﻷﻏذﯾﺔ اﻷﻧﻌﺎم
.، اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟوﻻﺋﯾﺔ ﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﻧﺣلاﻟوﺣدة اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻟﺟﺳر ﻗﺳﻧطﯾﻧﺔ(ﺳوﻧﺎرﯾك)، ﻣؤﺳﺳﺔ اﻷﻟﻣﻧﯾوم
ﺔ ــ، ﻣؤﺳﺳﺔ ﺻﻧﺎﻋﻣؤﺳﺳﺎت، ﻣؤﺳﺳﺔ إﻧﺗﺎج ﻣواد اﻟﺗﻧظﯾف اﻟﺑﮭﺟﺔ(70: )ﻋدد  اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ـ
ﺎت وﻣﺷروﺑﺎت ـﺎت ﺻﻧﻊ اﻟﺣﻠوﯾـــ، ﻣؤﺳﺳروب ﻓﻼشــﺔ ﻣﺷـــ، ﻣؤﺳﺳﺔ ﺻﻧﺎﻋﺎث اﻟﻣدرﺳﻲـــــاﻷﺛ
.، ﻣؤﺳﺳﺔ ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﺟﺑن، ﻣؤﺳﺳﺔ ﺣﻠوﯾﺎت اﻟﻔﺟراﻟﻐﺎز، ﻣؤﺳﺳﺔ دراﺳﺔ وإﻧﺟﺎز اﻟﻛﮭرﺑﺎء وﻟطﯾف
وذﻟك اﻟﺑﺣثﻣﺟﺗﻣﻊ  اﺧﺗﯾﺎروﻟﻘد ﻛﺎن ﺗوﻓر اﻟﻣراﻓق اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﻣن أھم اﻟﻌواﻣل اﻟﺗﻲ أدت ﺑﻧﺎ اﻟﻰ 
.ﻟﻣﻌرﻓﺔ ﻣدى اﻟﺗﻐﯾر اﻟﺣﺎﺻل ﻟﻸﺳر اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ وﻋﻼﻗﺗﮫ ﺑﺎﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﺣﺿرﯾﺔ
:اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ﺎطقاﻟﻣﻧ، وﺑﺎﻟﺿﺑط ﻓﻲوﻟذﻟك ﻓﻘد ﻛﺎن ﻣﯾدان دراﺳﺗﻧﺎ ﻓﻲ ﺣﻲ ﻋﯾن اﻟﻧﻌﺟﺔ
وﺿﻊ أﺳﺎﺳﮫ ﺳﻧﺔ واﻟذي ، اﻷﺣﯾﺎء اﻟﺗﻲ اﻧﺷﺋت ﺑﺎﻟﻣﻧطﻘﺔ، واﻟذي ھو ﻣن أواﺋل ﻣﺳﻛن036ﺣﻲ  ــ
، وھو ﯾﺗوﻓر ﻋﻠﻰ ، وھو ﻋﺑﺎرة ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺎﻛن ﺟﻣﺎﻋﯾﺔ، واﻟذي ﯾﻘﻊ ﻓﻲ اﻟﺟﮭﺔ اﻟﺟﻧوﺑﯾﺔ ﻟﻠﻣﻧطﻘﺔ3891
، ﺣﯾث ﯾﻌﺗﺑر ﻣﯾدان ﺧﺻﺑﺎ ﻟدراﺳﺗﻧﺎ وﺗطﺑﯾق ادوات ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣراﻓق اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗم ذﻛرھﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎ
  . ﻠﻣﻲاﻟﺑﺣث اﻟﻌ
،  ﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ ، واﻟذي ﯾﺿم ﺑﻧﺎءات ﻓردﯾﺔاﻣﺗدادا ﻟﻠﺣﻲ اﻷول ، واﻟذي ﯾﻌﺗﺑرﺑﻌﯾن اﻟﻧﻌﺟﺔاﻟﻣﺎﻟﺣﺔ ﻋﯾن ــ
.، وذﻟك ﻣن أﺟل اﻹﻟﻣﺎم ﺑﺟﻣﯾﻊ أﻧﻣﺎط اﻟﺳﻛن واﻷﺳرة ﻋﻠﻰ ﺣد ﺳواءﻋﺻرﯾﺔﻣﻧﮭﺎ و
  :ﻲـﺎﻧــﺎل اﻟزﻣــــ اﻟﻣﺟب
، وﺑﺎﻟﺗﺣدﯾد ﻓﻲ ﻓﺗرات اﻟﻌطل 3102 ــ 2102ﺳﻧﺗﻲ أﺟرﯾت ھذه اﻟدراﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﻣﺗدة ﺑﯾن 
  :ﺗﻲ، ﺣﯾث ﻛﺎﻧت طرﯾﻘﺔ اﻟدراﺳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻵاﻟدراﺳﯾﺔ
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، ﺣﯾث ﺗم ﻓﯾﮭﺎ اﻟﺗﺄﻛد ﻣن ﺗوﻓر ﻣﺗﻐﯾرات و ﻣؤﺷراتــ ﺧﺻﺻت أﯾﺎم اﺳﺗطﻼﻋﯾﺔ ﻟﮭذه اﻟدراﺳﺔ
ﻛن واﻟﻣراﻓق اﻟﺣﺿرﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻓرة ﺑﮫوذﻟك ﻣن ﺣﯾث ﻧوﻋﯾﺔ اﻟﻣﺳﺎ، اﻟدراﺳﺔ داﺧل ھذا اﻟﻣﺣﯾط اﻟﺣﺿري
واﻟﻣﮭﻧﯾﺔ اﻟﺳﺎﺋدة ﻓﻲ ھذا ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ ﻣﻌرﻓﺔ ﻣدى ﺗﻧوع ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ 
ص ﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟدراﺳﺔ اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﺑﻌض ﺧﺻﺎﺋ، ﻛﻣﺎ اﺳﺗطﻌﻧﺎ ﻣن ﺧﻼل ھذه اﻷﯾﺎم اﻻﺳﺗطﻼﻋﯾﺔ اﻟﺣﻲ
ﻣن ﺧﻼل ، وﻗد ﺗم ﺗﺄﻛﯾد ھذه اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺳرﯾﺔ اﻟﻣوﺟودة ﺑﮭﺎ وطﺑﯾﻌﺔ اﻟﻧﺷﺎطﺎتوﻋدد اﻟوﺣدات اﻷ
ﺑﻣﺧﺗﻠف اﻟوﺛﺎﺋق ﻣﺳﺎﻋدﺗﻧﺎﻓﻲ  ، واﻟذﯾن ﻟم ﯾﺗواﻧوااﺗﺻﺎﻟﻧﺎ ﺑﺎﻟﻔرع اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻟﺑﻠدﯾﺔ ﺟﺳر ﻗﺳﻧطﯾﻧﺔ
.واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﮭذا اﻟﺣﻲ
ﻓراد اﻟﻰ اﻟﻣﯾدان ﻟﻣﻌرﻓﺔ ﻣدى ﺗﻘﺑل اﻷ، ﺗوﺟﮭﻧﺎ ﻣﺑﺎﺷرةﺑﻌد ﺗﺧطﯾﻧﺎ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟدراﺳﺔ اﻻﺳﺗطﻼﻋﯾﺔ ــ
ا، ﺣﯾث ﻗﻣﻧﺎ ﺑﺗﺣﺻﯾل ﻋدد أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ اﻟذﯾن ﺗﻘﺑﻠوﺎﺗﮭﺎ ﺗﺟرﯾﺑﯾﺔواﻷﺳر ﻟﻼﺳﺗﻣﺎرة واﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﻓﻲ ﺑداﯾ
اﻟﺗﻲ ﺗم ﺿﺑطﮭﺎ ﻓﻲ ھذه ، وﻓﻛرة ﻣﺳﺎﻋدﺗﻧﺎ ﻓﻲ ﺗوﻓﯾر اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣن ﺧﻼل اﻻﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﺳﺋﻠﺔ اﻟدراﺳﺔ 
ﺳﺎﻋدﻧﺎ ﻓﻲ اﻟﺗﺣﻘق ﻣن ﺻدق ﺣﻧﺎ ﺑﻣﻧﮭﺞ اﻟﻣﻼﺣظﺔ اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ واﻟذياﻟﻣرﺣﻠﺔ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ ﺗﺳﻠ
ﻣن ﺧﻼل وأﯾﺿﺎ، اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻧﺎ ﻣن طرف اﻟﺑﻠدﯾﺔاﻟوﺛﺎﺋقﻧﺎ ﺳواء ﻣن ﺧﻼل رة ﻟدﯾﻓاﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺗو
.اﻟدراﺳﺔاﺟﺎﺑﺎت اﻷﻓراد ﻋﯾﻧﺔ 
، ﺣﯾث ﻟم ﻧﺳﺗطﻊ ﻗﻣﻧﺎ ﺑﺗوزﯾﻊ اﻻﺳﺗﻣﺎرة ﻋﻠﻰ أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ، اﻷﺧﯾرةﻓﻲ ھذه اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ و ــ 
ﻣﻣﺎ ﺗطﻠب ﻣﻧﺎ وﻗﺗﺎ ، اﺟراء اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣﻊ ﻛل اﻷﻓراد واﻷﺳر، وذﻟك ﺑﺳﺑب ظروف ﻋﻣﻠﮭم اﻟﻣﺗواﺻل
.أطول وﻣﺟﮭودا أﻛﺑر
:اﻟدراﺳــﺔﻣﻧﮭﺞ ـــ 2
ﺗﻘﺗﺿﻲ ﻛل دراﺳﺔ اﺗﺑﺎع ﻣﻧﮭﺞ ﻣﺣدد ﻟﻠوﺻول إﻟﻰ ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺑﺣث وﺗﻘﺻﻲ اﻟﺣﻘﺎﺋق اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن 
أﺣد اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻠدراﺳﺎت ، ﺣﯾث ﯾﻌﺗﺑر اﻟﻣﻧﮭﺞ اﻟﻣﺳﺗﺧدم ﻓﻲ اﻟﺑﺣث ﺗﻘوﯾﻣﮭﺎﻋﻠﯾﮭﺎ واﻻﻋﺗﻣﺎد
، واﻟﺗﺄﻛد ﻣن ﻛﻣﺎ ﯾﺣدد اﻟﻣﻧﮭﺞ ﻟﻠﺑﺎﺣث اﻟطرﯾق اﻟواﺟب اﺗﺑﺎﻋﮫ ﻓﻲ ﺑﺣﺛﮫ،اﻟﻌﻠﻣﻲاﻟﺑﺣوث ذات اﻟطﺎﺑﻊ و
، ﻟذﻟك ﻓﺈن اﺧﺗﯾﺎر اﻟﻣﻧﮭﺞ ، واﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺳﺎؤﻻت اﻟﻣطروﺣﺔ ﻓﻲ اﻟدراﺳﺔﺻدق اﻟﻔرﺿﯾﺎت
ﻣﺟﻣوﻋﺔ "، وﻗد ﻋرف اﻟﻣﻧﮭﺞ ﻋﻠﻰ أﻧﮫ ﻧوﻋﯾﺔ اﻟدراﺳﺔ، واﻟﻣﺳﺗﺧدم ﯾﺧﺿﻊ ﻟطﺑﯾﻌﺔ إﺷﻛﺎﻟﯾﺔ اﻟﺑﺣث
اﻟﺣﻘﺎﺋق اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﮫ ﻟﻺﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻻﻛﺗﺷﺎفاﻹﺟراءات اﻟﻣﺗﺑﻌﺔ ﻓﻲ دراﺳﺔ اﻟظﺎھرة أو ﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟﺑﺣث 
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 ﺎاﺟﻠﮭاﻷﺳﺋﻠﺔ اﻟﺗﻲ أﺛﺎرﺗﮭﺎ اﻷﺳﺎﻟﯾب اﻟﻣﺗﺑﻌﺔ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق أو ﻧﻔﻲ اﻟﻔرﺿﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﺻﻣﻣت اﻟدراﺳﺔ ﻣن 
(1)."اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﻧﺗظرة ﻣﻧﮭﺎ دراﺳﺔ وﯾﺗواﻓق ﻣﻊ ﻣوﺿوع اﻟﻓﺎﻟﻣﻧﮭﺞ ﯾﺟب أن ﯾﺗﺟﺎﻧس و
اﻟﻣﻧﮭﺞ اﻟذي ﯾﻘوم ﻓﯾﮫ "ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرهوذﻟك ھذاﻗد ﻛﺎن اﻟﻣﻧﮭﺞ اﻟوﺻﻔﻲ اﻟﺗﺣﻠﯾﻠﻲ ھو اﻟﻣﻧﺎﺳب ﻟﺑﺣﺛﻧﺎ و
ﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ اﻟﺗﺣﻠﯾل ، واھر اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ أو اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ ﻛﻣﺎ ھﻲاﻟﺑﺎﺣث ﺑﺎﻟوﺻف اﻟﻣﻧظم واﻟدﻗﯾق ﻟﻠظ
إﻟﻰ ﺗﻌﻣﯾﻣﺎت ﯾزﯾد ﺑﮭﺎ اﻟرﺻﯾد اﻟﻣﻌرﻓﻲ ﺣول ، وذﻟك ﻣن أﺟل اﻟوﺻول اﻟﺗﺻﻧﯾفواﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ و
(2)".، ﺑﻐﯾﺔ اﻟﺗﻧﺑؤ واﻟﺗﺧطﯾط ﻟﻠﻣﺳﺗﻘﺑل اﻟظﺎھرة ﻣوﺿوع اﻟدراﺳﺔ
، وﻓﻲ ھذا اﻻطﺎر ن ﺑﺣﺛﻧﺎ ھذا اﻧطﻠق ﻣن أﺟل ﻣﻌرﻓﺔ طﺑﯾﻌﺔ اﻟﺗﻐﯾر اﻟﺣﺎﺻل ﻓﻲ اﻷﺳرة اﻟﺟزاﺋرﯾﺔإ
اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺑﯾن ، واﻟوﻗوف ﻋﻧد اﻟﻣﻌطﯾﺎت ﻓﺈﻧﮫ ﯾﺗطﻠب ﻣﻧﺎ وﺻف ھذه اﻟﺗﻐﯾرات اﻷﺳرﯾﺔ
ﺋق ﯾﮭﺗم ﺑﺟﻣﻊ وﺗﻠﺧﯾص اﻟﺣﻘﺎ"ﻲ اﻟذي ﻋﻠﯾﻧﺎ أن ﻧﺗوﺟﮫ ﻟﮭذا اﻟﻣﻧﮭﺞ اﻟوﺻﻔ، ﻟذﻟك ﻛﺎن ﻟزاﻣﺎ طﺑﯾﻌﺗﮭﺎ
أو ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن ﺑﺎﻷﺷﯾﺎءواﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑطﺑﯾﻌﺔ أو ﺑوﺿﻊ ﺟﻣﺎﻋﺔ ﻣن اﻟﻧﺎس، أو ﻋدد ﻣن اﻟﺣﺎﺿرة
(3)".دراﺳﺗﮭﺎ ، أو أي ﻧوع ﻣن اﻟظواھر اﻟﺗﻲ ﯾرﻏب اﻟﺷﺧص ﻓﻲ ، أو ﻧظﺎم ﻓﻛرياﻟظروف
، ﻟذﻟك ﻓﻘد ﻛﺎن اﺧﺗﯾﺎرﻧﺎ ﻟﻠﻣﻧﮭﺞ ﺗﻔﺳﯾرهھو واﻗﻊ وﻣﻠﻣوس وﻛﻣﺎ أن وظﯾﻔﺗﮫ ﺗﺗرﻛز ﻓﻲ وﺻف ﻣﺎ
، وﻟﯾس اﻟﮭدف ھو ﻋﻧﺎﺻرهاﻟوﺻﻔﻲ اﻟﺗﺣﻠﯾﻠﻲ ﻋن ﻗﺻد وﻏﺎﯾﺔ ﺗﻣﻠﯾﮭﺎ ﻋﻠﯾﻧﺎ طﺑﯾﻌﺔ اﻟﺑﺣث وﻣﺗطﻠﺑﺎﺗﮫ و
ﻓﺎﻟﺑﺣوث اﻟوﺻﻔﯾﺔ ﻻ ﺗﻧﺣﺻر "، ﺗﺣﻠﯾﻠﮭﺎﺑل ﺗﻔﺳﯾرھﺎ و، اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎتﻋﻠﻰ ﺟﻣﻊ  اﻻﻗﺗﺻﺎرﻣﺣﺎوﻟﺔ 
، وﺗﺣﻠﯾﻠﮭــــﺎ ﺗﺣﻠﯾﻼ اﻟﺣﻘـــﺎﺋقﺑل ﺗﺗﺟﮫ إﻟﻰ ﺗﺻﻧﯾف اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎتأھداﻓﮭﺎ ﻓﻲ ﻣﺟرد ﺟﻣﻊ 
(4)".ﯾﻣﺎت ﺑﺷﺄن اﻟظﺎھرة ﻣوﺿوع اﻟدراﺳﺔ، ﺛــــم اﻟوﺻول إﻟـــﻰ ﺗﻌﻣﻛﺎﻓﯾــــﺎ
ﺣﺗﻰ ﻧﺑﺗﻌد ﻋن ﺗطﺑﯾق ﻣﻔﺎھﯾم، ﻣﯾدان اﻟدراﺳﺔاﻟدراﺳﺔ ﺗطﻠب ﻣﻧﺎ اﻟوﻗوف ﻋن ﻛﺛب ﻓﻲ ﻓﻲ ھذه و
ﮭذا اﻟﺗواﺻل أﺛــــر ﻛﺑﯾـر ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ ﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﺣﺿرﯾﺔﻟ، وﻗـــد ﻛﺎن ﻧظرﯾــﺔ وﺗﺻورات ﺟـــﺎھزة
، ﺣﯾث اﺳﺗطﻌﻧﺎ ﺗﺣدﯾد ، و اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ ﻛل اﻟﺟواﻧب اﻟﻣﻛوﻧﺔ ﻟﻠظﺎھرة و اﻟﻣﻛﻣﻠﺔ ﻟﮭﺎﻟﻣﺟﺎل اﻟدراﺳﺔ
، و اﻟﻣﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ ﺣدﯾد اﻟﻣﺳﺎﻛن اﻟﺗﻲ ﺗﻣت ﻣﻌﺎﯾﻧﺗﮭﺎ، اﻗﺳﺎﻣﮭﺎ و ﻛذا ﺗاﻟﻣﺟﺎل اﻟﻌﺎم ﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟدراﺳﺔ
ﻛﻣﺎ اﻋﺗﻣدﻧﺎ ﻓﻲ دراﺳﺗﻧﺎ ﻋﻠﻰﻛﻠوا ﻣﺻدر اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣراد ﺟﻣﻌﮭﺎ ، ، و اﻟذﯾن ﺷأﺻﺣﺎﺑﮭﺎ اﻟﻣﻘﯾﻣﯾن ﺑﮭﺎ
:اﻷﺳﺎﻟﯾب اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔ واﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ 
1 .95، ص0002، ، اﻟﻛوﯾتدار اﻟﻛﺗﺎب اﻟﺣدﯾث اﻷوﻟﻰﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﺑﺣث اﻟﺗرﺑوي، اﻟطﺑﻌﺔ :ﺑﺷﯾر ﺻﺎﻟﺢ اﻟرﺷﯾدي-
2 .16ص :  ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق-
اﻟﺗوزﯾﻊ، ، اﻟطﺑﻌﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ، اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻧﺷر وﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﺑﺣث اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ:ﻋﻣر ﻣﺣﻣد اﻟﺗوﻣﻲ اﻟﺷﯾﺑﺎﻧﻲ-3
.311، ص 5791،طراﺑﻠس
4 .17، ص 6791أﺻول اﻟﺑﺣث اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ، اﻟطﺑﻌﺔ اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ، ﻣﻛﺗﺑﺔ وﻫﺑﺔ، اﻟﻘﺎﻫرة، :ﻋﺑد اﻟﺑﺎﺳط ﻣﺣﻣود ﺣﺳن-
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(1)"اﻻﺳﺗﻣﺎرةاﻟوﺳﯾﻠﺔ اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔ اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻟﺗﻐﯾﯾر ﻋرض "اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﺑرو:اﻟﻧﺳب اﻟﻣﺋوﯾﺔ ـ 1
، وﺗﻠﺧﯾﺻﮭﺎ ﺳﺗﻣﺎرةاﻹﺗﻌداد ﻛل اﻹﺟﺎﺑﺎت اﻟﻣﺗﻛررة ﻷﺳﺋﻠﺔ "اﻟﺗﻲ ﯾﻌﺑر ﻋﻧﮭﺎ ﺑﺄﻧﮭﺎ و:اﻟﺗﻛرارات ـ 2
(2)"اﻟدراﺳﺔ اﺳﺗﺑﯾﺎن، وذﻟك ﻋﻧد ﻋرض ﻧﺗﺎﺋﺞ أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﻲ اﻟﺟدول
ھﺎاﻟﻣرﻛزﯾﺔ و أﻛﺛرھم ﻣﻘﺎﯾﯾس اﻟﻧزﻋﺔ أﻌﺗﺑر اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ ﻣن ﯾ:اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ ـ 3
وﯾﺣﺳب ، ﻋددھﺎﯾﻌرف ﻋﻣوﻣﺎ ﻋﻠﻰ أﻧﮫ ﻣﺟﻣوع اﻟﻘﯾم ﻣﻘﺳوﻣﺎ ﻋﻠﻰ و، ﺳﺗﺧداﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻧواﺣﻲ اﻟﺗطﺑﯾﻘﯾﺔ ا
:ﺑﺎﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
ﻋدد ﺗﻛرارات اﻹﺟﺎﺑﺔ   =اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ 
اﻟﻌﯾﻧﺔﺣﺟم 
:اﻟــدراﺳــــﺔﻋـــﯾﻧﺔ ــ 3
، ﻋﻠﻰ أن ﺗﻛون ﺗﺣﻣل ﻧﻔس ﺧﺻﺎﺋص اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺗﻌﺗﺑر اﻟﻌﯾﻧﺔ اﻟﺟزء اﻟﻣﺻﻐر ﻣن اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻷﺻﻠﻲ
.، واﻟدﻻﻻت اﻟﻛﻣﯾﺔاﻻﺻﻠﻲ اﻟذي ﯾﻣﺛل ﻣﺻدر اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔ
اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، ﺣﯾث إن ﺳﻠوب اﻷﻛﺛر ﺷﯾوﻋﺎ واﺳﺗﻌﻣﺎﻻ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﻌﻠوم إن أﺳﻠوب اﻟﻌﯾﻧﺔ ھو اﻷ
إﻣﺎ أن ﯾﺟﻣﻊ اﻟﻣﻌطﯾﺎت وﯾوﺟﮫ ﺗﺣﻠﯾﻠﮫ إﻟﻰ  ﻟﻠﺗﺣﻠﯾل ﯾواﺟﮫ ﺛﻼﺛﺔ اﻣﻛﺎﻧﯾﺎت ، اﻟﺑﺎﺣث ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺣدد ﺣﻘﻼ"
، و إﻣﺎ أن ﯾﺣﺻر ﺗﺣﻠﯾﻠﮫ ﻋﻠﻰ ، و إﻣﺎ اﻻﻛﺗﻔﺎء ﺑﻌﯾﻧﺔ ﻣﻣﺛﻠﺔ ﻟﮭذا اﻟﻣﺟﺗﻣﻊﺟﻣﯾﻊ أﻓراد ﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺑﺣث
(3)".ﺑﻌض اﻟوﺣدات اﻟﻧﻣوذﺟﯾﺔ
، وھﻲ ﺗﻌﺗﺑر ﺟزءا ﻣن اﻟﻛل، اﻟدراﺳﺔ اﻟذي ﺗﺟﻣﻊ ﻣﻧﮫ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﯾداﻧﯾﺔﻣﺟﺗﻣﻊ "و ﺗﻣﺛل اﻟﻌﯾﻧﺔ 
(4)".ﺑﻣﻌﻧﻰ أﻧﮫ ﺗؤﺧذ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن أﻓراد اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ، ﻋﻠﻰ أن ﺗﻛون ﻣﻣﺛﻠﺔ ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ، ﻟﺗﺟرى ﻋﻠﯾﮭﺎ اﻟدراﺳﺔ
، و ﯾﺗم اﻟﺗوﺻل إﻟﻰ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ وﺗﻌﻣﯾﻣﮭﺎ ﻋﻠﻰ وﺗؤﺧذ ھذه اﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣﻌﯾﻧﺔ ﻣن اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻷﺻﻠﻲ ﻟﻠدراﺳﺔ
، ﺣﯾث ﺗﻣﺛل اﻟﺣﻘل اﻟذي ﯾﺟري ﻋﻠﯾﮫ اﻟﺑﺎﺣث اﺧﺗﺑﺎراﺗﮫ ﺑﺈﻋﺗﺑﺎرھﺎ ﻣﺻدر ﻊ اﻷﺻﻠﻲ ﻛﻛلاﻟﻣﺟﺗﻣ
.اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣطﻠوب ﺟﻣﻌﮭﺎ ﻓﻲ اﻟدراﺳﺔ
.702، ص 1991ﺟﻠو ﻣﺻرﯾﺔ، اﻟﻘﺎﻫرة، ﺻول اﻟﺑﺣث اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ، اﻟﻣﻛﺗﺑﺔ اﻻﻧأ:ﻋﺑد اﻟﺑﺎﺳط ﻣﺣﺳن ﻣﺣﻣد اﻟﺣﺳن-1
2 .901، ص4791دار اﻟﻧﻬﺿﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ، ﻗواﻋد اﻟﺑﺣث اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ،اﻟطﺑﻌﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ، :زﯾدان ﻋﺑد اﻟﺑﺎﻗﻲ-
,sirap ,sadrob ,selaicos secneics ne ehcrehcer ed leunam : tduohnepmac r yveuQ - 3
.551-451 p ,8891
، ص 2002اﻟﺟزاﺋر،  اﻷوﻟﻰﺗدرﯾﺑﺎت ﻋﻠﻰ ﻣﻧﻬﺟﺔ اﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﻠوم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، اﻟطﺑﻌﺔ :رﺷﯾد زرواﺗﻲ-4
.911
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ﺑﻌﯾن اﻟﻧﻌﺟﺔ واﻟذي ﻛﺎن ﻧﻘطﺔ اﻟﺑداﯾﺔ ﻟﮭذا اﻟﺣﻲ اﻟﺷﺎﺳﻊ واﻟﻛﺑﯾر ﻓﻘد ﻣﺳﻛن 036ﻧظرا ﻟﻘدم ﺣﻲ و
ﻛل أﯾﺿﺎ ﻟﺗواﻓر، وﻋﻠﻰ ﻏﯾره ﻣن اﻷﺣﯾﺎء اﻟﺟدﯾدة ﺑﺎﻟﻣﻧطﻘﺔ ﻧظرا ﻟﻘدم اﻷﺳر اﻟﻣﻘﯾﻣﺔ ﻓﯾﮫهﻓﺿﻠﻧﺎ
اﻟﻰ ذﻟك ﻓﻘد  ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔﻧﻣط اﻷﺳر، ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ ﺗﻧوع ﻧﻣط اﻟﻣﺳﺎﻛن واﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﺣﺿرﯾﺔ ﺑﮫ
اﻧﻣﺎط ﻋﻣدﻧﺎ اﻟﻰ اﻟﺑﺣث ﻋن اﻟﻣﺳﺎﻛن اﻟﻔردﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻣﺎﻟﺣﺔ اﻟﻣﺣﯾطﺔ ﺑﮭذا اﻟﺣﻲ ﻟﻛﻲ ﻧﺳﺗﻛﻣل ﺑﻘﯾﺔ 
.اﻷﺳراﻟﺳﻛﻧﺎت و
ﻋدد اﻷﺳر اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ، ﺣﯾث ﻗﻣﻧﺎ ﺑﺗﻘدﯾرﺄﺗﻲ ﺑﻣﺣض اﻟﺻدﻓﺔﻣﺟﻣوع ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ ﻟم ﯾﻟن اﺧﺗﯾﺎرﻧﺎ إ
واﺳﺗﺛﻧﯾﻧﺎ ﻣﻧﮭﺎ ﺗﻠك ،"ﻣﻧﮭﺎ واﻟﻌﺻرﯾﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ "واﻟﻔردﯾﺔ اﻟﺟﻣﺎﻋﯾﺔﺑﻧﺎءاتﻟﻠدراﺳﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﻘﯾم ﻓﻲ اﻟ
ﻓرادھﺎأﺑﺳﺑب ﻓﻘدان أﯾﺿﺎ، ورھﺎباﻟﺧﺎرج ﺑﻔﻌل ﻋﺎﻣل اﻹاﻟﺗﻲ ﻓر اﻓرادھﺎ اﻟﻰ و،اﻟﺑﻧﺎﯾﺎت اﻟﺷﺎﻏرة
ﺧطﺎء اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ واﻟوﺛﺎﺋﻘﯾﺔ ﻓﻲ ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ ﺑﻌض اﻷاﻟﮭوﯾﺔﻷﻓراد ﻣﺟﮭول ﺎﻣﯾراﺛﺣﯾث أﺻﺑﺣت ، 
.ﻣﻣﺎ ﺟﻌﻠﮭﺎ ﻣﺣﺟوزة ﻋﻧد اﻟدوﻟﺔ اﻟﻰ أﺟل ﻣﺳﻣﻰ، طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ واﻟﺑﻧﺎء 
اﻟﻔوﺿوﯾﺔ وأﯾﺿﺎ اﻷﺳر اﻟﺗﻲ ﺗﻘﯾم ﻓﻲ ﺳﻛﻧﺎت ﻣؤﻗﺗﺔ أﺻﺣﺎب اﻟﺑﻧﺎءات ﻛﻣﺎ اﺳﺗﺛﻧﯾﻧﺎ ﻓﻲ دراﺳﺗﻧﺎ ھذه 
ﻣن طرف ﺑﻌض ، واﻟﺗﻲ ھﻲ ﻋﺑﺎرة ﻋن ﻣﺣﻼت ﺗﺟﺎرﯾﺔ ﺗم اﺳﺗﻐﻼﻟﮭﺎ ﻟﻺﯾواءﻣﺳﺎﻛنﺗﺣت ﻣﺳﻣﻰ
اﻷﺳر اﻟﻣﻧﻛوﺑﺔ ﺟراء اﻟﻛوارث اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻣرت ﺑﮭﺎ اﻟﺟزاﺋر اﻟﻌﺎﺻﻣﺔ ﻣن زﻻزل وﻓﯾﺿﺎﻧﺎت 
ﻣن طرف ﺑﻌض اﻷﺳر اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣن ﻣﺷﻛﻼت ﺗﻣﺛل ﺧﻧﺎدق اﻟﻌﻣﺎرات واﻟﺗﻲ ﺗم اﻟﺳطو ﻋﻠﯾﮭﺎوأﯾﺿﺎ 
.اﻷب وﻣﺷﺎﻛل اﻟﻣﯾراثﻓﻘداناﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻛﺎﻟطﻼق و
ﻣن %05ﻧظرا ﻟﻌدم اﺳﺗﻔﺎء اﻟﻌدد اﻟﻣطﻠوب ﻣن ﻧﺳﺑﺔ اﻟﻌﯾﻧﺔ واﻟﺗﻲ أردﻧﺎ أن ﻧﺄﺧذ ﻣﻧﮭﺎ ﻣﺎ ﻧﺳﺑﺗﮫ و
ﻣﺳﻛن، وﻧظرا ﻟﻼﺳﺗﺛﻧﺎءات اﻟﺗﻲ ﺻﺎدﻓﺗﻧﺎ أﺛﻧﺎء ﺑﺣﺛﻧﺎ 036، واﻟﻣﻘدرة ﺑــ ﻣﺟﻣوع اﻟﺳﻛﻧﺎت ﺑﮭذا اﻟﺣﻲ
، ﻓﻘد اﺳﺗﻛﻣﻠﻧﺎ ﻋﯾﻧﺗﻧﺎ ﻣن ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻣﺎﻟﺣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﺑر اﻣﺗدادا ﻟﮭذا وﺣداﺗﮭﺎﻟﻣﺟﻣوع اﻟﻌﯾﻧﺔ ووإﺣﺻﺎﺋﻧﺎ
وظﮭور ﻣﺗطﻠﺑﺎت ﺟدﯾدة ﻓﻲ ، اﻟﺣﻲ اﻟذي ﻟم ﺗﮭﯾﻛل ﺣدوده وﻟم ﺗﺳﺗﻛﻣل ﻣﺷﺎرﯾﻌﮫ ﺑﺳﺑب ﺷﺳﺎﻋﺔ اﻟﻣﻧطﻘﺔ 
.اﻟﻌﺎﺻﻣﺔراﻟﺗﻲ ﻣرت ﺑﮭﺎ اﻟﺟزاﺋوﺣﺗﻰ اﻷﻣﻧﯾﺔ ﻟظروف اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ظل ا
ﻟذﻟك اﺧﺗرﻧﺎ اﻟﻌﯾﻧﺔ اﻟﻌﺷواﺋﯾﺔ اﻟﺑﺳﯾطﺔ ﻣن أﺟل إﻋطﺎء اﻟﻔرﺻﺔ ﻟﻛل اﻷﻧﻣﺎط اﻷﺳرﯾﺔ ﺑﻣﺧﺗﻠف 
.أﺳرة ﺣﺿرﯾﺔ013أﻧﻣﺎطﮭﺎ اﻟﺳﻛﻧﯾﺔ، ﻓﺟﺎءت ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ ﻣﺗﻛوﻧﺔ ﻣن 
:ﺗﻘﻧﯾﺎت اﻟدراﺳﺔ ــ 4
،ﻟﻰ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﺣﻘﻘﺔ ﻣن اﻟﻣﯾدانإﺟل اﻟوﺻول أدواﺗﮫ وﺗﻘﻧﯾﺎﺗﮫ ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﯾﮭﺎ اﻟﺑﺎﺣث ﻣن أﻟﻛل ﺑﺣث 
ﺣﯾث أن ﻧﺟﺎح ھذه اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﻣرﺗﺑط ﺑﻣدى ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ اﻷدوات اﻟﻣﻧﮭﺟﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ،  وذﻟك ﻷﻧﮭﺎ ﺗﺳﺎھم ﻓﻲ 
:ﺳﺎﺳﯾﺔ ھﻲأدوات أﻷﺟل ھذه اﻟدراﺳﺔ ﺛﻼث اﺳﺗﻌﻣﻠﻧﺎوﻗد ، اﻟﻌﻠﻣﯾﺔاﻋطﺎء اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟدﻗﯾﻘﺔ و
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:اﻟﻣﻼﺣظﺔ ــ أ
"واﻟﻣﻼﺣظﺔ ﻓﻲ ﻣﻌﻧﺎھﺎ اﻟﻌﺎم ﺗﻌﻧﻲ ،دوات اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﺧﻼل اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻣﯾداﻧﯾﺔھم اﻷأﺗﻌﺗﺑر ﻣن 
(1)."و اﻟﺷﻲء اﻟﻣﻼﺣظ أو اﻟﺳﻠوك أو اﻟﺑﺣث أﺛﻧﺎء اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺎﻟدراﺳﺔ أاﻟرﺑط ﺑﯾن اﻟﻣﺷﺎھد واﻟﻣﺳﻣوع 
، وھﻲ اﻟﻧواة اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن أن اﻷوﻟﯾﺔ ﻟﺟﻣﻊ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎتاﻷداة "ﻛﻣﺎ ﯾﻌرﻓﮭﺎ ﻣﺣﻣد طﻠﻌت ﻋﯾﺳﻰ ﻋﻠﻰ أﻧﮭﺎ 
، واﻟﻣﻼﺣظﺔ ﻓﻲ أﺑﺳط ﺻورھﺎ ھﻲ اﻟﻧظر إﻟﻰ اﻷﺷﯾﺎء و ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻟﻠوﺻول إﻟﻰ اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ
(2)".إدراك اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗﻲ ھﻲ ﻋﻠﯾﮭﺎ 
ﻋﻠﻰ أﻓراد ﯾﻊ اﻻﺳﺗﻣﺎرات ، وأﺛﻧﺎء ﺗوزﻗد اﺳﺗﺧدﻣﻧﺎ ھذه اﻷداة ﻣﻧذ ﺑداﯾﺔ اﻟﺟوﻟﺔ اﻻﺳﺗطﻼﻋﯾﺔو
، اذ أﻓﺎدت ھذه اﻟوﺳﯾﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻌرف ﻋن ﻗرب ﻋﻠﻰ طﺑﯾﻌﺔ ھؤﻻء وﺣﺗﻰ ﺧﻼل ﺗﻔرﯾﻎ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت،اﻟﻌﯾﻧﺔ
، واﺳﺗﻧﺑﺎط ﻣدى ، ﻛﻣﺎ أﻓﺎدﺗﻧﺎ ﻓﻲ رﺑط اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾﻧﮭﺎ، وﻋﻠﻰ ﻧوﻋﯾﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺳﺎﺋدة ﺑﯾﻧﮭماﻷﻓراد
.ﺻﺣﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺻﻠﻧﺎ ﻋﻠﯾﮭﺎ
وﻓق ﻣﺧطط ﻣﻧﮭﺟﻲ، ﺑل ﺗﻛون ﻋﻠﻣﯾﺔ و ﻋﻘﻼﻧﯾﺔ وﻋﻔوﯾﮫﻓﺈن اﻟﻣﻼﺣظﺔ ﻻ ﺗﻛون ﻋﺎﺑرة و ﻣﻧﮫو
ﻏﺎﻣضاﻟﻣﻼﺣظﺔ ﺑﻧوﻋﯾﮭﺎ اﻟﻣﺑﺎﺷرة وﻏﯾر اﻟﻣﺑﺎﺷرة ﻟﻠﻛﺷف و ادراك ﻛل ﻣﺎ ھو ﻣﺑﮭم و اﺳﺗﺧدﻣﻧﺎوﻗد 
.ﻛﻣﺎ ﺗم ﺟﻣﻊ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت و اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟدراﺳﺔ
:ﺎرةــاﻻﺳﺗﻣ ــ ب
، وذﻟك ﻷﻧﮭﺎ ﻣن ﺑﯾن اﻟﺗﻘﻧﯾﺎت اﻷﻛﺛر ﻓﻲ ھذه اﻟدراﺳﺔ اﻻﺳﺗﺑﯾﺎن ﻛﺄداة ﻟﺟﻣﻊ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎتاﺳﺗﺧدﻣﻧﺎﻟﻘد 
، وﺧﺎﺻﺔ ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق اﻷﻣر ﺑﻣﻌرﻓﺔ ﺧﺻﺎﺋص اﻷﺳرة اﻟﺗﻲ ﻟطﺑﯾﻌﺔ اﻟﺑﺣث ﻣوﺿوع اﻟدراﺳﺔ ﻣﻼﺋﻣﺔ
ل ﻓﻲ أﻧﻣﺎطﮭﺎ وﺧﺻﺎﺋﺻﮭﺎ ، وﻛذا اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ أھم ﻣظﺎھر اﻟﺗﻐﯾﯾر اﻟﺣﺎﺻﺗﻧﺗﻣﻲ إﻟﯾﮭﺎ أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ
:اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺣﺎور رﺋﯾﺳﯾﺔ ﺗﺣﺗوي ﺑدورھﺎ ﻋﻠﻰ أﺳﺋﻠﺔ ﻓرﻋﯾﺔاﺳﺗﻣﺎرةﻗد ﺗﺿﻣﻧت وووظﺎﺋﻔﮭﺎ ،
.(7)إﻟﻰ (1)اﻷﺳﺋﻠﺔ ﻣن ، وﺗﺿم ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﻟﻠﻣﺑﺣوﺛﯾنو:اﻟﻣﺣور اﻷول ــ
(.71)إﻟﻰ (8)، وﺗﺿم اﻻﺳﺋﻠﺔ ﻣن ﯾﺿم اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻣﺗﻐﯾر اﻻﻗﺗﺻﺎديو:اﻟﻣﺣور اﻟﺛﺎﻧﻲ ــ
، ﺣﯾث ﺗﺿم اﻟﻣﺳﻛنﯾﺿم اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻣﺗﻐﯾرﯾن وھﻣﺎ ﺣﺟم اﻷﺳرة وو:اﻟﻣﺣور اﻟﺛﺎﻟث ــ
(.73)إﻟﻰ (81)اﻷﺳﺋﻠﺔ ﻣن 
1 .482، ص 9991ﻓﻠﺳﻔﺔ ﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ، ﻣﻛﺗﺑﺔ ﻣدﺑوﻟﻲ، اﻟﻘﺎﻫرة ، ﻣﺻر، :ﻋﻘﯾل ﺣﺳﯾن ﻋﻘﯾل-
ﻣﻧﺎﻫﺞ وطرق اﻟﺑﺣث اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، دار اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، :ﻋﺑد اﷲ ﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن، ﻣﺣﻣد ﻋﻠﻲ اﻟﺑدوي-2
.97، ص 0002اﻻﺳﻛﻧدرﯾﺔ ، 
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(83)، ﺣﯾث ﺗﺿم اﻷﺳﺋﻠﺔ ﻣن ﯾﺿم اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻣﺗﻐﯾر اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﺣﺿرﯾﺔو:اﻟﻣﺣور اﻟراﺑﻊ ــ
(.85)اﻟﻰ 
اﻟﺗﻌﺑﯾر ﻋن ، ﺑﺣﯾث ﺗﺳﮭل  ﻟﻠﻣﺑﺣوﺛﯾن ﻋﻠﻰﻣﻔﺗوﺣﺔأﺳﺋﻠﺔ ﻧﺻف ﻣﻔﺗوﺣﺔ واﻻﺳﺗﻣﺎرةﻛﻣﺎ ﺗﺿﻣﻧت 
ﺑﻌض اﻷﺳﺋﻠﺔ اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺗوﺟﮭﺎت اﻷﻓراد و أراﺋﮭم ﺣول ﺑﻌض اﻟﻣواﺿﯾﻊ اﻟﺗﻲ ﺗﺗطﻠب اﻻﺳﮭﺎب ﻓﻲ 
ﻛﻌﺎﻣل اﻟرﺿﻰ أو ﻋدم اﻟرﺿﻰ ﻋﻠﻰ اﻟوﺿﻌﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ أو اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ أو اﻟﺳﻛﻧﯾﺔ ، اﻟﻣوﺿوع 
  .ﻣﺛﻼ
ﻘﻧﺎ ھذه اﻻﺳﺗﻣﺎرة ﻋن طرﯾق اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ، وذﻟك ﻧظرا ﻟﻣﺎ ﺗﺗطﻠﺑﮫ طﺑﯾﻌﺔ ﻣﺟﺗﻣﻊ ھﻛذا ﻓﻘد طﺑو
،  ﺟﺎﺑﺔواﻟﺗﺄﻛد ﻣن ﺻدق اﻹ، ﺣﯾث أن اﻻﺗﺻﺎل ﺑﺎﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن ﯾﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ اﻟﻔﮭم اﻟﺟﯾد ﻟﻠﺳؤالاﻟﺑﺣث
.وﻗتﻣن ﺟﮭد ووھذا رﻏم ﻣﺎ ﺗﺗطﻠﺑﮫ ھذه اﻷداة 
:ﺗﻛوﯾن اﻟﺟداول وﻣﻌﺎﻟﺟﺗﮭﺎ إﺣﺻﺎﺋﯾﺎ ــ ج
، ﺣﯾث ﺗﻌﺗﺑر ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﻣراﺟﻌﺔ ﻣراﺟﻌﺗﮭﺎﺗطﺑﯾق إﺳﺗﻣﺎرة اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻗﻣﻧﺎ ﺑﻌﻣﻠﯾﺔ ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت وﺑﻌد 
، إﻣﺎ ﻟﻌدم ﺗوﺟﯾﮫ أﺳﺋﻠﺔ ﻣن أﺳﺎﺳﯾﺔ وذﻟك ﻻﺣﺗﻣﺎل وﺟود أﺧطﺎء ﻗد ﺗﺣدث أﺛﻧﺎء ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺟﻣﻊ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت
(1).، و إﻣﺎ ﻹﻏﻔﺎل ﺗدوﯾن ﺑﻌض اﻹﺟﺎﺑﺎت ﻣن ﻗﺑل اﻟﺑﺎﺣﺛﯾنﻗﺑل اﻟﺑﺎﺣث ﻟﻠﻣﺑﺣوﺛﯾن
ﺗﻔرﯾﻐﮭﺎ وذﻟك ﻋن طرﯾق اﻟﺣﺎﺳوب ﺑﺣﯾث اﺳﺗﻌﻧﺎ ﺑﺎﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ ﺑﻌدھﺎ ﻗﻣﻧﺎ ﺑﺗرﻣﯾز اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت وو
وﻗد ، (S.S.P.S)اﻹﺣﺻﺎﺋﻲ ﻟﻠﺗﺣﻠﯾل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ وھو ﻣﻧظوﻣﺔ ﺗﺣﻠﯾل ﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟدراﺳﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ 
ﻗﻣﻧﺎ  ﺣﯾث، ﺗﺣﺻﻠﻧﺎ ﻣن ﺧﻼﻟﮫ ﻋن اﻟﺟداول اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔ وﻣﺧﺗﻠف اﻻﻣﻛﺎﻧﯾﺎت ﻟﻠﺗﻘﺎطﻌﺎت ﺑﯾن اﻟﻣﺗﻐﯾرات 
.ﺗﻠك اﻟﺗﻲ ﺗﺗطﺎﺑق وﺗﺧدم ﻓرﺿﯾﺎت اﻟﺑﺣث ﺛم ﺗﺣﻠﯾﻠﮭﺎ ﺑﻌد اﺳﺗﺧراج اﻟﻧﺳب اﻟﻣﺋوﯾﺔﺑﺎﺧﺗﺑﺎر
،8891، ﻟﯾﺑﯾﺎ، ، ﺑﻧﻐﺎزيﺗﻘﻧﯾﺎﺗﻪ، ﻣﻧﺷورات ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻗﺎرﯾوﻧسﺟﺗﻣﺎﻋﻲ وأﺳﻠوب اﻟﺑﺣث اﻻ:ﻋﺑد اﷲ ﻋﺎﻣر اﻟﻬﻣﺎﻟﻲ-1
  .502ص 
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اﻷﺳرة اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﻟﺣﺿرﯾﺔﺧﺻﺎﺋص و ﻋواﻣل 
.ﺧﺻﺎﺋص اﻷﺳر اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﻟﻣدروﺳﺔ ـ 1
.اﻟوﺿﻌﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟﻸﺳر اﻟﻣدروﺳﺔ ـ 2
.اﻟﻌواﻣل اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ودورھﺎ ﻓﻲ ﺗﻐﯾر ﻧﻣط اﻷﺳرة ـ 3
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:ﺧﺻﺎﺋص اﻷﺳر اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﻟﻣدروﺳﺔ ــ 1
، اﻟواﺣدداﺧل اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ةﺳرﻧﻣﺎط اﻷأن ھﻧﺎك ﺗﺑﺎﯾﻧﺎ ﻓﻲ أاﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔﺗؤﻛد اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟدراﺳﺎت 
و ﺑﺂﺧر ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد ﺷﻛل وﺣﺟم أﺧل ﺑﺷﻛل اﺗﺗداﻟﺗﻲواﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔاﻟﻌواﻣل ﻓﮭﻧﺎك اﻟﻌدﯾد ﻣن 
ﺗﺳﺎھم ﺑﺻورة ﻣﺑﺎﺷرة وﻏﯾر ﻣﺑﺎﺷرة ﻓﻲ داﺧل اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔاﻟﻘوى نأﺣﯾث ، ووظﺎﺋﻔﮭﺎﺳرة اﻷ
ﺑﻣﺧﺗﻠف اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲﺔ اﻟﺣﺿرﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺷﻣﻠﮭﺎ اﻟﺗﻐﯾر ﺳرﯾﺔ  ﺗﺗﻣﺎﺷﻰ وطﺑﯾﻌﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ واﻟﺑﯾﺋأﻧﻣﺎط أﺧﻠق 
.ﻧواﻋﮫ وﺗﺄﺛﯾراﺗﮫأ
ﻟﺗﺣدﯾد وﺗﻧظﯾﻣﮭﺎ اﻟﻣﺗﺣﺻل ﻋﻠﯾﮭﺎاﻟﻣﻌﻠوﻣﺎتﺗﻔرﯾﻎﺗم ، ﻣن ﺗﺻرﯾﺣﺎت اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن اﻧطﻼﻗﺎو
ﺣﯾث ﺗم ﻗراءة اﻟﺟداول وﺗﺣﻠﯾﻠﮭﺎ ﻟﻠوﺻول ، إﺣﺻﺎﺋﯾﺔﻓﻲ ﺟداول اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔواﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔاﻟﺧﺻﺎﺋص 
.ﻋن ﺧﺻﺎﺋص ھذه اﻟﻔﺋﺔ اﻟﺳﻛﺎﻧﯾﺔ اﻟﺣﺿرﯾﺔﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔاﻻﻟﻰ اﻟﺗﻔﺎﺻﯾل واﻟﺣﻘﺎﺋق إ





ﺣﯾث ﺳﺟﻠﻧﺎ ،ﻣﺗﻘﺎرﺑﺔأن ﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣﺳﺗﺟوﺑﯾن ﻣن ﺣﯾث اﻟﺟﻧس ،اﻟدراﺳﺔﻧﻼﺣظ ﻣن ﺧﻼل ﻧﺗﺎﺋﺞ 
وھذا اﻟﺗﻘﺎرب ﻓﻲ اﻟﻧﺳب ﻗد ﯾﺳﺎﻋدﻧﺎ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق ﻧﺗﺎﺋﺞاﻹﻧﺎثﻣن 7.94%ﻣن اﻟذﻛور و3.05%ﻧﺳﺑﺔ
.راء ﺑﯾن ﻧﺳب اﻟرﺟﺎل وﻧﺳب اﻟﻧﺳﺎءﺟﯾدة ﻟﻠدراﺳﺔ وذﻟك ﺑﺳﺑب ﺗﻘﺎرب اﻵ
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، ﺣﯾث ﺳﺟﻠﻧﺎ أﻛﺑر ﻧﻼﺣظ ﻣن ﺧﻼل ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺟدول أن ھﻧﺎك ﺗﻧوﻋﺎ ﻓﻲ ﻓﺋﺎت اﻟﺳن ﻟدى اﻟﻣﺳﺗﺟوﺑﯾن
ﺳﻧﺔ ﻓﻘد 94ﻟﻰ إ04، ﺑﯾﻧﻣﺎ اﻟﻔﺋﺔ اﻟﻌﻣرﯾﺔ ﻣن 1.65%ﺳﻧﺔ ﺑﻣﻌدل 93اﻟﻰ 03ﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻔﺋﺔ اﻟﻌﻣرﯾﺔ ﻣن 
، وھﺎﺗﺎن اﻟﻔﺋﺗﺎن ھم ﻓﻲ اﻟﻐﺎﻟب ﻣن أرﺑﺎب اﻵﺳر أو اﻷﺑﻧﺎء اﻟذي ﯾﺳﺎھﻣون ﻓﻲ 3.02%ﺳﺟﻠﻧﺎ ﻧﺳﺑﺔ 
، واﻟﺗﻲ ﺗﻣﺛﻠت ﻓﻲ اﻟﻣﺗﻘﺎرﺑﺔﺔ و، ﻓﻲ ﺣﯾن ﺳﺟﻠﻧﺎ ﺑﻌض اﻟﻧﺳب اﻟﺿﻌﯾﻔﻣﻌﻧوﯾﺎاﻟﺗﻛﻔل ﺑﺎﻷﺳرة ﻣﺎدﯾﺎ و
واﻵﺑﺎء اﻟذﯾن ﯾﺗرواح ﺳﻧﮭم ﺑﯾن ، 7.9%ﺳﻧﺔ وذﻟك ﺑﻧﺳﺑﺔ 92اﻟﻰ 02ﺑﻧﺎء اﻟذﯾن ﯾﺗراوح ﺳﻧﮭم ﺑﯾن اﻷ
، أﻣﺎ  ﺳﻧﺔ 96اﻟﻰ 06ﻣن اﻵﺑﺎء ﻣن ﻓﺋﺔ 2.3%، ﻓﻲ ﺣﯾن ﺳﺟﻠﻧﺎ ﻧﺳﺑﺔ 4.7%ﺳﻧﺔ ﺑﻧﺳﺑﺔ  95اﻟﻰ 05
.6.2%ﺳﻧﺔ ﻓﺄﻛﺛر ﻓﻘد ﺳﺟﻠﻧﺎ ﻧﺳﺑﺔ 07ﺧﯾرة واﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ اﻵﺑﺎء اﻟذﯾن ﯾﺗراوح ﺳﻧﮭم  اﻟﻔﺋﺔ اﻷ
ﻣزاوﻟﺗﮭم اﻟﻌﻣل وﻏﯾﺎﺑﮭم ﻋن اﻟﻣﺳﻛن ﻟﻰ إوﻋﻣوﻣﺎ ﻓﺈن ﺗﻌذرﻧﺎ ﻓﻲ اﺳﺗﺟواب ﻣﻌظم اﻵﺑﺎء ﯾرﺟﻊ 
ﺑر ھذه ــــﺣﯾث ﺗﻌﺗ،اﻟﻌﻣلﺎن ـﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﺳﻛن وﻣﻛــد اﻟﻣﺳﺎﻓــوذﻟك ﺑﺳﺑب ﺑﻌ، اﻟﯾومﻠﻲ طوال ــاﻟﻌﺎﺋ
اﻟﺗﻲ ، وذﻟك ﺑﺳﺑب اﻟﻣﺳﺎﺣﺔ اﻟﻛﺑﯾرةاﻟوﺿﻌﯾﺔ ﻣن أھم اﻟﻣﺷﺎﻛل اﻟﺗﻲ ﯾﻌﺎﻧﻲ ﻣﻧﮭﺎ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺣﺿري
.اﻟﻌواﺻم، وﺧﺎﺻﺔﺗﻌدد وظﺎﺋﻔﮭﺎﺗﺣﺗﻠﮭﺎ اﻟﻣدن اﻟﺣﺿرﯾﺔ و
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ﺗوزﯾﻊ اﻷزواج ﺣﺳب اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ:(3)ﺟدول 
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ﺎتــــاﻷﻣﮭﻣن 8.02%، ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑل ﻣن اﻵﺑﺎء ﻟدﯾﮭم ﻣﺳﺗوى ﺛﺎﻧوي92%ﺑﯾﻧت ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟدراﺳﺔ أن 
ﻲ ــ، ﻓ2.42%ﻲــﺎﻣﻌــــوى ﺟــــــم ﻣﺳﺗــذﯾن ﻟدﯾﮭــــاﻟ ﺎءــــاﻵﺑﺔ ــدرت ﻧﺳﺑـــــﻧﻣﺎ ﻗــﺑﯾ
وى ــــذوي اﻟﻣﺳﺗ ﺎءــــاﻵﺑﺔ ـــــدرت ﻧﺳﺑــــﻓﻲ ﺣﯾن ﻗﺎتــــاﻷﻣﮭﻟدى 4.91%لﺎﺑـــــــــــــﻣﻘ
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ﺔ ﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ـــﺿﻌﯾﻔﺎ ـــﺎ ﻧﺳﺑـــﺎ ﺳﺟﻠﻧــﻛﻣ اﻷﻣﮭﺎتﻟدى 8.51%ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑل 5.61%ﻲ اﻟﻣﺗوﺳط ـــاﻟﺗﻌﻠﯾﻣ
أﻣﺎ اﻟﻧﺳب اﻷﻣﮭﺎتﻟدى 6.01%اﻟﻛﺗﺎﺑﺔ، ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑل ﻣن اﻵﺑﺎء اﻟذﯾن ﯾﻌرﻓون اﻟﻘراءة و9.11%ﻓﻲ 
وأﯾﺿﺎ اﻷﻣﮭﺎتﻣن %6.21، ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑلاﺑﺗداﺋﻲﻣن اﻵﺑﺎء ﻟدﯾﮭم ﻣﺳﺗوى 7.9%اﻷﺧﯾرة ﻓﻘد ﺗﻣﺛﻠت ﻓﻲ
.ﻟدى اﻷﻣﮭﺎت0.12%ﻣن اﻵﺑﺎء أﻣﯾﯾن، ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑل 7.8%ﻧﺳﺑﺔ 
ﻣﻠﺣوظﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﻟدى ﻛل ﻣن ارﺗﻔﺎﻋﺎوﻧﺳﺗﻧﺗﺞ ﻣن ﺧﻼل ﻧﺗﺎﺋﺞ ھذا اﻟﺟدول أن ھﻧﺎك 
اﻟﻧﺳﺑﻲ ﻟﻣﺳﺗوى اﻷﻣﯾﺔ، واﻟذي ﯾرﺟﻊ ﺑﺎﻟدرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ اﻻرﺗﻔﺎعوھذا ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن ، اﻵﺑﺎء واﻷﻣﮭﺎت 
ﻣﻌظم اﻵﺑﺎء ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أنم ﺣﺿرﯾﺔأإﻟﻰ أﺻل اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺗﻲ ﻧزﺣوا ﻣﻧﮭﺎ ﺳواء ﻛﺎﻧت رﯾﻔﯾﺔ 
اﻗﺗﺻرت، وﺣﯾث ﺣرﻣوا ﻣن ﻓرص اﻟﺗﻌﻠﯾم ﻓﻲ اﻟﻣدارس اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔاﻻﺳﺗﻘﻼلواﻷﻣﮭﺎت ﻗد وﻟدوا ﻗﺑل 
، وھذا ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن ﻋدم اﻟﻛﺗﺎﺑﺔﻣن ﺧﻼﻟﮭﺎ ﺗﻌﻠم اﻟﻘراءة واﺳﺗطﺎﻋوا، واﻟﺗﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻣدارس اﻟﻘرآﻧﯾﺔ
.وﺟود ﻣﺳﺗوﯾﺎت ﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ وﺷﮭﺎدات ﻓﻲ ھذه اﻟﻣدارس اﻟﻘرآﻧﯾﺔ
، ﻓﻘد ﺗﻣﻛﻧﺎ ﻣن اﻟﺣﺻول اﻟﻣﺗزاﯾد ﻟﻠدوﻟﺔ ﺑﻣﺟﺎل اﻟﺗﻌﻠﯾم وﺧﺎﺻﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻌﺎﻟﻲاﻻھﺗﻣﺎموﻣن ﺧﻼل 
ﻣﻛﺎﻧﺎت ل ﻋﻠﻰ ﻣﻧﺎﺻب ﻋﻣل ﻣﺣﺗرﻣﺔ و، ﻣﻛﻧﺗﮭم ﻣن اﻟﺣﺻوﻋﻠﻰ أزواج ذوي ﻣﺳﺗوﯾﺎت ﺟﺎﻣﻌﯾﺔ
ﻟﯾب أدت إﻟﻰ ﺗﻐﯾﯾر ﻓﻲ ﻧﻣط اﻟﺣﯾﺎة اﻷﺳرﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل  زﯾﺎدة اﻟرﻓﺎھﯾﺔ وﺗﻘﺑل أﺳﺎ، ﻣرﻣوﻗﺔ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ
.ﻓﻲ اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﻟدى اﻷﺳرة اﻟﺟزاﺋرﯾﺔاﺳﺗﯾﻌﺎﺑﮭﺎاﻟﺣﯾﺎة اﻟﺣﺿرﯾﺔ و
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ﻣن ﻣﺟﻣوع اﻵﺑﺎء ﯾﻌﯾﺷون ﻓﻲ وﺿﻌﯾﺔ زواﺟﯾﺔ طﺑﯾﻌﯾﺔ، أي ﻣﻊ 3.18%ﺑﯾﻧت ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟدراﺳﺔ أن
ﻣن اﻵﺑﺎء ﻣﺗوﻓون،  ﻛﻣﺎ ﺳﺟﻠﻧﺎ 5.31%ﺑﯾﻧﻣﺎ ﻧﺟد ﻧﺳﺑﺔ ،ﺳويأزواﺟﮭم وأﺑﻧﺎﺋﮭم ﻓﻲ ﻣﺣﯾط أﺳري 
ﻓﻲ ﺣﯾن ﺷﻛﻠت اﻟﻧﺳﺑﺔ ، ﺳريأﻣن اﻟﺣﺎﻻت اﻟﻣدروﺳﺔ ھم ﻓﻲ وﺿﻌﯾﺔ طﻼق وﺗﻔﻛك 9.1%ﻧﺳﺑﺔ 
، وأﯾﺿﺎ ﺗﻣﺛﻠت ﻓﻲ ﻏﯾﺎب اﻷب ﺑﺳﺑب اﻟﮭﺟرة اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔﺣﺎﻻت ﺧﺎﺻﺔ 3.3%اﻟﺑﺎﻗﯾﺔ واﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ 
.ﻋﺎﺋﻠﺗﮫ ﺑﺳﺑب أﻣراض ﻧﻔﺳﯾﺔ وﻋﺻﺑﯾﺔن، وأﯾﺿﺎ ﺗﺧﻠﻲ اﻷب ﻋﻋدم وﺟوده ﺑﺳﺑب زواﺟﮫ اﻟﺛﺎﻧﻲ
وﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟوﺳط ﺳرةاﻷﻓﻲ ﻧﺟﺎح ھﺎﻣﺎﯾﻠﻌب دورااﻻﺳﺗﻘراروﻣن ھﻧﺎ ﯾﺗﺿﺢ ﻟﻧﺎ أن ﻋﺎﻣل 
اﻷﺳرة و ﻟﻰ ﻣﺳﺎﻧدة إاﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟذي ﯾؤدي اﻟﺗﺿﺎﻣناﻟذي ﯾﻔﺗﻘد ﻟﻠﻛﺛﯾر ﻣن ﻣظﺎھر ، وﻟﺣﺿريا
ﻣن اﻟﻣﻔروض أن ، إﻟﻰ ﺟﺎﻧب اﻟﻐﯾﺎب اﻟﺗﺎم ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ واﻟﺗﻲﻣﻌﻧوﯾﺎدﻋﻣﮭﺎ ﻣﺎدﯾﺎ و
.ﺗﺣل ﻣﺣل اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ اﻟﻛﺑﯾرة ﻓﻲ اﻟﺗﻛﻔل ﺑﺎﻷﺳرة وأﺑﻧﺎﺋﮭﺎ
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6.13%ﻋﻣل، ﺑﯾﻧﻣﺎ ﻣن أرﺑﺎب اﻷﺳر ﻻ زاﻟوا ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻧﺷﺎط و6.16%ﺑﯾﻧت ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟدراﺳﺔ أن 
، اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔل ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎﺻبــدة اﻟﻌﻣــﻟﻣ إﻧﮭﺎﺋﮭمدل ﻋﻠﻰ ـــم ﻓﻲ وﺿﻌﯾﺔ اﻟﺗﻘﺎﻋد، وھذا ﻣﺎ ﯾــﻣﻧﮭم ھ
، ﯾﻌﻣﻠوناﻟﻣﺗﺣﺻل ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻻﻊ اﻟﻧﺳب اﻷﺧرى وھﻲ ﻧﺳﺑﺔ ﺿﺋﯾﻠﺔ ﺑﺎﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣ8.6%ﺑﯾﻧﻣﺎ ﻧﺟد ﻧﺳﺑﺔ 
ﺎﻟﺑﯾﺔ ھذه ـــﺈن ﻏــ، وﺣﺳب ﺗﺻرﯾﺣﺎت اﻟﻣﺳﺗﺟوﺑﯾن ﻓوھذا ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن ﻋدم ﺑﻠوﻏﮭم ﺳن اﻟﺗﻘﺎﻋد
اﻟﺗﻲ ﺗﺗطﻠب ﻋﺎدة ﺟﮭدا و، ﺎل اﻟﺣرة واﻟﯾوﻣﯾﺔـــﺎل اﻷﻋﻣــــﺎ ﻓﻲ ﻣﺟـــزاول ﻧﺷﺎطﮭــﺔ ﻛﺎﻧت ﺗـــاﻟﻔﺋ
، ﻟذﻟك ﻓﮭم ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋدم اﻟﻌﻣل ﺑﺳﺑب ، ﻛﺎن ﻟﮫ اﻷﺛر اﻟﺳﻠﺑﻲ ﻋﻠﻰ ﺻﺣﺗﮭم ﺑﻣرور اﻟزﻣن ﺷﺎﻗﺎ
ﻣن اﻷﺳر ذات ﻣﺳﺗوى 2.35%ﻛﻣﺎ ﯾﺗﺑﯾن ﻟﻧﺎ ﻣن ﺧﻼل ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺟدول أن ﻧﺳﺑﺔ، اﻟﻣزﻣﻧﺔاﻷﻣراض 
أﻛدوا ﻋﻠﻰ %14، ﻓﻲ ﺣﯾن ﺳﺟﻠﻧﺎ ﻧﺳﺑﺔ ، وھذا طﺑﻌﺎ ﺣﺳب ﺗﺻرﯾﺣﺎت اﻟﻣﺳﺗﺟوﺑﯾنﻣﺎدي ﻣﺗوﺳط
.ﻣن اﻟﻣﺳﺗﺟوﺑﯾن ﻋن ظروﻓﮭم اﻟﻣﺎدﯾﺔ اﻟﺳﯾﺋﺔ8.5%ﺗﺣدث ﺑﯾﻧﻣﺎ، اﻟوﺿﻌﯾﺔ اﻟﻣﺎدﯾﺔ اﻟﺟﯾدة
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ﻟﻰ إﯾرﺟﻊ أﺳﺑﺎب ذﻟك ﺣﺳب ﺗﺻرﯾﺣﺎت اﻟﻣﺳﺗﺟوﺑﯾن اﻟذﯾن أﻛدوا ﻋﻠﻰ اﻟوﺿﻌﯾﺔ اﻟﻣﺎدﯾﺔ اﻟﺟﯾدة و
، وﻣﻌظم ھؤﻻء اﻟﻣﻧﺢ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻣﺗﻼﻛﮭم ﻟﻠﻌﻘﺎرات واﻋﺗﻣﺎدھم ﻋﻠﻰ ﻋدة ﻣداﺧﯾل داﺧل اﻷﺳرة
.ﻓردﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﻛل ﻓﯾﻼت ﻋﺻرﯾﺔ وﻣﮭﯾﺄة ﺑﻛل اﻟﻣراﻓقﻓﻲ ﺑﻧﺎءات ﻣﻣﺗدة وةﺿﻣن أﺳراﻷﺳر ﯾﻌﯾﺷون 
أﻣﺎ ﺑﻣﺎ ﯾﺧص اﻟﻔﺋﺎت ذوي اﻟدﺧل اﻟﻣﺗوﺳط ﻓﮭم ﻓﻲ اﻟﻐﺎﻟب ﯾﻌﻣﻠون ﻓﻲ اﻟوظﺎﺋف اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ و
دارة واﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ واﻟﺧﺎﺻﺔ ﻛﺎﻟﺑﻧوك واﻟﺑرﯾد واﻟﻣواﺻﻼت ﺣﯾث ﯾﻣﺗﮭﻧون ﻣﺟﺎل اﻹ، اﻟﺧﺎﺻﺔ
.اﻟﺦ...ﺳﻌﺎر واﻟﺿراﺋبوﻣراﻛز ﻣراﻗﺑﺔ اﻷ
ﺳوى ﻣﻲ وﺣﺗﻰ اﻟﺧواص ﻻ ﺗﻠﺑﻲ وﻛﻣﺎ ﻧﻌﻠم ﻓﺈن رواﺗب اﻟﻣوظﻔﯾن اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﺿﻣن اﻟوظﯾف اﻟﻌﻣو
، وذﻟك ﺑﺳﺑب ﻛﺑر ﻣﺳﺎﺣﺔ اﻟﺟزاﺋر اﻟﻌﺎﺻﻣﺔ وﺗﻌدد اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت أﻓراد اﻷﺳرة وﺗﻧﻘﻼﺗﮭم اﻟﯾوﻣﯾﺔ ﻟﻠﻌﻣل
.ﺗﻌﯾش ﺣﯾﺎة ﺑﺳﯾطﺔ وﻣﺗوﺳطﺔھذه اﻷﺳر، ﻟذا ﻧﺟد أن ﻣﺗطﻠﺑﺎﺗﮭﺎ
، واﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ اﻷﺳر ذوي اﻟدﺧل اﻟﻣﺣدود واﻟﺗﻲ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣن ﺳوء اﻷﺣوال ﻧﺟد اﻟﻔﺋﺔ اﻷﺧﯾرةﺑﯾﻧﻣﺎ
، أو ﺑﺳﺑب ﻣرﺿﮫ اﻟﻣزﻣن واﺟﺑﺎﺗﮫ، ﺑﺳﺑب ھﺟر اﻷب وﺗﺧﻠﯾﮫ ﻋن أﺳرﺗﮫ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔاﻟﻣﺎدﯾﺔ و
ﺎﻟﺔ ، أو ﺑﺳﺑب وﻓﺎﺗﮫ وﺑؤس أﺑﻧﺎﺋﮫ واﺿطرار اﻷم ﻟﻠﻌﻣل وطﻠب اﻟﻣﻧﺢ ﻹﻋوإﻋﺎﻗﺗﮫ ﺑﻔﻌل ﺣوادث اﻟﻌﻣل
، وأﯾﺿﺎ ﺑﺳﺑب ﻋﺎﻣل ، أو ﺑﺳﺑب ﺑطﺎﻟﺔ اﻷب وﻋدم وﺟود ﻋﻣل ﻣﺳﺗﻘر ﯾﺿﻣن ﻟﮫ ﺣﯾﺎة ﻛرﯾﻣﺔأﺑﻧﺎﺋﮭﺎ
.ﺎ أدﻟﻰ ﺑﮫ اﻟﻣﺳﺗﺟوﺑون ﻣن ﻣﻌﻠوﻣﺎت، وھذا ﺣﺳب ﻣاﻟطﻼق
   :ـﺞﻧﺗــــــــــﺎﺋــ
ﺑﯾﻧت اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ أن ھﻧﺎك ارﺗﻔﺎﻋﺎ ﻣﻠﺣوظﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﻟدى ﻛل ﻣن اﻵﺑﺎء و اﻷﻣﮭﺎت،  ــ 1
وھذا راﺟﻊ ﻟﺗوﻓر اﻟوﺳط اﻟﺣﺿري ﻋﻠﻰ ﻛل اﻻﻣﺗﯾﺎزات و اﻟﺗﺣﻔﯾزات ﻟﻣواﺻﻠﺔ اﻟدراﺳﺔ واﻟﺣﺻول 
ﻣﻣﺎ زاد ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوﯾﺎت ﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ، ﻣﻛﻧت ﻓﺋﺔ ﻛﺑﯾرة ﻣﻧﮭم ﻣن اﻟﻌﻣل ﻓﻲ اﻟوظﺎﺋف اﻹدارﯾﺔ واﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ،  
.ﻷﺳرة اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺎ وﺛﻘﺎﻓﯾﺎ ﻣن ﻣﻛﺎﻧﺔ ا
ﺳوﯾﺔ ، وھم ﯾزاوﻟون ﺣﯾﺎﺗﮭم اﻟﻣدروﺳﺔ ﺗﻌﯾش ﺣﯾﺎة طﺑﯾﻌﯾﺔ ﺑﯾﻧت ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟدراﺳﺔ أن ﻣﻌظم اﻷﺳر  ــ 2
اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺑﺻورة طﺑﯾﻌﯾﺔ ، ﺳﺎھﻣت اﻟﻰ ﺣد ﻛﺑﯾر ﻓﻲ اﺳﺗﻘرار اﻷﺳرة وﻓﻌﺎﻟﯾﺗﮭﺎ داﺧل اﻟوﺳط 
.اﻟﺣﺿري اﻟذي ﺗﻘﯾم ﻓﯾﮫ 
، ﻛﻣﺎ ﺳﺟﻠﻧﺎ ﺗوﺻﻠﻧﺎ ﻣن ﺧﻼل دراﺳﺗﻧﺎ أن ﻏﺎﻟﺑﯾﺔ أرﺑﺎب اﻷﺳر ﻻ زاﻟوا ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻧﺷﺎط و ﻋﻣل ــ 3
ﺣﯾث ﯾؤدي ، نﯾﺑطﺎﻟاﻵﺑﺎء، ﺑﯾﻧﻣﺎ ﻛﺎﻧت اﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﺿﻌﯾﻔﺔ ﻣن ﻣﻧﮭم ﻓﻲ وﺿﻌﯾﺔ اﻟﺗﻘﺎﻋد6.13%ﻧﺳﺑﺔ 
واﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن ، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ زﯾﺎدة اﻟرﻓﺎھﯾﺔ اﻟﻰ اﺳﺗﻘرار اﻷﺳرة ﻣﺎدﯾﺎ وﻣﻌﻧوﯾﺎاﻻﻗﺗﺻﺎدي ھذا اﻟﻧﺷﺎط 
.اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ واﻟﺗﻲ ﯾوﻓرھﺎ اﻟوﺳط اﻟﺣﺿري
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ھﻲ ﻣن اﻟﺷرﯾﺣﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ أﻛﺛر ﻣن ﻧﺻف اﻷﺳر اﻟﻣدروﺳﺔ ﯾﺗﺑﯾن ﻟﻧﺎ ﻣن ﺧﻼل اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ أن ــ 4
وھذا ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن وﺟود واﻟﺗﻲ ﺗﻣﺗﮭن ﻓﻲ اﻟﻌﺎدة اﻟﻣﻧﺎﺻب اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ ،اﻟﻣﺗوﺳطﺔ ،
ﻧﺳﺑﺔ ﻣﻌﺗﺑرة ﻣن اﻷﺳر ذات اﻟﻣداﺧﯾل اﻟﻣﺗﻌددة ، واﻟﺗﻲ ﺗﻣﺗﮭن ﻓﻲ اﻟﻌﺎدة اﻟﺗﺟﺎرة واﻷﻋﻣﺎل اﻟﺣرة واﻟﺗﻲ 
، ﺗﻘﯾم ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺎﻛن اﻟﻔردﯾﺔ ، وھﻲ ﻓﻲ ﻣﻌظﻣﮭﺎ ﻋﺑﺎرة ﻋن أﺳر ﻣﻣﺗدة ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل اﻟﺳﻛﻧﻲ و اﻟﻣداﺧﯾل
أﺳر ﻣﻔﻛﻛﺔ وﻣﺗﺻدﻋﺔ ﺑﺳﺑب ﻏﯾﺎب اﺣد اﻟواﻟدﯾن اﻣﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص اﻟﻔﺋﺔ اﻷﺧﯾرة اﻟﻣﻌوزة ﻓﮭﻲ ﻋﺑﺎرة ﻋن
، ﻟذﻟك وﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن اﺳﺗﻘرارھﺎ ﺑﻔﻌل ﻋواﻣل اﻟطﻼق واﻟﮭﺟر وأﯾﺿﺎ ﺑﺳﺑب اﻷﻣراض اﻟﻣزﻣﻧﺔ 
، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﮭﻲ ﻏﯾر ﻣﺳﺗﻘرة ﻣﺟﺎﻟﯾﺎ ﻓﺎﻧﮭﺎ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣن اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣﺷﺎﻛل اﻟﻣﺎدﯾﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺣﺎدة
.اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺎ 
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:اﻟوﺿﻌﯾـــﺔ اﻹﺟﺗﻣـــﺎﻋﯾﺔ ﻟﻸﺳــــر اﻟﻣـــدروﺳﺔ ــ 2
ﺧﯾرة ﻟﻘد أدت اﻟﺗﻐﯾرات اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺷﮭدھﺎ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋري ﺧﻼل اﻟﺳﻧوات اﻷ
ﻋن ﺑﻘﯾﺔ اﻷﺳر ﻓﻲ  ﺧﺎﺻﺎ ﺎأﻋطﺗﮭﺎ طﺎﺑﻌ، ﺋرﯾﺔ اﻟﻸﺳرة اﻟﺟزوﻣﻣﯾزاتاﻟﻰ ظﮭور ﺧﺻﺎﺋص
،وﺳوف ﻧﺣﺎول ﻣن ﺧﻼل دراﺳﺔ وﺗﺣﻠﯾل ھذه اﻟﺟداول اﻟﻰ اﻟﺗﻌرف ﻋن ﻗرب ﺧرىاﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻷ
.ﻋﻠﻰ اﻟوﺿﻌﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟﻸﺳر اﻟﺣﺿرﯾﺔ اﻟﻣدروﺳﺔ
















































ﻣن ﻣﺟﻣوع اﻷﺳر ﺗﺗﻣﯾز ﺑوﺟود وﺳﯾطرة اﻟﺳﻠطﺔ اﻷﺑوﯾﺔ 08%ﯾﺗﺑﯾن ﻟﻧﺎ ﻣن ﺧﻼل ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺟدول أن
داﺧل اﻷﺳرة اﻟﺣﺿرﯾﺔ، ﺑﯾﻧﻣﺎ ﻧﺟد ﻓﻲ اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﺳﯾطرة اﻷم ﻋﻠﻰ ﻣرﻛز اﻟﻘوة داﺧل اﻷﺳرة ﺑﻧﺳﺑﺔ 
راراﺗﮭﺎ ــﻰ اﻷﺳرة وﻗـ، ﻓﻲ ﺣﯾن ﻧﺟد وﺟود ﺳﻠطﺔ اﻟﻘراﺑﺔ، واﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ ﺳﯾطرة اﻷﻋﻣﺎم ﻋﻠ6.21%
، ﺑﯾﻧﻣﺎ 2.2%ﺎم ﺑﻣﻌدل ـــــﺎء ﺿﻌﯾﻔﺔ ﺑﺎﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﻷﻋﻣـــﺔ اﻷﺑﻧـــﻧﺳﺑ ﺎﻧتــــ، وﻗد ﻛ9.4%ﺑﻧﺳﺑﺔ 
وﺣﺗﻰ اﻷﺧوال واﻟﺟدة واﻟﺟد ﻣن اﻷبﺗﻌددت اﻹﺟﺎﺑﺎت اﻷﺧرى ﺑﯾن وﺟود ﺳﻠطﺔ اﻟﺟد واﻟﺟدة ﻣن 
3.0%.اﻷم ﺑﻧﺳﺑﺔ ﺗﺗراوح 
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م ــوﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟرﻏوﻧﺳﺗﻧﺗﺞ ﻣن ﺧﻼل ھذه اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ أن اﻷﺳر اﻟﺣﺿرﯾﺔ ﻻ زاﻟت ﺗﻣﺎرس ﻋﻠﯾﮭﺎ اﻟﺳﻠطﺔ اﻷﺑ
اﻟﺣﺿري، ﻣﺟﺎلــﺎت اﻟـــﺎدﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻣﺳت ﺑﺎﻟﺧﺻوص ﻗطﺎﻋـــﺎﻋﯾﺔ واﻻﻗﺗﺻـــرات اﻻﺟﺗﻣـــﻣن اﻟﺗﻐﯾ
وﻗد ﯾرﺟﻊ ،اﻵﺧرواﻟﺗﻲ أدت إﻟﻰ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﺗﻐﯾرات وﺧﺎﺻﺔ ﺗوﺟﮭﺎت اﻷﻓراد وأراﺋﮭم وﺗﻘﺑﻠﮭم ﻟﻠرأي 
دي اﻟذي ﯾﻘدﻣﮫ اﻷب ﻛﻣﻣول وداﻋم اﻟﺳﺑب ﻓﻲ ﺳﯾﺎدة اﻟﺳﻠطﺔ اﻷﺑوﯾﺔ ﺣﺳب ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟدراﺳﺔ إﻟﻰ اﻟدﻋم اﻟﻣﺎ
ن ﻛﺎن ا، و، ھذه اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺟدﯾدة اﻟﺗﻲ ظﮭرت ﻓﻲ اﻟﺳﻧوات اﻷﺧﯾرة ﻓﻘطﺗﻠﯾﮭﺎ ﺳﻠطﺔ اﻷم، ﺳرةﻟﻸول أ
ﮭذا اﻷﻣر ﯾﻌد ﻣن اﻷﻣور اﻟﻣﺣظور ،  ﻏﯾر أن اﻟﺗﺻرﯾﺢ ﺑاﻟواﻗﻊ ﯾﺗﺣدث ﻋن وﺟودھﺎ ﻣﻧذ ﺑداﯾﺔ اﻟﺧﻠﯾﻘﺔ
تﺻرﺣﺣﯾث، ، ﻷﻧﮭﺎ ﺗﻌﺗﺑر ﻋﺎرا وإﻧﻘﺎﺻﺎ ﻣن ﻗﯾﻣﺔ اﻟزوج وﻛراﻣﺗﮫ ﻛﻣﺳﺋول أول ﻋن أﺳرﺗﮫذﻛرھﺎ
ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن وﺟود ، ﻧﺳﺑﺔ ﻣﻌﺗﺑرة ﻣن اﻷﺑﻧﺎء دون ﺣرج ﺑﺳﯾطرة اﻷم ﻛﻠﯾﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﺳرة وﻗراراﺗﮭﺎ 
، واﻟذي دﻋﻣﮫ أﯾﺿﺎ دﺧول ب ﺣﯾﺎة اﻟﻣدﯾﻧﺔ، وﯾﻌود اﻟﺳﺑب ﻓﻲ ذﻟك اﻟﻰ  ﻋﺎﻣل اﻟﺣﺿرﯾﺔ وأﺳﻠواﻷب
، أﺿف إﻟﻰ ذﻟك اﻟﻣرأة ﻟﻣﯾدان اﻟﻌﻣل ووﻗوﻓﮭﺎ ﺟﻧﺑﺎ ﻟﺟﻧب ﻣﻊ اﻷب ﻟﻘﯾﺎدة اﻷﺳرة ودﻋﻣﮭﺎ ﻣﺎدﯾﺎ
، واﻟذي ﻣﻛﻧﮭﺎ ﻣن أﺧذ ﻣﻛﺎﻧﺔ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻣﻌﺗﺑرة اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ اﻟذي ﺗﺣﺻﻠت ﻋﻠﯾﮫ اﻷم أي اﻟزوﺟﺔ
وﻗد ﯾرﺟﻊ ﺳﺑب ذﻟك أﯾﺿﺎ إﻟﻰ ﻏﯾﺎب اﻷب طوال اﻟﯾوم ، داﺧل أﺳرﺗﮭﺎ ﺑﺳﺑب ﺣﻛﻣﺗﮭﺎ ورأﯾﮭﺎ اﻟﺻﺎﺋب
، وﻋﻣوﻣﺎ ﻓﺈن ﻣﻌﻧوﯾﺎاﻷﺳرة ﻣﺎدﯾﺎ وإدارة، ﺣﯾث ﺗﺗوﻟﻰ اﻷم ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻟﻠﻌﻣل أو ﺑﺳﺑب ﻋﺎﻣل اﻟطﻼق
.ھذه اﻟظﺎھرة ﺗﻧﺗﺷر ﺑﺻورة واﺿﺣﺔ ﻟدى اﻷﺳر اﻟﻧووﯾﺔ
اﻷوﻟﻰ إﻟﻰ ﻧﻣط اﻷﺳرة اﻟﻣﻣﺗد أﻣﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص ﺳﯾﺎدة ﺳﻠطﺔ اﻷﻋﻣﺎم واﻷﻗﺎرب ﻓﺈﻧﮭﺎ ﺗرﺟﻊ ﺑﺎﻟدرﺟﺔ 
، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ وﺟود ﻋﻘﺎرات وﺗﺟﺎرة ﻣﺷﺗرﻛﺔ ﺑﯾن اﻟﻣداﺧﯾل اﻟﻣﺎدﯾﺔواﻟذي ﯾﺗﻣﯾز ﺑﺗﻌدد اﻷﺳر و
أو (اﻟﺟد)وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻏﯾﺎب اﻷباﻷوﻟﻲاﻷﺧوة ﻣﻣﺎ ﯾﺗطﻠب ﺳﯾطرة أﻛﺑرھم واﻟﻣﺗﻣﺛل ﻓﻲ اﻟﺟد ﺑﺎﻟدرﺟﺔ 
، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻋﻠﻰ أﺑﻧﺎﺋﮭﺎﻼﻛﮫ وﺗوزﯾﻌﮭﺎ اﻟﻌﺎدلﻣأدارة إوﻓﺎﺗﮫ ﯾﺗوﻟﻰ أﻛﺑر أﺑﻧﺎﺋﮫ أو اﻟﺟدة ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ 
.ﻋﺎﻣل ﻣﮭم وھو وﻓﺎة اﻷب وﺗوﻟﻲ أﺣد إﺧوﺗﮫ ﺑﻛﻔﺎﻟﺔ اﻷﺑﻧﺎء وزوﺟﺔ اﻷخ ﻣﺎدﯾﺎ
ﻟﻸﺳرة اﻟﺣﺿرﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻟم ﯾؤﺛر اﻟذي ﻣس اﻹطﺎر اﻟﻣﺎدي واﻟﮭﯾﻛﻠﻲ وﻋﻣوﻣﺎ ﻓﺈن اﻟﺗﻐﯾﯾر 
اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲﺎﻣن ـــﻲ ﻣﺣددات اﻟﺗﺿـــﺎﺋدي واﻟﻣﺗﻣﺛل ﻓـــري واﻟﻌﻘـــﺎرھﺎ اﻟﻔﻛـــطإﺢ ﻋﻠﻰ ــل واﺿـــﺑﺷﻛ
واﻟﺗﻛﺎﻓل واﻟذي ﺗﺳﺗﻣده اﻷﺳرة اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻣن ﻧظﺎﻣﻲ اﻟﻘراﺑﺔ واﻟدﯾن ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن ﺗداﻋﯾﺎت 
.اﻟﺣﺿرﯾﺔ
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ﻣدى وﺟود ﻧﻘﺎش داﺧل اﻷﺳرة وﻋﻼﻗﺗﮫ ﺑﺎﻟﺣرﯾﺔ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﻟﻸﻓراد( :7)ﺟدول 
ﻣدى وﺟود ﺣرﯾﺔ 



























ﻣﻣﺎ ﯾﺳﻣﺢ ﻟﮭﺎ ، ﺟﯾدةاﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔأن ﻏﺎﻟﺑﯾﺔ اﻷﺳر ﺗﺳودھﺎ ﻋﻼﻗﺎت ﯾﺑدو ﻣن ﺧﻼل ﻧﺗﺎﺋﺞ ھذا اﻟﺟدول
، ﻓﻲ ﺣﯾن 2.48%ﻓرادھﺎ، وھذا ﻣﺎ وﺿﺣﺗﮫ اﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﻐﺎﻟﺑﺔ واﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲأﺑوﺟود ﻧﻘﺎش وﺣوار ﺑﯾن 
.ﺳرةﻣﻧﮭم ﻋدم وﺟود ﻧﻘﺎش وﺣوار داﺧل اﻷ8.51%ﯾؤﻛد ﻧﺳﺑﺔ 
دي ﻻ ؤ، واﻟﺗﻲ ﺗوﯾرﺟﻊ أﺳﺑﺎب ذﻟك ﺣﺳب ﺗﺻرﯾﺣﺎت اﻟﻣﺳﺗﺟوﺑﯾن إﻟﻰ ﺳوء اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟزوﺟﯾن
اﻻﻧﻌزاﻟﯾﺔﺔ وــــور اﻟﻔردﯾــــﺎﻟﻲ ظﮭــــ، وﺑﺎﻟﺗاﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔﺎء ﺑﮭذه اﻟظروف ـــﻧــﺄﺛر اﻷﺑـــﺔ إﻟﻰ ﺗــﻣﺣﺎﻟ
، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻐﯾﺎب اﺣﺗراﻣﮭمﻟﻰ اﻟواﻟدﯾن وإاﻟﻘرارات اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ دون اﻟرﺟوع اﺗﺧﺎذوﺣرﯾﺔ 
ل ـــﺎن اﻟﻌﻣـــﺔ وﺑﻌد ﻣﻛـــﺎﻣل اﻟﻣﮭﻧـــل ﻋـــﺎء ﺑﻔﻌــــن اﻷﺑﻧــﺎ ﻋـــﺎم ﻟﻸم واﻷب واﻧﺷﻐﺎﻟﮭﻣـــﮫ ﺗـــاﻟﺷﺑ
اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ ، اﻷﻣر اﻟذي ﯾؤدي إﻟﻰ ظﮭور أﻓراد ﺟدد ﯾﺷﺎرﻛون اﻟواﻟدﯾن ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ ن اﻟﻣﺳﻛنـــﻋ
، وﺑﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻟطﻔل وﻋدم ﺗﻘﺑﻠﮫ ﻟﮭذه اﻟوﺿﻌﯾﺔﻟدى ااﻟﺗوازن اﻟﻧﻔﺳﻲ اﺧﺗﻼل، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ
ﺣﯾث ﺗﺻﺑﺢ اﻷﺳرة ، وﺣﯾﺎﺗﮫ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ، ﻣﻣﺎ ﯾؤﺛر ﺳﻠﺑﺎ ﻋﻠﻰ ﻗراراﺗﮫ اﻟﻣراﺣل اﻷوﻟﻰ ﻣن ﺣﯾﺎﺗﮫ
.ن ﻛﺎن اﻟظﺎھر ھو اﻟﻌﻛسا، وﻣﻔﻛﻛﺔ داﺧﻠﯾﺎ
اﺗﺧﺎذﻟﻣدروﺳﺔ ﻗد أﻗروا ﺑوﺟود ﺣرﯾﺔ ﻓﻲ ﻛﻣﺎ ﻧﻼﺣظ ﻣن ﺧﻼل ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺟدول أن ﻣﻌظم أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ ا
اﻟﻘرارات اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ اﺗﺧﺎذﻣن اﻷﺳر ﺗﺗﯾﺢ ﻷﻓرادھﺎ ﺣرﯾﺔ 9.08%، ﺣﯾث ﺳﺟﻠﻧﺎ اﻟﻘرارات اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ
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، ﺑﯾﻧﻣﺎ أﻛد اﻟﺗﺧﺻص واﻟﻌﻣلاﺧﺗﯾﺎرﺗﻌﻠﯾم و ، وﺧﺎﺻﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﻘرار اﻟزواج واﻟﺎﺗﮭم اﻟﺧﺎﺻﺔﻟﺣﯾ
، وﯾرﺟﻊ ﺳﺑب ذﻟك ﺣﺳب ﺗدﺧل اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ وﺧﺎﺻﺔ اﻟواﻟدﯾن ﻓﻲ ﻗراراﺗﮭم اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﻠﻰﻣﻧﮭم ﻋ1.91%
ﺗﺣﻠﯾﻠﻲ اﻟﺧﺎص إﻟﻰ ﻓﺷل ﺑﻌض اﻟﻣﺳﺗﺟوﺑﯾن ﻓﻲ ﺣﯾﺎﺗﮭم اﻟدراﺳﯾﺔ وأﯾﺿﺎ اﻟﻣﮭﻧﯾﺔ ﻣﻣﺎ ﺟﻌﻠﮭم ﯾﻌﯾﺷون 
ﻣﻣﺎ ﯾﺗﯾﺢ اﻟﻔرﺻﺔ ﻟﻠواﻟدﯾن ﺑﻣﺎ أﻧﮭم اﻟﻔﺋﺔ اﻟﻣﻌﯾﻠﺔ ﻟﮭؤﻻء أن ﯾﺗدﺧﻠوا ﻓﻲ ﻗرارات ، آﺳرھمﻋﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ 
، ﻟذﻟك ﻧﺳﺗطﯾﻊ اﻟﻘول أن ﻋﺎﻣل ﮭﺎ ﻣﺻﻠﺣﺗ ﻷن ﻣﺻﯾر اﺧﺗﯾﺎراﺗﮭم ﻣرﺗﺑط ﺑﻣﺻﯾر اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ و، أﺑﻧﺎﺋﮭم 
اﻟﻧﺟﺎح واﻟﻣﺛﺎﺑرة ﻓﻲ اﻟﺣﯾﺎة اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ واﻟﻌﻣﻠﯾﺔ  ﯾﻌد ﻋﺎﻣﻼ ﺟدﯾدا وﻣؤﺛرا ﻓﻲ ﺣﯾﺎﺗﻧﺎ اﻟﺣﺿرﯾﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ، 
.اﻟﻘراراﺗﺧﺎذوﻓرض اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ وﺣرﯾﺔ اﻻﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔﺣﯾث ﯾﺗﯾﺢ ﻟﻠﻔرد أﻓﺎﻗﺎ ﻣﺗﻌددة ﻣن 
طﺑﯾﻌﺔ ﻗرارات اﻷﺳرة(8)ﺟدول 




ﻣن ﻣواﻓﻘﺔ اﻧطﻼﻗﺎﺳر ﺗﻛون ﻗراراﺗﮭﺎ ﺟﻣﺎﻋﯾﺔ، وھذا ﻣن اﻷ7.77%ﺗوﺿﺢ ﻟﻧﺎ ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺟدول أن 
، و ﺑﺣﺳب اﻟوﺿﻌﯾﺔ اﻟﻌﺎﺋﻠﯾﺔ وطﺑﯾﻌﺔ اﻟﻣﺳﺋول اﻷول ﻋن اﻷﺳرةورﺿﻰ اﻷب أو اﻷم ﻋﻠﻰ ﺣد ﺳواء
، ﺳواء ﺑﻘرار اﻟﺷﺧص اﻟﻣﻌﻧﻲ ﻣﻧﮭم ﺗﻛون ﻗرارات اﻷﺳرة ﻓﯾﮭﺎ ﻓردﯾﺔ3.22%، ﺑﯾﻧﻣﺎ وﺟدﻧﺎ ﻧﺳﺑﺔ 
ر اﻟﻘرار ، واﻟذي ﯾﻣﺎرس ﺳﻠطﺗﮫ ﺑﺻﻔﺗﮫ ﻣﺻدﺳرة، أو ﺑﻘرار اﻟﻣﺳﺋول اﻷول ﻋن اﻷﺑﺎﻟﻣوﺿوع
، ﻓراد اﻷﺳرةأأو ﺳﻠطﺗﮫ اﻟﻣﺎدﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔﻋﻠﻰ  ﻣﻛﺎﻧﺗﮫ اﻋﺗﻣﺎدا، و واﻟﻘوة داﺧل اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ
.وﺧﺎﺻﺔ ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻛون اﻟﻘرارات ﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑدﻋم ﻣﺎدي
طﺎر اﻷﺳرة ﻻ ﺗﺗﻌدى ﻛوﻧﮭﺎ ﻗرارات  ﻟﮭﺎ ﻋﻼﻗﺔ إوﻋﻣوﻣﺎ ﻓﺈن اﻟﻣواﺿﯾﻊ اﻟﺗﻲ ﯾﺗم ﻣﻧﺎﻗﺷﺎھﺎ ﺿﻣن 
ل أو ــــﺟل اﻟﻌﻣأ، أو ھﺟرة ﺧﺎرﺟﯾﺔ أو داﺧﻠﯾﺔ ﻣن ﺑﻘرار زواج أو ﺗﺧﺻص ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﺗﻌﻠﯾﻣﻲ ﻣﻌﯾن
ﺎدي ﻣن أﺟل إﻧﺷﺎء ـــﺔ ﻟدﻋم ﻣــﺎدي ﻛﺎﻟﺑﺣث ﻋن اﻟﻣواﻓﻘـــﺎﻧب ﻣــﺑﺟﺔ ـــﺎ ﻋﻼﻗـــ، أو ﻟﮭ ﺔــاﻟدراﺳ
اﻟذي ﯾﺗطﻠب ﺗﻔﻛﯾرا ﻋﻣﯾﻘﺎ ، و، وﺧﺎﺻﺔ اﻷﺑﻧﺎء اﻟذﻛورأو ﺗﺟﺎري ﻷﺣد أﻓرادھﺎاﺳﺗﺛﻣﺎريﻣﺷروع 
.ﻣن أﺟل اﻟﻣواﻓﻘﺔ ودﻋم اﻟﻣوﻗف
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  :ﺞـﺎﺋــــــــــﻧﺗـــــ 
ﺳﯾطرة اﻟﺳﻠطﺔ اﻷﺑوﯾﺔ داﺧل اﻷﺳرة ﺑــ ﯾﺗﺑﯾن ﻟﻧﺎ ﻣن ﺧﻼل ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺟدول أن ﻏﺎﻟﺑﯾﺔ اﻷﺳر ﺗﺗﻣﯾز 1
اﻷﺳرة، ﻓﻲ ﺣﯾن ﻧﺟد ، ﺑﯾﻧﻣﺎ ﻧﺟد ﻓﻲ اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﺳﯾطرة اﻷم ﻋﻠﻰ ﻣرﻛز اﻟﻘوة داﺧلاﻟﺣﺿرﯾﺔ
راﺗﮭﺎ ﺑﻧﺳب وﺟود ﺳﻠطﺔ اﻟﻘراﺑﺔ واﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ ﺳﯾطرة اﻟﺟد واﻷﻋﻣﺎم واﻷﺧوال ﻋﻠﻰ اﻷﺳرة و ﻗرا
.ﺿﻌﯾﻔﺔ وإن ﻛﺎن ﻓﻲ ﻣﺟﻣوﻋﮭﺎ ﻣﻌﺗﺑرة
وھذا ﻣﺎ ﺗوﺻل اﻟﯾﮫ ﻣﺻطﻔﻰ ﺑوﺗﻔﻧوﺷت ﻣن أن اﻷب ﯾﺣﺗﻔظ  ﺑﺎﻟﻣﻛﺎﻧﺔ اﻟﻣﺳﯾطرة واﻟﻣﺗﻣﯾزة داﺧل 
اﻷﺳرة اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ، إﻻ اﻧﮫ ﻻ ﯾﻠﻌب دورا اﻗﺗﺻﺎدﯾﺎ رﺋﯾﺳﯾﺎ ﻧﺗﯾﺟﺔ اﺷﺗراك اﻟﻣرأة واﻷﺑﻧﺎء ﻓﻲ ﻣﯾدان 
ﻛﻣﺎ ﺗوﺻل اﻟﻰ ﻣﻌرﻓﺔ ارﺗﻔﺎع ﻣﻛﺎﻧﺔ .ل دون وﺟود ﺻراع داﺧﻠﻲ اﻟﻌﻣل ، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ اﻻﺷﺗراك ﻓﻲ اﻟدﺧ
اﻟﻣرأة داﺧل أﺳرﺗﮭﺎ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻋواﻣل ﻣﻧﮭﺎ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ و اﻟﻣﻛﺎﻧﺔ اﻟﻣﮭﻧﯾﺔ ، ﻏﯾر اﻧﮭﺎ ﺗﺑﻘﻰ ﻓﻲ ﻧظر 
.أﺑﻧﺎﺋﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﺑﻌد اﻷب
ﺔ ﻋﻠﻰ اﻟرﻏــم اﻷﺑوﯾأن اﻷﺳر اﻟﺣﺿرﯾﺔ ﻻ زاﻟت ﺗﻣﺎرس ﻋﻠﯾﮭﺎ اﻟﺳﻠطﺔ ﺧﻼل اﻟدراﺳﺔ ﻧﺳﺗﻧﺗﺞ ﻣن و
اﻟﺗﻲ ﻣﺳت ﺑﺎﻟﺧﺻوص ﻗطﺎﻋـــﺎت اﻟـــوﺳط اﻟﺣﺿري، اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔو اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔﻣن اﻟﺗﻐﯾـــرات 
وﻗد ﯾرﺟﻊ اﻵﺧرواﻟﺗﻲ أدت إﻟﻰ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﺗﻐﯾرات وﺧﺎﺻﺔ ﺗوﺟﮭﺎت اﻷﻓراد وأراﺋﮭم وﺗﻘﺑﻠﮭم ﻟﻠرأي 
وھذا .ول ﻟﻸﺳرةأداﻋم ﻛﻣﻣول ودﻣﮫ اﻷباﻟﺳﺑب ﻓﻲ ﺳﯾﺎدة اﻟﺳﻠطﺔ اﻷﺑوﯾﺔ إﻟﻰ اﻟدﻋم اﻟﻣﺎدي اﻟذي ﯾﻘ
.(6)ﻟﯾﮫ ﻣن ﺧﻼل ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺟدول رﻗم إﻣﺎ ﺗوﺻﻠﻧﺎ 
،ﻓرادھﺎأن ﻏﺎﻟﺑﯾﺔ اﻷﺳر ﺗﺳودھﺎ ﻋﻼﻗﺎت اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺟﯾدة ﻣﻣﺎ ﯾﺳﻣﺢ ﻟﮭﺎ ﺑوﺟود ﻧﻘﺎش وﺣوار ﺑﯾن ا ــ 2
.ﺳرةوﺟود ﻧﻘﺎش وﺣوار داﺧل اﻷﺻرﺣوا ﺑﻌدمﺳﺟﻠﻧﺎ ﻧﺳﺑﺔ ﺿﻌﯾﻔﺔ ﻣﻧﮭم ﻓﻲ ﺣﯾن 
، وﺧﺎﺻﺔ ﻓﯾﻣﺎ اﻟﻘرارات اﻟﺷﺧﺻﯾﺔاﺗﺧﺎذوﺟود ﺣرﯾﺔ ﻓﻲ  ﻋﻠﻰوﻗد ﺳﺎﻋدت ھذه اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺟﯾدة 
دارة ﺣﯾﺎﺗﮭم ﻓراد ﻋن ﻓﺷﻠﮭم ﻓﻲ إﺑﻌض اﻷﺻرحﻛﻣﺎ ، اﻟﻌﻣلﯾﺗﻌﻠق ﺑﻘرار اﻟزواج واﻟﺗﻌﻠﯾم و
وﺑذﻟك ت اﻟواﻟدﯾن وﺧﺎﺻﺔ ﻟدى ﻓﺋﺔ اﻟﻧﺳﺎء ،ﻓﮭم ﯾﻌﺗﻣدون ﺑﺻورة ﻛﻠﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻗراراﻟذﻟكاﻟﺷﺧﺻﯾﺔ 
وﻣؤﺛرا ﻓﻲ ﺣﯾﺎﺗﻧﺎ ﻟﻺرادة اﻟﻔردﯾﺔ ﻣﺣﻔزاﯾﻌد ﻓﻲ اﻟﺣﯾﺎة اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ واﻟﻌﻣﻠﯾﺔأن ﻋﺎﻣل اﻟﻧﺟﺎح  ﻧﺳﺗﻧﺗﺞ
اﺗﺧﺎذوﻓرض اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ وﺣرﯾﺔ اﻻﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ، ﺣﯾث ﯾﺗﯾﺢ ﻟﻠﻔرد أﻓﺎﻗﺎ ﻣﺗﻌددة ﻣن اﻟﺣﺿرﯾﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ
.اﻟﻘرار
رﺿﻰ وھذا اﻧطﻼﻗﺎ ﻣن ﻣواﻓﻘﺔ وﺑﯾﻧت ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺟدول أن ﻏﺎﻟﺑﯾﺔ اﻷﺳر ﺗﻛون ﻗراراﺗﮭﺎ ﺟﻣﺎﻋﯾﺔ،  ــ 5
.أﻓرادھﺎﺳرة وﺧﺎﺻﺔ ﻟدى اﻟﻘرارات اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻣﺻﯾر وﻣﺳﺗﻘﺑل اﻷ، واﻷب أو اﻷم ﻋﻠﻰ ﺣد ﺳواء
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:رةــﻣط اﻷﺳــر ﻧــــﺎ ﻓﻲ ﺗﻐﯾـــﺎدﯾﺔ ودورھـــواﻣل اﻻﻗﺗﺻـــاﻟﻌـــ 3
ﺳﺗﻔﺎدة ﻣن اﻻ ﻋﻠﻰﻟﻸﺳرة ﻣن أﺑرز اﻟﻌواﻣل اﻹﯾﺟﺎﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺎﻋدھﺎ اﻟﺟﯾدةاﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔﺗﻌﺗﺑر اﻟﺣﺎﻟﺔ 
اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣؤﺷرات ﻣﻧﮭﺎ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔﺣﯾث ﺗﺷﻣل اﻟﺣﺎﻟﺔ ،اﻹﻣﻛﺎﻧﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﺗﯾﺣﮭﺎ اﻟوﺳط اﻟﺣﺿري
.اﻟﺦ...، طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻌﻣل، ﺣﺟم اﻟﻣﺳﻛن، ﺣﺟم اﻷﺳرةﻣﺳﺗوى اﻟدﺧل
ﻟﻸﺳر اﻟﻣدروﺳﺔ ﺑﻐﯾﺔ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠوﻣﺎت أھم اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺳوف ﻧﺣﺎول ﺗﺣدﯾد و
.اﻻﻗﺗﺻﺎديرﺿﯾﺔ اﻷوﻟﻰ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻌﺎﻣل ﻟﻠﺗﺣﻘق ﻣن ﺻدق أو ﺧطﺄ اﻟﻔ
اﻟﻣﻔوض ﺑﺈﻋﺎﻟﺔ اﻷﺳرة ﻣﺎدﯾﺎ(:9)ﺟدول 







ﻣﻧﮭم ﻗد أﻛدوا ﻋﻠﻰ دور اﻷب 1.77%ﻛﺷﻔت ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟدراﺳﺔ ﺑﺧﺻوص اﻟﻣﻔوض اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻸﺳرة أن 
، أﻣﺎ اﻷﻋﻣﺎم ﻓﻘد ﻛﺎﻧت 0.11%، ﺑﯾﻧﻣﺎ ﺟﺎءت اﻷم ﺑﺎﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﺑﻣﻌدل ﻛﻣﻔوض ﻣﺎﻟﻲ أول ﻷﺳرﺗﮫ
،  و أﺧﯾرا ﻧﺟد اﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﺿﻌﯾﻔﺔ 2.3%، أﻣﺎ اﻷﺑﻧﺎء ﻓﻘد ﻛﺎﻧت اﻟﻧﺳﺑﺔ ھﻲ 1.6%اﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣﻣﺛﻠﺔ ھﻲ 
.ﻣن ﻣﺟﻣوع اﻹﺟﺎﺑﺎت6.2%واﻟﺗﻲ ﺗﻣﺛل اﻷﻗﺎرب واﻟﺟﯾران واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺧﯾرﯾﺔ ﺑﻣﻌدل 
وﻧﺳﺗﻧﺗﺞ ﻣن ﺧﻼل ھذه اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ أن اﻟﻣﻔوض اﻟﻣﺎﻟﻲ ھو رب اﻷﺳرة واﻟﻣﺳﺋول اﻷول ﻋن اﺣﺗﯾﺎﺟﺎﺗﮭﺎ 
واﻟﺧﺎص ﺑﮭوﯾﺔ اﻟﻣﺳﺋول اﻷول ﻋن (6)ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول اﻟﺳﺎﺑق رﻗم ﺗﻧﺗﺟﻧﺎهاﺳ، وھذا ﻣﺎ ﻗراراﺗﮭﺎو
ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺟدوﻟﯾن ﻋﻠﻰ ﺳﻠطﺔ اﻷب وﺳﯾطرﺗﮫ ﻋﻠﻰ أﺳرﺗﮫ ﻣن ﺧﻼل اﻟدﻋم اﻟﻣﺎدي اﺗﻔﻘت، ﺣﯾث اﻷﺳرة
ﺗطﺑق ﻋﻠﻰ اﻟزاﻣﯾﺔ اﻷﺳرة وﺗﻠﺑﯾﺔ ﻣﺗطﻠﺑﺎﺗﮭﺎ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺈن ﻗراراﺗﮫ ﻻﺳﺗﻘراراﻟذي ﯾﻌﺗﺑر ﻣن أھم اﻟﻌواﻣل 
.ﺟﻣﯾﻊ أﻓرادھﺎ
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اﻟوﻻءات واﻟﻘﯾم ﺑﺎﺣﺗراموﻧﺳﺗﻧﺗﺞ ﻣن ﺧﻼل ذﻟك أن اﻷﺳرة اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﻟﺣﺿرﯾﺔ ﻻ زاﻟت ﺗﻘوم 
، وھذا ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن ، واﻟﺗﻲ ﺗﺗﻣرﻛز ﻓﻲ اﻟﻌﺎدة ﻓﻲ ﯾد ﻛﺑﯾر اﻷﺳرة واﻟﻣﺗﻣﺛل ﻓﻲ اﻷباﻟﺟﻣﺎﻋﯾﺔ
.ل اﻟﻌﺷرﯾن ﺳﻧﺔ اﻷﺧﯾرةاﻟﺗﻐﯾرات اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻣرت ﺑﮭﺎ اﻟﺟزاﺋر ﺧﻼ
ﻣداﺧﯾل اﻷﺳرة(:01)ﺟدول 
ﻣداﺧﯾل اﻷﺳرة اﻟﺗﻛرار اﻟﻧﺳﺑﺔ
راﺗب اﻷب 362 5.64%
راﺗب اﻷم 96 7.21%





.ھذا اﻟﻌدد ﯾﻣﺛل ﺗﻛرار اﻻﺟﺎﺑﺎت*
.اﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣﺋوﯾﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻣﺟﻣوع اﻻﺟﺎﺑﺎتﺗﺳﺗﺧرج **
، ﺣﯾث أﻓرادھﺎﻧﻼﺣظ ﻣن ﺧﻼل ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺟدول أن ھﻧﺎك ﺗﻌددا ﻓﻲ ﻣداﺧﯾل اﻷﺳر ﺑﺗﻌدد ﻣﺻﺎدرھﺎ و
، ﺗﻠﯾﮭﺎ وع اﻹﺟﺎﺑﺎتـﻣن ﻣﺟﻣ5.64%ﻌدل ـــرارا ﺑﻣـــر اﻟﻧﺳب ﺗﻛـــــﺎن راﺗب اﻷب ھو أﻛﺛــــﻛ
ﻧﺳﺑﺔ ھﺎﻣﺔ ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﻣﺳﺎھﻣﺔ اﻟﻣرأة ﺑراﺗﺑﮭﺎ اﻟﺷﮭري ﻓﻲ ، ﻛﻣﺎ ﺳﺟﻠﻧﺎ 6.71%راﺗب اﻷﺑﻧﺎء ﺑﻧﺳﺑﺔ 
ﺔ ــرة ذات ﻧﺳﺑـــل اﻷﺳـــﺎدر اﻟﻣﺗﻌددة ﻟدﺧـــﺎ ﻛﺎﻧت اﻟﻣﺻــــ، ﺑﯾﻧﻣ6.71%دل ـــل اﻷﺳرة ﺑﻣﻌـــدﺧ
، أﻣﺎ اﻟﻣﻧﺢ واﻟﺗﻲ ﺑدورھﺎ ﻣﺗﻌددة اﻟﻣﺻﺎدر ﻣن ﻣﺟﻣوع اﻹﺟﺎﺑﺎت7.9%، ﺣﯾث ﻗدرت بﻣﻌﺗﺑرة
ﻣن ﻣﺟﻣوع 3.6%اﻟﺦ ، ﻓﻘد ﻛﺎﻧت اﻟﻧﺳﺑﺔ ﺗﻣﺛل ...ﺢ اﻻﻋﺎﻧﺔ واﻹﻋﺎﻗﺔ رﺑﯾن وﻣﻧﻛﻣﻧﺢ اﻟﻣﺟﺎھدﯾن واﻟﻣﻐﺗ
ﺧﯾرة واﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ اﻟدﺧل اﻟﻧﺎﺗﺞ ﻋن أﻣﻼك وﻋﻘﺎرات ﯾﻣﺗﻠﻛﮭﺎ ، ﻓﻲ ﺣﯾن ﻛﺎﻧت اﻟﻧﺳﺑﺔ اﻷاﻹﺟﺎﺑﺎت
.ﻣن ﻣﺟﻣوع اﻹﺟﺎﺑﺎت2.4%أرﺑﺎب اﻷﺳر اﻟﻣدروﺳﺔ ﻓﻘد ﻛﺎﻧت اﻟﻧﺳﺑﺔ ﺗﻣﺛل 
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ﺑﺣﺳﺎب اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ ﻟﻣﻌرﻓﺔ ﻣﺗوﺳط دﺧل اﻷﺳر اﻟﺣﺿرﯾﺔ اﻟﻣدروﺳﺔ ﻓﻘد ﺗوﺻﻠﻧﺎ إﻟﻰ ﻧﺗﯾﺟﺔ و
28.1=ﻋدد ﺗﻛرارات اﻹﺟﺎﺑﺔ   :بﺗﻘدر 
ﺣﺟم اﻟﻌﯾﻧﺔ
ﻛﺛر ﻣن ﻣدﺧول واﺣد، ﺣﯾث ﯾﺷﺗرك أوﻣن ﺧﻼل ھذه اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﻧﺟد أن اﻷﺳر اﻟﻣدروﺳﺔ ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ 
واﻟﻣﻧﺢ اﻟﺗﻲ ﺗﻘدﻣﮭﺎ اﻟدوﻟﺔ اﻟﻌﻣل، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻷﺑﻧﺎء اﻟذﯾن ﺑﻠﻐوا ﺳن اﻟزوﺟﺎن ﻓﻲ دﻋم اﻷﺳرة ﻣﺎدﯾﺎ
واﻟﺗﻲ ﯾﻣوﻟﮭﺎ رﺟﺎل طﻘﺔ ﺑﺎﻟﻣﻧ، و أﯾﺿﺎ اﻟﺟﻣﻌﯾﺎت اﻟﺧﯾرﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺷط اﻟﻣﻌﺎﻗﯾنﻟﻠﻣﺣﺗﺎﺟﯾن واﻟﻌﺟزة و
وھذا راﺟﻊ ﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺣﯾﺎة اﻟﻣﺣﺗﺎﺟﺔ واﻟﻣﻌوزة ،اﻷﺳر اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت، وذﻟك ﻟﺗوﻓﯾر ﻣﺳﺗﺛﻣرﯾنأﻋﻣﺎل و
.ﺣﺿرﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻔرض ﻋﻠﻰ اﻷﺳرة اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻣﺻﺎدر ﻟﺗوﻓﯾر اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت أﻓرادھﺎاﻟ





ﻣن 0.96%أن اﻻﻗﺗﺻﺎديﺑﯾﻧت ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺟدول ﺑﺧﺻوص ﻣدى اﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ اﻷﺳر ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل 
اﻟدﺧلﻣﺟﻣوع اﻷﺳر ﻣﺳﺗﻘﻠون ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل اﻻﻗﺗﺻﺎدي، وھذا طﺑﻌﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻷﺳر اﻟﻣﻣﺗدة اﻟﻣﺗﻌددة 
، ﺑﻣﻌﻧﻰ أﻧﮭم ﯾﺷﺗرﻛون اﻻﻗﺗﺻﺎديﻣﻧﮭم أﻛدوا ﻋﻠﻰ ﻋدم وﺟود اﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل 0.13%ﺑﯾﻧﻣﺎ 
.زاﻧﯾﺔ واﺣدة ﻟﻸﺳرةﻓﻲ ﻣﯾ
واﺣدوﯾرﺟﻊ ﺳﺑب ذﻟك ﺣﺳب ﺗﺻرﯾﺣﺎت اﻟﻣﺳﺗﺟوﺑﯾن إﻟﻰ إﻗﺎﻣﺗﮭم ﻣﻊ ﺑﻌﺿﮭم اﻟﺑﻌض داﺧل ﻣﺳﻛن 
ھو (اﻟﺟد)ﯾﻛون ﻋﺎدة اﻷب ﺗﺟﺎرىو أﯾﺿﺎ ﻷن ﻣﻌظم ھذه اﻟﻔﺋﺔ ﯾﺷﺗرﻛون ﻓﻲ ﻣﮭﻧﺔ واﺣدة ذات طﺎﺑﻊ 
، وأﻣواﻟﮭم اﺳﺗﺛﻣﺎراﺗﮭمواﻷﺑﻧﺎء ﯾﻌﻣﻠون ﻣﻊ ﺑﻌﺿﮭم اﻟﺑﻌض ﻟزﯾﺎدة ، ﺳرةاﻷﻣرﻛز اﻟﻘوة واﻟﻘرار داﺧل 
.ھﺎﺑﻐﯾﺔ اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻣﻣﺗﻠﻛﺎﺗﮭم وﺗطوﯾرﻟذﻟك ﻓﺈﻧﮭم ﯾﺣﺎﻓظون ﻋﻠﻰ ھذه اﻟﺷراﻛﺔ داﺧل اﻟﻣﺳﻛن اﻟﻌﺎﺋﻠﻲ 
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6.35%661  ﻣﻌﺎ اﻻﺛﻧﺎن
001%013اﻟﻣﺟﻣوع
ﻣن ﺧﻼل ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺟدول أن ﻗرار اﻟزواج داﺧل اﻷﺳرة اﻟﺣﺿرﯾﺔ ﻻ ﯾﺗم ﺑﺻورة ﺷﺧﺻﯾﺔ ﻧﻼﺣظ
، ﺣﯾث ، وھذا ﻣﺎ ﺛﺑت ﻣن ﺧﻼل إﺟﺎﺑﺎت أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ، و ﺑﺎﻷﺧص اﻟواﻟدﯾنﺑﺣﺗﺔ و إﻧﻣﺎ ﺑﻣواﻓﻘﺔ اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ
ﻣﺗﺑﺎدل داﺧل اﻷﺳر اﻟﺣﺿرﯾﺔ، اﺣﺗرامﻣﻧﮭم ھذه اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﻛس ﻣدى وﺟود ﻧﻘﺎش و6.35%أﻛد 
، ﺑﯾﻧﻣﺎ اﻟﻘرارات واﻟﺗﻲ اﺳﺗﺧﻠﺻﻧﺎھﺎ ﻣن اﻟﺟدول اﻟﺳﺎﺑقاﺗﺧﺎذﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن اﻟﺣرﯾﺔ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﻓﻲ 
ﻣﻧﮭم ﻋﻠﻰ أن ﻗرار اﻟزواج داﺧل اﻷﺳرة ﯾﺗم ﺑﺻورة ﺟﻣﺎﻋﯾﺔ، وذﻟك راﺟﻊ إﻟﻰ ﻧﻣط 5.32%ﺻرح 
، وﻋﺎدة ﻣﺎ ﺗﻛون ،  ﺣﯾث ﺗﺷﺗرك ھذه اﻷﺳر ﻓﻲ اﻟﻣﺳﻛنﻣﻣﺗدة اﻟﻣوﺟودة ﻓﻲ ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔاﻷﺳرة اﻟ
،  ﻛﻣﺎ أن أﺑﻧﺎﺋﮭﺎ ﯾﺷﺗرﻛون ﻓﻲ ﻣﮭن واﺣدة ﻋﺎدة ﻣﺎ ﺗﻛون ذات طﺎﺑﻊ ﺗﺟﺎري ﻋﺻرﯾﺔ ﺳﻛﻧﺎت ﻓردﯾﺔ 
اﺳﺗﻣرارﯾﺔرارا ﻣﺻﯾري ﺗﺗوﻗف ﻋﻠﯾﮫ ــــر ﻗـــرار اﻟزواج ﻟدﯾﮭم ﯾﻌﺗﺑـــﺈن ﻗـــ، ﻟذﻟك ﻓاﺳﺗﺛﻣﺎريو
، وھم ﻓﻲ اﻟﻐﺎﻟب ﯾﻧﺗﻣون إﻟﻰ ﺟﻣﺎﻋﺎت ﻗﺑﻠﯾﺔ ﻣﻌروﻓﺔ ﻧزﺣت إﻟﻰ ﺎﺗﮭم اﻟﻣﮭﻧﯾﺔ واﻟﻌﺎﺋﻠﯾﺔ اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔـﺣﯾ
ﺣﯾث ﻗﺎﻣوا ﺑﺷراء اﻷراﺿﻲ ،اﻹرھﺎب، أي أﺛﻧﺎء ﻓﺗرة اﻟﺟزاﺋر اﻟﻌﺎﺻﻣﺔ ﻓﻲ ﻓﺗرة اﻟﺗﺳﻌﯾﻧﺎت
، وھم اﻵن  ﺎﺻﻣﺔــــﺎري ﺑﺎﻟﻌــــﺎﺑﻊ اﻟﺗﺟــــروا ﻓﻲ ﻣﮭﻧﮭم ذات اﻟطــــﺎن واﺳﺗﻣــــﺑﺎﻟﻣﻧطﻘﺔ ﺑﺄﺑﺧس اﻷﺛﻣ
، ﻏﯾرت اﻟطﺎﺑﻊ اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟﺣﺿري ﻟﻠﻣدﯾﻧﺔ واﻟﺗﻲ ﻣؤﺳﺳﺎت ﺿﺧﻣﺔ ﺑﺎﻟﻣﻧطﻘﺔﺎرات وــــأﺻﺣﺎب ﻋﻘ
.ﻋﺎﺻﻣﺔ اﻟﺑﻼد اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔﺑﺎﻋﺗﺑﺎرھﺎﻛﺎﻧت ﺗﻌﺗﻣد ﺑﺎﻟدرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺎﺻب اﻹدارﯾﺔ واﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ 
اﻟﻘرار اﻟﺧﺎص اﺗﺧﺎذﻓﻘد ﻋﺑرت ﻋن ﺣرﯾﺗﮭﺎ ﻓﻲ 9.22%ﻓﻲ  تأﻣﺎ اﻟﻧﺳﺑﺔ اﻷﺧﯾرة واﻟﺗﻲ ﺗﻣﺛﻠ
،  ﻓﺈﻧﮭﺎ ﺗﻌﺗﻣد ، ﺣﯾث وﺣﺳب اﺳﺗﺟواب ھذه اﻟﻔﺋﺔﺑﺎﻟزواج دون أي ﺗدﺧل ﻣن اﻟواﻟدﯾن أو أﻓراد اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ
، وﻋﺎدة ﻣﺎ ﯾﺗزوﺟون ﻓﻲ ﺳن ﻓﻲ ﻗراراﺗﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﻣواردھﺎ اﻟﻣﺎدﯾﺔ دون وﺟود إﻋﺎﻧﺔ ﻣن طرف اﻷھل
، وھم راﺳﯾم اﻟﺗﻲ ﻻ ﯾﻣﻛن إﻟﻐﺎﺋﮭﺎ ﻓﻲ ھذه اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺎت، ﺑﺳﺑب ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟزواج وﺑﻌض اﻟﻣﻣﺗﺄﺧرة
.ﯾﻌﺗﺑرون ﻣن أﻗدم اﻟﻌﺎﺋﻼت ﻓﻲ اﻟﺣﻲ وﻣن أﺻول ﺣﺿرﯾﺔ
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:ﺞـــــﺎﺋـــــﻧﺗــــ
ﻛﺷﻔت ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟدراﺳﺔ ﺑﺧﺻوص اﻟﻣﻔوض اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻸﺳرة أن ﻏﺎﻟﺑﯾﺔ اﻷﺳر ﻗد أﻛدوا ﻋﻠﻰ دور اﻷب  ــ 1
ﺑﯾﻧﻣﺎ ﺟﺎءت اﻷم ﺑﺎﻟﻣرﺗﺑﺔ ، ﻗراراﺗﮭﺎﻛﻣﻔوض ﻣﺎﻟﻲ أول ﻷﺳرﺗﮫ واﻟﻣﺳﺋول اﻷول ﻋن اﺣﺗﯾﺎﺟﺎﺗﮭﺎ و
ﻣن ﺧﻼل ﻧﺎهاﺳﺗﻧﺗﺟوھذا ﻣﺎ ، اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ، أﻣﺎ اﻷﺑﻧﺎء و اﻷﻋﻣﺎم ﻓﻘد ﻛﺎﻧت اﻟﻧﺳب ﺿﻌﯾﻔﺔ وان ﻛﺎﻧت ﻣﻌﺗﺑرة
ﺎﺋﺞ اﻟﺟدوﻟﯾن ـــﻧﺗ اﺗﻔﻘتﺣﯾث ، اﻵﺳرةواﻟﺧﺎص ﺑﮭوﯾﺔ اﻟﻣﺳﺋول اﻷول ﻋن (6)اﻟﺟدول اﻟﺳﺎﺑق رﻗم 
ﻣن ﺧﻼل اﻟدﻋم اﻟﻣﺎدي اﻟذي ة ، وذﻟكﺳراﻷة اﻷب ﻋﻠﻰ ﻣﻛﺎﻣن اﻟﺳﻠطﺔ واﻟﻘرار داﺧل رـــﻋﻠﻰ ﺳﯾط
وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺈن ، اﻷﺳرة وﺗﻠﺑﯾﺔ ﻣﺗطﻠﺑﺎﺗﮭﺎ ﻻﺳﺗﻘرارﯾﻌﺗﺑر ﻣن أھم اﻟﻌواﻣل ﯾﻘدﻣﮫ ﻷﻓرادھﺎ ، واﻟذي 
.ﺗﮫﻣرﺟﻌﯾﺔ أﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟدى أﻓراد أﺳرﻗراراﺗﮫ 
اﻟﻘﯾم واﻟﻌﺎدات ﺑﺎﺣﺗرامﻧﺳﺗﻧﺗﺞ ﻣن ﺧﻼل اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ أن اﻷﺳرة اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﻟﺣﺿرﯾﺔ ﻻ زاﻟت ﺗﻘوم  ــ 2
ﺎﻟﻌﺎدة ﻓﻲ ﻛ ت ﺳﻠطﺔ اﻟﻘرارﺗﻣرﻛزﺣﯾث، اﻟﻌرﺑﯾﺔ واﻹﺳﻼﻣﯾﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﻔوض اﻟرﺟل ﻋﻠﻰ ﻗواﻣﺔ أﺳرﺗﮫ 
، وھذا ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن اﻟﺗﻐﯾرات اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾد ﻛﺑﯾر اﻷﺳرة واﻟﻣﺗﻣﺛل ﻓﻲ اﻷب
.اﻷﺧﯾرةﻓﻲ اﻟﺳﻧواتﻣرت ﺑﮭﺎ اﻟﺟزاﺋر 
أﻓرادھﺎ، ﻧﻼﺣظ ﻣن ﺧﻼل ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺟدول أن ھﻧﺎك ﺗﻌددا ﻓﻲ ﻣداﺧﯾل اﻷﺳر ﺑﺗﻌدد ﻣﺻﺎدرھﺎ و ــ 3
ﻛﻣﺎ ﺳﺟﻠﻧﺎ ﻧﺳﺑﺔ ﻣﻌﺗﺑرة ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ، ﺗﻠﯾﮭﺎ راﺗب اﻷﺑﻧﺎء،ﺣﯾث ﻛﺎن راﺗب اﻷب ھو أﻛﺛر ﺗﻛرارا
ﺧرى ﻣﺗﻌددة ﻛﺎﻟﻣﻧﺢ ، ﺑﯾﻧﻣــــﺎ ﻛﺎﻧت اﻟﻣﺻـــﺎدر اﻷﻟﺷﮭري ﻓﻲ دﺧـــل اﻷﺳرةاﻟﻣرأة ﺑراﺗﺑﮭﺎ ا
.اﻷﺳر اﻟﻣدروﺳﺔھذه واﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت واﻟﻌﻘﺎرات ﯾﻣﺗﻠﻛﮭﺎ أرﺑﺎب 
ﺣﯾث واﺣد ،ﻛﺛر ﻣن ﻣدﺧول أﻧﺟد أن اﻷﺳر اﻟﻣدروﺳﺔ ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ اﻟدراﺳﺔ ﻣن ﺧﻼل ﻧﺗﺎﺋﺞ  ــ 4
، ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻷﺑﻧﺎء اﻟذﯾن ﺑﻠﻐوا ﺳن اﻟﻌﻣلاﻷﺳرة ﻣﺎدﯾﺎﺗﺳﯾﯾر ﺷؤون ﯾﺷﺗرك اﻟزوﺟﺎن ﻓﻲ
اﻟﺧﺎﺻﺔ أﯾﺿﺎ اﻟﺟﻣﻌﯾﺎت اﻟﺧﯾرﯾﺔ ، واﻟﻣﻌﺎﻗﯾنﻟﻠﻣﺣﺗﺎﺟﯾن واﻟﻌﺟزة وواﻟﻣﻧﺢ اﻟﺗﻲ ﺗﻘدﻣﮭﺎ اﻟدوﻟﺔ
وذﻟك ﻟﺗوﻓﯾر اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻷﺳر اﻟﻣﺣﺗﺎﺟﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ اﻟﺟﻣﻌﯾﺎت ذات اﻟطﺎﺑﻊ اﻟﻣدﻧﻲ ، ، واﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ 
وھذا راﺟﻊ ﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺣﯾﺎة اﻟﺣﺿرﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻔرض ﻋﻠﻰ اﻷﺳرة اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻣﺻﺎدر ﻟﺗوﻓﯾر اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت 
.أﻓرادھﺎ
، وذﻟك راﺟﻊ ﺑﺎﻟدرﺟﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎديأﺳر اﻟﻌﯾﻧﺔ ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل ﻣﻌظمﺑﯾﻧت ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟدراﺳﺔ أن   ــ 5
ﺗﻌدد اﻟﻣداﺧﯾل أﯾﺿﺎ اﻟﻰ واﻷوﻟﻰ اﻟﻰ طﺑﯾﻌﺔ اﻟﺳﻛن اﻟﻣﺳﺗﻘل واﻟﻲ ھو ﻋﺑﺎرة ﻋن ﺷﻘق داﺧل ﻋﻣﺎرة ، 
اﻻﻗﺗﺻﺎديأﻛد أﻛﺛر ﻣن رﺑﻊ اﻟﻌﯾﻧﺔ ﻋﻠﻰ ﻋدم وﺟود اﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل ﺑﯾﻧﻣﺎ، داﺧل اﻷﺳرة اﻟواﺣدة
رﯾﺔ ﻛﺑﯾرة اﻟﺣﺟم واﻟﻣﺳﺎﺣﺔ ، وﺗﻣﺎرس ﻣﮭﻧﺎ وھم ﻋﺑﺎرة ﻋن أﺳر ﻣﻣﺗدة ﺗﻘﯾم ﻓﻲ ﺑﻧﺎءات ﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ وﻋﺻ، 
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، ﻓﺎﻻﻣﺗداد ﻓﻲ اﻟﺳﻛن واﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ أﺿﺣﻰ ﻣن اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت اﻷﺳر اﻟﺣدﯾﺛﺔ اﻟﻌﮭد ﺑﺎﻟﻣدن ﻋﻠﻰ ﻣﺷﺗرﻛﺔ 
.اﻟﺗواﺻل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ  واﻟﺗﻘﺎرب اﻟﻣﺟﺎﻟﻲ ﻣن أﺟل اﻻﺳﺗﻣرارﯾﺔ واﻟﻧﺟﺎح داﺧل اﻟوﺳط اﻟﺣﺿري 
اﻟزواج داﺧل اﻷﺳرة اﻟﺣﺿرﯾﺔ ﻻ ﯾﺗم ﺑﺻورة ﺷﺧﺻﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟدراﺳﺔ أن ﻗرار ﺗوﺻﻠﻧﺎ ــ 6
اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﯾم ، ھذه اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﻛس ﻣدى ، و ﺑﺎﻷﺧص اﻟواﻟدﯾنﺑﺣﺗﺔ و إﻧﻣﺎ ﺑﻣواﻓﻘﺔ اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ
.داﺧل اﻷﺳر اﻟﺣﺿرﯾﺔوروح اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ ﺑﯾن اﻷﻓراد 
  :ﺎﺑﻊــــــاﻟﻔﺻل اﻟﺳ
.رﯾﺔــزاﺋـــرة اﻟﺟــــﺔ اﻷﺳـــرة ﻓﻲ ﺗﻐﯾر ﺑﻧﯾـــواﻣل اﻟﻣؤﺛـــاﻟﻌ
.ﺑﻧﻣط اﻟﻣﺳﻛن ﻟﻸﺳرة اﻟﺟزاﺋرﯾﺔوﻋﻼﻗﺗﮫﺣﺟم اﻷﺳرة  ـ 1
.اﻟﺣﺿري ﻓﻲ ﺗﻐﯾر ﻧﻣط اﻷﺳرة اﻟﺟزاﺋرﯾﺔاﻟﺑﯾﺋﻲ دور اﻟﻌﺎﻣل  ـ 2
.ﺗﺣﻠﯾل ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻔرﺿﯾﺎت ـ 3
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:ﺣﺟـــم اﻷﺳــــرة واﻟﻣﺳﻛــــن وﻋﻼﻗﺗـــﮫ ﺑﻧـــﻣط اﻷﺳــــرة اﻟﺟــزاﺋـــرﯾﺔ ــ 1
اﻟﺣﺿرﯾﺔ ةﯾﻌﺗﺑر ﺣﺟم اﻷﺳرة واﻟﻣﺳﻛن ﻣن أھم اﻟﻌواﻣل اﻟﺗﻲ ﺗؤﺛر ﻓﻲ ﺑﻧﯾﺔ وﺧﺻﺎﺋص اﻷﺳر
ﻟﻰ ﻣدى وﺟود أو ﻋدم وﺟود إﻟﻰ اﻟﺗوﺻل إدراﺳﺔ ھذه اﻟﺟداول وﺗﺣﻠﯾﻠﮭﺎ ﺳوف ﻧﺣﺎول ﻣن ﺧﻼلو
وﺗﺄﺛﯾرھﻣﺎ اﻟﻣﺑﺎﺷر واﻟﻐﯾر ﻣﺑﺎﺷر ﻋﻠﻰ ﺗﺣدﯾد ﻧﻣط ﻣﻌﯾن ﻣن اﻷﺳر ، ﻋﻼﻗﺔ ﺑﯾن ﺣﺟم اﻟﻣﺳﻛن واﻷﺳرة 
.داﺧل اﻟوﺳط اﻟﺣﺿري































































































ﺔ ـــﺳﺟﻠﻧﺎ ﻧﺳﺑ، ﺣﯾث ﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ ﻣن ﺧﻼل طﺑﯾﻌﺔ ﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻣﺳﻛنأﯾﺗﺑﯾن ﻟﻧﺎ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول ﺗﻧوع 
ﺎﺑﯾن ــــﺎ ﻣــــدورھــوع ﺑـــﻧـــﻲ ﺗﺗــــﺔ واﻟﺗـــذاﺗﯾــــﺎﻛن اﻟـــن اﻟﻣﺳـــر ﺗﻘطــن اﻷﺳـــﻣ 9.35%
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،  ﺳر ﺗﻘطن ﺳﻛﻧﺎت ذات طﺎﺑﻊ اﺟﺗﻣﺎﻋﻲﻣن اﻷ1.82%، ﻓﻲ ﺣﯾن ﺳﺟﻠﻧﺎ ﻧﺳﺑﺔ اﻟﻌﺻريدي وـــــاﻟﺗﻘﻠﯾ
، ﺗم اﻟﺗﻧﺎزل اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔاﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ ﻣﻧﮭﺎ ووھﻲ ﻓﻲ اﻟﻐﺎﻟب ﺳﻛﻧﺎت وظﯾﻔﯾﺔ ﻷﺻﺣﺎب اﻟوظﺎﺋف اﻟﺳﺎﻣﯾﺔ 
اﺳﺗﻛﻣﺎلﻗرار ﻗﺎﻧون اﻟﺗﻧﺎزل ﻋﻠﻰ اﻷﻣﻼك اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣﺳﺗﻔﯾدﯾن ﺑﻌد إﻋﻠﯾﮭﺎ ﻷﺻﺣﺎﺑﮭﺎ ﺑﻌد 
ﺑﯾﻧﻣﺎ ، إﯾﺟﺎريﻣن اﻷﺳر ﺗﻘﯾم ﻓﻲ ﻣﺳﺎﻛن ذات طﺎﺑﻊ 5.31%، وﻗد ﺳﺟﻠﻧﺎ أﯾﺿﺎ ﻧﺳﺑﺔ ﻣﺳﺗﺣﻘﺎﺗﮭﺎ
دة ﻓﻲ ـــﺔ اﻟﺟدﯾـــذه اﻟﺻﯾﻐـــھ، ﯾﻐﺔ اﻟﺗﺳﺎھﻣﻲﻣﻧﮭم ﯾﻘﯾﻣون ﻓﻲ ﻣﺳﺎﻛن ﺗم اﻟﺣﺻول ﻋﻠﯾﮭﺎ ﺑﺻ5.4%
ﺔ ﺑﻌض اﻟﻣﺳﺎﺣﺎت اﻟﺧﺿراء ــــﻲ ﺑﻌد ازاﺣــــﻲ اﻟﺣــــﺎ ﻓــــــم ادراﺟﮭــــﺎت واﻟﺗﻲ ﺗـــــﻊ اﻟﺳﻛﻧــــــــﺑﯾ
، واﻟﺗﻲ اﺳﺗﻔﺎد ﻣﻧﮭﺎ ﺳﻛﺎن اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺳﻛﻧﻲ اﻟﺗﻧﻣوي ﺑﺎﻟﻣﻧطﻘﺔﻻﺳﺗﻛﻣﺎلاﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﻣﺑرﻣﺟﺔ اﻟﺷﺎﻏرة 
، ﺣﯾث ﯾﻌﺗﺑر ﺳﻌر اﻟﻣﺳﻛن   واﻟﺟﯾد ﺎﺻﺔ اﻟﻣوظﻔﯾن ذوي اﻟدﺧل اﻟﻣﺗوﺳط ، وﺧﺑﺎﻟذاتاﻟﺟزاﺋر اﻟﻌﺎﺻﻣﺔ
ﺎءات اﻟﻔردﯾﺔ ﻓﻘد ﻛﺎﻧت ، أﻣﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص اﻟﺑﻧﺑﺎﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﻟﺻﯾﻎ اﻟﺳﻛﻧﯾﺔ اﻷﺧرى ﺎﻣرﺗﻔﻌ ﻲاﻟﺗﺳﺎھﻣ
د ﺳﺗﻔﯾﺗﻟم  ﺗﻲاﻟﺳرﮭﺎ ﻣن طرف اﻟﺑﻠدﯾﺔ وﻣﻧﺣﮭﺎ ﻟﻸراﺿﻲ زراﻋﯾﺔ وﺟﺑﻠﯾﺔ وﻋرة ﺗم ﺗﺳوﯾﺗأﻋﺑﺎرة ﻋن 
، أﻣﺎ ﻣن ﺣﯾث اﻟﻧﻣط ، ﻟذﻟك ﻓﮭﻲ ﻓﻲ ﻣﻌظﻣﮭﺎ ﺟدﯾدة ﻣن ﺣﯾث اﻟﺑﻧﺎءاﻟﺻﯾﻎ اﻷﺧرى ﻣن اﻟﺳﻛنﻣن
.ﻓﮭﻲ ﺗﺗﻧوع ﻣﺎﺑﯾن اﻟﺗﻘﻠﯾدي  واﻟﻌﺻري
ﻗد ﻛﺎﻧت ﻣن ﻧﺻﯾب 4.72%ﻣن ﺧﻼل ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟدراﺳﺔ أن أﻋﻠﻰ ﻧﺳﺑﺔ واﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ ﺗوﺻﻠﻧﺎﻛﻣﺎ    
، ﺑﯾﻧﻣﺎ ﺗﻔﺎوﺗت اﻟﻧﺳب  ﺳﻧﺔ 02ر ﻣن ﻟﺗﻲ داﻣت ﻣدة إﻗﺎﻣﺗﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺳﻛن ﻷﻛﺛاﻷﺳر اﻟﻣدروﺳﺔ وا
إﻗﺎﻣﺗﮭم اﺳﺗﻣرتﻣﻣن 1.61%،  وﺳﻧوات01ﻣﻣن داﻣت إﻗﺎﻣﺗﮭم ﻷﻛﺛر ﻣن 1.81%اﻷﺧرى ﺑﯾن 
ﻣن اﻷﺳر 3.11%و، ، وھم ﺑذﻟك ﯾﻌﺗﺑرون أول اﻟﻘﺎطﻧﯾن ﺑﺎﻟﺣﻲ ﺳﻧﺔ 03ﻓﻲ اﻟﻣﺳﻛن ﻷﻛﺛر ﻣن 
9إﻟﻰ 5ﻣن اﻷﺳر اﻟﺗﻲ داﻣت إﻗﺎﻣﺗﮭﺎ ﻣن 6.01%، وﺳﻧوات ﻓﻘط5اﻟﺣدﯾﺛﺔ واﻟﺗﻲ داﻣت ﻷﻗل ﻣن 
، ﻗد ﺳﺟﻠت اﻟﻧﺳﺑﺔ اﻷﺧﯾرة واﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ  ﺳﻧﺔ 51ﻣﻣن داﻣت إﻗﺎﻣﺗﮭم ﻷﻛﺛر ﻣن 7.9%ﺳﻧوات، و
.واﻟﺗﻲ داﻣت ﻣدة إﻗﺎﻣﺗﮭﺎ ﻷﻛﺛر ﻣن رﺑﻊ ﻗرن8.6%
ﻓﻲ اﻟﺣﻲ اﺳﺗﻘرتوﻧﺳﺗﺧﻠص ﻋﻣوﻣﺎ ﻣن ﻛل ھذه اﻟﻧﺳب واﻷرﻗﺎم أن ﻏﺎﻟﺑﯾﺔ اﻷﺳر اﻟﻣدروﺳﺔ 
ﺑﮫ ﺷﺑﻛﺔ ﻣن اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺗﻛﯾف ﻣﻊ اﻟﻣﺳﻛن واﻟﺣﻲ اﻟذي ﺗرﺑطﮫﺧﻼﻟﮭﺎ اﻟاﺳﺗطﺎﻋتﻟﺳﻧوات طوﯾﻠﺔ 
اﻟﺻﺣﺑﺔ واﻟﺗﻲ ﯾﻔرﺿﮭﺎ اﻟﻣﺟﺎل اﻟﺣﺿري اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺎت اﻟﺟوار واﻟرﻓﺎق و
.ﺑﺎﻟﻣﻔﮭوم اﻟﻌﻣراﻧﻲ اﻟﺟزاﺋري"اﻟﺣوﻣﺔ"ﺳﻛﻧﯾﺎ ﻣﺗراﺻﺎ ﯾﻣﺛل اﻟﺣﻲ أو اﻣﺗداداﺑﺎﻋﺗﺑﺎره
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ﺣﺳب ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺟدول ﯾﺗﺑﯾن ﻟﻧﺎ أن اﻷﺳر اﻟﻣدروﺳﺔ ﺗﻘﯾم ﻓﻲ ﺳﻛﻧﺎت ﻓردﯾﺔ ﻏﺎﻟﺑﯾﺗﮭﺎ ﻣﻠﻛﯾﺔ  ﺧﺎﺻﺔ 
، وھم ﻓﻲ اﻟﻐﺎﻟب ﯾﻣﺗﻠﻛون ﺳﻛﻧﺎت ﺣدﯾﺛﺔ وﻋﺻرﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﻛل ﻓﯾﻼت، أو ﺑﻧﺎﯾﺎت 4.25%وھذا ﺑﻧﺳﺑﺔ 
، أﻣﺎ اﻷﺳر اﻟﺗﻲ ﺗﻘﯾم ﻓﻲ ﺳﻛﻧﺎت ﺟﻣﺎﻋﯾﺔ  ذات ﻣﻠﻛﯾﺔ ﺿﺧﻣﺔ وراﻗﯾﺔ ﺗﺣﺗوي ﻋﻠﻰ ﻣﺣﻼت ﺗﺟﺎرﯾﺔ
، وھم ﻓﻲ اﻟﻐﺎﻟب ﻋﺑﺎرة ﻋن ﺷﻘق ﻓﻲ ﻋﻣﺎرات ﻏﯾر ﺷﺎھﻘﺔ ﻻ ﺗﺗﻌدى 6.74%ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻘد ﺑﻠﻐت ﻧﺳﺑﺗﮭم 
ﻟﻰ طﺑﯾﻌﺔ اﻷرض اﻟرﺧوة واﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﻋﺑﺎرة ﻋن ﻣﻧﺎطق زراﻋﯾﺔ وإ، وذﻟك ﯾرﺟﻊ ﺧﻣس طواﺑق
اﻟﻣﺳﺎﻛن اﻟﺟﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟﻠﻣﺳﻛن ﺗﻔﺿل ﻧﻣطﻟﻣﺳﺗﺄﺟرةااﻷﺳرﯾﺔ ﻟﻔﺋﺎت ا، ﻓﻲ ﺣﯾن ﺳﺟﻠﻧﺎ ﻧﺳﺑﺔ ﺑﺳﺎﺗﯾن
، وأﯾﺿﺎ ﻛﺎﻧت اﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﻛﺑرى ﻓﻲ اﻟﺳﻛﻧﺎت اﻟوظﯾﻔﯾﺔ ذات اﻟطﺎﺑﻊ اﻟﺟﻣﺎﻋﻲ ﺑﻣﻌدل 6.56%ﺑﻣﻌدل
، ﻟذﻟك ﻧﻼﺣظ أن ھذا  ﺔـــ، واﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﻣﺧﺻﺻﺔ ﻟﻠﻣوظﻔﯾن وأﺻﺣﺎب اﻟوظﺎﺋف اﻟﺳﺎﻣﯾ7.66%
، وﻣﺣﻼت ﺎت ﺧﺿراءــــــــوﺟود ﻣﺳﺎﺣـــﻛ،  ﺔــــــﺔ راﻗﯾـــﺎﺋص ﺣﺿرﯾـــﺎز ﺑﺧﺻــــﻲ ﯾﻣﺗــــاﻟﺣ
.اﻟﺣﺿرﯾﺔ اﻟﺳﺎﺣﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻏﯾرھﺎ ﻣن اﻟﻣراﻓق، و، وأﻣﺎﻛن ﻟﻌب ﻟﻸطﻔﺎلرﯾﺔﺗﺟﺎ
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، ﻟﻛﻲ ﻻ ﺗﻘﺗﺻر اﻟﺟﻣﺎﻋﻲوﻟﻘد ﺗﻌﻣدﻧﺎ ﻓﻲ دراﺳﺗﻧﺎ ھذه ﻋﻠﻰ ﺗﻧوﯾﻊ ﻧﻣط اﻟﺳﻛن ﺑﯾن اﻟﻔردي و
.دراﺳﺗﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﻣط ﺣﯾﺎة ﺣﺿرﯾﺔ واﺣدة
ﺧﻼل ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺟدول أن ﻣﻌظم أﺳر اﻟﻌﯾﻧﺔ اﻟﻣدروﺳﺔ ﯾﻣﺗﻠﻛون اﻟﺳﻛن ﺑﺻﻔﺔ رﺳﻣﯾﺔﻛﻣﺎ ﯾﺗﺑﯾن ﻟﻧﺎ ﻣن 
ن دل ﻋﻠﻰ ﺷﻲء ﻓﮭو ﯾدل ﻋﻠﻰ وﺟود ﻋﺎﻣل ا، وھذا وﺛﺎﺋق ﺗﺛﺑت ﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻣﺳﻛن، أي أن ﻟدﯾﮭم
، ﺣﯾث ﯾﻌﺗﺑر ﻣؤﺷر اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﻣن أھم ﯾﺿﻣن ﻟﻸﺳر ﺣﯾﺎة ھﺎدﺋﺔ وﻣﺳﺗﻘرة وﺳوﯾﺔاﻟذياﻻﺳﺗﻘرار
، ﻛﻣﺎ ﺗﻌﺑر اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﻋن  ﮭﺎ ﻛل أﺳرة ﺟزاﺋرﯾﺔ وﺗطﻣﺢ إﻟﯾﮭﺎ وﻟو ﺑﻌد ﺳﻧﯾن طوﯾﻠﺔﺑ ﻣﯾزرات اﻟﺗﻲ ﺗﺗاﻟﻣؤﺷ
، ﺣﯾث ﯾﻌﺗﺑر اﻟﺣرﻣﺎن ﻣﻧﮭﺎ ﻣن أھم ﻣؤﺷرات اﻟﮭﺎﻣﺷﯾﺔ ﻗﯾﻣﺔ ﻣﺎدﯾﺔ ﻣن ﻗﯾم اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋري
.اﻟﺣﺿرﯾﺔ وﻣظﮭرا ﻣن ﻣظﺎھر اﻟﻔﻘر اﻟﺣﺿري
ﻓﻲ ﻣﺳﺎﻛن ﻣﺳﺗﺄﺟرة ﺑﻣﺑﺎﻟﻎ ﻣﻌﺗﺑرة ﺗﻌﻛس ﻣﻌﺎﻧﺎة  ﺔﻘﯾﻣاﻟﻣﻛﻣﺎ ﺗوﺻﻠﻧﺎ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول أن اﻷﺳر 
، وﯾرﺟﻊ أﺳﺑﺎب اﺳﺗﻐﻼلھذه اﻟﻔﺋﺔ ﺑﺳﺑب ﻋدم اﻣﺗﻼﻛﮭﺎ ﻟﻣﺳﻛن ﯾﺣﻔظ ﻛراﻣﺗﮭﺎ وﯾﺻون أﻓرادھﺎ ﻣن ﻛل 
، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ واﻟﻣﺿﺎرﺑﺎت اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔر ﻟﻸﺟوارﺗﻔﺎع ﺳﻌر اﻟﻛراء ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻰ اﻟزﯾﺎدات اﻷﺧﯾرة 
اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرﯾن اﻟﻌﻘﺎرﯾﯾن ﻟﮭذه اﻟﻔﺋﺎت اﺳﺗﻐﻼلﻟﻰ إر اﻟذي أدى ﻏﯾﺎب اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺳﻛن اﻷﻣ
.اﻷﺳرﯾﺔ اﻟﻣﺣروﻣﺔ ﻣن اﻟﺳﻛن ﻟﺳﺑب أو ﻷﺧر
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ﻧﻼﺣظ ﻣن ﺧﻼل ﻧﺗﺎﺋﺞ ھذا اﻟﺟدول أن اﻋﻠﻰ ﻧﺳﺑﺔ ﻟﻌدد اﻟﻐرف داﺧل اﻟﻣﺳﺎﻛن اﻟﺗﻲ ﺗﻘطﻧﮭﺎ أﺳر 
ﻲ ـﺔ ﻓـــﻏرف داﺧل اﻟﻣﺳﻛن اﻟواﺣد، ﺣﯾث ﺳﺟﻠت أﻋﻠﻰ ﻧﺳﺑ6، وذﻟك ﺑﻣﻌدل 3.22%اﻟﻌﯾﻧﺔ ھﻲ 
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، ﻲ اﻟﻣﺳﺎﻛن اﻟﻔردﯾﺔـــﻓ 3.91%ﺔ ــﺎ ﻧﺳﺑـــــﺎ ﺳﺟﻠﻧـــ، ﺑﯾﻧﻣ2.52%دل  ـــﺎﻋﯾﺔ ﺑﻣﻌـــاﻟﻣﺳﺎﻛن اﻟﺟﻣ
ﻏرﻓﺔ ﺳﺟﻠت ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺎﻛن 11واﻟﻣﻘدرة  ﺑــــ  9.0%ﺑﯾﻧﻣﺎ ﺳﺟﻠﻧﺎ أﻗل ﻧﺳﺑﺔ ﻓﻲ ﻋدد اﻟﻐرف ﺑﻣﻌدل 
.اﻟﻔردﯾﺔ
، وذﻟك ﯾرﺟﻊ إﻟﻰ وﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣوم ﻓﺈن ﻣﺟﻣوع أﺳر اﻟﻌﯾﻧﺔ ﻻ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣن ﻣﺷﻛل اﻟﺗزاﺣم داﺧل اﻟﻣﺳﻛن
اﻟﻣﺳﺎﻛن اﻟﻛﺛﯾرة اﻟﻐرف ﺳواء ﻋن اﺧﺗﯾﺎر، وﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ أﺧرى ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻷﺳرة ﻟﺗﻧظﯾم اﻟﻧﺳل ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ
، ﺣﯾث ﺗراﻋﻲ اﻟدوﻟﺔ ﻋﻧد ﺗوزﯾﻊ اﻟﺳﻛﻧﺎت ﺣﺟم وﻋدد أﻓراد طرﯾق ﺑﻧﺎﺋﮭﺎ أو ﺷراﺋﮭﺎ أو اﻟﺣﺻول ﻋﻠﯾﮭﺎ
، ﺣﯾث ﻛﺎن اﻟﻐرض ﻣﻧﮭﺎ ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ ﻗﯾﺎم ﺑﻌض اﻷﺳر ﺑﺗﻌدﯾﻼت داﺧل اﻟﻣﺳﺎﻛن اﻟﺟﻣﺎﻋﯾﺔاﻷﺳرة
.ﺻوﺻﯾﺔ داﺧل اﻟﻣﺳﻛنزﯾﺎدة ﻋدد اﻟﻐرف ﻟﺟﻌل أﻓرادھﺎ أﻛﺛر اﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ وﺧ
ﻋدد اﻷﺑﻧﺎء داﺧل اﻷﺳرة (:61)ﺟدول
اﻟﻧﺳﺑﺔاﻟﺗﻛرارﻋدد اﻷﺑﻧﺎء
5.5184أﺑﻧﺎء3أﻗل ﻣن 
0.942515ــــ  3ﻣن 
8.62388ــــ  6ﻣن 
1.85211ــــ  9ﻣن 
6.02ﻓﺄﻛﺛر21
001%013اﻟﻣﺟﻣوع
اﻛﺗﺳﺑت ﺛﻘﺎﻓﺔ وﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﺣﯾﺎة اﻟﺣﺿرﯾﺔ أن ﻏﺎﻟﺑﯾﺔ اﻷﺳر اﻟﺣﺿرﯾﺔ ﻧﻼﺣظ ﻣن ﺧﻼل ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺟدول
ﻣن ﺧﻼل ﺗﻧظﯾم اﻟﻧﺳل وﺗﺣدﯾد ﻋدد اﻷﺑﻧﺎء اﻟﻣرﻏوب ﻓﯾﮭم داﺧل اﻷﺳرة ﺑﺣﯾث ﺗﺗﻣﺎﺷﻰ وﺣﺟم اﻟﻣﺳﻛن 
، وأﯾﺿﺎ رادــــأﻓ5أﺑﻧﺎء إﻟﻰ 3ﻣن اﻷﺳر ﻟدﯾﮭﺎ أﻛﺛر ﻣن 0.94%، ﺣﯾث ﺳﺟﻠﻧﺎ ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺣﺿري
8إﻟﻰ 6ﻣن اﻷﺳر اﻟﻣدروﺳﺔ ﻟدﯾﮭﺎ ﻣن اﻷﺑﻧﺎء ﻣن 8.62%ﺔ ﻓﻲ ـــرة ﻣﺗﻣﺛﻠــــﺔ ﻣﻌﺗﺑـــــد ﻧﺳﺑــــﻧﺟ
، وھم ﻓﻲ اﻟﻐﺎﻟب ﻣن اﻷﺳر اﻟﻧووﯾﺔ أﺑﻧﺎء ﻓﻘط3ﻣﻧﮭم ﻟدﯾﮭم أﻗل ﻣن 5.51%، ﻓﻲ ﺣﯾن أن أﺑﻧﺎء
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ﺣﯾث ﯾﻘدرون ﻣﺎ ﺑﯾن اﻷﺑﻧﺎءﻣن ﻣﺟﻣوع اﻷﺳر ﻟدﯾﮭﺎ اﻟﻛﺛﯾر ﻣن 1.8%، ﺑﯾﻧﻣﺎ ﻧﺟد أن اﻟﺣدﯾﺛﺔ اﻟزواج
وھم ﻣن اﻷﺳر اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻧزﺣت إﻟﻰ 6.0%ﻧﺟد اﻟﻧﺳﺑﺔ اﻷﺧﯾرة واﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ ، ﻛﻣﺎ اﺑن11إﻟﻰ 9
.اﺑﻧﺎ21ﻋدد أﺑﻧﺎﺋﮭﺎ ﻔوق، ﺣﯾث ﯾﻲ ﻓﺗرة اﻟﻌﺷرﯾﺔ اﻟﺳوداءاﻟﻣﻧطﻘﺔ ﻓ
،  ﺣﯾث وﻋﻣوﻣﺎ ﻓﺈن ﻟﻌﺎﻣل اﻟﺧﺻوﺑﺔ واﻟزﯾﺎدة اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ أﺛر ﻛﺑﯾر ﻋﻠﻰ اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﺳﻛﺎﻧﯾﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ
، واﻟﺣد ﻣن ظﺎھرة اﻟﺑﻧﺎء ﻏﯾر اﻟﻣﺷروع اﻷﺧﯾرة إﻟﻰ إﺳﻛﺎن ﻋدد ﻛﺑﯾر ﻣن ھذه اﻟﺷرﯾﺣﺔﺗﺳﻌﻰ ھذه
اﻟﺗﻲ ﯾﻛﺗﺳﺢ ﺟزءا ﻛﺑﯾرا وھﺎﻣﺎ ﻣن اﻷراﺿﻲ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ واﻟﻣﺧﺻﺻﺔ ﻹﻧﺟﺎز ﻣﺷﺎرﯾﻊ ﺳﻛﻧﯾﺔ ذات 
.طﺎﺑﻊ ﺗﻧﻣوي











































، وذﻟك ﺑدﻟﯾل أن اﻷﺳرة اﻟﺣﺿرﯾﺔ اﻟﻣدروﺳﺔ ھﻲ ﻧووﯾﺔﻧﻼﺣظ ﻣن ﺧﻼل ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺟدول أن ﻣﻌظم 
، ﺑﻣﻌﻧﻰ أﻧﮭﺎ ﻣﻛوﻧﺔ ﻣن اﻟواﻟدﯾن ﻣن ﻣﺟﻣوع اﻷﺳر اﻟﻣدروﺳﺔ أﻛدوا ﻋﻠﻰ ﻧووﯾﺔ اﻷﺳرة1.76%ﻧﺳﺑﺔ 
، ﻣﻧﮭم ﻟدﯾﮭم أﺳرﺗﯾن داﺧل اﻟﻣﺳﻛن4.52%، ﺑﯾﻧﻣﺎ ﻧﺟد أن ر أﺧرىــﺎء ﻓﻘط  دون وﺟود أﺳـــواﻷﺑﻧ
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رى ـﻓﻲ ﺣﯾن ﺗراوﺣت اﻟﻧﺳب اﻷﺧ،ﻣن أﺳرة اﻷب وأﺳرة أﺣد اﻷﺑﻧﺎءوھم ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ أﺳر ﻣﻣﺗدة ﻣﺗﻛوﻧﺔ
، وﻛﺑر ﺣﺟم اﻟﻣﺳﻛن ن ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔـــﺔ اﻟﺳﻛـــل اﻷﺳر اﻟﻣﻣﺗدة اﻟﻣوﺟودة ﺑﺎﻟﻣﻧطﻘﺔ ﺑﻔﻌل أزﻣــــواﻟﺗﻲ ﺗﻣﺛ
ﺔ ــــﺎءات ﻓردﯾـــﺎرة ﻋن ﺑﻧـــﻓﻲ اﻟﻣﺳﻛن اﻟﻌﺎﺋﻠﻲ اﻟذي ھو ﻋﺑاﻻﺳﺗﻘرارواﻟذي ﯾﺗﯾﺢ ﻟﮭم اﻹﻗﺎﻣﺔ و
ره اﻷﺳرة اﻟﻣﻣﺗدة ـــم اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟذي ﺗوﻓــــﺎﺣﯾﺔ أﺧرى اﻟدﻋــــ، وﻣن ﻧ ﺔـــﺣدﯾﺛو ﺔـــواﺳﻌ
أﺳر 3ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻸﺳر اﻟﻣدروﺳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣوي 5.5%ﺑﯾن ﻷﻓرادھﺎ، ﺣﯾث ﺗراوﺣت ھذه اﻟﻧﺳب ﻣﺎ
5ﯾوﺟد ﺑﮭﺎ 6.0%، وأﺳر ﻧووﯾﺔ داﺧل اﻟﻣﺳﻛن اﻟواﺣد4ﯾوﺟد ﺑﮭﺎ  ﺎﻣﻧﮭ4.1%، وﺑﺎﻟﻣﺳﻛن اﻟﻌﺎﺋﻠﻲ
.أﺳر ﻧووﯾﺔ داﺧل اﻟﻣﺳﻛن اﻟواﺣد
ﺑﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﻣﺎ ﺑﯾن اﻷﺳر اﻟﻧووﯾﺔ واﻟﻣﻣﺗدة ﻧﺟد أن ﻧﺳﺑﺔ اﻷﺳر اﻟﻧووﯾﺔ أﻛﺑر ﺑﻛﺛﯾر ﻣن اﻷﺳر و
ﻣﻊ ﻧﺳﺑﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ9.23%اﻟﻣﻣﺗدة واﻟﺗﻲ ﻧﺳﺑﺗﮭﺎ ﺑﻌد ﺟﻣﻊ ﻛل اﻟﻧﺳب اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻷﺳرة اﻟﻣﻣﺗدة ھﻲ 
، ﺣﯾث ﯾﺗﺑﯾن ﻟﻧﺎ ﻣدى اﻟﺗﻐﯾر اﻟﺣﺎﺻل ﻓﻲ ﻧﻣط اﻷﺳرة  ﺔاﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻧﺳب اﻷﺳرة اﻟﻧووﯾ1.76%
.واﻟﻣﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﺳﯾﺎدة اﻷﺳرة اﻟﻧووﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻼءم طﺑﯾﻌﺗﮭﺎ وﺧﺻﺎﺋص اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺣﺿري
ﻣدى وﺟود أﻓراد ﻏﯾر اﻷﺑﻧﺎء داﺧل اﻷﺳرة(:81)ﺟدول




ﯾﺗﺑﯾن ﻟﻧﺎ ﻣن ﺧﻼل ﻧﺗﺎﺋﺞ ھذا اﻟﺟدول أن ﻏﺎﻟﺑﯾﺔ اﻷﺳر اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﻟﺣﺿرﯾﺔ ﻟم ﺗﻌد ﺗﮭﺗم ﺑﺎﻟﻌﻼﻗﺎت 
ﻣن اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن أﻛدوا ﻋﻠﻰ ﻋدم وﺟود أﻓراد ﻏﯾر 7.96%، وذﻟك ﺑدﻟﯾل أن ﻧﺳﺑﺔ اﻟﻘراﺑﯾﺔاﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ
، ﺣﯾث ﯾﻔﺿل ة واﻟﺟداﻟﺟدأي اﻟدرﺟﺔ اﻷوﻟﻰﻣن واﻟﻣﻘﺻود ھﻧﺎ ﺑﺎﻷﻗﺎرب ،اﻷﺑﻧﺎء داﺧل اﻷﺳرة
وﺣﺳب ﺗﺻرﯾﺣﺎت اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن اﻟﻌودة واﻹﻗﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻷﺻﻠﯾﺔ واﻟﻣﺳﻛن (اﻟﺟدة واﻟﺟد )ھؤﻻء 
اﻟﺣﯾﺎة اﻟﺣﺿرﯾﺔ وإﺣﺎﻟﺗﮭم ﻋﻠﻰ ﻣﺷﺎقوا ﻣن ، ﺑﻌدﻣﺎ ﺗﻌﺑذﻛرﯾﺎﺗﮭماﻷول ﺣﯾث ﯾﻌﯾﺷون ﻣﻊ أﻗراﻧﮭم و
.ﯾﻔﺿﻠون ﺣﯾﺎة اﻟرﯾف ﻟﻣﺎ ﯾﺟدوه ﻓﯾﮭﺎ ﻣن راﺣﺔ واﺳﺗﻘرار ﻣن ﺣﯾﺎة اﻟﻣدﯾﻧﺔوھم ﺑذﻟك، اﻟﺗﻘﺎﻋد
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ﻣن اﻷﺳر اﻟﻣﺑﺣوﺛﺔ أﻛدوا ﻋﻠﻰ وﺟود أﻓراد ﻏﯾر اﻷﺑﻧﺎء داﺧل اﻷﺳرة، 3.03%ﻓﻲ ﺣﯾن ﻧﺟد أن 
وﯾﺗﻣﺛل ھؤﻻء ﻓﻲ اﻟﺟدة واﻟﺟد وأﯾﺿﺎ اﻟﻌﻣﺔ واﻟﺣﻣﺎة ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ وﺟود واﻟدي اﻟزوﺟﺔ وذﻟك ﻓﻲ 
ر ــــــﺎ ﯾدل ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻐﯾـــﻲء ﻓﺈﻧﻣـــذا إن دل ﻋﻠﻰ ﺷــــ، وھل اﻷمـــﺎة اﻟزوج أو ﻋﻣــــــﺔ وﻓــــﺣﺎﻟ
، واﻟذي ﻛﺎن ﯾوﻛل اﻟﻘواﻣﺔ ﻟﻠرﺟل ﺳواء ﻛﺎن اﻟﺣﺎﺻل ﻓﻲ ﻣﺟﻣوع اﻟﻘﯾم اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻣﺟﺗﻣﻌﻧﺎ اﻟﺟزاﺋري
وﻣﺣدودﯾﺔ ، ﺣﯾث أﺛر اﻟﻌﺎﻣل اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻧﯾنﺑﺈﻋﺎﻟﺔ واﻟدﯾﮫ اﻟﻣﺳ، ﺣﯾث ﯾﺗﻛﻔل اﺑﻧﺎأﺑﺎ أو زوﺟﺎ أو 
، أﻋراﻓﻧﺎﺎ وــــﺎ وﻋﺎداﺗﻧــــﻼءم ﻣﻊ ﻗﯾﻣﻧـــري واﻟذي ﻻ ﯾﺗــﺔ إﻟﻰ ﺣﺟم اﻟﻣﺳﻛن اﻟﺣﺿــاﻟدﺧل ﺑﺎﻹﺿﺎﻓ
ﻟﻠﺗﻛﻔل ﺑﮭذه اﻟﻔﺋﺔ ﺳواء اﻟﻣﺳﻧﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔاﻷﻣر اﻟذي أدى إﻟﻰ اﻟﻠﺟوء ﺣﺗﻰ إﻟﻰ دور اﻟﻌﺟزة واﻟﻣراﻛز 
.أو اﻟﻣﻌﺎﻗﺔ






.ھذا اﻟﻌدد ﯾﻣﺛل ﻋدد اﻻﺟﺎﺑﺎت ﺑﻧﻌم*
.ﺗؤﺧذ اﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣﺋوﯾﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻣﺟﻣوع اﻻﺟﺎﺑﺎت ﺑﻧﻌم**
اﻟذﯾن أﻗروا ﺑوﺟود أﻓراد ﻏﯾر اﻷﺑﻧﺎء داﺧل ﯾﺗﺑﯾن ﻟﻧﺎ ﻣن ﺧﻼل ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺟدول أن ﻣن ﺑﯾن اﻷﺳر 
أﻛدوا ﻋﻠﻰ وﺟود 4.37%، ھﻧﺎك أﺳرة ﻣﻣﺛﻠﺔ ﻟﻠدراﺳﺔ013أﺳرة ﻣن ﻣﺟﻣوع 49اﻷﺳرة وﻋددھم 
5.42%ن ﻧﺟد ــــ، ﻓﻲ ﺣﯾﺎتـــاﻟﻌﻣأﻗﺎرب ﻣن اﻟدرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ واﻟذﯾن ﯾﻣﺛﻠون اﻟﺟد واﻟﺟدة واﻷﻋﻣﺎم و
ﻣﻧﮭم أﻛدوا ﻋﻠﻰ وﺟود اﻷﻗﺎرب ﻣن اﻷم أي واﻟدﯾﮭﺎ أو إﺧوﺗﮭﺎ وﺑﺧﺎﺻﺔ ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻛون اﻟﻣﺳﻛن ﻣﻠﻛﺎ 
ﻟﻠزوﺟﺔ ﻓﺈﻧﮭﺎ وﺣﺳب ﺗﺻرﯾﺣﺎﺗﮭم ﺗﻔﺿل وﺟود واﻟدﯾﮭﺎ أو إﺧوﺗﮭﺎ ﻹﻋﺎﻧﺗﮭﺎ ﻟﺷؤون اﻟﻣﺳﻛن واﻷﺑﻧﺎء 
ﮭﺎ ﺑدﻻ ﻣن ، ﺣﯾث ﺗﻔﺿل ﻣﻌظم اﻷﻣﮭﺎت اﻷﻗﺎرب ﻟرﻋﺎﯾﺔ أﺑﻧﺎﺋوﺑﺧﺎﺻﺔ أﺛﻧﺎء ﻏﯾﺎب اﻷب أو اﻷم ﻟﻠﻌﻣل
.ﺗوﺟﯾﮭﮭم ﻟدور اﻟﺣﺿﺎﻧﺔ ورﯾﺎض اﻷطﻔﺎل
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ﺎل اﻷﯾﺗﺎم  ـﺎﻣت ﺑﻛﻔﺎﻟﺔ اﻷطﻔــــر اﻟﺗﻲ ﻗـــﻓﻘد ﻣﺛﻠت اﻷﺳ1.2%رة واﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ ـــأﻣﺎ اﻟﻧﺳﺑﺔ اﻷﺧﯾ
، وھم ﻓﻲ 3002اﻟذﯾن ﺗﻌرض واﻟدﯾﮭم ﻟﻠوﻓﺎة ﺑﻔﻌل اﻟزﻟزال اﻟﻌﻧﯾف اﻟذي ﺿرب اﻟﻣﻧطﻘﺔ ﻓﻲ ﺳﻧﺔ 
.رﺟﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ أو اﻟراﺑﻌﺔاﻟﻐﺎﻟب ﻣن اﻷﻗﺎرب ﻣن اﻟد
وﻧﺳﺗﻧﺗﺞ ﻣن ﺧﻼل ذﻟك ﺗدﻧﻲ اﻟﻘﯾم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻛﻔﺎﻟﺔ اﻟﻣﺳﻧﯾن واﻟﻣﻌﺎﻗﯾن واﻟﻣﻌوزﯾن ﻣن 
، وذﻟك ﺑﺳﺑب ﻛﺛرة اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف واﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗق اﻷﺳرة اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﻟﺣﺿرﯾﺔ، اﻷﻗﺎرب
ﺑﻣﻣﺎرﺳﺗﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺎت واﻷﻋﯾﺎد واﻻﻛﺗﻔﺎءھذه اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻧﺣﺳﺎراﻷﻣر اﻟذي ﯾؤدي إﻟﻰ 
.واﻟﻌطل
ﻣدى ﺗﻧﺎﺳب ﺣﺟم اﻟﻣﺳﻛن ﻣﻊ ﻋدد أﻓراد اﻷﺳرة (:02)ﺟدول 
ﺗﻧﺎﺳب ﺣﺟم





ﯾﺗﺑﯾن ﻟﻧﺎ ﻣن ﺧﻼل ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺟدول أن ﻣﻌظم أﺳر اﻟﻌﯾﻧﺔ اﻟﻣدروﺳﺔ أﻛدوا ﻋﻠﻰ ﺗﻧﺎﺳب ﺣﺟم اﻟﻣﺳﻛن 
ﻣﻧﮭم ﻋدم ﺗﻧﺎﺳب ﺣﺟم اﻟﻣﺳﻛن 9.13%، ﻓﻲ ﺣﯾن ﯾرى 1.86%ﻣﻊ ﻋدد أﻓراد اﻷﺳرة وھذا ﺑﻧﺳﺑﺔ 
.ﻣﻊ ﻋدد أﻓراد اﻷﺳرة
اﻟﻧﺳل ﻟﻠﻌﯾش ﺑرﻓﺎھﯾﺔ ﻓﻲ وﯾرﺟﻊ أﺳﺑﺎب ذﻟك ﺣﺳب ﺗﺻرﯾﺣﺎت اﻷﻓراد إﻟﻰ اﻧﺗﮭﺎﺟﮭم ﻟﺳﯾﺎﺳﺔ ﺗﻧظﯾم 
، ﻓﻲ ﺣﯾن أﻛد ﺑﻌﺿﮭم ﻋﻠﻰ ﻧﻣط اﻟﻣﺳﻛن ﻣرﻛز ﺣﺿري ﯾﺗﻣﯾز ﺑﻌواﻣل ﺟذب وﺧدﻣﺎت ﺣﺿرﯾﺔ راﻗﯾﺔ
ﺎ ــــرة وﻣﻣﺎرﺳﺎﺗﮭــــﻟﺣﺟم اﻷﺳواﺳﺗﯾﻌﺎﺑﮫاﻟﻔردي وﻋﻼﻗﺗﮫ ﺑﻣدى رﺿﻰ اﻷﻓراد ﻋﻠﻰ ﺣﺟم اﻟﻣﺳﻛن 
راد اﻷﺳرة ﻓﻘد أرﺟﻌوا ـــــن ﻷﻓــــﺎﺳب ﺣﺟم اﻟﻣﺳﻛــــﺔ اﻟﺗﻲ ﺻرﺣت ﺑﻌدم ﺗﻧــــ، أﻣﺎ اﻟﻔﺋاﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ
اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ ﻓﯾﮫ اﻻرﺗﻔﺎعﺳﺑب ذﻟك ﺑﻌدم ﻣﻠﻛﯾﺗﮭم ﻟﻠﻣﺳﻛن وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﮭم ﻣﺟﺑرون ﻋﻠﻰ ھذه اﻟوﺿﻌﯾﺔ ﺑﺳﺑب 
.، و ﻻ ﺧﯾﺎر ﻟﮭم ﺳوى اﻟرﺿﻰ ﺑﺎﻷﻣر واﻟﺗﻌﺎﯾشﻟﻛراء اﻟﻣﺳﻛن
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اﻟﺗﺟﺎري ﻟﻼﺳﺗﺧدامﻣدى وﺟود ﻏرف (:12)ﺟدول
اﻟﻣﺳﻛن    ﻧوﻋﯾﺔ
ﻣدى 
وﺟود ﻏرف






















ﻧﻼﺣظ ﻣن ﺧﻼل ﻧﺗﺎﺋﺞ ھذا اﻟﺟدول أن ﻏﺎﻟﺑﯾﺔ أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ ﯾﻣﺗﻠﻛون ﻣﺣﻼت ﺗﺟﺎرﯾﺔ ﺑﻣﺳﺎﻛﻧﮭم اﻟﻔردﯾﺔ 
ﻋدم وﺟود ﻣﺣﻼت ﺗﺟﺎرﯾﺔ ﺑﻣﺳﻛﻧﮭم اﻟﻌﺎﺋﻠﻲﻣﻧﮭم ﻋﻠﻰ8.5%، ﺑﯾﻧﻣﺎ أﻛد 2.49%وذﻟك ﺑﻧﺳﺑﺔ 
وﻣﺣﻼت  ﺎ، ﻓﻲ ﺣﯾن ﻧﺟد أن ﻏﺎﻟﺑﯾﺔ اﻷﺳر اﻟﻣﻘﯾﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺎﻛن اﻟﺟﻣﺎﻋﯾﺔ ﻻ ﯾﻣﻠﻛون ﻏرﻓاﻟﻔردي 
ﻣن أﻓراد اﻷﺳر 5.4%، ﻏﯾر أﻧﻧﺎ ﻻﺣظﻧﺎ وﺟود ﻧﺳﺑﺔ ﺿﻌﯾﻔﺔ ﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ 5.59%ﺗﺟﺎرﯾﺔ وھذا ﺑﻧﺳﺑﺔ 
ﻟﻼﺳﺗﺧدامأن ﺗﻐﯾر ﻣن ﺑﻌض اﻟﻐرف وﺗﺣوﯾﻠﮭﺎ إﻟﻰ ﻣﺣﻼت طﺎﻋتاﺳﺗاﻟﻣﻘﯾﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺎﻛن اﻟﺟﻣﺎﻋﯾﺔ 
.، ﺣﯾث ﺳﺟﻠﻧﺎ وﺟودھﺎ ﻓﻲ اﻟطﺎﺑق اﻟﺳﻔﻠﻲ ﻟﻠﻌﻣﺎرة ﻣﻣﺎ ﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ ﺗﻐﯾﯾرھﺎ ﺑﮭذه اﻟوﺿﻌﯾﺔاﻟﺗﺟﺎري
ﻷﻏراض ﺗﺟﺎرﯾﺔ  إﻻ اﺳﺗﺧداﻣﮭﺎوﯾرﺟﻊ أﺳﺑﺎب ذﻟك إﻟﻰ أن اﻟﻣﺳﺎﻛن اﻟﺟﻣﺎﻋﯾﺔ ﻻ ﯾﺳﺗطﯾﻊ أﻓرادھﺎ 
، واﻟﺗﻲ ﺳﺟﻠﻧﺎ ﻣﻧﮭﺎ اﻟﺣﺎﻻت اﻟﻣذﻛورة ﺳﺎﺑﻘﺎ،  ﺑﯾﻧﻣﺎ اﻟﻧﺳﺑﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﺟودھﺎ ﻓﻲ اﻟطﺎﺑق اﻟﺳﻔﻠﻲ ﻟﻠﻌﻣﺎرة
ﺎرة ﻋن ﻣﺳﺎﻛن ـــــــود ﻣﺣﻼت ﺗﺟﺎرﯾﺔ ﺿﻣن اﻟﻣﺳﻛن اﻟﻔردي  ﻓﮭﻲ ﻋﺑـــدت ﻋﻠﻰ ﻋدم وﺟـاﻟﺗﻲ أﻛ
ﺣق أﺻﺣﺎﺑﮭﺎ ﻟﻠﺳﻛن واﻹﻗﺎﻣﺔ ﺑﮭﺎ ﻷﺳﺑﺎب ، وﻗد اﻟﺗﺑﻧﺎءھﺎاﺳﺗﻛﻣﺎلﻓردﯾﺔ ﺣدﯾﺛﺔ اﻟﺑﻧﺎء ﻟم ﯾﺗم ﺑﻌد 
.اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ وأﻣﻧﯾﺔ ﻣﺣﺿﺔ
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ﻣن أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ ﻗد ﻗﺎﻣوا ﺑﺎﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﺗﻌدﯾﻼت ﻋﻠﻰ 0.15%ﻧﻼﺣظ ﻣن ﺧﻼل ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺟدول أن 
اﻟﺗﻲ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔأﻓراد اﻷﺳرة واﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺧﺻوﺻﯾﺔ أﻓرادھﺎ وﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻻﺳﺗﯾﻌﺎباﻟﻣﺳﻛن 
، ﺣﯾث ﻛﺎﻧت اﻟﻌﺎﺋﻠﯾﺔاﻷھل ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺎت اﻟدﯾﻧﯾﺔ و ﻛﺎﺳﺗﺿﺎﻓﺔ، ﻣن ﻗﯾم اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋريﺗﻌﺗﺑر
رﻓﺔ ﺿﻣن ــوذﻟك ﺑﺈدراج اﻟﺷاﻻﺳﺗﻘﺑﺎلاﻷﻓراد ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى ﻏرﻓﺔ ﻣﻌظم اﻟﺗﻌدﯾﻼت ﺣﺳب ﺗﺻرﯾﺣﺎت 
ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺎﺣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗوﺳط اﻟﻣﺳﻛن وذﻟك ﺑﺗﺣوﯾﻠﮭﺎ اﻻﺳﺗﻐﻧﺎء، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺎﺣﺔ اﻟﻣﺧﺻﺻﺔ ﻟﮭﺎــاﻟﻣﺳ
ﻣن 0.94%ﺑﯾﻧﻣﺎ ﻛﺎﻧت اﻟﻧﺳﺑﺔ اﻷﺧرى واﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ ،اﻷﻛﺑرﻟﻼﺑنإﻟﻰ ﻏرﻓﺔ ﺟدﯾدة ﺗﺧﺻص ﻋﺎدة 
، وذﻟك ﺑﺳﺑب ﺗﻧﺎﺳب راء أي ﺗﻌدﯾﻼت ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﺳﻛنــﻣﺟﻣوع أﺳر اﻟﻌﯾﻧﺔ ﻓﻘد أﻗرت ﺑﻌدم إﺟ
، ﺣﯾث ﯾﻘدر ﻋدد اﻟﻐرف ﻓﻲ ﺣﺟم اﻷﺳرة ﻟﺣﺟم اﻟﻣﺳﻛن ﺳواء ﻓﻲ اﻟﺳﻛﻧﺎت اﻟﺟﻣﺎﻋﯾﺔ أو اﻟﻔردﯾﺔ
ردﯾﺔ ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻛﺑر ﻣﺳﺎﺣﺔ اﻟﺳﻛﻧﺎت اﻟﻔ5Fاﻟﺑﻧﺎﯾﺎت اﻷوﻟﻰ اﻟﺗﻲ ﺗم ﺗﺷﯾﯾدھﺎ ﻓﻲ ھذا اﻟﺣﻲ ب 
.وﻛﺛرة ﻏرﻓﮭﺎ ﺑﻛﺛرة أﻓرادھﺎ وأﺳرھﺎ اﻟﻣﻣﺗدة
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ﻣدى وﺟود ﻏرف ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺿﯾوف(:32)ﺟدول




اﻟﺿﯾوف وإﻗﺎﻣﺗﮭم ﺑﺎﻟﻣﺳﻛن اﺳﺗﻘﺑﺎلﻛﺷﻔت ﻟﻧﺎ ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟدراﺳﺔ ﻋن ﺗراﺟﻊ اﻷﺳر اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻓﻲ 
رﻓﺔ ــﻣن ﻣﺟﻣوع أﺳر اﻟﻌﯾﻧﺔ ﻗد أﻛدوا ﻋﻠﻰ ﻋدم ﺗﺧﺻﯾص ﻏ0.04%، ﺣﯾث ﺳﺟﻠﻧﺎ ﻧﺳﺑﺔ اﻟﻌﺎﺋﻠﻲ
ﺎن ﯾﺑدﯾﮫ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋري ﻣن رﺣب ـرة ﻧظرا ﻟﻣﺎ ﻛــﺔ ﻣﻌﺗﺑــ، وﺗﻌﺗﺑر ھذه اﻟﻧﺳﺑﺎﻣﺔ اﻟﺿﯾوفــﻹﻗ
وا ﯾﻘﺻدون ـــواﻟذﯾن ﻛﺎﻧﻷﻗﺎرباوﺳﻌﺔ ﺻدر ﻓﻲ اﻟﺗﻛﻔل ﺑﺎﻟﺿﯾوف ﺳواء ﻛﺎﻧوا ﻣن اﻷھل أو اﺳﺗﻘﺑﺎل
م ـــــق أﺣﻼﻣﮭــــل ﻟﺗﺣﻘﯾـــرص ﻋﻣــــن ﻓـــﺔ أو اﻟﺑﺣث ﻋـــﻟﻠدراﺳأو ﻟﻠﺗداوي رﯾﺔ ــــﺎﺻﻣﺔ اﻟﺟزاﺋـــاﻟﻌ
، ﺳواء ﻓﻲ اﻟﻣﺎﺿﻲ ، واﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﻣطﻣﺢ ﻛل ﻓرد ﺟزاﺋريﺑﻌﺎﺻﻣﺔ اﻟﺑﻼداﻻﺳﺗﻘراروطﻣوﺣﺎﺗﮭم ﻓﻲ 
واﻟﺗﻲ ﺻرﺣت ﺑوﺟود ﻏرف 0.06%، ﺑﯾﻧﻣﺎ ﻛﺎﻧت اﻟﻧﺳﺑﺔ واﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ وﺣﺗﻰ ﻓﻲ وﻗﺗﻧﺎ اﻟﺣﺎﻟﻲ
.ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺿﯾوف
، وأﯾﺿﺎ ھم ﻣن اﻷﺳر اﻟﻣﻘﯾﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺳﻛﻧﺎت اﻟﻔردﯾﺔاﻷﺧﯾرةوﺣﺳب ﻣﻼﺣظﺎﺗﻧﺎ ﻓﺈن ﻏﺎﻟﺑﯾﺔ ھذه اﻟﻔﺋﺔ
، ﺑﻣﻌﻧﻰ أن ﻣﻌظم ، ﻏﯾر أﻧﮭﺎ ﻟﯾﺳت أﺳر ﺣدﯾﺛﺔ اﻟﻧﺷﺄةﻣن اﻷﺳر اﻟﺗﻲ ﺗﻘﯾم ﻓﻲ اﻟﺳﻛﻧﺎت اﻟﺟﻣﺎﻋﯾﺔ
اﻟﺿﯾوف وإﻗﺎﻣﺗﮭم ﻻﺳﺗﻘﺑﺎل،  ﺣﯾث ﯾﺗﺳﻊ اﻟﻣﺳﻛن أﺑﻧﺎﺋﮭﺎ ﻗد ﺗزوﺟوا واﺳﺗﻘﻠوا ﻋن اﻷﺳرة اﻟﻛﺑﯾرة
.اﻟﻣؤﻗﺗﺔ داﺧل اﻟﻣﺳﻛن اﻟﻌﺎﺋﻠﻲ







وھذا ﺑﻧﺳﺑﺔ ،اﻟﺟﻣﺎﻋﻲﻧﻼﺣظ ﻣن ﺧﻼل ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺟدول أن ﻏﺎﻟﺑﯾﺔ أﺳر اﻟﻌﯾﻧﺔ ﯾﻔﺿﻠون ﻧﻣط اﻟﻣﺳﻛن 
ﺔ ـــ، ﺣﯾث ﯾرون ﻓﻲ اﻟﺳﻛﻧﺎت اﻟﺟﻣﺎﻋﯾﺔ اﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ وﺣرﯾﻣن ﻣﺟﻣوع أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ0.18%ﺗﻘدـر ﺑـ 
ھم ﺑذﻟك ﯾﻔﺿﻠون ﻋﻼﻗﺎﺗﮭﺎ، وم اﻷﺳر اﻟﻣﻣﺗدة ﺑﻛل أﻓرادھﺎ وــﺎت اﻟﻔردﯾﺔ، أﯾن ﺗﻘﯾـــن اﻟﺳﻛﻧـــأﻛﺛر ﻣ
ﻣﻧﮭم ﻧﻣط 0.91%ﺑﯾﻧﻣﺎ ﻓﺿل ، واﻟﻌﺎﺋﻠﯾﺔﻧﻣط اﻷﺳرة اﻟﻧووي ﺑﻌﯾدا ﻋن اﻟﺳﯾطرة اﻷﺑوﯾﺔ واﻟرﻗﺎﺑﺔ 
وﺣﺳب ، اﻻﺳﺗﮭﻼكو ﻣن ﺣﯾث ﻧﻣط اﻹﻗﺎﻣﺔ واﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ اﻣﺗﯾﺎزاتاﻟﺳﻛﻧﺎت اﻟﻔردﯾﺔ ﻟﻣﺎ ﻟﮭﺎ ﻣن 
اﻟذﯾن ﯾﺷﺗرﻛون ﻓﻲ ﻣﮭﻧﺔ واﺣدة ﻣﻼﺣظﺎﺗﻧﺎ ﻓﺈن ھذه اﻟﻔﺋﺔ ﺗﻣﺛل اﻷﺳر اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺗﮭن اﻟﺗﺟﺎرة واﻟﺣرﻓﯾﯾن
.وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﮭم راﺿون ﻋن ﻧﻣط إﻗﺎﻣﺗﮭم اﻟﻣﻣﺗد ﻓﻲ اﻟﻣﺳﻛن واﻟﻌﺎﺋﻠﺔﺳرةاﻷس ﻣﺎل واﺣد ﯾدﯾره رب أور
ﻣدى ﺗوﻓر اﻟﻣراﻓق اﻟﺿرورﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺳﻛن (:52)ﺟدول




ﻣن أﺳر اﻟﻌﯾﻧﺔ ﺗﺗوﻓر ﻣﺳﺎﻛﻧﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﻛل اﻟﻣراﻓق 3.17%ﻧﻼﺣظ ﻣن ﺧﻼل ﻧﺗﺎﺋﺞ ھذا اﻟﺟدول أن 
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗوﻓر أﻣﺎﻛن ﻟﻠﺗﮭوﯾﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ ، ، وﻧﻘﺻد ﺑﮭﺎ اﻟﻣطﺑﺦ واﻟﺣﻣﺎم ودورات اﻟﻣﯾﺎه اﻟﺿرورﯾﺔ
،  ﺔـــرﻓﺎھﯾﺑﻛل راﺣﺔ ووأﺧرى ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺣﻣﺎم ﻣﻣﺎ ﯾﺳﻣﺢ ﻟﻸﺳرة ﺑﻣﻣﺎرﺳﺔ ﺣﯾﺎﺗﮭﺎ اﻟﯾوﻣﯾﺔ ، ﻟﻠﻣطﺑﺦ 
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دى اﻷﺳر ــــﺔ ﻟــﺔ وﺧﺎﺻـــق اﻟﺿرورﯾـــن اﻟﻣراﻓـــد ﻣـــﻣﻧﮭم ﻟﻠﻌدﯾ7.82%ن ﯾﻔﺗﻘد ــﻲ ﺣﯾـــﻓ
، ﺣﯾث وﺣﺳب ﺗﺻرﯾﺣﺎت أﻓراد ھذه اﻟﻔﺋﺔ ﻣن اﻷﺳر ﻓﻘد اﻟﻣﻣﺗدة اﻟﺗﻲ ﺗﻘﯾم داﺧل اﻟﻣﺳﺎﻛن اﻟﻔردﯾﺔ
ﺿرورﯾﺔ ﻟﺗﻠﺑﯾﺔ ﺣﺎﺟﯾﺎت ﻛل أﻓراد ، دون اﻟﺗزود ﺑﺎﻟﻣراﻓق اﻟاﺳﺗﻐﻠوا ﻣﻌظم ﻣﺳﺎﺣﺔ اﻟﻣﺳﻛن ﻟﻠﻐرف
، ﻏﯾر أن ، واﻟﺗﻲ ﻣن اﻟﻣﻔروض أن ﯾﺧﺻص ﻟﻛل أﺳرة ﻓﯾﮭﺎ ﻣراﻓق ﺧﺎﺻﺔ ﺑﮭﺎاﻷﺳرة اﻟﻣﻣﺗدة
، وﯾﺗﺟﻠﻰ ذﻟك ﻓرض اﻟرﻗﺎﺑﺔ واﻟﺳﻠطﺔ اﻷﺑوﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻛل أﻓراد اﻷﺳرةاﺳﺗﻣراراﻟوﺿﻌﯾﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﺗﻔﺳر 
.ﺑوﺿوح ﺑﺗواﺟد ﻣطﺑﺦ واﺣد وﺣﻣﺎم ﻓﻘط داﺧل ﻛل ﻣﺳﻛن ﻋﺎﺋﻠﻲ
ﻣدى رﺿﻰ اﻷﻓراد ﻋﻠﻰ اﻟوﺿﻌﯾﺔ اﻟﺳﻛﻧﯾﺔ(:62)ﺟدول




راﺿون 9.26%ﯾﺗﺑﯾن ﻟﻧﺎ ﻣن ﺧﻼل ﻧﺗﺎﺋﺞ ھذا اﻟﺟدول أن ﻧﺳﺑﺔ ﻣﻌﺗﺑرة ﻣن اﻷﺳر واﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ 
، ﻓﻲ ذﻟك ھو ﻋدم ﻧﺷوب ﺧﻼﻓﺎت وﻧزاﻋﺎت ﺑﺳﺑب ﺿﯾق اﻟﻣﺳﻛن، واﻟﻣﻘﺻودﻋﻠﻰ وﺿﻌﯾﺗﮭم اﻟﺳﻛﻧﯾﺔ
ذه ـــرون ﻓﻲ ھـــم ﯾـــ،  وھﻣﻧﮭم ﻋدم رﺿﺎھم ﻋﻠﻰ اﻟوﺿﻌﯾﺔ اﻟﺳﻛﻧﯾﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ1.73%ﺣﯾن ﯾرى 
، واﻟﺗﻲ ﻣن ﺑﯾن اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔﺣﯾﺎﺗﮭم واﺳﺗﻣرارﯾﺔﺔ ــﺎﺗﮭم اﻟﺷﺧﺻﯾـــﻠﺔ ﻟطﻣوﺣـــﺔ ﻋرﻗـــاﻟوﺿﻌﯾ
ﻟﺻﯾﻎ ﺳواء ﻛﺎﻧت ، أو ﺑﺄي ﺻﯾﻐﺔ ﻣن ااﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻣن طرف اﻟدوﻟﺔأوﻟوﯾﺎﺗﮭﺎ ھو اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﺳﻛن 
ﻣن ﻣﺳﻛن ﻟﻼﺳﺗﻔﺎدةﺑﻣﺳﺎﻋدات ﻣن طرف اﻟدوﻟﺔ اﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔ، اﻟﻣﮭم ھو ﻣدﻋمﺗﺳﺎھﻣﻲ أو ﺗرﻗوي 
  .  ﻣﻛﻠﻔﺔ ﺿرﯾﺔ ﻓﻲ ظل ظروف ﺣواﻻﺳﺗﻘرارﯾﺿﻣن ﻟﮭم ﻓرص اﻟزواج 
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:ـــﺞــــﺎﺋـــﻧﺗـــــ
، ﻣﺎ ﺑﯾن  اﻟﻣﺳﺎﻛن ﯾﺗﺑﯾن ﻟﻧﺎ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول ﺗﻧوع اﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ ﻣن ﺧﻼل طﺑﯾﻌﺔ ﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻣﺳﻛن ــ 1
ﺎﻛن ذات ـﻣﺳواﻟظﯾﻔﯾﺔ اﻟوواﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ و، اﻟذاﺗﯾﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﺗﻧوع ﺑدورھﺎ ﻣﺎﺑﯾن اﻟﺗﻘﻠﯾدي واﻟﻌﺻري
، ﺑﺻﯾﻐﺔ اﻟﺗﺳﺎھﻣﻲ ﺎــــول ﻋﻠﯾﮭــﺗم اﻟﺣﺻاﻟﺗﻲ ﺎﻛن ــﻣﺳاﻟ ﻰــﻟإ ﺎﻓﺔـــﺑﺎﻹﺿ، ﺎريــــﯾﺟاﻻﺎﺑﻊ ـــطاﻟ
واﻟﺗﻲ ﺗــــم ادراﺟﮭــــــﺎ ﻓــــﻲ اﻟﺣــــﻲ ﺑﻌد ازاﺣــــﺔ ﺑﻌض اﻟﻣﺳﺎﺣﺎت اﻟﺧﺿراء اﻟﺷﺎﻏرة واﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت 
اﻟﻌﺎﺻﻣﺔ ، واﻟﺗﻲ اﺳﺗﻔﺎد ﻣﻧﮭﺎ ﺳﻛﺎن اﻟﺟزاﺋراﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺳﻛﻧﻲ اﻟﺗﻧﻣوي ﺑﺎﻟﻣﻧطﻘﺔﻻﺳﺗﻛﻣﺎلﻣﺑرﻣﺟﺔ 
.ﺑﺎﻟذات وﺧﺎﺻﺔ اﻟﻣوظﻔﯾن
ﻓﻲ اﻟﺣﻲ ﻟﺳﻧوات طوﯾﻠﺔ اﺳﺗطﺎﻋت ﺧﻼﻟﮭﺎ اﻟﺗﻛﯾف ﻣﻊ اﺳﺗﻘرتن ﻏﺎﻟﺑﯾﺔ اﻷﺳر اﻟﻣدروﺳﺔ ا ــ 2
اﻟﻣﺳﻛن واﻟﺣﻲ اﻟذي ﺗرﺑطﮭﺎ ﺑﮫ ﺷﺑﻛﺔ ﻣن اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺎت اﻟﺟوار واﻟرﻓﺎق 
.واﻟﺗﻲ ﯾﻔرﺿﮭﺎ اﻟﻣﺟﺎل اﻟﺣﺿري
ﻣﻠﻛﯾﺔ  ذات ﻏﺎﻟﺑﯾﺗﮭﺎ اﻟﺣﻲ ﺗﻘﯾم ﻓﻲﺳر اﻟﻣدروﺳﺔ اﻷﻣﻌظم ﺣﺳب ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺟدول ﯾﺗﺑﯾن ﻟﻧﺎ أن  ــ 3
ﺗﺣﺗوي ﻋﻠﻰ ﻣﺣﻼت ﻛﻧﺎت ﺣدﯾﺛﺔ وﻋﺻرﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﻛل ﻓﯾﻼتﺳ وھﻲ ﻋﺑﺎرة ﻋن، ﻟﻠﻣﺳﻛن  ﺧﺎﺻﺔ
ﻛﻣﺎ ﺗوﺻﻠﻧﺎ ﻣن ، ﻓﻲ ﻋﻣﺎرات ﻻ ﺗﺗﻌدى ﺧﻣس طواﺑقﻋﺑﺎرة ﻋن ﺷﻘقﺳﻛﻧﺎت ﺟﻣﺎﻋﯾﺔوﺗﺟﺎرﯾﺔ، أ
ﺧﺿراء وﻣﺣﻼت ﻛوﺟود ﻣﺳﺎﺣﺎت ، ذا اﻟﺣﻲ ﯾﻣﺗﺎز ﺑﺧﺻﺎﺋص ﺣﺿرﯾﺔھﺧﻼ ﺗﻘﻧﯾﺔ اﻟﻣﻼﺣظﺔ أن
.ﺗﺟﺎرﯾﺔ وأﻣﺎﻛن ﻟﻌب ﻟﻸطﻔﺎل
وﺛﺎﺋق ﺗﺛﺑت ﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻣﺳﻛن ﺎﻟدﯾﮭﻟﻣدروﺳﺔﯾﺗﺑﯾن ﻟﻧﺎ ﻣن ﺧﻼل ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺟدول أن ﻣﻌظم أﺳر اﻟﻌﯾﻧﺔ ا ــ 4
ﺣﯾث ﯾﻌﺗﺑر ، ﻣﺳﺗﻘرةﺣﯾﺎة ھﺎدﺋﺔ وﻟﮭﺎﯾﺿﻣن أﻓرادھﺎ ﺿﻣن ﻣﺟﺎل ﺳﻛﻧﻲ ﻣﻌﯾناﺳﺗﻘراروﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ
.اﻟﺣﺿرياﻻﻧدﻣﺎجﻣؤﺷرات ﻣؤﺷر اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﻣن أھم
إﻟﻰ ﺳﯾﺎﺳﺔ راﺟﻊ، وذﻟك أﺳر اﻟﻌﯾﻧﺔ ﻻ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣن ﻣﺷﻛل اﻟﺗزاﺣم داﺧل اﻟﻣﺳﻛنﻟﻧﺎ أناﺗﺿﺢ ــ 5
ﺗﻲ ﺗﺗﻧﺎﺳب وﺣﺟم اﻷﺳرة اﻟاﻟﻣﺳﺎﻛناﺧﺗﯾﺎر، وﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ أﺧرى اﻷﺳرة ﻟﺗﻧظﯾم اﻟﻧﺳل ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ
وﺧﺎﺻﺔ ﻣﻧﮭﺎ اﻟﺟﻣﺎﻋﯾﺔ ، ،ﻣﺳﺎﻛنھذه اﻟر ﺑﺗﻌدﯾﻼت داﺧل ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ ﻗﯾﺎم ﺑﻌض اﻷﺳ، اﻟﺣﺿرﯾﺔ 
وذﻟك ﺑﺳﺑب ﻋدم ﺗدﺧل اﻷﻓراد ﻓﻲ ﺗﺻﻣﯾﻣﮭﺎ اﻟﻌﻣراﻧﻲ ، ﻣﻣﺎ ﯾﺿطره ﻻﻋﺎدة ھﯾﻛﻠﺗﮭﺎ ﻟﻛﻲ ﺗﺗﻼءم 
.وﺣﺟم اﻷرة اﻟﻣﻘﯾﻣﺔ ﺑﮭﺎ 
وھذا اﻹﻧﺟﺎباﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺣﺿرﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗﻘﻠﯾل ﻣن ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻛﺗﺳﺑتن ﻏﺎﻟﺑﯾﺔ اﻷﺳر اﻟﺣﺿرﯾﺔ إ ــ 6
ﺣﯾث ﺗوﺻﻠﻧﺎ ﻣن ، اﻣﺗﯾﺎزاتﯾوﻓره اﻟوﺳط اﻟﺣﺿري ﻣن رﻓﺎھﯾﺔ وﻟﺗﻧظﯾم ﺣﯾﺎﺗﮭﺎ واﻻﺳﺗﻣﺗﺎع ﺑﻣﺎ 
وھذا ﯾؤﻛد ﻋﻠﻰ وﺟود ﻋﻼﻗﺔ ، ﺳرة اﻟواﺣدﺑﻧﺎء داﺧل اﻷأ5ﻟﻰ إ3ﻟﻰ وﺟود ﻣن إﺧﻼل اﻟدراﺳﺔ 
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ﺣﯾث ﻛﻠﻣﺎ زاد ﺣﺟم اﻷﺳرة زاد ﺣﺟم اﻟﻣﺳﻛن واﻟﻌﻛس اﻷﺑﻧﺎءﺗﺑﺎدﻟﯾﺔ ﻣﺎ ﺑﯾن ﺣﺟم اﻟﻣﺳﻛن وﻋدد 
.ﺻﺣﯾﺢ
ﺑﻣﻌﻧﻰ أﻧﮭﺎ ﻣﻛوﻧﺔ ﻣن اﻟواﻟدﯾن واﻷﺑﻧـــﺎء ﻓﻘط  ، اﻟﺣﺿرﯾﺔ اﻟﻣدروﺳﺔ ھﻲ ﻧووﯾﺔﺳر ن ﻏﺎﻟﺑﯾﺔ اﻷإــ 7
وھذا ﻣﺎ ﺳﺟﻠﻧﺎه ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﺳﺎﻛن اﻟﺟﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟﺗﻲ ھﻲ ﻣن ﺧﺻﺎﺋص اﻟوﺳط ،دون وﺟود أﺳــر أﺧرى
اﻷﺑﻧﺎءﺑﯾﻧﻣﺎ ﺳﺟﻠﻧﺎ ﺑﻌض اﻟﻧﺳب اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺛل اﻷﺳر اﻟﻣﻣﺗدة واﻟﻣﺗﻛوﻧﺔ ﻣن أﺳرة اﻷب وأﺳر اﻟﺣﺿري ، 
ﻓراده ﻓﻲ اﻟﺗدﺧل ﺗﻲ وﺟدﻧﺎھﺎ ﺗﻘﯾم ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺎﻛن اﻟﻔردﯾﺔ ، ھذا اﻟﻧﻣط ﻣن اﻟﺑﻧﺎء واﻟذي ﯾﺳﻣﺢ ﻷ، واﻟ
واﺧﺗﯾﺎر اﻟﺗﺻﻣﯾم اﻟﻣﻧﺎﺳب ﻟﻠﻣﺳﻛن وﻣراﻓﻘﮫ ، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﮭو ﯾﺟﺳد اﺧﺗﯾﺎر اﻷﻓراد ورﻏﺑﺎﺗﮭم داﺧل ھذه 
.اﻟﻣﺳﺎﻛن  
، وذﻟك ﺑدﻟﯾل أن ﻣﻌظم داﺧل اﻟﻣﺳﻛن ﻗﺎربأﻻ ﺗﺗواﺟد ﺑﮭﺎ ن ﻏﺎﻟﺑﯾﺔ اﻷﺳر اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﻟﺣﺿرﯾﺔ إ ــ 8
ﺎرب ـــﺎ ﺑﺎﻷﻗـــ، واﻟﻣﻘﺻود ھﻧاﻻﺟﺎﺑﺎت أﻛدت ﻋﻠﻰ ﻋدم وﺟود أﻓراد ﻏﯾر اﻷﺑﻧﺎء داﺧل اﻷﺳرة
ﻰ ﻣواطﻧﮭم ــﻟإودة ــون اﻟﻌــﺎروا ﯾﻔﺿﻠـــن ﺻــواﻟذﯾ، ةدـــاﻟﺟود ـــن ﺑﺎﻟدرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ ﺑﺎﻟﺟـــاﻟﻣﺗﻣﺛﻠﯾ
.ﺑﮭﺎ طﻠﺑﺎ ﻟﻠﮭدوء واﻟراﺣﺔواﻻﺳﺗﻘرارﺻﻠﯾﺔ اﻷ
ن ﻣﻌظم أﺳر اﻟﻌﯾﻧﺔ اﻟﻣدروﺳﺔ أﻛدت ﻋﻠﻰ ﺗﻧﺎﺳب ﺣﺟم اﻟﻣﺳﻛن ﻣﻊ ﻋدد أﻓراد اﻷﺳرة ﺣﯾث أﻛد إ ــ 9
.اﻟﻣﺳﻛنداﺧل اﺳﺗﻘرارھﺎﮫ ﻟﺣﺟم اﻷﺳــــرة واﻷﻓراد ﻋﻠﻰ رﺿﺎھم ﻋﻠﻰ ﺣﺟم اﻟﻣﺳﻛن واﺳﺗﯾﻌﺎﺑ
ﻓﻲ ﺣﯾن ﻧﺟد أن ﻏﺎﻟﺑﯾﺔ ، ﺑﻣﺳﺎﻛﻧﮭم اﻟﻔردﯾﺔن ﻏﺎﻟﺑﯾﺔ أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ ﯾﻣﺗﻠﻛون ﻣﺣﻼت ﺗﺟﺎرﯾﺔ إ ــ 01
أن ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣﻧﮭم اﺳﺗطﺎﻋتوﻗد ،ﻣﺣﻼت ﺗﺟﺎرﯾﺔﻓﻲ اﻟﻣﺳﺎﻛن اﻟﺟﻣﺎﻋﯾﺔ ﻻ ﯾﻣﺗﻠﻛون اﻷﺳر اﻟﻣﻘﯾﻣﺔ
، ﺣﯾث ﺳﺟﻠﻧﺎ وﺟودھﺎ ﻓﻲ اﻟطﺎﺑق اﻟﺗﺟﺎريﻟﻼﺳﺗﺧدامﺗﻐﯾر ﻣن ﺑﻌض اﻟﻐرف وﺗﺣوﯾﻠﮭﺎ إﻟﻰ ﻣﺣﻼت 
.ﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ ﺗﻐﯾﯾرھﺎ ﺑﮭذه اﻟوﺿﻌﯾﺔاﻟﺳﻔﻠﻲ ﻟﻠﻌﻣﺎرة ﻣﻣﺎ
ﺳر اﻟﻌﯾﻧﺔ  ﻗد ﻗﺎﻣت ﺑﺎﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﺗﻌدﯾﻼت ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﻛن أﻛﺛر ﻣن ﻧﺻف أن أﻟﻰ إﻟﻘد ﺗوﺻﻠﻧﺎ  ــ 11
وﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻋﻼﻗﺎﺗﮭﺎ ، ﻷﻓراد اﻷﺳرة واﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺧﺻوﺻﯾﺔ أﻓرادھﺎ اﺳﺗﯾﻌﺎﺑﮭﺎوھذا ﺑﻐرض 
وذﻟك ﺑﺈدراج اﻟﺷرﻓﺔ ﺿﻣن ،اﻻﺳﺗﻘﺑﺎلﺣﯾث ﻛﺎﻧت ﻣﻌظم اﻟﺗﻌدﯾﻼت ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى ﻏرﻓﺔ ،اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ
وذﻟك ﺑﺗﺣوﯾﻠﮭﺎ ، ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺎﺣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗوﺳط اﻟﻣﺳﻛن اﻻﺳﺗﻐﻧﺎء، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻣﺳﺎﺣﺔ اﻟﻣﺧﺻﺻﺔ ﻟﮭﺎ
.ﻟﻰ وﺟود ﺗﻧﺎﺳب ﺑﯾن ﺣﺟم اﻷﺳرة وﺣﺟم اﻟﻣﺳﻛنإدى أﻣﻣﺎ  ،إﻟﻰ ﻏرف ﺟدﯾدة
اﻟﺿﯾوف وإﻗﺎﻣﺗﮭم ﺑﺎﻟﻣﺳﻛن اﺳﺗﻘﺑﺎلﻛﺷﻔت ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟدراﺳﺔ ﻋن ﺗراﺟﻊ اﻷﺳر اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻓﻲ  ــ 21
، وﺗرﺟﻊ أﺳﺑﺎب ذﻟك ﺣﺳب ﻣﺔ اﻟﺿﯾوفﺣﯾث أﻛد ﻣﻌظﻣﮭم ﻋﻠﻰ ﻋدم ﺗﺧﺻﯾص ﻏرﻓﺔ ﻹﻗﺎ،اﻟﻌﺎﺋﻠﻲ
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واﻟﺗﻲ ﻻ ﯾﺗﺳﻊ ﻣﺟﺎﻟﮭﺎ ،اﻟﺟﻣﺎﻋﯾﺔﻟﻰ أن ﻏﺎﻟﺑﯾﺔ ھذه اﻟﻔﺋﺔ ھم ﻣن اﻷﺳر اﻟﻣﻘﯾﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺳﻛﻧﺎت إﻣﻼﺣظﺎﺗﻧﺎ 
.ﻷﻛﺛر ﻣن أﻓراد اﻷﺳرة
ﺣﯾث اﻟﺟﻣﺎﻋﻲراﺳﺔ ان ﻏﺎﻟﺑﯾﺔ أﺳر اﻟﻌﯾﻧﺔ ﯾﻔﺿﻠون ﻧﻣط اﻟﻣﺳﻛن ﺗوﺻﻠﻧﺎ ﻣن ﺧﻼل ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟد ــ 31
، أﯾن ﺗﻘﯾــم اﻷﺳر وﺣرﯾـــﺔ أﻛﺛر ﻣـــن اﻟﺳﻛﻧـــﺎت اﻟﻔردﯾﺔاﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔﯾرون ﻓﻲ اﻟﺳﻛﻧﺎت اﻟﺟﻣﺎﻋﯾﺔ 
وھم ﺑذﻟك ﯾﻔﺿﻠون ﻧﻣط اﻷﺳرة اﻟﻧووي ﺑﻌﯾدا ﻋن اﻟﺳﯾطرة اﻷﺑوﯾﺔ ﻋﻼﻗﺗﮭﺎاﻟﻣﻣﺗدة ﺑﻛل أﻓرادھﺎ و
ﻣن ﺣﯾث ﻧﻣط اﻣﺗﯾﺎزات، ﺑﯾﻧﻣﺎ ﻓﺿل اﻟﺑﻌض ﻣﻧﮭم ﻧﻣط اﻟﺳﻛﻧﺎت اﻟﻔردﯾﺔ ﻟﻣﺎ ﻟﮭﺎ ﻣن واﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﺋﻠﯾﺔ
.وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﮭم راﺿون ﻋن ﻧﻣط إﻗﺎﻣﺗﮭم اﻟﻣﻣﺗد ﻓﻲ اﻟﻣﺳﻛن واﻟﻌﺎﺋﻠﺔاﻻﺳﺗﮭﻼكو اﻹﻗﺎﻣﺔ واﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ 
ﺗوﺻﻠﻧﺎ ﻣن ﺧﻼل ﻧﺗﺎﺋﺞ ھذا اﻟﺟدول أن ﻣﻌظم أﺳر اﻟﻌﯾﻧﺔ ﺗﺗوﻓر ﻣﺳﺎﻛﻧﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﻛل اﻟﻣراﻓق  ــ 41
ورﯾﺔ، وﻧﻘﺻد ﺑﮭﺎ اﻟﻣطﺑﺦ واﻟﺣﻣﺎم ودورات اﻟﻣﯾﺎه ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗوﻓر أﻣﺎﻛن ﻟﻠﺗﮭوﯾﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ اﻟﺿر
.ﻟﻠﻣطﺑﺦ وأﺧرى ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺣﻣﺎم ﻣﻣﺎ ﯾﺳﻣﺢ ﻟﻸﺳرة ﺑﻣﻣﺎرﺳﺔ ﺣﯾﺎﺗﮭﺎ اﻟﯾوﻣﯾﺔ ﺑﻛل راﺣﺔ ورﻓﺎھﯾـــﺔ
، ﻧﯾﺔاﻟﻧووﯾﺔ راﺿون ﻋﻠﻰ وﺿﻌﯾﺗﮭم اﻟﺳﻛﯾﺗﺑﯾن ﻟﻧﺎ ﻣن ﺧﻼل اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ أن ﻧﺳﺑﺔ ﻣﻌﺗﺑرة ﻣن اﻷﺳر  ــ 51
.ﺳرة اﻟﻛﺑﯾرةا ﻋن اﻟﺗزاﻣﺎت اﻷﺑﻌﯾدواﻟﻌﺎﺋﻠﯾﺔ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔﺣﯾﺎﺗﮭماﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ ﻟﯾرون ﻓﻲ ھذه اﻟوﺿﻌﯾﺔ وھم 
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:اﻟﺣﺿــري ﻓــﻲ ﺗﻐﯾــــر ﻧــــﻣط اﻷﺳـــرة اﻟﺟــزاﺋــرﯾﺔاﻟﺑﯾﺋﻲ دور اﻟﻌــــﺎﻣل  ـــ2
ﻟﻘد ﻛﺎن ﻟﻠﻌﺎﻣل اﻟﺑﯾﺋﻲ أﺛر واﺿﺢ ﻓﻲ ﺗﺣوﯾل اﻷﺳرة ﻣن ﻧﻣط اﻷﺳرة اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ إﻟﻰ أﺳرة ﺣدﯾﺛﺔ ﺗﺗﻣﺗﻊ 
اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔﺷﺑﻛﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺗﻘﻠصﻏﯾر أن ذﻟك ﻟم ﯾﻔﺿﻲ اﻟﻰ، اﻟﺣﺿرﯾﺔاﻟﻣﺎدﯾﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ﺑﺎﻻﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ
داﺧل اﻷﺣﯾﺎء اﻟﺣﺿري ، وﻟرﺑﻣﺎ ظﮭور أﻧﻣﺎط ﺟدﯾدة ﻣن اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﻧﺎﺟﻣﺔ ﻋن اﻟﺗﻘﺎرب 
.اﻟﻣﺟﺎﻟﻲ داﺧل اﻟوﺳط اﻟﺣﺿري 
وﺳوف ﻧﺣﺎول ﻣﻌرﻓﺔ ﺗﺄﺛﯾر اﻟﻌﺎﻣل اﻟﺑﯾﺋﻲ اﻟﺣﺿري ﻋﻠﻰ ﺳﻠوﻛﯾﺎت اﻷﻓراد واﻷﺳرة وﻣدى وﺟود 
.اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ وﻋﻼﻗﺎﺗﮭﺎ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔﺗﻐﯾﯾر ﻓﻲ ﻧﻣط اﻷﺳرة 


























ﻣن ﻣﺟﻣوع أﺳر اﻟﻌﯾﻧﺔ ﯾﻘﯾﻣون ﺿﻣن أﺣﯾﺎء ﺳﻛﻧﯾﺔ 47%ﯾﺗﺑﯾن ﻟﻧﺎ ﻣن ﺧﻼل ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺟدول أن 
، ﯾﻘﺎﺑﻠﮭﺎ ﻣﺗراﺻﺔ ﺟﻧﺑﺎ إﻟﻰ ﺟﻧب(ﻋﻣﺎرات)ﻋﻣوﻣﮭﺎ ﻋﺑﺎرة ﻋن ﺑﻧﺎﯾﺎت ﺟﻣﺎﻋﯾﺔ ، وھﻲ ﻓﻲ ﻣﺧططﺔ
ﺎت ـــوﻣﺳﺎﺣﺎةــﻟﻠﻣﺷﺗﺗوﺳطﮭﻣﺎ ﺳﺎﺣﺎت ﻣﺧططﺔ ﺗﺗوزع ﺑﯾن طرﻗﺎت اﻷﺧرىﻣﺛﯾﻼﺗﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺟﮭﺔ 
ﺑﺎﻟﻣﻔﮭوم ﻲ، أوـــﺔ اﻟﺣـذ ﺻﺑﻐــن أن ﯾﺄﺧــﺎ ﯾﻣﻛــــﺎ ﻣﻐﻠﻘــــزا ﻣﺟﺎﻟﯾــــراء، ﻟﯾﺷﻛﻼن ﺣﯾــــﺧﺿ
، ﻛل ﺣوﻣﺔ ﻋن ﻧظﯾرﺗﮭﺎ ﺑﺧﺻﺎﺋص ﺣﺿرﯾﺔ واﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔوﺗﺧﺗﻠف، (اﻟﺣوﻣﺔ)اﻟﺟزاﺋري اﻟﺷﻌﺑﻲ 
، ﺑل ﻗﺎم ﺳﻛﺎن ھذه اﻷﺣﯾﺎء ﺑﻐﻠﻘﮭﺎ إﺑﺎن ﻓﺗرة ﻟم ﯾﺗم إﻧﺷﺎءھﺎ ﺑﮭذه اﻟطرﯾﻘﺔ ﻣن طرف اﻟدوﻟﺔواﻟﺗﻲ
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ﺑذﻟك اﻟﺗﻌدﯾل إﻟﻰ ﯾوﻣﻧﺎ اﺳﺗﻣرت، وﻗد واﻟﺗﻲ ﺷﮭدﺗﮭﺎ اﻟﻣﻧطﻘﺔ ﺑﻛل ﺗﻔﺎﺻﯾﻠﮭﺎ وأﺣداﺛﮭﺎ اﻟداﻣﯾﺔاﻹرھﺎب
.ھذا
ﻓﻣﻌظﻣﮭﺎ ﯾﻘﯾم ﻓﻲ ﺳﻛﻧﺎت 62%أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻔﺋﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘﯾم ﻓﻲ أﺣﯾﺎء ﻏﯾر ﻣﺧططﺔ واﻟﻣﻘدرة ب 
، وﺣﺳب ﺗﺻرﯾﺣﺎﺗﮭم ﻓﺈن ﻣﻌظم ھؤﻻء أﯾﺿﺎ ﻧزﺣوا طرﯾق وﺛﺎﺋق ﻋرﻓﯾﺔﻓردﯾﺔ ﺗم إﻧﺷﺎءھﺎ ﺣدﯾﺛﺎ ﻋن
اﻟﻘرﯾﺑﺔ ﻣن إﺑﺎن ﻓﺗرة اﻟﻸﻣن ﻟﻠﻣﻧطﻘﺔ ھرﺑﺎ ﻣن اﻟﻣﺟﺎزر اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﺗﻘﺎم ﻓﻲ اﻟﻘرى واﻟﻣﻧﺎطق اﻟﺟﺑﻠﯾﺔ 
.اﻟﻣﻧطﻘﺔ ﻛﺑﻠدﯾﺎت ﺳﯾدي ﻣوﺳﻰ وﺣطﺎطﺑﺔ وﻣﺎ ﯾﺟﺎورھﺎ واﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﺗدﻋﻰ ﺑﻣﺛﻠث اﻟﻣوت 
ﻣن ﻣﺟﻣوع أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ أﻛدوا ﻋﻠﻰ 4.85%ﺎﺋﺞ اﻟﻣﺗﺣﺻل ﻋﻠﯾﮭﺎ أن ﻛﻣﺎ ﻧﻼﺣظ ﻣن ﺧﻼل اﻟﻧﺗ
، وأﯾﺿﺎ ﻣﺳﺎﺣﺎت ﺧﺿراء ﻣﺧﺻﺻﺔ ﻟﻠﻌب اﻷطﻔﺎل ﺑﻌﯾدا ﻋن ﻣﺧﺎطر اﻟطرﻗﺎت ﻋﺎﻣﺔ وﺟود ﻣﺳﺎﺣﺎت
اﻧﻘطﺎع، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ وﺟود ﺣﻧﻔﯾﺎت ﻋﻣوﻣﯾﺔ ﺗﺳﺗﻐل أﺛﻧﺎء ﺣدوث ﻧﻘص أو ﺗﺗوﺳطﮭﺎ ﻣﻣرات ﻟﻠﻣﺷﺎة
ﻣﻧﮭم ﻋﻠﻰ ﻋدم وﺟود ھذه اﻟﻣﺳﺎﺣﺎت اﻟﺗﻲ ﺧﺻﺻﺗﮭﺎ اﻟدوﻟﺔ ﻟﻠﺑﻧﺎﯾﺎت 6.14%، ﺑﯾﻧﻣﺎ ﺻرح ﻟﻠﻣﯾﺎه 
، وھم ﻓﻲ اﻟﻐﺎﻟب ﻣن أﺻﺣﺎب اﻟﺳﻛﻧﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻛﻔﻠت ﺑﺈﻧﺷﺎﺋﮭﺎ ﻣﻊ اﺣﺗرام ﺷروط اﻟﻣﺣﯾط اﻟﺣﺿري
.اﻟﻔردﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗم ﺑﻧﺎءھﺎ ﺿﻣن ﻣﺟﺎل ﺣﺿري ﻏﯾر ﻣﺧطط
طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻣﺳﺎﺣﺎت اﻟﻣﺣﯾطﺔ ﺑﺎﻟﻣﺳﻛن (:82)ﺟدول
ﺎﺣﺎتطﺑﯾﻌﺔ اﻟﻣﺳ اﻟﺗﻛرار اﻟﻧﺳﺑﺔ
ﻣﺳﺎﺣﺎت ﺧﺿراء 201 3.82%
ﻣﺳﺎﺣﺎت ﻟﻌب ﻟﻸطﻔﺎل 99 5.72%
أرﺻﻔﺔ 951 2.44%
اﻟﻣﺟﻣوع 063* 001%**
.ھذا اﻟﻌدد ﯾﻣﺛل ﺗﻛرار اﻻﺟﺎﺑﺎت*
.ﺗﺳﺗﺧرج اﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣﺋوﯾﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻣﺟﻣوع اﻻﺟﺎﺑﺎت**
ﻧﻼﺣظ ﻣن ﺧﻼل ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺟدول أن ﻣن ﺑﯾن اﻟﻣﺳﺎﺣﺎت اﻟﻣوﺟودة ﺑﻣﺣﯾط اﻟﺳﻛﻧﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺄﻓراد 
ﻣﻧﮭﺎ ﻣﺧﺻﺻﺔ ﻟﻠﻣﺳﺎﺣﺎت 3.82%، وﻣﻧﮭﺎ ﻋﺑﺎرة ﻋن أرﺻﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻛل ﺣﻲ2.44%اﻟﻌﯾﻧﺔ ﯾوﺟد 
، وھذا ﯾدل أن ﻣﻌظم ھذه اﻷﺣﯾﺎء ﻣﻧﮭﺎ ﻋﺑﺎرة ﻋن ﻣﺳﺎﺣﺎت ﻟﻠﻌب اﻷطﻔﺎل5.72%، واﻟﺧﺿراء
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اﻟدوﻟﺔ، ﺣﯾث ﺳﻌت إﻟﻰ ﺗوﻓﯾر أﻛﺑر ﻗدر ﻣﻣﻛن ﻣن اﻟﻣراﻓق اﻟﺿرورﯾﺔ ﻟرﻓﺎھﯾﺔ ﻣﺧططﺔ ﻣن طرف 
.اﻟﻣواطن وﺗﺣﺳﯾن اﻟﻣﺣﯾط اﻟﺣﺿري





ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺟدول أن ﻣﻌظم أﺳر اﻟﻌﯾﻧﺔ أﻛدوا ﻋﻠﻰ وﺟود ﻣراﻓق ﻋﻣوﻣﯾﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﯾﺋﺔ ﻧﻼﺣظ ﻣن ﺧﻼل 
اﻟﺣﺿرﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻘﯾﻣون ﺑﮭﺎ، وﻣدى ﻓﻌﺎﻟﯾﺗﮭﺎ ﻓﻲ ﺗﺣﺳﯾن ﻧوﻋﯾﺔ اﻟﺣﯾﺎة اﻟﺳﻛﻧﯾﺔ اﻟﺟﻣﺎﻋﯾﺔ داﺧل اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ 
، ﻣﻣﺎ ﯾؤﻛد ﻣﻧﮭم ﻋﻠﻰ ﻋدم وﺟود ﻣراﻓق ﻋﻣوﻣﯾﺔ داﺧل اﻟﺣﻲ3.03%، ﻓﻲ ﺣﯾن ﺻرح اﻟﺣﺿري
، وھﻲ ﻓﻲ ﻋﻣوﻣﮭﺎ ﺗﺣوي اﻟﻣﺳﺎﻛن اﻟﻔردﯾﺔ ﺳواء اﻷﺣﯾﺎء ﻏﯾر ﻣﺧططﺔ ﻣن طرف اﻟدوﻟﺔﻋﻠﻰ أن ھذه 
.ﻛﺎﻧت ﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ أو ﻋﺻرﯾﺔ
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ﻣدى ﻛﻔﺎﯾﺔ اﻟﻣراﻓق اﻟﺿرورﯾﺔ ﻟﻠﻣﺳﻛن وﻋﻼﻗﺗﮭﺎ ﺑرﺿﻰ اﻷﻓراد (:03)ﺟدول 




























، إﻻ أن ﻏﺎﻟﺑﯾﺔ اﻷﻓراد ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن ﺗوﻓر اﻟﻣراﻓق اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﻌظم أﺣﯾﺎء ﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟدراﺳﺔ
ﺻرﺣوا ﺑﻌدم ﻛﻔﺎﯾﺔ ھذه اﻟﻣراﻓق اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﻧظرا ﻟوﺟود ﺗﻔﺎوت ﺑﯾن ﻋدد اﻟﻣراﻓق اﻟﻣﺗوﻓرة وﻋدد اﻷﺳر 
ﻣن ﻣﺟﻣوع أﺳر اﻟﻌﯾﻧﺔ 5.53%، ﺑﯾﻧﻣﺎ ﺻرح 5.46%وھذا ﺑﻧﺳﺑﺔ اﻷﺣﯾﺎءواﻷﻓراد اﻟﻣﺗواﺟدون ﺑﮭذه 
،اﻷﺣﯾﺎءاﻟﺣﯾﺎة اﻟﺣﺿرﯾﺔ داﺧل ھذه ﻋﻠﻰ ﻛﻔﺎﯾﺔ اﻟﻣراﻓق اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ وﻣدى ﻓﻌﺎﻟﯾﺗﮭﺎ ﻟﺗﺣﺳﯾن ﻧوﻋﯾﺔ 
اﻟﻣﺳﺎﺣﺎت اﻟﺧﺿراء وأﻣﺎﻛن اﻟراﺣﺔ واﻟﺟﻠوس ﻟﻸﺳر وأﺑﻧﺎﺋﮭﺎ داﺧل ھذه وﺗﺗﻣﺛل ھذه اﻟﻣراﻓق ﻓﻲ
ﺑدﻻ ﻣن اﻟﺗﻧﻘل إﻟﻰ أﻣﺎﻛن ﺑﻌﯾدة طﻠﺑﺎ ﻟﻠراﺣﺔ ، اﻟﻧﻔﺳﻲ واﻟﺟﺳدي اﻻﺳﺗﻘراراﻷﺣﯾﺎء ﻣﻣﺎ ﯾﺿﻣن ﻟﮭم 
ﻣراﻛز اﻟﺻﺣﯾﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻘطﺎع اﻟﺻﺣﻲ واﻟﺗﻲ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗوﻓر اﻟ،اﻷﺳﺑوعوﺧﺎﺻﺔ ﻋﻧد ﻧﮭﺎﯾﺔ 
، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗوﻓر اﻟﻣراﻛز اﻷﻣﻧﯾﺔ ﻣن ﺷرطﺔ ودرك ﺗﺿﻣن ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺻﺣﯾﺔ ﻟﺳﻛﺎن اﻟﺣﻲ
، ﻛﻣﺎ ﺗوﺟد أﻣﺎﻛن ، وأﯾﺿﺎ اﻟﻣﺣﻼت واﻟﻣﺧﺎﺑز واﻷﺳواق وﻛل ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺣﯾﺎة اﻟﻛرﯾﻣﺔوطﻧﻲ
ﻣن اﻷﺳﻣﻧت اﻟﻣﺳﻠﺢ  ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻸﺣﯾﺎء وھذا ﻣﺧﺻﺻﺔ ﻟرﻣﻲ اﻟﻧﻔﺎﯾﺎت اﻟﻣﻧزﻟﯾﺔ وھﻲ ﻋﺑﺎرة ﻋن ﺑﻧﺎﯾﺎت
.ل ﺣﻲ ﺑﻣﻌدل ﺣﺎوﯾﺗﯾن ﻟﻛ
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.ھذا اﻟﻌدد ﯾﻣﺛل ﺗﻛرار اﻻﺟﺎﺑﺎت *
.ﺗﺳﺗﺧرج اﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣﺋوﯾﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻣﺟﻣوع اﻻﺟﺎﺑﺎت**
ﯾﺗﺿﺢ ﻟﻧﺎ ﻣن ﺧﻼل اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﺗﺣﺻل ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺟدول أن ﻣﻌظم ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺣﺿري 
، ﺣﯾث ﺳﺟﻠﻧﺎ ﺗﻧوﻋﺎ ﻓﻲ ﻧﺳب اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت ﻣن ﻟﺣﺿري اﻟﻌﯾﻧﺔ اﻟﻣﺧﺗﺎرة ﻣن اﻟوﺳط اﻣﺗوﻓرة ﻓﻲ ھذه 
،  وﺑﺎﻟذات اﻟﺣﻲ اﻟذي ﺑﺎﻟﻣﻧطﻘﺔواﻻﺳﺗﻘراراﻟذﯾن أﻛدوا ﻋﻠﻰ ﺗوﻓر اﻷﻣن 2.12%إﻟﻰ 9.12%
ل ـــــﻲ ﺗﻌﻣـــراء واﻟﺗـــأﻗروا ﺑﺗوﻓر اﻟﺻﺣﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣﺳﺎﺣﺎت اﻟﺧﺿ7.61%، و ﯾﻘطﻧون ﺑﮫ
ﺎ ﺗوﻓر ﻷﺻﺣﺎﺑﮭﺎ ﺟوا ـــﻛﻣ، ﻠوث ـــﺎدر اﻟﺗـــن ﻣﺻـــﻣواء ــــﺔ اﻟﮭــــو وﺗﻧﻘﯾـــــﻠطﯾف اﻟﺟــــﻠﻰ ﺗـــﻋ
ﻣن اﻷﻓراد ﺻرﺣوا ﺑوﺟود اﻟراﺣﺔ داﺧل ھذه اﻟﻣﺳﺎﻛن و4.61%، ﻛﻣﺎ ﺳﺟﻠﻧﺎ ﻧﺳﺑﺔ ﺻﺣﯾﺎطﺑﯾﻌﯾﺎ و
، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗوﻓر ﻋﺎﻣل اﻟﻧظﺎﻓﺔ ﺑﺗوﻓﯾر اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻣن طرف اﻟدوﻟﺔ واﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻷﺣﯾﺎء
ﻣن ﻣﺟﻣوع اﻟﻌﯾﻧﺔ 6.7%ن ﺳﺟﻠﻧﺎ أدﻧﻰ ﻧﺳﺑﺔ واﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ ، ﻓﻲ ﺣﯾ2.61%اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ وھذا ﺑﻧﺳﺑﺔ 
و ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ وﺳﺎﺋل أھﻣﯾﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﺣدﺛت ﻋن ﺗوﻓر ﻛل ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟرﻓﺎھﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺣﻲ وھذا ﻣﺎ ﯾﻔﺳر ﻟﻧﺎ ﻣدى 
.ﻓﻲ ﺗﺣﺳﯾن ﺟودة اﻟﺣﯾﺎة اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟﺳﻛﻧﯾﺔ واﻟﻣراﻓق اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ اﻟﺧدﻣﺎت
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وﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻻﻓرادﯾﻣﺛل ﻣدى ﺗواﻓق اﻟﻣراﻓق اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ (:23)ﺟدول




ﻣن ﻣﺟﻣوع أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ ﯾرون ﻋدم ﺗواﻓق اﻟﻣراﻓق 5.55%ﯾﺗﺿﺢ ﻟﻧﺎ ﻣن ﺧﻼل ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺟدول أن 
ﻣن اﻟﻣراﻓق اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﻟﺗﺣﺳﯾن ﻧوﻋﯾﺔ اﻟﺣﯾﺎة ، واﻟذﯾن ﯾطﻣﺣون ﻟﻠﻣزﯾداﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ وﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻷﻓراد
ﻲ ــ، ﺣﯾث وﺣﺳب ﺗﺻرﯾﺣﺎﺗﮭم ﻓﺈن ﺳﺑب ﻋدم ھذا اﻟﺗواﻓق ھو زﯾﺎدة ﻋدد اﻟﺳﻛﺎن ﺑﺎﻟﺣﺑﺎﻟﻣﻧطﻘﺔ
ل اﻟﺣﺿري اﻟﻌﻣوﻣﻲ ـ، ﺣﯾث ﯾﺗﺻدر اﻟﻧﻘﺎتـــﺎدة ﻣﺗطﻠﺑﺎﺗﮭم واﺣﺗﯾﺎﺟﺎﺗﮭم ﻟﻣﺧﺗﻠف اﻟﺧدﻣـــﺎﻟﻲ زﯾــوﺑﺎﻟﺗ
اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، وذﻟك ﻟﻣﺎ ﻟﮫ ﻣن أوﻟوﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﺗﺣﺳﯾن اﻟظروف اﻻھﺗﻣﺎﻣﺎتواﻟﺧﺎص ﻗﺎﺋﻣﺔ ھذه 
ﺎت اﻟﻧﻘل ــــل ﻛﺗﻣدﯾد ﺷﺑﻛـــ، وھم ﯾطﻣﺣون ﻟﻠﻣزﯾد ﻣن ﻣﺻﺎدر اﻟﻧﻘﻠﻣواطن ﺑﮭذا اﻟﺣﻲﻟ واﻟﻣﮭﻧﯾﺔ
، ﻓﻲ ﺣﯾن ل داﺧل اﻟوﺳط اﻟﺣﺿري ﺑﺎﻟﺟزاﺋر اﻟﻌﺎﺻﻣﺔـــﺔ اﻟﺗﻧﻘـــل ﻋﻣﻠﯾـــﻟﺗﺳﮭﯾ(اﻟﻣﯾﺗرو)ﯾﺔ ـــاﻟﺗﺣﺗ
، وﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻣﻧﮭم أﻛدوا ﻋﻠﻰ ﺗواﻓق اﻟﻣراﻓق اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ وﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻷﻓراد ﺑﺎﻟﻣﻧطﻘﺔ5.44%أن ﻧﺳﺑﺔ 
، ﺣﯾث ﺗﺗوﻓر أﯾﺿﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺣطﺔ ﻟﻠﻘطﺎر ﻛوﺳﯾﻠﺔ ﻧﻘل إﺿﺎﻓﯾﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻣواﺻﻼتﻣﺟﺎل اﻟﻧﻘل و
.، وھذا ﻣﺎ ﯾﻔﺳر رﺿﻰ اﻷﻓراد ﻋﻠﻰ اﻟﺣﯾﺎة اﻟﺳﻛﻧﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺎﻟﻣﻧطﻘﺔﻣﺣطﺔ ﻧﻘل ﻟﻠﺣﺎﻓﻼت
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ﻣدى وﺟود ﻋﻼﻗﺎت اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ داﺧل اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﺣﺿرﯾﺔ(:33)ﺟدول
وﺟود ﻋﻼﻗﺎت





، ﺣﯾث ﺻرح ﻧﻼﺣظ ﻣن ﺧﻼل ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺟدول وﺟود ﻋﻼﻗﺎت اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ داﺧل أﺣﯾﺎء ﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟدراﺳﺔ
، وھذه اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺗﺗوزع ﺑﯾن ﻋﻼﻗﺎت ﻣن أﺳر اﻟﻌﯾﻧﺔ ﻋن إﻗﺎﻣﺗﮭم ﻟﻌﻼﻗﺎت اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾﻧﮭم3.18%
اﻟوﻻءات واﻟﻘﯾم اﺳﺗﻣرارﯾﺔ، وھذا ﻣﺎ ﯾدل ﻋﻠﻰ (اﻟﺟﯾرة)اﻟﻘراﺑﺔ واﻟﻣﺻﺎھرة وﻋﻼﻗﺎت اﻟﺟوار 
ﻣﻧﮭم ﻋﻠﻰ ﻋدم وﺟود ﻋﻼﻗﺎت اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ 7.81%، ﺑﯾﻧﻣﺎ ﺻرحاﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ داﺧل اﻟوﺳط اﻟﺣﺿري
، وﻣﻌظﻣﮭم ، وھم ﻓﻲ اﻟﻐﺎﻟب ﻣن اﻷﺳر اﻟﺗﻲ أﻗﺎﻣت ﺣدﯾﺛﺎ ﺑﮭذا اﻟﺣﻲﮭم ﺑﻣﺣﯾطﮭم اﻟﺣﺿريﺗرﺑط
.ﻣﺳﺗﺄﺟرون ﻟﮭذه اﻟﻣﺳﺎﻛن
ﻧوﻋﯾﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺳﺎﺋدة داﺧل اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﺣﺿرﯾﺔ(:43)ﺟدول





.ھذا اﻟﻌدد ﯾﻣﺛل ﺗﻛرار اﻻﺟﺎﺑﺎت *
.ﺗﺳﺗﺧرج اﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣﺋوﯾﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻣﺟﻣوع اﻻﺟﺎﺑﺎت**
ﻣن أﺳر اﻟﻌﯾﻧﺔ أﻛدوا ﻋﻠﻰ ﻧوﻋﯾﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ 7.85%ﻧﻼﺣظ ﻣن ﺧﻼل ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺟدول أن
ﻋن ﺣﯾﺎة ﺟﻣﺎﻋﯾﺔ اﻧﺑﺛﻘتاﻟﺳﺎﺋدة داﺧل ھذا اﻟﺣﻲ واﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺎت اﻟﺟوار، ھذه اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ 
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اﻟﺿراء، اﻷﻣر ، ﻓﻲ اﻟﺳراء وﻣﻣﺗدة ﻣﻧذ ﻋﺷرات اﻟﺳﻧﯾن ﻗﺿﺎھﺎ أﻓراد ھذه اﻷﺳر ﻣﻊ ﺑﻌﺿﮭم اﻟﺑﻌض
، ﻛﻣﺎ ﺳﺟﻠﻧﺎ ﻧﺳﺑﺔ ﻟﯾﺔ ھذه اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺟوارﯾﺔ داﺧل اﻟوﺳط اﻟﺣﺿرياﻟذي أﻓﺿﻰ إﻟﻰ وﺟود وﻓﻌﺎ
ﺑﻧﺳﺑﺔ   اﻷﺧرىﻓﻲ ﺣﯾن ﺳﺟﻠﻧﺎ ﺑﻌض اﻟﺣﺎﻻت، ﻣﺻﺎھرةﻣﻧﮭم ﺗرﺑطﮭم ﻋﻼﻗﺔ ﻗراﺑﺔ و1.23%
، واﻟذي ﯾؤدي إﻟﻰ إﻟﻰ اﻷﺻل اﻟﺟﻐراﻓﻲ اﻟواﺣداﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔواﻟﺗﻲ أرﺟﻌت طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ 2.9%
اﻷﻓراد واﻷﺳر ﻟﺑﻌﺿﮭم اﻟﺑﻌض ﻟﻠﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺑﻌض اﻟﻘﯾم واﻷﻋراف اﻟﻘﺑﻠﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾرﻏﺑون ﻓﻲ اﻧﺣﯾﺎز
.،  ﻛﺎﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﻠﮭﺟﺎت اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﻣﺛﻼإﺳﺗﻣرارﯾﺗﮭﺎ داﺧل اﻟوﺳط اﻟﺣﺿري
ﯾﻣﺛل طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺳﺎﺋدة داﺧل اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﺣﺿرﯾﺔ(:53)ﺟدول





.ھذا اﻟﻌدد ﯾﻣﺛل ﺗﻛرار اﻻﺟﺎﺑﺎت *
.ﺗﺳﺗﺧرج اﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣﺋوﯾﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻣﺟﻣوع اﻻﺟﺎﺑﺎت**
داﺧل ﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺑﺣث ھﻲ ﻓﻲ ﻋﻣوﻣﮭﺎ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔﻧﻼﺣظ ﻣن ﺧﻼل ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺟدول أن طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت 
ﻣن اﻷﺳر 9.83%، ﺑﯾﻧﻣﺎ ﺣددت ﻧﺳﺑﺔ 1.75%، وذﻟك ﻣن ﺧﻼل اﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣﺳﺟﻠﺔ واﻟﻣﻘدرة ﺑــــ  ﺣﺳﻧﺔ
،  وھﻲ ﻓﻲ ﻋﻣوﻣﮭﺎ ﻋﻼﻗﺎت ﻗراﺑﯾﺔ، اﻟﺗﻲ ﺗﺣدﺛت ﻋن اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺟﯾدة اﻟﺳﺎﺋدة داﺧل اﻟﺣﻲ
، واﻟﺗﻲ ﺳﺑﺑﺗﮭﺎﻣن اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺳﯾﺋﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳود اﻟﻌﯾﻧﺔ اﻟﻣدروﺳﺔ0.4%ﻓﻲ ﺣﯾن ﺳﺟﻠﻧﺎ ﻧﺳﺑﺔ 
.إﻟﻰ ﺣدوث ﺧﻼﻓﺎت ﺑﯾن اﻟﻛﺑﺎرﺑدورھﺎ أدت رات اﻟداﺋﻣﺔ ﺑﯾن اﻷطﻔﺎل اﻟﺷﺟﺎ
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ﯾﻣﺛل ﻣدى وﺟود ﺗوازن ﺑﯾن ﺣﺎﺟﯾﺎت اﻷﺳرة وﻣراﻓق اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﺣﺿرﯾﺔ( :63)ﺟدول
ﺗوازن ﺑﯾن ﺣﺎﺟﯾﺎتوﺟود





ﻣن أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ ﻗد أﻗروا ﺑوﺟود ﺗوازن ﺑﯾن 3.25%ﻧﻼﺣظ ﻣن ﺧﻼل ﻧﺗﺎﺋﺞ ھذا اﻟﺟدول أن 
، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﮭو راﺿون ﻋن وﺿﻌﯾﺗﮭم اﻟﺳﻛﻧﯾﺔ ﺣﺎﺟﯾﺎت اﻷﻓراد داﺧل اﻷﺳرة وﻣراﻓق اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﺣﺿرﯾﺔ
ﺑﯾﺋﺔ ﻣﻧﮭم ﺑﻌدم وﺟود ﺗوازن ﺑﯾن ﺣﺎﺟﯾﺎت اﻷﺳرة وﻣراﻓق اﻟ7.74%، ﻓﻲ ﺣﯾن ﺻرح داﺧل ھذا اﻟﺣﻲ
اﻟﺣﺿرﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻓرة، وھم ﯾطﻣﺣون ﻟﻠﻣزﯾد ﻣن ھذه اﻟﻣراﻓق اﻟﺗﻲ ﺗوﻓر ﻟﮭم اﻟرﻓﺎھﯾﺔ واﻟﺣﯾﺎة اﻟﻛرﯾﻣﺔ 
.داﺧل اﻟﺣﻲ
ﯾﺑﯾن ﻣدى وﺟود ﺗﻌﺎون وﺗﺿﺎﻣن ﺑﯾن أﻓراد اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﺣﺿرﯾﺔ(:73)ﺟدول
ﺗﻌﺎون وﺗﺿﺎﻣنوﺟود





ﯾﺗﺿﺢ ﻟﻧﺎ ﻣن ﺧﻼل ﻧﺗﺎﺋﺞ ھذا اﻟﺟدول وﺟود ﺗﻌﺎون وﺗﺿﺎﻣن ﺑﯾن أﻓراد اﻟﺣﻲ ﻟﻠﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺑﯾﺋﺔ 
اﻹﯾﺟﺎﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺳﺎھﻣت إﻟﻰ ﺣد ﺑﻌﯾد ﻓﻲ ﻧﺷر اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، وھذا ﺑﻔﻌل اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺣﺿرﯾﺔ اﻟﻣﺣﯾطﺔ ﺑﮭم
، ﺣﯾث ﻣﺔ واﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ ﻟﻛل أﻓراد اﻟﺣﻲاﻟوﻋﻲ اﻟﺣﺿري واﻟﺗﺿﺎﻣن اﻟﺟﻣﺎﻋﻲ ﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻌﺎ
ﻣن أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ أﻗروا ﺑوﺟود ﺗﺿﺎﻣن وﺗﻌﺎون داﺧل اﻷﺣﯾﺎء اﻟﻣدروﺳﺔ، وذﻟك 8.65%ﺳﺟﻠﻧﺎ ﻧﺳﺑﺔ 
ﺗﻧظﯾف ﻣن ﺧﻼل ﺣﻣﻼت اﻟﻧظﺎﻓﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺷﻣل ﻛل ﻣن اﻟﻣﺳﺎﺣﺎت اﻟﺧﺿراء وﺗﻘﻠﯾم اﻷﺷﺟﺎر وأﯾﺿﺎ 
ﻟﻠﺧدﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗوﻓرھﺎ اﻟدوﻟﺔ وﻣؤﺳﺳﺎﺗﮭﺎ ، وھذا دﻋﻣﺎ اﻟطرﻗﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣﺷﺎة وأﻣﺎﻛن ﻟﻌب اﻷطﻔﺎل
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م ﻋدم ﺗﻌﺎوﻧﮭم ﻣﻊ ﻣﻧﮭ2.34%، ﻓﻲ ﺣﯾن أﺑدى اﻟﺣﺿرياﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﻟﻠﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻧظﺎﻓﺔ اﻟﻣﺣﯾط
اﻟداﺋم، وھم ﯾﻛﺗﻔون اﻧﺷﻐﺎﻟﮭم، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺑﺳﺑب ﺑﻌض اﻻﺧﺗﻼﻓﺎت اﻟﻔﻛرﯾﺔ واﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ ﺟﯾراﻧﮭم 
.ﻣن اﻟﺗﻠوث ﺑﺎﻷﻋﻣﺎل اﻟﻔردﯾﺔ ﻟﺣﻣﺎﯾﺔ ﻣﺣﯾطﮭم اﻟﺣﺿري
ﯾﻣﺛل ﻣدى رﺿﻰ اﻷﻓراد ﻋﻠﻰ اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﺣﺿرﯾﺔ (:83)ﺟدول 




اﻟﺑﯾﺋﺔ اد اﻟﻌﯾﻧﺔ ﻗد أﺑدوا رﺿﺎھم ﻋﻠﻰ ﻣن ﻣﺟﻣوع أﻓر2.66%ﯾﺗﺑﯾن ﻟﻧﺎ ﻣن ﺧﻼل ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺟدول أن 
، ﺑﯾﻧﻣﺎ ﻋﺑر ، وذﻟك ﻟﻣﺎ ﺗﺗوﻓر ﻋﻠﯾﮫ ﻣن ﻣراﻓق ﻋﺎﻣﺔ وﻣﺳﺎﺣﺎت ﺧﺿراءاﻟﺣﺿرﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻘﯾﻣون ﻓﯾﮭﺎ
ﻷﺳﺑﺎب ﻗد ﯾراھﺎ ، وذﻟكﻣﻧﮭم ﻋﻠﻰ ﻋدم رﺿﺎھم ﻋﻠﻰ اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﺣﺿرﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻘﯾﻣون ﻓﯾﮭﺎ8.33%
ﻓﻲ اﻻﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ واﻟرﻏﺑﺔ ،اﻟﺑﻌض اﻧﮭﺎ ﻓردﯾﺔ واﻧﺣﯾﺎزﯾﺔ ﺗﻧم ﻋﻠﻰ ﻋدم اﻟرﻏﺑﺔ ﻓﻲ ﻧﻣط اﻟﺳﻛن اﻟﺟﻣﺎﻋﻲ
.واﻣﺗﻼك ﻣراﻓﻘﮫ ﺑﺎﻟﻣﺣﯾط اﻟﺣﺿري 







ﻣن ﻣﺟﻣوع أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ أﻛدوا ﻋﻠﻰ ﺗﺄﺛﯾر اﻟﺑﯾﺋﺔ 9.36%ﻧﻼﺣظ ﻣن ﺧﻼل ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺟدول أن 
ﻛﺣﺟم اﻟﻣﺳﻛن وﻧوﻋﯾﺔ اﻻﻋﺗﺑﺎرات، وذﻟك ﻣن ﺧﻼل اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﺣﺿرﯾﺔ اﻟﺣﺿرﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻣط اﻷﺳرة
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ﻣﻧﮭم 1.63%، ﻓﻲ ﺣﯾن ﯾرىاﻟﺦ...اﻟﻣراﻓق اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ وزﯾﺎدة ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺣﯾﺎة اﻟﺣﺿرﯾﺔ واﻟﺗزاﻣﺎﺗﮭﺎ
، وھم ﯾرون ﻓﻲ أن ھﻧﺎك ﺣﺿري اﻷﺳرة اﻟﺳﺎﺋد داﺧل اﻟوﺳط اﻟﻋدم ﺗﺄﺛﯾر اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﺣﺿرﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻣط
اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺣﺿرﯾﺔ اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ وﻧﻔﺎق و، ﻛطﺑﯾﻌﺔ اﻻﻣﺣددات أﺧرى أﻛﺛر ﺗﺄﺛﯾرا ﻋﻠﻰ ﻧﻣط اﻷﺳرة اﻟﺣﺎﻟﻲ
.اﻟﺦ...وﻋﻣل اﻟﻣرأة 
ﺗﺄﺛﯾر اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﺣﺿرﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺣدﯾد ﻧﻣط اﻷﺳرة اﻟﺳﺎﺋد ﻋواﻣلﯾﺑﯾن (:04)ﺟدول
اﻟﺗﻛرار اﻟﻧﺳﺑﺔ
ﺗﺄﺛﯾر اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﺣﺿرﯾﺔﻋواﻣل 
ﻋﻠﻰ ﺗﺣدﯾد ﻧﻣط اﻷﺳرة اﻟﺳﺎﺋد
ﺿﯾق اﻟوﺣدة اﻟﺳﻛﻧﯾﺔ 531 1.76%
ﻋدم ﺗوﻓر اﻟﻣراﻓق اﻟﺿرورﯾﺔ 45 8.62%
أﺧرى 21 1.6%
اﻟﻣﺟﻣوع 102* 001%**
.ھذا اﻟﻌدد ﯾﻣﺛل ﺗﻛرار اﻻﺟﺎﺑﺎت*
.ﺗﺳﺗﺧرج اﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣﺋوﯾﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻣﺟﻣوع اﻻﺟﺎﺑﺎت**
ﻣن ﻣﺟﻣوع أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ ﯾرون ﻓﻲ ﺿﯾق اﻟوﺣدة 1.76%ﻧﻼﺣظ ﻣن ﺧﻼل ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺟدول أن 
8.62%، ﺑﯾﻧﻣﺎ ﯾرى  اﻟﺳﻛﻧﯾﺔ ﻋﺎﻣﻼ أﺳﺎﺳﯾﺎ ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد ﻧﻣط اﻷﺳرة اﻟﺳﺎﺋد داﺧل اﻟوﺳط اﻟﺣﺿري
ﻣﻧﮭم أن اﻟﻌﺎﻣل اﻷول ﯾﻌود إﻟﻰ ﻋدم ﺗوﻓر اﻟﻣراﻓق اﻟﺿرورﯾﺔ ﻣﻣﺎ ﯾﻔرض ﻋﻠﻰ اﻟﻔرد واﻷﺳرة 
وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗﺣدﯾد ﺣﺟﻣﮭﺎ و،ﺗﺗوﺟﮫ إﻟﻰ ﺗﺣدﯾد اﻟﻧﺳل واﻟﺗﻘﻠﯾل ﻣن اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔاﻟﺣﺿرﯾﺔ أن 
ﻣﻧﮭم ﻋﻠﻰ وﺟود ﻋواﻣل واﻋﺗﺑﺎرات أﺧرى ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ اﻟرﻏﺑﺔ ﻓﻲ 1.6%، ﻓﻲ ﺣﯾن ﻋﺑر وظﺎﺋﻔﮭﺎ
اﻧﻌزاﻟﯾﺔﺑﺎﻟﻣﺳﻛن وﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﺣﯾﺎة اﻟﺣﺿرﯾﺔ ﺑﻛل ﺧﺻﺎﺋﺻﮭﺎ وﺛﻘﺎﻓﺎﺗﮭﺎ ﻣن ﻧزﻋﺔ ﻓردﯾﺔ إﻟﻰ اﻻﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ
، وھذا ﻻ ﯾﺗﺣﻘق إﻻ ﻓﻲ ﻧﻣط اﻷﺳرة وﺗﻧﻘﻼت ﺑدون ﻗﯾود وﻻ ﻣﺳؤوﻟﯾﺎتاﺟﺗﻣﺎﻋﻲﯾﺔ وﺣراك ﻣﻛﺎﻧ
.اﻟﻧووي
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  :ﻧﺗـــــــــﺎﺋـــﺞ
، ﯾﺗﺑﯾن ﻟﻧﺎ ﻣن ﺧﻼل ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺟدول أن ﻏﺎﻟﺑﯾﺔ أﺳر اﻟﻌﯾﻧﺔ ﯾﻘﯾﻣون ﺿﻣن أﺣﯾﺎء ﺳﻛﻧﯾﺔ ﻣﺧططﺔ ــ 1
أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻔﺋﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘﯾم ﻓﻲ أﺣﯾﺎء ﻏﯾر ، راءﺳﺎﺣﺎت ﻣﺧططﺔ وﻣﺳﺎﺣـــﺎت ﺧﺿــــﺗﻣﺗﺎز ﺑوﺟود
.ﻣﺧططﺔ ﻓﻣﻌظﻣﮭﺎ ﯾﻘﯾم ﻓﻲ ﺳﻛﻧﺎت ﻓردﯾﺔ ﺗم إﻧﺷﺎءھﺎ ﺣدﯾﺛﺎ
داﺧل اﻷطﻔﺎل ﻣﺧﺻﺻﺔ ﻟﻠﻌب ﺧﺿراء وأﺧرى وﺟود ﻣﺳﺎﺣﺎت ﻋن أﻛدت ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟدراﺳﺔ ــ 2
ﺔ واﻷرﺻﻔاﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ ﻓﻲ اﻷﺣﯾﺎء ﻏﯾر اﻟﻣﺧططﺔ ﯾوﺟد اﻟﻣﺳﺎﺣﺎت اﻟﺧﺿراء ﺑﯾﻧﻣﺎ ،اﻷﺣﯾﺎء اﻟﻣﺧططﺔ
.اﻟﺳﻛﻧﺎتاﻟﺗﻲ ﺗم ﺑﻧﺎءھﺎ ﻣن طرف أﺻﺣﺎب 
ن ﻣﻌظم أﺳر اﻟﻌﯾﻧﺔ أﻛدوا ﻋﻠﻰ وﺟود ﻣراﻓق ﻋﻣوﻣﯾﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﺣﺿرﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻘﯾﻣون ﺑﮭﺎ، ا ــ 3
، ﻏﯾر أﻧﮭم ﯾرون وﻣدى ﻓﻌﺎﻟﯾﺗﮭﺎ ﻓﻲ ﺗﺣﺳﯾن ﻧوﻋﯾﺔ اﻟﺣﯾﺎة اﻟﺳﻛﻧﯾﺔ اﻟﺟﻣﺎﻋﯾﺔ داﺧل اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺣﺿري
وھم ﯾطﻣﺣون ﻟﻠﻣزﯾد ﻣن ھذه اﻟﻣراﻓق، اﻟﺳﻛﺎن داﺧل اﻟﺣﻲﺣﺟمﻋدم ﻛﻔﺎﯾﺔ ھذه اﻟﻣراﻓق ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ 
.اﻟﺣﺿرﯾﺔ 
و ﻟﻰ أن ﻣﻌظم ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟوﺳط اﻟﺣﺿري ﻣن راﺣﺔ وأﻣن  إﺗوﺻﻠﻧﺎ ﻣن ﺧﻼل ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟدراﺳﺔ  ــ 4
ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺻﺣﺔ ﻣن ﺧﻼل ﻋﻠﻰ  ﺣﯾت ﯾﺗوﻓر،ورﻓﺎھﯾﺔ واﺳﺗﻘرار ﻣﺗوﻓرة ﻓﻲ ھذا اﻟﺣﻲ اﻟﺣﺿريﻧظﺎﻓﺔ 
وﺗﻧﻘﯾــــﺔ اﻟﮭــــواء ﻣـــن ﻣﺻـــﺎدر اﻟﺟواﻟﻣﺳﺎﺣﺎت اﻟﺧﺿـــراء واﻟﺗـــﻲ ﺗﻌﻣـــــل ﻋـــﻠﻰ ﺗــــﻠطﯾف 
وھذا ﻣﺎ ﯾﻔﺳر ﻟﻧﺎ ﻣدى ﺗوﻓر و ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ وﺳﺎﺋل ،ﺻﺣﯾﺎﺟوا طﺑﯾﻌﯾﺎ وﺗوﻓر ﻷﺻﺣﺎﺑﮭﺎاﻟﺗـــﻠوث ﻛﻣـــﺎ 
.اﻟﺧدﻣﺎت واﻟﻣراﻓق اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﺑﺎﻟﺣﻲ
، ھذه اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺗﺗوزع ﺑﯾن ﻋﻼﻗﺎت وﺟود ﻋﻼﻗﺎت اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ داﺧل أﺣﯾﺎء ﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟدراﺳﺔﻻﺣظﻧﺎ ـ ـ 5
م اﻟوﻻءات واﻟﻘﯾاﺳﺗﻣرارﯾﺔ، وھذا ﻣﺎ ﯾدل ﻋﻠﻰ (اﻟﺟﯾرة)اﻟﻘراﺑﺔ واﻟﻣﺻﺎھرة وﻋﻼﻗﺎت اﻟﺟوار 
.اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ داﺧل اﻟوﺳط اﻟﺣﺿري
داﺧل ﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟدراﺳﺔ ھﻲ ﻓﻲ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔﻣن ﺧﻼل ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺟدول ﺗﺑﯾن ﻟﻧﺎ أن طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت  ــ 6
ﺣﯾث اﺗﺿﺢ ﻟﻧﺎ ﻣن ﺧﻼل ،ﻗراﺑﯾﺔﻋﻼﻗﺎتﺟوارﯾﺔ طﯾﺑﺔ وأﯾﺿﺎوﻣﻌظﻣﮭﺎ ﻋﻼﻗﺎت ، ﻋﻣوﻣﮭﺎ ﺟﯾدة
، وھذا اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ  وﺟود ﺗﻌﺎون وﺗﺿﺎﻣن ﺑﯾن أﻓراد اﻟﺣﻲ ﻟﻠﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﺣﺿرﯾﺔ اﻟﻣﺣﯾطﺔ ﺑﮭم
اﻹﯾﺟﺎﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺳﺎھﻣت إﻟﻰ ﺣد ﺑﻌﯾد ﻓﻲ ﻧﺷر اﻟوﻋﻲ اﻟﺣﺿري واﻟﺗﺿﺎﻣن اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔﺑﻔﻌل اﻟﻌﻼﻗﺎت 
.اﻟﺟﻣﺎﻋﻲ ﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ ﻟﻛل أﻓراد اﻟﺣﻲ
وذﻟك ﻣن ﺧﻼل اﻟﻌدﯾد ﻣن ، أﻛدت ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟدراﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺄﺛﯾر اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﺣﺿرﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻣط اﻷﺳرة ــ 7
، اﻟﺗزاﻣﺎﺗﮭﺎووزﯾﺎدة ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺣﯾﺎة اﻟﺣﺿرﯾﺔﻣﺳﻛن وﻧوﻋﯾﺔ اﻟﻣراﻓق اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔﻛﺣﺟم اﻟاﻻﻋﺗﺑﺎرات
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ﻷﺳرة اﻟﺳﺎﺋد داﺧل اﻟوﺳط ﺣﯾث ﯾرون ﻓﻲ ﺿﯾق اﻟوﺣدة اﻟﺳﻛﻧﯾﺔ ﻋﺎﻣﻼ أﺳﺎﺳﯾﺎ ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد ﻧﻣط ا
ﻋدد اﻷﺳرة اﻟﺣﺿرﯾﺔ إﻟﻰ ﺗﺣدﯾد اﻟﻧﺳل واﻟﺗﻘﻠﯾل ﻣن ﺗوﺟﮫ إﻟﻰ ﻟﻌﺎﻣلاﺣﯾث ﯾؤدي ھذا ، اﻟﺣﺿري
ﺣدﯾد ﺣﺟﻣﮭﺎ ووﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗ، اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻌﻼﻗﺎتاﻟاﻷﻓراد داﺧل اﻟوﺣدة اﻟﺳﻛﻧﯾﺔ اﻟواﺣدة ، وﺗﻘﻠﯾص داﺋرة 
ﻋﻠﻰ وﺟود ﻋواﻣل واﻋﺗﺑﺎرات أﺧرى ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ اﻟرﻏﺑﺔ ﻓﻲ ، ﻓﻲ ﺣﯾن ﻋﺑر ﺑﻌض اﻷﻓراد وظﺎﺋﻔﮭﺎ
ن ﻧزﻋﺔ ﻓردﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﺣﺿرﯾﺔ ﺑﻛل ﺧﺻﺎﺋﺻﮭﺎ وﺛﻘﺎﻓﺎﺗﮭﺎ ﻣاﻷﺳرﯾﺔﺑﺎﻟﻣﺳﻛن وﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﺣﯾﺎةاﻻﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ
ﻧﻣط ﻣن ﺧﻼلإﻻﻓﻲ ﻧظرھم ، وھذا ﻻ ﯾﺗﺣﻘق ﻣﺟﺎﻟﯾﺔ واﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻣﺎدﯾﺔ وﺣﺗﻰ ﺛﻘﺎﻓﯾﺔ ذاﺗﯾﺔ اﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ
.اﻷﺳرة اﻟﻧووي
:ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻔرﺿﯾﺎتﺗﺣﻠﯾل  ــ 3
   : ﻰـــﺎﺋﺞ اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻷوﻟـــﺗﺣﻠﯾل ﻧﺗ ـــ أ
"اﻷﺳرة اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣدﯾﻧﺔﯾوﺟد ﺗواﻓق ﺑﯾن اﻟﻌواﻣل اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ وﺗﻐﯾر ﻧﻣط "
ﯾﺗﺑﯾن ﻟﻧﺎ ﻣن ﺧﻼل اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﺗﺣﺻل ﻋﻠﯾﮭﺎ ﺗﺄﺛﯾر اﻟﻌﺎﻣل اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻋﻠﻰ ﺗﺣدﯾد ﻧﻣط وﺣﺟم اﻷﺳرة 
ﻟﻰ رﺟوع ﻧﻣط اﻷﺳرة إأن ﺗﻌدد ﻣداﺧﯾل اﻷﺳر اﻟﺣﺿرﯾﺔ أدى وﺿﺣت اﻟدراﺳﺔ أﻓﻘد ، اﻟﺣﺿرﯾﺔ
ﻟدﻋﻣﮭﺎ وﺿﻣﺎن اﺳﺗﻣرارﯾﺗﮭﺎ ﻓﻲ ﺔ ــــر اﻟﻧووﯾــــــــواﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻷﺳ،اﻟﻣﻣﺗدة
ﻛﻣﺎ اﺻﺑﺢ ھذا اﻟﻧﻣط اﻟذي ﯾﺗﻌﺎرض وﺧﺻﺎﺋص اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺣﺿري اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ، اﻟوﺳط اﻟﺣﺿري
ﻟﻰ إﻣﻣﺎ ﯾؤھﻠﮭم ، ﺟدﯾدة  ﻟﻸﺳر اﻟزواﺟﯾﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ اﻟﻧﺷﺄة واﻟﻣﺣدودة اﻟدﺧل ﻟﺿﻣﺎن ﺣﯾﺎة اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺟﯾدة
ﺳر ﺑﯾﻧﻣﺎ اﻷ، ﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ أو دﻋم ﻣﺎدياﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﺧدﻣﺎت ﻣن طرف اﻟدوﻟﺔ ﻛﺎﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﺳﻛﻧﺎت ا
ﻓﻧﺟدھﺎ ﻧووﯾﺔ ، اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ ﻣدﺧول واﺣد أو ﻣﺳﺎھﻣﺔ اﻟﻣرأة ﺑراﺗﺑﮭﺎ اﻟﺷﮭري ﻓﻲ دﺧـــل اﻷﺳرة
.اﻟﻧﻣط واﻟﻣﺳﻛن
اﻟﻰ أن اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻻ واﻟذي ﺗوﺻل ﻣن ﺧﻼل ﻧﺗﺎﺋﺟﮭﺎوھذا ﻣﺎ أﻛدﺗﮫ دراﺳﺔ راﺑﺢ  درواش ، 
زاﻟت ﺗﺣﺗﻔظ ﺑﺎﻟﺷﻛل اﻷﺑوي ﻣﻊ اﻟﻣﯾل ﻧﺣو اﻟﺷﻛل اﻟﻧواﺗﻲ أو اﻟزواﺟﻲ، وھﻲ ﺗﺣﺎول اﻹﻗﺗراب ﻣن ھذا 
، و ھﻲ ﺑﯾن اﻟﻧﻣطﯾن ﺗطﺑق آﻟﯾﺎت ﺗﻛﯾف ﻣﻊ اﻟﻧﻣوذج اﻷﺧﯾر دون رﺳم ﻗطﯾﻌﺔ ﻣﻊ اﻟﺷﻛل اﻟﺗﻘﻠﯾدي
ان اﻟﻣﯾل ﻧﺣو إﻧﺗﺷﺎر اﻷﺳرة اﻟﻧواﺗﯾﺔ ﻻ ﻛﻣﺎ ﺗوﺻل اﻟﻰ اﻟﺗﻐﯾر اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﺿﻣن ﺑﻧﺎﺋﮭﺎ وأﻧﺳﺎﻗﮭﺎ ،
، ﻓﺎﻟرواﺑط و اﻹﻟﺗزاﻣﺎت و اﻟﺗوﻗﻌﺎت ﺑﯾن اﻷﻗﺎرب ﻟم ﯾﻌﻧﻲ ﺣﻣﻠﮭﺎ ﻟﻧﻔس اﻟﺻﻔﺎت ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻐرﺑﻲ
، ﺑل ﺗﺗﻼﺷﻰ ﺑل ﻻ زاﻟت راﺳﺧﺔ، و ھﻲ ﺑذﻟك ﻟﯾﺳت وﺣدة ﻣﻧﻌزﻟﺔ ﻋن ﺑﺎﻗﻲ اﻟوﺣدات اﻟﻣﻛوﻧﺔ ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ
، وھذا ، وﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل اﻻﻗﺗﺻﺎديﻋت اﻟﺿرورةھﻲ ﻋﻠﻰ ﺻﻠﺔ داﺋﻣﺔ ﺑﮭم، ﺗﺣﺗﻣﻲ ﺑﮭم ﻣﺗﻰ د
.ﻣﺎ ﺗم ﺗﺄﻛﯾده أﯾﺿﺎ ﻣن ﺧﻼل دراﺳﺗﻧﺎ
ﺣﯾث أن ﺗﻐﯾر ﻧﻣط اﻷﺳرة اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ، ﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻷوﻟﻰإوﻣن ﺧﻼل ھذه اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﻧﺗوﺻل 
.اﻟﺣﺿرﯾﺔ ﯾﺗﺣدد ﺑﺎﻟﻌﺎﻣل اﻻﻗﺗﺻﺎدي
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:ﺎﻧﯾﺔـــﺎﺋﺞ اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟﺛـــﺗﺣﻠﯾل ﻧﺗ ـــ ب
".ﺎر ﺣﺟم اﻷﺳرة اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﻟﺣﺿرﯾﺔ ﯾؤدي ﺣﺟم اﻟﻣﺳﻛن إﻟﻰ اﻧﺣﺳ"
ﻓﻘد أوﺿﺣت اﻟدراﺳﺔ ، ﻟﻘد اﺛﺑت ﺗﺣﻠﯾل اﻻﺳﺗﺑﯾﺎن أن ﺣﺟم اﻟﻣﺳﻛن ﯾﻌﺗﺑر ﻣﺣددا أﺳﺎﺳﯾﺎ ﻟﻧﻣط اﻷﺳرة
اﻟﻣﻣﺗدة ﻓﻲ ﻣﺳﺎﻛن ﺑﯾﻧﻣﺎ ﺗﻘﯾم اﻷﺳر اﻟﻛﺑﯾرة و، أن اﻟﻣﺳﺎﻛن اﻟﺟﻣﺎﻋﯾﺔ ﺗﻘﯾم ﺑﮭﺎ أﺳر ﻧووﯾﺔ ﻗﻠﯾﻠﺔ اﻷﻓراد
وﻗد اﺳﺗﺧﻠﺻﻧﺎ ﻣن ﺧﻼل اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ أن أﺳر اﻟﻌﯾﻧﺔ ﻻ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣن ﻣﺷﻛل ، ﻣﺗﻌددة اﻟﻐرف واﻟﻣراﻓقﻓردﯾﺔ 
، ﺣﺟﻣﮭﺎاﻷﺳر اﻟﻣﺳﺎﻛن اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻼءم وطﺑﯾﻌﺔ ﻧﻣطﮭﺎ واﺧﺗﯾﺎرﻟﻰ إ، وذﻟك راﺟﻊ اﻟﺗزاﺣم داﺧل اﻟﻣﺳﻛن
ﺟﻊ ا، وذﻟك رداﺧل اﻷﺳرة اﻟواﺣدةﻛﻣﺎ ﺗوﺻﻠﻧﺎ ﻣن ﺧﻼل اﻟدراﺳﺔ إﻟﻰ وﺟود ﻋدد ﻣﻌﻘول ﻣن اﻷﺑﻧﺎء 
إﻟﻰ ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻷﺳرة ﻟﺗﻧظﯾم اﻟﻧﺳل ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ، وﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ أﺧرى اﺧﺗﯾﺎر اﻟﻣﺳﺎﻛن اﻟﻛﺛﯾرة اﻟﻐرف ﺳواء 
داﺧل اﻟﻣﺳﺎﻛن ت ﻋﻠﯾﮭﺎ وﺧﺎﺻﺔﺗﻌدﯾﻼأو اﺟراء ﻋن طرﯾق ﺑﻧﺎﺋﮭﺎ أو ﺷراﺋﮭﺎ أو اﻟﺣﺻول ﻋﻠﯾﮭﺎ
.ﻣﺳﻛناﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ وﺧﺻوﺻﯾﺔ داﺧل اﻟاﻟﺟﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟﺟﻌل أﻓرادھﺎ أﻛﺛر 
ﺗﺗﻔق ﻣﻊ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﻲ ﺗوﺻﻠت اﻟﯾﮭﺎ دراﺳﺔ  دھﯾﻣﻲ اﻟﺗﻲ ﺗوﺻﻠﻧﺎ اﻟﯾﮭﺎ ﻣن ﺧﻼل دراﺳﺗﻧﺎ وھذه اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ 
اﻟﺳﯾﺎق اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﺑﺄن اﺳﺗﺧﻠﺻت، و اﻟﺗﻲ زﯾﻧب ﺣول اﻟﺗﻐﯾر اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ داﺧل اﻷﺳرة اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ
، إذ ﻣرت ﻣن ﺧﻼﻟﮭﺎ اﻟذي ﺗطورت ﻓﯾﮫ اﻷﺳرة اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻣس ﻣﺧﺗﻠف ﺟواﻧب اﻟﺣﯾﺎة اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ
أﺳﺎس اﻷﺳرة اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻣن ﻧﻣط ﺗﻘﻠﯾدي ﻣﺻﻣم ﻋﻠﻰ أﺳﺎس أﺳرة ﻣﻣﺗدة إﻟﻰ ﻧﻣط ﺣدﯾث ﻣﺻﻣم ﻋﻠﻰ 
ﻧﻘﺳﻣت ھذه اﻷﺧﯾرة ﺈﻓة ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل اﻟﺳﻛﻧﻲ ،أﺳرة ﺑﺳﯾطﺔ ﻏﯾر ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ إﯾواء اﻷﺳرة اﻟﻣﻣﺗد
.وﻧﺗﺟت ﻋﻧﮭﺎ أﺳر ﺗﺗﻣﺎﺷﻰ ﻣﻊ اﻟﻌﺻر وھﻲ اﻷﺳر اﻟﻧووﯾﺔ
، وﺑﺗﺣﻠﯾل ھذه اﻟﻣﻌطﯾﺎت وﺟود ﻋﻼﻗﺔ ﺗﺑﺎدﻟﯾﺔ ﻣﺎ ﺑﯾن ﺣﺟم اﻟﻣﺳﻛن وﻋدد اﻷﺑﻧﺎءوھذا ﯾؤﻛد ﻋﻠﻰ 
.ﺣﯾث ﻛﻠﻣﺎ زاد ﺣﺟم اﻷﺳرة زاد ﺣﺟم اﻟﻣﺳﻛن واﻟﻌﻛس ﺻﺣﯾﺢ، ﻧﺳﺗﻧﺗﺞ أن اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻗد ﺗﺣﻘﻘت
:ﺎﻟﺛﺔـــﺎﺋﺞ اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟﺛـــﺗﺣﻠﯾل ﻧﺗ ـــج 
"ﻟﻧﻣط اﻷﺳرة اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﯾﻌﺗﺑر ﻋﺎﻣل اﻟﻣﺳﻛن ﻣﺣددا أﺳﺎﺳﯾﺎ "
ﺣﯾث ﺗوﺻﻠﻧﺎ اﻟﻰ أن ، ﻣن ﺧﻼل  ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟدراﺳﺔ ﺗﺑﯾن أن ﻧوﻋﯾﺔ اﻟﻣﺳﻛن ﺗﺣدد ﻧﻣط اﻷﺳرة اﻟﻣﻘﯾﻣﺔ ﺑﮫ
، ﺑﻣﻌﻧﻰ أﻧﮭﺎ ﻣﻛوﻧﺔ ﻣن اﻟواﻟدﯾن ھﻲ ﻧووﯾﺔاﻟﻣﻘﯾﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺎﻛن اﻟﺟﻣﺎﻋﯾﺔﻏﺎﻟﺑﯾﺔ اﻷﺳر اﻟﺣﺿرﯾﺔ
ھﻧﺎ ﯾﺗﺑﯾن ﻟﻧﺎ ﻣدى اﻟﺗﻐﯾر و، اﻟﻣﺳﺎﻛن اﻟﺟﻣﺎﻋﯾﺔھذه ﺣﯾث ﺗﻔﺿل اﻻﻗﺎﻣﺔ داﺧل ، واﻷﺑﻧـــﺎء ﻓﻘط
اﻟﺣﺎﺻل ﻓﻲ ﻧﻣط اﻷﺳرة واﻟﻣﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﺳﯾﺎدة اﻷﺳرة اﻟﻧووﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻼءم طﺑﯾﻌﺗﮭﺎ وﺧﺻﺎﺋص اﻟﺳﻛن 
ﺣﯾث أن ، ﻧوﻋﯾﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺳودھﺎ ھذا اﻟﻧﻣط اﻟﺳﻛﻧﻲﻟﻸﻓراداﻟذي ﯾﺣدد اﻟﺣﺿري
ﻛﻣﺎ ﻛﺎن ﺎﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﻘراﺑﯾﺔﺑ ﻣن اوﻟوﯾﺎﺗﮭﺎ اﻻھﺗﻣﺎمﻟم ﺗﻌداﻷﺳر اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﻟﺣﺿرﯾﺔﻏﺎﻟﺑﯾﺔ
، واﻟذي وھذا ﻣﺎ ﯾدل ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻐﯾر اﻟﺣﺎﺻل ﻓﻲ ﻣﺟﻣوع اﻟﻘﯾم اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻣﺟﺗﻣﻌﻧﺎ اﻟﺟزاﺋري، ﻓﻲ اﻟﺳﺎﺑق 
، ﺣﯾث أﺛر ﺣﺟم اﻟﻣﺳﻛن اﻟﺣﺿري ﻋﻠﻰ ﻛل اﻻﻋﺗﺑﺎرات ﻛﺎن ﯾﺿﻣن ﻛﻔﺎﻟﺔ اﻟواﻟدﯾن واﻟﻣﺳﻧﯾن
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ﻻ ﻓﻲ اﻟﺳﻛﻧﺎت اﻟﻔردﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺧﺗﺎرھﺎ إﺳﺎﺋدة ﻓﻲ اﻟﻣﺎﺿﻲ وأﺻﺑﺣت ﻻ ﺗﻣﺎرس واﻟوﻻءات اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت
.اﻷﻓراد ﻟﻠﺗواﺻل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ واﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻋﺎداﺗﮭم وﻗﯾﻣﮭم
أن ﻛل ھذه ، ﺣﯾث ﺧﻠﺻت ﻓﻲ ﻧﺗﺎﺋﺟﮭﺎ اﻟﻰدرﯾد ﻓﺎطﻣﺔدراﺳﺔ وھذه اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﺗﺗﻔق ﻣﻊ ﻣﺎ ﺗوﺻﻠت اﻟﯾﮫ 
، اﻟﺑﻧﺎء اﻷﺳرة اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻗد ﺷﻣﻠت اﻟﺧﺻﺎﺋصاﻟﺗﻲ ﻋرﻓﺗﮭﺎ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔﺗﻐﯾرات اﻟ
،وأن ھذه ، وأﻧﻣﺎط اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺑﯾن ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ ﻟﻠﻧﺳق اﻷﺳريواﻟوظﺎﺋف
، ووﻛذا اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺑﯾن أﻓرادھﺎ وﺣﯾﺎﺗﮭم اﻟﺧﺎﺻﺔﺎﻟﮭﺎﺷﻛأﻛلﻣﺳت ﺣﯾﺎة اﻷﺳرة ﺑاﻟﺗﺣوﻻت 
إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻗﯾم ، أﻓرادھﺎ و ﺑﯾن أﻓراد اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻘرﯾب ﻣﻧﮭﺎﻛذﻟك ﻣﺳت ﻣﺎ ﯾﻌرف ﺑﻘﯾم اﻟﺗﺿﺎﻣن ﺑﯾن 
، وﻗد ظﮭرت ﻣن ﻗﯾﻣﮭﺎ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔھﺎﻌﺗﺑراﻟﺗﻲ ﻧﺣﻛم اﻷﺳرة اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ و ﺗ تﻲ ﻛﺎﻧﺗاﻟﺗﻛﺎﻓل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟ
، ﺣﯾث ﺣﻠت ﺳﺎدت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺣﺿري ﻓﻲ اﻟﺳﻧوات اﻷﺧﯾرةاﻧﻣﺎط ﺟدﯾدة ﻣن اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ
ﻌﻼﻗﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻷوﻟﯾﺔ  ﺗواﺻﻼ ﻣﺟﺎﻟﯾﺎ واﻣﺗدادا ﺟوارﯾﺎ وﻋﻼﻗﺎت ﻣﻧﻔﻌﯾﺔ ﻣﺣل اﻟﺗواﺻل اﻟﻘراﺑﻲ واﻟ
.ﺛﺎﻧوﯾﺔ  
ﻗﯾﻣﺔ اﻷﻗﺎرب و اﻷھل اﻟﯾﮫ ﻣﺻطﻔﻰ ﺑوﺗﻔﻧوﺷﻧت ﻣن أنلﻧﺗﺎﺋﺞ ھذه اﻟﻔرﺿﯾﺔ ﻣﻊ ﻣﺎ ﺗوﺻاﺗﻔﻘت وﻗد
وھو، و اﻟﺗﻘدﯾر، ﻟﻛﻧﮭﺎ ﻻ ﺗرﺗﻘﻲ إﻟﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﺎﺿﻲ اﻟﺗﻘﻠﯾدياﻻﺣﺗرامﺑﻧوع ﻣن ﺗﺣظﻰﻻ زاﻟت 
ﯾرﺟﻊ ذﻟك إﻟﻰ اﻋﺗﺑﺎر أن اﻟﺗﻐﯾرات اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ و اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟم ﺗﻣس ﺷﻛل اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ اﻻﺑوي اﻟﺳﻠطﺔ و
.ﻧﻣﺎ ﻣس ﺑﻧﯾﺗﮭﺎ اﻟﺗﻲ ﺗﺣوﻟت ﻣن ﺑﻧﯾﺔ ﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ ﻣﻌﻘدة اﻟﻰ أﺧرى ﺑﺳﯾطﺔإاﻟﻘرار، و
اﻟﻣﺳﻛن ﺗﺣدد اﻟﻧﻣط ﺣﯾث أن ﻧوﻋﯾﺔ ، وﻣن ﺧﻼل ھذه اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﻧﺗوﺻل اﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ
.ﺑﮭﺎاﻷﺳري اﻟﺳﺎﺋد
:راﺑﻌﺔــــﺎﺋﺞ اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟـــﺗﺣﻠﯾل ﻧﺗ ـــ د
"اﻟﻣدﯾﻧﺔاﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻓﻲةاﻷﺳرﺷﻛلﻓﻲ ﺗﺣدﯾدواﻟوظﯾﻔﯾﺔﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﺣﺿرﯾﺔ ﺑﺧﺻﺎﺋﺻﮭﺎ اﻟﺑﻧﺎﺋﯾﺔاﺗﺳﺎھم"
ﻋﻠﻰ ﺗﺣدﯾد ﻧوﻋﯾﺔ اﻷﺳر اﻟﺳﺎﺋدة داﺧل اﻟوﺳط راﺳﺔ أن ﻟﻠﻌﺎﻣل اﻟﺑﯾﺋﻲ اﻟﺣﺿري ﺗﺄﺛﯾأﻛدت ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟدرا
ﺣﯾث ﺗوﺻﻠﻧﺎ اﻟﻰ أن اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﺣﺿرﯾﺔ اﻟﻣﺧططﺔ ﺗﺗوﻓر ﻋﻠﻰ ﻛل اﻟﻣراﻓق اﻟﺿرورﯾﺔ ، اﻟﺣﺿري
ﻛﻣﺎ اﻧﻌﻛس ذﻟك ھﻠﻰ ﺛﻘﺎﻓﺗﮭم وﺗوﺟﮭﺎﺗﮭم اﻟﺣﺿرﯾﺔ ، رﻓﺎھﯾﺗﮭمﻓراد واﻷﺳر وراﺣﺔ اﻷﻷﺟلاﻟﻣﺗﺎﺣﺔ 
اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﺣﯾث أن ﻣﻌظم ،ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗﻌﺎون واﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻛﺗﺳﺑﺎت اﻟﺣﺿرﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻓرة ﺑﺄﺣﯾﺎﺋﮭم
أﻛدت ﻋﻠﻰ وﺟود ﻣراﻓق ﻋﻣوﻣﯾﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﺣﺿرﯾﺔ اﻟﻣﺧططﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻘﯾﻣون ﻋﻠﯾﮭﺎ اﻟﻣﺗﺣﺻل 
أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻸﺳر اﻟﻣﻣﺗدة و اﻟﺗﻲ ﺗﻘﯾم ﻓﻲ ، ، وھﻲ ﻓﻲ ﻣﻌظﻣﮭﺎ ﺳﻛﻧﺎت ﺟﻣﺎﻋﯾﺔ ﺗﺣوي أﺳرا ﻧووﯾﺔﺑﮭﺎ
ﺑﺣﯾث ﺗﺳﺗوﻋب ﻋدد أﻓرادھﺎ أﺣﯾﺎء ﻏﯾر ﻣﺧططﺔ ﻓﻣﻌظﻣﮭﺎ ﯾﻘﯾم ﻓﻲ ﺳﻛﻧﺎت ﻓردﯾﺔ ﻛﺛﯾرة اﻟﻐرف 
.وأﺳرھﺎ
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وھذا ﻣﺎ ﯾﺗﻔق واﻟﺷروط اﻟﺗﻲ ﺻﯾﻐت ﻓﻲ ﻣؤﺗﻣر أﺛﯾﻧﺎ ، واﻟﺗﻲ أﻛدت ﻋﻠﻰ دور اﻟﻌﺎﻣل اﻟﺑﯾﺋﻲ ﻋﻠﻰ ﻧﺟﺎح 
.ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻻﺳﻛﺎن ، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗﺣدﯾد اﻟﺷﻛل اﻟﻣﻼﺋم ﻟﺣﯾﺎة أﺳرﯾﺔ ﺳﻠﯾﻣﺔ وﺳوﯾﺔ 
وﻣن ﺑﯾن ھذه اﻟﺧﺻﺎﺋص واﻟﺷروط اﻟﺗﻲ ﺗﺣدث ﻋﻧﮭﺎ ھذا اﻟﻣؤﺗﻣر واﻟﺗﻲ ﺗواﻓﻘت وﻧﺗﺎﺋﺞ دراﺳﺗﻧﺎ ﻧذﻛر 
:ﻣﺎﯾﻠﻲ
ﯾﻛون اﻟﺣﻲ اﻟﺳﻛﻧﻲ ﻣﺳﺗﻘﻼ ﻓﻲ أﻓﺿل اﻷﻣﺎﻛن داﺧل اﻟﻣدﯾﻧﺔ ، وذﻟك ﻣن ﺣﯾث اﻟﻣوﻗﻊ واﻟﻣﻧﺎخ ، انــ 
.ﺷﻌﺔ اﻟﺷﻣس اﻟﯾﮫ ، وﻗرﺑﮫ ﻣن اﻟﻣﺳﺎﺣﺎت اﻟﺧﺿراء ووﺻول أ
.ــ أن ﺗﻛون اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ ﻣﻌزوﻟﺔ ﻋن اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﺳﻛﻧﯾﺔ ﺑﻣﺳﺎﺣﺎت ﺧﺿراء ﻛﺎﻓﯾﺔ 
اﻟﻣدﯾﻧﺔ ، وﻣﺣﺎوﻟﺔ زﯾﺎدة رﻗﻌﺗﮭﺎ ﻟﺗﺷﻛل أﯾﺿﺎ ﻓﻲ ﺗﻛوﯾﻧﮭﺎ ﻣﻧﺎطق اﻻھﺗﻣﺎم ﺑﺎﻟﻣﻧﺎطق اﻟﺧﺿراء داﺧل ــ 
.ﻋزﻟﺔ ﺑﯾن ﻣﺣﺎور اﻟطرق اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ واﻟﻣﻧﺎطق اﻟﺳﻛﻧﯾﺔ اﻟﻣﺣﯾطﺔ ﺑﮭﺎ 
وھﻧﺎ ﺗظﮭر أھﻣﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﻣﻼﺋﻣﺔ واﻟﺟﯾدة ﻟﺗﺣﻘﯾق اﻟﺳﻛن اﻟﻣﻼﺋم ﻟﻸﺳرة اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﻟﺣﺿرﯾﺔ ، ﺣﯾث 
ﻟﻰ ﺣد ﺎ أﻣﺎﻛن اﻟﻠﻌب واﻟراﺣﺔ ﻟﻘﺎطﻧﯾﮭﺎ ﯾﺳﺎھم ا، وأﯾﺿإن ﺗواﻓر اﻟﺷﻣس واﻟﮭواء واﻟﻣﺳﺎﺣﺎت اﻟﺧﺿراء
.ﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ ﺑﻌﯾد ﻓﻲ اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺻﺣﺔ اﻟﺳﻛﺎن ورﻓﺎھﯾﺗﮭم ،وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ اﻟرﺿﻰ ﻋﻠﻰ اﻟوﺿﻌﯾﺔ اﻟﺳﻛﻧﯾﺔ ﻷ
ﺗﺄﺛﯾر اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﺣﺿرﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻣط اﻷﺳرةﻗد اﺳﺗﺧﻠﺻﻧﺎ ﻣن اﻟﻘراءات واﻟﺗﺣﺎﻟﯾل اﻟﻣﺗﻌددة ﻣدىو
.وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ أﻛدﻧﺎ ﺻدق اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟراﺑﻌﺔ، اﻟﺣﺿرﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ
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ﻣن ﺧﻼل دراﺳﺗﻧﺎ ھذه واﻟﺗﻲ ﺗطرﻗﻧﺎ ﻓﯾﮭﺎ ﻟﻣوﺿوع اﻷﺳرة اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ واﻟﺗﻐﯾرات اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺗﻲ 
إﻟﻰ ﺗﻐﯾﯾر اﻟﻛﺛﯾر ﻣن ﺧﺻﺎﺋﺻﮭﺎ ووظﺎﺋﻔﮭﺎ وﻣﻛﺎﻧﺗﮭﺎ تﻲ أدﺗ، و اﻟﻣﺳﺗﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺳﻧوات اﻷﺧﯾرة
، ﺣﯾث ﻓﺳﺣت اﻟﻣﺟﺎل ﻟﺗدﺧل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرھﺎ اﻟﻣرﺟﻊ اﻷول ﻷﻓرادھﺎ
، ﻣﻣﺎ أﺧل ﻣن ﻣﻛﺎﻧﺗﮭﺎ داﺧل اﻟﺗرﺑوﯾﺔاﻟدوﻟﺔ ﺑﻣؤﺳﺳﺎﺗﮭﺎ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻣﻧﮭﺎ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ و
، وﺣﺗﻰ داﺧل ﻧﻔوس اﻷﻓراد اﻟذﯾن ﺗﺧﻠوا ﻋن أھم اﻟرواﺑط اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ اﻋﺎﻟﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
ﻘرار داﺧل اﻟوﺳط اﻟﺣﺿري إﻻ ﺑﺷروط ، ﻛﻣﺎ ﺗدﻧت ﻗﯾﻣﺔ اﻟزواج واﻻﺳﺗاﻟواﻟدﯾن وﺣﺗﻰ اﻷﺑﻧﺎء
ﺳن اﻟزواج ﻟدى ﻛل ﻣن اﻟﺟﻧﺳﯾن وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺻﻐر ﻓﺗرة ، اﻷﻣر اﻟذي أدى إﻟﻰ ارﺗﻔﺎع واﻋﺗﺑﺎرات ﻣﺎدﯾﺔ
  . ﺔ اﻟﺣﺿرﯾاﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﻷﺳرةداﺧل اﻟﺧﺻوﺑﺔ 
ﻓﻣن ﺣﯾث ﺗﻛوﯾﻧﮭﺎ أﺿﺣت ﻣﻌظم اﻷﺳر ﺗﻔﺿل ﻧووﯾﺔ اﻟﻧﻣط وھذا ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن وﺟود واﺳﺗﻣرارﯾﺔ 
اﻷﺳر اﻟﻣﻣﺗدة اﻟﺗﻲ أﺻﺑﺣت ﺣﻼ ﻣؤﻗﺗﺎ ﻻزﻣﺔ اﻟﺳﻛن وأﯾﺿﺎ دﻋﻣﺎ ﻣﺎدﯾﺎ ﻷﻓراھﺎ، ﻏﯾر أﻧﮭﺎ ﻟم ﺗﺣﺎﻓظ 
.ﻛﺛﯾرا ﻋﻠﻰ ﺧﺻوﺻﯾﺎﺗﮭﺎ وﻗﯾﻣﮭﺎ ﻻﻋﺗﺑﺎرات ﺣﺿرﯾﺔ
، وذﻟك ﺑﺳﺑب ﻗﻠﺔ اﻟﻣﺳﺎﺣﺎت ﺣﺟم اﻷﺳر وﺗﺣدﯾد ﻋدد أﻓرادھﺎﻛﻣﺎ ﺳﺎھم ﺿﯾق اﻟﻣﺳﻛن إﻟﻰ اﻧﺣﺳﺎر 
، اﻷﻣر اﻟذي ﯾؤدي إﻟﻰ وﺟود أزﻣﺔ اﻟﻣﺧﺻﺻﺔ ﻟﻠﺳﻛن ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻌدد اﻟطﻠﺑﺎت اﻟﻣوﺿوﻋﺔ ﻟدى اﻟدوﻟﺔ
.ﺳرة اﻟﺟزاﺋرﯾﺔﺳﻛن ﺗﺳﺎھم ﻻ ﻣﺣﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺗﻘﻠﯾص ﻧﺳﺑﺔ اﻟزواج وﺗﻛوﯾن اﻷ
وأﺳرا ﻛﺛﯾرة ﻟﺗوﻓﯾر اﯾﺛﺔ ﻻ ﺗﺳﺗوﻋب أﻓرادﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟك ﻓﺈن ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﺣﺿرﯾﺔ اﻟﺣد
، اﻷﻣر اﻟذي ﯾدﻓﻊ ﺑﺎﻷﻓراد إﻟﻰ اﻟﺗﻘﻠﯾل ﻣن اﻹﻧﺟﺎب وﺗﺣدﯾد اﻟﻧﺳل ﻟﻠوﺻول إﻟﻰ ﺣﺎﺟﯾﺎﺗﮭﺎﻣﺗطﻠﺑﺎﺗﮭﺎ و
.اﻟﻣﻼﺋم اﻟﺗواﻓق ﻣﺎﺑﯾن اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﺣﺿرﯾﺔ واﻟﻧﻣط اﻷﺳري
، وذﻟك ﻷﻧﮭﺎ ﯾﺔ اﻟﺣﺿرﯾﺔﻧﺳﺗطﯾﻊ اﻟﻘول أن ﻧﺗﺎﺋﺞ ھذه اﻟدراﺳﺔ ﻗد ﺗﻌﻣم ﻋﻠﻰ ﻛل اﻟﻣدن اﻟﺟزاﺋرو
ﺗداﻋﯾﺎت اﻟﻌوﻟﻣﺔ ﺗﺗواﻓق إﻟﻰ ﺣد ﻛﺑﯾر ﻓﻲ ﻣظﺎھرھﺎ وﺧﺻﺎﺋﺻﮭﺎ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻊ ﺗطور وﺳﺎﺋل اﻹﻋﻼم  و
ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻊ اﻟﺗﺣوﻻت و، ﺔﺛﻘﺎﻓﯾﺔ ﻣﺗﺟﺎﻧﺳري وﺣدة اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟﺗﻲ ﺟﻌﻠت ﻣن اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋ






اﻟﻧﺷر، دار ﻋﺎﻟم اﻟﻛﺗب ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ و، اﻷوﻟﻲاﻟﻣﺟﺗﻣﻊ، اﻟطﺑﻌﺔ اﻷﺳرة و:اﺑراھﯾم ﺑن ﻣﺑﺎرك اﻟﺟوﯾر-1
.9002اﻟرﯾﺎض، 
.5991، دار اﻟﻣﻌﺎرف، اﻟﻘﺎھرة، اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔﻣﻌﺟم اﻟﻌﻠوم :اﺑراھﯾم ﻣذﻛور-2
.8891اﻟﻣدﺧل إﻟﻰ ﻋﻠم اﻻﺟﺗﻣﺎع، دار اﻟطﻠﯾﻌﺔ، ﺑﯾروت، :إﺣﺳﺎن ﻣﺣﻣد ﺣﺳن-3
اﻟﻧﺷر، ﻋﯾن ﻣﻠﯾﻠﺔ، اي ﻣﺳﺗﻘﺑل ﻟﻠﻔﻘراء ﻓﻲ اﻟﺑﻠدان اﻟﻌرﺑﯾﺔ، دار اﻟﮭدى ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ و:إﺳﻣﺎﻋﯾل ﻗﯾرة-4
(.ب ت)
ﺗرﺟﻣﺔ ﻣﺣﻣد ﻋﻠﻲ ﻧﺎﺻر، اﻟطﺑﻌﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ، ﺻدﻣﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل، اﻟﻣﺗﻐﯾرات ﻓﻲ ﻋﺎﻟم اﻟﻐد،:أﻟﻔﯾن ﺗوﻓﻠر-5
.0991ﻧﮭﺿﺔ ﻣﺻر ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ و اﻟﻧﺷر، اﻟﻘﺎھرة، 
ﻋﻠم اﻻﺟﺗﻣﺎع، ﺗرﺟﻣﺔ ﻓﺎﯾز اﻟﺻﯾﺎغ، اﻟطﺑﻌﺔ اﻟراﺑﻌﺔ، ﻣرﻛز دراﺳﺎت اﻟوﺣدة :اﻧﺗوﻧﻲ ﻏدﻧز-6
.اﻟﻌرﺑﯾﺔ، ﺑﯾروت، ﻟﺑﻧﺎن
ﺎھرة، ب،ت، ﺗﻣﮭﯾد ﻓﻲ ﻋﻠم اﻻﺟﺗﻣﺎع، ﺗرﺟﻣﺔ ﻣﺣﻣد اﻟﺟوھري، دار اﻟﻣﻌﺎرف، اﻟﻘ:ﺑوﺗوﻣور-7
.0891
اﻟﺟﻐراﻓﯾﺔ اﻟﺣﺿرﯾﺔ، ﺗرﺟﻣﺔ ﺣﻠﯾﻣﻲ ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر، دﯾوان اﻟﻣطﺑوﻋﺎت :ﺟﺎﻛﻠﯾن ﺑوﺟوﻗﺎرﻧﻲ-8
.اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، اﻟﺟزاﺋر، ب ت
ﻋﻠم اﻻﺟﺗﻣﺎع اﻟﻣﻌﺎﺻر، ﺗرﺟﻣﺔ ﻣﯾﻠود طواھري، اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ، :ﺟﺎن ﺑﯾﺎر دوران و روﺑﯾر ﻓﺎﯾل-9
.2102دار اﻟرواﻓد اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ ﻧﺎﺷرون،  ﺑﯾروت، ﻟﺑﻧﺎن،
،اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔﻟﺣﺿري، ﻣرﻛز اﻻﺳﻛﻧدرﯾﺔ ﻟﻠﻛﺗﺎب،اﻟﺗﺧطﯾط ا:ﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾد أﺣﻣد رﺷوانﺣﺳﯾن -01
.5002ﻣﺻر، 
.8991ﻋﻠم اﺟﺗﻣﺎع اﻟﻣرأة، اﻟﻣﻛﺗب اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ اﻟﺣدﯾث، اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، :ﺣﺳﯾن ﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾد أﺣﻣد رﺷوان
ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣراﺟﻊ واﻟﻣﺻﺎدر
881
اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ، اﻟﻌﻼﻗﺎت، اﻟطﺑﻌﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻌرﺑﻲ اﻟﻣﻌﺎﺻر، ﺑﺣث ﻓﻲ ﺗﻐﯾر اﻷﺣوال و:ﺣﻠﯾم ﺑرﻛﺎت-11
.9002ﻣرﻛز دراﺳﺎت اﻟوﺣدة اﻟﻌرﺑﯾﺔ، ﺑﯾروت، ﻟﺑﻧﺎن، 
اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻌرﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﻘرن اﻟﻌﺷرﯾن، اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ، ﻣرﻛز دراﺳﺎت اﻟوﺣدة :ﺣﻠﯾم ﺑرﻛﺎت-21
.0002اﻟﻌرﺑﯾﺔ، ﺑﯾروت، ﻟﺑﻧﺎن،  
اﻟﺟزاﺋر، اﻟﺗوزﯾﻊ،ﻣدﺧل إﻟﻰ ﻋﻠم اﻻﺟﺗﻣﺎع، اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ، دار ﺟﺳور ﻟﻠﻧﺷر و:ﺧﺎﻟد ﺣﺎﻣد-31
.8002
اﻟﺗوزﯾﻊ، اﻟﺗﻐﯾر اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ واﻟﺛﻘﺎﻓﻲ، اﻟطﺑﻌﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ، دار واﺋل ﻟﻠﻧﺷر و:دﻻل ﻣﻠﺣس اﺳﺗﯾﺗﯾﺔ-41
.0102اﻷردن، ﻋﻣﺎن،
.2102ﻋﻠم اﺟﺗﻣﺎع اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ، دار اﻟﻛﺗﺎب اﻟﺣدﯾث، اﻟﺟزاﺋر، :راﺑﺢ درواش-51
،اﻷوﻟﻰاﻟطﺑﻌﺔ ﻣﻘﺎرﺑﺔ ﻧﻔﺳﯾﺔ إﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟﻠﻣﺟﺎل اﻟﺳﻛﻧﻲ، دراﺳﺔ ﻣﯾداﻧﯾﺔ،:رﺟﺎء ﻣﻛﻲ طﺑﺎرة-61
.5991اﻟﺗوزﯾﻊ، ﺑﯾروت، ﻟﺑﻧﺎن، اﻟﻧﺷر واﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ ﻟﻠدراﺳﺎت و
ﻣﺳﺄﻟﺔ اﻟرﺑﺎط اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر اﻟﻣﻌﺎﺻرة، اﻣﺗدادﯾﺔ ام ﻗطﯾﻌﺔ، دار ھوﻣﺔ :رﺷﯾد ﺣﻣدوش-71
.9002اﻟﻧﺷر، اﻟﺟزاﺋر، ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ و
، ﻣﻛﺗﺑﺔ ﻣﺣﻣد اﻟﻌزاوياﻟﺳﯾد اﻟﺟزء اﻟﺛﺎﻧﻲ، ﺗرﺟﻣﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ،:ﺷﺎرﻟز ﺑﯾدجروﺑرت ﻣﺎﻛﯾﻔر و-81
.1791اﻟﻧﮭﺿﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ، اﻟﻘﺎھرة، 
اﻻﻧﺛروﺑوﻟوﺟﯾﺎ ، ﻋﻠم دراﺳﺔ اﻹﻧﺳﺎن طﺑﯾﻌﯾﺎ و اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺎ و ﺣﺿرﯾﺎ، اﻟطﺑﻌﺔ :زﯾﻧب ﺣﺳن زﯾود-91
.5102اﻷوﻟﻰ، ﻋﻣﺎن، اﻷردن، 
اﻟﺗﻐﯾر اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ واﻟﺗﺣدﯾث ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻌرﺑﻲ :ﺳﻠﯾﻣﺎن ﻋﻠﻲ اﻟدﻟﯾﻣﻲ، ﻣﺣﻣد  ﻋﺑد اﻟﻣﺣﺳن-02
.1002اﻟﻧﺷر، طراﺑﻠس، ﻣؤﺳﺳﺔ ﺗﺎﻟﺔ ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ و،ﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰاﻟﻠﯾﺑﻲ، اﻟط
.9991اﻷﺳرة واﻟﺣﯾﺎة اﻟﻌﺎﺋﻠﯾﺔ، دار اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، ﺑﯾروت،:ﺳﻧﺎء اﻟﺧوﻟﻲ-12
.3991اﻟﺗﻐﯾر اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻲ و اﻟﺗﺣدﯾث، دار اﻟﻣﻌﺎرف اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، اﻻﺳﻛﻧدرﯾﺔ، :ﺳﻧﺎء اﻟﺧوﻟﻲ-22
ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣراﺟﻊ واﻟﻣﺻﺎدر
981
اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ و اﻟﻧﺷر اﻟزواج واﻟﻌﻼﻗﺎت اﻷﺳرﯾﺔ، دار اﻟﻧﮭﺿﺔ:ﺳﻧﺎء اﻟﺧوﻟﻲ-32
.9891ﺑﯾروت،
.5891اﻷﺳرة و ﻣﺷﻛﻼﺗﮭﺎ، دار اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، اﻟﻘﺎھرة،:ﺳﻧﺎء اﻟﺧوﻟﻲ-42
إﺳﮭﺎﻣﺎت اﻟﺧدﻣﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻷﺳرة و اﻟﺳﻛﺎن، دار اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، :ﺳﯾد رﻣﺿﺎن-52
.9991ﻣﺻر،
.ﺷﺑﺎب اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ، اﻻﺳﻛﻧدرﯾﺔاﻟﺑﻧﺎء اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ، اﻟﺟزء اﻟﺧﺎﻣس، ﻣؤﺳﺳﺔ:اﻟﺳﯾد ﻋﻠﻲ ﺷﺗﺎ-62
ﻋﻠم اﻻﺟﺗﻣﺎع اﻟﺗرﺑوي، دار اﻟﻌﻠوم ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، ﻋﻧﺎﺑﺔ، اﻟﺟزاﺋر، :ﺻﻼح اﻟدﯾن ﺷروخ-72
.4002
.3791ﻋﻠم اﻻﺟﺗﻣﺎع اﻟﺗطﺑﯾﻘﻲ، دار اﻟﺗﻌﺎون، اﻟﻘﺎھرة، :ﺻﻼح اﻟﻌﺑد-82
، ﻋﻠم اﻻﺟﺗﻣﺎع ﻓﻲ ﻋﺎﻟم ﻣﺗﻐﯾر، اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ، دار اﻟﻔﻛر اﻟﻌرﺑﻲ:ﺻﻼح ﻣﺻطﻔﻰ اﻟﻔوال-92
.6991اﻟﻘﺎھرة، 
اﻟﻣوﺳوﻋﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠﻣﻌرﻓﺔ ﻣن أﺟل اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ :اﻟطﺎھر ﻟﺑﯾب-03
دراﺳﺎت ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻌرﺑﻲ، اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ، اﺗﺣﺎد اﻟﺟﺎﻣﻌﺎت :ﻋﺎطف وﺻﻔﻲ و آﺧرون-13
.5891اﻟﻌرﺑﯾﺔ، ﻋﻣﺎن،
اﻷﻧﺛرﺑوﻟوﺟﯾﺎ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ دار اﻟﻧﮭﺿﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ و اﻟﻧﺷر،  ﺑﯾروت، :ﻋﺎطف وﺻﻔﻲ-23
(.ب،ت)
ﺣﻘوق اﻟﻣرأة ﻓﻲ اﻟﺷرﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ، اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ، ﻣطﺑﻌﺔ اﻹﺷﻌﺎع :اﻟﺑﺎري ﻣﺣﻣد داودﻋﺑد-33
.3002اﻟﻔﻧﯾﺔ، اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، ﻣﺻر، 
اﻟﺗﻐﯾﯾر اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ وھﯾﻛﻠﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﻣﻌﺎﺻرة، ﻣﻛﺗﺑﺔ اﻷﻧﺟﻠو :ﻋﺑد اﻟﺣﻠﯾم رﺿﺎ ﻋﺑد اﻟﻌﺎل-43
.5002اﻟﻣﺻرﯾﺔ، اﻟﻘﺎھرة، 
.3002اﻟﺣﺿري، ﻗﺿﺎﯾﺎ و إﺷﻛﺎﻟﯾﺎت، اﻻﺳﻛﻧدرﯾﺔ، ﻋﻠم اﻻﺟﺗﻣﺎع :ﻋﺑد اﻟرؤوف اﻟﺿﺑﻊ-53




ﻋﻠم اﻻﺟﺗﻣﺎع اﻟﻣﻌﺎﺻر، اﻟﺟزء اﻷول، دار ﻧزھﺔ اﻷﻟﺑﺎب ﻟﻠﻧﺷر :ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز ﺑن ﻣﺣﻣد ﺧواﺟﺔ-73
.7002اﻟﺟزاﺋر،واﻟﺗوزﯾﻊ، ﻏرداﯾﺔ، 
اﻷﺳرة اﻟﻣﺗﻐﯾرة ﻓﻲ ﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ، دراﺳﺔ ﻣﯾداﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﻋﻠم :ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر اﻟﻘﺻﯾر-83
.9991اﻹﺟﺗﻣﺎع اﻟﺣﺿري و اﻷﺳري، اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ، دار اﻟﻧﮭﺿﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ، ﺑﯾروت، 
و دورھﺎ ﻓﻲ اﻟوﻗﺎﯾﺔ ﻣن اﻟﺟرﯾﻣﺔ اﻷﺳرة اﻟﻌرﺑﯾﺔ :ﻋﺑد ﷲ ﺧوج، ﻓﺎروق ﻋﺑد اﻟﺳﻼم-93
.9891، اﻟﻣرﻛز اﻟﻌرﺑﻲ ﻟﻠدراﺳﺎت اﻷﻣﻧﯾﺔ و اﻟﺗدرﯾب، اﻟرﯾﺎض، اﻹﻧﺣرافو
دور اﻟﻣرأة ﻓﻲ ﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ، ﻣؤﺳﺳﺔ ﺷﺑﺎب اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ، ب،ط، اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، :ﻋﺻﺎم ﻧور-04
.2002
اﻷﺣﯾﺎء ﻏﯾر اﻟﻣﺧططﺔ و إﻧﻌﻛﺎﺳﺎﺗﮭﺎ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ واﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺷﺑﺎب، دﯾوان :ﻋﻠﻲ ﺑوﻋﻧﺎﻗﺔ-14
.4891اﻟﻣطﺑوﻋﺎت اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، اﻟﺟزاﺋر، 
اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ، اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ، دار اﻟﻣﺳﯾرة ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ اﻟﺗﻐﯾر اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻲ و:آﺧرونﻋﻠﻲ ﻟﯾﻠﻰ و-24
.0102اﻟطﺑﺎﻋﺔ، ﻋﻣﺎن، اﻷردن،و
ﺟﻧوح اﻷﺣداث واﻟﺗﻐﯾر اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر اﻟﻣﻌﺎﺻرة، دﯾوان اﻟﻣطﺑوﻋﺎت : ﻋﻠﻲ ﻣﺎﻧﻊ-34
.2002اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، اﻟﺟزاﺋر، 
اﻟﻌﺎﺋﻠﻲ، اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ، دار اﻟﻣﺳﯾرة ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ ﻋﻠم اﻹﺟﺗﻣﺎع:آﺧرونﻋﻠﯾﺎء ﺷﻛري و-44
.9002واﻟطﺑﺎﻋﺔ، ﻋﻣﺎن، اﻷردن، 
ﺳوﺳﯾوﻟوﺟﯾﺎ اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ واﻟﺗﻣرد ﺑﺎﻟﺟزاﺋر، دار اﻷﻣﯾن ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر :ﻋﻧﺻر اﻟﻌﯾﺎﺷﻲ-54
.9991واﻟﺗوزﯾﻊ، اﻟﻘﺎھرة، 
اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، اﻟﻣدﺧل ﻓﻲ دراﺳﺔ اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، دار اﻟﻣﻌرﻓﺔ:ﻏرﯾب ﻣﺣﻣد ﺳﯾد أﺣﻣد-64
.9791اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، ،
دراﺳﺎت ﻓﻲ ﻋﻠم اﻻﺟﺗﻣﺎع اﻟﻌﺎﺋﻠﻲ، ﻛﻠﯾﺔ اﻷداب، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، :ﻏرﯾب ﻣﺣﻣد ﺳﯾد أﺣﻣد-74
.5991دار اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، 
.7791ﻋﻠم اﻻﺟﺗﻣﺎع اﻟﺣﺿري، ﺗرﺟﻣﺔ أﺑو ﺑﻛر ﺑﻠﻘﺎدر، دار اﻟﻘﻠم، ﺑﯾروت، :ف ف ﻛوﺳﺗﻠﻠو-84
ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣراﺟﻊ واﻟﻣﺻﺎدر
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ﻣﺑﺎدئ ﻋﻠم اﻹﺟﺗﻣﺎع، ﺗرﺟﻣﺔ ﻣﺣﻣد ﺷﯾﺎ، اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ، ﻣﻛﺗﺑﺔ ﻣدﺑوﻟﻲ، اﻟﻘﺎھرة، :ج راﯾت.ف-94
.6991
.3991اﻟﺗﻐﯾر اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻲ، ﻣؤﺳﺳﺔ ﺷﺑﺎب اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ، :ﻓﺎدﯾﺔ ﻋﻣر اﻟﺟوﻻﻧﻲ-05
.3991ﻋﻠم اﻹﺟﺗﻣﺎع اﻟﺣﺿري، ﻣؤﺳﺳﺔ ﺷﺑﺎب اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ، ﻣﺻر، :ﻓﺎدﯾﺔ ﻋﻣر اﻟﺟوﻻﻧﻲ-15
ة، ﺗرﺟﻣﺔ دوﻗﺎن ﻗرطوط، دار اﻟطﻠﯾﻌﺔ ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ و اﻟﻧﺷر، ﺳوﺳﯾوﻟوﺟﯾﺔ اﻟﺛور:ﻓراﻧز ﻓﺎﻧون-25
.0891ﺑﯾروت،
اﻟﺛﻘﺔ، اﻟﻔﺿﺎﺋل اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ و ﺗﺣﻘﯾق اﻹزدھﺎر، اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ، ﻣرﻛز :ﻓراﻧﺳس ﻓوﻛوﯾﺎﻣﺎ-35
.8991اﻹﻣﺎرات ﻟﻠدراﺳﺎت و اﻟﺑﺣوث اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ، أﺑو ظﺑﻲ،
ﺔ أدﯾب ﯾوﺳف ﺷﯾش،  دار أﺻل اﻷﺳرة واﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ واﻟدوﻟﺔ، ﺗرﺟﻣ:ﻓرﯾدﯾرﯾك اﻧﺟﻠز-45
.1102اﻟﺗﻛوﯾن ﻟﻠﺗﺄﻟﯾف واﻟﺗرﺟﻣﺔ واﻟﻧﺷر، دﻣﺷق، ﺳورﯾﺎ، 
اﻟﺗوزﯾﻊ، اﻟﻣدﺧل إﻟﻰ ﻋﻠم اﻹﺟﺗﻣﺎع، دار اﻟﺷروق ﻟﻠﻧﺷر و:آﺧرونﻓﮭﻣﻲ ﺳﻠﯾم اﻟﻐزوى و-55
.6002ﻋﻣﺎن، اﻷردن، 
ﺗﺣرر اﻟﻣرأة، اﻟزواج و ﻣﺳﺎﻟﺔ اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ، ﺗرﺟﻣﺔ ﻣﻲ ﻏﺻوب، دار اﻟﻘدس، :اﻟﻛﺳﻧدرا ﻛوﻟوﻧﺗﺎي-65
.ﺑﻧﺎنﻟ
ﻣﺑﺎدئ ﻋﻠم اﻹﺟﺗﻣﺎع و اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟرﯾﻔﻲ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﻣر اﻟﻣﺧﺗﺎر، ﻟﯾﺑﯾﺎ،:ﻣﺣﺟوب ﻋطﯾﺔ اﻟﻔﺎﺋدي-75
(.ب ،ت)
ﻋﻠم اﻻﺟﺗﻣﺎع اﻟﻌﺎﺋﻠﻲ، دار اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، :ﻣﺣﻣد اﺣﻣد ﺑﯾوﻣﻲ، ﻋﻔﺎف ﻋﺑد اﻟﻌﻠﯾم ﻧﺎﺻر-85
.5002
.2891اﻟﺗﻐﯾر اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ، دار اﻟﻣﻌﺎرف، اﻟﻘﺎھرة، :ﻣﺣﻣد اﻟﺟوھري و آﺧرون-95
، دﯾوان اﻟﻣطﺑوﻋﺎت اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، 1ﻣﻘدﻣﺔ ﻓﻲ دراﺳﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋري، ط:ﺣﻣد اﻟﺳوﯾديﻣ-06
.0991اﻟﺟزاﺋر، 
اﻟﺗﺣﺿر، اﻟﺗوطﯾن اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ وﻗﺿﺎﯾﺎه اﻟﻣﻌﺎﺻرة، اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ، ﺷرﻛﺔ دار :ﻣﺣﻣد ﺑوﻣﺧﻠوف-16
.1002اﻷﻣﺔ ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر، اﻟﺟزاﺋر،
ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣراﺟﻊ واﻟﻣﺻﺎدر
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اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ و اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻟﻠﻣرأة ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم اﻟﺛﺎﻟث، اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ دار :ﻣﺣﻣد ﺳﯾد ﻓﮭﻣﻲ-26
.8002اﻟوﻓﺎء، اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ 
اﻟﺗﻐﯾر اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻘروي، اﻟدار اﻟﻘوﻣﯾﺔ ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ و اﻟﻧﺷر، :ﻣﺣﻣد ﻋﺎطف ﻏﯾث-36
.5691اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، 
ﻧظري، دار اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، ﻣﺻر، ﻋﻠم اﻹﺟﺗﻣﺎع اﻟﺣﺿري، ﻣدﺧل :ﻣﺣﻣد ﻋﺎطف ﻏﯾث-46
.5991
.6002اﻟﺗﺻﻧﯾﻊ واﻟﻣدن اﻟﺟدﯾدة، دار اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، ﻣﺻر، :ﻣﺣﻣد ﻋﺑﺎس إﺑراھﯾم-56
اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ واﻟﻌﺷواﺋﯾﺎت اﻟﺣﺿرﯾﺔ، دار اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، اﻻﺳﻛﻧدرﯾﺔ، :ﻣﺣﻣد ﻋﺑﺎس إﺑراھﯾم-66
.3002
ﻟﻌﻠم اﻹﺟﺗﻣﺎع اﻟﺣﺿري، ﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟﺗﺣﺿر، دراﺳﺔ أﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﺣﺿﺎرة و:ﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﻟﻣﻧﻌم ﻧور-76
.0791اﻟﻘﺎھرة، 
اﻟﻧﻣو اﻟﺣﺿري، دراﺳﺔ ﻟظﺎھرة اﻻﺳﺗﻘطﺎب اﻟﺣﺿري ﻓﻲ ﻣﺻر، اﻟطﺑﻌﺔ :ﻣﺣﻣود اﻟﻛردي-86
.0891اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ، دار اﻟﻣﻌﺎرف، اﻟﻘﺎھرة، 
.8991أﺳﺎﻟﯾب اﻹﺗﺻﺎل واﻟﺗﻐﯾر اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻲ، دار اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، ﻣﺻر، :ﻣﺣﻣود ﻋودة-96
اﻟﻣدﺧل اﻟﻰ ﺗﻧظﯾم اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣﻌﺎﺻر، :ھﯾم ﻋﺑد اﻟﮭﺎدي اﻟﻣﻠﯾﺟﻲﻣﺳﻌد اﻟﻔﺎروق ﺣﻣودة، إﺑرا-07
.1002اﻟﻣﻛﺗب اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ اﻟﺣدﯾث، اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، 
ﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟطﻼق ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋري، دﯾوان اﻟﻣطﺑوﻋﺎت اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، اﻟﺟزاﺋر، :ﻣﺳﻌودة ﻛﺳﺎل-17
.6891
ﺔ ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ دراﺳﺎت ﻓﻲ ﻋﻠم اﻹﺟﺗﻣﺎع اﻟﻌﺎﺋﻠﻲ ﺑﯾروت، دار اﻟﻧﮭﺿﺔ اﻟﻌرﺑﯾ:ﻣﺻطﻔﻰ اﻟﺧﺷﺎب-27
.5891واﻟﻧﺷر، 
اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ، اﻟﺗطور واﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﺣدﯾﺛﺔ، ﺗرﺟﻣﺔ دﻣري اﺣﻣد، :ﻣﺻطﻔﻰ ﺑوﺗﻔﻧوﺷﺎت -37
.4891دﯾوان اﻟﻣطﺑوﻋﺎت اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، اﻟﺟزاﺋر، 
ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣراﺟﻊ واﻟﻣﺻﺎدر
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اﻟﺗﻐﯾر اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻲ، اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ، دار اﻟﺷروق ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ،  ﻋﻣﺎن، :ﻣﻌن ﺧﻠﯾل ﻋﻣر-47
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ﻗﺳم ﻋﻠم اﻻﺟﺗﻣﺎع
:اﺳﺗﻣﺎرة اﻻﺳﺗﺑﯾﺎن ﺣول ﻣوﺿوع
  ــ ﺎﻋﻲــاﻻﺟﺗﻣر ــرﯾﺔ و اﻟﺗﻐﯾـرة اﻟﺟزاﺋــﺳاﻷــ 
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، وﻧﺷﻛرﻛم ﻣﺳﺑﻘﺎ ﻟﺗﻌﺎوﻧﻛم ﻣﻌﻧﺎ يإطﺎر ﻣﺷروع ﺑﺣث ﻟﻧﯾل ﺷﮭﺎدة اﻟدﻛﺗوراه ﻓﻲ ﻋﻠم اﻻﺟﺗﻣﺎع اﻟﺣﺿر
."ﻹﻧﺟﺎز ھذا اﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ
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نإ  ﻲﻓ ﻎﻟﺎﺑﻟا رﺛﻷا ﺎﻬﻟ نﺎﻛ ةرﯾﺧﻷا تاوﻧﺳﻟا ﻲﻓ ﺔﯾرﺋازﺟﻟا ةرﺳﻷا تﺳﻣ ﻲﺗﻟا ﺔﯾﻋﺎﻣﺗﺟﻻا تارﯾﻐﺗﻟا
ﺎﻬﻔﺋﺎظو  وﺎﻧﺑﻟا ﺎﻬﺻﺋﺎﺻﺧﺋﺔﯾ  وﺔﯾﻔﯾظوﻟا  وﺔﯾرﺿﺣﻟا ﺔﯾرﺋازﺟﻟا ةرﺳﻷا ﺔﺻﺎﺧ  وﯾﺣ ،ﺔﻧﯾدﻣﻟا ﻲﻓ مﯾﻘﺗ ﻲﺗﻟا ث
ﺎﻬﻣﺟﺣ ﻲﻋﺎﻣﺗﺟﻻا رﯾﯾﻐﺗﻟا سﻣ  و ددﻋﺎﻫدارﻓأ  وﺎﻬﻧﻛﺳﻣ طﻣﻧ  و قرط بﻠطﺗﯾ يذﻟا طﺳوﻟا اذﻫ لﺧاد ﺎﻬﺗﺷﯾﻌﻣ
رﯾﯾﺎﻌﻣ  و ﺎﻬﺑ مزﺗﻠﺗ سﺳأةرﺳﻷا فﻠﺗﺧﻣﺑﺎﻫدارﻓأ ﺔﯾرارﻣﺗﺳﻼﻟ  ولاوزﻟا مدﻋ.
 و تءﺎﺟ دﻗ لﺻﺎﺣﻟا رﯾﻐﺗﻟا ﻰﻠﻋ ءوﺿﻟا طﯾﻠﺳﺗ فدﻬﺑ ﺔﺳاردﻟا ﻩذﻫةرﺳﻸﻟﺔﯾرﺋازﺟﻟاﺔﯾرﺿﺣﻟا
 و لﺧدﻟا ىوﺗﺳﻣﻛ ﺔﯾدﺎﺻﺗﻗا تارﺎﺑﺗﻋا قﻓو كﻟذدارﻓﻸﻟ  وﺧادﻣﻟا ددﻋلﯾ لﺧاد ةدوﺟوﻣﻟارﺳﻷا  و ﺎﻬﺗﻗﻼﻋ
 ثﯾﺣ نﻣ نﻛﺳﻣﻟﺎﺑ ةرﺳﻷا ﺔﻗﻼﻋ نﻋ ﺔﺳاردﻟا ﻩذﻫ لﻼﺧ نﻣ ﺎﻧﻓرﻌﺗ ﺎﻣﻛ ،ﺔﯾﻋﺎﻣﺗﺟﻻا طﺑاورﻟا رارﻣﺗﺳﺎﺑ
مﺟﺣﻟا  ودارﻓﻷا ددﻋ  و ىدﻣﺔﻣﺋﻼﻣدارﻓﻷا ددﻌﻟ نﻛﺳﻣﻟا  وءﺎﻧﺑﻷا ﺔﺻﺎﺧﺑ، ﻩذﻫ دﯾﻛﺄﺗ ﻰﻟإ ﺎﻧﻠﺻوﺗ ثﯾﺣ
نﻛﺳﻣﻟا مﺟﺣ نﯾﺑ ﺔﯾطﺑارﺗﻟا ﺔﻗﻼﻌﻟا  و ﺔﯾرﺋازﺟﻟا ةرﺳﻷا دارﻓأ ددﻋ ،ﺔﯾرﺿﺣﻟاﺔﯾﻣﻫأ دﯾﻛﺄﺗ ﻰﻟإ ﺔﻓﺎﺿﻹﺎﺑ  و رود
ﺔﯾﺋﺎﻧﺑﻟا ﺎﻬﺻﺋﺎﺻﺧﺑ ﺔﯾرﺿﺣﻟا ﺔﺋﯾﺑﻟا  وﺔﯾرﺿﺣﻟا ﺔﯾرﺋازﺟﻟا ةرﺳﻷا مﺟﺣو طﻣﻧ دﯾدﺣﺗ ﻲﻓ  ﺔﯾﻔﯾظوﻟا.
Résumé
Les changements sociaux que la famille algérienne a touché au cours des
dernières années ont eu une tombe dans les fonctions et les caractéristiques de la
famille algérienne structurelle, fonctionnelle et privée et la vie urbaine dans
l'impact de la ville, où la taille de changement social de masse et le nombre de
son personnel et le style de sa maison et les façons de vivre dans ce milieu, ce
qui exige des normes et des fondations commises à leur famille dans divers les
membres de la continuité et non pas disparaître.
Cette étude a été faite dans le but de faire la lumière sur le changement de
la famille de l'Algérie urbaine, en fonction de considérations économiques que le
niveau de revenu des personnes physiques et le nombre de revenus au sein du
ménage et leur relation à continuellement des liens sociaux, comme nous avons
appris à travers cette étude de la relation familiale au logement en termes de
taille et le nombre d'individus et le bien-fondé du logement pour un certain
nombre d'individus en particulier les enfants, où nous sommes venus pour
confirmer la corrélation entre la taille du logement et le nombre de membres
algériens de famille en milieu urbain, ainsi que de souligner l'importance du rôle
de l'environnement urbain et les caractéristiques structurelles et fonctionnelles
pour déterminer le style et la taille de la famille urbaine algérienne.
